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D E S F I L E D E L A A M N I S T I A Q U E N O R I E N I T O M A D A 
D E C R E T O S H U B O E N C O N S I D E R A C I O N , P R O D Ü I O U N G R A V E 
E S T A L L A R O N D O S B O M B A S E L R E Y A 
I N C I D E N T E 
A Y E R , E N L A 
E N L A C A M A R A B A I A , A Y E R Q . C A U S A R A N 
R A M B L A , S I N E S O V A C I O N A D 
D E S G R A C I A S E N S A L A M A N C A 
LA LECTURA DE INFINIDAD DE 
TRANSFERENCIAS DE CREDITO 
OCUPA CASI TODA LA SESION F R A S E S V I O L E N Í A S V e l a d a e n M e m o r i a d e D n . L A Í R O P A 
LA 0JU)EN DEL DIA FUE TODA 
TRATADA EN LA ALTA CAMARA J o s é d e l a L u z y C a b a l l e r o E L O R D E N P O R L A S 
PRONUNCIA UN ELOCUENTE 
DISCURSO EN EL CONGRESO 
CIENTIFICO DE LA CIUDAD 
E N Í 
EL CONGRESO NOMBRA OTRO 
GOBERNADOR EN BARCELONA 
jn la asistencia de catorce se-
,res comenzó la sesión a las cln-
• veinticinco de la tarde. 
•upó la Presidencia el señor Au- • • 
• Alvarez, y las Secretarla los ESTIMASE QUE LA AMNISTIA 
res Osuna y Rivero 
Se leyó y íué aprobada el acta de 
h sesión anterior. 
Fueron leidos y pasaron a la Co-
«Islón de Hacienda y Presupuestofl 
los siguientes Mensajes del Poder 
jjecutivo. 
Enviado copia del Decreto número 
ijg de 9 del actual por que se efec-
lian varias transferencias ascenden-
tes a 13.500 en la Secretarla de la 
Gn»rra y Marina. 
Enviando copia del Decreto nú-
nero 843 de 5 del actual porque Se 
transfiere la cantidad de $2-167.53 
•3 la Secretarla de Gobernación. 
Bfnviando copia del Decreto nú-
ro 143 de 20 del actual por el que 
M modifica el Decreto número 262 
if 23 de febrero por el que se dis-
puso la transferencia de 10,000 en 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
eencia. 
Enviando copia del Decreto núme-
ro 878 de 15 del actual por el cual 
se transfiere varias cantidades en la 
Secretaría de Sanidad y Beneflcen-
dt. 
Enviando copla del Decreto núme-
ro 841 de 31 de mayo, transfiriendo 
U cantidad $350.00 en la Secretar ía 
de Gobernación. 
Enviando copla del Decreto 84 2 de 
1 del actual por el que se transflo-
n la cantidad de $800.00 en la Se-
eretarla de Gobernación. 
Enviando copla del Decreto núme-
ro 875 de 13 del actual por el cual 
ie trasfier»» la cantidad de $3,ono 
en la Secretarla de Instrucción Pú-
Mlci. 
Solicitando un crédito de $5.000 
pira instalar y ayudar al sostenl-
ilento de "La Casa de loa Maestros 
Cnbanos". 
BEl Senado (fuedó enterado de una 
*D7«nlcación «i» la Cámara df» F0 
CONSTITUYE UNA PELIGROSA 
AMENAZA PARA LA SOCIEDAD 
SE PRETENDE APROBAR LOS 
PRESUPUESTOS 'NACIONALES 
SIN QUE HAYA DISCUSIONES 
Se teme, y hay motivos para ello, 
que la diecuslón del proyecto de ley 
de amnis t ía , origine en la Cámara 
un Incidente tan grave, que por bus 
proporciones, nadie es capaz ahora 
de medir. 
Ayer mismo, al sólo anuncio de 
que ese asunto pudiera figurar en 
la orden del día, caldeó de tal modo 
los án imos , que ya nos parecía ver 
un espectáculo inusitado, de esos cu-
yo desarrollo sobrecoge y entristece. 
Más como si la Providencia, aten-
ta siempre a intervenir en momentos 
de verdadero peligro para conjurar-
los, para desvirtuarlos, lo hubiera 
dispuesto, el reloj del hemiciclo mar-
có las cinco de la tarde, hora regla-
mentarla, y el Presidente anunció 
que comenzarla Inmediatamente el 
debate sobre los Presupuestos Nacio-
nales. 
F u é un tiempo precioso el que per-
dió la Cámara , de ia« tres a las cinco 
girando en torno a la amnist ía , 
mientras esperan turno urgente. In-
aplazable, la ley de los maestros, el 
retiro ferroviario, el de las fuerzas 
armadas, la derogación del cuatro 
por ciento sobre utilidades, el matr i -
monio religioso, el Impuesto sobre 
la exportación de mieles controla-
das por ciertas compañías para en-
carecer el alcohol, e 
Hela Nacional. 
tos, 'a r-
euel<1'> ' ¡ileadc; 
lorma electoral, la 
ABD-EL-KRIM ENCARCELA A 
UN MORO QUE HIZO FRAUDE 
A L ADQUIRIR VARIAS ARMAS 
HA TERMINADO EL PARO GRAL. 
EN SEVILLA. ABSOLUCION DE 
LOS SOCIALISTAS ACUSADOS 
En ©1 Ateneo.—El doctor Jorge M añach en loa momentos de dar lectura a su interesante conferencia. 
C U L T U R A L D E L A T E N E O 
R E S P O N S A B L E S L O S C O L E C T O R E S P O R L A 
A L T E R A C I O N D E P R E C I O A L O S B I L L E T E S 
P.ARCELOXA, junio 25. 
En las Ramblas hicieron explo-
sión des petardos colocados allí por 
manos crimln-ile». 4 
Afortunadamente no se registra-
ron desgracias personales. 
H l ' E l i G A SOLVOIONADA. 
MADRID, junio 25. 
Ha quedado solucianada la huel-
ga que habían declarado los emplea 
dos de la casa de banca del s eño r 
Urquijo. é 
Hoy mismo reanudaron el traba-
jo . 
HUBIjGA I>K EMPLEADOS DE 
a i t o i u m:s. 
prqpsdi 
• púb; 
con t i 
o de la Po-
Lt;' Fiarjon-





Así lo declaró el señor Germán 
López cuando a Instancias reiteradas 
del señor Sardlñas , él Presidente 
consultó a la Cámara su voluntad 
I acerca de sí debía o nó figurar el 
proyecto de amnis t í a entre los asun-
1 tos que exigen mayor Inteeés de los 
representantes y figuran por tanto 
i en la orden del día. 
E l señor López se ex t rañó de que 
la Cámara se preocupase en la discu-
sión de un proyecto Inoportuno, Ino-
portuno y añejo, que se pretende ree-
ditar ahora festihadamente con gra-
ve perjuicio de la sociedad cubana, 
mientras aguardan Impacientes una 
solución sensata y razonada, acorde 
con las necesidades actuales del Pa ís 
asuntos de positiva Impórtancla que 
llenan todo un vasto programa legis-
lativo y que si el Congreso resol-
viera habr ía dado al País la sensa-
fná d« 
citó c«li 
presentantes dando cuenta de haber 
•Ido presentadas veinticuatro Propo-! las obras del Capitolio y 
liciones de Ley. ¡puestos generales de la 
Se dió lectura y pasó a la Coml-
llón de Relaciones Exteriores una 
Pfoposlclón de Ley del señor Manuel 
Jlrero relativa a elevar la catego-
n del Consulado de Primera Clase 
n New Orleans a Consulado Gene-
A la Comisión de Relaciones pasó 
IW comunicación del doctor Ne-
iMlo Ledo, pidiendo permiso para 
típtar la condecoración de la Orden 
•1-Libertador que le ha conferido 
•r el Gobierno de los Estados ü n l -
•» de Venezuela, y otra del señor 
Silo Fernández y Fernández , para 
fíptar la condecoración denomlna-
• "Cruz de Oro" otorgada por el 
^Olté Nacional de la Cruz Roja 
•I Oohierno de Costa Rica. 
A la Comisión de Hacienda y «Pre-
ipnegfofl pasó una Proposición de 
*7 del señor Aurelio Alvarez refe-
,n,e a habilitar como Puerto el 
•l» Puerto de Tarafa en 1* bahía 
• Nuevltas. 
A la Comisión de Hacienda y Pre-
puestos 'pasó una Proposición de 
*y de los eeñores Daniel Compte 
"ifredo Fernández , referente a 
•pt a favor de la entidad Círculo 
«ultir de Columbla los terrenos que 
»P«n. 
8e leyó y fué aprobada a solicitud 
urgencia del señor Rodr íguez 
íntes una Proposición de Ley re-
ínte a conceder exención de dere-
^ arancelarlos al monumento del 
' fué Presidente de la Repúbl ica 
Tomás Estrada Palma que se erl-
1 en Santiago de Cuba. 
* solicitud de urgencia fué apro-
^ una proposición de Ley del se-
gúre lo Alvarez, referente a con-
un crédito de $35.000 para 
i»i ¡,ir la casa Ayuntamiento del 
'J'clpio de Guaimaro. 
woiéndose agotado la orden del 
8e levantó la sesión siendo las 
1 r diez de la tarde 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
U N A G R A N F I E S T A DE 
LOS C A B A L L E R O S DE S A N 
ISIDORO, E N H O L G U I N 
(Por Telégrafo) 
Holgufn, Junio 25. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Ayer se efectuó una gran fiesta de 
propaganda por los Caballeros de 
San Isidoro del barrio de San Rafael, 
organizada por el capí tulo primero. 
Hicieron uso de la palabra el doc-
tor Albanés, el doctor Montea y Ca-
pellán. 
Por la tarde hizo su entrada en la 
ciudad una cabal ler ía de 200 jinetes, 
con la banda de música de la Aso-
ciación. En Julio habrá nueva fiesta 
con motivo de la Constitución Le-
gal del Capítulo 2 del barrio de 
San Antonio. 
Corresponsal. 
La Sección de Ciencias Histór i -
cas del Ateneo de la Habana, ce-
losa y ejemplar en el esmerado 
culto que rinde y difunde, tuvo el 
loable acuerdo de consagrar una 
solemne sesión a conmemorar dig-
namente el aniversario de la muer-
te del excelso educador Don Pepe 
de la Luz, sefiaJando la fecha del 
24 para la velada-homenaje a la 
memoria del Mestro. 
Al recuerdo Imborrable de au f i -
gura y de su obra se consagró ín-
tegro el programa, digno en verdad 
del fin p«ñalado. 
A au «nuncio, a pesar de la des-
apraclblí ftóche del domingo, se con-
gregó en el salón de Actos de la 
Academia de Ciencias un selecto 
público. Integrado por damas Inte-
ligentes y distinguidos intelectua-
les. 
Presidieron los doctores Salvador 
Salazar, Mariano Aramburo y Ma-
chado, Pablo Mimó, Sergio Cuevas 
Zequeira, Angel Betancourt, Diago 
y Jorge Mañach, con un dilecto 
amigo de los elementos acadéral- ^diioiones 
eos cubanos, el doctof 'Habld Stefa-
no, recientemente regresado a esta 
ciudad, tras una ausencia de dos 
años. y 
La Banda Municipal amenizó be-
llamente el acto. Iniciándolo con el 
"Himno Escolar a Don Pepe", que 
fué escuchado de pie por la culta 
concurrencia. 
Nuestro distinguido y admirado 
compañero Jorgo Mañach ocupó, 
saludado por una salva de aplau-
sos, la tr ibuna para ofrecer un ex-
quisito y amenís imo trabajo t i tu la-
do "Algunos aforismos de Luz Ca-
ballero", que nos complace en 
tremo reproducir: 
"No es de nuestro humilde 
brant ío la cosecha presente. 
Como los capaces lugareños 
tes del tiempo áureo , cuando 
espigas se alzan espesas y lechosas 
sobre los ricos trigales, y el gra-
no está bueno de comer, más toda-
vía no para la t r i l l a , hemos trave-
seado por entre las mleses del filó-
sofo, y de sus aforismos, espigas 
de pensamiento que él no pudo o 
no quiso llevar a la plenitud de su 
desarrollo, hemos desgranado bre-
vemente estas lecciones de poten-
cialidad maravillosa. 
EN LAS REGLAS DICTADAS POR EL SECRETARIO DE HACIENDA 
SE PROHIBE INTERMEDIARIOS ENTRE EL COLECTOR Y LA RENTA 
E l Secretarlo de Hacienda firmó 
ayer el siguiente decreto: 
"En ejercicio de la facultad con-
cedida a esta Secretar ía por el In -
ciso 9o. del Ar t . 34 del Reglamen-
to de la Loter ía Nacional y por el 
• Julio 
ner: 
de 1922, es 
In-"Uo 11 
mentó, el D i r ^ - ' ^ r 
t l rá a esta Secret 
veinte primeros 
mes de Julio e 
Ingresos y gastos 
a los efectos del 
'< ^ 1 Regla-
..i r i a Henta remi-
iría dentro d» lo? 
días del próximo 
1 Presupuesto de 
de la Renta que 
deberá ajustarse a las disposiciones 
vigentes sobre gastos que lo regu-
lan. 
SEGUNDO: Que sin perjuicio de 
la obligación de remitirse a esta 
Secretarla la factura de los billetes 
que resulten sobrantes y las l i qu i -
de cada sorteo. Impuesta 
por el Inciso 6o. del Ar t . 3 7 del 
Reglamento, la víspera de cada Sor-
teo, al realizarse la operación de 
Inutllzar los sobrantes con arreglo 
al inciso 15o. del Ar t . 38 del Re-
glamento, deberá enviarse a la Se-
cre tar ía un estado expresivo de los 
billetes sobrantes con determinación 
de las Co5?cturlas de que proce-
dan. 
TERCERO: AM mismo después de 
cada Sorteo, el Director de la Ren-
ta sol ic i tará del Contador para re-
mi t i r a esta Secretarla un estado en 
que de conformidad con el Im-isn 
7o.; Artículo 37 del Reglamento 
conste el n ú m e r o y residencia del 
Colector por quien fueron vendidos 
los billetes premiados y otro esta-
do por el que se pueda conocer el 
número de billetes no vendidos, los 
premiados que correspondiesen a la 
Renta, las fracciones pagadas y 
por pagar de cada billete y de cada 
Sorteo, que formará como determina 
el Inciso 8o. de dicho A r t . 37 del 
Reglamento. 
CUARTO: Tambl;n remi t i r á a es-
ta Secretarla antes de celebrarse ca-
da Sorteo, la relación de los bille-
tes correspondientes a Colctur ías 
ocasionalmente vacantes que deban 
venderse como establece la dlspo-
MADRID, junio 25. 
Cont inúa en pié la huelga de em-
pleados de autobuses. Estos clrca-
lan manejado.» por ejsqulrols. 
Los huelguistas provocaron va-| 
ríos Incidentes pretendiendo agre- SE 
dir a los esqulrois. 
Se cambiar-n varios disparos y; 
se practicaron algunas detenciones. 
SALAMANCA, Junio 25. 
S. M. el Rey D. Alfonso X I I I pre-
sidió la sesión inaugural del Congre-
so científico que se celebró ayer do-
mingo en esta ciudad, produciendo 
su discurso gran impresión en los 
delegados, entre quienes se encon-
traban los Ministros de Ins t rucción 
Pública de España y Portugal. 
El Monarca, que fué Interrumpido 
repetidas veces con estruendosas ova 
clones, a ludió a la labor realizada 
por la Asociación del progreso cien-
tífico que ha demostrado su habili-
dad al escoger a la Universidad de 
Salamanda como el lugar más apro-
piado para el Congreso, puesto que 
sus gloriosas tradiciones son conoci-
das por todo el mundo. 
Ensalzó Su Majestad, como herói-
cos conquistadores del aire, a los 
aviadores portugueses que volaron 
del Portugal al Brasil. 
El Soberano invitó a los delega-
dos portugueses a almorzar en el 
palacio Episcopal, visitando después 
la planta h idrául ica gracias a la cual 
se ut i l izará la enorme potencia del 
río Duero. 
En la noche del domingo se dió 
un banquete en la Universidad en 
honor del Rey quien asist ió a la 
primera sesión de deliberaciones en 
la mañana del lunes antes de regre-
sar a Madrid. 
Se ha organizado una exposición 
científica en relación con el Con-
greso. 




PE AíiHAVA LA BITUAClOJi 
BARUELONA. 
DE 
BARCELONA, junio 25. 
La si tuación empeora por momen-
tos, t 
La huelga cont inúa estacionada 
sin vislumbres de solución. 
Los edificios donde están Instala-
dos los bancos son custodiados por 
fuerzas del ejército. 
SIKTE SOLDADOS HERIDOS 
M E L I L L A , junio 25. 
Hoy se regis t ró un lamentable ac-
c.dente. 
Un camión ¿e volcó resultando he-
ridos siete soldados que en el mis-
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 





OTRA ADHESION.—LOS PASA IKS 
PARA LA CORUSA 
La Sociedad de Instrucción " V i -
llares y su Comarca" nos ha remi-
tido una amable carta dándonos 
cuenta de que en la junta general 
ú l t imamente celebrada se elogió la 
campaña hecha por Diario Español . 
Correo' Español y DIARIO DE LA 
MARINA con motivo de la excur-
sión Habana-Corufia. a la que se 
adhiere. 
A la mayor brevedad se sabrá el 
noiwhre de la peVsona que represen-
tará a la citada Sociedad. 
I/OS PASAJES 
A la persona que nos pregunta 
si no siendo excursionista podrá ad-
qui r i r pasaje para La Coruña en 
el vapor Espajfne, se diremos que 
puede conseguirlo Igual que para 
oantander y Saint Nazaire sin nece-
sidad de requisito alguno. Si quiere 
figurar como excursionista Vendrá 
la rebaja acordada. 
TRAIDO A Y E R EL 
CADAVER DEL I L U S T R E A G U A D A D E PASAJEROS, 
DR. O C T A V I O GIBERGA S I N A G U A Y A L U M B R A D O 
la vía de 
rreo ame-
la tarde de ayer por 
*no '-r el vapor co 
ibai,,i;u?a ' t ra ído el cadáver 
1 Tribu , del Pr<,s5dente de Sala 
> Giber Suprf>mo' doctor Octa-
Btanfofí' / ^ ^ - ' d o recientemente 
Aíudie 1'jSti,{los Cuidos 
miiia " o n al M-Jolle del Arsenal, 
tn númo7 amI«os del extinto en 
cadd,er h ' acomPafiando después 
m Line. ^asAa ln ca8a mortuoria 
^ donde fué tendido 
? « J l s t l n ^ T fuft anoclie visitada 
» W f ^ 0 s e'ementos de nuei-
tl 'li&Z1*!110' i t é r a n o s etc. 
86 , *r a*1 doctor Octavio Gl-
^"s ccrrJ 'rJán 108 honores ml-
¿ o r X l ^ 9 * 8U jerar-
i» « . ^ ^ d o r 
(POR TELEGRAFO) 
AGUADA DE PASAJEROS, junio 2 5. 
Habana. 
Llevamos dos noches sin luz. 
Después de diez años de uso de 
la planta eléctrica, nadie estaba pre-
parado. Los hoteles y el comercio 
usan luz de velas y candilejas. 
Se teme que pueda ocurrir a lgún 
Incendio, pues no hay agua ni bom-
beros. 
E l mal estar es manifiesto, y ur-
ge que los altos poderes Interven-
gan en evitación de mayores tras-
tornos. 
R. Ramos, corresponsal. 
«c fué del EJér t l -
7 Pira ello con^urrl-
g ? de! fer ro 
iKfanlerlü iManrcrfa ,erro dos B 3 U ' > -1 -Tto P ° , ü- ' amando un Re-
1 •MU'ta- v ,bar,da del SextCí ^ 
ei» un'*, C; H t ú d será condu-
'0 con ia .m D dp Arti l ler ía cu-
^ * v nac ión i i 
tendrá "of la mafl-ina de 
" ' ' t o si sepelio. 
(POR TELEGRAFO) 
SANTIAGO DE CUBA, junio 25. 
Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo Ingeniero Jefe de Obras 
Públ icas de Orlente señor Isidro 
Jáu regu l Rodríguez, de cuya labor 
tanto esperan este castigado pueblo 
y abandonada provincia. 
Abeza, corrésponsaL 
La l e r d ó n l i terar ia . 
Hela aquí , antes que todas, pa-
' ra justificar el estilo apretado y a 
las veces hermét ico de aquel que, 
siendo maestro constante del pen-
sar, no ptido siempre cuidarse del 
decir. 
1 " L n r l r lengua—dice—, o dejar-
se gobernar de la lengua, y no go-
bernarla a ella, es propio de los 
escritores adocenados." 
Luz Caballero no lo fué. Como 
el argentino Sarmiento, con quien 
tuvo tantos puntos de contacto, es-
• crlbló muy monda, o muy as in tác-
tlcamente; mas siempre con extra-
ordinaria y singular plenitud: 
"Ser completo sin prolijidad—de-
cía—; enérgico sin afectación. Na-
da peor que la t r iv ia l idad, aunque 
sea clara y Hmpla como el cristal ." 
I Contra la oratoria, esa ralgam-
' bre paras í t ica que prendió en nues-
tro gusto el clásico exceso español, 
observa que "Escribir es escojer, y Guas e Inclá 
hablar es dejar correr", máxima 
a t inadís ima, con que yo ro tu lar ía 
cada aula de nuestra Universidad 
: y cada escaño de nuestro Parla-
mento. 
Mas no entiende que ha de es-
cribirse siempre gravemente. Su \ 
\ amplio espír i tu humano recomenda-
ba, sutilmente: 
"Ríe te , pero examina. E l bur lón 
' siempre tiene su fondo * de Incré-
| dulo; cuanto m á s se sincere, me-
; nos fíate de él. Empero todo f i r -
1 me creyente tiene t ambién su fon-
I do de sá t i ra . No hay que confundir 
, la burla con la sá t i r a ; la primera 
es propia de los fríos, la segunda 
de los calientes". 
. . Y en cuanto a la la t i tud de la 
' selección l i teraria, pensaba con su 
habitual rigorismo moral : 
"Hay cosas que no deben hablar-
E N M E M O R I A D E L D R . 
G O N Z A L E Z L A N U Z A 
LOS JUZGADOS DE L A 
H A B A N A 
mo iban. 
A B D - K L - K R I M ENCAROELO A UN 
MORO QUE ERA DE SU CON-
FIANZA. 
M E L I L L A , junio 2*. 
Se sabe en esta plaza, y la not'-
cia procede de buena fuente, que el 
jefe rebelde Abd-el-Krim ha encar-
celado al moro Hab-du-Rocoy, que 
hasta ahora e r i uno de los hombro» 
dp «m confianza. 
El encarcelamiento obedece a qne 
Abd-el-Krim comprobó que Hab-du 
Locoy lo ha estafado varias ver-.-s 
ron motivo de compra de armas que 
éste hizo por cnenta del jefe reoe!-
de. 
FABBICá INCENDIADA. 
BILBAO, junio 25. 
Se. ha declarado un violento l i -
(endio en la l ábr ic i Vasco-Navarra 
de fideos. 
El fuego a i n u i r i ó en pocos mo-
í.ientos gigantescas proporciones, re-
<iiltaudo inúti les los trabajos re.i-
i.'zados por los bomberos. 
El edificio quedó totalmente des-
truido. 
Las pérd idas materiales son muy¡ 
crecidas. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
MADRID. Junto 25, ' 
Hoy se reanudó , en parte, el ser-
vicio de ómnibus de esta capital, que 
•staba interrumpido por la hueljea 
de sus empleados. Un buen núme-
ro de éstos, sin embargo, se niega 
a aceptar las ofertas hechas por la 
' ompañ ía . Se han dado varios ca^ns 
en que los empleados de los ómnibus 
que- continuaron trabajando fueron 
apedreados al pasar por puntos de lá* 
afueras. En una ocasión, el conductor 
de un ómnibus que Iba lleno fué 
el blanco de varios disparos hechor 
por Individuos que Iban en motoci-
cleta con ^ ide-car. Afortundamente 
no hubo v(ctlmaat Los agresores lo-
graron escapar. 
Los empleados del Banco UrqnMo 
regresaron hoy al trabajo hablán-
dose solucionado la huelga por ser-
les concedidas sus peticiones. 
RODRIGO SORIANO H A B L A EN BL 
ATENEO 
MADRID. Junio 25. 
El ex-dlputado republicano Rodri-
go Sorlano habló el domingo enel 
Ateneo sobre las responsabilidad',s 
por el de.-flstre de Marrue^o,^ acusau 
dn al señor Maura de ser el princi-
pal autor de la derrota española co-
mo consecuencia de su política incier-
ta y radiadora. 
E! orador rechazó le idea de aban-
donar la actual zona española en 
Marrueco?, demostrando que ha de 
hamrse así. otra nación la ocuparla. 
Terminó afirmando no obstante, quo 
le era Imposible en los momentos ac-
tuales vislumbrar una solución ade-
f Continúa en la pág. DIECISEIS > 
COMISION DE L A C A M A R A 
DE COMERCIO DE GÜINES 
E l Colegio de Abogados de la l l a -
na ha organizado una velada ho-
menaje a la memoria del doctor. José 
A. González Lanuza. el ilustre e In-
olvidable Jurisconsulto, que t endrá 
efectos el miércoles 27. a las ocho y 
media de la noche, en el Salón de 
Actos de la Academia de Ciencias. 
Cuba 84-A. 
He aquí el programa: 
1. Obertura por la Banda del 
Estado Mayor del Ejérci to , dirigida 
por el Capi tán Sr. I . Molina To-
rres. 
3. Apertura del acto por el se-
ñor Decano del Colegio de la Ha-
bana. 
3. Discurso por el doctor Rafael 
SE HUNDIO ( N CAÑONERO 
En la Gaceta Oficial de hoy se ln- EL FERROL, junio 25. 
s e r i a r á el Decreto por e' que se dt - Hoy se hundió en este puerto, a 
signa el persoual de los Juzgados de la vista de numeroso púitllco. el ca-
la Habana, Pr im-ra Instancia del ñonero "Marqués de Molins." 
Centro y Almendares, en esta forma: El mencionado buque era 
Primera Instancia d ?1 antiguo y estaba fuera de servicio. 
El Gobierno se habla propuesto 
(Cont inúa en la pág, DIECISEIS) 
4. La Wally Arla de! primer ac-
to. Catalani. Por la soprano señori -
ta Ede'.mira Zayas de V i l a l acompa-
ñada al piano por el maestro Cav. 
Arturo Bovl. 
INTERMEDIO 
1 Selección por la Banda del 
Estado Mayor del Ejérci to , dirigida 
por el Capi tán Señor José Molina 
Torres. 
2. Recitación por el poeta Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
3. La Med i t adón de Thals, Mas-
Nocturno 2. Qhopln. 
Por el violinista, Sr. Valero Vallvé 
acompañado al piano por el Maestro 
señor Juan Vaüvé . 
4. a. Balada. Netto. 
b. Scherzo, Chopln. 
Por el Dr. Roberto Netto. 
5. Discurso por el Dr. Eduardo 
Escasena y Quílez. 
Damos las gracias al 
Juzgado de 
Centro: Jue* Dr . Manuel A . Gu-
t iér rez y Balmaseda, actual Subs-'-' 
cretarlo de Just ina. 
Secretarios Judiciales: Sres. Abe-
lardo Piedra Parias. Francisco Bou-
det Rcsell. Carlos Zayas Pó r t e l a y 
Ar turo Gómez Fraga. 
Oficiales: Sres. Gabriel Lafuen-
:é Hernández . Leonardo Anaya Mu-
r l l l o , Ptdro Darán Dales, triplano 
Aedo del Río, Enrique Rey Gonzá-
lez, y Rafael Córdoba Rublo. 
Juzgado de Primera Instancia del 
Almendares: Dr . Oscar Zayas Pór-
tela . 
Secretarios Judiciales: Sres. Ro 
dolfo Pichardo Arrondo, Esteban 
Herminio Dausá Viñas 
venderlo, y la venta estaba 
a a. 
Ayer recibimos la visita de una 
Comisión de la Cámara de Comer-
cio de Güines, integrada por el Pre-
sidente de la misma don Manuel 
García Braña , Secretarlo don Isaac 
Mar t ín y el vocal señor Urruela. 
llegada a la Habana para recabar 
de algunos Representantes a la 
Cámara su apoyo para la supresión 
del cuatro por ciento y del DIARIO 
DE L A MARINA, que cont inúe cu 
mJy i campaña en ese sentido. 
La Comisión se re t i ró sintiendo 
no poder ver a nuestro Director, 
por continuar Indispuesto. anundn-
V I S I T A R O N L A C A M A R A 
LOS COMISIONADOS D E 
L A S CORP. ECONOMICAS 
E L ACUEDUCTO D E S T A . 
C L A R A F U E I N C A U T A D O 
El Secretario de Obras Públ icas . 
Dr. Sandoval. manifestó ayer en Pa-
lacio a los repór te rs que por la ma-
ñana le había visitado una co-
misión Integrada por el coronel Ma-
Bartolomój chado y los señores Manuel Rulz, 
\ i lches de la Maza y Enrique Wi t - ¡ Octavio Barrero v Manuel H e r n á n -
march Garc ía . ^ dez Leal p a r a l a r l e cuenta—en 
Oficiales: Sres. Mariano Porto nombre de la represen tac ión de 
Rivero. Eduardo Daumy Boulart, Ma-¡ aquella provincia en el Congreso— 
nuel Iduate Carballo, Gabriel Zénde- del conflicto surgido por la falta de 
gul Carbonell y Carmen Egea Mon- agua en Santa Clara, y de la enér-
tenegro. i gica protesta del pueblo de aquella 
Además se han designado Algua- dudad con motivo de las anorma-
ciles para el Juzgado de Primera lldades en el suministro del indls-
Instancin del Centra a Emil io Rodrl- pensable l íquido, 
gue: Valdés y Quint ín García Sardi- E l Sr. Secretarlo, que va estaba 
ñas ; y del Almenaares Ernesto R i - actuando en el asunto, ordenó 
vero Rivera y Ramón Machado Ro- mediatamente 
úr íguez . 
Colegio de Abogados de la Habana. 
Dr. Carlos Revllla, por la atenta 
Invitación que ha hecho a nuestro 
director para asistir a tan solemne 
Decano del | acto. 
in-
que se pasara un tele-
grama al Ingeniero Jefe de aquel 
cerse cargo provlslalmente que se 
Distrito para que haciendo uso de los 
medios legales procediera a hacerse 
cargo provisionalmente del acueduc-
to, con el f in de evitar que vuelva 
,a faltar el agua en la ciudad. 
Ayer tarde, momentos antes de 
comenzar la sesión visitaron la Cá-' 
mará ent revis tándose con algunos re 
presentantes, una nutrida comisión 
de las Corporaciones Económicas en-
tre la cual recordamos a loa señores 
Kohly, Inflesta Sabas Alvare, Ma-
zaurieta, F e r n á n d e z Boada, S0IÍ3, 
Guerra y Curry, 
Tuvo por objeto esta entrevista so-
licitar de los señores Representantes 
la derogación del impuesto del cua-
tro por ciento sobre utilidades. 
A los periodistas que hacen la re-
[ seña diarla de la Cámara , no olw-
¡ tante la Importancia del asunto, se 
le prohibió el acceso al local donde 
la conferencia dió lugar; pero sabe-
, mos que los representantes Indicaron 
i a los comisionados que conocerán 
del asunto tan pronto el Senado 
apruebe el proyecto de derogación, 
habida cuenta de que cada vez que 
la Cámara ha derogado ese Impues-
| to, el Senado ha rechazado la ley. 
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P A R A 
En nuestro editorial de ayer, uno dores de esa riqueza nacional a que 
de cuyos párrafos resultó ininteligible aspiramos. 
por una lamentable errata de impren- Y es que de la riqueza naciona 
ta , manteníamos la tesis de que el en abstracto, todos somos partidarios, 
impuesto sobre las utilidades no es, pero cuando se trata de la riqueza en 
en la mayoría .de los casos, un impues- concreto, individualizada, por decirlo 
to sobre la riqueza sino sobre el t ra - jas í , la actitud mental cambia, y en-
bajo, diferenciándose en esto funda- tendemos que es buena sólo para gra-
mentalmente de los impuestos sobre la varia como enemiga del bienestar có-
renla, que sí gravitan sobre capital lectivo. Es preciso rectificar este ab-
acumulado ya. A l propio tiempo se- surdo criterio, del cual dimana casi 
F A N T A S M A S . . . 
E L A R T I S T A S A M B U G N A C 
Sustos, congojas, alucinaciones, temo- 1 ^ t l ^ ^ Sambugnac. el renom-
s. angustias constancM pasa el pobre üraao Pintor y escultor de nacionali-
dad servia, de paso por la Habana. 
ñalábamos la necesidad de una poli-; toda nuestra legislac>5n en materia | ^ n ala^1nd^^ocnrILeos nervíos *=e aquie 
tica económica que de acuerdo con económica. Es preciso que los partidos 
la aspiración nacional de independi-
zarnos de la servidumbre del comer-
cio, la industria y el capitalismo ex-
tranjeros, protegiese al hombre de ne-
gocios de Cuba, cuyo capital y cuya 
inteligencia se emplean en el fomento 
de la agricultura, la industria y el 
re t ce^  
enfermo' de los nervios. La neuraste 
nia acaba la vl.la envejece a los jóve- | está realizando distll Jbras dfi 
nes y es un mal fácil de curar, rápido ! VprííoHQrr. r^A--* ui:'Li'1,-et3 u o " " 
de vencer, cuando se acierta a tomar ^ Q a a e r o méri to . Entre ellas se 
Elixir Antlnervioso del Dr. Vernezobre. I destacan el retrato de la señora An-
que se vende en todas las boticas y en j gela Fabra de Mariat ieui la dls-
su depósito El Crisol. Neptuno esqui-, fine.lllHa -»lariau.BU1' J f .als 
unguma esposa del señor Ministro 
Alt 8d 2. 
comercio de la nación. A l capital acu-
mulado ya, que obtiene sus beneficios 
del trabajo, de los demás, puede gra-
vársele en una proporción equitativaJ suuma sus mejores energías en una 
sin peligro para la liberación económi- \ lucha desigual y desventajosa con el 
ca de la nación, pero gravar también ^ extraftjero» 
al capital que, instrumento al servi-' Urge que los campos se definan con 
ció de la inteligencia y el trabajo fo- precisión y que la sinceridad brille en 
políticos, los hombres de gobierno y 
los congresistas no se declaren siem-
pre dispuestos en el terreno de las 
teorías y de los principios a abogar 
por una política de protección a los 
intereses económicos nacionales, para 
en el terreno de los hechos volverle 
la espalda a esos mismos intereses, ESPECIAL P A R A LOS POBRES^ 
atrepellarlos y vejarlos con leyes i n - | D £ 3 Y M E D Í A A 4 , 
justas, y dejar a la nación que con ' 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
nirjpOTTawnxA, n x t s r D A a 
CEMTNAI«Ea, ESTHBTDX-
3DA33,* VTBIÍ2B330, SXZ'ZLXB, 
Y HEIiNIAS O QUEMADU-
XtAS CONSUIiTAB DB 1 A ^ 
MONSERRATE, 4 1 . 
, de España y un cristo en el Calva-
i rio, que se exhiben en la vi t r ina 
; de la "Casa de Hier ro ." 
E l artista Sambugnac piensa Inau-
gurar a principios del próximo In-
vierno, una exposición de escultura 
I y pintura, de sus obras realizadas 
1 j en Cuba. 
\ D r . H E R N A N D O S E G U I 
Ge.rganta, nar iz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T i -
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
menta y crea, es mantenernos en con-
tradicción absurda, con todos los pos-
los actos, en el terreno de los hechos 
y de las soluciones prácticas. El país 
tulacii,s que a diario se preconizan co-jno puede conformarse con una doctri-
mo salvadores entre nosotros. I na de liberación económica meramen-
Y es que padecemos del vicio inve- te verbal, mientras se extruja al hom-
terado de rendir infecundas las más 
brillantes teorías, por no aplicarlas 
jamás en el terreno de la vida prácti-
bre de empresa y de trabajo, creador 
de la riqueza pública. El patriotismo 
y el nacionalismo retóricos están en 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
ca. A duras penas se hallará entre no- baja y en descrédi to; no se puede 
«otros un sujeto capaz de expresar | alardear de nacionalista en el propio 
una opinión en público, que no repita' momento, en que se sigue una línea 
del modo más enfático la rotunda i de conducta en virtud de la cual el 
afirmación de que uno de los proble-¡ capital productivo cubano, queda en 
mas más apremiantes de la República, condiciones de inferioridad manifiesta 
es afirmar la independencia política para luchar con el que en otros pai-
sobre la base de una riqueza propia,; ses produce y crea, y gracias a la 
pero cuando a ese mismo sujeto se le protección de sus gobiernos nos ven-
plantea la cuestión de proteger al co-! ce y nos subyuga, 
mercio, y a la industria del país en i No pueden ser acreedores, no, a la 
concreto, su actitud se transforma estimación y el aplauso de Cuba, 
bruscamente, y se manifiesta enemigo i quienes consciente o inconscientemen-
declarado de industriales y comercian-1 te proceden como aliados del capita-
les, a los cuales juzga como si fuesen I lismo extranjero, y como los peores 
ios explotadores del país y no los crea- j enemigos del capital cubano. 
E L E N T I E R R O D E L SR. 
GENEROSO C A N A L 
Ayer tarde se verificó el sepelio 
del Sr. Generoso Canal. Su entierro 
fué, una manifestación de duelo t r i -
butada al finado por sus numerosas 
amistades, las que ofrendaron el 
ú l t imo tr ibuto al amigo desapareci-
do y dieron testimonio de su sim-
pat ía a las familias de Canal y Co-
rujedo. 
Dado el ráp ido desenlace de la 
enfermedad, no pudo asistir a los 
funerales el coronel Eduardo Pujol, 
que se halla en Santiago de Cuba, 
al frente de aquel Distr i to Mi l i t a r . 
Asistieron al entierro el General 
Herrera, con su ayudante el capi- E l señor R a m ó n Méndez, chofer 
t á n Algarra, el teniente coronel del general Tomás Collazo, vecino 
Guerrero, los comandantes Sres. M o - | de Estrada Palma n ú m e r o 13, entre-
sa y Federico Patterson; los tenien- gó ayer en esta redacción un llavero 
tes Ruiz, Dirube y Pitaluga. qUe hubo de encontrar en la vía pú-
Del elemento civi l , recordamos a blica, y que tiene una chapa con el 
los señores René Morales, Santos | nombre de Ignacio Moure Vázquez. 
García, Francisco Salaya, Manuel y Dicho llavero tendremos sumo gus-
Guillermo Salas, Francisco Villao?, to en entregarlo a la persona que 
Gustavo Sánchez Galarraga, Dr. Jo- acredite ser su dueño. 
sé Antonio López del Valle, Dr. Gr- ¡ ! — — — 
lega, José Alvarez ( h i j o ) , Ldo. Se-' 
gundo Pola. Antonio, Vicente, L u -
cindo y Luis Fe rnández , Alfonáo y 
Tino Corujedo y otros muchos. 
Reiteramos nuestro pésame a las 
familias de los Sres. Coronel Eduar-
do Pninl FrlnnrHfT r ^ , o i a 7 . me)<"- Que hay es el "Copalcne" (mar-
oo r u j o i , JjjCluardo Canal, Antonio ca rt-Kistrada). 
Fe rnández , Antonio Alvarodíaz, a 
la familia Corujero, a las de los se-
ñ o r e s Lucindo Alvarez v Generoso 
H O T E L S A V O Y 
Q U I N T A AVENIDA Y GALLE 5 9 : • : NUEVA Y O R K 
Bajo la mi íma dirección 
que el Waldorf-Astoria. 
L . M . Boomer, Presidente. 
Grandes y frescas hahitacvmes frente al Central Park, 
Delicioso para su estancia, veraniega. 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
N I C E 
í o d a s 
Farmac 
C u b a 
legitimo mono 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r » el DIARIO D E L A M A R I N A . ) 
1S de Junio. I siete terrones en el almu 
i en el lunch y siete en u „ * 
La pfOhibiclón de consumir bebí- ¡To ta l : 21. Que se pese lo 
das alcohóllcag no se rá la úl t ima, a una balanza y se verá qU9S 21 «í 
juzgar por olertaa propagandas In l - | gún azúcar , some sugar 80,1 • í l 
ciadas y por ciertos hechos. j Pero, en lugar de prohibí 
Es tán en capilla la sal, el azúcar ministerio de la ley ° 0 Por 
y el tabaco.—Lo que se dice acer- | afl igiría mucho a I03 hic** <,n9 
ca de la primera es cierto: que los de Cuba— basta con lanzar*11'1^0' 
americanos toman demasiada y que él "d ie t é t i cos" que asuste COntr* 
su uso, aún moderado, no es nece- golosos. n * Un 
sario.—El americano abusa de la i Cuanto al tabaco, se ha 
sal, por su tendencia a abusar de hace poco que su consumo 0̂ 
muchas cosas; es, como "dicen en beza ha ido aumentando ^ 
bras hacia el año 60, a {5 y* * ' l * 
'erzo 
Francia", un outrancier. 
Puesto en presencia de un par en estos ú l t imos años . 'La "ma 
de huevos fritos, no sacude el sale- I pansión ha sido de 189 5 afi^0'ex" 
ro sobre ellos una vez, sí no ocho; | en los cigarros, qne han buHj ac* 
y a estas añade ocho sacudidas de i 4 millones anuales a 60 «r ? 
pimienta.—Esto lo hacen aquí hasta dos hoy. Siempre ha habido ^ 
los niños de nueve años .—La sal, i país alguna propaganda con? eSt9 
aun sin ser mucha, produce una ' tabaco, pero no muy agresiva- h ^ 
sed art i f icial y en bastantes casos se ha recrudecido un poco ' 0 ,̂' 
deteriora los r íñones . Que no es 1 Una prohibición, echada abal 
necesaria puede comprobarlo toda | el Tribunal Supremo, ha sido 1 
persona que se abstenga de ponér-1 enseñar idiomas extranjeros , 
sela a los alimentos y, se contente , escuelas, votada por las Leen 111 
con la que ya hay en ellos. ras de tres Estados; que con 
P«cro ¿es tá justificado por esto j se proponían "americanizar" rw*0 
el prohibirla? ¿Xo bas ta rá con acón- i prohibición, decretada en el Iv» 
s^Jar a la gente que prescinda de de Wisconsin — y que probable 
ella o siquiera que reduzca su con- j te será t ambién anulada por el̂ 11* 
sumo al mín lnrum? | premo— es, no la de enseñar -• 
Y esto mismo se puede decir del | la de aprender, 
azúcar. Se ha prohibido i en el cual es tá el amerlca- ios niños asistir a escuelas partlc^ 
no "enviciado".—Come mayor can- lares en que se dé la instrucción 
tidad de dulces, pasteles, tartas y : lengua extrangera. Esto es asinfaL 
caramelos por cabeza que pueblo al- ; mo para "americanizar", 
gimo de la t ierra; cuando tiene sed. Hay que poner entre las poalbin. 
ingiere refrescos azucarados,, que dades de un porvenir próximo la i 
! le producen m á s sed. A cada taza de | ia Historia. Se ha descubierto nn! 
café o de té, le pone de cuatro te- | en Nueva York, y en otras ciudad»! 
rrones para arriba y con frecuencia , hay en los libros de texto de las e«! 
llega a siete. | cuelas municipales pasajes en on. 
! Nos dicen los peritos que el a z ú - i g e dice que los fundadores -de esta 
car es un alimento concentrado y , repúbl ica no eran todos impecable, 
en calidad de tal uno de los mejo- : qUe i03 americanos han sido alrv! 
I res por lo limpio y lo agradable; ' 
A l t 85 Ja. 
Conservad vuestros 
encantos! I M u j e r e s / -
M u c h o s debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evi tadlas con el uso m e t ó d i c o del 
detersivo a n t i s é p t i c o , " L Y S O L . " Es empleado y recomendado 
por m é d i c o s y hospitales. I n s í s t a s e en obtener e l " L Y S O L t " 
l eg í t imo . 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROGUERIAS. Desinfgcteata 
(Por te légrafo) 
Abreus, Junio 25. 
DIARIO, Habana. 
E l guardia municipal de caballo-
ría Elias Acosta sufrió una herida 
al nivel del octavo espacio intercos-
tal del lado izquierdo al d i spa rá r -
sele el revólver que portaba. Acos-
ta estaba cortando yerba y se le ca-
yó el revólver . Su estado fué cal i f i -
cado de grave. 
E l Corresponsal. 
C o n f í e n o s el cu idado de su v i s t a , y v e r á me jor . 
Cristales " T O R I C O S " nuestras c s p e d a l i d a » 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
(Examen de la v i s t a , g ra t i s ) 
U N L L A V E R O 
r 
L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L L 
L A DIABETES 
Pl que paOece de diabetes vive mar-
tlri/3uo: no tiene un momento ae alivio 
ni nf tranquilidad. 




E l m e j o r r e g u l a d o r d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . N o 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
E n l a s mejores f a r m a c i a s 
; en poco volumen contiene mucha 
fuerza y mucho calor. Esto que lo 
i recomienda para el niño, el soldado 
i en campaña , el cazador y el viaje-
' ro — y muy especlailmente para los 
] aeronautas— tiene sus Inconvenien- I 
! tes para otras personas, sobre todo j 
i cuando no hace frió. 
Entonces hace eubir demasiado i 
i la temperatura del cuerpo y es una 
I superfluidad añad ida a los otros | 
alimentos. Una Doctora Julia Ste- ! 
vene, que, según los diarios, ha sido l 
por ocho años la "d i e t é t i ca" —pro- ¡ 
| fesión nueva— de la familia de Sa- j 
; ra Benhardt, ha dicho en estos días 
que "la cosa mas desastrosa para 
el organismo humano es el azúca r " ; 
lo cual es exagerar, pero puede ser-
vir para l lamar a la continencia a 
esos numerosos americanos de los 
ñas veces derrotados en los comba-
tes y algunas otras cosas que se 
consideran anti-patrióticaa. 
Los autores de esos libros no 
pueden afirmar lo contrario de lo 
que afirman; y si suprimen los bi-
chos, las obras quedan incompletas 
y, a caso resulten incomprensibleí. 
¿Qué hacer? Se puede eliminar d»l 
plan de estudios —o curlcuimn, 
como dicen a q u í — la historia. Pe-
ro entonces reclamarán los padree 
de familia y los peritos en pedago-
gía; y por supuesto los libreroe. Ha-
brá que apelar al recurso de una en-
mienda constitucional que prohiba 
al pueblo americano a tener Historia 
y le obligue a contentarse con tener 
política. 
X. T. Z. 
CASINO E S P A Ñ O L 
D E CIENFUEGOS 
DE SANCTI-SP1R1TÜS 
Hemos recibido la "Memoria" co-
rrespondiente al año 1922 del Casino 
Español de Cienfuegos". 
Hojeándola se puede apreciar la 
labor llevada a cabo por la presti-
giosa sociedad siempre atenta a cuan 
to sea rendir culto a la patria y al 
méritftf 1 
Agradecemos .e l envío (íe la "Me-
moria", congra tu lándonos de su ! ba", la compañía española de zar 
contenido que es bien honroso para zuelas Mar ía Jouregulzar, con gran 
(Por Telégrafo) 
SANCTI SPIRITUS, Junio 24. 
DIARIO, Habana. 
Desde ayer se encuentra en éat» 
el señor Hubert de Blanck, Director 
del Conservatorio que lleva su nom-
bre, con tal motivo hubo exámenes 
en la Academia que dirige el profe-
sor Gustavo Quirós. los cuales se 
es tán llevando a efecto desde ayer. 
Anoche debutó en el teatro "Co-
i todos los señoree socios y en espe-
cial para el señor Don Modesto del 
Valle y Blanco, Presidente, persona 
de grandes merecimientos, y entu-
siasta por cuanto afecte al progre-
so social. 
éxito. 
Elógiase mucho el Album flei 
Rey, editado por el DIARIO DE LA. 
MARINA. . „ 4n 
E l 26 celébrase un gran baile en 
los salones de la Colonia Española, 
por el Club "Das Flores". 
SERRA, Corresponsal. 
C A Ñ E R I A ROTA 
COMO LA. MUESTRA 
Oftinaa Munoas jrruesas a $10.50, oon 
bastidor: $13, pu««ta «a ottalqnisr par-
te d« la Habana 
BCnchos tlpoa en existencia. 
L A V I L L A M A R I A 
¿0 EH OOTUBRB 176 (antei Jerd* 
del Monte.) 
TeUfono A-3832. — Habana, 
o 45 59 alt . lOd- ia . 
Hace siete días que as encuentra 
rota la tuber ía que surte de agua b 
la calle Dolores entre 9» y 10» en «l 
reparto de Lawton. Las quejas que 
te lefónicamente se han dado son nu-
merosas, contestando la persona qu» 
se encuentra al frente del DeparU-
' mentó de Quejas de agua, con mur 
buenas palabras y muchas promesas. 
; pero es el caso que. a pesar de eso, 
aun no han reparado la avería. FOT 
una llavo de agua que se salga «• 
poco. Imponen $5.00 de multa, 
¿cuántos miles de galonea se ha,)r" 
desperdiciado en los siete días trans-
curridos? 
Esta pregunta qne formulamos io» 
vecinos quejosos, la trasiadamoa 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. _ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
López, estas ú l t imas residentes hoy 
en España . 
Por el eterno descanso del fina-
do elevamos a Dios nuestra ple-
garia. 
Descanse en paz-
Ai>f-nas el enfermo empieza a tomar 
el "Copalche" (marca registrada) sü 
s-.fcrilc mejor. En seguida cesa la ator-
mentHaora e insaciable sed. El buen co-
lor vuelve. Disminuye el azúcar de la 
orli-a. 
El "Copalche" (marca registrada) ba 
dr-.do ios más satisfactorios resultados 
en cuantos oaso.s se ha empleado. Se 
vende en droguerías y farmacias de la 
Rejiublica. 
A. 
E . P . D . 
E D U A R D O L A P E Y R E Y C O W l f Y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy martes 26 a las 
cuatro de la tarde. La que suscribe: su hermana, en su 
nombre y en el de todos los demás familiares, ruega a las 
personas de su amistad concurran a acompañar su cadáver 
desde la casa mortuoria: calle Cortina esquina a Santa Ca-
talina (V íbo ra ) , por cuyo favor queda rá eternamente 
agradecida. 
Habana, Junio 25 de 1923. 
lUtt l María La 
t t l í l t e r 
C a l i d a d d e 
m a n o d e o b r a 
y m a t e r i a l e s 
e x c e l e n t e s 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
P A D R E V A R E L A 1 7 1 T e l é f o n o s M - 7 1 5 2 y M - 7 4 9 4 . 
48 60 13-26 
E l Empiador Universal 
E L UNICO QUE PULE SIN 
D A Ñ A R LOS MAS FINOS 
M E T A L E S DEJANDO-
LOS COMO NUEVOS 
P r u é b e l o . 
P í d a l o en F c r r c t c r í a J T 
G a r a j e í 
DISTRIBUIDORES 
O l r a p í a , 3 6 . T e l é f o n o M - S ^ 1 * 
Habana, 
P U L V I C I D A 
| E U R E K A 
í Para Bar re r 
s i n l e v a n t a r p o l v a 
DESINFECTA LOS PISOS 
OC VENTA 
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DESDE E L UNO Y E L CUATRO 
POR CIENTO HASTA E L CAPITO-
LIO. 
JAQUE POLITICO. 
NUESTRA CIVILIZACION ES I M -
PORTADA COMO E L ARROZ Y E L 
DINERO. 
PUNTO F I N A L . 
pecina un estado de profunda puración de la ley de lo ter ía por 
b Uta poU11"1 ei1 Cuba' supres ión de las colecturías y venta 
^ ^ licai croos la razón por qué . . directa de los billetes al público por 
^ tendremos ley de presupues- el Estado; crédi tos específicos sobre 
' Ustada, por lo menos,, a las ne- construcción y reparación de calles 
^idldcs públicas. >' carreteras; definitiva concesión de 
(as condiciones toda activi- c rédi to para la construcción del Ca-
(rfidal g i rará alrededor del Te- pitol io, y hasta Indispensables ajus-
tes económicos de otra naturaleza en 
"j^ta notividad, a ú n siendo nobll í- re lación con la instrucción primarla, 
es siempre entre nosotros cau- reformas sanitarias de carác ter Inter-
continuos y ardientes debates nacional y obras de puertos. 
¡Licionistas y de prensa. 
Vadle cree ya en Ouba, en n ingún No se trata de un programa irroa-
' * , lizable. 
un pesimismo generalizado, muy Todo lo contrario, 
«gcil de modificar. Nuestros legisladores parecen ha-
r. ésto de tal modo que en la bcr olvidado que dén t ro de muy po-
fiaiara, donde el gobierno, cuenta eos meses se inicia la reorganización 
H «nipos afines y otros que no le de los partidos y se preparan ellos 
Lgaii su concurso, no ha sido posi- mismos para intervenir en la lucha 
He concordar las opiniones sobre ma- comicial. 
j j j , tan independiente de todo ma- En esa lucha, con reorganización 
L partidarista como la ley, que, al y sin ella, i n t e rvendrán , quieran o nó ! 
-bo. refrenaría cualquier posible los controladores de las asambleas \ 
jjtmllmltación del poder central en actuales, distintos y muy diferentes 
pío a dinero. elementos sociales de los que hasta 
Porque no debe dudarse de que ahora han asumido la dirección de 
^ presupuestos previamente aproba- esras agrupaciones, 
jo* por el Congreso, el Ejecutivo se Los s ín tomas son evidentes, 
«loca, por la misma inactividad de E l único modo de hacer la polí t i-
j Cámaras en si tuación de indem- ca, como la guerra, es tener dinero, 
idad. Podrá hacer y deshacer aque- ¡ Este postulado que nadie rechaza, 
mismo que al no aprobarlos han es hoy lema de las clases económicas 
ofido los h í í i s ladores que le ha- de Cuba, y lo que es m á s triste, de 
|túm quitado de las manos. aquellas no abanderadas cubanas por 
la desconfianza que inspira en el er-
s i t u a d ó n no es Irreme- terior el gobierno que debía ser en 
^ manos de los cubanos modelo ejem-
puede aún, como lo piar de compostura y eficacia admi-
nistrativa. ^ 
N e l l y F e r n a n d e z , l a de l icada a c t r i z cuya 
hermosa y b i e n cu idada cabel lera es d i ^ n a co-
r o n a de sus encantos, dice que " D A N D E R I N A 
es nueva v i d a p a r a e l c a b e l l o . " 
Psada m á s acer tado puede decirse, pues to que 
esta a d m i r a b l e p r e p a r a c i ó n c u r a r a d i c a l m e n t e 
l a caspa, con t i ene l a c a í d a de l cabe l lo y l o 
m a n t i e n e sano, he rmoso y " l l e n o de v i d a . " 
l>e v e n t a e n Fa rmac ias . S e d e r í a s y Pe r fume-
ñ a s , en frascos g randes y p e q u e ñ o s . 
L A JUNTA DE ESTA TARDE 
P R O S A S . -
» D e M a r t í n e z S i e r r a 
De Gregorio M a r t í n e z Sierra, el exquisi to autor 
de " T ú eres k paz" , " C a n c i ó n de Cuna" y "P r ima-
vera en O t o ñ o " , nos es grato reproduci r hoy una 
bella prosa. Con ella inauguramos la serie de p ro -
sas escogidas que publ icaremos a l ternat ivamente . 
Se ^inti tula "Una luz que se apaga". Dice a s í : 
De noche, l a í lanzas de luz caen de las ven-
tanas sobre los jardines, h i r iendo a la noche; y con 
las lanzas de luz. las sombras, acaso queridas y r i -
sas y m ú s i c a s t a m b i é n ; y a veces el silencio. Se ve 
la de un hombre que e s t á leyendo, los codos en la 
mesa y la frente apoyada en las manos; la de unos 1 ' 
cuantos n i ñ o s , que t a m b i é n apoyados en la mesa, \ J 
juegan, o la de una madre j o v e n que duerme a m ^ 
b e b é . En las ventanas altas, só lo la luz ; alguna tan 
alegre que parece desafiar toda m e l a n c o l í a y todo 
misterio, alguna amari l lenta , alguna apenas ro ja . 
Cuando se va por una calle triste, y en una venta-
na se apaga una luz. es como si de golpe se nos 
muriese una i lusión. Recuerdo una ventana, un ne-
gro anochecer de nov iembre ; la h a b i t a c i ó n estaba 
oscura y sola; pero h a b í a lumbre en la chimenea, y 
un gran gato blanco j u n t o al hogar. 
Pasando de noche por algunas ciudades descono-
cidas, cruza el tren sobre un puente ; y hay en la 
sombra grandes edificios con todas las ventanas 
i luminadas, como de ascuas de oro , y la luz de 
1 agua negra del 
los ojos, en la 
loche . . . 
S E Ñ O R A : 
H o y tenemos para usted una gra ta nueva. Con esta fecha po-
nemos a la venta un t ipo de galleticas que 8er4n m u y del agrado 
de su paladar. Diga a su p roveedor : " D é m e una lata famil iar de 
galleticas " L A G L O R I A " . Y él p o n d r á en sus manos nuestro exce-
lente p roduc to . 
No lo o l v i d e : " U n a lata fami l ia r de galleticas " L A G L O R I A " . 
Esta tarde a las 3 se efec tuará en 
el local de la Asociación de Reporters 
de la Habana, altos de la Manzana 
de Gómez, Segundo piso la reunión 
de todos los dueños de estaciones 
trasmisoras de radiote lefonía . 
A esa raunión as is t i rá el señor En-
rique Lasanta del Departamento de 
| Comunicaciones quien lleva la re-
presentación del doctor Cartaya Di -
; rector General de Comunicaciones a 
fin de ofrecer un encauzamiento of i -
cial a los acuerdos que allí se tomen 
! pues el doctor Cartaya desea que to- j 
dos los que poseen estaciones t rasmi- , 
soras de radiotelefonía se pongan de | 
acuerdo para no hacerse interferen-
cías y que el público oyente que en 
la actualidad está representado por 
más de 20 mi l personas, quede com-• 
i placido. 
A esa reunión están Invitados no ', 
solo todos los propietarios de las ac-! 
tuales estaciones trasmisoras si que 
t ambién aquellos que teniendo en. 
i proyecto o en construcción instalar 
, cualquier estación, no tengan aún \ 
¡p resen tadas las solicitudes en el De-• 
partamento de Comunicaciones. 
Igualmente y por este medio que- ¡ 
I dan Invitados todos los c o m p a ñ e r o s ; 
en la prensa que redactan las Sec-
1 clones de Radio de la prensa haba-
I ñera . 
Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y 
Aquf es tá usted en el Par-
que, sin la cares t ía que en el 
parque hay que pagar y con 
todos los t ranvías a la mano. 
Cerca del centro mismo de la 
ciudad y de paso oculto de 
aquellos personajes que para el 
hombre pueden constituir una 
compañía peligrosa. 
Hay dados. Hay unas acei-
tunas a l iñadas que son bocado 
de cardenal. Es tá allí Muriedas, 
un cantinero que sabe adivinar 
los gustos del cliente y que de-
t r á s del mostrador es un téc-
nico insuperable. Y, por añad i -
dura, en ese Café Oriental t ie-
nen siempre bebidas de las mar-
cas reconocidas como buenas. 
De P e m a r t í n — v e r m ú , coñá, v i -
no quinado,—se surten con fre-
cuencia porque es un café don-
de prefieren vender bebida 
fresca. 
Vaya usted por al lá . Dl¿f«r-
le a Muriedas que le sirva una 
copa de nuestro coña Especial, 
si aún no tuvo ocasión de sabo-
rearlo, y ya nos dirá que le pa-
rece. La firma Pemar t í n es una 
ga ran t í a para el paladar. Prue-
be el ve rmú. 
GUILLERMO SALAS 
Este distinguido amigo nuestro 
miembro de la razón Social Manuel 
y Guillermo Salas de San Rafael 14 
y propietarios de la Estación "2. M. i 
G." celebró ayer su onomást ico re-j 
oibiendo muchís imas felicitaciones 
entre ellas las que personalmente 
ofreció el cronista a tan distinguido 
amigo. 
A n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
L A 
das cae sobre e: 
gran fiesta para 
,  to -
1 r í o , y hace una 
obscur idad de la 
ESTACION DE SANCHEZ DE 
FUENTES 
La Estac ión "2 . K . " del Profesor 
señor Eugenio Sánchez de Fuentes 
ha estado haciendo pruebas oficiales 
con perfecta modulación y bastante 
fortaleza. 
Muy pronto el señor Sánchez Fuen 
tes o rgan iza rá un bello programa 
con objeto de inaugurar su Estación 
situada en la Calle J. n ú m e r o 93. 
Publicaremos el programa. 
L A "2 . T. W. ' 
P E M A R T I N 




•pwainos que se demuestre hoy, rec 
«car su polít ica y dotar al gobler- • Contra esa posible Intromisión. 
io de una ley Indispensable, sin dis-! que BO vé Tenlrt no basta protend©,. 
pnU de ninguna clase, y sin la cual ! dictar loyes o resoluciones contra-
d país queda totalmente indot ldo de Haj, al sentido común, disponiendo 
Brvlcloa perentorios. investigaciones innecesarias sobre las 
Aún puede hacer más . j propiedades y valores que posean, ad-
Pnede acordar un programa legls- quiridoa ambos por el ahorro y el 
Uto do índole exclusivamente eco- trabajo de los que con nosotros com-
ifcnka y reunirse en sesiones espe- parten las responsabilidades h i s tó -
ricas del actual momento político de 
Cuba. 
E l modo de impedirlo es hacer pre-
cisamente todo lo contrario. 
Diromos por q u é . 
Sobre que toda empresa, «cubana 
o extranjera, consta inscrita en los 
. . . l ' i . ' , 7 ^ " " , I correspondientes registros de la pro-He los servicios públicos, de modo1 r " . . . piedad y mercantiles dependientes de 
dos Secre ta r ías del Despacho, la de 
Justicia y la de Agriculaura, existe 
L A G L O R I A 
E l m á s de l i c io so d e loe chooola ine 
S O L O . A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó. H a b a n a 
Esta noche la Estación "2 . T. W . " . corriente alterna y corriente cont í- , 
de Roberto E. Ramírez de Obrapla inua. en t iéndase bien que la dinamo 
86 ofrecerá un concierto con variado no produce tampoco, de n ingún mo-
programa. do, una corriente absolutamente con-i 
t ínua, niño que viene por pulsado-1 
nes, las cuales sin embargo se suce-
den una a otra con tal rapidez que 
S E R E N A T A A L U I S E . R E Y 
CON FE RE N OIA 
La Estación "2. C. X . " de Oaliano 
29 ofreció ayer la siguiente Confe- la corriente prác t icamente puede con 
rencia. 
CONFERENCIA N I M . 10. 
( EL VA T RJfTDAD ) 
siderarse continua. 
Fuerza electro-motriz. — Cuando 
existe una diferencia de potencia 
Nadie sabe, hasta ahora, que co«a | eléctrica entre dos puntos, hay lo 
diles durante el próximo mes de 
ílio con ese objeto, 
laterías no faltan. 
1 Ei primer t é r m i n o podría , median-
la concurrencia del actual Secre-
no de Hacienda, verdadero perito 
estas materias, a las sesiones y a 
I comisiones, f i jar una ley orgáni -
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d* 
Paula. Bapeclalista en Enfermedade» 
Secretas y de la P1«L Oallano. 34. al-
*o«. Consultas; lunv^. miércoles y vier-
nes, de S a B. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r G o n z a l o P e d r o s c 
CIBUJAIfO B£Z. HOJFXTAIi KtrMZCZ-
ESPE CIA LIST AEN VIAS trXT3r««XAB 
y enfermedades venérea». Clstoncopra j 
cateterismo d« los uréteres. 
INYECCIONES SB NEOS AXYABS AN. 
CONSITCTAB BE 10 A 13 Y DB 3 A 5 
p. rx. en la calle de Cuba. 49. 
es la electricidad, n i siquiera sabe 
mos en qué consiste. Lo único que 
conocemos e.s que la electricidad y 
el magnetismo son una misma cosa. 
La electricidad no es materia ni si-
quiera energía , si bien sirve para la 
t ransmis ión de energía , siendo cono-
cidos los medios de util izar esta fuer-
za para dicho propósito. 
Es un hecho indiscutlb'e que la 
que se Tama fuerza electro-motriz 
o tendencia a producirse una corrlen-
ce de un punto a otro. Esta clase de 
fuerza puede compararse muy exac-1 
lamente a la presión causada por 
una diferencia de nivel entre dos 
tanques de agua conectados entre sí 
por una tuber ía , que es lo que se co-1 
noce con el nombre de " teor ía de los : 
va^os comunicantes". La pres ión! 
picón cierto ca rác t e r de permanen-
h y tolidez sirva luego de base a 
i presupuestos nacionales, 
. • m e j o r modo de organizar y de ademAs c l * ™ no P ^ 0 " 
^ funcionar la adminis t rac ión de mos * » « m o o e » y que no es otro que 
modo adecuado y conveniente, no en ***** t<>do V™*"**> ^ ™ de ^ 
El dinero, como la civilización que otro que el de aprobar una ley •ÍMnental de esa índole, por don-_ . j « „ a duras penas estamos desenvolvlen-en futuro remoto pueda única- " 1 , , . 
. . i do es a r t í cu lo de importación, y asi modificarse y alterarse la uu' ^ a » ^ ^ " _ . . ' 
Nttuclón que se le dé a l a orga- » na<lle se le P«>Wblr 
iW6n administrativa del Estado. in t roducción por las aduanas cu-
t e s a misma legislatura especial, bañas de harina y arroz que no pro-
•* la «1 Congreso, previa aproba. lucimos, así tampoco y O ^ m ^ 
Ik h.i i .„4^D rrirsele a un legislador impedir la 
del programa por los comités 11 J,rvDJO . , , , , 
m. . , , — Introducción V la inversión de dlne-
••«mentarios de todos los partidos mtroauccion í 
tienen hoy represen tac ión con- i ro , viniere de donde viniere, 
r -ona l . discutir y aprobar otras | consiguiente, detengamos to-
de carácter fiscal y público, ta- dos el curso e r róneo que estamo» i m -
* «mío la derogación del impuesto primiendo a nuestras actividades y 
^ «mtro por ciento sobre las u t l - hagamos punto f inal realizando obra 
^ w ; la modificación racional del constructiva que es el único modo de 
^nte sobre la venta bruta; l a d e - ¡ h a c e r algo cubano. 
P á r a l o s C A L O R E S 
Refresque su sangre y nu t ra su organismo, tomando el sin 
rival iugo de uva e s p a ñ o l 
Pruebo solamente durante 15 d í a s y se fe l i c i t a rá de ha-
ber l e í d o este anuncio. T ó m e l o blanco o t in to . F r í o natura l 
es realmente exquisi to. 
Agentes pa ra Cubat 
M . C A B R E R A Y C O M P A Ñ I A . S. en C 
H A B A N A 104. TELEFONO A - 0 3 4 2 
energía ni puede ser creada ni des-1tlende a obligar al exceso de agua de 
t ru ída . Lo que sí se puede hacer'es I uno de los recipientes a pasar al otro 
convertir una clase de energ ía en hasta Igualarse, lo mismo que la i 
otra clase. Un ejemplo que nos a y u - ¡ í u e r z a electromotriz tiende a hacer 
dará a explicar más claramente esta icircular una corriente eléctr ica. A l -
af i rmación. A l encender los hornos ; Kunas veces se designa la fuerza elec-
tro-motriz con el nombre de "pre-
s ión" o de "vo.taje". 
de una lecomotora, tenemos que la 
energía de calor producida por el 
fuego se conver t i rá en energ ía de va-
por al calentarse el agua y esta ener-
gía, a su vez. sérá convertida en 
energía mecánica al uti l izar el vapor 
para accionar las partes de la loco-
motora y ponerla en movimiento. 
También es posible convertir la ener-. 
gía mecánica en energía eléctrica, 
conectando la energía mecánica crea-
da por el vapor a una dinamo con 
lo que «e producirá la ene rg ía ' e l ec -1 ^ — A n g s l Chiod. Fox trot. Disco 
trica. • Igualmente posible resulta "Víc tor" . 
r o -
t a r a ESTA TARDE 
Programa de la Es tac ión "2 . D. 
W . " de la Cuba Electrical Supply 
Company, Obrapla núm. 93 y 97.— 
Habana. 
Martes 27 a las 5 y 80 p. m. 
2. —Las Corsarias. Paso Doble 
líos "Casas". * 
3. — M y mamy knews. Fox trot . 
4. —That red head zal. Fox trot . i 
Disco "Víc to r" . 
5. —Cerina. Danzón. Rollos "Casas" 
DE P A L A C I O 
^ ALUMBRADO EN AGUADA 
•J Pasado sábado oebló celebrar 
el Ayuntamiento de Aguada 
"bajeros para tratar del pago de 
Entidades que se adeudan a la 
jjPañla del Alumbrado Públ ico , 
^al había suspendido el suminis-
^e fluido y accedió a continuar 
el servicio en espera de 
«1 Ay 
untamiento resolviera pron 
rnte el asunto. Pero la sesión 
0ca3a Para ese día no pudo ce-
rse por falta qUorumt y en 
^ n u j el Secretarlo de Ooberna-
e ** Erigió ayer por telégrafo a 
¿iWrf61*169 11116 de3aron de asistir, 
^ f i ó l e s el deber en que es tán 
Ue Trrir cuando B« cite nueva-
fetán se dlriK16 el señor 
JJ*"o al Presidente del Ayunta-
exhortándolo a tome las 
p j ! Cocercltlvas que la ley auto-
a obligar a los concejales a 
LAdmiT?.quorum: y a l Alcalde y 
««• en. • dor de la Planta dán-
^ ^ « e n t a de loa anteriores tele-
, ^ ^ C T O l T i ^ L A R B X T A 
*4o !? ^ r e ^ t ó con el Jefe del 
' l e c t o r de la Renta de 
*uc<üc ,C!íal 86 16 ha concedido 
09 días, por en-
U ^ ^ S ^ I T A R E S 
ft» U í . r ^ r e t a r l 0 ^ Ia Gucm* 
Z ^ e t o n^a del Jefe del Estado 
C ** rtndVi u1 cua, 89 dispone 
I h i l ^ delA* i1101"69 ^Hitares a 
K ? 0iherea -Ma?lstrado doctor Oc-
r ^ - W Y0rr^clentemente falle-
^L ' 
^ de e ^ ? 1 1 0 ^ 1 1 1 0 
ae estibadores de San-
D E G O B E R N A C I O N 
INCENDIO 
En Cruces fué destruido ayer por 
un violento Incendio el depósito de 
út i les del central "Andreita". Las 
pérdidas se calculan en ^17,000. 
DOS CONTRA UNO 
En el barrio Mayaguano, t é rmino 
de Ba tabanó , fué herido Agustín Ló-
pez Rodr íguez por Juan i Jacinto 
Arteaga. 
" " p a r a c u r a r u n r e s f r i a d o 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
D r . l o s é R . V a ! i l c s A n c i a n o 
Profssor Auxiliar d« 1» Sacuola d* Me-
dicina 
MEDICO DB I.OS HOPPITALES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 á t. 
Tediónos: 1-3436 y U %1794 
Prado No. 20 (Altear _ 
convertir la energía eléctr ica en me-
cánica, a cuyo efecto se ut i l izará un 
motor. 
La palabra "dinamo" se usa para 
designar una máquina que produzca 
corriente directa o continua, así co-
mo las palabras "alternador" o "ge-
nerador" se emplean para designar 1.—Dew Wew Blaes. Fox trot . Dls-
la m á q u i n a que produce corriente al- co "Vic tor" . 
terna. Una dinamo no crea electrl- 2.—Undernoath Hawalian Skles. Fox 
cidad, sino que produce una fuerza trot. Rollos "Casas", 
electromotriz Inducida que hace que 3.—Railread Blues. Fox trot . Disco 
por un circuito determinado de con- "Vic tor" . 
ductores circule una corriente e l éc - i^ -—El Micrófono del Amor. Rollos 
trica en la misma forma que una "Casas". 
bomba hace circular por las tuber ías i 5.—You tell her Istuter. Fox trot . 
el agua. Una idea que es neceearlo j Disco "Víc tor" . 
, tener m.iy en cuenta es la de que una ! —- — 
dinamo lo único que hace es poner 
en movimiento algo que ya existe, 
generando presión suficiente para 
vencer la resistencia que se oponga 
a ese movimiento. 
Aún cuando estamos hablando de 
Con motivo de émbarcar para la 
Coruña en el vapor "Espalgne" 
nuestro amigo el acreditado pedicu-
ro Luis E. Rey, quien lleva la repre-
sentación de diversas sociedades. De 
la "Agrupac ión Art ís t ica Gallega", 
ha partido la idea de obsequiar al 
excursionista con una serenata , y 
ella t endrá efecto el día 28 en la casa 
particular de aquél , Vedado, calle 13 
entre H y G. 
Durante la ausencia de Rey aten-
derá a su numerosa clientela la se-
ñor i ta Flora Groero, a la que se es-
tima mucho por aquella por su trato 
y trabajo Inteligente. 
Lleve buen viaje el amigo. 
P i o r r e a A l v e o l a r 
La Inflamación supurativa vle la ca-
vidad en que están engatados los 
dientes, llamada piorrea alveolar, se 
-^jó por muchos años ¿ue era una 
afección puramente jocal; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la perdida de dien-
tes, es causada por un desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excrementicias. Este des-
cubrimiento ha perntlUdo el ^ue nos 
expliquemos la íi'Ccuencla con 4U0 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las parsonas gotosas, o reumáticas, 
se forman también en lao cavidades 
de las mandíbulas en que están enca-
jados I03 dientes, donda producen una 
Inflamación destructora de los teji-
dos. Esta Inflamación asume con el 
tiempo un carácter rupurattvo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Log de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios 
del desarrollo de la piorrea alveolar. 
En unión de un tratamiento local 
adecuado. Salvltae suele ser un 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación d« 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas cor los diente*. 
D R . S O L A N O R A M O S 
Durante el verano ralamente da-
rá consulta.; lunes, miércoles y 
viernes. d« 2 a 6 p. m. 
San Lázaro 268.—Teléf. A-1846. 
G R A N O S M A L O S 
Ahora aparecen todos los días y se 
i padecen golondrinos, diviesos, sietecue-
ros y otros males semejantes, que se 
I curan pronto y bien con Ungüento Mo-
nosla, la medicación de los pequeños 
males, que se vende en todas las botl-
í cas y en todo hosrar debe haber, para 
una cura rápida y segura de esos ma-
les mortificantes. 
4Jt. 4d 5. 
tiago dlT Cuba se ha dirigido al Se-
cretarlo de Gobernación pidiéndole 
realice gestiones para lograr que la 
Cámara apruebe el proyecto de ley 
del Senado sobre el retiro de los 
obreros ferroviarios. 
P A R A REGALOS 
L u mái «electa» y mejore» floren 
son la» de " E L C L A V E L " . Es el j a > 
din mí» grande y mejor organizado 
do Cuba. 
Bou que ts para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flore» para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpa» y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la mis 
valiosa. 
Enviamos flore» a la Habana, al 
Interior de la Isla y a cualquier par-
ta d d mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesia» jr de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos j origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Corona», Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc^ desdu 
$5.00 a la más suntuosa. 
U S [ M f D I A S D E S E D A 
Son las más elegantes. Las que proporcionan mayor confort 
Y t ambién , (no lo dude), las más económicas, por su reel í lencla y 
larga duración 
Nosotros recibimos medias de seda expresamente fabricadas para 
las personas distinguidas 
M E D I A S D E S E D A 
« P h o e n i x " , " K a i s e r " , ' • O n i x " 
TRES MARCAS QUE RECOMENDAMOS 
TRES MARCAS QI E GARANTIZAMOS 
En el Departamento de M?dla3 e n c o n t r a r á ahora un gran éur t ldo 
de pañuelos de señora . Los hay muy finos y de " gran novedad. 
Sueltos y en estuches de 1]2 docena o más 
Consílt t iyen un regalo valioso. Que se puede hacer con muy poco 
c o s t é 
B A Z A R I N G L E S 
A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
VISITENOS 0 H A G A SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í i V ' E L C L A V E L ' 
A R M A N D j H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y S A N J U L I O 
TELEFONOS: 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A O . 
R E M I U M O S C A T A L O G O GRARTLS D E 1923-1924 . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
T R A T i l l W / E / V T O M E D I C O 
J . P A S C U A L - B A L D W I N > 
Mspo No. 101. Habana 
tfeí C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSZRRATí No. 4 1 CONSULTAS DE I A 4 
Espeda. ' para los p o b r e s de 3 f media a 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 6 de 1923 ANO XCI 
V A L O R E S P O S I T I V O S 
Por ANDRES S. C A B A I X E R O 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
E l mes de Mayo—mes de las flo-
res y de la a legr ía—que acaba de 
finalizar, ha sido fructuoso en esta 
ciudad para los dueños de Restau-
rant, con la sucesión de repetidos 
banquetes que han tenido lugar, fes-
tejando en cada uno de ellos, a dis-
tinguidas y meritorias personalida-
des cubanas, alguno de ellas, sino 
todas, de gran trascendencia por la 
categor ía de los señores festejados 
llevando o concursando a los luga-
res designados por sus respectivos 
directores numerosa y escojida con-
currencia. Es este. Indudablemente, 
uno de tantos modos en uso, de 
nuestras modernas costumbres, pa-
ra cumplimentar, y para agasajar 
a las personas que, por sus prác t i -
cas ordenadas, su eficiencia y su 
vasta cultura, aunadas a otras si-
milares elevadas condiciones, han 
alcanzado el honor y e! prestigio de 
ecbresalir, en lo bastante, del nivel 
común ; signif icándose, como es con-
siguienl?, y natural—por el por-
centage de mér i tos adquiridos—en 
un plano superior; que los dignif i -
ca y les enaltece y los hace por tan-
to, justamente acreedores a la con-
sideración, al respeto, al car iño y a 
la est imación genera l . . . 
E l ú l t imo beneficiado—con testi-
monios de generales o sobresalientes 
s impa t í a s—lo ha sido el doctor Ores-
tes Ferrara, con el esplendido ban-
quete que, como homenaje a su dis-
tinguida y muy meri tor ia persona, 
fué servido en el Teatro Nacional, 
de esta ciudad, en la noche del día 
cuatro del mes en curso. La concu-
rrencia a d¡cho acto, como lo han 
re señado ya con lujo de detalles los 
señores cronistas de la prensa haba-
nera, fué no solamente numerosa— 
sobré ochocientos comensales—sino 
también ampliada por otros elemen-
tos entusiastas y decididamente ad-
miradores del Doctor Ferrara, que, 
aparte sus grandes prestigios de 
hombre esencialmente culto, y de 
patriota fervoroso, posee a la vez 
en alto grado, las muy excepcionales 
dotes de "Sobriedad de ca rác te r " , 
de "Hida lgu ía ciudadana", de "Fran-
queza valerosa", en sus entusiasmos 
de patriota y de energías siempre 
concretas y decididas en sus genera-
les determinaciones. Aunadas éstas 
y aquellas constituyen, cierta e in -
discutiblemente la alta posesión del 
hombre superior! 
Asistimos al homenaje de referen-
cia impelidos por nuestras ín t imas 
s i m p a t í a s — d e fuero interno—por el 
doctor Ferrara; ciertamente muy 
dueño de la estl iyación de loa m á s ; 
por su constancia y por su labo-
riosidad, en "intenciones y en ofi-
cios", en orientaciones y en hechos 
sinceros y definidos y en persistentes 
y reiteradas demandas, francas y 
leales, con la palabra elocuente y con 
la pluma cívica y eficiente, por la 
mayor prosperidad y el mayor en-
grandecimiento de la Repúbl ica de 
Cuba! 
La actuación del doctor Ferrara 
en Cuba, en sus generales aspectos, 
ofrece indudalblemente un vaistísi-
mo campo para condensar, en sus 
exclusivos mér i tos , en su prestigio-
sa y muy notable hoja de servicios, 
roda una larga o minuciosa apoteo-
sis; contando para ello con recursos 
abundantes, siempre atrayentes y 
siempre honoríf icos; y ya que esto 
afirmamos, concretaremos nuestra 
apreciación, al respecto indicado, a 
uno solo de sus grandes éxitos, f ru-
to de sus asiduos y persistentes la-
bores, y a su genialidad reconocida 
en la actuación y en la organización 
de determinadas Empresa; una de 
ellas: "Heraldo de Cuba". Este po-
pular í s imo Diario, que nació a la 
vida periodíst ica bajo la dirección 
del muy eficiente, y honorable escri-
tor y hábil publicista, doctor Manuel 
Márquez Ster l íng, hizo durante la 
vigencia de aquella memorada direc-
ción, una verdadera campaña de al-
tura, pura y netamente nacionalista 
y desper tó , como era consiguiente— 
por—mejor indicado—el alma nacio-
nal! en pro de ideales limpios, sanes, 
edificantes y moralizadores y, cuando 
"crec ía y crecía a diario", su popu-
laridad y su mayor circulación, cayó 
un d ía—el menos- esperado—como 
sucede desgraciadamente en nuestras 
democracias de su "remontada a l tu-
ra", silenciando su campaña , "noble 
y elevada" al rudo e impositivo uka-
se de la fuerza del dollar. 
Una nueva empresa obtuvo la pro-
piedad de "Heraldo de Cuba", y su-
cedió en la dirección del periódico, 
al doctor Manuel Márquez Sterling. 
el doctor Orestes Ferrara y, uno de 
!os más grandes éxitos que induda-
blemente tiene alcanzados y ya jus-
tamente reconocidos, el doctor Fe-
rrara , está precisanfente en sus cam-
pañas en "Heraldo de Cuba", donde 
ha sabido acreditar, sus vigorosos 
energías y sus notables condiciones 
de hombre.eficiente, tenaz y persis-
tente en sus orientaciones de "recto 
criterio y de propósi tos elevados". 
Mucho tema bueno y abundante 
ofrece la coleccción de este popula-
r í s imo diario, en sus múl t ip les edi-
ciones, para acreditar nuestra opi-
nión pero, en atención a las prescrip-
ciones del per iódico—nos referimos a 
L A MARINA—de dlspgner de espa* 
clos muy limitados para los trabajos 
de colaboración, por el abundante 
material que tiene siempre en carte-
ra, haremos mención solamente d-) 
algunos determinados particulares 
que, a nuestro humilde juicio contri-
buyeron a hacerlo, de entonces a la 
fecha, uno de los periódicos de ma-
yor circulación en el país y de ma-
yor arraigo en las clases populares. 
¡La Sección Dominical! de grato 
recuerdo, tan oportuna, como acerta-
damente creada, cont r ibuyó eficací-
simamente a despertar en Cuba 
por el sistema objetivo—desde les 
centres más numerosamente pobla-
dos has t á los ú l t imos y más aparta-
dos rincones de sus extremos habi-
tados, el sentimiento patrio! Y fué 
és ta Indudablemente, una gran con-
cepción de su hábil Director, vp que, 
el éxito alcanzado como c jusf.o y 
noble reconocerlo, no s e ' d e j ó espe-
rar. 
La circulación de "Heraldo de Cu-
ba", a u m e n t ó considerablemente, al 
extremo que bien puede decirse que 
más que un per l íd ico de abierta o 
de muy ampliada circulación "He-
raldo de Cu;)a", parecía , por la gran 
acogida que. mereció de los ^ec^rei 
en general. "Una Universidad Flo-
tante", no con destino a enseñan-
zas académicas , n i para dlsuonsar ni 
otorgar t í tu los o Doctorar a un de-
terminado número de personas, sino 
para aigo más edificante y durade-
ro, como fuera y efectivamente lo 
fué, despertar en el pueblo cubano el 
alma nacional! un tanto aletargada, 
o un tanto dormida en aquellos mo-
mentos—por causas diversas de de-
sencanto o de desilusión y renovar a 
la vez con sus diarias y bien encau-
zadas propagandas, aquellos entu-
siasmos de pasadas épocas que, uni-
sona o cohesivamente llevaron al sa-
cr i f ic io ,—espontáneo y desinteresa-
do—de vidas y haciendas, de repo-
so y de tranquilidad, a un porcen-
tage muy crecido y muy valioso de 
sus hijos; que combat ían , noche y 
día, sin descanso y sin tregua, por 
un hermoso y único ideal, ¡La In -
dependencia de su patria! 
Esa sección lomín ica l de "Heral-
do de Cuba" a que hemos aludido 
y cuya colección nosotros conserva-
mos como seguramente la conserva-
rán con cariñosa veneración tantos 
cubanos, hizo figurar en sus pági-
nas los retratos con sus respectivas 
biograf ías , de "personalidades cu-
banas", iniciadas con la venerada y 
muy s impát ica figura, de altos y po-
sitivos valores, de patriota inmacu-, 
lado, de Manuel Sangully; y el au-
to rde aquella interesante silueta, M i -
guel Angel Carbonell, en el per íodo 
de su precocidad cultural , con hondo 
y con sentido amor de patriota, cuyo 
abolengo de apellido por si solo le 
prestigia, consignó al pié de su no-
table reseña esta nota Interesante: 
"Heraldo de Cuba", pública hoy en 
plana de honor una silueta del Ilus-
tre cubano Manuel Sangily que es la 
primera de una serle que nos pro-
ponemos publicar sobre los que pu-
d ié ramos llamar con sobrada justicia 
"hombres representativos de Cuba". 
Se publ ica rán los domingos y as 
nuestro deseo divulgar la obra rea-
lizada por aquellos a quienes debe-
mos, sus compatriotas, reverenciar 
con orgullo". 
Lamentable en extremo fué que 
aquel noble deseo o aquel patr iót ico 
propósi to , ya .encauzado con gene-
ral beneplácito, hubiera tenido su 
eclipse, y decimos "eclipse" porque 
entendemos y así lo esperamos, que 
debe—prestamente—reaparecer; am-
pliando la serie ya publicada,—fue-
ra de intereses y de apasionamientos 
pol í t icos—como obra grande, reco-
mendable y de or ientación pura y 
exclusivamente nacional; sumando 
nuevos prestigios, de los muchos con 
que cuenta honrosamente Cuba, a 
los que fueron publicados, y cuyos 
nombres reproducimos ahora: Salva-
lor Cisneros Betancourt, Rafael 
Montero, Alfredo Zayas y Alfonso, 
Juan Gualberto Gómez, Enrique Co-
llazo, José Miguel Gómez, Aurelio 
Castillo de González, Enrique José 
Varona, Mario García Menocal, De-
metrio Castillo Duany, Carlos García 
Velez y Antonio Zambrana. 
Los autores de aquellas "Intere-
santes siluetas", correspondientes a 
las personas cuyos nombres-dejamos 
ya anotados en el pár rafo anterior 
llenaron sus respectivos cometidos 
—cada uno—capacitada y honrosa-
mente y, const i tu ían entonces, aque-
llos jóvenes redactores en su mayor 
parte, la "falange de obreros", con-
secuentes y decididos que, alrededor 
de su Director y Jefe—doctor Ores-
tes F e r r a r a — c u m p l í a n eficiente y 
pa r t ió t i camente la consigna por él 
encomendada, demostrando con ello 
verdadera y eficaz consagración al 
estudio con acopio suficiente de da-
tos his tór icos y elegancia y pericia 
en sus narraciones y así en emula 
ción de altura, cada nuevo trabajo 
parecía superar al anterior y de 
un domingo a otro domingo "Heral-
do Cuba" era esperado por sus múl-
tiples lectores con marcado Interós 
y s impat ías curiosos por conocer 
la información prometida en nú-
mero anterior. 
¡El próximo domingo—Rafael 
Montero! y así sucesivamente.. . 
Esa juventud que de manera tan 
leal como decidida, llenaba una de 
las mejores labores del ' periodista, 
respondía y responde a ú n a los nom-
bres por demás recomendables de 
Migue! Angel Carbonell, Ruy de L u -
go Viña, Miguel de Marcos, Amado 
Díaz Silvera, M . Franco Varona, 
Manuel Villaverde, Enrique Mazas, 
M. González Bauvllle, y Emil io Gas-
par Rodr íguez y Dulce María Borre-
ro y, cuando no se quisiera ser con-
secuente con ellos, por la obra rea-
lizada, ni tomar .en cuenta los m é -
ritos de su labor cultural , que tanto 
les dignifica y les enaltece, bas ta r ía 
con anotar, por muy recomendable, 
la solidaridad que los mantiene uni-
dos y fraternales, laborando con em-
peño y decisión, bajo los mismos to l -
dos de "Heraldo de Cuba", y fieles 
y consecuentes, como el primer día 
con su Jefe y Director—doctor Ores-
tes F e r r a r a — ¡ E s a página dominical! 
repetimos, alcanzó el mayor de los 
éxitos porque diversificó el conoci-
miento y altos valores de un bueu 
n ú m e r o de "potabilidades Cuba-
nas" en todo él país ; haciéndolos 
interesantes por el conocimiento de 
sus mér i tos y de sus personas lo 
mismo para el hombre de algunu 
cultura sino que muy edificantemen-
te para el campesino y t ambién pa-
ra el párvulo que en su crecimien-
to constituye las raices del frondo-
so árbol de la Libertad. 
Un nuevo eclipse, "funesto como 
el anterior" paral izó la circulación 
de "Heraldo de Cuba" y esa hermo-
sa y edificante campaña , con que 
tanto beneficiaba al pueblo cubano, 
la información de sus mejores Inte-
reses, y predisponía a la vez. a sus 
Redactores, a una labor más "asi-
dua y elevada", quedó por aquel he-
cho silenciada, y al reaparecer el pe-
r i ó d i c o — n u e v a m e n t e — s u s campañas 
han sido encauzadas por vías dist in-
tas, seguramente con propósi tos pa-
t r ió t icos , sanos y limpios en el fondo 
pero, con abandono manifiesto del 
cul t ivo más edificante. 
Ojalá "Heraldo de Cuba" logre 
e indispensables al hogar . 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
Reconst i tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por l a A C A D E M I A CIEN1IFICA D E LONDRES 
A C E I T E " M A R T I 
ALTO Y FRESCO 
EN US MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A 3 S . 
Abierto desde Junio 16 a Oct. 15 
Poseedor de una distinguida dientela 
Golf. Tennis, Lquitaoon. Hermoso» 
Paseos. Orquesta. Baile. Garage 
a prueba de Incendio. 
Admiiistrado por L A. TWOROGEK 
Invemano 
PRÍNCLSS HOTEL 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
99 
Ref inado y p r e p a r a c i ó n ex t ra . 
Cosechado en las mejores comarcas de L s p a ñ a . 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos f inos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estve-
l l i tas , semillas, etc. S é m o l a s y Ta-
piocas. 
D E V E N T A EN T O D A S PARTES 
XaO. a i b . 
Artemisa, A b r i l 23 de 19 23. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
E s p o n t á n e a m e n t e , sin idea de 
reclamo, sino inspirado por un acto 
de estricta justicia, tengo el gus-
to de manifestarle, que en m u l t i -
tud de casos de dispepsia rebeldes, 
he empleado con éxito constante la 
excelente preparac ión "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE". 
Puede hacer de este atestado i n -
genuo y real el uso que le plazca. 
De usted affmo. amigo y s. t . 
Edo. Dr. M I G U E L CRUZ. " 
Artemisa. A b r i l 23 de 1923. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómito*, neuras-
tenia gást r ica , gases y en general 
en todos loa desordenes del apara-
to digestivo. 
KOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones, exíjale el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
ld-26 
L A 6 0 L 0 U 1 S E 
BEJtMUDA 
ABOGADOS 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
E n f e r m e d a d e s Nerviosas y Menta le s 
Instalado en sus Nuevos Pabellones. Bungalows para enfermos. Especialet. 
Avenida de Santa Catalina r Vento (Reparto Mendoza) Tel. Z-1914—1-1147 
P 15d-16 
L A S ELECCIONES D E L O S 1 D i s t r i b u c i ó n de P r e m i o s de l 
Colegio Te res i ano 
Teudrá lugar hoy a las cuatro 4 
p m. bajo la presidencia del señor ; 
Obispo de la Habana con arreglo al ; 
siguiente programa: 
1 "Madre m í a " Canto por lasj 
alumnas. 
2 " A Santa Teresa de J e s ú s " . 
Poesía por la señor i t a Ani ta ! 
Roca. 
3 Los p e q u e ñ o ^ s o l d a d o s . Por los 
parvulitos. 
4 "No tengo tiempo" Monólogo 
por la nina Anita Pe i ró 
5 "La Capericuta Roja" . Por las 
parvulita* 
6 "Dance of the Hours" . Pieza 
por la señor i ta Lo l i t a Soto-
longo. t 
7 "Una corona de f lores". Home-
naje al Utmo. Prelado 
8 "Las campanas de cristar*. 
Canto por las alumnaa. 
9 Justa y Ruf ina" . Drama en 
tres acto.'í. (E l hecho se desa-
rrolla en Sevilla durante la 
dominación romana) . 
10 "La Carlda* de R o s s i n í " . Co 
ro f ina l . 
Notas.—En los entreactos del dra-
ma, se r epa r t i r án los premios a las 
alumnas 
—Se suplica atentamente que se 
guarde el silencio y orden requerido 
durante la represen tac ión y reparto 
de premios. 
—'La Exposición de Labores esta-
^ abierta desde el día 23 al 26 in-¡ 
clusive. 
El domingo se celebró en el Co-
legio de Abogados de la Habana las 
elecciones para designar los miem-
bros de su Junta de Gobierno que 
han (le regir suS destinos, resultan-
do tr iunfante por mayor ía de votos, 
la siguiente candidatura: 
Decano: Dr. Carlos Revilla. 
Secretario: Dr. Santiago Gutié-
rrez de Celis. 
Diputados: doctores Enrique Lian 
só, Raú l de Cárdenas , Antonio Lan-
cís, Francisco Iznaga, A l b e r t o " del 
Junco, Juan F. Marínel lo, José Pé-
rez Cubillas. 
En el acto reinó mucho entusias-
mo. 
encausar por nuevos derroteros, los 
más interesantes para Cuba, sus 
oficios en adelante, teniendo presen-
to el consejo del Preteidente Har-
ding en su reciente discurso en 
el seno de La Prensa Aso-
ciada en New York a los periodistas: 
"Menos ansiedad, más exac t i túd" o 
teniendo en cuenta el pensamiento 
de F. Giradlni : Doblez, genio, 
han sido dos caracteres definitivos 
de toda la gran polí t ica del pasado: 
buena fe, buen sentido, lo serán en 
toda la gran política de lo porve-
nir. 
E L I X I R 
Falta de vigor, pereza, anetr.ia y decaí-
Biento son los resultados de sangre im-
pura. Ud. necesita inmediatamente un tó-
nico fuerte y eficaz que dé a su cuerpo 
sangre pura y roja. El Elixir de Leonardi 
para la Sangre hará sangre pura y le da-
rá vigor y ánimo. Su acción efectiva 
expulsa de su sistema todas las materia» 
venenosas y devuelve nueva vida a su 
cuerpo. Si Ud. no ha tomado Elíxir 
D E LEONARDI 
tara la Sangre, compre una botella inme» 
diatamente. Este excelente purificador ea 
eficaz en casos de reumatismo, gota, ca-
tarro, úlceras, escrófulas, sífilis y todas las 
demás enfermedades de la sangre. Et 
Elixir de Leonardi para la Sangre es un 
restaurador poderoso, fortifica los órganos 
digestivos, el cerebro y sistema-nervioso y 
regulariza el funcionamiento de lo§ ríño-
nes y del hígado. Pruebe una botella de 
este magnifico Elíxir 
PARA L A SANGRE 
y se convencerá. De venta en todas las 
droguerías. 




" E l lugar mas encantador que he 
visto". Esto siempre lo dicen los que 
han visto por primera vez el pr i -
moroso Lago Louise. Sus crepúscu-
los en Junio son inolvidables. Así 
como sus flores de Julio, sus puestas 
de sol en Agosto, y sus admirables 
colores en Septiembre. 
Visite este verano el Lago Louise 
en el Canadian Pacific Rockies. 
Para más particulares vea: 
E . G. Chesbrough, 
Gen. Agt . Pass Dept. 
CANADIAN PACIFIC R A I L W A Y 
40 N . Forsyth St. 
Atlanta, Ga., U . St A. 
/ 
Cada f w ^ n " * •*» 
1 3 a r m ? B t w n ^ v m * i 
C a n a d i a n P a c i f i c R a i l t v a y ~ 
• R O S k C o . , 
Fabricantes. So!, 70 . TeL A-5171. 
R A B A N A . 
Mi. luí. 1 
1 0 D í a s 
G r a t i s 
S ó l o m a n d e e l c u p ó n 
P I E N S O " L I B O R I O " 
E l mejor a l imen to para ga nado. Un t ipo para cada e l * 
se. M á s de 2 . 0 0 0 clientes. 
E L U N I C O 
) J 
F á b r i c a : A R B O L SECO Y P E N A L V E R . 
T e l é g r a f o : " U B O R I C T T E L E F . : M - 4 1 l 6 y M - 4 H 9 
F i j e s e E n E l H o m b r e 
V e a e l c a m b i o e f e c t u a d o e n u n a s e m a n a 
Millones de mujeres conocen 
este nuevo método para la limpieza 
de la dentadura. Las hermosas 
dentaduras que se ven por doquiera 
revelan lo que aquel significa para 
las damas. 
Si el hombre no lo usa, obtenga 
para él este tubito para 10 días. 
Observe entonces los resultados. 
Note los cambios que una sola 
semana producirá. 
Esa p e l í c u l a sucia 
La mayoría de las personas que 
se acepillan según los métodos 
antiguos tienen sus dientes cubier-
tos por la película. Esta se ad-
hiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y allí se fija. La pclí-
«ula, especialmente en el caso de 
los hombres que fuman, se des-
colora, convirtiéndose en una capa 
negruzca y sucia. E l sarro pro-
viene de la película. 
La película retiene también par-
tículas de alimento, que se fermen-
tan y forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con los dien-
tes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
por millones. Estos, con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea-
Las pastas dentífricas anticuadas 
no pueden combatir eficazmente 
la película. Por esto es que las 
enfermedades dentales aumentaban 
constantemente y las dentaduras 
hermosas no se veían con tanta 
frecuencia como hoy. 
N u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s 
La ciencia dental, tras de largas 
investigaciones ha descubierto dos 
métodos para destruir la película-
Uno la coagula; el otro la elimina 
sin usar para esto ingredientes que 
rayen o perjudiquen los dientes. 
Muchas y cuidadosas pruebas 
demostraron la eficacia de estoa 
métodos. Entonces los especialis-
tas los aprobaron, y los dentistas 
de todas partes empezaron a acon-
sejar su uso. 
Se perfeccionó una nueva pasU 
dentífrica, a base de investiga-
ciones científicas. Su nombre es 
Pepsodent. Y aquellos dos gran-
des destructores de la película 
fueron incorporados en ella para 
uso diario. 
N o so lo l a p e l í c u l a 
Pepsodent produce también 
otros resultados que la ciencia con-
sidera esenciales. Multiplica la 
alcalinidad de la saliva con el ob-
jeto de neutralizar constante-
mente los ácidos ofiginadores ds 
la caries. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, para di-
gerir los depósitos amiláceos de la 
dentadura, que al fermentarse pro-
ducen ácidos. 
Esos son los dos grandes agen-
tes náturales protectores de la 
boca, y Pepsodent les da mayor 
poder y efecto. 
U n a s c incuen tas nac iones 
L o u s a n a c t u a l m e n t e 
E l uso de Pepsodent se ha ex-
tendido al mundo entero, princi-
palmente por consejo de los den-
tistas. 
Las personas cuidadosas de unas 
SO naciones lo emplean hoy diaria-
mente. Ha dado origen a una 
nueva era dental. Esas dentaduras 
brillantes que Ud- ve en todas 
partes demuestran lo mucho que 
se usa. 
Envíe el cupón y recibirá un 
Tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Observe la ausen-
cia de la película viscosa. Vea 
cómo se emblanquece la dentadura 
a medida que la película desapa-
rece. 
En sólo una semana tendrá Ud. 
una nueva idea de lo que significa 
la limpieza de la dentadura. Y 
toda su familia deseará tener sus 
dientes más sanos y más blancos. 
Recorte el cupón ahora misma 
G u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o H e s , s i 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f o r t a b l e y 
E c o n ó m i c a 
H O T E L W O L C O T l 
31st. Street at Fi f th Avemie 
H O T E L E N D I C O T T 
8 l s t . Street and Columbus 
Avenue . 
N E W Y O R K C I T Y . 
Habitaciones con agua corriente 
$ 2 . 0 0 por d í a . $ 2 . 0 0 por día. 
Habitaciones con b a ñ o p r i v a d o . 
$ 2 . 5 0 por d í a . $ 3 . 5 0 por día. 
Sala, d o r m i t o r i o y b a ñ o . . 
$ 5 . 0 0 por d í a . $ 8 . 0 0 por día. 
E n ambos hoteles usted e n c o n t r a r á un restaurant ck 
p r imer orden, en los que la buena comida rivaliza con lo* 
bajos procios. . . ^ 
Se habla e s p a ñ o l . A v í s e n o s para peservarle JiabiU-
CÍ6lL 
T I L Tnd. 
r 
R O N C A M P 
S A N T I A G O DE C U B A 
" S i no le gusta no lo repita 
Dis t r ibuidores : 
^ G U A R D A D O Y C * . 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . B e l a s c o a í n No. 15. 
m a r c a %mm • n w m r m — m n j r r r — n w 
E l Dent í f r i co Moderno 
U n destructor científico de la película- Limpia, em-
Manquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
gue rayen o perjudiquen el esmalte. Recomendado por 
| M más eminentes dentistas del mundo entero. De venta 
•m tubos dos tamaños en todas las farmacia». 
AACMTCS ÍXCLU8IVO* IN CUBA 
COSMOPOLITAN TRADING CO. 
•an pcoro ra 
HABANA 
U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y . 
Dept o 0-8, 1104 S. Wabash Ava-
Chicago, I1L, E. U. A. 
Remítanme un Tnbito de P e p s o é M l 
10 días a la siguiente dirección: 
Nombra . , , 
Dirección ^ ^ j r w * 
Silo nn tnMto par» cmds fnwins. 
l ana to r io de Enfermedades Nerv iosas y Mental** 
DR. ARMANDO DE CORDOJA Mestsl" 9 
Catedrá t ico Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas 7 
a Universidad Nacional. ^ « *o la O36**̂  
Finca V i l l a AnKa, Marlanao. Telefono 1-7006.—Con«iltorlo « • 
Habana a i - U. de 1 a 8. - ^ - ^ f t í t C 
S A N A T O R I O " D T P l í Z - V E N T f l 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s cn 
mente. Calle Barre to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
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C A S O S y C O S A S 
Con una dedicatoria 
^ o s a en sumo grado. 
Lg recibido este libro^ 
• «al no recuerdo, el sábado 
jg ja semana pasada 
//no es así. señor Entralgo?) 
Y aunque, verdaderamente, 
. ¿c costarme trabajo 
-cribir. porque me encuentro 
-ta noche medio malo, 
un dolor de cabeza 
e roe tiene turulato, 
-0 que hacerle al amigo 
f j consiguiente reclamo, 
^ lo prometido es deuda, 
^-ún reza en el adagio. 
; S¡ yo dijese algún día 
estos versos prosaicos 
teat vo compraba-mis trajes 
[ "Quality Shop", al cabo, 
por tratarse de un anuncio, 
pararían las manos, 
ito que no se me tiene 
anunciar en el DIARIO; 
, el anuncio de un libro 
ucdo hacerlo y lo hago 
i vez que lo merezca 
bro en cuestión: Y al grano: 
Apunte» críticos sobre literatura 
cubana contemporánea, por Elias 
José Entralg-o, con nn prólogo 
del Dr. Salvador Salazar. Volu-
men de 172 págljias. Editorial: 
"Hermes". Habana. i : : : : 
El autor del que me ocupo 
es todo un gran literato 
que, en artículos brillantes 
de elocuentísimos párrafos, 
hace juicios concienzudos 
de autores contemporáneos. 
Con verdadero deleite 
he leído los trabajos 
que dicho autor recopila 
en su libro, y por lo tanto, 
sin el más mínimo escrúpulo 
me atrevo a recomendarlo. 
Y es todo cuanto tenía 
que decirles este bardo 
que, del dolor de cabeza, 
está que lo lleva el Diablo. 
¡Si el dolor se me quitara 
con a jengibre!.. ¡Canastos, 
si no escribo nuevamente 
la palabra que subrayo, 
les juro a ustedes, lectores, 
que reviento como un sapo. 
¿Por qué? Porque el otro día 
escribí bien el vocablo 
y una pijotera errata 








la Escuela de l Cen t r a l 
Po r tuga l e l e 
t j ¡a escuela única de este Cen-
tavo efecto ei domingo 10 de 
. una bonita fiesta, para abrir 
• exposición de trabajos hechos por 
islumnos durante el curso y pa-
por terminada las tareas es-
La directora de la escuela, 
¡rita Dolorefl Serpa, combinó un 
do programa en el que figura-
bellas composiciones escolares 
Sstrióticas, recitadas con mucho 
•rto. 
distinguieron entre ellas, las 
jentes hermanitas Cira y Rosa 
Brtlez, en la recitación de las 
•ka "La Muñeca" ll^na de sen-
liento y "El borracho^ y el Eco" 
' dosláiina. * 
coro "Las Segadoras" de la 
zarzuela "El Rey que rabió", 
Ineió los aplausos de la concu-
;día "Una Charada" fué 
a con acierto por un gru-
„ _ más agradó, fué el dlálo-
^^^ni ' .én supiera escribir!" dos-
i B f t f o Por ^s bellas niñas Ana 
^^Bez y María Ruiz. las que ca-
í. Araron muy bien sus respectl-
lló por terminado el acto con 
|aluio a la bandera, desfilando 
ffrniares ante la enseña patria, 
lindóle flores. 
ka selecta y nutrida concurren-
íenaba el amplio local de la es-
h saliendo todos muy complaci-
• señorita Serpa fué muy fell-
p Por su labor. 
L A C A S A ~ 
U A E Z 
l e e r í a y C r i s t a l e r í a 
R E I N A 1 0 7 
fCAMPANARlO Y L E A L T A D 
T e l é f o n o M - 6 4 8 7 
• " ' ' 
rjn Liquidación de Vajillas In-
Vajillas ricamente decoradas 
I * Piezas" escogiendo las ple-
PCfln las necesidades de cada 
P •16-50 la misma con 72 pie-
J»».00. Juegos de refrescos de 
H R a n c é s grabados artísticamen-
m t pieza3 $11-00 y con 60 
Juegos de cubierto de me-
gfeo desde $4.25 en adelante 
de aluminio de cocina e in-
de artículos del giro así co-
Kidades grandes en objetos 
» Para regalos. 
mestros precios son ínve-
7d-23. 
F O L L E T I N 
POR 
N U E V A F A B R I C A 
D E M E L O , S . A . 
Propietaria de las fábricas de cer-
veza "La Tropical" y "Tívol i" 
SECRETARIA 
CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL DE OBLIGACIONES 
GENERALES 
Según lo prevenido en los ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 del 
Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo acordado por 
k Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a los 
señores poseedores de las OBLIGA-
CIONES GENERALES de la compa-
ñía, emisión única dé 28 de mar-
zo de 1920, que la expresada Jun-
ta Directiva ha acordado efectuar 
la CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES 
GENERALES a la par, hasta la su-
ma de $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ; que el sor-
teo prevenido por los Estatutos se 
efectuará a las dos p. m. del día 
26 de septiembre de 1923, en la 
casa números 106 y 108 de la ca-
lle de Aguiar, edificio de lo se-
ñores N. Gelats y Compañía, ante 
el Notario Ledo. Arturo Mañas y 
Urquiola; y que el pago de las que 
resulten amortizadas comenzará en 
el Banco de los señores N. Gelats 
y Compañía, Aguiar 106-108, a 
las horas hábiles acostumbradas y 
en igual forma que el de las an-
teriores amortizacionese el día 15 
de octubre de 1923, .incluido. 
Habana, 22 de junio de 1923. 
El Secretario, 
E s t a b a D e l g a d a , N e r v i o s a é 
I r r i t a b l e , H e A l l í P o r q u é 
T e n í a D i s g u s t o s C o n s t a n t e s 
Alqniera el Aspecto Sano y los Músculos Fuertes, que Produ-
ce TANLAC, el Vigorizador Más Grande en el Mundo 
Pruébelo y Observe los 
Resultados Sorprendentes 
No Importa qné los rasgos 
sean finos, si las mejillas es-
tán hundidas, el cuello hueso-
so, los músculos flácidos y los 
ojos hundidos, y si la cara re-
vela los pesares y agotamiento 
del organismo. Tal estado pri-
va a la cara de todo su encan-
to, y hasta hace perder la per-
sonalidad. Hace que sus amis-
tades se aparten o se compa-
dezcan de Ud. La •ompasión 
no le produce ningrún bien. Pe-
ro hay un método seguro pa-
ra recobrar sus encantos juve-
niles, con el cual se adquiere el 
agradable aspecto de la cara y 
de las formas, 
la mirada bri-
llante y una 











regularidad, durante algún 
tiempo, siguiendo las instruc-
ciones. Pronto comenzara Ud. 
a notar que recobra nueva ener-
gía, que sus mejillas y cuello se 
redondean y que los músculos 
son fuertes siendo así que an-
tes eran flácidos. Millones de 
mujeres han experimentado es-
tos cambios notables en su sa-
lud y su aspecto. TANLAC es 
el vigorizador más grande en 
el mundo, para los nervios y 
el estómago. Convierte su ali-
mento en sangre pura, roja y 
sana, e inunda los nervios de 
nuevo vigor. Si Ud. sufre de 
mala digestión, inapetencia, 
acedías, jaquecas, biliosidad, es-
treñimiento, agotamiento, ane-
mia o nerviosidad, los resulta-
dos de TANLAC serán una sor-
presa para Ud. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
nn ^ 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
>ooooooocoooooo 
P I L U G E N O L 
Cura radicilmente U cjspt detiene la caída del pelo y «o hace nacer 
Cura el eczema, granos, comezones y demás enfermedades del 
cuero cabelludo Soberano contra la caspa de los recién nacidos 
Folleto grat.* al Que lo solicite. Al recibo de Si 75. se env.arj un frasco 
L A B O R A T O R I O DEL DR. L. L. SILVERO 
CAMPANARIO. ENTRE SAN LAZARO T MALECON - HABANA 
O* venia «n Sarri Johnson y Toquechel 
oooooc«oc>oooooock5Ckx)oooooooooo< 
e i & 
Famoso Biberón hi-
giénico que tanto ha 
contribuido a amino-
rar la mortalidad in-
fantil. No exponga su 
bebé, dele el Biberón 
Hygeia. 
De venta en las boticas. 
Unto Nunlig Boffli tf.. BifUg. N. T. 
SANGRE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
Excelente para el 
Reumatismo, Escrófu la 
Herpes , Erupciones 
y Humores de la Sanare 
Loa dentífricos del doctor Plerre, 
Ce la Facultad de Medicina de París, 
los asan los buenos Médicos, la cía-
te Elegante j los recomiendan loi 
buen<yi Dentistas. 
Se vende en todas las buenas bo-
ticas- sederías, etc. 
Agente para Cuba: FOlz Lerojr y 
QU. Apartado 1143.—Habana. 
AU. ld-11 J 
LOS ACIDOS E N E ESTOMA-
GO C A U S A N INDIGESTION 
Provocan frases, asmras y doloroa. 
He aquí el remedio 
I.as autoridades médicas aseguran 
quo casi las nutíve décimas de todos 
los casos de enfermedades del estóma-
Eo, IndlRestión, agruras, gases. ná.n-
seas y flatulencla, obedecen al exceso 
de ácidos hldroclórlcos en el estoma-
go, y no como algunos suponen, a la 
falta de Jugos digestivos. El delicado 
tejido del estómago se irrita, la diges-
tión se retarda y los alimentos se agrian 
fAcilmente, causando los desagradables 
síntomas que todos los que padecen del 
estómago conocen demasiado hien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el con-
trario, pueden causar verdadero daüo. 
Ensaye la abstención de semejantes di, 
gestivos auxiliares y obtenga, en cam-
bio, en cualquier droguería, algiinas on-
zas do Magnesia Bisurada, tomando una 
cuobaradita disuolta en un poco de agua 
despv ŝ de cada comida. Ĵ a cuarta 
parte de C9 vaso de agua es suficien-
te. Esto le mirificará el estómago, evi-
tando la formac.ír de ácidos excesi-
vos y no experimentalá agruras, gases 
ni dolores. La Magnesia Bisurada (en 
pcrtvo o en pastillas—pero nunca en l i -
quido o en forma de leche)—es ¡nnf- n-
eiva si estómago, barata en su precio 
y el más efectivo compuesto de magne-
sia para el tratamiento del estómago. 
Lo usan diariamente miles de personas 
que hoy disfrutan de sus comidas sin 
más temores de Indigestión. 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla. Reina 59, Habana. 
L o m e j o r p a r a c o m b a t i r 
t l a a n e m i a 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médi-
co Cirujano. 
CERTIFICO:—Que habiendo es-
tudiado la fórmula del "NUTRIGE-
NOL", la encuentro muy indicada 
para administrarla en los casos de 
anemia y convalecencia de opera-
dos. 
Fdo. Xicolás Gómex de Rosas. 
Mayo, 13 de 1915. 
El "NUTRIGENOL" está indica-
do en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia, convalecencia, raquitismo, 
atonía nerviosa y muscular, cansan-
cio o fatiga corporal y en todas las 
enfermedades en que es necesario 
aumentar las energías orgánicas. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que garantiza el producto. 
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ABON SULFUROSO—^ 
d e G L E N N 
Contiena 33V̂$> de azufre puro. 
(De venta en laa Farmacia*) 
EJ azufre e» «ra remedio efuve: para laa alecciones de la piel. íi¡ nerpe. barro», y T****! erupciones escamosas disniinnren con el uso del jabón do Glenn que limpia. ae»'nfectn, blanquea y embellece la piel. Infinidad de personas lo encuentran ex-quisito 
Para 
E L USO DIARIO-BANO-y CHAMPU 
^ Alt«¿sa «sfaptieo de RsMaaJ, 25 csbUtwl ^ 
EN PODAS LAS FARMACIAS-
Son el Rey de los Tintes 
No manchan las manos ni los 
utensilios. | 
Sus colores son firmes y se-
guros. No "destiñen. 
Lavan y tifien a la vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. 
COLORANTES "SüNSET" 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con stí uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederoe por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
du gran venta. . —̂  
a d v e r t e n c í a ^ J 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
•rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que^ 
usted conoce, de la que está 
. convencida que es un éxito. 
A EXIJA "SUNSET"/ 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
W S E L M E J O R C O N S E J O 
D E U N A M A D R E 
ADIE sabe mejor que yo. querida hija, 
loe sufrimientoa que la mujer tiene 
que soportar. Yo sufri cuando joven 
y también después quo adquirí las 
responsabilidades de un» madre." 
"Pero he cncontrtdo afcera un inedia para 
evitar el mayor sufrimiento; un medio seguro, 
f ¿cil y sen cilio usando el 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
**Yo quiero que tengas siempre a la mano este tónico puramente 
vecetaL «Deseo que k> uses para fortalecer tu organismo delicado y 
paia regulariisr y vigorirar cada Crgano. El te mantendrá en buena 
•̂ alud ahora y te preparará para que cuando llegues a ser madre tus 
criafaras nazcan sanaa y robustas. Durante este periodo de ansiedad, 
t» demonstrará ser un* bendición, alirisndo aquellas agoníaŝ  qu« 
sufren tantas señoras durante el periodo delicado del embarazo." 
"Es un deber tuyo conservarte en el mejor estado de salud: para que 
«1 ta familia disfrute de tu compañl». . j 
Qi 
puca debe» saber lo que acarrea la 
•muerte de una madre o criatura en la 
familia como resultado de sufrimientos 
anormales durant* el periodo del 
parto." , 
"Solicita hoy mismo en cualquiera de 
las boticas el COMPUESTO MITCHE-
LLA y tómalo siguiendo al pie de la 
letra las instrucciones que acomptfiam a 
cada paquete." 
DR. J. H. OTE MEDICAL IIST1TUTE 
IÜFFAL0. B.T.>E.B.dl*. 
1 1 I I 
m m m m m d e w o l f e 
I . A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P , 
T e L A - I é 9 4 ^ 0 í ) r a p í a t I S ^ H a b a n a 
N O T A S PERSONALES 
Cristóbal BIDEGARAY. 
SU. ANTONIO D. TORRA 
La Dirección de nuestro aprecia-
ble colega "Heraldo Comercial", ha 
nombrado Jefe de Información del 
mlcmo a nuestro estimado amigo y 
compañero en la prensa el señor An-
tonio D. Torra. 
Al mismo tiempo el señor Torra 
desempeñará la Secretaría de la Di-
rección del colega. 
Al felicitar a Torra por tan me-
recido nombramiento hacemos exten-
siva esta felicitación al señor Alfredo 
Santiago, Director de "Heraldo Co-
mercial. 
9 > 
F á b r i c a d e M o s a i c o s u L a C u b a n a 
La má« grande del mundo 
TRES MILLONES de mosaicos en existencia. - - Modernos y elegantes dibajos 
PRECIOS Y CALIDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 a'.L 6cl-2« 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
• E L O r J . G A R D A I Í O 
KI mejor Depurativo y K•generador de la Saiurre conocido 
PARA TODA CLASE DB LLAGAS. ULCERAS, INTARTOS TT^Mr*. 
BES, BSCROFCLAS. HERPES. ECZEMAS. "MANCHAS SIFILITICAS 
^ En toda buena Droguería j Botica 
* n u m m m m m m - * - m r r m r 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
d a a l o s d i e n t e s ' u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e\ m a l o l o r d e l a b o c a . 
• M • • 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
2 5 
N I N A S E N F L O R 
i * CKANTEPLEURE 
CClO»pÉ XA 34a. EDICION 
«» la librería d© Jos* Albela. 





« Daro Irene--- Y faltáronle 
, r £ í \ aceptar ese nue7o do-
«n falt Vucha suPrema> con-
Ha dtida C0Iisumó razonán-
l* t le «a' J* creo comprender el 
D« efectuaría en su espi-
^ h U í f la ho"ible crisis. 
Wa diT , 1611 el cerebro del 
¿ j " 8 lo pasado. Volviendo 
í nnpvParecía empezar para 
^dar vÍdKa- Hubo fl116 ense-, . . . . ' fiubo que enseñarle a 
L ^ e d e ? ^ 0 1 , « ^ a r í a con-
T Í * * í co™ de.los Cbanteraines 
timaba d?0 si ed"caSe al hijo 
fcT cienri percier' y le dotaría 
íftr lrant6 «, 5Ue el Poseía, ama-
al ah* (?rosa Juventud: 
^ rata e0.(ie la9 P^eocupa-
desenvolvería en 
aquel corazón virgen los Instintos 
generosos, puros, no atacados aún 
por la corrupción social, y, cuando 
hubiera convertido a ese hijo de no-
ble en hombre libre, consciente y res-
petuoso de la dignidad humana, se 
lo devolvería al conde de Champierre 
¡Ese sería el desquite del amante 
escarnecido! Un dia, el gran señor 
había arrojado Injuria a la faz de 
Antonino Fargeot la palabra '"filó-
sofo"' como filósofo, pues, se ven-
garía del gran señor, Antonino Far-
geot. 
"Pero los acontecimientos públi-
cos vinieron a modificar sus pro-
yectos. Llegó el día en que Antoni-
no pudo pensar con razón que, da-
do el estado de las cosas, era me-
jor y menos peligroso para el ni-
ño raptado llamarse Pedro Fargeot 
que Gerardo de Chanteraine. . . Ya 
conocéis el final de tan extraña his-
toria. Y hubiera seguido yo sien-
do Pedro Fargeot, no sólo si mi 
padre adoptivo no hubiera tenido 
remordimiento a la hora de dejar 
esta vida, sino también si la más 
extraordinaria de las casualidadeá, 
o más bien, la mano amorosa de 
Dios, no me hubiese permitido adi-
vinar, por deduciones, un apellido 
que la vista de los objetos imperso-
nales contenidos en este cofrecillo, 
no hubiera bastado a revelarme... 
Pero os he conocido, os he amado, 
ángel mió, tesoro mió. . . y, real-
mente, parece que al morir, el que 
me educó— por cierto muy tierna-
mente, Claudina, con mucho cariño 
—presintiera, a su vez, algo de lo 
por venir, pues me dijo: "Tal vez 
me perdones cuando hayas ama-
d o . . . " ¿Le perdonaréis como yo, 
verdad, Claudina? 
—Si vos asi lo queréis . . .—res-
pondió la señorita de Chanteraine— 
Me parece que y no sé odiar. . . .Y, 
sin embargo, mi abuelo el duque de 
Chanteraine lloró amargamente la 
muerte de su nieto; y además, si 
aquel hombre no os hubiera rapta-
do de vuestra familia, no se r í a i s . . . 
—¿Quién sabe lo que yo seria-.. 
¿Os avergonzáis, acaso de lo que 
soy? 
— ¡Avergonzarme de vos, Pedro! 
—¿Todavía me llamáis Pedro? 
Claudina sonrió y repuso queda-
mente: 
—Creo que para mi seréis siem-
pre Pedro. 
—Y no obstante, si hubiera se-
guido siendo Pedro para todos, si 
no hubiese tenido derecho más 
que. . . al foiico título que puede 
serme agradecido, pues lo he con-
quistado yo mismo, amada mia; si, 
en fim no hubiera sido yo más que 
un pobre oficial del ejército de Ita-
lia, nunca habríais sido ni mi pro-
metida ni mi mujer. Y si Gerardo 
otro Gerardo hubiese venido. . . 
La señorita de Chanteraine diri-
gióle una mirada de reproche. 
—En nuestra primera conversa-
cióón—dijo,—me disteis a entender 
que Bonaparte ro era enemigo de 
la fe y que, gracias a él, las igle-
sias se abrirían nuevamente a las 
almas piadosas. ¿No me creeréis, si 
os juro que desde entonces me aco-
sa esta idea: ¿Nos devolverán tam-
bién los claustros?... Pues, aun-
que seguía yo siendo la fiel prome-
tida de Gerardo de Chanteraine, es-
tad seguro, ¡oh amigo mió! de que 
mi alma se había entregado a Pe-
dro Fargeot. . . y sólo para ofrecer-
la a Dios hubiera podido yo recupe-
rarla. 
I I I 
LA ¿.LAVE DE PLATA 
Pero preciso fué acordarse de que 
Claudina no era ni la única super-
viviente de la familia de Chante-
raine ni la sola habitante del cas-
tillo. 
Dos días antes, acosada por una 
idea que no le dejaba reposo desde 
que había visto la sortija del viejo 
duque de Chanteraine en manos de 
Pedro Fargeot. la joven habíase de-
cidido a tomar una resolución muy 
costosa para ella. Había hablado a ' 
su tia de cosas que tuvo mucho I 
tiempo calladas por obedecer al de-
seo de su abuelo y de los aconteci-
mientos más recientes que la ha-
bían hondamente turbado lot cua-
les se le antojaban harto maravillo-
sos para no ver en ellos la manifes-
tación de una voluntad providencial. 
Poco les faltó a su tia de Chan-
teraine y a cus primos de Pluva-
rais para creer al principio que se 
había vuelto loca, que Claudina laa 
contaba el más extraño de sus 
"cuentos de h:idas": pero la joven 
les había r-velado por medio de las 
dos divisas ei secreto del armario 
de hierro, y, habiendo tocado con el 
dedo, por decirlo fs í . el misterio de 
que casi se reían, los Alejos retratos 
viéronse forzados a confesar que 
cuando menos el cuento tenía apa-
riencias de historia verdadera. 
Claudina había esperado decidir 
asi a su tia a ponerse bajo la pro-
tección de las nuevas autoridades, 
para reaparecer en el mundo de los 
vivos y luego conseguir que se abrie-
ra una información acerca de los 
orígenes de Pedro Fargeot, pues tan 
singularmente se parecía a la mar-
quesa Irene de Chanteraine. 
Pero, aunque muy sorprendida 
y hasta realmente intrigada, doña 
Carlota había declarado no querer 
a ningún precio acalorarse por tan 
inverosímiles hechos... Si aquel re-
publicanillo hubiera traído, junto 
con la sortija, la cadena de Gerar-
do y la segunda 'lave del cofre de 
hierro, tal vez hubiese sido necesa-
rio considerar más seriamente las 
cosas; pero la sortija, al fin da 
cuentas, podía haberla comprado el 
padre de Fargeot a cualquier anti-
cuario.. . Conclusión: ¡Claudina 
tenía la imaginación de su abuelo! 
En cuanto al señor de Pluvarais 
objetó en voz alta que, respecto de 
tal tema, la más sosegada imagi-
nación hallaría motivo para sentir-
se intrigada-
Fridolin se había limitado a mo-
ver la cabeza sin decir palabra. 
Y asi quedaron las cosas. 
—Señor Fargeot, voy a anunciaros 
como la primera vez—dijo Claudi-
na sonriendo. 
Más. en aquel momento sentía 
Inquietud por la acogida que pudie-
ran hacer a aquel primo cuya re-
surrecíón le parecía tan natural a 
ela. 
—Es indispensable—que cuando 
enseñe a mi tia los objetos que nos 
han revelado vuestro cerdadero 
nombre, vuestra verdadera perso-
nalidad, pueda yo afirmar la Idea-
lidad de esos objetos, invocando, 
como demostración, el resultado 
afirmativo de un experimento deci-
sivo. . . . En una palabra, es menes-
ter que nadie pueda negar un ins-
tante que la llave de plata que vos 
traéis sea la que, poY la voluntad 
del duque de Chanteraine, debe abrir 
el cofre de hierro. 
—Tenéis razón—respondió Pe-
dro. 
A la vacilante luz del farol que 
todas las noches encendían para su-
bir del apos.'Uto subterráneo a los 
pisos superiores, empezaron, puep, 
Claudina y Pedro, al través del cas-
tillo obscuro, el viaje que ya una 
vez los había conducido frente al 
turbador enigmí. cuyo secreto les 
fué entonces impenetrable. 
¡Con qué angustia y confuso te-
rror de bus destinos habían recorri-
do los desiertos pasillos! 
¡Más ya una esperanza, una feli-
cidad inverosímil lo había ilumina-
do todo en ellos y en derredor de 
ellos! Se amaban y tenían derecho 
a amarse. Pedro podía pensar, cuan-
do sostenía a la joven, cuando la 
cogía la mano para guiarla que aque-
lla excursión hacia un objeto defi-
nido y próximo no era sino prelu-
dio y símbolo de otra excursión más 
larga y más incierta que duraría 
hasta la muerte y que emprendería 
también con Claudina, protegiéndola 
con su fuerza, alentándola con su 
amor, esforzándose por apartar to-, 
do obáteulo y todo peligro ante los 
pasos de aquel ser delicado y dulce 
cuya vida iba a unidse a la suya. 
. . .Su andar era lento, algo va-
cilante; se hablaban poco como la 
vez primera; pero a aquellos novios 
cuyas almas se penetraban sin ne-
cesidad de palabras, Ies era grato 
callar asi en la obscuridad y el si-
lencio que Ies rodeaba, y c^da uno 
de ellos creía oir pensar ai otro, en 
el fondo de su propio corazón. 
De pronto, Claudina y Pedro se 
estremecieron, interrumpidos súbi-
tamente en su feliz ensueño. 
A pocos pasos de ellos acababa 
de abrirse una puerta, y tn el um-
bral de un cuarto alumbrado acaba-
ba de aparecer el viejo Quintín, con 
una luz en la mano. . . Era induda-
ble que, primera vista el antiguo 
servidor del duque de C'ianteraine 
había reconocido al ofii - l recibido 
dias antes por doña Car]_ia; su ros-
tro estaba palidísimo, ta.ito que su 
blancura cail be confundía con Ja 
nieve de su venerable cabellera -
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio Z6 de i y ¿ . j ANO XCI 
H A B A N E R A S 
C O X C I E K T O S 
Una audición matinal. j Obras de -Beethoven, Chopin y 
De diez a doce. Widor ejecutadas por los profeso-
L a ofrecé en E l Encanto, como | res Alberto Falcón, Casimiro Zer-
siempre los martes y los sábados, la tucha, Emilio Hospital y Amadeo y 
orquesta cubana del profesor Gre- j Alberto Roldán. 
Y la retreta, en la rotonda del 
Malecón, por la Banda del Estado 
net. 
Por la tarde, a las cinco, sesión 
de música de cámara en el Conser-
vatorio Falcón. 
Un programa selecto. 
De tres números. 
Mayor. 
Será por la tarde. 
Durante el paseo de los martes. 
E n la Comedia. 
Función de moda hoy. 
Llena el cartel una bonita obra. 
E l amor vela, tan aplaudida siem-
pre que ha sido puesta en escena. 
Trianón. 
E l debut de Carmen Ortiz. 
L a graciosa tonadillera cantará en 
las mismas tandas de las exhibi-
ciones de L a Prisionera, cinta emo-
DIA D E MODA 
clonante, Interesantísima. 
E l paseo del Malecón, paseo de 
los martes, tan animado. 
¿Qué más? 
Tarde de moda en el saloncito 
de la Dulcería de Suárez en San 
Lázaro 14. 




Actor de la Compañía de Lupe. 
Es su beneficio en la noche de hoy 
con un programa colmado de atrac-
tivos. 
Figura entre sus números más 
salientes el estreno de S. M. el 
Shinuny, revista mejicana, de gran 
espectáculo, donde hay un baile por 
las segundas tiples al esino ame-
ricano. 
Además, reprise de E l Petrolero, 
y La, Opera del Centenario en su 
última representación. 
Números de baile a cargo de la 
aplaudida pareja Avila-Arriola. 
Variedades por Lupe. 
Y por el simpático beneficiado. 
D E L D L i 
E n Martí. 
Va L a Holandesita hoy. 
Se cantará en la sección doble, 
precedida de L a Rubia del Far 
West, a primera hora. 
Capitolio anuncia el estreno de 
Los amores de un boxeador para 
las tandas elegantes de la tarde y 
de la noche. 
Va Las Coquetas mañane. 
Creación de Novarro. 
Acerca de la cinta y su intérpre-
te prometo datos muy interesantes. 
Siguen las exhibiciones de E l 
país de la tormenta en el cartel de 
Campoamor. 
Cinta de gran atractivo. 
Muy interesante. 
Las <<Guildas,, y e l p r o b l e m a 
de l a h a b i t a c i ó n en A l e m a n i a 
Con objeto de remediar la crisis 
de la habitación, se ha creado en 
Alemania, desde la guerra, un gran 
número de "guildas" de construc-
ción, en forma' de sociedades con 
responsabilidad limitada. Según un 
artícdlo publicado por la "Revista 
internacional del Trabajo", estas 
sociedades no están integradas por 
Individuos, sino por organismos pú-
blicos, siendo sus principales accio-
nistas el gobierno federal, los go-
biernos de los Estados, las munici-
ralidades, los sindicatos, las socie-
dades de interés público para la co-
lonización interior, las oficinas fi-
duciarias de los distritos mineros y 
de las empresas públicas de cons-
trucción. Hállase el capital de es-
tas "guildas" enteramente entre las 
manos de corporaciones, y, hasta 
una parte de sus fondos, previene 
de los ingresos fiscales. 
L a "guilda" debe imponerse co-
mo medio de resolver la escasez 
de viviendas, mejorar las condicio-
nes de la habitación y dar estímu-
lo a los obreros técnicos de la in-
dustria de la construcción. Los ór-
ganos de la guilda de la construc-
ción son: el Director, el Consejo 
de dirección, el Consejo de Inspec-
ción y la Asamblea de los accionis-
tas. Los mandatarios se encuentran 
colocados a las órdenes del Conse-
jo de inspección que les nombra o 
destituye. Forman parte del Con-
sejo de Dirección, además de los 
mandatarios de la compañía, un 
representante de los empleados, 
elegido por los empleados técnicos 
y comerciales, tres representantes 
elegidos por los obreros fie la em-
presa, y dos representantes o miem-
bros de los comités directivos de los 
diversos sindicatos. Las primeras 
empresas sociales de construcción 
de utilidad pública fueron creadas 
en 1919. 
E n 1922, existían ya en Alemania 
más de 250 guildas de construcción 
o asociaciones similares; de entre 
estas, 199, que daban ocupación a 
20.000 obreros, estaban afiliadas 
PUBLICACIONES 
"BOHEMIA" 
Hemos recibido el último cuader-
no de la revista BOHEMIA, la mejor 
de las revistas semanales que se edi-
tan en esta ciudad. 
Trae en la portada una tricomía 
" L a Manola", e intercalado en el 
texto otro bella tricolor "Descan-
sando". 
E l texto de lectura es el siguiente: 
"Páginas rotas", interesante cuen-
to del notable escritor Rafael U. 
González, con un magnífico dibujo 
del célebre dibujante Adolfo Galin-
do. 
"Algunos libros", reseña de los 
libros últimamente publicados por 
Eutiquio Aragonés, Sureda de Armas 
y Conrado Massaguer. 
"Epistolario Sentimetal", deliciosa 
prosa de Rosario Sansores. 
"Caridad Sala", interviú por Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
"Acerca del día de Cervantes", por 
Ramiro Neyrá Lanza. 
"No los paso. . ." , versos de Ma-
nuel María Mustelier. 
"Un solo amor", poesía de Mary 
Morandeira. , 
"Sonetos pictóricos", cuatro bellí-
simos sonetos de Manuel Reguera 
Gallego. 
Las secciones de Teatros, Actuali-
dades, Sociales, de Luyanó, Social de 
Provincias. Viboreñas. 
L a suscripción a BOHEMIA, vale 
$1.50 al mes, teniendo derecho a re-
cibir gratis un ejemplar de la revista 
de modas "Elegancias", que se edi-
ta mensualmente 
a la Federación general de Socie-
dades de construcción declaradas 
de utilidad pública. Durante el pri-
mer año de actividad (1920-1921) 
el importe total de los contratos 
firmados a l c a n á la cifra de 470 
millones de marcos, y se estima que 
esta suma ha debido elevarse a mil 
millones de marcos durante el pri-
mer semestre de 19 22. E l capital 
de la Federación general, que se 
componía al principio de 5 millones 
de marcos, llegaba en febrero 1923, 
a 100 millones de marcos. 
m A M 
Acabamos de recibir un precioso surtido de V E S -
T I D O S y S O M B R E R O S , ú l t i m o s model os los que ofrece-
mos también rebajados de precio aprovechando el balan-
ce efectuado. 
M 1 9 ® 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y e r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
No compre su máquina Por-
tátil sin antes ver el nuevo 
modelo de la 
— Coron\ \ - ' 
C a n o de 10 pulgadas. — Cambio automát i co de Cinta. — Te-
clado Universal. — Peso: 4 kilos (con estuche). 
MAS D E M E N O M I L L O N E N USO 
T E X 1 D 0 R & C l f l . M U R A L L A 2 7 
U n d i á l o g o F e m e n i n o 
(Con perdón de Ichaso, maes-
tro de sutilezas femeninas.) 
El redactor de estas líneas reco-
rría ayer, como parte fundamental 
de su misión, los diversos Dptos. 
de nuestra casa, en busca de la 
novedad que describir o del precio 
económico que sirviera de amable 
motivo a sus notas de hoy. 
¡Y bien tjue lo halló! No en for-
ma de bello artículo ni de precio 
reducido, sino en lo que es mas in-
teresante aun; en un diálogo fe-
menino. 
Hubo un poco de indiscreción. 
Lo comprendemos. Pero, sin ella 
no podría-Ud., amable lectora, sa-
borear esta interesante plática. 
Una de "Ellas."—¡Figúrate chi-
ca 1 que por fin, antier, Julián ha-
bló con papá y concienten nues-
tras relaciones. Yo creo que nos 
casaremos para fines del año en-
trante. 
—¿Y. ya te estas habilitando? 
— interroga la otra, que es una 
trigueña cuyos ojos tiznan de ne-
gro, según feliz expresión que he-
mos leído. 
— i No. chica I ¡Mejor dicho, 
s i ! ; tengo que hacerme la habili-
tación del noviazgo. Es indispen-
sable que cada día me vea mas bo-
nita, más interesante, y eso tu sa-
bes que se logra teniendo una mu-
chos vestidos. Por. cierto que ma-
má me dice: pero niña, ¿tu crees 
que solo eres bella? ¿Y tus encan-
tos morales?, lucen mas acompaña-
dos de elegantes prendas materia-
les, le respondo yo, y, la pobre 
mamá se ríe de mi salida y termina 
dándome un beso. 
amiga, se alejan de nuestra vecin-
dad y nosotros, y Ud. lectora, per-
demos el hilo de tan sugestiva 
charla. 
PARA LAS NOVIAS 
. Ya que el diálogo nos sugirió 
el tema, vamos a corresponder 
ofreciendo a las novias felices unas 
telas a precios económicos a fin 
de que se habiliten para el mejor 
éxito, de las relaciones. 
Voiles, franceses, muy fino, en 
nuevos colores y con vara y me-
dia de ancho, a 30 centavos. 
Warandol de hilo. ¡Qué lindos 
y frescos son los vestidos de wa-
randol! en todos los colores, con 
cerca de vara y media de ancho, 
a 95 centavos. 
Warandol, especial de la casa, 
de hilo, belga, doble de ancho a 
$1.25. 
Warandol lavable, de vara y 
cuarto ancho, en todos los colores 
a 42 centavos. 
Crepé francés, lavable, de muy 
bonita caída a 68 centavos. Tene-
mos todos los colores de moda. 
Como oferta final le recomen-
damos la guarnición de linón y voi-
le, bordada, muy elegante de co-
los sobre fondo, a 75 centavos la 
vara. 
DOS PRECIOS COMO HAY 
POCOS 
Holán clarín, de algodón, de va-
ra y cuarto de ancho y 10 yardas 
de largo a $3.50 y $4.50 la pieza. 
Ah( dos; la novia y su 
Q Ü O 
" E L P E D A L " 
A l m a c é n Importador de Bicicletas, ,Máquinas de Coser y 
Accesorios 
Gomas y cámaras de los mejores fabricantes 
Gran Taller de reparaciones de bicicletas y Máquinas 
de coser 
A G U A C A T E , No. 50, entre O'Reilly y Progreso. T E L . A - 3 7 8 0 . 
H A B A N A . 
p. alt. 2d-26. 
CoD'txioo directa interior coa Ift 
EiUcioa Terminal de loa FF. 
CC. Grand Central 
Geor<e W. Sweeney 
Tl««-Pdte. r Uireetor Gerenta 
•tras taeitlit tn New Yon 
tila li misraa dirección de! Sr Bawaaa : 
E l Biltmore 
Adianto a la Terminal Grand Ceotrai 
E l Belmont 
Jame» Wooda. Vice-Pdte. 
Preste a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda. Viee-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
EUGENE D. M I L L E R . 
Vlce-Pdte, Broadway y 
CaUe 73 En el barrio 
residencial Rlversido 
H O T E L F 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . B U . d e A . 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
John MÍE- Bowmam. Praadm* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
b a ñ o s con vista al exterior . C o n 
la magnitud, be l l eza , y lujo de 
sus conren ienc ias m á s moder -
nas, e l H o t e l C o m m o d o r b 
a t r á e a las personas m á s distin-
guidas de C u b a y S u r A m é r i c a , 
por s u servic io si n igual s incero 
y personal a dichos h u é s p e d e s . 
E s t e servic io no se concreta a 
las habitaciones y comidas, s ino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero e n u n a 
g*-an c iudad. , . 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos de la Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n de l a v ida de grandes 
tiendas de moda; c e r c a de los 
teatros, c lubs, bibliotecas, exhi -
bioiones de arte, y salones de 
m ú s i c a . Serv i c io de t r a n v í a s al 
n ive l o e levados, y c o n e x i ó n 
directa con e l s u b t e r r á n e o , 
ofrecen una c o m u n i c a c i ó n insu-
perable con todas partes de l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
do E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos da 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeduendor del intestino, el único capaz do 
curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
(4 L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paril, 
la prescriben las eminencina médicas en todos los países. 
LaíORATORIOSBioLÓÍICOSAmdRÉ PARIS, 4, R. deLaMotte-Piqaet, PARIS (FTancia) 
| Véndese en iodmM I M buenaa B'mrmmoima. 
S O M O S L O S R E Y E S 
igenda: Habana, 194.-Teléf. ÁriSl i 
H A B A N A 
J A R A B E C A L M A N T E 





debido a que caust bue-
na digestión y el funciona-
miento regular de los intes-
tinos. No contiene ingredientes 
nocivos—alcohol o drogas que vi-
cien, tínicamente contiene las mejore» 
propiedades vegetales. Recomendado 
especialmente durante la dentición, 
fia todaM Ims tmntacluM y drogueritM. 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
S T . G A L M I E R 
DROGUERIA SARRA 
" L A Z A R Z U E L A " 
Esta es la casa que más barato ven-
de en la Habana. 
VEA PRECIOS: 
"Warandol para vestido en todo 
colores a | 0.25 
Voal fino doble ancho, . . .a „ 0.25 
Voal finísimo todos colores .a „ 0.40 
Organdí suizo a „ 0.45 
Olán batista . « . . . « . . a „ 0.45 
Tul Ilusión 0.80 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA V ARAJTaUBESr 
(NEPTUHO Y CAMPANARIO) 
B l o n d a d e s e d a 
y d a $ 2.25 
Crepé de la China yrda. . . . 1.60 
Mesallna yrda 1.60 
Tela China de Sra, cruda yrda. 0.90 
Tela China de caballero yrda, 2.75 
Seda Persa yrda 1.25 
Organdí Suizo Uso yrda. . . 0.40 
Tela Espejo la, yrda 2.50 
Tela Espejo 2a. yrda 2.00 
Volles Persas yrda 0.40 
Volles Suizos Chlfón yrda. . . 0.80 
"Volles Usos yrda 0.60 
Volles lisos yrda 0.40 
Crep. Cantfln yrda 2.80 
Crep Marroquí yrda 4.50 
Crep Satín yrda 3.25 
Georgett la. yrda 2.00 
Georgett 2a. yrda 1.60 
Charmeusse la, yrda 2.80 
Charmeusse 2a, yrda 2.00 
Raso tabla 36 plgds. yrd.. . . 1.60 
Crea de hilo pieza de 25 yrdas. 18.00 
Crea de algodón Pieza de 25 yr. 4.00 
Dril blanco No. 100 Extra yrúa. 2.60 
Medias de seda para Sra. par 
desde 1,60 
R. G R A N A D O S 
San Ignacio 82 (entresuelos) estro Mu-
ralla y SoL 
TELEFONO M-7078 
e4391 ait. td-B 
44 
L A C A S A O L I V A " 
Muebles Pinos,.Objetos para regalos 
Juegos de SALA. 
Juegos de DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. 
E n estilos muy elegantes y a pre-
cios baratísimos. 
E n objetos para Regalos tene-
mos una gran existencia de artícu-
los plateados: Juegos para tocador, 
manicure, centros de mesa, jarrones, 
motejas, cubiertos, floreros, bande-
jas, juegos de café, fruteros, pon-
cheras y todo cuanto producen de la 
mejor calidad las más Importantes 
fábricas. 
" L A C A S A O L I V A " 
Avenida de Italia 91 
(Entre San Rafael v San José) 
c 4673 alt. 7d-16, 
B O R D A D O S , 
Plisados 
Dobladillo do ojo 
Festones 
8oton»s forrados Uos de todas clases Glosillas en madejones y tubos 
Sedas para coser, oordar y tejer 
Sllkrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
Al por mayor y al detall 
É L O A G A , C U E R V O Y REY5 
! AguAl», 187, («atro San José y Bar- I 
«•lona.—VsUfono A-841B 
r r i 
No se pinte 
las canas, i 
use W U N -
D E R , locl6n| 
alemana que, 
devuelve al 
«abello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
alt. Ind. 







H L o s efectos de la.transpi. 
ración natural de los días ve-
raniegos y el ardor que cas-
tiga constantemente la fin¡ 
VdTíSr^V J Piel de .la mujer, sólo pueden 
neutralizarse usando a profu-
sión buenos polvos de arroz 
Pero elíjalos bien, señorai 
pues los hay que por las sa^ 
les que contienen son con-
^traproducentes. Los Polvos 
Hiél de Vaca—impalpables, ligeros, adheren-
tes—son los que usted debe ponerse . m u -
chas veces al día. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 




tfc l r o s ' 
J a b .ó n 
C r e_m a 
c A r r t b o l 
' P o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a \ 
para dientes 
Toikolina 
para el pelo 





A l S a l i r * . . 
Son las nueve de la noche. E l , 
dispuesto ya desde hace unos mo-
mentos, comienza a impacientar-
se por las tardanzas de su espo-
sa. Llevan tres anos de casados, 
y aún, el buen señor, no tuvo 
tiempo de aprender que las mu-
jeres precisan media hora más de 
lo convenido para arreglarse. 
«—Vamos, hija, qSc va a em-
pezar la tanda antes de que lle-
guemos. 
— Y a voy. 
—Hace un gran rato que me 
estás diciendo lo mismo. 
—Ay, chico, no seas pesado, 
¿Quieres que salga hecha una fa-
cha? 
Vuelve el hombre a sus paseos 
lentos. Sigue la mujer dando los 
últimos retoques al tocado,.. Va 
acabó, por fin. V a a apagar la 
luz, Pero al poner el dedo sobre 
el botón, se ve de perfil ante el 
espejo, nota unas arrugas que no 
le gustan y, quitándose el som-
brero dice con enojo:. 
— J u l i á n . . . 
—¿Que hay? 
— V e n . . . Mira, chico. Fíja-
t e . . . Este vestidito ya no tiene 
arreglo, Claro, me Jo he puesto 
ya tantas veces.. . 
—Pero si solo tiene do» me-
ses . . . 
— ¿ Y te parece poco? Aparte 
de que sólo tiene un compañero 
de fatigas. Y así, con dos ves-
tidos de calle, ¿quieres tener mu-
jer elegante y que se vista pronto? 
—Concreta, Nena, y acabe-
mos. 
—Bien. Mañana me das 20 
pesos, para ir a * La Filosofía" a 
comprarme un vestido de crepé 
cantón, 
— T e daré 40. para que ad-
quieras dos de una vez, y me de-
jes en paz. Pero anda, vamos. 
— ¡Ay, qué bueno es mi man-
di to , . . (Se oye una de esas co-
sas que dan los labios, y termina 
la escena). 
De Crepé Cantón de algodón 
—blancos, bordados—calados y 
en colores, a 15 y 18 pesos. Véa-
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C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E l 
C E N T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A , 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINARIA 
Convoc atoria 
mentó redactadas por la ^ , 
nombrada por la últI°?* ^ta»ll 
Por orden del señor Presidente 
y de acuerdo con el Consejo de Ad-
ministración de la CAJA DE AHO-
RROS D E LOS SOCIOS D E L C E N -
TRO ASTURIANO D E LA HABANA, 
se convoca a JUNTA G E N E R A L E X - v . . 
TRAORDINARIA D E SOCIOS SUS-1 la Junta, deben P1"8!?/1 u q 
C R I P T O R E S Y D E P O S I T A N T E S A , recibo de cuota o la 11»̂  
I N V E R T I R , que se celebrará el día díte su carácter. j0 
primero de Julio próximo, a las dos Durante los día3 L n 
de la tarde, en el local social, calle i tual, y el propio a * 
de San Rafael número diez. 
E n dicha Junta se dará cuenta de 
la situación de la CAJA y se tra-
tará de la conveniencia en prorro-
gar el plazo de suspensión en sus 
efectos del artículo Séptimo, Párra-
fo Segundo, del Reglamento vigente. 
E l consejo dará también cuenta 
de las bases del Proyecto de Regla-
neral para la reforma del ect 
glamento. T 
Los Socios suscriptores j 
tantes a Invertir, para c 
pueden pasar loa Socios . 
tantes por el local ^ . ^ j t c » } 
un ejemplar Impreso ^ rtano ^ 
Reglamento, para su opon 
dio. 193»-
L I ^ 
Habana, Junio 23 d» 
C4866 
r í r n 
I ES LA MEJI 
^ En Habana: Dr 
S P A N I A 
MEJOR TINTURA p«ra el PELO 
cgrnerla B.8 ARRA y Mu IgMj eim 
Z A M U D I O Y C A R M O N A 
REPARACION Y ENROLLADOS 
DE MOTORES ELECTRICOS. 
GARANTIA ABSOLUTA. 
A N G E L E S 56 T E L M-5455 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 de 1923 PAGINA S I E T E 
R A B A N E R A S 
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C,f O p i ^ d e í Nacional. 
Par» ^ . Matilde Blanco Sadun, 
B» l* notabilísima/ perteneden-
^ « n c o de la Scala de Milán. 
»1 e f í critica italiana la coloca 
L* &1 * 0 plano artístico en que 
e» el ^ m u s e S U a Zinetti. Slgrld 
pillan ^ l l l e está siempre fija 
0r««6n ^ierdo de nuestro público, 
«n el T Ár*Ve Gabriela Besanzonl. 
. ^ ' B l a n c o Sadun. que lleva 
MS í temporadaa en la Scala. ha 
T» ^ el Constanzi. de Roma; 
F ^ t C de Nápolee; Colón de 
& C f Aires; Real, de Madrid; 
^ í n ríe Vlena, 7 Liceo, de Bar-
Opera, Q"5 
^ r t o d o s ha triunfado. 
5 „ «u voz, «u arte, su talento. 
2 «efior Edwln T. Tolón, em-
< lorén 7 de arrestos, ha es-
^ " d o a la "célebre contralto pa-
renga a cantar en la gran 
r* ^ - j j a lírica de Diciembre las 
t'311̂  de su predilección. 
1 oiremos en Carmen, Alda, 
rita, Gioconda y Un bailo in 
í ^ T g ^ L con las que ha cosechado 
i •*¡fT,re rrandee aplaueos. 
A m a e s t r o Tullio Serafín, renta-
I «Júnente conocido de los especta-
ÍTSÍ habaneroa, eligió a la artis-
nara que cantase el invierno úl-
ÍJ , carmen con el graú tenor que 
preparamos a oír este año, An-
ll^io Cortís. 
Sa compara a Matilde Blanco Sa-
cón Giuseppina Zinetti en la 
ntafonista de la Inmortal ópera 
i Bizet. 
j^a Carmen verdaderamente ex-
«arional que cantaron la Blanco 
fcdnn y el tenor Cortís en el Cons-
^ de Roma, marsoló por parte 
L A TEMPOR ADA D E O P E R A 
de n Glornale della Sera la califi-
cación de insuperable. 
Una sola palabra. 
Que vale por muchos elogios. 
Con un cuadro mejor oiremos esa 
Carmen en el teatro Nacional. 
E l eminente barítono Cario Gale-
ffi, consultado a Buenos Airea por 
los señores Tolón y Chañé, acepta 
el papel del Toreador. 
A la contrata de Matilde Blanco 
Sadun seguirá otra no menos va-
llosa. 
E s la del bajo Pleralll. 
Una celebridad. 
E l Comendador Masslnl Pieralli 
forma con Nazareno de Angelis y 
Teodor Chaliapin el triunvirato de 
los bajos más famosos del mundo. 
¿Vendrá Pieralli? 
¿No vendrá? 
Caso de fracasar las gestiones que 
al objeto están realizándose se trae-
rá entonces a Manfrlni y si no a 
Carmassi, bajos loa dos que disfru-
tan, por igual, de nombre y fama. 
Activas gestiones se vienen llevan-
do a cabo, a su vez, para la contra-
ta de un gran director de orquesta. 
Con esto y la respuesta de un 
cable trasmitido a María Kousne-
zoff, la linda rusa, quedará cerrado 
el elenco para la temporada oficial 
de ópera en nuestro primer coliseo 
de 192S-1924. 
E n el momento actual aparecen 
en dicho elenco los nombres de Hi-
pólito Lázaro. Cario Galeffí, Geno-
veva Vix, Ofelia Nieto. Antonio Cor-
tís, Matilde Blanco Sadun, Angelo 
Pintuccl, Bruna Dragón! y Giueeppe 
Notto. 
U orquesta de Grenel—^ada día 
mas elogiada por todos-ejecutará 
hoy. de 10 a 12 de la mañana, el si-
guiente programa en E l Encanto: 
1 t*. ~ Primera parte 
2 TJ- ,Rt lnÍng (0De-8tep.) 
2. —T^ilight on the Niíe (Fox-trot) 
3. —Steam-boat Sal (Fox-trot.) 
t'—2H noche triste (Tango.) -
5.—silver Swance (Fox-trot.) 
Seffunda parte 
1. —Hawailan Nightingale (Vals.) 
2. —Mary dear (Fox-trot.) 
—Tut-Ankh-Amen (Fox-trot.) 
4. —Candela (Danzón.) Dedicado al 
Dr. José Zataraín. 
5. —The Chismes of Liberty (Mar-
cha.) 
r v o T S}flnyfV' & la Casa GIralt. 
U Keilly, 61. 
* • • 
"SI NO ME Q U I E R E " 
Este es el título de un precioso ca-
pricho cubano, letra de Julio Díaz y 
Falta solamente el bajo. 
Y . . . la linda rusa. 
lico. Fija-
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iX)S Q U E S E V A V 
Viajeros. 
Un tema del día. 
El éxodo del verano, ya tan con-
liderable, adquirirá proporcione ver-
¿ideramente extraordinarias en el 
•jjnscurso de esta última semana de 
Solamente el vapor Espagnc lle-
nrá el sábado un pasaje excepcio-
Xo va a Veracruz. 
Por esta vez. 
Embarca en el hermoso trasatlán-
tico francés el nuevo Ministro de 
Cuba en París, doctor Francisco 
Zíyas y Alfonso, hermano del hono-
rable Presidente de| la República. 
Tiene tomada cámara de lujo pa-
rí ir con su distinguida esposa, la 
le'ora Elisa Ayala de Zayaa, y el j 
nenor de sus hijos, Juan Bruno. I 
Otro viajero. 
El doctor Gonzalo Aróstegui. 
El joven y notable cirujano, hijo 
de] eminente especialista, se dirige 
i París en unión de su elegante es-
poéa. la señora Maggie Orr de Arós-
tegui. 
Van en la cámara de gran lujo 
Id Espagne los dlstlnguddoe espo-
M Alberto Fowler y María Cabre-
h con bus tres hijos. Perla. Emma 
Raoul, además de la respetable 
ora Gloria Sánchez Viuda de 
kbrera. 
te la relación. 18 
una parte del pasaje. 
Magistrado del Supremo, 11-
•aclado Juan Federico Bdelmann 
efiora, Margarita Ponce. 
A señora Juanilla del' Valle de 
lílpl, que en compañía de sus en-
intadoras hijas. Rita y Beatriz. 
he1Te a su residencia de Madrid 
íespués de una agradable tempora-
P en rasa de los Marqueses de la 
leal Tamplña. 
El señor Segundo Casteleira y su 
•posa,1 la interesante dama Lolita 
wmenares, con sus hijos todos, en-
f éstos la linda Cuqulta Castelel-
t*. prometida del doctor César Sa-
[ La señora Blanca Alvaro Viuda 
, A N T E 
' Entre las bodas del sábado. 
[ üna más que describir. 
En el Angel, ante el altar mayor 
la bella parroquia, vieron reali-
«os esa noche sus sueños de amor 
fle ventura la señorita Joaquina 
átales y el correcto Joven Oscar 
M Granja. 
^ señorita Costales, muy gra-
** y muy bonita, llamaba la aten-
Por sus galas nupciales, 
leía un traje precioso. 
el mejor gusto. 
J nuevo modelo de E l Encanto, 
^a de las novias, como todos la 
I inrt!4 fJegancia del vestido corres-uia la belleza del ramo, proce-
de Arriba y su gentil hija, la se-
ñorita Fabiola de Arriba, que se 
proponen residir por algún tiempo 
en París. 
E l senador Fausto G. Menocal y 
señora. Oíelia Brito. loa distingui-
dos esposos Manuel Santeiro y 
Margarita Arias, la señora Viuda de 
Delgado, la familia del señor Nar-
ciso Martínez y la señora Viuda de 
Centurión y su hijo, el doctor José 
Centurión. 
DI señor Ruy de Lugo-Viña, cul-
to y muy estimado compañero del 
periodismo, con su distinguida es-
posa. 
E l señor Domingo Espino y seño-
ra, Amelia Agüero y su graciosa hi-
ja Isabelita. 
Mme. Arregul. 
L a señora de Roelandts. 
E l opulento hacendado don Do-
mingo Nazábal y su esposa, la se-
ñora Adela Castaño, con sus bellas 
hijas, las señoritas Pura y Moraima 
Nazábal, tan celebradas en esta so-
ciedad. 
E l doctor Bernardo Valdés y se-
ñora, Julia Valdés. con sus gracio-
sas hijas Julieta, Ofelia y "Esther. 
E l señor Vicente Pardo Suárez 
con su esposa. Leocadia Bonachea. 
e hijo. 
Los distinguidos esposos José Al-
varez Rlus y Elvina Martínez en 
unión de su adorable hija Duloo 
María, que acaba de examinarse con 
las mejores notas en el Colegio 
Americano, del Vedado. 
Más, muchos viajeros más. 
Que ya diré. 
Y entre tantos. M. Ernest Gaye, 
caballeroso representante de la 
Oompaípiip Genérale Transatlantiquo 
en la Habana. 
Va con su bella esposa. Mme. 
Gaye, y su linda ahijada Carmen-
olta Rama. 
Con este viaje del Espa^ne se 
inauguran en loe vapores de la lí-
nea las sesiones de cinematógrafo 
organizadas por la casa Pathé. 
Un aliciente más. ^ 
En obsequio del pasaje. 
E L ARA 
dente de E l ClaTel, el gran Jardín 
de los Armand. 
L a señora Carmen Gon»ilez de 
Costales, madre de la desposada, y 
el padre del novio, señor Laureano 
López del Busto ' fueron los padri-
pos 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l señor Laureano F . López Gran-
Ja, Vicepresidente del Banco del Co-
mercio, y los señores Manuel L . Ba-
tista y Manuel López del Busto. 
Y como testigos por parte del 
novio el distinguido Joven José Al-
xalá. el señor Manuel Solís Men-
dieta, de la firma. E l Encanto, y 
el señor Ramón Rodríguez. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
música del Maestro Eliseo Grenet, que 
hemos puesto a la venta en nuestro 
Departamento de Modas y Patrones. 
Precio: 40 centavos. 
Complacemos gustosos a las nume-
rosas personas que desean saber la di-
rección del popularísimo maestro Eli-
seo Grenet: Lealtad 212, altos. Telé-
fono, M-1303. 
DANZON " E L ENCANTO" 
En la audición del sábado oiremos 
el danzón titulado El Encanto .com-
puesto por el Maestro Grenet, quien 
ha tenido la gentileza, que mucho le 
agradecemos, de dedicarlo a nuestra 
casa. 
Podemos anticipar, amparándonos 
en opiniones autorizadas, que la mu-
tica de este danzón es preciosa. 
iDe Grenet. al fin! 
P l í l B L A N C A 
D E C A B A L L O 
E S L A MODA 
Todo Joven "sport" de-
de de tener un par, es la 
moda de New York. Tene-
mos varios modelos todos 
elegantes. ' 
M o s q u i t e r o s a $ 2 . 2 5 
Si reside usted en algún lugar don-
de los mosquitos no le dejan dormii 
plácidamente, no los siga soportando: 
presérvese de sus molestias insufribles 
—y hasta del peligro que suponen 
para la salud—con un buen mosqui-
terft. 
Por si no sabe usted en dónde los 
venden, tenemos el gusto de informar-
le que en E l Encanto puede encontrai 
un surtido completo de los mosquite-
ros mejores. 
Los precios, muy bajos. 
Vea: 
Para cama de una persona, desde 
$2.25. 
3\4 cameros, desde $2.75. 
Cameros, desde $3.25. 
Para cama de niño, desde $1.75. 
En Jas formas más recomendables. 
• • * 
¿Desea usted una alfombra fresca, 
"tropical", como la exige en el vera-
no nuestro clima? 
E l Encanto le ofrece, para escoger, 
una colección interminable. 
De 6 x 9 pies, desde $ 9.00. 
„ 6 x 10 14.00. 
9 x 12 16.00. 
« • • 
¿Y esteras de fibra? 
Nos acaban de llegar. 
En todos los tamaños. 
Para cama, en el período del calor 
especialmente, son ideales estas sen-
cillas, y "refrigerantes" esteras. 
n̂ Perspectiva. . 
cínMStival de canciones. 
^ aciones cubanas y también me-
^ míL f.rgentinas y colombianas. 
1*5 int ' las m&s populares. 
'•«Po h 3 86 encargará un 
*»lft. ^! 1artlstas seleccionados en-
r « i mejores del género. 
F E S T I V A L D E CANCIONES 
Será en Campoamor. 
Con la orquesta del teatro. 
Eduardo Sánchez de Fuentes y 
Gonzalo Roig vienen trabajando ac-
tivamente en la organización del fes-
tival. 
¿Cómo dudar de su éxito? 
Está garantizado. 








• compromiso más. 
. a' simpático. 
o r » 0 ? 2 Xúñez' señorita en-
naro , sldo Pedida en matri-
*0 Q\u 51 correcto joven Rafael 
1 «le i» p " * ' , ventajado estudian-
^«tlcirtr, „ Ult/d de Derecho. 
h d í ° nqUe fué hecha la ma-
mpresado Joven, la señora 
NOTA D E AMOR 
Rosa Qulrós Viuda de Casado, en 
la tarde del sábado. 
Singular coincidencia. 
Digna de anotarse. 
Ese mismo día recibió la señorita 
Díaz Núñez el títulp de Profesora 
Normalista. 
¡Enhorabuena! 
^ i p a r a s d e B r o n c e 
^ibamos de recibir una nue-
cos. p^c:on & modelos artísti-
l|cionesap • coriledor y habi-
recios económicos-
D E H I E R R O " 
O'Reilly 5 1 
SANTOS D E L DIA 
San David. 
Y San Pelayo. 
Saludaré en primer término al 
distinguido abogado doctor Pelayo 
García. Jefe de una familia de nues-
tra sociedad, numerosa y muy es-
timada. 
«q . ^reci 
^ A C A S A 
?Po 68 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo afectuosamente, el señor 
Pelayo Alvarez. nombre que apare-
ce asociado a L>a Francia la fa-
mosa Francia de la avenida de 
Obispo. 
Un saludo especial, por separado 
También sirven para tender en el 
suelo a fin de que sobre ellas jueguen 
los niños. 
•. • • 
Los artículos que preceden están en i 
el Departamento de Colchonetas y i 
Mosquiteros, al fondo del escritorio, 
primer piso. 
Allí puede usted hallar, también, la 
más extensa variedad de colchonetas,' 
desde $2.00. y de colchones desde, 
$7.00. 
Y almohadas y cojines en todos los! 
estilos, diseños y colorí-. 
Están asimismo en este departamen-j 
to los cesto^ de mimbre -para la ropa 
usada. 
Desde $2.75. 
« • • 
Los vestidos. 
Si , como esperamos, llegan hoy, po-
dremos ponerlos a la venta mañana. 
Una gran remesa. 




Sociedad B e n é f i c a de Na tu ra -
les del Concejo de las 
Regueras 
De orden del Sr. Presidente se 
cita a JUNTA G E N E R A L E X T R A -
ORDINARIA, que se celebrará el 
Jueves dia 28 del corriente, a las 
8 y media p. m. en los salones del 
Centro Gallego. 
SE R U E G A E N C A R E C I D A M E N T E 
ASISTAN A E S T A JUNTA TODOS 
LOS HIJOS D E L CONCEJO. SEAN 
o NO. SOCIOS por tratarse en la 
misma asuntos de gran importan-
cia como son: 
Dedicatoria de Memorias. 
Fecha en que ha de acordarse lle-
var a cabo la fiesta anual como ex-
pansión y propaganda y otros asun-





" E L P R O G R E S O " 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A . M O D A 
D6 GftNOURft Y Gfl . : . : SftN RAFAEL V GiUIf lNO 
para el doctor Pelayo Igleelas, p r o v e í comandante David Whitsmarst y 
fesor Ayudante de Física de la los jóvenes David Masnata y David 
Y el Joven Pelayo Riera. Pérez Sentenat. Y ya, por último, uno de casa 
E n la festividad de San David i y muy querido, David Aizcorbe. Jefe 
están de días los señores David Sue- 1 de los linotipistas, 
ro, David Hevia y David Masnata, I ¡A todos, felicidades! 
LOS ULT1M OS D U E L O S 
E l doctor Generoso Canal. 
Muy sentida su muerte. 
Ocurrió de modo inesperado, re-
pentinamente, hallándose de visita 
en casa de un querido familiar. 
Terrible golpe para su buena, su 
ejemplar esposa, la pobre María Lui -
sa Corugedo. a cuyo pesar me asocio 
con toda el alma. 
Otra pérdida. 
Juanito Saaverio. 
Ha dejado de existir víctima de 
larga e implacable dolencia. 
Una figura saliente de nuestro 
mundo de la esgrima, en el que 
brilló, desde sus primeros pasos, con 
las mejores facultades. 
Muere Joven. 
Rodeado de afectos y simpatías. 
Enrique FON TA N1LLS. 
Sociedad onóninm de lavado y plan-
rhado al vapor y protección «nútna . | 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente 
cito a los señores accionistas pára ía 
segunda reunión dr- la Junta Genor-U 
que tendrá efecto el día primero de| 
julio a las ocho de la noche en el 
:ocal de la Emprt i i Vapor número I 
a fin de dar mimpimiento a lo dia- ' 
puesto en el artículo 20 dal Regla-
mento de la Sociedad . 
Los miembros del Consejo de Ad-| 
minictrnción que habrán de elegir-' 
se son: Presidente. Tesorero. Vlce-| 
Tesorero por un año, y diez vocales 
y cinco suplentes, por haber cumpll-¡ 
do el tiempo reglamentario para quei 
habían sido elegidos los señores Pe-
dro J . BIscay. Adolfo Palacio Pere-
da y Pedro Rascón como Vice-Tu.ío-; 
rero. José Matalobos, Pedro Alvarez, i 
Vicente Díaz, Manual Pernas comoi 
vocal, José Fernández Barrera. Gre-I 
porto Izpizua, Perfecto Estévez. Fidel [ 
Fernández, Manuel Fernández !o-( 
renzo y Vicente Ruiz, Manuel Silva. 
Abelardo Inaua. Constantino Matl-
lobos y Francisco J . Ramll . 
L a Junta d3 conformidad con lo 
prevenido en el artículo 23 del cita-| 
do RegTamento. se constituirá en pri-
mera convocatoria y serán válidos y 
obligatorios los acuerdo-3. cualesquie-
ra que sea el nrtmero de accionistas 
que concurra y el de acciones repre-
sentadas . 
Habana, Junio 23 do 1923. 
J M C A R B A I i U n B A t 
^eretarlo 
I s p a n o t m e r B n 
B Ü Y E R S , S . 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo que deter-
mina el artículo veinte y siete de los 
Estatutos de esta Compañía, se cita 
por este medio a todos bs accionista? 
de la misma para que se sirvan con-
currir a la Junta General Ordinaria 
que ha de celebrarse el día 29 del ac 
tual. en el domicilio sccial de la Com 
pañía. Máximo Gómez, núm. 330. n 
las tres de la tarde del expresado día. 
t VAZQUEZ. 
Presidente. 
Habana. Junio 23 de 1923. 
24815 2 d 26. 
V E N T A S E S P E C I A L E S 
A L F O M B R A S 
Inauguramos hoy una venta especial de alfombras, 
de las que acabamos de recibir un surtido tan extenso 
y variado, que nos es imposible describirlo. Invitamos a 
nuestras amables favorecedoras visiten nuestro Departa-
mente de Ropa Blanca y pidan se les muestre la inaca-
bable colección que exhibimos. Sus precios son tan mó-
dicos, que exponemos algunos, a fin de que se convei>-
zan de esta verdad. 
Alfombras de puro yute, dosde $ 3.00 
De Peluch, desde " 5.00 
Ovaladas, con preciosas flores, bellamente ma-
tizadas, desde " 9.00 
C A M I S O N E S 
En nuestro Departamento de Ropa Blanca, comen-
zamos, hoy, también, una venta especial de prendas in-
teriores, que liquidamos a precios inconcebibles. Tales 
son los siguientes: 
Camisones de tela rica, festoneados, a $ 0.75 
Camisones de tela rica, bordados, a . . . . . 
Camisones suizos, bordados, a 
Camisones suizos, bordados, muy finos, a. . . 
Camisones de nansú francés, bordados a mano 
Camisones de holán de hilo, festoneados, a. . 
Camisones de holán de hilo, bordados y confec-
cionados a mano, a 
Ropones de tela rica, bordados y confecciona-
dos a mano, a v 
Ropones de nansú francés, bordados y confec-









L O S V E S T I D O S F R A N C E S E S 
Continúa, con gran animación, la venta de los vestidos 
franceses que recibimos la semana pasada. Recomenda-
mos a todas nuestras buena? dientas visiten cuanto an-
tes nuestro Departamento de confecciones, para que eli-
jan los modelos que prefieran. Hay preciosidades. 
CIRUIANO DÍNT1STA 
AMERICANO 
D R . G . C . M I Z E L L 
Se hacrn toda clase de trabajos dental os y garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
22931 i\L 11(1-137 
S O M B R E R O S B L A N C O S 8 
Nos ha llegado una bonita colección en eran variedad de estilos. El som-
brero blanco exl^e buena confección y material. Nosotros le cfreceiio» 
•ombreros de la más fina calidad a precios económicos 
L« invitamos a ve r esta nueva remesa. 
O R B E T A " 
INDTTSTBIA 106, casi 
esnnlAA a Neptuno. 
f r e s c o I d c a t 
y C A F E d e 
l a f l o r d e T i b e s ' 
T e l é f o n o » ; A - 3 8 2 0 j U - 7 6 2 3 
i 
m c i N o 
toous 
DE B A H Í A H O N D A 
F A L L E C I M I E N T O 
Una más entre sus infinitas víc-
timas, acaba de anotarse la tuber-
culosis, con la muerte del conocido 
y querido vecino de este pueblo 
Bonifacio Muñoz. 
1 A l sepelio, fiel demostración de 
1 las simpatías de que gozaba el fi-
nado, asistió numerosa representa-
, ción de nuestras clases sociales. 
Cristiana resignación a sus fa-
miliares y que el Todopoderoso ha-
ya acogido en bu seno el alma dtíl 
amigo para siempre perdido. 
HURTO 
Al propietario^ del Hotel Unión 
de esta localidad, Sr. Luciano A. 
; Fernández, le fueron hurtadas 3G 
i acciones de los Ferrocarriles Uni 
I dos, valuadas en mil ochocientos 
pesos. 
Por el Juzgado se practican di-
ligencias en busca del autor o auto-
res. 
E l Corresponsal. 






LAKME C L E O 
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L A B O M B A " 
A M A V T Z C A R Y C a - , S . e n C * 
Teléfono a-2989 M a n z a n a de G ó m e z , f rente a C a m p o a m o r Apartado 936 
[ANUNCIO PE VAOIAl 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 d e . 1923 AfíO XCI 
P K i X C l P A l . D E L A COMEDIA 
Día de Moda. 
Eeta noche sube a escena la pre-
CK-sa comedia en 4 actos original de 
M. M. Robert de Flers y G . A . de 
Caillaaet. arreglada al castellano por 
Antonio Palomero, titulada E l Amor 
Ve'a. 
A L 1 T A M B R A 
E n primera tanda: E l Diablo 
Suelto 
En Segunda: Desnuda. 
En tercera: Pasiones del Arroyo. 
P A Y K E T 
Esta noche beneficio del actor 
cómico Pompín Iglesias, en función 
corrida, con el siguiente programa: 
Primera parte a das 8 y 30: el 
saínete en un acto. L a Opera dei 
Centenario. > 
Segunda parte: estreno de la re-
vista de'Arturo Avila y Juan Ló-
pe?:, titulada: S. M. Shimmy. 
Torcera Parte: la zarzuela me-
jicana, letra y música original del 
maestro Juan Arozamena, E l Pe-
trolero. 1 
L a luneta con entrada cuesta 1.50 
Sábado 30. Homenaje a Lupe R i -
ras Cacho. 
M A R T I 
E n primera tanda sencilla a las 
8 y media: L a Alegría de la 
Huerta. 
E n segunda tanda doble a las 9 
trts cuartos: L a Holandesita. 
A C I T J A L m A D E S 
E n primera Sección a las 8: la 
comedia en 2 actos y en prosa: 
Lo que no Muere. 
E n segunda sección corrida a las 
8 1|2: el drama en tres actos y en 
prosa de los celebrados autores 
hennanos Quintero, titulado: Mal-
valoca. 
L o s ú l t i m o s l i b r o s C i e n t í f i c o s 
y L i t e r a r i o s 
LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
RENTA Y E L CAPITAL.— 
Estudio de las reformas fis-
cales de Europa y de los 
Estados Unidos motivadas 
por la Guerra, por Daniel 
Rlu y Periquet. 1 tomo en 
4o. rrtstica $ 3.50 
TRATADOS INTERN ACION A-
CIONALES DE TIPO SO-
CIAL, por Carlos Saavedra, • 
Profesor de Legislación del 
trabajo en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo tn 
4o. pasta española . . . . 
E L FUTURO CODIGO' PE-
NAL. — La reforma del Có-
digo Penal. II , por Quintllia-
no Saldaña. 1 tomo en 4o. 
pasta española 
REPRESION DE LA USU-
RA. — Comentarios y Juris-
prudencia a la Ley de 23 
de Julio de 1908 y al regla-
mento vigente de las casas 
de préstamos en España, por 
Antonio Rodríguez Martín. 
1 tomo encuadernado . 
TRATADO DE ANALISIS 
QUIMICO CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO, por el Dr. 
A. Classen. Traducción de la 
7a. edición alemana por el 
Dr. José Estalella. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado 
WAN^JO DE LA REGLA DE 
CALCULO Y SUS APLICA-
CIONES, por Claudio Aznar, 
Ingeniero mecánico. 1 tomo 
en 4o. rústica » 
VADEMECUM DEL A L B A S I L 
Y D E L CONTRATISTA, por 
Mauricio Jalvo Millan. Obra 
que contiene todos cuantos 
conocimientos son necesarios 
a los contratistas y maes-
tros de obras. 1 tomo en 4o. 
apaisado 
E L PRIMER AÑO DE L E N -
GUAJE. — Libro del maes-
tro. Conversación, dibujo, 
escritura, lectura de trozos 
escogidos en prosa y verso, 
canto, gramática, etc. Libro 
gula para la educación del 
niño por medio del lenguaje, 
por Angel Llorca. 1 tomo en 
rústica 
DIRIGIBLES Y AEROPLA-
NOS. — Historia de la avia-
ción y descripción de los 
aparatos más modernos. Edi-








tlC£ 0.50 LA NAVEGACION. — Historia 
y descripción de los buques 
modernos tanto mercantes 
cftmo de guerfa, por A. Ca-
brera. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica •» 0.50 
T E L E G R A P H I E E T T E L E -
PHONIE SANS F I L . par C. 
^Gutton. 3a. edition refondue 
et mise a jour. Avec 126 
figures. 1 tomo en rústica 0.60 
AU TEMPS DES PHARAONS, 
par A. Moret. Avec seixe 
planches en phototypie et 
une carte hors texte. 1 to-
mo rústica 1.80 
ROIS E T DIEUX D'EGYPTE, 
par A. Moret. Avec vingt 
. gravures dans le, texte et 
selze planches en phototypie. 
1 tomo en rústica 1.80 
MYSTERES EGYPTIENS, par 
A. Moret. A^ec cinquante-
sept gravures dans le texte 
et seize planches. 1 tomo 
rústica 1.80 
L E S EAUX-FORTES DE REM-
BRANDT, par A. Ch. Cop-
pier. L'ensemble de l'ceuvre. 
La technlque des "Cents 
Florlns". Catalogue chronn-
logique des Eaux-fortes et 
des "etats. Preciosa edición 
conteniendo todas las Aguas- • 
fuertes de Rembrand primo-
rosamente Impresas sobre 
magnífico papel. 1 tomo en 
gran folio rústica . . . . 8.50 
LAS FORMAS PIANISTICAS. 
'—Orígenes y trasformaciones 
de las formas instrumenta-
les estudiadas en los ins-
trumentos de teclado moder-
no, por Felipe Pedrell. To-
mo I. 1 tomo en rústica . 1.00 
ENSALADILLA. — Menuden-
cias de varia, leve y entre-
tenida erudición por Francis-
co Rodríguez Marin. 1 tomo 
en rústica 0.80 
LOS MITOS DE LA AMERI-
CA PRECOLOMBIANA. — 
La patria de Colón y otros 
estudios hispano-amerlcanos, 
• por A. Bonilla y San Mar-
tín. 1 tomo 1.20 
LA INDIA. — Descripción de 
los usos y costumbres de la 
India, por P. Lotl. 1 tomo 
en rústica 1 20 
ALFREDO PANZINI. — El 
mundo es redondo. Novela. 
1 tomo rústica . . . i 00 
GERMAN R. GARCIA. — La 
Melga de Vllquirimi. Novela. 
1 tomo rústica . . . . . i 00 
VICTOR MARGUERITTE. 
La Garzona. Novela. Versión 
castellana. 1 tomo i 00 
F . y A. GRACIANI. — Cuan-
do ellas no quieren. Novela. 
1 tomo 1.00 
JUAN C. OLMEDILLA. — Ko-
ran de amor. Novela. Col. 
Pompadour. 1 tomo . . . . 1.00 
LA CLAVE DE LOS NEGO-
CIOS. — Vol. X I X de las 
obras completas de Atkinsoit, 
1 tomo encuadernado . . 1.23 
Librería ••CerTantes,* de Ricardo 
Velóse— Galiano 62 (Esquina a Nep-
tuno). Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. 26 ns. 
C A P I T O L I O 
"Los amores de un boxeador" por 
Lyteík se estrenará hoy en Capitolio 
Capitolio, que es, sin duda algu-
n i , el teatro de los estrenos, brinda-
rá hoy al público en sus tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media, las primeras exhibiciones de 
la preciosa proefucción de la Metro, 
titulada Los Amores de un Boxea-
dor^ Protagonist ade esta atracti-
va film^ es Bert Lytell, un actor 
que no' neces'ta presentación. L a 
trama que desarrolla Los Amores 
de un Boxeador es interesantísima-
y ai mismo tiempo, divertida, porqua 
resulta simpático ver a un boxea-
dor residiendo en un club aristocrá-
tico, donde todo es extraordinario 
refinamiento. Bert Lyte'.l, que es el 
boxeador, vácila entre darse a co-
nocer como tal, o hacerse pasar por 
un olubman, hasta que opt apor 
lo primero, logrando un gran triun-
fo y convirtiéndose en la admira-
ción de todas las muchachas. Hoy 
habrá lleno en el Capitolio a juz-
gat por la expectación que ha des-
pertado esta film. E n estos mismos 
turno? se llevará a la pantalla la 
revista Pathé No. con los últimos 
sucero smundiales. Mañana se es-
trenraá la revista No. 8t con las si-
guientes informaciones: Bruselas, 
Bélgica: Las relaciones entre la 
Gran Bretaña y Bélgica están mác 
unidas cada día E l Príncipe de Ga-
les i-'oscubre el monumento en ho-
nor del compañerismo entre los sol-
dados de las dos naciones. 
L a tanda especial de las ocho y 
media será cubiertta con E l Hombre 
Mosca, la más genial comedia del I 
famoso Harold Lloyd. Y de una y | 
modia a cinco, en matinée corrida. 1 
se exhibirán In Illo Témpora, co- \ 
media; Entre la Garne y el Oro, so-
berbio drama por Catalin William; 
eí episodio 5 de la serie L a Casa del ¡ 
Misterio, titulado E l Puente Huma- 1 
no. y E l Hombre Mosca. 
E l acontecimiento de mañana en i 
el Capitolio lo constituirá el estre- | 
no en Cuba de 1 agrandiosa super-
producción de la Metrot titulada: Las 
Coquetas, una notable obra cinema-
tográfica en la que puesto a contri-
bución todo su talento artístico, el 
concienzudo director Rex Ingram, el 
hombre que hizo famoso a Valenti-
no y que ahora a descubierto a Ra-
món Navarro, como sustituto del 
primert). 
OAMPOAMOR 
Campoamor, el teatro del público 
distinguido y selecto, anuncia nue-
vamente, para cubrir sus tandas de 
5 1!4 y 9 1|2 de hoy martes 26, la 
grandiosa producción dramática ti-
tulada E l País de la Tormenta ci-
nedrama espectacular y sensacional 
en cuya interpretación se luce la 
encantador aestrella Mary Pickford 
quo realiza su más admirable labor 
artística. E n una de las escenas de 
esta super-joya dramática se canta-
rá por un coro de diez voces de 
notables cantantes^ el Gloria y el Ag-
nus á e j l a Gran Misa de Perossi y 
ui a bellísima Plegaria a la V i r ^ n 
acompañados de un armoniun y ba-
jo la experta d'reccción del reputa-
do maestro señor Gonzalo Roig. 
E n las funciones corridas de 11 a 
5 1|4 y (Te 6 1|2 a 8 1|2 seexhibirán 
el drama Escándalo Parisién por la 
preciosa estrella Marie Prevost. el 
drama de] Oeste americano titulado 
La Alarma y las graciosas comedias 
Un Viaje Accidentado y Nada Me-
jor . 
Te repite en la tanda popular de 
las S 1|2 el me'odrama sensacional, 
titulado Escándalo Parisién caracte-
rizando brillantemente el papel de 
protagonista la bellísima estrella 
Ma!*ie Prevost. . 
Í 4 
L A S C O Q U E T A S " M a ñ a n a e p e l C A P I T O L I O 
Santos y Artigas presentan esta película a las 5^4 y 9 H 
RAMON' XOVARRO, el artista latino descubierto por R E X INGRAM, debuta en esta película. BARA-
B A R A la MARR, es la principal actriz eu esta obra.—Es una película de las mas importante de 
INGRAM 
— N O V A R R O es el artista de la 
^ naturalidad y de la corrección 
ecénica. 
E L T I T U L O D E L A P E L I C U L A 
" L A S COQUETAS", es buen 
titulo?. . . 
Seguramente que sí. L a pro-
tagonista de la historia es más 
que una coqueta; pero no es a 
ella precisamente a quien se 
refiere el titulo. L a obra en 
conjunto es un ejemplo a L A S 
COQUETAS, para demostrarle 
lo peligroso que es jugar con 
el amor. 
SU P R E S E N T A C I O N , SU B E -
L L E Z A A R T I S T I C A 
No hay que encomiar la pelí-
cula bajo este punto de vista. 
Los que conocen las obras de 
Rex Ingram saben que el famo-
so Director se excede siempre 
en estos detalles de sus pelícu-
las y por eso todo lo que pre-
senta son superproducciones. 
No dejar de ver esta película 
mañana en el CAPITOLIO. E s -
tudiar bien el fondo moral del 
argumento y no olvidéis el 
ejemplo: 
" M U J E R E S . . . NO J U G U E I S 
CON E L CORAZON D E LOS 
H O M B R E S " 
Las localidades están a la ven-
ta y se reservan hasta mañana 
a las doce. Botones con retra-
tos de Novarro se enviarán me-
diante petición con 10 cets. de 
franqueo al Departamento de 
Propaganda del C A P I T O L I O . 
H o y e n l a s T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L O S A M O R E S D E U N B O X E A D O R 
p o r e l f a m o s o a c t o r B E R T L Y T E T T 
E n l a s t a n d a s d e 4 y S } 4 » H o r a f i j a 
E L H O M B R E M O S C A 
p o r e l g e n i a l H . L l o y d * E n t r a d a y l u n e t a 5 0 c t s . 
C4864 ld-26 
M a r t e s S > © y M i é r c o l e s ^ 7 - — 
G P A H D I 0 5 O E S T R E N O E N C U B A ¿ V " 
Kei n 1 o^a Supvr-produmdn dramotica f *<m 1 
D» la 
¿ * •<»genial Kf *ocantodora 
= , M a r y 
P l C I C F O 
/ 
La orh/Ka mcv popular on 
fodo ©I mundo, TITULADA 
E L P A I S D E 1 A 
T O R M E N T A 
( t e s < ; o p t i - i e < ; t o r m c o u n t p y ; 
F o t o d r a m o d » i n t e n s o a r ¿ 5 u m c > n + o q b e l l a s c / c e n a s e r i ; O J 
q u © l a © x c e l s c f o c t n z c a u t i v a a l p u b l i c o c o n í u b n J l a n f e » . fv 
t » r p r < ? t a c i o n d e l p e r s o n a j e p r i n c i p a l 
S O B E R B I O C I M E D R A Í I A 
C S P E C T A C U L A K Y E M O C I O M A N T E 
En uno escena d© la película serán contados, por un coro de diez 
• v o c e í de notobloi cantantes, el GLORIA g el A&nUS de labran mi-
\ %o de PEROS) y una bpllisima pichona a ka Virgen ocompañodoí de 
un armomum bajo lo experta dirección del reputado MAESTRO t^OlG 
P A L C O S $ 4 ? 0 r ^ ' S ^ I ^ , l U n [ T A S $ 1 « ! 
SUPEfí f R O O U C C / ON O* IOS ARTISTAS C/A//OOS 
y Divorcio, producción extraordinaria | de asuntos mundiales de Pathé nú-
de Mlss Du Pont, Marle Prevost, , mero 7. 
F r a r k Keenan, Gastón Glass, Monte 
Bluft. 
Gladys Walton. 
E l -.ábado 30, Carta de Amori por 
Gladys Walton. 
E l ptóxlmo domingo Deudas del 
Corazón por Alies Lake y la revista 
Entre los próximos estrenos figu-
ran E l Hombre Mosca por Harold 
Lloyd. L a Mujer Inmortal por Bett-
ty Compson, Los Amores del Fa-
raón, E l País de la Tormenta por 
Marv Plckfrod. 
VERDUN 
Un programa verdaderamente in-
teresante es el escogido por la Em-
presa de estte cómod'o y ventilado 
teatro comenzando la función a las 
7 ton Cintas Cómicas; a las 8 y 
Jack Hoxie; a las 9 y cuarto Trágico 
cuarto Usurpadires de Minas, por 
Cumpleaños por Mar lorio Daw; y a 
las 10 y media E l Hijo del Misterio, 
por Ana Nelson y Frankiin Farnun. 
Mañana: L a Llama de la Vida, 
por Priscii.a Dean. 
Viernes. Marnmon.'o y Divorcio 
(Br-i^s) por M»riO Prevost y M'ss 
D i Pont. 
Domingo Cara o Cruz por el gran 
Tom Mix. 
Mañana, por última vez se exhibe 
la si.perproducción de Mary Pickford 
titulada E l País de la Tormenta can- i 
támlctie por diez voces el Agnus y | 
e- Gloria de la gran misa d ePerossi 
y ura bellísima Plegaria a la Virgen. 
E l jueves, estreno de L a Playa (Te 
los Ensueños bellísima película de 
ert.anfadoras escenas. 
K \ k l CONSERVATORIO F A L C O N 
Hov, martes, a las 5 p. m. se ce-
lebrará sesión de música de cámara 
poi Alberto Faicón, pianista, Casimi-
ro Zertucha y Emilio Hospital, vio-» 
Imitas Amadeo Roldán, vlo'ero, y 
Al'jer'o Roldán, violoncelllsta. con 
el siguiente programa: 







Sr. Adolfo 'Araco. 
Trío en Sí Bemol, op. 19: Wldor. 
Al «igro-Andante con moto quasi 
m ̂ d'irat-Scherzo-Presto. 
L I R A 
Tefctro cine Lira de Industria y 
San José Hoy martes función co-
rrida de ocho a ífiez: Asuntos de In-
terés» Internacionales; A Patada 
Lin pia repia cinta cómica y De 
Quién Menos se Piensa, de gran in-
teretí en cinco partee. 
E u la tanda Lira de las diez: No-
vedades Internacionales y Toda Una 
Noche, por Rodolfo Valentino. Para 
el i ióximo domfhgo: Cazando Fieras 
en el Africa, recientemente estrena-
da en Cuba y que tanto ha gustado. 
WILSON 
E u 'as tandas de 2, 5 y cuarto y 
9 y inedia, repriss de la sensacional 
cinta Corazones sin Rumbo, por Ma-
ría Jacobini. E n laa tandas dobles 
de 3 y cuarto y 9 y media repriss 
de Las Tres Baias por Wir.iam Far-
nuni, y estreno de La Mano del 
m. ropriss de Las Tres Balas por 
Amo por Tom Mix y en la de 7 p. 
William Farnun. 
Mañana estreno de Mientras la 
Justicia Espera por Dustin Farnun 
y Homero Vuelve a su Casa por 
Charles Ray. 
el actor William Fair'janks, L a Puer-
ta del Diablo. Tandas de 2. 4.Í8 li2 
la oreciosa clnu». de Gladys wVton 
Faldas C6 ias v el jplfiodlo qulaio 
de ta sensacional serie por WilUam 
De. mond Los Peligros del Yukón. 
Mañana: Venganza Corcego, ed-
tror.n por 'Jom M. ore. 
E l jueves: Matriuirtlo y Dlvoido 
por Marle Prevost y Miss Du Pont. 
\' t-rnes y sábado: L a Gran Pa-jlóa-
por Italia A . Manzini. 
Pronto: L a Mujer Desnuda por 
Francesca Bertini. 
MAXIM 
Beneficio del club de la Policía 
Nacional 
A ias 7 3|4 Comedia L a Función y 
Episodios 10 de la s-irle Hundinoa; 
8 Cü Estreno de la bonita obra L a 
Da:risela ror Jun^ Caprice; 9 3,4 
Estn-no del bonito c interesante dra-
ma L a Muñeca de lo^ Rlcoa. por 
Bctty Biythe. Mañana Pedgrosa 
para ios Hombrss. por Viola Danu. 
o u n i p i c 
E n las tandas d-j c;r.co y cuarto y 
nufve y media estrena la gran c^n-
ta de Henry Walthall, titulada Ino-
cencia Culpada. 
E n la tanda de 8 1|2: Snowy Ba-
ker en E l Más Guapo. 
Mañana beneficio al Club Atlétlco 
de la Policía Nacional. 
Jueves 28 y viernes 29 Matrimo-
nio y Divorcio, por Male Prevost, 
Mente Blue y Mlss Du Pont. 
Sábado 30 E l Hombre de Veras. 
FAUSTO 
X M » T U \ 0 
E l Jeque de Araoi.» en Jaque la 
magnífica producción de los Artist?.6 
Uridos, dir-gida po.- Mack Senuett, 
p a r a l a de Amor Ti'euo se repite 
hoy a petición de r-uichae famillas-
en la tanda elegante do 9 y 1|2 del 
Cine Neptunv 
E lprotagoni?ta r-vírcipal de es»'i 
gracicsfsiizia conidia ¿t el popular 
e Inimitable vizro Ben Turpin tam-
biéi'. se exhibe en esta tanda 'la in- I 
teresante revista de asuntos mundia- : 
les Pathé No. 2 . 
A las 8 en punto algunas cintas ' 
cómvas por Harry Poliard. el ne-
grito Africa y Eddie Boland, y a 
la^ 8 1|2 Las Manos de Nara crea- ! 
c'ón de Clara Kimbail Young y i 
Elüot Dexíer, para la Metro. 
L a randa de 8 y 1|2 vale 20 centa-
roa y 30 la de 9 1¡2, costando toda • 
la función 40 centavos. 
Mañana miércoles, estreno L a Mu-
ñe.-a de los Ricos por Bettly Blythe. ' 
E l sábado 7 se inauguran las sec- I 
ci-.-res de la tarde a las 5 y cuarto, i 
I N G L A T E R R A 
En ias tandas de 2 5 y cuarto y 
nueve estreno de L a ' Doble Mujer 
por Alice I ake. E n las de 3 y 
cuario, 7 y 4 5 y l 0 y cuarto estreno 
de la super-producción L a Llama de 
1 aVida por Prisr.ilia Dean y en la 
de y 45 rerrlss de Cobarde en Apa-
riencia por F r a r k Mayo. 
Mañana repr 33 d's E l Conát» de 
Montecristo y L a Puerta del Dia-
blo. 
RTALTO 
Tandas Je 5 y cuarto y 9 314 estre-
no de la gran -unta interpretada por 
N I Z A : 
¿ D e s e a Ud. hacerse una pál i -
da idea de lo que es 
L A 
G R A N 
P A S I O N 
Por la Manzini y Novelli? 
V e a las fo togra f ía s que se ex-
hiben en el v e s t í b u l o de 
R I A L T O 
y se c o n v e n c e r á de la clase de 
producc ión que le recomenda-
Con nueva exhibición ¿Te la diver-
tida obra melodramática en seis ac-
tos por la simpática actriz Margari-
ta Clark, cubre hoy Fausto sus tan-
dai» preferidas de cinco quince y 
nueve cuarenta y cinco. También irá 
la cinta cómica en dos actos por 
Chnrles Chaplln L a Casa de Empoño 
A. las ocho la comedia en dos ac-
tos F l Jockey por Clyde Cook y a 
laa ocho y media «1 cinedrama do 
gr-in éxito titulado L a Amarga Ver-
dad por Floreare Vidor y Lewls 
Stc.-je. 
Mañana m l é r c i e s estreno de la 
producción de g 'ar: liceo espectáculo 
Lo» Amores del Faraón por Emii 
Jancmgs. Más aie'ante L a Pérfida 
po- Fstelle Taylur j LeTvis Stone. 
I M P E R I O 
Martes du mod.x hoy en el simpáti-
co Li-perio. pa/.t d que ha combi-
nado un buen programa exhibiendo 
en primer lugar a las dos y a las 
ocho, la intereeante revista Para-
znount en tres actos E n el País de 
los Enanos. 
A las tres y a las ocho y medía, la 
comedia en dos actos de Monty 
Banks Casi Casados y la última pro-
ducción dde la casa Mack-Sennett en 
seis actos y de gran éxito E l Jeque 
de Arabia en Jaque por Ben turpln. 
A lafl cuatro y a las nueve y me-
dia sus turnos prefericTos estreno de 
L a Amarga Verdad por Florence Vi -
der y Lewía Stones. 
E l día 28 estreno de E l Conde de 
Montecristo por John Gllbert y 
Estelle Taylor. 
TRLANON 
Función de Moda. 
Debuta hoy la tonadillera Carmen 
O r ^ i que ha seleccionado de eu re-
penorio loa linde» couplets Hay que 
Ve- L a Ciliforr sna. Es Muy Fie-
ra, L a Cnmpeslra, Tipltó ny Car.v 
Sdola. 
L a Prisionera, bonita cinta de la 
bella Elleen Percy y Herbert Raw-
lison se exhibe en las mismas tan-
das en que trabaja Carmen Ortíz 
que son las de 5 y cuarto y 9 y 15. 
Mañana trabaja también Carmen 
Ortíz cantando Corazón de Maniquí, 
Los Ojos Verdes, L a Duquesa To-
rera, E l Flirt , La* Luna, y L a Chula 
Tanguista. 
L a cinta que se exhibirá en las 
tandas en que trabaja Carmen Ortíz 
se titula E l Poder de una Mentira 
por Mabel Jullenne Scott. F 
E l Jueves y viernes Matrimonio 
L O S A M O R E S D E L F A R A O N 
L A MAS GRANDIOSA PRODUCCION { "PARAMOUNT" 
E S E L E S T R E N O Q U E 6 E ANUNCIA E N 
" F A U S T O " 
Mañana M I E R C O L E S 27 
E n las tandas elegantes de 
S ' - í y 9 % 
L 0 § 
A M O R E S 
D E L 
P f l R f l O N 
BS una lujosa 7 espectaoulsr 
producción "Paramount" 1» 
que toman parte UJ.OOO ac-
tores. 
Lo más grandioso, lo más' colosal que se baya conocido. g J J J 
interesante papel la Intriga, el romance en medio de los " ¡ E J g . 




L O S A M O R E S D E L F A R A O N 
Es la sensacional teatral de este afio 
c 4867 Kl-28. 
A n ú n c i e s e e n e r i a r i o d e l a M a r i n a " 
Función continua desde la una 
hasta las once solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: "Sonando el cue-
ro" décimo round titulado: "Donde 
Cam encuentra a Abel", los dra-
mas: "Casados a la fuerza" por 
Herbert Rawilnson, " L a marca del 
valor", la comedia "Su gran heren-
cia" y actualidades 
Mañana: " E l camino del ocaso". 
Día 28: "Entre hienas" por Neal 
Hart. 
Día 30: " E l Peregrino" por Char-
les Chaplln. 
22550 26 Ju. 
mos. 
Recuerde: 
E n R l f l L T O 
Junio 2 9 
Junio 3 0 
C4875 
5 114 
9 1 2 
ld-2« 
H O Y R I A L T O 
H O Y 
que es 
W I L L I A M F A I R B A N K S 
L A P U E R T A D E L D I A B L O 
la historia de un aventurero que tropieza con el romance y se interna en la ruta de 
grandes sucesos. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero.—Habana. 
[ V E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D i A R I O D E L A M A R I N A ^ ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 de 1923 P A G I N A N U E V E 
l i s 
. o T E A T R O S Y A R T I S T A S ^ 
^ J e S D E Í T A S E M A N A E N E L P R I N C I P A L 
E L B E N E F I C I O D E 
' T O N P I N I G L E S I A S " 
r 
E L V E L A . — E L M x O D E ORO 
n 
los 
de " E l amor vela", com edia francesa que esta noche, en 
W ^ M t , de nicxla se reprisa en el Principal de la Comedia 
fondón ae . (Apunte do "Car^s") 
L A P R O X I M A T E M P O R A D A D E O P E R A 
i 
L a concesión dei Programa Ofi-. E l señor Valeniuela, que fué du-i 
cial para la próxima temporada de rante mucho tiempo empresario tea-j 
Opera que se celebrará en la Ha- tral, tiene una reconocida hombría' 
baña el mes de Liciembre, ha sidoiile bien y una limpia ejecutoria, yi 
S r ^ H ^ disUnSuid0 y Popuar el hech0 de que el centro Gallego1 
I S L l S ne50c;cs fenor Alejandro le otorgUe áe nuevo la concesión -le1 
' 1qU9/aiSbÍeQo0btUV0 programa es una S411áa ga-
n T r f r n m . ' ^fa ?arl0 Gran raDtIa Para el público, para la em-
Mft» Í « T P 7* r'Jalizando una raag preea de la ópera y para los anuu-
ftífica labor de propagandas anun- ~.j,ntes 
cadoras artísticas, a la par que ofre-j" 
ciendo a los cuncurrentes a tan se-
lecto espectáculo, una lectura ame-
na y una crítica juiciosa y atinada la obtendrá mucbos éxitos con la 
de las obras. jconfección de est» nuevo programa. 
A C T U A L I D A D E S . - " L O Q U E N O M U E R E " - " M A L V A L O C A " 
Seguramente el señor Yalenzus-
..turnes pasado, con motivo del 
io de la actuación de la 
del Principal de la Come-
«oartló entre la concurren-
aspecto en el quíi se publi-
, de las obras puestas en 
ILUdarante el año. Son ciento 
I L ' u n (ftto QUP dice olocuente-
L . «i afán de la empresa por 
**ter un espectáculo variado y 
•'tê  Todas las semanas se re-
**„ esrrenan dos comedias, se-
idas entre las que mejor éxi-
^ariínen en España. 
' elefid*19 para esta semana 
li'-El Ancor Vela", comedia fran-
L«o representada desde prtnci-
^temoorada, lo que se hizo con 
éxito y " E l Niño de Oro", el 
lucimiento teatral más grande 
filial nvlerno en Madrid, obra 
liun fig^fa todas las noches en 
; el cirtel del Teatro de la Comedia 
de la capital de España. 
" E l Amor Vela"t se reprisa esta 
; nDCho en el Principal, en función 
de rnocTa. Seguros estamos de que 
j reverdecerá sus carteles, gracias a 
una excelente interpretación. La 
obra está montada con el gusto y la 
prou:edad proverbial en ese teatro. 
' E l Niño de Oro" se estrenará en 
la función de moda del viernes. Ya 
entayan los artistas contratados pa-
ra el número de la zambra gitana 
que exige la obra, bailarinas, guita-
rristas y cantadores. 
Mañana, miércoles, vuelve a es-
cera la divertidísima comedia 'de 
Dicenta y Paso (hijos), titulada: 
" L a casa de salud". 
E l jueves se repite " E l Amor 
Vela". 
L A T E M P O R A D A C A S I M I R O O R T A S 
k los primeros días del próxi-jun magnifico elenco, trae un decj-
ia»i se iniciará la temporada de Irado de primor orden y un vestua-
Ltro Ortas, que promete ser : rio lujosísimo. 
¿jjjj Están de venta ya las localida-
fcompafiía del gran actor tiene, des en la Contaduría de Payret. 
CONTINUA E T R I U N F O D E " L A H O L A N D E S I T A " 
"Lo que no muere" es ua acicr-, 
to grande de Sebastián López Alón 
¡ so, el donoso escritor andaluz. 
Una comedia, que cuando se estre-
nó, paso como original de los Her-I 
manos Quintero. . . y el público nu' 
, se llamó a engaño. Este es el más 
positivo elogio que se puede hacer 
d? esta bella obra de ambiente, lle-
na de situaciones cómicas y rebosan 
ta de gracia. 
En "Lo que no muere" la Ori-
léll , está enorme. Hace una "Auro-
: ra" llena de aiegr'a y de vivacidad. 
Va "Lo que no muere" en la pri-
mera sección "especial" de la no-
, che a las ocho en punto. 
E n la segunda corrida de las nue-
, ve y media se representará de nue-
! vo "Matvaloca", creación de Ptru- i 
; dencia. 
Para el Juereo. definitivamente, i 
se ha fijado la fecha del estreno de 
"'Pos Non" o "Vida Nueva", el ma-! 
i ra-villoso drama* de Ignacio Igle-| 
i sias. 
Ignacio Iglesias, además de ser 
con Angel Ouimerá, lo mejor dei 
leatro catalán es un eximio poeta 
que no ha mucho, fué premiado con 
la "flor natural" en los "Juegos Flo-
rales" que se celebraron en la Ha 
baña. 
"Foc Non" es la obra cumbre de 
Iglesias. Y de él ha hecho una cui-
dadosa traducción al castellano Pe-) 
re Bouquet el entusiasta propagan-, 
dista del teatro catalán. 
Para mañana miércoles se dará1 
— a fin de complacer peticiones der 
público que desea verla de nuevo, 
en la noche—, otra rapresenttaclón 
de " L a Mujer X". 
Para muy pronto irá un m«lodra-i 
ma de los que más gustan al pú-
blico "Los dos PUJetes". 
Ya está anunciándose la función 
de gracia de Prudíncia Grífell. Esta; 
función prom?te mucho porque ellai 
servirá para que *A público habane-l 
ro rinda un homimaje de simpatía! 
y de admiración a la Insigne actriz 
que tantos méritos puede aducir pa 
ra ello. 
T A N Q U E S D E C I P R E S P A R A A G U A 
De diversas cabidas, inmejorable calidad. Resuelven el problema del 
agua potable en todas partes. Duran mucho, resisten todo los tiem-
pos y cuestan poco. 
PIDANOS P R E C I O S Y CABIDA 
S T E E L P R O D U C T S C o . , S . A . 
CONCHA, 3. T E L E F O N O : 1-3585. 
r 
L O S " C H A M P I O N S D E U A Z Z - B A N D " , D E B U T A R A N E N E 
" C A P I T O L I O " M U Y E N B R E V E 
Entre las novedades que ofreced' que ejecutan preciosos bailables y 
próximamente "Capitolio" figura el cantan bonitas canciones, 
debut de los Champlons del Jazz,' "Eos Champi del Jazs-Band", 
, ' han obtenido en New York un éxito 
un conjunto notabilísimo integrado grandioí)6, sin precedentes, «riendo 
por esculturales mulatas y negros solicitados por todos los cabarets. 
« Holandositia".— Marín Marros, Caridad Davis y S<n en el torro, 
kl segundo arto do la famosa opareta del Maestro KdtaMik 
¡» Holandeslta" ha venido a 
ie nuevo, ei campo a la ops-
jjM ella resurgen las noches bri-1 
Me "La Viada Alegre" y " L a 
•¡«a del Dolhir", las ele "La Du 
Mel Bal Taliarín", las de " L a 
¡tea de la Czarda". 
Plia sido dp enorme el triunfo 
Kalman, el compositor "fa-
1*1 público europeo. 
P Jolandesnía", que musical-
Ms igual, a las operetas arrl-
E l éxito de " L a Holandesitá" obli-
gó a la empresa desistir de la "re-
prise" de #"La Chávala" anunciada 
para mañana. Solamente se "reos-, 
trenará" el jueves y en primera, por 
que las segundas de la semana es-
tán ocupadas con " L a Holandeslta" 
como es natural, " E l Asombro de 
Damasco." 
Hoy con " L a Holandeslta" Irá 
" L a Alegría de la Huerta" que cu-
bre la tanda de las ocho y media. I 
E , P . D . 
E l D o c t o r 
O c t a v i o G i b e r g a y G a l í 
Presidente de la Salá del Tribunal Supremo. 
HA F A L L E C i D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la ma-
ñana de hoy martes 26, el Presidente, el Fiscal y los Magistra-
dos del Tribunal Supremo invitan a los funcionarios del Orden 
Judicial y del Fiscal, para que se sirvan asistir a la casa mortuo-
ria, sita en la Avenida de Wilson esquina a M, Vedado, a fin 
de acompañar el cadáver al Cementerio de Colón. 
Angel C . Betancourt, 
Presidente. 
Habana, Junio 26 de 1923. 
Juan V. Pichardo 
Fiscal. 
Esta noche se efectuará el bene-
ficio del primer actor cómico de la 
compañía de "Lupe Rlvas Cacho",1 
"Pompín" Iglesias. Con ese objeto' 
-a ha combinado un programa inte-' 
resante y sugestivo, en el que fi-! 
gura el estreno de una revista ti-| 
tulada "Su Majestad el Shiinmy" la 
reprise de un saínete " E l Petrole-
ro", y la última representación de 
de otra pieza de sabor mejicano:! 
"La# Opera del Centenario". Ade-. 
más, en obsequio si beneficiado, ha-i 
brá números de variedades por L u - | 
pe, Quirós y Muño», y la pareja do i 
baile Avila-Arrióla. 
L a función como es costumbre en 
estos casos, será corrida. Se inicia-i 
rá a las ociho y media de la noche. | 
B l precio de las localidades se' 
ha señala do a razón de un peso 
cincuenta centavos la luneta. 
Mañana, en la primera tanda, se-' 
gunda representación de "S . M. el 
Shlmmy." 
E l jueves estreno de " E n la Ha-
cienda", en una función de gracia i 
en obsequio a una nueVa beneficca-; 
cia mejicana.* 
E l sábado, homenaje a Lupe, con! 
un grandioso programa. 
Y el lunes, despedida de la Com-' 
pañía. 
E L G R A N D I O S O E S T R E N O D E 
M A Ñ A N A E N E L C A P I T O L I O 
Mañana, miércoles de moda en el 
"Capitolio", será gran día de gala 
en este aristocrático coliseo, porque 
Santos y Artigns, los incansaibbes i 
empresarios cubanos, estrenarán en| 
las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media, la grandio-j 
sá super-producclón perteneciente al 
repertorio especial de la Metro, titu-
lada "Las Coquetas", obra magna 
en la que ha puesto a contrlbucióa 
su extraordinario talento artístico,! 
el concienzudo director Mr. Rex In- | 
gram, el hombre que dló el chan^l 
a Rodolfo Valentino, haciéndolo fa-j 
raoso con "Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis." 
Los protagonistas de esa valiera 
cinta, joya de la cinematografía mo-
derna, son la bella y geatl í ís lma 
Bárbara L a Marr. y ei gallardo ar-
Itor Ramón Navarro. - Dos estrellas 
refulgentes en el mundo cinemato-
gráfico, que han logrado en la in-
terpretación de los personajes etn-j 
trates de "Las Coquetas", un éxi-, 
to insirperable, digno de elogios. 
L a expectación que ha despertado' 
el estreno de "Las Coquetas", anun-
ciado, como decimos antes, para ma-
ñana, en el "Capitolio", es enorme. 
Así lo evidencia la considerable de-
manda de localidades que se ectá 
recibiendo constantemente en la 
Contaduría del citado coliseo. 
2 4014 ld-26 
y aun superior a algu-
•Uas, tiene además en su la-
"bro pintoresco, lleno de mo-
't y sobre todo gracioso, muy 
P0. hace mucho tiempo que el 
P de la Habana, no reía co-
pnace durante el chispear con-
¡Jltljjegundo acto de "La Ho-
^ Santacniz, emtpresario há-
Qne tan bien conoce nuestros 
' 'nte ei triunfo rotundo de 
yWandeslta", prepara ya dos 
P* ^ás, las dos de Eysler, el 
•""or que con Kalman, Lehar 
f Slrauss, figura a la cabera 
J* «ompositores del género: E l 
Cjdon Juan" en un acto y 
Pfotlta" en tres. 
Paterno don Juan" será estre-
k 8ábado de la presente sc-
"ascotlta" se prepara para 
1 de la semana próxima, y i 
* con todos los honores.' 
obra que es bellísima. 
A 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
L F R E D 0 F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s M é d i -
c a s q u e s e h a l l a n e n v e n t a e n 
" L a M o d e r n a P o e s í a , , 
OTilapo. 135. T«lf. A-7714. 
SERGENT. Tratado fla Patolo-
gía médica y de Terapéutica 
aplicada. Tumo XVI. Infec-
clorves por gérmenes descono-
cidos. Obra Ilustrada con 24 fi-
guras. 1 tomo tela $3.SO 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía ^lédlca y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XV. Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo t»>lft $5.00 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo XI. Aparato 
digestivo. Obra ilustrada con 
70 figuras y 1 lámina en co-
lores. 1 tomo tela $5.B0 
A j u s t e 0 6 E x i s t e n c i a s e n 
T H E F A I R 
G r a n V e n t a d e O c a s i ó n 
C e n t e n a r e s d e v e s t i d o s p a r a 
c e n t e n a r e s d e S e ñ o r a s 
Vestidos lavables 
de Organdle, Voile y 
Gin&bam, Espléndido 
surtido en rariados y 
encantadores estilos y 
colores. Tamaño del 
16 al 42. Que valen 
6, 8 y 10 pesos. To-
dos a 
Vestidos lavables 
de CWngham,, Voile y 
Organdle. Variados y 
atractivos mode 1 o s. 
Colores escogidos. Ta-
maños del 16 al 44. 
Precio anterior 17, 19 
y 22 pesos. Ahora. . 
Vestidos lavables 
de Warandol de hilo, 
Organdle, Gingham y 
Voile. Surtido colosal 
en todos los estilos y 
colores de última crea-
ción. Precio anterior: 







9 8 ; ' 
Vestidos lavables 
de Voile, Gingham y 
Organdíe. Surtido mag-
nífico. Colores diver-
sos. Tamaños del 16 
al 44. Vendíamos an-
teriormente a 12, 14 y 
16. Ahora a . . . . 
Vestidos lavables 
de Punto, Organdíe, 
Voile, Gingham y 
otros. E n los mode-
los de última novedad. 
Precios a que se ven-
dían antes: 25 y 2 8 
pesos, otros a 29.50. 
Ahora, todos a , . . 
Vestidos lavables 
de Warandol de hilo, 
oile, Organdíe y Pun-
to. Modelos de distin-
c 1 ó n inconfundible. 
Tamaños del 16 al 4 6. 
Anteriormente se ven-




V E S T I D O S L A V A R L E S 
de Punto, Warandol de hilo, Voile, 
Organdíe y otros. L a crema de nues-
tro surtido de verano. Tamaños del 
16 al 4 4. Valen en todas partes, 
50 y 60 pesos. Ahora 
9 8 
VESTIDOS. 
V e s t i d o s d e s e d a 
1 1 5 . 0 0 y 
M á s d e 4 0 0 m o d e l o s a c a b a m o s d e r e c i b i r 
Los hay de Cantón, Palsley, Homeapun de seda. Crespón plano. 
Crespón ruso, Egipcios, Foulards, Georgette, Chlfón, Velo de seda. 
Seda radium etc., en una gran variedad ,de colores y tamaños. 
HEMOS REDUCIDO G R A N D E M E N T E NUESTRAS E X I S T E N C I A S 
SOLO NOS QUEDA L A ROPA MEJOR. VENGA CUANTO A N T E S 
Y A P R O V E C H E ESTOS AHORROS 
ROPA PARA TODA L A F A M I L I A < 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 y 1 3 
c 4S6I ld-26. 
PAGADOR. Los venenos socia-
les, Opio, Morfina, Psicología 
de los Intoxicados y trata-
tomo rústica $2 
E. HERNANDEZ: Historia cri-
tica de las Pelvlotomtas. es-
tado actual s(>gún la prácti-
ca del autor. 1 tomo tr-la. . $6 
C. DEITE. Tratado de Jabone-
rfa. 1 tomo t«'n $7 
001 @ El DIARIO DE L A MARINA 
! Q lo encuentra nsted en cual- ® 
| O quíer población de la Repú- •!'* 
oo | í& bllca fér. 
5n '!?fí5J0^©íS:-^f ^ í ^ í & í s H o K ^ O C 
' V ^ V . M e 
w otra d e s d e q u e e l 
* f e s i n o l 
a f e ^ 0 d e f u e l l a 
C e ^ o n d e l a p i e l 
¡ ¿ ' ' ^mTn? hacIa padecía 
| & leer lo n0 Cre!a nada 
B l *e«ÍBfti Pero la Primera vez 
t ^ t o Ces6 la Picazón y 
^ cutis enteramente 
é̂ S|t0 eTperl,nentan miles los que han usado Be_ 
68 medlclnale3 ra-
Ur . de3an de conquls-
r u e r ¿ t<Klc9 
E . P . D . 
E l D r . S r . O c t a v i o G i b e r g a y G a l í 
P R E S I D E N T E D E L f l S f l L f l D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media a. m. del día de hoy, 26 del actual, Invito 
por este medio a su sepelio al Cuerpo Diplomático, Cuerpos Colegisladoree, Poder Judicial, Auto-
ridades Civiles y Militares. Miembros del Ejército y Marina. Funcionarlos. Empleados Públicos. 
Ccrporac'ones Sociedades y demás Entidades Nacionales y Extranjeras y al Pueblo, eallendo el 
cortejo fúnebre de la Avenida Wilson (antes Línea) y M., en el Vedado. 
Habana 26 de junio de 1923. 
ERARMO R E G U E I F E R O S , Secretarlo de Justicia. 
B o m b a s y E q u i p o s d e P r e s i ó n 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
-
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 por la m a ñ a n a . $5 por la tarde. M - í í í í 
«rt-MBEAN MAS AGUA CON MENOS CONSUM'' 
CON TANQUES O SIN TANQUES 
Pera elerar agua a cualquier altura. Las bombas Day-ton bou hecha* 
con lo« materiales de la mejor calidad que el dinero puede com. 
prar. Son fabricada» para quien busca calidad y «ervicio. 
E S T A N INSTALADAS E N TODAS P A U T E S 
P r e c i o s D e s d e $ 1 0 5 ^ 
SEGUN CAPACIDAD 
MAS DE 25 MODELOS D I F E R E N T E S 
Eomltiremos Catálogo! a solicitud 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
APARTADO 2522. HABANA, O ' R E I L L Y 26-28 
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MANIFIESTO 2M.V — Vapor Ame-
ricano "Covernor Obb". Capitán Píle-
la n. procedente de Key West, consig-
n:do a R. L- Branenn. 
Pescado: A. Ríos 4 cajas pescado. 
E. De La Torre 3 cajas medias. 
Chamblett Pérez and Cp. ¿ fardos 
Mcesorios auto. 
American R. Kxpress 23 bultos ex-
press. 
MANIFIESTO 2fi4fi. — Lancha Ame-
ricana • Flaingo".. Capitán Kemp. pr-'-
•edente de Cárdenas, consignado i. la 
)rden. En lastre. 
MANIFIESTO 2647. — Lancha Ame-
icana "Bug". Capitán Busby. proce-
lente de Cárdenas consignado a ia 
MANIFIESTO 26 4 8. — Vapor Ame-
ricano "Heffrcn". Capitán Dargue pro-
cedente de Hong Kong y escalas, con-
signado a Lykes Bros. 
DE HONG Kt>NG 
S. S. Lung 300 sacos arroz, 50 bul-
tos víveres chino. 
B. Y. Tong 123. bultos víveres chi-
nó. 
H . Chan T 261 Id. Id. 
A. L iy i 176 id . Id. 
Yau C 23 id . id . 
Yon Sancheon 260 id . Id. 
San Fac and C 21 id . i d . 
A. Fu 41 id. Id. 
C S. Buy 272 id . id . 
L . T. Yuon 315 Id. id . 
Wah On 9SG id. id . 
X . Y. Lujin 213 id. id . 
D. C. 146 bultos muebles. 
DE SAIGON 
etc. Suárez 3000 sacos 




Harris Bros y ( 
de escritorio: 
.1. S. C: 1 atado libros. 
F . S: 2 barriles cemento. 
A'. (': 1 caja cintillas. 
Goldstein Hersbcrg:. 2 cajas 
roñes. 
J. A. C: 123 bultos cajas clntur 
185 bultos planchas 
Co: 7 bultos acce-
o: 16 bultos efectos 
clntu-
J . A. C: 
G. S. C: 
D. Silva: 
123 bultos aceite 
1 caja válvulas. 
1 auto. 
y grasa. 
Co: 3S9 bulos ferré- I -
González 
arroz. 
C. F . Y. 3,670 id 
C. E. A 












C. 1,000 id. id . 
C. 1,000 id . i d . 
C. 1,000 id . id . 
H . 1.000 id. Id. _ 
Y. 1,500 Id. id . 
S. C. 2.000 id. Id. 
P. C. 2,000 id. id . 
MANIFIESTO 2649. — Vapor Fran-
cés "Saint Andre". Capitán Lanlay. 
procedente del Havre v escalas consig-
nado a E. Gaye. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 2650. — Vapor Ame-
ricano "Lake Florlan". Capitán Jack-
Bon procedente de Housfon y escalas, 
Consignado a Lykes Bros. 
DE HOUSTON 
Gallan Lobo etc. Cp. 300 sacos ha-
rina . 
F. Izquierdo 260 Jd. Id. 
Cueto etc. Cp. 303 barriles aceite, 
roo id. cortes. 
J. rtega etc. Cp. pacas millo. 
Sinclair Cuban olí 30 barriles aceite. 
DE BEAUMONT 
Lykes Bros 180 cerdos, 62 caballos. 
A. González 9,720 piezas maderas. 
T. Gómez 856 id . Id. 
MANIFIESTO 265lT — Vapor In-
glts "Mentrolite". Capitán, procedente 
de Talara (Perfl). consignado a la 
West India Oil . 
West India Olí 2,646,635 galones 
petróleo crudo. 
MANIFIESTO 2.653. — Vapor Ame-"' 
ricano '•Esperanza". Capitán Scastrom, 
procedente de New York consignado a 
W. H . Smith. 
TIMI!LE^: . 5 barriles jamón, 25|3 man-
i . H . Steinhardt 200 cajas leche en 
' lt.0 W. Martínez 44 btos. goma de 
mascar. 2 cajas jarras. 
(• K . W. 56 btos. víveres chino. 
.Víorro Casóle Supply 18 Id. legum-
bres. 
Swift etc. Co. 10 cajas embutidos, 
4 atados tocino. 
F. Bownan etc.> Co. 203 piezas car-
11 M. G. S. 33 sacos garbanzos. 
Sobrino, Vilarello etc. Co. 100 bar 
rrlles papas. 
Morro Castle Supply 4 barriles car-
L . B. 10 cajas aceite, 2 Id. quesos. 
González Tejelro etc. Co. 20 cajas 
especies; 30 sacos fr i jo l ; 1 caja ferre-
URomagosa etc. Co. 30 sacos len-
0Casa A. feliz: 26 barriles carne. 
F. García y Co: Idein paj-PS. 
Manfrediz y Movoa: 1 alacia pmas 
en «onserva. 
Otrtxía y Co. (Londres): 20 cajas, 
galletas. 
C. C. A. 12 cajas conservas. 
MISCELANEA: « 
P. T: 5 barriles pintura. 
J . B . Y: 10 Idem Idem. 
Marletta Palnt Color Co: 4 Ídem Id. 
C. M . P: 20 Idem idem. 
L . G: 1 caja efectos de vidylo. 
J. Menéndez: 1 caja cuero. 
F . Arango: 4 cajas vidrio. 
Ibern y Gutiérrez: 4 idem cuero. 
San Francisco -Mineral W: 1 caja 
limpiadores. 
R.' Hermanos: 2 cajas accesorios 
a uto. 
J. Torrens: 3 Idem Idem eléctrico*. 
Fábricas Unidas de Calzado: 3 c-a 
jas charol. 
C. B: 66 bultos goma. 
H . G: 1 caja accesorios radio. 
F . Sánchez: 9 fardos rejillas. 
Aers: 4 cajas accesorios radio. 
1>. B: 1 caja efectos. 
K. M: S bultos mangueras y car-
tón . 
.1. Pascual Baldwin: 28 cajas má-
quinas de escribir y accesorios. 
R. F. Crusellas: 1 atado alfombras. 
G. P. S: 10 cajas papel. 
J . M . : 5 idem idem. 
American Electrical Radio: 7 cajas 
accesorios. 
''.. C: 4 cajas accesorios auto. 
C Pedroarias y Co: 15 barriles cris 
'alería. -
B. Heller: 3 cajas carteras. 
A. Sisto: 8 bultos accesorios para 
baúles. 
J . Dosll: 3 Idem goma. 
W. K . J: 1 caja pasta. 
A. ortuny: 1 caja papel. 
Thrall Electrical y Co: 2 cajas mo-
.linos. 
R. Benítez e Hijo: 9 barriles cris-
talería. 
G. M . Zarabeitla: 3 bultos alam-
/•bre. 
Radio Averting Co: 2 rollos Idem. 
O. B . Cintas: 1 caja llantas. 
, Unión Comercial: 23 cajas pintura. 
Y. S: 2 cajas tintes. 
M . C: 10 cajas accesorios tubos. 
L : 6 cajas tornos. 
C. B . S: 9 cajas Incineradores. 
J. S. G: 2 iden# empaquetadura. 
E. Fernández: 2 cajas plateados. 
J . A. Alfonso: 4 cajas urnas 
C A L Z A C O : 
Lorenzo Gor.zález: -9 cajas calzado. 
Nistal G. Co: 3 Idem idem. 
Martín Bueno: 2 bultos talabarte 
rías. 
Incera y Co: 1 idem idem. 
J. F. Torre: 1 idem idem. 
C. B. Zetina: 3 idem idem. 
Cot y Co: 3 cajas maletas. 
c b ? : t r a i . e s : 
Santa Rosa: 1 bulto maquinarla. 
Vertientes: 4 idem idepi. 
D R O G A S : 
E. Sarrá: 130 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 7 idem idem. 
E. Lecours: 01 Idem ácido. 
T. F. Turull: 29 idem Idem. 
Criarte y Co: 1 caja tintes. 
T E B R E T E R I A : 
; J. Aguilera 
tería. 
Garín G: 4 idem idem. . 
Larraríe y Co: 54 id'?m idem. 
González Marina: Ki idem Idem. 
J. A. Vázquez: 198 idem idem. 
Araluce Alegría Co: 7! Idem Idem. 
Saavedca Blanco: 7 idem idem. 
M . Rico: 1 idem Idem. 
J. Fernández Có; 070 idem idem. 
V. Gómez Co: 11 idem idem. 
S. Vila Co: 19 idem ¡aem. 
Larrea Co: 2 idem idem. 
J. Lanzagorta: 795 idem idem. 
G. Barañano Co: 21 Idem Idem. 
F . Presa Co: 21 idem idem. 4 ca-
miones (7 cajas lima de Londres). 
T E J I D O S : 
Prendes p . ro : i caja tejidos. 
E. Toyos: 1 idem Jdein. 
ReviMa y 'Qó: 2 Idé» idem. 
F . López: 1 idem idem. 
.1. G. Rndrícruez Co: 7 idem Idem. 
Sollfio Si 4 id^m Idem: 
Carda Hno. Co: 3 Idem Idem. 
Sells É. Co: 26 Idem idem. 
Caso M: 7 Idem Ideín. 
S. Valle Co: 4 Idem idem. 
J. Pére* Hno: 2 idem Idem. 
Laza Co: 1 Idem Idem. 
Carcía Sisto Co: 2 Idem Idem. 
Suárez Díaz: 1 Idem Idem. 
F. ijjlanco: 3 idem idem. 
M-TLÓpez Co: 2 idem Idem. 
T/lapur S: 1 irlem irlem. 
S. Zollcr: 4 idem idem. 
Mestelro y Co: 2 idem idem. 
B. Y. C: 6 idem idem. 
E. C: 2 idem idem. 
G. Vivanco Co: 13 ijdeni idem. 
Viuda Fargas: 1 Idem idem. 
González Hno: 4 2 idem idem. 
M . Cousino: 3 idem idem. 
S. C. González: 1 idem idem. 
Bango C. Co: 1 idern Idem. 
J. C. Pin: 2 idem tdom. 
P. Lung: 1 idem Idem. 
J l González: 2 idem Idem. 
A. Fu: 2 idem idem. 
M . Rodríguez Co: 4 Idem idem. 
M . Sollnas: 2 idem idem. 
V . R: 3 idem Idem. 
Escalante Castillo Co: 1 idem Idem. 
G. García: 1 Idem Idem. 
1,679—1 Idem idem. 
A. G. Duque: 1 idem idem. 
S. G. Mena Co: 4 idem idem. 
Amado Paz Co: 4 Idem idem. 
C. Oalíndez y Co: 3 idem Idem.' 
G. H . S: 3 idem IdeiTÍ. 
Menéndez Hno: 1 Idem idem. 
F . N . C: 4 idem idem. 
M . P. Pella: 4 idem idem. 
(i. 8. C: 4 idem Idem.—s. 
M . L: 1 Idem idem. 
W: 3 Idem idem. 
B. Y: 3 idem ídem. 
C. Cr'Co: 6 Idem Idem. 
C: 1 idem Idem. 
Alvarez: 3 idem Idem 
F: 2 idem idem. 
Ortiz: 3 Idem idem. 
H: 1 id^m idern. 
y : 1 Idem Idem. 
Xa vedo: 4 Idem Idem. 
Campa y Co: 29 idem idem. 
Alvarez M. Co: 1 Idem idem. 
S. M; i i-iem idem. 
.T. Artau: 8 Idem idem. 
Trocha Hno: 3 Idem idem. 
B. F. Carvajal Co: 3 idem idem. 
P. Ruiz Hno: 2 idem- papel. 
P A N A D R O S 
fl P L A Z O S E I N S T A L A D O S v e n d e m o s : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S , E T C 
fostedores de Café de Bola y " R A P I D O I D E A L " ; Molinos para Café y M a í z ; Má-
quinas para Fábricas de Aguas Minerales. Refrescos y Licores; Plantas Eléctricas y de H i c 
lo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A , 5 H A B A N A T E L E F O N O M-6989 
Anuncio TRUJILLO M A R I N . 
E X P O R T A C 1 0 Ñ T - 0 
MANIFIESTO 2,654.—Vapor ameri-
cano "Baywáy"i capitán Klitgood, pro-
cedente* de Baton Rouge, consignado 
a la West India Gil . 
West India Oil: 810,034 galones ga-
solina . 
MANIFIESTO 2652 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán Phelan, pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Branncn 
Rodríguez Ripoll: 1 caja quemado-
res. ' : . 
Vda. J. Fortún: 6 bultos cristalería. 
United Cuban Express: 2 cajas id. 
Y. M : 1 caja lámparas. 
E. E. Co: 2 cajas auto. 
G. Pénanos: 1 idem campanas. 
J. L . Stowers: 6 pianolas. 
Compafíía Lltográfica: 1 caja plan-
chas . 
Montalvo Cárdenas y Co: 167 cajas 
papel. 
J, Barquín y Cn: 7 cajas sombreros. 
A. Queralt: 3 cajas quincalla". 
Elephant: ,2 fardas yute. 
Havana Auto y Co: 50 barriles al-
quitrán. 
Coca Cola y Co: 4 bultos extraeos. 
Martínex y Co: 2 cajas alambre. 
Canoura y Co: 1 caja anuncios. 
La New York: 3 cajas gabinetes. 
Cuban Ice y Co: 1 idem juegos. 
Kelmah y Co: 42 bultos pintura. 
Suárez y Evangelista: 4 cajas vál-
vulas. 
Ortega Olivera: 4 fardos empaque-
tadura • 
A. M . P. y Co: ! cajas accesorios 
tubos. 
Singer S. Machine y Co: 22 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Champlin Import Co: 15 cajas relo-
jes. 
p . L : 2 cajas perfumería. 
Westlnghouse Elecrical Co: 20 bul-
tos accesorios. 
J . Rolg: 7 cajas lámparas y acce-
sorios. 
American R. Express: 2 cajas fe-
rretería. 
G. Migues y Co: 6 cajas pintura. 
J . L . Villamil Hno: 3 bulaos fe-
rretería, r 
M . G. Salas: 11 pianos. 
Lamborn y Co: 1 bomba. 
Caribean Film Co: 2 cajas anuncios. 
G. R: 1 tambor aceite. 
E. Morán: 1 caja papel. 
O. L : 1 tambor cemento. 
Papelera Cubana: 1 huacal maqui-
naria . 




V I V E R E S 
García Hno 440 cajas huevos 
Diego Abascal 500 Id id 
Swft y Co 400 Id id '20 cajas menu-
dos 12 Id boof 10 Id jamón 5.922 kilos 
puerco 80 tercerolas manteca 6 cajas 
efectos 
Galbán Lobo Co 75 tercerolas man-
teca», * t 
Morris y Co (Sagua 300 Id id) 
Zabaleta Co 30 cajas menudos 50 
huacales jamón 
Cudahy Packing ino cajas menudos 
100 id salchichas 300 huacales jamón 
(150 cajas manteca para Cienfliegos) 
López Pereda 207 barriles papas 
A Armand e hijo 1S5 id id 50 ca-
jas menudos 
A Quiroga (S. de Cuba 400 cajas hue 
vos) 
Armour yCo 4i'.n cajas quesos 10 
barriles salchichas 4 atados brochas 3 
bultos efectos 10 sacos menudos 1 ca-
ja galletas 20 cajas 2'Ht tercerola-s man 
teca 27,569 kilos id a granel 411 ca-
jas huevos 300 id puerco 44,407 kilos 
id a granel 
M D Kent,o" 1° cajas 30 id jamón 
Santelro y Co 10o id menudos 
. J Várela 50 id id 
M Lavín Co 50 id id 
J F Burguet 10 id jamón 
Pérez Prieto Co 20 id id 30 id me-
nudos 454 kilos tocino 
Campos Fernández 25 cajas jamén 
Muñiz Co 50 id menudos 227 kilos 
tocino 
M I S C E L A N E A S 
.T S García 6 cajas accesorios auto 
Moore Moore 16 cajas maquinarias 
Casa Díaz 1 Id accesorios auto 
C Woo y Co 2 bultos drogas 
Rogers TAding Co 15 atados enco-
bas 
G B Zetina 1 caja accesorios cal-
zado 
F Rollan 50 atados rai'es 
Martínez Co 25 id accesorios auto 
C B Zetina 8 atados cuero 
Palmollve Co 1 caja para caudal 
Líquido Carbónico 1 caja accesorios 
maquinarlas 
E Sarrá 2 cajas sobres 
Lovell To»l 1 c^ja herramientaf 
T Cagicas 20 cajas calzado 
W L Ramery 5 Id Id 
Ortega Fernández 5 autos 
GANADO 
Lykes Bros 160 cerdos 
MANIFIESTO 2655 vapor alemán 
"Toledo" capitán Muller. procedente 
de Hamburgo y escalas consignado a 
Hellburt Clasing. 
DE HAMBURGO 
V I V E R E S 
S E C 150 cajas cerveza 
Q H G 152 cajas vino 
M I S C E L A I T E - S 
P Alvarez 4 cajas lámparas 
E Sarrá 6 fardos papel 
Viuda Humara 2 cajas cucharas 
Fuente Presa Co 2 id romanas 
Bustillo S 3 cajas accesorios lám-
paras 
J Suarez 9 id prendas 
Collette K Co 5 bultos tarjetas 
Z Martínez Co -37 bultos maquina-
rias 
Montalvo G 4 cajas maquinarias 
R N C 1 id flores 
E Lecours 16 barriles ácido 
S P 500 sacos abono 
Zaldo Martínez Co 8 cajas acceso-
rios lámparas 
Varias Marcas 1 caja maquinarias 
63f» fardos papel 700 barriles cemento 
749 id yeso 50 cajas vidrios 39 id por-
celana 11 id juguetes 37 id quincallas 
13 Id tejidos 61 id lámparas y acceso-
rios 978 bultos ferreterías 
TEJIDOS 
M Castro Co 4 cajas estambres 
Cells T Co 3 id Jd 
Suarez G Cô  1 id medias 
García Hermanos Co 2 Id id 
C S Buy 1 Id id 
J Fernández Co 1 Id id 
Llapur S 2 Id id 
V Campa Co 3 id encajes 
C Ferreiro 4 id quincallai 
W Fac 4 id medias 
DE SANTANDER 
V I V E R E S % 
González Hno 30 cajas vino 
R Suarez Co 50 barriles Id 
Zabaleta 55 cajas conservas 
E H 100 Id Id 
B G Noriega S cestos frutas 
F Taquechel 300 cajas aguas mine-
ral . . ^ 
Droguería Johnson 500 id id 
DE LA CORUSA 
V I V E R E S 
E R Margarit 170, ca jas conservas 
Seoane Rey 4 bordalesas vino 
O C 135 cajas conservas 
E C 100 Id Id 
D C 50 Id Id 
L V 100 Id id 
H P 200 Id Id 
Pita Hno 432 id id t 
C C 210 Id id 
J G C 30 id Id 
A M C 30 Id Id 
P C 300 id id 
F H 50 id id 
González y Suarez 
G C <50 id id 
, A C 25 id id 
' S C 50 Id id 
I L C JO Id Id 
P B 25 Id Id 
R L 95 id id 
F T 75 Id Id 
J R C 52 id id 
S R C 400 Id id 
A B C 250 id id 
J Rodríguez 2 Id jamón 
Tauler Sánchez Co 50 id conservas 
Viera v Hno 50 Id Id 
. .T Calle-Co 50 id id 
R Laluerza 32 id id 
O T C 200 id ifl 
Zabaleta C q ^ O id Id 3 Id jamón 
MANIFIESTO 2656 lancha america-
na "Liberty 11" capitán Maripor pro-
cedente de Miami consignado 
fonso Sénior. 
:00 id id 
Al -
MANTFIESTO 2fiñ7 vapor americano 
"H M Flagler" capitán Albury proce-
dente de Key West consignado a R L 
Brannen. , 
m : i s C e i . a n e a s 
V G Mendoza Co 89 bultos maquina-
rias y accesorios 
Havana Fruits 18 atados efectos 
Pons y Co 1050 tubos 
Crespo García 1600 id 
Compañía M "Central 1250 Id . 
J Pérez 1 475 id 
Havana Electric 1619 ladrillos 
Cuban Portland rVment 4.101 Id 
J Alió Co 24 4" bultos tubos 
Crespo y García 148 id Id 
C Supply y Co 30 huacales id 
A Rodríguez 100 neveras 2 cajas ac 
cesorlos 
Steel p -y Co 600 sacos yeso 
Ford Motor 7 autos 
Central Copey 183 cajas techado 
Compañía Eléctrica 7 cajas acceso-
rios gas 
Fábrica de Hielo 700 sacos malta 
173,773 botellas 
Santelro v Co 5 b. camarón 
H P Fritot 10 Id Id 
Ramos Larrea y Co 5 id Id 
Zabaleta v Co 6 Id !d 
L T Yuen 5 Id Id 
Alonso y Co 10 Id Id 
F Tamames 49 cajas ostras 
Martínez Lavin y Co 30 Id id 
OARADO 
Fred Wolf 23 muías 
García Hno 80 jaulas aves 
MISCELANEAS 
Alegret Pellev^-y Co 193 piezas ma-
deras ^ 
.1 Arechavala 159 b. vacíos 
Godlnez Hno 200 cajas toallas 
Guasch y Rivera 79 fdos desperdi-
cios de algodón ~^ 
A G Bulle 10 sacos estearina 
V López 10 btos calzado 
l E S T E M A 
EXPORTACION DBS TABACO 
Vapor Americano "Slboney" para 
New Tork. 
V. Suárwi para la orden 32 bles, ta-
baco, I I tercios, Id. L. Pantln para la 
orden. 1«1 bles, tabaco, 2 pacas Id, 
118 tercios id., «4150 tabacos. Por La-
rraftara para la orden, 49000 tabacos 
Gener H. para varios 30500 taBacos, 
1000 libras picadura Aliones Ltd. pa-
ra varios. B3000 tabacos J. F. Rocha 
para Waterloo. / 48740 id. R. y Julieta 
para varios 18.000 Id. 73005 id. L Pan-
tln para la orden 36 bles, tabaco. 
Vapor Americano "Calamares" para 
Colón Gener H. para J. Arguelles 60 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS: 
MANIFIESTO 1669. — Vapor "Ca-
yo Mambí" de ManzanHlo. 
Con earga general. 
MANIFIESTO 1670. — Vapor Puer-
to Tarafa de Puerto Padre. Con carga 
general. 
MANIFIESTO 1671. — Goleta "Hay-
del" de Calbarién. En lastre. 
MANIFIESTO 1872. — Balandro L i -
gero de Matanzas. Con carga general. 
SALIDAS: 
MANIFIESTO 1713. — Goleta "Jo-
sefina" para Canasf. Con lastre. 
MANIFIESTO 1714. — Goleta "Cri-




Vapor Holandés -jr* 
tedan Genar H para v**" 




Fdes. Gram para P » 
9 tercios tabaco. ' raT,to 
EXPORTACTOX 
Vapor. Espafi0l . ^ J * * 
para España Santam.w 
Hos 150 cuartos 5 ; ^ " ° 
^ Co. para J. 




MANIFIESTO 2.659 vapor america-
no "Atenas" capitán Holmes proceden-
t ede New Orleans consignado a W 
M Daniels 
VIVERES 
Tauler Ranctiez Co 50 cajas J^bón 
Martínez Lavin Co 5 b. camarones 
A Llyi 5 Id Id 
J Calle y Co 5 Id Id 
Isla Gutiérrez y Co 50 sacos frijol 
Swift y Co 5 cajas tocino 20 id man 
teca 200 id carne 16 id id 
Wilson y Co 20013 Id 
González y Suarez 500 sacos harina 
R Suare? y Co 122 sacos arroz 
Morris, y Co 100|3 manteca 
Compañía Mafg Nacional 600 sacos 
harina 
West India Supply Co 25 sacos arroz 
40 Id alimento 40 id afrecho 40 id ave-
na 100 id maíz 
Lozano Acosfa y Co 50 cajas Id 
Salom Hno 1.000 sacos papas 
R Suarez v Co 200 id id 
Medal Hno 250 Id Id 
Tauler Sánchez y Co 500 Id Id 
Muftlz y Co 6|3 manteca 6 Id oleo 
A Armand e hijo 50 huacales coles 
M Equljarosa 100 id Id 15 id me-
lones 
M Viqueras 400 cajas macarrón 
Morris y Co 300 cajas carne 
H Astorqtii y Co 143 sacos fr i jol 
R Huguet 25 huacales ciruelas 
Hotel Inglaterra 8 cajas dulces 
M Soto y Co 198 sacos fri jol 
YORK, Junio 25. 
precios de los bonos con muy 
pocas excepciones desplegaron un cur-
so reaccionarlo en las tranquilas tran-
sacciones de hoy. I^a mayoría de las 
emisiones extranjeras registraron re-
trocesos fracciónales, y los bonos del 
gobierno de los Estados Unidos baja-
ron da 1|32 a 5|33 de punto. 
Las emisiones de la Virginia Caro-
lina Chemical fueron presentadas oon 
"rgencla para la venta bajando 4.1|2 
untos las del 7.1 2 y 2.7{8 las del 7. 
Cerro de Pazco del 8 bajó 2.8{8 y loa 
convertibles del 6 de la American Te-
lephone perdieron cerca de 1.1|3. Loa 
de consolldaclftn de-Ja Pacific Telep-
hone del 5 y los del 7.112 de Wilson A-
Co. ganaron 1 punto cada una-
Varias nuevas ofertas se hicieron 
hoy, siendo la mayor la de 45,000,000 
del Federal Land Bank. 
Las ventas totales valor a la par 
ascend^ron a 8,407,000 pesos. 
S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
BTB VJDNDH en IMOO.O^ una 
Locomotora de Vía Ancha en 
buenas condicione». 
a spooif l«»efDa«« t 
COlndíos i r**!*" . 
8 Pares Voladora* de 66" diá-
metro. 
1 Vélooteedo delantero, 
freno* de Aire. 
Alumbrado Sléctrleo. 
Alijo con oapaeldad para 
8800 galones de acua 7 1680 
rajones de petróleo. 
Combustible petróleo. 
Para informes dlrtjanse al 




ESTAMOS EN I A 
M A Y O R CONSUMO m 
A C E I T E 11NWA "C0M«r 
G«n«ln»mente pnro y de 
i 4 M a r r a s " C o r n a l 
Puro y Cormat» 
P I N T U R A S 
E n Barriles de 50 Ga'.OMi 
" S E L L A - T O D O " 
Para la reparación 
de goteras en cualquier teck, 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, ba* 
cuerpo 7 garantltado, par» ^ 
gmito de'. coMumldor en Cubi 
Sl«nipre en existencia: pldaioi 
a 
m si j 
r 









Bels y Co 300 id Id 
Otero v Co 1.200 id id. 
MBarrera y Co 300 Nd 
avena 
Krviti v Arregul 250 id Id 
Orioselo y Co 300 id id 
S'tvlft y Co 20 Id id 5 id maíz 62 pa-
rcas heno 
Fernández Fernández Lluls 300 sa-
cos majz 
A Mon Hno 300 Id Id 
B Fernández y Co 600 Id Id 360 Id 
alimento 300 id avena 
MISN CE I» ANEAS 
1420 
M A D E R A 
H P Carthy 50 cuñetes clavos 
atados cortos _ 
Fábrica de Hielo 900 Id arcos 
E Lamádrld 1 600 Id duelas 
J Acevedo y Co 1180 piezas madera. 
E Navarro 176 3 Id id 
Midas paradas 1812 id id 
MAXIFIKSTO 2.658 vapor america-
no "Kxcelslor" capitán Baldwin proce-
dente de Xew Orleans consignado a 
W E Rldegway 
F O R R A J E 
B Fernández 600 sacos maíz 
M Barreras y Co 300 id id 
E Sustacha y Co G0O id id 
Miranda Gutiérrez 300 id id 
Ramos Larrea y Co 3nn id Id 
Felipe Amaral 300 Id Id 
González Covlan Co 300 jd Id 
Tauler Sánchez y Co 300 Id id 
Berrueta y Co 300 Id Id 
A Alonso 300 id id 
Bels y Co 300 Id id 
M Xazábal 300 id id 
Llamas y Ruiz 300 id id 
R Palacio y Co 263 pacas heno 
sacos avena» 
Keiffer Hno y Co 67 cajas calzado 
H H A!e\ander 21 tambos aceite 
Pérez Ferrer y Co 111 cajas bote-
llas 
Hermanos Fernández 1 caja Instru-
mentos 9 btos papel / 
L 1.000 alados cortos 
E Edelstein 1 caja ropa 
E.S Bagley 1 id pernos 174 cuñetes 
clavos 
S—20 huacales marcos 
D A Barraqué y Co 25 h. grasa 
E Sarrá 10 cajas algodén 1 Id sus-
pensorios 
R Gall 2 btos bates 
Ada de Rodríguez 2 cajas bendajes 
1 Id algodón 
á R Pérez Hno 8 id calzado 1 bto 
letreros 
Otegul Hno y Co 1 Id Id 1 caja cal-
zado i 
J 7, Horter y Co 85 btos tanque*, y 
accesorios 
P Cochitril y Co 1 caja crin 
B Varas Hno 4 fdos cuero 
G R Qlliphant 2.889 piezas maderas 
Quesada Hno 542 Id id 
La Paz 1.000 cajas vacías 
G Galindez Plñera y Co 1 fdo te-
jidos 
Continua la Sección de Veterinaria y 
Zootecnia, de la Secretaría de Agricultu-
ra, Coméelo y Trabajo, cpn la actividad 
que le caracteriza, velando por el en-
grandecimiento da nuestra ganadería y 
haciendo campaña activa para que se 
prevengan sus enfermedades en nues-
tros csunpos, al efecto, ha repartido en 
la semana pasada una gran cantidad de 
vacunas contra los Carbuncos Bacterl-
dlano y Sintomá.ticof que son las dos 
¡ epizootias más temibles que pueden ata-
1 car nuestra ganadería y contrs, las cua-
j les debe estar prevenido todo buen crla-
' dor mas cuando ella se reparte absolu-
tamente gratis a todos los que las ne-
cesitan, cualquiera que sea la cantidad 
pedida. 
Las vacunas dlstrluldas durante la 
semana correspondiente del 18 al 23 do 
Junio del corriente año fueron las sl-
¿ulentes; 
Vacuna contra el Carbunco SlntomA-
tlco: 7.200. 
Vacuna contra el Carbunco Bacterl-
dlano: 1.664. 
M E R C A D O DE A L G O D O N 
m e R o y a l B a n k o t 
PTTWDADO SIT 1869 
OriCIWA OERTRAXi MONTRBAI., CARADA 
OARITAD RAOADO 
RBBSRVA 
ACTIVO TOTAZ» . . 
780 •TTCTTRSAI.BS H R S £ MUNDO 
8 20.400.000410 
8 aO.KK) 000 
8510.718.173 
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GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS D E CAMBIO 
E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
El miércoles próximo celebra sesión 
el Comité Permanente de Corporacio-
nes Económicas, para tratar de consti-
tuir la. Federación de Cámaras de Co-
mercio y fijar la fecha en que ha de 
celebrar el Congreso Nacional de Cor-
poraciones Económicas. 
M E R C A D O L I B R E 
Ayer subastó ]a Caja de Ahorros y 
Banco Gallego dlei mil pesos, bonos 
de la Compañía Licorera Cubana y cinco 
mil pesos acciones únicas de la Com-
pañía Licorera de Cuhw.. 
Fueron adjudicados dichos valoree af 
señor José Manuel García al tipo de 
66 los bonos y 16 las acciones dnloas. 
N . G e l a t s & C o 
V I V E R E S 
I mercado de Nueva 
el algodón como si-
González y Suarez 750 sacos harina 
Bonet y Co 250 id Id 
F Alvarez Hno 200 Id Id 
F Esquerro 300 id id 
F Alvarez y Co 100 Id Id 
Compañía Importadora 50 Id frijol 
Calbó Llanedo y Co 100 Id id 
P InclAn y Co 50 Id garbanzos 
QoncAles Covlán y Co 130 Id Id 
Lvkes Bros 250 sacos sal 
H Astorqul y Co 2.000 Id Id 
García Hno 400 cajas huevos 
Fernández García Hno 50 sacos café 
AI cerrar ayer 
Torn se collalba 
gue: 
Julio. . ,. . . . . . . 27.50 
Octubre w 24.95 
Diciembre. . . . . . . . 24.80 
Enero (1924) 24.15 
Marzo (1924) 24.20 
Mayo (1924). . . . . . . 23.70 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El Centro Gallego amortizara hoy, 
cincuenta mil pesoa en bonos de la pri-
mera hipoteca. 
Ha acordado fca Directiva de la Nue-
va Fabrica da Hielo amortizar otros 
quinientos mil pesos de obligaciones 
generales. Esta sea la cu-arta amorti-
zación, que se efectuara el día 26 de 
Septiembre próximo. 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agu/ar I 0 6 M 
y ^ m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * * ^ ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbíims depósitos en esta Sección, pagande intereses al 3 per 109 anal 




La tercera amortización de obllgaclo-
1 nes da H mencionada compañía «e ce-
lebrara el día último del corriente mes. 
la que sea a la par mas los intereses 
vencidos. 
R E T E N E S P A R A P U E R T A S Y V E N T A N A S 
SI el público se diera cuenta de la comodidad, a la vez de la 
baratez, de Retenes Automát icos como el abajo Ilustrado 
RETEN R. 86 (BRORCE) 
Pr«clo $0.50 c u. 
CASQUTLIíO D E B X P A R S I O R 
a cuantas puertas y ventanas se aplicarían enseguida. La base con 
dos agujeros para tornil los se aplica a la puerta o ventana. La 
otra pieza que es de muelle se pone en la pared sujeto con to rn i -
llos en tacos de madera o lo que es mejor y más moderno en cas-
quillos de expansión que t ambién vá Ilustrado arriba. 
VEALOS EN MERCADERES 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
APARTADO 1216 
fRepresentante de Rargent & Co.) 
TELEFONO A-7966 t 
C4S5' 
Los valores azucareros abrieron fir-
me ay cernaron mas flojos debiéndose 
en parte a la rápida baja de los pre-
cios del asúcar. 
Los bonos del Mercado de Abasto 
y Consumo se cotizaron ayer de 82 a 
65 y las acciones de 8 a 18. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
S. A> 
PBGUROS CONTRA AOCTDFJNTBH 
DURANTE E L TRABAJO 
CUnlca propia 
Barr ida Médico PeraMUttBt* 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8, MAX PEDRO, 6. Dirección TelegrAfica: "Emprenave-. Apartado l»*1, 
A-5315.—Información Oen«ral. 
T I T I r r A N A C . A-4730.—Dpto. de Tráfico y L L L r U n U ü . a-6236.—Contaduría y r w i " - ^ ^ 
A-3966.—Dpto. de Compraa y Ai»»*'-
» C O S T A N O R T E 
Los vapores "I^UERTO TARAFA" "CATO CRISTO" y " T - ^ ^ V a R A F Í ^ 
de esta puerto todaa las semanas, alternativamente, para los de í a i w 
XUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. „ . , trfatí 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de epte puerto el viernes 2» •* 
para los de NUEVITAS. MANATI y PUERTÓ PADRE (Chaparra). 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 29 del aciu»'- r-.¡ 
ra el de Puerto Tarafa. , F C 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con lo' 
riel Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones ^ ' . ' ' f ? , írGAI 
RON. EDEN, DELTA. GEORGINA, VIOLETA. VEUASCO, LAUl -N-\ RA>'-
IBARRA. CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DONATO. J1QU1, JARi,'¿¿n C * 
CHUELO LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGARb>^LL(jji 
GO DE¡ AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDONDA. ^ K - ^ ^ 
PINA. CAROLINA. SILVEIRA, JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIA-. f 
PEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALUA. JAGUEYAL, CHAMPAS, ^a. 
FAEL. TABOR, NUMERO UNO. AGRA MONTE. lToV; 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". "JULIAN 
"GIBARA", y "RAPIDO", saldrán de ef=te puerto todos los viernes 
tlvamente. para los puertos de la Costa Norte. . . i mM 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes .5 o'' 
para los de GIBARA (Holguín). VITA, BAÑES, ÑIPE (Javar í . Annit^ . q J 
on). SAGUA DE TANAMO (Cavo Mambí), BARACOA, GUANTANAM". 
manera) y SANTIAGO DE CUBA. 
C O S T A SUR 
Salidas de este puerto todos los vleroes. para 1"" .„ x» »' " 1 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL ^ " ^ / í l O ' * 
GUAYABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. MELUA 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA. . . , ,rttUl, 
Vapor "CIENFUEGOS" saldrá de a!»te puerto el viernes 2» 
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
^ AttmeUm Inmediata 
r x r o n " a r t o i i T n d e d c o i . i . a d o " 
lo . 1 . r a m i V 8 ^ ^ 1 ; 1 0 ,os 10- 20 r 30 d« cada mes. a la» » P-J l j 'S 
P V B A V 7 A H I « 4 ? ? ^ D ^ ^ 1 0 BLANCO. (Niágara), BERRACOS. PLE«Jf ¿5 
DK? M F ^ T r l 1 ^ ^ . 0AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahafflbre) ^ 
DEL MEDIO. DIMAS. A71ROYOS DE MANTUA Y LA FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A P O » "OATB A»rElT" 
do r . r l . d?, eSte Vuerto ^«Jos los sábados, directo para Calb^én . r * » ^ 
.1 ¿SÍ? ,* fiet9 c°rrldo Para PUNTA ALEGRE y PUNTA SAN JuA». 
miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
OomgñJUrno* sobre esta rl&m ñm 
»ti ros al desea eoonomlsar dinero 
«1 aaegnrar » sns obroroe 
ei miércoles nasta las » a. m. aei oía «TfOTn 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , SANTO DOMINGO Y P U E R T U 
RICO ) 
(VIAJES 9ZXE 
Loa vapores "GU 
catorce días alternatlvamemte. 
¡CTOS A GUANTANAMO T SAWTIAOO DE " to « ^ W l 
TANTAN AMO" y "HABANA" «aldrán de esi v ^ A 
Oabl* y Te légra fo ! "AOCrDENTES** 
Teléfono 
ld-26 
E G I D O 14 
c 8677 
H A B A N A 
\ o el sábado. 7 d*RI>-cB 2 
de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. PORT Aü ^ j u a N . 
PUERTO PLATA, MONTE CRISTI. SANCHEZ. (R- D.) SA-"̂  
LLA. MAYAGUEZ. PONCE. (P. R.) M _ „ 
De Santiago oe Cuba, saldrá el vlarnes 13 de J""0- *x Jo'1 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de ^ste puerto * l sáhaflo, ^B rV^A 
dles de la mañana, directo para GUANTANAMO, S ^ T I A W * ^ .. . 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R- D). SA> J i -^ -
AGUADILLA Y PONCE. (P. R.) « . 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 28. a las 8 a. m 
A N O X t i D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
O l S A D E L A H A B A N A L O S B A J I S T A S L O f i R A N N U E V A S V E N T A J A S E N Í L M E R C A D O B O L S A A M E R I C A N A 
D E V A L O R E S , A Y E R ' 
. rHvo el mercado local de 
^ A a ver con tono de f i rmeza . } 
^ s S b í r d e W i 6 mas Quieto, ope-
BONOS Y OELIGACIOXE3 
fn t t r é s . «b 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y Co. 
Comp. Vena. 
acciones de Havana Elec-
•OT Q 
Ararrr 
, y Manufacturera. 
T e r c i o en el mismo est^o 
^ u e r i ^ durante el d i a . 
Hacienda ha enviado ; 6 A 
9 a 
0 5 
900 5H oo 19 = 3-53 
r S 0 1 1 * 
exterior - • - • 







».ria de t i a c i enu» - — G 
^ de la Habana el siguiente g 
7 
S 
f ^ deudas púb l i ca s 
de 18 


















5 Rep. Cuba Speyer 
5 Rep. Cuba ( D . in t •>' ' 
j 4H R . Cuba 4 4 o|o) 
5 R. Cuba 1914 M o r g ó n ' 
6 R . Cuba 1917 Tesoro." 
B R . Cuba 1917, puertos 
5 4 R Cuba 1923 Morgan 
A y t o . Habana l a . Hiñ 
Habana 2a. n i n 
Gibara-Holguln l a . Hip 
C. Unidos p e r p é t u a s 
B . T e r r i t o r i a l Serie A 
Banco Te r r i t o r i a l Serla 
B. $2.000.000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . 
Gas y Electricidad " ' 
Havana Electr ic Ry 
Havana Electr ic 'Ry' 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r cu l ac ión . 
Electr ic Stgo. de Cuba* 
Matadero l a . , H i p . 
Cuban Teleph'one. 
Ciego de A v i l a . 
Cervecera I n t . l a . * H i n 
Bonos F .del Noroeste 
de B a h í a Honda a 
Guane ($1.000.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . 
7 Bonos del Acueducto dé 
Cienfuegos. . . Knmir,,! 
8 Obligaciones Manufac^ 
turera Nacional . 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque y 
, Playa de Marl^nao 
Bonos H i p t . Consolidated 
S h o e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. . . 
í Bonos 2a. Hipoteca Ca 
Licorera Cubana (Se-
r ie B ) . . . . -o 
7 Bonos H i p . Ca. Licore-























N O T I C I A S D E L P U E R T O 
CUrre de 
• 7 " Abre X a s . Mím. Cierre VAI iOBES 
AJDBBZCAN B E S T SXTOAB 
c o i » F x r z i i 
COJTSOLTDATBD O AS 
A U T B I C A B CAJT . . . . . . 
N E W YORK, Junio 25. 
Los traficantes profesionales bajls 
tas impusieron otra fuerte reacc ión en 
e l ™*rc¡íd0 de calores de hoy, y las L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E O E B A K C A X . — E L C A D A V E R D E L AMEBXCAB C A B P O U B D B T 
puntos38 116138 f luctuaron entre 1 y D R . G I B E R G A . — E X C U R S I O N A S A N T A C R U Z D E L N O R T E . — C H E L H C O P P B B -
Aunque varias acciones prominentes ' O T R A S ^ ^ T I C I A S 
l legaron a nuevo bajo record durante E X C U R S I O N A S A N T A C R U Z D E L E n t r e loa pasajeros l legados por 
el año , el v o l ú m e n de las ventas fuó 1 N O R T E é s t e v a p o r f i g u r a n los s e ñ o r e s A n t o -
relativamente pequeito indicando que j E l pasado d o m i n g o va r i a s f a m l - n i o P i n o . F a u s t i n a Ote ro , J o s é R . 
la cantidad de l iquidac ión forzosa es- i ia3 de esta c i u d a d i n v i t a d a s por el Estevez. L a u r a Es tope , Gus tavo Be-
CBXBO C O P P B B 
COCA C O L A 
A X B B X C A B H . I . . P B B P . . . 
A M E R I C A N Z B T B B . C O B . 
A X B B I C A B L O C O M O T I V A 
A3CEB1CAN S M E L T I W O B E P O 
m ^ r r n r p » 8 1 ^ ^ * " 1 ^ 1 6 P!0r debajo á^ ^ñoT A b e l a r d o de A g u i a r , In spec to r g u í r i s t a i n . y s e ñ o r a F ranc i sca G a r c í a a m e b i c a n s t j o a b b e p o CO 
n i in t , J-a qu,ebT!:a ^ o t r i de V i s i t a s de la A d u a n a / s e t r a s l a - y f a m i l i a . M a n u e l H e r n á n d e z , C a r o - i ^ BTniLXT*l~TO»LCCO . . . . . 
isa de la Bolsa Kmstem W o r d y Co. | d a r o n a l vec ino pueb lo de Sawta l l n a MassaU( e M i g u e l V a l d é s . ^ ^ 0 * * W O O L E B 
a pesar del^hech d Cruz deI X o r t e ' a oordo áel h^moso N i c o l á s San tana , J o s é G. R i b e r o . F e r - S H I y . x j ^ d i h o C O . . . 
esa casa era relativamente0 p^quefta^v r e m o l c : i d o r ' • H e r c u l e s " cedido ga- m i n a G i b e r g a e h i j a . R a m ó n M í r e l a , a j t a c o b d a c o p p e b m i b b x b o 
t end ió a 
peculatlvo 
L a p res ión de ventas se d i r ig ió p r i n -
cipalmente c o n í r a las acciones de los 





jos treinta millones. 
A C C I O N E S 
c i rcu lac ión . . 
en Gno. Anarcno. 
) 18.388.700 
junio 19 de 1923. 
( f . ) P A B L O J . R O V I R A , 
Jefe de la Secc ión . 
5 20.400.00001 
? 20. WO.OOOJH 
J310.718.17 
IA Sorlase 
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D E L B O L S I N 
Cuba Speyer. 
m . I n t . ) . . . 
Banco A g r í c o l a . . , Knmi»,ai 
11.400.700 Fomento A g r a r i o . . .* ' * Nfeni!h>t 
6.988.000 ^ t e r r i t o r i a l . . [ ^ 
««non ¿ÍO/\Rl benef- • Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Trus t Co. ($500.000 en c i r -
cu lac ión ) Nominal 
J o y e r í a ($50.000 en ¿ i r - ISOrn'nal 
c u l a c l ó n ) . 
Banco In te r , de Cuba (Se-
rie A ) . . . . 
F . C. Unidos. . * * • • 
F . C. Oeste ' . ' . * 
Cuban Central, pref." 
Cuban Central, com 
F . C. Gibara y H o l g u i n ! 
Cuba Ti. TI. . Nominal 
| Electr ic Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 ojo Havana Electr ic pref . 101 103 
Comp. Vend 
habla estado i nact lva durante dos l a n t e m - n t e por el s e ñ o r Crespo. A d - D o m i n g o J. G a l d ó s . e h i j a . R e n é B e r n a s s o c i a t i o h O H , CO 
a ñ o s . m i n i s t r a d o r de la H a v a n a Coal C des, y s e ñ o r a , L u c i a M o l i n a , Ju!:o a t c h i s o n , 
U n d í a esplendoroso se p r e s e n t ó L l u r í n , Jo rge D í a z , C a t a l i n a C a r b o - j ^ ^ ^ j j ^ j q q x x u abt> W B 8 T !...•*> 
para que los excurs ion is tas p u d i e r a n n e l l . Gus tavo P a d r ó n , A r t u r o Car- ^AT,TtWTW. ^ O C O K O T I T B "WOBX» . . • 
d i s i f r u t a r a sus anchas del paseo ma- b a j a l l , J o s é M l l i á n , R o g e l i o H e r i l á n " b a l t i h o b e a n d o h i o 
nes se basó en los rumores no conf l r -1 r í t i m o .v de las a tenciones que r e c i - ' dez, J u a n a Rosende. F i l o m e n a R i z o . ^UTRiiTiycEnT s t e e l — 
mados de nuevas reducciones de pre- b i e r o n en Santa Cruz de l N o r t e . Sa 'vador Ñ a p ó l e s , A n a M . Al5asca^ • c a l i p o e n i a p b t . - . . . » 
clos en la industr ia . A las 7 de la m a ñ a n a a l m a n d o Vicen t e R o s e l l ó y f a m i l i a . L a u r a D I e - ' 
Otras Industriales concedieron por de su p a t r ó n el amable s e ñ o r Ve- guez e h i j a , E m i l i o A c o n j e , E n r i q u e 
s i m p a t í a . nanc io P o r t a z a r p ó del M u e l l e de C u s t í n . A n g e l a P u l c o , A n t o n i o P i n o . 
Ba ldwln bajó a 121 d e s p u é s sub ió C a b a l l e r í a el " H e r c u l e s " , l l evando a J u l i a M a n r i q u e , J o s é R. Estevez y 
a 121.718. bordo una a legre p l é y a d e de J ó v e - f a m i l i a . Consuelo R o d r í g u e z y f a m l -
United S ta te» Steel bajó hasta 91.11S nes. Ha, F é l i x V a l d é s , Gera ldo L u g o , 
sufriendo una pé rd ida neta de 2.114 a l ; E l m a r p a r e c í a u n lago , pero no F r a n c i s c o L ó p e z , A n t o n i a B e r n a l . 
f ina l . American Can se redujo de 93 obs tante hubo bus bajas en cuan to M a r i o S i m e n n . A n t o n i o R ice y o t ro s . 
a 8?-3í?- a l mareo se r e f i e re . T a m b i é n l l e g a r o n en este v a p o r 
E l dinero a demanda a b r i ó a 5 su- A las 10 de la m a ñ a n a los v o l a - 9 depor tados de los cuales 5 son es-
bió a 5.112 y de al l í a 6 que fué la dores lanzados desde el " H e r c u l e s " p a ñ o l e s . 2 I t a l i anos y dos l i t u a n o s . 
co t izac ión del cierre. E l dinero a p ía- los t0qUe3 de 8irenas de la f á b r i c a que h a n sido depor tados por las a u - c o s d e n a n d c o 
zos y el papel comercial estuvieron en- , y d e e t i l e r í a de l pueb lo y los c a ñ o - t o r idades de i n m i g r a c i ó n amer icanas c b t t c i b l e s t e b l 
calmados sm n i n g ú n cambio en los t i - nazog d isparaba desde t i e r r a u n por no poder p resen ta r sus papeles c u b a n a m b b i c a n B O O A B n e w . 
CAN A D I A N PACTFIO » . . — . . 
C E N T B A L L E A T H E B 
C E B B O E 3 PASCO 
C H A N D L E B MOTOB 
C H E S A P E A B E AND OHZO B T . . . 
C H . . M I L W . 8 T . P A U L COM 
C B , X Z L W . 8 T . P A U L P B B P . . . . 
C H I C AND V . W -
C , B O C K X AND P 
COBN P B O D U C T 8 • 
pos. t oo t«AAi*.»Uiu. _ , comis ionado del s e ñ o r A l c a l d e de Sta legales. 
L.as transacciones en el cambio ex- o j 1 v * • ^ « -̂ t Í '̂ c11 quietas con solo Cruz del N o r t e pus i e ron en m o v i m i e n to a l pueblo que se a g o l p ó en los l i - ' E n este vapor emca rcan en la ma- d a v i d s o n tranjero estuvieron cambios nominales en los tipos. L a 1 . , 
esterlina a demanda se cotizó a i r e - ! ^ l 3 . ^ ^ . V * " * d l , h 0 ^ P * 5 a J 0 ^ ^ ^ 
dedor de $4.61.1|2 centavos, los francos 
C U B A N CAÑE S U O A B COM . 







frartceses alrededor d« 6.18 centavos 
y los ' marcos alemanes a .0008.314. 
96 
8 3 ^ 
103 
(414 o l o ) . . . . . . 84 
Morgan 1914. . . 
( o!o Tesoro. . . 
puertos. . . . . . . 
K » Electric R y . Co. . 
ta Electric H . G r a l . 
LTelephone Co. . . .. 
f ACCIONES 
ildos 
Slectric pref . 










íono, pref 95 
Bono, com. . . . 
f. Telephone Co. 
ifcri, preferidas. . 
jrttra comunes. . . 
íurem. pref . , 
atrera com. . 
pref. . . . 
comunes. . , 
referidas. . . 
indicadas. . 
imunes. . . , 







































Havana Electr ic com. . 
E l éc t r i ca de Marianao. 
E léc t r i ca Sanctl Spiritus'. ". 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . . p re f . . 
Cervecera I n t . . com. . . * 
Lonja Comercio, pref . . i 
Lonja Comercio com. . '. 
Compañ ía Curt idora Cubana 
pref . $400.000 en c l rcu-
„ ' ac ión '. . Nominal 
Compañía Curt idora Cubana 
comunes $400.000 en cir -
cu lac ión) N o m i n - l 
Teléfono, pref 9514 99 
Teléfono, , com gy nM 
In te r . Telephone and Tele- • 
graph C o r p o n t l o n . . . 66 67 








EGK) D E C O R R E D O R E S N O -
:K)TAR10S C O M E R C I A L E S 
I Cotizaciones d e C a m b i o s 
Plasaa Tipos 
Q U E R O S . 
B A Ñ A 
i r 106-IOS 
Pagadena 
• D O 
A R E S 
tlnldos, oablo. 
Unidos, v is ta . 
Wt». cable. . 
bs, vista. . 
fes, «o d lv . . 
u . vis ta . . 
t, cable. . 
^ vista. . 
_ T l « t a . . . 
1. . . 
ong v is ta , 















NOTARIOS DE TURNO 
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tA. "VENTA E N P I E 
rcado cotiza los siguientes pre-
ces de gan-ido vacuno que se 
plaza salen de 7 a 7 1 2 
I Los que llegan y fueron com-
60 Potrero con anterioridad sa-
1 » 8 114 y 8 112 cts . 
*rdos de procedencia amorican.i 
l¡ r 12 12 centavos, 
" ^ ú o lanar de 7 112 a 8 c ts . 
Industial Cuba. 
7 o|o Naviera, pref . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Caqe, r;om 
Ciego de A v i l a 
7 0.0 Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión , $550.000 
en c i rcu lac ión p r e f . ) 
Ca. Cuhana de Pesca y 
N a v e í a c i ó n . ($1.100.00.0 
én c i r cu lac ión com. . . 25 
Unión H'.sp. Americana de 
Seguros 39 
Unión l í tSp . Americana 
beneficiarlas ' 4 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
c i r cu lac ión ) Nominal 
Cuban Ti re and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 o'o Ca. Manufacturera 
Nacional pref - . 14 
O í . Moto; facturera Naclo-
n-í.Icomuneii. 
Constancia Copper Co. . . 
7 o|o Ca. Licorera Cubana 
preferidas ' 
Ca. Licorera ruhana com. 
Ca. Nacional de Perfume-
r í a pref . ($1.000.000 en 
cl rulación)< 70 
Ca. Xaclonnl do P^fume-
r la cem ($1.300.000 en 
c i r cu lac ión ) 18 
Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s pref . 
Ca Nacional ríe Pianos y 
F o n ó g r a f o s com 
Ca. Acueducto • ' lenfiHígos. 
7 o'o Ca. de .larcia fie Ma-
tanzas pref 
7 0(0 Ca. de .larcbi •]>• .Ma-
tanzas, pref . slnds. . . 
Ca. de . larda de M.it^iizas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas, .y . 
Ca. Cubmn de Accidentes 
8 olo 'La Unión Nacional'*, 
C o m p a ñ í a ( í ene ra i de Se-
guros y fianzas pref . 
I d . I d . beneficiarias. 
7 o|o Ca. Uibaniz dora del 
Parque y Plana de Mar ln-
nao. preferidas 
Ca. Urbanlzadora del P i r -
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañ ía de Construccio-
nes y Urban i zac ión , pref 
Compañía de Construccio-
nes y Urban izac ión , com. 
Consolidated Sboe Corpora-
t ion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, p ref . . en 
c i rcu lac ión $300.000. . . 20 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K . J u n i o 
P u b l i c a m o s i a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
8 , 4 0 7 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 3 6 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
3 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
por l a v í a de K e y Wes t los s l g u i e n 
tes pasa je ros : M a r c e l i n o Can to re y 
f a m i l i a . D i g n a Ord ia l e s , A r i s t l d e s 
M e s t r o , R o b e r t o T a f e l » H i l a r l o de l 
C a s t i l l o , F r a n c i s i c a A n g u l o , M a r í a 
Cast ler , J o s é F e r n á n d e z , Pe r fec to Ca- p i s k t i h e 
L a D i r e c t i v a de l L i ceo puso a l a 1 ba, Pab lo X i q u é s , M i c a e l a B e l l o , Re- O e n e r a i . a b p h a x . t 
d i i s p o s i c i ó n de los v ia je ros sus salo- ' n ó C a ñ i z a r e s , J o s é S u b i l l a , E d u a r d o Q E N E B A i . M O T O B S 
nes, y a l l í se e s t a b l e c i ó e l campa- L a n r í n , D a v i d B I l s , A l e j a n d r i n a o e n e b a I i c x o a * . . 
m e n t ó . A d a m s , M a r í a A l v a r e z , J o s é Sa l les t^r , q o o d b i c k 
E n dos mesas i m p r o v l s a d a a , l a m a - ; Dolores O. del V a l l e . Oscar B l e t o , o k b a t n o r t h e k n 
excurs ionis tas 
E l A l c a l d e s e ñ o r E l a d i o D í a z D í a z 
y e l P res iden te de l a Sociedad " E l 
L i c e o " , s e ñ o r F ranc i sco R a m í r e z , r e -
c i b i e r o n a loa excurs ion is tas en r e -
p r e s e n t a c i ó n el pueb lo 
D£X,AWABE AND KTTNESON 
DOME M I N E S •• 
E B I E -
E B I E FXHST • 
E N E Z C O T T JOHNSON C O B P 
FAMOUS F E A Y E S S •••» 
. . . • • • • • • « • • • • • • • • • • 
y o r par te de los excurs ion is tas a l -
m o r z a r o n . Ot ros d e t e r m i n a r o n I r a 
a l m o r z a n a " H e r s h e y " y a los J a r d i -
nes de d icha f inca . 
Se h izo m ú s i c a y se c a n t ó en e l 
L iceo . 
A l med io d í a l a l l u v i a h izo rep le -
gar en »:1 L i ceo a los excurs ion is tas , 
pero como a esa h o r a l l e g ó l a o r -
questa del Maes t ro Z e r q u e r a , se or -
g a n i z ó u n ba i l e t o c á n d o s e va r i a s p ie-
zas. 
D e s p u é s se p a s ó a l S a l ó n T e a t r o 
" C a p i t o l i o " , que estaba p r e p a r a d o 
pa ra ce lebrar o t r a f ies ta p o r l a no-
che. A H I la o r q u e s t a ^ d e l Profesor 
C u r b e i o , por c o r t e s í a h a c í a las faml -
Jo rge N i e t o y o t ros . o u a n t a n a m o s u o a n 
I íOS F E R R I E 9 i e e i n o i s c e n í r a l b . b . -
Proceden te de K e y W e s t y con-1 i n s p i b a t i o n 
d u c i e n d o 2 6 vagones de ca rga ge- i n t e b n a t i o n a e p a p x n 
n e r a l cada u n o l l e g a r o n ayer los x n t e b n a t x o n a i . t e ü a n e t e I i 
f e r r l e l s " E s t r a d a P a l m a " y " H e n r y , i w t e b n a t i . . m e b . m a b . c o m . . 
F l a g l e r " . i n t e b n a t e . m e b . m a b . p b b p 
E L I j I B E R T Y IT I N V I N C I B E E OIl i 
E n l a s t r e y procedente de K e y • s a n s a s c i t t s o t t t n e b n , 
W e s t t o m ó pue r to en l a m a ñ a n a de K e l e y s f b i n g f i e l d t z b b mv< 
ayer el Y a c h t a m e r i c a n o " L i b e r t y I I " k e n n e c o t t c o p p e b 
E L " B A Y W A Y " K E Y S T O N E . . 
Z j E H I O H V A E E E T 
Proceden te de J a c k s o n v i n e y en IíIMA I i O C o m o t i t b -
l a s t r e t o m ó pue r to ayer e l " B a y w a y " z,onxi.i.Anj> (P.) OO , 
K L E S P F K A N / A EOÜISVIEEB ANO N A B H V T L E B 
Proceden te de N e w Y o r k y con-
duc iendo carga genera l y 18 pasa-Uas habaneras t o c ó va r i a s piezas h a l - , pasajeros en t r á n s i t o pa ra 
lables que, n a t u r a l m e n t e , a p r o v e c h ó J 
l a J u v e n t u d . 
A las 6 de la t a rde se I n i c i ó e l 
regreso a la H a b a n a y a las 6 y 30 
el " H e r c u l e s " a b a n d o n ó la r a d a de 
Santa Cruz del N o r t e s iendo despe-
d idos los excurs ionis tas por e l pueb lo 
congregado en e l l i t o r a l ^ con I g u a l 
en tus i a smo y c o r t e s í a que a l a l l e -
gada. 
Los excurs ion is tas se m o s t r a r o n 
m u y a g r a d e c i i o s a l A l c a l d e s e ñ o r 
D í a z D í a z , a l P res iden te de l L i ceo 
s e ñ o r R a m í r e z y a cuantas personas 
r i v a l i z a r o n en hacer g ra tas las horas 
en Santa Cruz de l N o r t e . 
M é x i c o l l e g ó ayer el vapor a m e n c a 
no " E s p e r a n z a " . 
E n t r e los pasajeros l l egados po r j ^ g g ^ u B i p a c i p i o p b b p 
este vapor f i g u r a n los s e ñ o r e s D a v i d 
B . G r a n t y s e ñ o r a L l n e V a l l e , Rosa 
A t a l e f . I g n a c i o V a l d é s , M a n u e l y J u a n 
D e l g a l l l y o t ros . 
E n este v a p o r que s i g u i ó v i a j e 
ayer po r l a t a r d e pa ra pue r tos de 
M é x i c o e m b a r c a r o n los s igu ien tes 
s e ñ o r e s : R o b e r t o Barnes y f a m i l i a , 
D a n i e l A . H u s n e y , E n r i q u e B e r m u n -
des y o t ro s . 
E L T O L E D O 
Procedente de H a m b u r g o , San tan-


















F E R N A N D E Z G R A U Y H N O 
f M P R E S I O N E S D E L A 
B O L S A A M E R I C A N A 
EX-SrVXEBNEOS EE HOY 
American Lafrance p f d . 1.75. 
pa r t e en la e x c u r s i ó n r ecordamos a 
las s e ñ o r a s : F e l i c i a do A g u i a r , A n -
gela M o r e n o , de M e n é n d e z , de P o r t e -
l a , de R o d r í g u e z Acos ta , A n a Bar -
besa de P é r e z , de So to longo . 
S e ñ o r i t a s : M i n a . Es t e l a y G r a c l l e l a 
A g u i a r , C a r m e l l n a M e n é n d e z , M a r í a 
L u i s a S u á r e z , Susana y L i d i a Soto-
longo . A n n i e y C a r m e n Swan, s e ñ o -
r i t a s P ó r t e l a , Grac ie la B a n d í n , E n -
ma v D e b i t a ' R o d r í g u e z A v o s t a , M a -
r í a E u l a l i a y Josef ina C é s p e d e s . G u i -
l l e r m i n a Smal le r , M a r í a J u l i a M e l u -
l á , C o n c e p c i ó n F i g u e r a s , Es t e l a A . 
A t a l a y . y A n i t a P é r e z Barbosa 
Harvcster. 1.25. 
Jones Tea P f d . . 1.75. 
Laclede Gas, 3.50. 
Reflding 2a. p f d . , 50 c t s . 
A l l o y Steel, 75 cts . 
Western Union, 1.75 
WllSoa preferidas, 1.75. 
C A B T A B U R S A T I L 
NEÍW YORK, 25. 
Informes de los centros del acero dr 
este p a í s de Ing la te r ra muestran u n a i ^ j . . 
tendencia b a j i s t i . Los precios de venta 1 g j j j o S E H P R. P A R R E T T 
al por mayo muestran una baja para j E l f e r r y amer i cano de este n o m - ' 
el segundo mes. Ltos bancos en sus re- : b re j j g ^ en i¿ t a rde de ayer con 
vapor a l e m á n " T o l e d o " , que t r a j o 
carga gene ra l y pasajeros. 
L l e g a r o n en é s t e buque e l Canc i -
l l e r cubano s e ñ o r Gera ldo Ceyula y 
s e ñ o r a , O t t o Spa te in , R a m ó n V a l d é s . 
M a r í a L . I n f a n t e , F l o r e n t i n a M a r t í -
nez, A l i c i a Or tega , e h i j a , J u l i i a A . 
R o d r í g u e z , e h i j a , C á n d i d o L á m e l a s , 
C lemen te M a y o r y o t ros . 
E n este vapor que s i g u i ó v i a j e 
en l a noche do ayer t a r a los pue r tos 
de V e r a c r u z y T a m p i c o e m b a r c a r o n 
los s igu ien tes pasajeros: 
R a i m u n d o M . de Castro , Pedro de 
C á r d e n a s , J o s é M . M á r q u e s , e l bo 
A las 9 de l a noche l l e g ó fe5í?- xeador e s p a ñ o l A n d r é s Balsa. Faus -
t i n a P i r m e t o . E d u a r d o L a b a t o n , Ga-
b r i e l a G i m é n e z , F i d e l P é r e z , A r t u -
r o T a m a , y f a m i l i a , J o a q u í n y Eus-
t a q u i o M a r t í n e z , J o s é E . G o n z á l e z . 
A n g e l Rueda , J o s é M . Ponce y o t ros . 
mente a la H a b a n a el " H e r c u l e s " , 
E L G R A E C I A 
Proceden te de N o r f o l k y c o n d u -
ciendo un ca rgamen to de c a r b ó n l l e -
g ó ayer el vapor d a n é s de este n o m -
vistas se incl inan a adoptar un parecer 
m á s prometedor. 
Yo admito el hecho de que los nego-
cios sufren un m o m e n t á n e o retroceso 
26 vagones de carga gene ra l . 
E L A T E N A S 
E l v a p o r amer i cano " A t e n a s " , l l e -
gó en la ta rde de ayer procedente 
• a t a d e r o d e e u y a n o 
«ses beneficiadas en este Mata 
otizin a los siguientes precios 
*0 ^ 24 a 28 y 29 cts . 
' í e <0 a 48 cts. 
«aerificadas en este Matadero: queña averia 
^ 123. 
p u f e S ? JS9 
w.^ihre) 1 
^**ADERO I N D U S T R I A ! . 
beneficladis en este Matn-
'zan a los siguientes precios: 
J V 6 22. 24, 26 y 28 c ts . 
JGe 40 a 48 centavos. 
^ ae <5 a 53 cts . 
H f t ^ r ' ' 0 ^ 3 en este Matadero: 
7o. 227. 
*. 131. 
J^ADAS D E GANADO 
8« r eg i s t ró entrada alguna 
t . p la2i- Hoy llegfl un lotn 
jeses de Bahía Honda q u -
« n t e g de venta. 
Los sefiores F o r n í n d e s Grau y Hno., 
acreditados almacenistas de tabnco 
de esta plaza, nos ruegan dimos las 
gracias en su nombre a todos sus 
clientes y amigos por las numerosas 
cartas y telegramas que los han re-
mit ido con motivo del incendio del es-
tablecimiento de efectos de a u i o m ó v i -
les de su sobrino, s e ñ o r Antonio R . 
F e r n á n d z e , si to en Monte 116. A con-
secuencia del siniestro suf r id una pe-
sin mayor «mportanci 1, 
I la casa de tabaco en rama ai detall 
que en el mismo edificio tiene la f l r -
1 ma F e r n á n d e ( I rau H n o . y que con-
j t i núa trabajando en ía misma forma 
I que antes, ast como t a m b i é n la casa 
principal de dicha f i rma , en Manrique 
K a 199. 
Los sefiores F e r n á n d e z Orau y l i n o , 
j nos ruegan asimismo que hagamos 
¡ constar su fe l ic i tac ión y reconoclmlen-
| to a ' l o s bomberos por el tao:o con 
que lograron sofocar las llamas sin 
mojar el tabaco. 
Quedan complacidos. 
pero veo l a posibil idad de algunos res-1 ^ N'ew Qrleans con ca rga genera l 
tablecimientos razonables. y ^ pasajeros p a r a la H a b a n a y 9 
THOMPSON* AN O MCK1XXOX. , en t r á n s i t o . 
o p i n i o n e s E n t r e los pasajeros para la Haba-
Estamos just i f icados en creer que las na iiega(j03 por egte buque f i g u r a n 
ferrocarri leras han reanudado su movi- A ] b e r t o Es t radas . M a n u e l R u i l z . Ra-
mlento ascendente y que los precios se-1 m ó n E< , t „ban . y f a m i l i a , Re t i e S te ln , 
r án materialmente m á s a l tos . ! R u b y H a r t y Otros. 
H O X B L O W E R A N D W E E K S . , 
B L E X C E L S I O R 
T a m b i é n t o m ó p u e r t o en la t a rde 
de ayer procedente de N e w Or leans 
el vapo r amer i cano " E x c e l s l o r " que 
t r a j o carga genera l y 18 pasajeros 
timamos que a mediados de J j u l i o f i g l u r a n d o en t re el los loe s e ñ o r e s : 
sanas condiciones fundamentales A b e l a r d o Faez, e h i j o , E r n e s t o P l u -
del comercio y los negocios J u s t i f i c a r á n mer , O lga Jaboley y o t ros , 
una mejora gradual en el mercado de E L C A D I Z 
•icciones. Conduc iendo carga gene ra l y pasa-
E . F . B U T T O X Y CO. | Jeros s a l d r á el d í a 3 del e n t r a n t e 
— ^ ^ _ - r - . o . / v m , r . n n i i r t / \ i T n n mPS dR Barce lona pa ra l a H a b a n a 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Las petroleras muestran el eflejo d 
un estado de ventas excesivas. 
A . A . H O U S M A N A N D CO. 
las 
Los cheques de los bancos afectados\ 
por la crisis se cotizaron ayer comí» j 
d i z " . 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
E L I X F A X T A I S A B E L 
E l p r ó x i m o d í a p r i m e r o se espera 
¡ p r o c e d e n t e de B a r c e l o n a v í a puer tos 
de! X o r t e de E s p a ñ a e l vapo r espa-
ñ o l " I n f a n t a I s a b e l " . 
T r a e este buquo carga genera l y 
pasajeros. 
E L D R I Z A B A 
Proceden te de N e w Y o r k y con-
duc iendo carga gene ra l y pasajeros 
1 9 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo encuentra usted en cual-
quier p o b l a c i ó n de la R e p ú -
b l ica 
• 
i 
e puerto ^ 
^ 1 C o m 
C o m p a ñ í a N a c i o o a i 
e r C l O d e S e g u r o s 
Y R E S E R V A $ 1 . 1 2 2 . 1 5 6 * 9 2 
W ^ I Ü N E S P A G A D A S 1 9 8 . 0 0 1 7 1 
r i P v ^ ? E C A K A N T I A E N L A H A -
ana 
«Pos 
« u r a 
al to*. T e l é f o n o Correos 
A-4 577 A p a r t a d o No. 966 
cont ra Incend ios y Acc iden tes del T r a b a j o obre ro . 
5 Primas tan e c o n ó m i c o s como pueda o t r a C o m p a ñ í a . 
Banco Nacional 4814 52 
Banco Españo l 15 kO 
Banco de Upmann Nomina l 
Banco Internacional . . . . Nominal 
Banco de Penabad 17 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-• l l e g a r á a l med io d í a de h o y e l va-
na lotes de cinco m i l pesos cada uno. Por a m e r i c a n o " O n z a b a " . 
F U E R A D E BOLSA E L C U B A 
Comp. Vend. Conduc iendo carga genera l y 115 
pasajeros l l e g ó en la t a r d e de ayer 
procedente de T a m p a y K e y W e s t el 
vapor amer i cano " C u b a " . 
Banco Nacional 50 
Banco E s p a ñ o l 1S 
Banco de Upmann 
Banco Internacional . .; . . 
Baño ode Penabad 18 





M E R C A D O D E C A M B I O S 
LONDRES, v i s ta . 
LONDRES, cable. 
PARIS, v i s t a . , . 
PARIS cable» . . 




Flojas r ig ieron ayer las divisas sobre BRUSELAS, cable. 
Nueva York, o p e r á n d o s e a pr imera ho-, M A D R I D , v i s ta . . 
' ra en cheques a 1'32 premio. i M A D R I D , cable. . . 
A ú l t i m a boa t a m b i é n se hicieron- G E N 0 V A , v i s ta . . . 
ventas sobre New York a la par. ¡Genova , cable. . . . 
Los cambios sobre Europa sostenidos 1 Z U R I C H . , v i s ta . . . 
' v e n d i é n d o s e l ibras cable a 4 . 6 1 % i Z U R I C H , o í b l e . . . 
A M S T E R D A M , vis ta 
Cot izac ión 
N E W YORK, cable 1¡16 P, 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T R E A L . . . ,. 0.1(8 
TjA R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
L a A d u a n a de la H a b a n a r e c a u d ó 
en e l d í a de ayer la c a n t l d i a d de 
1109 ,202 .47 . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a de ayer sa l i e ron los s i -
gu ien tes vapores : los fe r r l es "Es -
t r a d a P a l m a " y " H e n r y M . F l a g l e r " 
para K e y Wes t , e l " G o v e r n o r C o b b " 
pa ra K e y W e s t , el vapor i n g l é s " M e n -
t r o l i t o " , para T a l a r á ( P e r ú ) : el 
amer i cano " E s p e r a n z a " , pa ra M é x i -
co, el a l e m á n " T o l e d o " para V e r a -
r n i z y T a m p i c o . 
S I S P K M U \ L A E S C A l i A E N 
P U E R T O R H O 
L a Gerenc ia de l a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a ha d ispues to que el vapo r 
de cea C o m p a ñ í a " B u e n o s A i r e s " ! 
que v i a j a para la Habana , v í a P u e r t o 
Ri ico , suspenda su escala en este ú l -
t i m o p u e r t o con m o t i v o de l a L e y 
Seca. 
E l " B u e n o s A i r e s " , h a r á la esca-
la en P u e r t o Rico cuando haga su 
regreso a E s p a ñ a desde la Habana . 
E L C A , D A V K K D E L D R . O C T A V I O 
G I B E R G A 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " C u b a " ha 
sido t r a í d o el c a d á v e r de l d o c t o r Oc-
t a v i o i G i b e r g a , M a g i s t r a d o del T r i -
b u n a l Supremo que f a l l e c i ó r ec ien-
t emen te en los Estados Un idos . 
Xumeros&s amigos y f a m i l i a r e s del 
d i s t i n g u i d o f u n c i o n a r l o a c u d i e r o n a 
r e c i b i r el c a d á v e r . 
E L H O L S A T I A 
S e g ú n cab l eg rama r ec ib ido po r la 
Agenc i a de l a H a m b u r g u e s a A m e r i -
cana en la H a b a n a el vapor cor reo 
a l e m á n " H o l s a t i a " . l l e g ó f e l i z m e n -
te a n t i e r a l a C o r u ñ a procedente de 
la H a b a n a . 
D E L A " F E D E R A C I O N ' D E E M P L E A 
DOS D E L A A1H A N A " 
C o m o d j e m o s t r a c i ó n de l a buena 
acogida que a la nac ien te a s o c i a c i ó n 
de este n o m b r e han dispensado sus 
- j jefes super iores , t r a n s c r i b i m o s a con-
"* j t i n u a c i ó n la ca r ta que el s e ñ o r Se-
^ c r e t a r i o de H a c i e n d a le ha d i r g i d o 
I a su P res iden te s e ñ o r F e r n á n d e z . 
" S e ñ o r J o s é A . F e r n á n d e z . — P r e -
s idente de la F e d e r a c i ó n de E m p l e a -
l dos de la A d u a n a . — C i u d a d . — S e ñ o r : 
He r e c i b i d o e l D i p l o m a a c r e d i t a t i v o ' 
j de m i n o m b r a m i e n t o de Pres iden te • 
i d e H o n o r de su d i g n a F e d e r a c i ó n ' 
M u c h o agradesco la d i s t i n c i ó n de que! 
me hacen Vds. , ob je to y s i n c e r a m e n - ' 
te les deseo toda clase de é x i t o s en 
el d e s e m p e ñ o de s ü s funciones . De* 
V d . . a t e n t n m e n t e , E . H e r n á n d e z Car-
taya , Secre ta r io ds H a c i e n d a " . 
M A N A T I COM 
MXAMZ C O P P B B -
M I D V A I . H S T . OIXi 
MXDVAIíB S T E E L • 
M I S S O U R I P A C I P I O m A X f W A T . . . . . 
• . > . . . •« 
M A R I L A N D O I L «asM» 
M A C X T R U C K S UTO. m 
N B V . COHSOI. . • • 
K . Y . C E N T R A L AND H . R I V E R . . . . 
IT. Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I P I O 
N A T I O N A L X I S C U I T 
N A T I O N A L L E A S -. „ . 
N O R P O L X AND W E S T E R N » T * 
P A C I P I C O I L CO 
P A N A M . P E T L . AND T R A N CO 
. A.,'. AM. P E T L . C L A S E " S " „ 
P N N S Y L V A W I A -
P E A P L E S OAS . 
P E R E M A R Q U E T T B .«W . . . . 
P I E R C B A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A B . . . . . . . . . . . . . 
P U N T A A L E G R E SUOAR m 
P U R E O I L 
" O S T U M C E R E A L COMP. I N C , 
V R O D U C E R S AND R E P I N E R S O I L . . . 
R O Y A L D U T C K N . Y , 
B A Y CONSOL . . a 
R A I L W A Y S T E B L S P R I N O CO 
R E A D I N O — 
r e p u b l i c i r o n a n d s t e b l „ . 
r e p l o o l e s b b l h . 
s t . l o u i s a n d s t . p r a n c i s c o . . . . 
s a n t a c e c i l i a s u o a r 
s e a r s b o e e u c x b : „ 
s i n c l a i r g i l c o r p . . . ^ . „ 
s o u t h e r n p a c i p i o 
s o u t h e r n r a i l w a y ^ 
s t b e l a n d t . o p a m . p r b p ¿ 
s t u d b b a k e r c o r p „ 
s t a n d a r d o i l op. n . j e r s e t . . 
s o . p o r t o r i c o s u o a b 
s h e l l y o i l . . . . . . . . ^ 
T E X A S CO n i X i i tm 1  nlílJlll _ 
T E X A S AND PAO 
J E W B L T E A MÉfc« 
T H ' H E N B O L L E B B X A B OO. . . . . . . . 
TOBACCO P R O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I X 
UNION P A C I P I O . . ^ . . , « 
U N I T E D P B U I T m 
U N I T E D B E T A X L S T O R E S . . . » « 
U. 8. I N D U S T R I A L A L C O H O L » 
U. 8. R U R B B B tf*m 
V. S . S T E B L . . . . . . 
U T A H C O P P B B 
V A N A D I U N C O R P OP. A M E R I C A . . . . 
W A B A S H P R B P . A 
W E S T E R N U N I O N 
W E S T T N O H O U S B t 
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1 8 6 9 - 1 9 2 3 
E n t r e esas d i s t a n t e s f e c h a s , m e c í a n m u y c e r c a d e 
2 0 . 0 0 0 d í a s . 
T a l es e l n ú m e r o d e l a s edSciones suces ivas q u e c o n -
t i e n e y a l a c o l e c c i ó n d e l A V I S A D O R C O M E R C I A L 
V e i n t e m i l n ú m e r o s l o s t i r a c u a l q u i e r r o t a t i v a e n 
a n a h o r a ; v e i n t e m i l e d i c i o n e s suces ivas , s o l o p u e d e n p r e -
s e n t a r l a s a q u e l l o s p e r i ó d i c o s q u e , c o m o e l A V I S A D O R 
C O M E R C I A L h a n s i d o ú t i l e s a sus l e c t o r e s , a t r a v é s d e 
l a r g o s a ñ o s . r 
A c t u a l m e n t e e l A V I S A D O R C O M E R C I A L es e l De> 
c a n o d e l a P r e n s a M e r c a n t i l h i s p a n o - a m e r i c a n a y u n o d i 
l o s m e j o r i n f o r m a d o s e n su g é n e r o . 
1 
L 
H o r a d e l c i e r r e : 4 p . m . v 
C o n las ú l t i m a s n o t i c i a s f i n a n c i e r a s y c o m e r c i a l e s d e 
í a R e p ú b l i c a y d e los p r i m e r o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
S u n u e v a r o t a t i v a , p r ó x i m a a e s t r e n a r s e , s e ñ a l a e l 
i n i c i o d e las g r a n d e s r e f o r m a s a n u n c i a d a s p o r su a c t u a l 
E m p r e s a p r o p i e t a r i a . 
O F I C I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A - 4 4 7 9 , 
S U S C R I P C I O N M E N S U A L : $ 1 . 0 0 . 
J U N I O 2 6 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
X T R A N J E R O 
N E W Y O R K , junio 25. 
E l tono con que se desenvolvió el 
mercado fué firme. 
Trigo rojo, invierno, 1.30 314, 
Trigo duro, invierno, 1.21 314. 
Maíz, 97 3|4. 
Avena, de 53 a 56. 
Afrecho, de 20.50 a 21.00., 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heho, de 24.00 a 25.00. 
Manteca, a 12.70. 
Oleo, a 8 112. 
Grasa, de 6 1|4 a 8 112. 
Aceite semilla algodón a 11.05, 
Papa^ de 3.00 a 4.00. 
Frijoles, a 8.15. 
Cebollas, de .00 a 3.00. 
Arroz, de 7 1|2 a 8. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
N l ñ S D E 5 0 . 0 0 0 S A C O S H A N 
S I D O V E N D I D O S ñ E S E P R E C I O 
L f l D E M A N D A D E G R A N U L A D O 
H A M E J O R A D O N O T A B L E M E N T E 
C H I C A G O , Junio 25. 
E l aspecto del mercado fué firme en 
todos los aspectos. 
TBXOO 
Julio.—Abre. 1.03 7|8; alto. 1.05 318; 
bajo, 1.03 318: cierre, 1.04 314. v 
Sepbre.—Abre. 1.03 718; alto, 1.05; 
bajo, 1.03 ll;2 cl¿rre. 1.04 318. 
DIcbr©.—Abre, 1.06 318; alto, 1.07 1)8 
bajo, 1.06; cierre. 1.07 1|8. 
MAIZ 
jul io.—Abre, 82 318; alto, 83 112; bajo, 
82; cierre, 83 112. 
Sepbre.—Abre. 79; alto, 79 814; bajo, 
78 1|2; cierre, 79 318. 
Dicbre.—Abre, 67 112; alto, 68 112; 
bajo, 67; cierre, 68 1J4. 
A V E N A 
Julio.—Abre, 41; alto, 41 818; bajo, 
40 718; cierre, 41. 
Sepbre.—Abrev 37 814; alto, 88; bajo, 
87 112; cierre, 37 3|4. 
Dicbre.—Abre, 39 1|4; alto, 39 318; 
bajo, 39 1|8; cierre, 39 1|8. 
M A N T E C A 
Julio.^—Abre 10.95;. alto, 10.95; bajo, 
•10.90; cierre, -10.95. 
| Sepbre.—Abre, IT.20; alto, 11.20; ba-
jo, 11.12; cierre. 11.20. 
C O S T I L L A S 
Julio.—Abre, 9.02; alto, 9.10; bajo, 
6.02; cierre. 9.05. 
Sepbre.—Abre, 9.30; alto, 9.35; bajo, 
9.30; cierre, 9.32. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a .uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
l ibra de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n ea 
como sigue: 
M E S D E J U N I O 
P r i m e r a quinofna 
H a b a n a . . . . 5 . 8 6 « 4 1 5 5 
Matanzas . . . . B .9S . )5306 
C á r d e n a s . . . . 5 . 8 9 8 9 2 4 9 
Sagua . . . . 5 . 9 4 7 5 1 6 6 
Cienfuegos. . . 5 .9169 272 
Manzani l i lo . . . 5 . 8 § 3 1 6 4 3 
C o t i z a c i ó n media 
N a c i o n a l . . . 5 . 9 1 5 7 6 7 8 
Precio medio ex-
portaciones . 5 . 9 1 1 6 5 1 2 
Diferencia de me-
nos 00041166 
N E W T O R K . Junio 25. 
L a tendencia mejor Ndel mercado 
de azúcar que se ha venido advinien-
do de pocos días a esta parte he ha 
seguido manteniendo y adquirió más 
énfas i s hoy gracias a una demanda 
siempre creciente del relino y de los 
negocios en los crudos cubanos a pre-
cios mayores, estableciendo un precio 
de entrega inmediata de 7.78 centavos 
derecho, pagado para la centr í fuga 
cubana. 
Un refinador de Filadelfia dió el j 
impulso al avance de la mañana pa-
gando 6 centavos costo y flete por 
10,000 sacos de azúcares de Cuba pa- | 
ra embarque. Esto fué seguido de una 
venta a un refinador de New Orleans ¡ 
a l mismo precio, comprando después i 
los refinadores locales y canadierf&es 
de 5.000 a 6.000 toneladas de azúca- ¡ 
res de Cuba para pronto embarque tam I 
bién a 6 centavos costo y flete. E l in-
terés de compras a 6 centavos fué 
general, sin embargo y a una hora 
avanzada del día el mercado parecía ; 
falto de viveza, debido esto, quizás, 
al vivo descenso de los futuros. 
Los de Cuba estaban "todavía dis- i 
ponibles a 6 centavos al cerrarse el I 
mercado y no se vendieron. Una con- I 
t inuación de la actual afctiva demanda 
del azúcar granulado, según se cree | 
dará por resultado la ampliación de 
la demand ade Jos crudos muy pron-
to, porque se tiene entendido/ que alT 
gunos de los refinadores han cubier- ' 
to sus requisitos de junio. A l cerrar | 
el día se anunció una venta de 20.000 
sacos de azúcares de Cuba a 6 centa- ! 
vos costo y flete a un refinador de | 
New Orleans y se tenía entendido que 
los de Filipinas que deberían en J u -
lio y Agosto podrían obtenerse a ba-
se de 5.718 para los de Cuba. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Los futuros de azúcar crudo estu-
vieron hoy reaccionarios. Después de 
abrir' de 1 a 10 puntos más alto, los 
precios avanzaron de 10 a 18 puntos 
netos, con noticias de ventas en el 
mercado de costo y flete, a 6 centa-
vos. , 
Los precios pronto descendieron 
L a s compras recientes del mercado de 
futuros han sido de carácter substan-
cial; pero la mayor parte de los com-
pradores estaban satisfechos de las 
ganancias que se distribuyeron. E¡ 
mercado de futuros cerró de 2 a H! 
puntos netos más bajos con ventas 
calculadas en 52.000 toneladas. 
^Vles Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
1 0 Q U E P A G A E L A Z U C A R D E C O N S U M O E N F R A N C I A 
LOS IMPUESTOS DEL EISCO LA CAUSA P R I N C I P A L DEL P R E C I O ALTO 
Julio . . . . 568 586 568 581- 565 
Agosto .• 567 
Septiembre . . 576 592 570 570 570 
Octubre seo 
Noviembre 540 
Diciembre . . 537 545 515 519 518 
Enero 45') 
Marzo . . . . 426 432 405 409 403 
Mayo 415 
E l Sr. Ministro de Cuba en París , 
ha remitido a la Secretaría de Estádo 
un informe de los gastos que tienen 
que soportar los azúcares para llegar 
hasta el consumidor, haciendo notar 
que no son los de producción, sino los 
Impuestos por el Fisco en la forma da 
derechos de aduana y otros. 
Estos datos le fueron suministra-
dos al Dr. Martínez Ortiz por la ca^a 
de Parvll lers et Ce., una de las prin-
cipales entre las que se dedican al co-
rretaje de azúcares. 
A Z U C A R E S I N D I G E N A S 
Los azúcares indígenas que van di-
rectamente a l consumo pagan un dere-
cho de consumo de F r . 50, por cien ki -
los, calculado sobre el peso efectivo 
de la mercancía. 
Los azúcares indígenas destinados a 
ías ref inerías pagan el derecho de con-
sumo de F r . 50, calculado sobre la ca-
lidad neta, hecha la deducción de una 
merma de 1 y 1|2 por ciento, sin te-
ner en cuenta las firacciones de gra-
duación. 
Así, pues, los azúcares de 99.25 de 
polarización neto, será tasados de la 
manera siguiente: Despreciando las 
fracciones se deduce 1 y 1|2 por ciento 
de 99 o sea 1.485; la polarización se 
reduce entonces de 99 1.48 igual a 
97.52 sobre los cuales se calcula el 
derecho de 50 francos; sea en F r . 48.76 
para cien kilos. 
A Z U C A R B R U T O PODARZZACZON 
MENOS D E 98o. 
A Z U C A R E S I N D I G E N A S 
Estos azúcares cuando vayan direc-
tamente al consumo, pagarán el dere-
cho de consumo de F r . 50, sobre el 
peso efectivo de la mercancía, cual-
quiera que sea la calidad. 
Estos azúcares destinados a la re-
finería pagan él derecho de consumo 
calculado sobre la calidad neta, hecha 
la deducción de una pérdida de 1.1)2 
por ciento como antes se ha dicho. 
E l Impuesto dT F r . 2.08 se paga por 
el azúcar refinadp a su salida de la 
refinería. 
A Z U C A R R E F I N O O A Z U C A R B L A N -
CO D E MAS D E 98o. 
A Z U C A R E S E X T R A N J E R O S 
CONSUMO:—Estos azúcares cuando 
van directamente al consumo, pagan: 
Un derecho> de aduana de F r . 50, por 
100 kilos. 
Un derecho de consumo de F r . 50, 
por 100 kilos. 
Un impuesto de refinado y de vigi-
lancia de F r . 2.08. calculado todo so-
bre el peso efectivo. 
Pagarán además: Un Impuesto de 
importación de F r . 1.10 por ciento 
calculado sobre el valor en plaza de los 
azúcares, en el momento de salir de 
la Aduana comprendiendo el valor to-
dos los derechos e impuestos. 
Un sello de declaración de Aduani 
de F r . 2.0|00, calculado sobre el mon-
tante de los derechos. 
Un sello del recibo de aduanas. 
Un derecho de es tadís t ica de F r . 0.15 
por 100 kilos( 
Un derecho de aduana sobre los em-
balajes que varían según el origen de 
los azúcares; (este derecho para los 
azúcares granulados americanos, es de 
unos 0.80 cént imos por 100 kilos de 
azúcar) . Sea un total de casi F r . 
105.76 por 100 kilos. 
R E F I N E R I A 
Azúcares que van a la refinería pa-
gan los derechos calculados como an-
tes se ha dicho, por los derechos de 
Aduana de F r . 60. E n lo relativo al 
derecho de consumo de F r . 50, e s tá 
calculado sobre la calidad neta, hecha 
la deducción de una pérdida de 1 y 
1|2 por ciento. E l impuesto de refina-
ción y de vigilancia de F r . 2.08 es pa-
gado por el azúcar refinado a la sali-
da de la refinería. 
Los otros impuestos y derechos es-
tán calculados como para los azúca-
res que van al consumo directamente. 
A Z U C A R E S E N B R U T O S E M E N O S 
D E 08o. 
CONSUMO.—Estos azúcares pagan 
los mismos derechos de consumo calcu-
lado sobre el peso efectivo. 
E l derecho de Aduana es de F r . 
48.75 por 100 kilos de peso efectivo. 
No pagan impuesto de refino y de vi -
gilancia. 
Pagan además: 
E l impuesto de importación de F r . 
1.10 por ciento. 
J-'A sello de declaración de Aduana. 
E l sello de recibo de pago de 
Aduana. 
E l derecho de estadíst ica . 
E l derecho de Aduana sobre los em-
balajes. 
E l total ^calculado como para los 
otros azúcares. 
R E F I N E R I A . — P a r a los azúcares des-
tinados a la refinería, el derecho de 
Aduana de F r . 48.75 es tá calculado so-
bre la riqueza comprobada por los aná-
lisis de la Aduana; el derecho de con-
sumo está calculado igualmente aobre 
la riqueza comprobada por la Aduana 
pero hecha la deducción de una pérdi-
da de 1 y 1|2 por ciento. ^Por ejemplo: 
Un azúcar polarización 92o. el de-
recho de Aduana será de 92 por 48.76 
igual a 44.85. Y aquellos de consumo 
de 92o. menos 1 y 1|2 de 92 o sea 
90o. 62.—90.62 por 50 Igual a 45.31. 
E n lo que se refiere a los otros Im-
puestos de importación sellos, etc. es-
tán calculados como t a r a los otros 
azúcares. 
A Z U C A R E S D E C O L O N I A S F R A N -
C E S A S 
Estos azúcares siguen el régimen 
aplicado a los azúcares Indígenas en lo 
que se refiere al derecho de consumo, 
según que vayan al consumo directo 
o a la refinería. 
E l Impuesto de refinería y de r lg i -
lancla es percibido en las mismas con-
diciones. 
Además los azúcares indígenas pa-
gan el impuesto de F r . 1.10 por ciento 
de la importación que es recibido a 
la salida de los almacenes de Adua-
nas, como para los otros azúcares , so-
bre el valor mercantil de los azúca-
res en ese día. 
A Z U C A R C A N D I 
Ésto» azúcares pagan los mismos 
derechos que los azúcares refinados; 
aunque sus descuentos se ' les calcula 
unos 107 kilos de azúcar refinada por 
100 de candi, peso efectivo. 
D E R E C H O S D E A D U A N A S O B R E 
L O S SACOS 
Este derecho varía según el origen 
de la mercancía. 
Actualmente este derecho se eleva 
aproximadamente por cada 100 kilos 
de azúcar. 
O R I G E N : 
Cuba F r . 0.38. 
Java F r . 0.33. 
Maurice Maurlce F r . 0.41. 
Tcheco Slovaqula Fi1. 0.33 Jutw. 
Tcheco Slovaqula 0.53 Textiloso. 
Granulado americano F r . 0.79. 
Granulado Canadense F r . 2.15. 
I M P U E S T O D B 1.10 F O R C I E N T O A 
L A I M P O R T A C I O N 
Todos los azúcares Importados en 
Franc ia pagan a la salida de los al-
macenes de Aduana un sello o Im-
puesto d# 1.10 por ciento calculado 
sobre el valor mercantil de los azú-
cares el día de su recibo, todo dere-
cho o Impuesto comprendido. 
Cuando el vendedor de azúcar Im-
portado está establecido en un país 
distinto al del de origen de la mer-
N E W T O R K , Junio 85. 
L o saliente del mercado del refino 
hoy fué el anuncio da la Federal de 
que se mostraba firme a 9.50 centa-
vos términos usuales. Entendíase, sin 
embargo, que se estaban considerando 
órdenes previas a 9.25 centavos. L a 
demanda del granulado reveló alguna 
mejora, procedente parte de ella del 
centro del mejor territorio en que no 
se hallaba a mano el mejor granula-
do. L a s retiradas fueron buenas. Ar-
buckle permaneció sin cambio a 9.25 
centavos y se decía que estaba hacien-
do buenos negocios. Atklns aumentó 
a 9.50 centavos y otros consignaban 
en lista 9.90 centavos pero aceptaban 
negocios cuando se les ofrecía a I 75. 
F U T U R O S DB A Z U C A R R E F I N A D O 
Este mercado abrió entre sin cam-
bio y un descenso de 30 puntos en ven-
tas de 7,200 sacos. Julio se vendió a 
9.60. Agosto a 9.65 y 9.50; Septiem-
bre a 9.65 y Noviembre a 8.75. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crr* . 
D E 
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V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E . . Y O R K , junio 25. 
American Sugar.—Ventas, 400; 
71; bajo, 69 112; cierre, 69 1|2. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 6 
alto, 29 1|2; bajo, 27 314; cierre, 28 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,700; 
12 318; bajo, 11 1|2; cierre, 11 3|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—'Ventas, 2 
alto. 47 314; bajo, 44 112; cierre, 4 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1 
alto, 66 7¡8; bajo, 53 314; cierre, 53 
E l aspecto del mercada 
estuvo Irregular. 
Esterlinas, 60 d í a s . . 
Esterlinas, a la vis ta . . " 4-5 
Esterlinas, cable. . . ,* " 
Pesetas 
Francos, a la v i s ta . . \ ' 1*1 
Francos, cable ' V 1 
| Francos suizos, a la vista 1- i 
¡Francos belgas, a la vista 5 * 
| Florines, cable . . . . 
| Liras , a la vista [' 
i Liras , cable 
Marcos, cable * 1 
Marcos, a la v i s ta . . . . 7 * 
! Montreal 
; Suecla , 
j Grecia . . ! j'5 
Noruega 
Dinamarca 




P L A T A EN BARRAS 
Pesos mejicanos 
Extranjero 









cancal, el impuesto de 1.10 por ciento 
a la importación se aumenta con un 
impuesto de otro 1.10 por ciento. 
Para establecer el origen del azúcar 
importado es necesario enviar a la 
Aduana una factura yv un certificado 
de origen visado por el Cónsul fran-
cés donde se produce la mercancía. 
Impuesto de 110 por ciento sobre 
la cifra de los negocios. 
Este impuesto se percibe sobre el 
montante bruto de todas las ventas 
efectuadas en Francia . 
Cuando un extranjero comp»e mer-
cancías en Francia, con idea de re-
venderlas, paga sobre el montante de 
sus ventas un doble impuesto de 110 
por ciento o sea 2.20 por cleñto. . 
Por las ventas hechas en Francia, 
se entienden las ventas hechas en mer-
cancías fuera de la Aduana sin tener 
en cuenta la calidad del comprador. 
L a s ventas de C A F y las de depósi tos 
de Aduana no se consideran como efec-
tuadas en Francia. 
O S C I L A N T E E L M E R C A D O D E C A E E 
R E S P O N D I E N D O A L A I N T R A N Q U I L I D A D D E L D R A S I L 
L O S M A N U F A C T U R E R O S D E T A R A C O S l f i U E N 
E S P E R A N D O P O R U N P R E C I O M A S F A V O R A D L E 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
3 0 u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
N E W T O R K . Junio 25. 
• E l mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 25 a 42 puntos y las 
posiciones activas se vendieron de 43 
a 50 puntos netos más baju^ a media-
dos del día, debido a renovada debi-
lidad de la mañana en las acciones y 
en el algodón; pero los ú l t imos ca-
bles de Río revelaban ligeras reani-
maciones en los tipos del cambio y 
después de la baja de 8.40 para julio 
y de 7.10 para Diciembre, les precios 
se consolidaron unos cuantos puntos. 
E l cierre reveló bajas netas de 38 a 
45 puntos. L a s ventas se calcularon 
en unos 35,000 sacos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Porque conocen su-j efectos cnraU-
•03 y vigorizantes, conocen sus resul-
tados benéficoa en l a convalecencia de 
loa enfermos, conocen su a c c i ó n t ó -
nica para el sistema nervioso' 7 al or-
ganismo en general. E s por eso que 
Be puede l lamar el vino Topfkel una 
necesidad nacioaul para preservar 
completa salud y rssUtenc la nerviosa 
M E S 
J U L I O 
S E P T I E M B R E . . 
O C T U B R E . . . . 
S E P T I E M B R E . . 
MARZO Y MATO 






D E D U C I D A S P O R E L P R O C E D I M I E N -
TO SEÑALADO E N E L A P A R T A D O 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 
H A B A N A 6.028450 
MATANZAS 6.118750 
C A R D E N A S 6.056250 
SAGUA 6.10U75 
M A N Z A N I L L O 6.040625 
C I E N F U E G O S 6.090625 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
E l café de entrega inmediata, ensal-
mado; los 7s de Río 11.1|2; los 4s de 
Santos de 13.3|4 a 14.1|2. L a s o í e r t a s 
• de costo y flete estuvieron irregulares 
y relativamente limitadas. Los 4s de 
Santos se ofrecieron a 4.50 para pron-
to embarque y los 7s de Río a 10.10. 
F á b r i c a * L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s 
U n a p l a n t a m o d e r n a , b i e n s i t u a d a , 
q u e y a h a t r a b a j a d o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 2 5 m i l l a d r i l l o s d i a r i o s y c o n 
u n c o s t o d e f a b r i c a c i ó n r e d u c i d o , s e 
v e n d e e n m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s . 
P A R A I N F O R M E S : 
R O S E N D O V I L A 
C o m p o s t e l a 6 5 , H a b a n a 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 9 a 1 2 m . 
POR L A M E O R N T COMPANY 
Azúcares orados 
E l mercado abrió con tono fuerte, re 
flejando el mercado de Londres que 
estaba sostenido y la renovada deman-
; da de refinado que obligó a. la Fede-
ral a cotizar firme a 9.50. 
£)esde temprano se repotó que habla 
algún refinador interesado en pag'sr 
6.00 costo y flete por azúcares embar-
que Julio, resultando en las siguientes 
vendas durant e|l curso del día: 
10.000 sacos de Cubi , embarque Ju-
lio a la Henderson de Nueva Orleans, a 
6.00 costo y flete. 
12.000 sacos de Cuba, embarque Ju-
nio-Julio a Atkins Vo . , a 6.00 costo y 
flete. 
2.500 toneladas de Cuba, embarque Ju-
I nio|Julio a la Federal Sugar Refinlng 
Company a 6.00 costo y flete. 
2.500 toneladas de Cuba, embarque 
Junio-Julio Acadla Sugar Refinlng Co. 
a 6.00 costo y flete. 
20.000 sacos de Cuba, embarque Ju -
lio a 6.00 costo y flete a Godchaux Su-
! ga rReflning Co. de Nueva Orleans. 
Cerró con unos 75.000 sacos de Cu-
ba, embarque Junio y Julio ofrecidas a 
,1a base de 6.00 costo y flete y com-
pradores retirados por el resto del día, 
rumorándose que se ofrece un carga-
mento de Fil ipinas a la base de 6Ti 
costo y flete y 10.000 sacos de Cuba a 
; 5 c o s t o y flete. 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surtido en art ículos pn« 
|> ra cocina. Vea los precios y com-
prará. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Neptuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
l Te léfono A-4480 * .Sabana 
C L E A R I N G H O U S E 
Lns compensaciones efectuadas eyer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $1.836.872.83. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E X P O R T A C I O N E S 
— 
D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretaría de Agricul-
tura po las Aduans en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana de Cá-rdenas: 9.573 sacos.— 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Nuevltas: 19.070 sacos.— 
Puerto de destino, New Tork. 
C A S A B L A N C A , Junio ^5. ' 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo lunea 7 a. m. 
Golfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro bajo la normal , vientos sur; 
Mar Caribe buen tiempo, b a r ó m e t r o 
alto, algunos nublados; A t l á n t i c o nor-
te de Ant i l las buen tiempo, b a r ó m e -
tro alto, vientos del segundo y ter-
cer cuadrante. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general hoy y el martes iguales tem-
peraturas , t erra les y brisas. 
Observatorio Nacional 
r 
G A S O L I N A S 
B E L O T 
E L M E J O R Y M f t S 
• E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S , • i O . - H A B A U A 
I N E W T O R K , Junio 25. 
E l mercado tabacalero de New Tork 
ha pasado por un período de calma du-
rante los úl t imos dos días. Por las In-
1 dicaciones se señala una situación más 
i activa durante la llamada "semana de 
, Java" Junio 26 a 30, cuando los ma-
nufactureros de tabaco de todas par-
I tes del país estarán reunidos en New 
! Vorkk. Espérase que gran parte de la 
producción de 1922 vaya a parar a 
manos de los manufactureros antes 
¡ del 1 de Julio. Los importadores en 
1 New Tork« de la rama del tabaco ha-
! baño están observando atentamente el 
j desarrollo de los acontecimientos en 
i Cuba y aunque algunos han compra-
j do y pagado el precio otros se mues-
i tran dispuestos a esperar creyendo po-
! der comprar más razonablemente en 
i fecha posterior. Han llegado noticias 
I a este mercado de que la tendencin 
I de los precios es ya algo menos ti-
| rante. Los Importadores que manejan 
1 la rama de Puerto Rico esperan u n í 
. activa temporada tan pronto como los 
embarques se activen, tal vez dentro 
! de las próximas dos semanas. L a ca-
lidad de la nueva cosecha es excelen-
te y aunque se han pagado altos pre-
¡ clos por los importadores es posible 
que este tabaco pase a manos de los 
manufactureros a un aumento muy 11-
. gero sobr eel precio pagado hace un 
! año. 
O F E R T A S DE DINERO 
L a s ofertas de dinero estuvieron flj 
mes en toda la ses ión. 
L a más alta ti . 
L a más baja 
Promedio \ 
Ultimo préstamo 
Cierre , . . ., 
Ofrecido e 
Giros comerciales . ,« 
Aceptaciones de los bancos.. .. 4 im 
Préstamos a 60 días . . . .V 3|4 a { 
Préstamos a 60 días . . . . 4 3 4 a 5 
Préstamo a 6 meses 5 
Papel mercantil 
BONOS D E L A LIBERTAD 
Los Bonos estuvieron firmes, unu 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1|2 0|0, 100 29|32. 
Primero 4 0|0, 98 3116. 
Segundo 4 0|0 98 7|33. 
Primero 4 114 010, 98 1 1. 
Sogundo 4 114 010, 98 11|31 
Tercero 4 114 0|0, 98 9!16. 
Cuarto 4 114 010. 98 1Ü32. 
U . S . Jreasury 4 114 010. 99 :71ÍJ 
B O L S A DE PARIS 
Los precios se mantuvieron flrmei 
Renta sobro Londres, 56.fi."i. 
Cambio sobre Londres, 74.6S. 
Emprést i to 6 010. 74.80. 
E l dollar se cotizó a 16.17 12 
B O L S A DE MADRID 
L a s cotizaciones durante el día 1 










B O L S A DE BARCELONA 
D O L L A R « 
B O L S A D E LONDRES 
Consolidados por dinero. 58 1 2. 
Unidos de la Habana, 73 112. 
Emprést i to Británico. 5 0|0, lftl 1 « 
Emprést i to Británico 4 11:' "¡O. 98 11 
V A L O R E S CUBANOS 
Cuba Exterior 5 0|0, 1904. . . . 
Cuba Exterior 5 ojo, 1949. . , . 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0, 194». . 
Cuba Railroad 5 010, 1952. . . . 
Havana E . Cons.. 5 010. I0r.2. 




N O T A S D E W A L L S T R E E T 
2o. Indus- 2o. Ferroca-
triales 
Hoy . 91.51 
Sábado 93.30 





L a s ofertas públ icas por un sindi-
cato nacional de una «misión de 
$45.00f>.000 del célebre Lands Bank del 
4.1)2 por ciento se hicieron hoy. Los 
bonos están exentos do tributación fe-
deral del Estado municipal y local. 
Los negocios do la Century Rlbbon 
Mills en Mayo excedieron los de cual-
quier otro mes correspondiente en la 
historia de 45 años de la compaftía. 
L a s ventas brutas, revelaron un au-
mento de 24 por ciento sobro 1922. 
L a s acciones petroleras que hasta 
aquí se han mostrado muy sensibles 
a las influencias que tienden a bajar 
los precios estuvieron relativamente f ir 
mes esta maflana. 
L a s ituación petrolera de California 
continúa ejerciendo influoncla decisiva 
en esa Industria. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edif ic ios , L a Mari*. 
Burte a todas las faratclaa 
Ablarta los días laborsbjsi 
hasta las 7 d« la nochs J lo» 
festivos htata las dios T 
día 4 » la m a ñ a n a . 
D e s p a j a T O D A L A SOCna 
L O S M A R T E S 7 todo «I «lI 
• I domlnjo 15 d« Ja»« " 
1928 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier-
t a s h o y M a r t e s 
C r i s t i n a No. 3 8. 
Mercaderes 18. -
Jeaúe del Monte n ú m e r o 
San Franc i sco y Lawton-
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y Vi l lanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. ^ ( 
Calzada , entre Paseo 7 -
dado) . , - -» 
17 entre K y L (Vedadoi-
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lcal taa . 
Salud y Gervasio. 
Gal iano y Animas. 
R e i n a n ú m e o o 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colon. 
Aeu i la v Barcelona. , 
U n i e n t e Rey y Compostela. 
Tejadi l lo y Compórte la . 
Monte n ú m e r o 13S-
Compostela y Conde. 
San L á z a r o ° ú m e r 0 . ^ ; r 0 231. 
Jesúfl del Monto número | 
R o m a y contiguo al >0-
Condeea y Campanario. 
35 y 2, Vedado. 
J e s ú s del Monte 444. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
0 
i t a v o s 
c i . 
i 
^ pr«n8» Asociada ta 1* Anlca, 
„u« posw •! dwecHe da utlHsar. 
ara reprododrla». las noticia, ca-
L ^ f l c a » que en e s f DIARIO sa 
oabUqnen. asi como la Informadón 
loeal que «n el mismo inaarta, J D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalqular reclamación an al 
•arricio del periódico en el Vedado, 
námeae al A-€201 
Acente en el Cerro j Jee í s del 










p r o i m l o s m m 
D E D O S B A R C O S B R I T A N I C O S 
. • 
no E X P O N E N C U A L S E R A S O L O A R G E N T I N A Y 
L A A C T I T U D D E L G E N O . B R A S I L M A N T I E N E N 
R I V A L I D A D A R M A D A OTROS VAPORES TIENEN QUE 
DEMORARSE QUIZAS UN DIA 
LORD ASTOR Y LA L E Y SECA 
EL CANADA S E MUESTRA MUY 
CONCILIADOR CON L O S E E . UU. 
DECLARACIONES DE MR. R I V E 
A C E R C A DE LA CONFERENCIA 
DE C H I L E Y SUS RESULTADOS 
¡ÍOíVA YORK. Janlo 25. 
NEW Y O R K , Junio 25. 
E1i ?r" ,L- TS- Rowe' d^ector ge-
neral de la Unión Panamericana v 
un de los delegados americanos k 
S i Phn1116 1confere°cla de Santiago 
Ocho grandes buques extranjeros, i de Chile, al regresar hoy a bordo 
iae entraron en este puerto a fine» i del vapor de la Línea Munson. dló 
j . semana con las bebidas alcohóll- al PúbMco la siguiente declaración: 
L para el regreso bajo sellos de sus ' " L a quinta conferencia Interna-
iobiernos, se preparan hoy para zar- clonal de Estados americanos, la 
!,r de nuevo con los bars cerrados. que generalmente lleva el nombre 
ru estos dos son los que han visto !de Quinta Conferencia Panamerica-
ns licores conílscados por la Adua-; marca u°- Paso Importante en 
americana, a saber el "Baltlc" y eI de8arrolIo del panamericanismo, 
?-Berpngaria". Los demás las ve-i ^ fsP^ialmfinte en la acción coope-
Jn embargadas raafiana o el día! I ^ j : ? .d_e._las repúbIica8 del contl-
iiniente. 
T E S T A M E N T O D E L P R E S I -
D E N T E D E L A C U B A N 
A M E R I C A N S U G A R C O . 
X E W Y O R K , Junio 25. 
E l legado de $100,000 hecho 
por Robert B. Hawley, l ^ s i -
<lente de la Cuban American 
Sugar Co., que falleció en 
y 1921, fué objeto de una peti-
ción de interpretación judk-
clal en los tribunales. 
E l legado era en favor de 
Bruce Learned, ahijado suyo, 
a quien el testador debaja mil 
acciones de la Porto Rico Su-
gar Corp., que entonces te-
nían nn valor a la par de $100 
Bajo una reorganización 
que ha ampliado los bienes de 
de Hawley, el valor a Ja par 
bajó $20. 
Se pide al tribunal que de-
cida si el ahijado debe o nó 
recibir 5,000 acciones. 
E S Í O V O B I E N 
SU PRIMERA T A R E A DESPUES 
D E L V I A J E F U E POCO LUCIDA 
CORTAN OREJAS EN VALLADOLID 
E L PICADOR QUIRIQUI S U F R E 
GRAVE COGIDA EN SALAMANCA 
U N C O M P L O T D E 
S T A M B O Ü L I S K Y 
S E D E S C U B R I O 
Ya ê han confiscedo miles de ga-
lones de licores, vinos y cervezas. Ma 
bM -.erán embargados muchos mi-| rencia ha anmentado conslderab]e 
1m más. De continuar los embargos | mente la egfera d 
nente americano para promover sus 
intereses mutuos, culturales y co-
merciales. 
En el campo político. la confe-
..^ 3U a 5 
..4 3|4 a 5 







no sl̂ ue: 
<2. 
«no hasta ahora, varios tras«itlán-
tifos sufrirán demoras de un día a 
•v antes de salir. 
Mañana llegarán otros nueve bu-
floes, anunciándose que todos traen 
jíbide? cerradas bajo sellos, y son 
je cinco nacionalidades diferentes. 
Loe dos que han visto ya rotos 
ns sellos se quedaron con una buena 
iilstencia de licores espirituosos y 
4e cerveza para fines medicinales. 
La ley Inglesa dispone que todos los 
trasatlánticos de le Gran Bretaña 
fleren por lo menos un galón de co-
lac por cada cien pasajeros y tri-
llantes. En esa escala se le ha per-
mitido al "Baltic" conservar sufi-
tlentea bebidas alcohólicas para una 
lista de pasajeros de 25.000 perso-
us. Al "Berengaria" le ha con-
cedido nn tanto por ciento casi Igual. 
Los vapores que llegaron después 
ie, fines de semana y cuyos sellos 
lo han sido rotos son el "París" 
ron 3.700 botellos de licores y cer-
Teza y 200 barriles de esta última 
y de vino; el "Cedrlc", con 12,000 
litros que figuran como medicinas, 
él "Suffren"', con 2.100 botellas de 
tIíos y licores surtidos, el "Conté 
Vírdl". con 2.000 galonee de vino, 
'Providence". con 265 litros de 
acción de la 
Unión Panamericana, robusteciendo 
sus facultades para prestar servi-
cios positivos a todos los Estados 
de este continente, dirimiendo sus 
controversias. 
Se ha adoptado un pacto para un 
sistema de reconciliación que pare-
ce constituir un importante progre-
so en el sentido Indicado. 
E n la esfera comercial, la confe-
rencia ha adelanfado mucho para la 
protección de las marcas de fábri-
cas y de la propiedad literaria y 
artística. También se han realizado 
grandes progresos en lo relativo al 
transporte y todos los asuntos que 
entrañan una comunicación e inter-
cambio más íntimos entre los pue-
blos de este continente. 
En el campo cultural la confe-
rencia ha llegado a conclusiones de-
finidas y prácticas destinadas a-rea-
lizar una cooperación más íntima 
entre las universidades, las asocia-
ciones científicas y los investigado-
res individuales. 
"Cierto es que la conferencia no 
llegó a ninguna conclusión final 
respecto a la limitación de los ar-
mamentos; pero debemos tener en 
cuenta que esta cuestión no intere-
saba en realidad más que a dos de 
los 18 países representados, a sa-
tino y 24 de ''oñac y el "Tuseania"i ber, la Argentina y el Brasil. 
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el "Carmania", con un buen sur-
do de bebidas. 
E/ capitán Roberts, que mande. 
«1 "Baltic" y el del "Berengaria", 
ttpltán Irving. presentaron cartas 
d» protesta a los funcionarios ame-
ricanos que violaron los sellos de las 
idnwias Inglesas, pero se abstuvieron 
de insinuar la actitud que asumirla 
n gobierno. 
A pesar de que se ha permitido a 
Wi buques mucha má.s cantidad de 
Wbldas que la necesaria pare fines 
torapéutlcos, varios oficiales declara-
ion hoy que no se servirían vinos ni 
Acores en el viaje de regreso, de no 
recetarlos el médico de a bordo 
Las repúblicas centroamericanas 
habían solucionado el problema, fir-
mando nn pacto, en Febrero pasa-
do, en Washington y en cuanto a 
los armamentos navales, los Estados 
Unidos habían acordado una limi-
tación en los tratados de Washing-
ton. 
Los otros países representados en 
la conferencia, con la ecepción de la 
Argentina, Brasil y Chile, ya han 
reducido sus gastos a un mínimo. En 
la conferencia, Chile estaba prepa-
rada para aceptar cualquiera con-
clusión a que se llagase entre la 
Argentina y el Brasil y la verdad 
es que estos son los dos países res-
pecto a los cuales existe algún pe-
Las bebidas confiscadas han sido I ligro de competencia en los arma-
iopositadas en almacenes del gobier- mentos. 
p 7 continuarán bajo sello hasta L a cuestión de la entrada de Pa-
*M se decida el asunto en un sentido ! namá en la Unión Panamericana 
lotro. . no fué ni siquiera mencionada en 
la conferencia. Nunca ha habido la 
menor indicación, ni por parte del 
gobierno ni del pueblo del Panamá 
respecto a su entrada en la Unión 
Panamericana y sería, desde luego, 
muy Impropio por parte de la con-
ferencia considerar este estado ba-
jo tales circunstancias. 
SOFIA, Junio 25. 
L a Comisión Investigadora, que 
indaga la conducta observada por 
el gobierno Stfwmboullsky, anunció 
hoy que había encontrado en su es-
critorio del parlamento un?, copia 
escrita a máquina de una constitu-
ción para Yugo Eslavia. anotada de 
su puño y letra y conteniendo cláu-
sulas en las quo se disponía que Yu-
go Eslavia absorviese poco a poco a 
Bulgaria. 
E l proyecto, según ha sido publi-
cado, hubiera traído consigo la caí-
da de la dinastía actual, pues el 
Rey Boris no es eslavo y el actual 
soberano de Servia hubiera ocupado 
el trono búlgaro. También se hu-
biera dispuesto que todas las tro-
pas búlgaras saliesen de Croacia y 
Eslovenia, qn? guarniciones serbias 
entrasen en Bulgaria y que fuesen 
nombrados los búlgaros para cargos 
en puntos remotos de Yugo Eslavia, 
y los serbios ocupasen todos los 
puestos de importancia en Bulgaria. 
E l serbio hubiera sido el lenguaje 
oficial y los oúlgaros hubieran teni-
do derecho a usar su Idioma parti-
cularmente. 
L a opinión pública ha experimen-
tado una verdadera sensación ante 
tsas revelaciones, pues se considera 
que el proyecto implicaba el sacri-
ficio total de la nacionalidad búl-
gara. 
INFOBME OPTIMISTA I t t L A L E -
GACION B U L G A R A E \ WASHING-
TON. 
WASHINGTON Junio 25. 
Un cablegrama de Sofía, recibi-
do hoy por la Legación búlgara, des-
miente y ridiculiza las predicciones 
afirmando qua be prepara una con-
trarevolución. 
" L a situación en todo el país con-
tinúa siendo totalmente satisfacto-
ria," dice el mensaje, "no se ha per 
turbado el orden en parte alguna 
y los habitantes continúan dedicán-
dose a sus tareas habituales y pa-
cíficas con la mayor tranquilidad, 
mientras que todas Ins relaciones 
del gobierno con las naciones extran 
Jeras son en extremo cordiales." 
CARTAGENA. Junio 25. 
E l ganado de Tovar, lidiado en 
la corrida de ayer, fué bravo, pero 
de pocas libras. Algabeño quedó su-
perior, cortando una oreja. Zurito 
estuvo muy valiente y Cartagenero 
regular. 
• N V A I í L A D O L I D S E CORTAN 
O R E J A S 
V A L L A D O L I D , Junio 25. 
Los bichos de la ganadería la 
Claírac dieron ayer bastante juego 
en esta plaza. Finio estuvo bien en 
todos los tercios, y archisuperior en 
banderillas- Adelino David hizo dos 
brillantes faenas que coronó con 
otras tantas estocadas hasta la ta-
za, cortando dos orejas y un rabo. 
Fernández Prieto también cortó una 
oreja. 
NOVILLADA E \ E I B A R 
E I B A R , Junio 25. 
L a ganadería de Covaleda envió 
toros terciados a la corrida de ayer. 
Pedrucho estuvo muy bien en la 
muerte de tres de ellos y cortó dos 
orejas. 
L A CORRIDA D E SALAMANt A 
SALAMANCA, Junio 25. 
Los toros de Augosos pecaron por 
su mansedumbre, siendo fogueado 
uno de ellos. Luis Freg se lució en 
sus faenas de muleta y estuvo muy 
valiente a la hora de matar conci-
diéndosele dos orejas y un rabo. 
Montes, a pesar fie su buena volun-
tad, no logró agradar. Olmos fué 
ovacionado por su buena labor en 
todos los tercios. E l picador Quiri-
qul sufrió una cogida de bastante 
gravedad en el abdómen. 
TOROS D E V I L L A M A R T A EN SAN 
FERNANDO 
SAN FERNANDO, Junio 2 5. 
En la corrida celebrada ayer f>n 
esta plaza se lidiaron toros de VI-
llamarta, que fueron fuertes y de 
poder. A Carnlcerlto se le concedió 
una oreja y Amuedo estuvo supe-
rior. 
P E R D I D A S D E L P U B U C O 
E N L A S Q U I E B R A S B A N -
C A R I A S 
NUEVA Y O R K , Junio 23. 
Mr. Seymur L Cron-w-dll, 
^"•«•«íidente de la Bolsa de 
esta ciudad, anunció hoy que 
las pérdidas netas sufridas 
por el público a cansí de las 
últimas quiebras, no pasa-
rán de 4 o 3 müloiies de pe-
sos. 
Mr. CVomvefl, que discu-
tió con los periodistas la sus-
pensión de pagos docl-vada 
el sábado por Einstein Ward 
and Co., con un pasivo de 
912B.000 y un activo consis-
tente en ser miembro de la 
Bolsa, dijo que creía una ver-
dadera lástima que, al pare-
cer, se hubiese perdido d ; 
vista el hecho de que la Bol-
sa durante nños enteros fué 
siempre un mecanismo qua 
luchó para que el público no 
•experiment.u-a pérdidas. 
O I E Z i E R Í O S i 4 5 
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BUENA CORRIDA AÑADA 
ste!»-
% CANADA. CONCILTADOn HACIA 
\ LA L E Y SECA AMERICANA 
^AWA, Junio 25. 
• í l Primer Ministro Mr. King anun 
Píhoy en la Cámara de los Comu-
P* in«» el gobierno canadiense ha 
Petado al americano a enviar va-
P> funcionarios a esta capital, cuan-
W termine el actual período legis-
l o , a fin de discutir una coo-
P^clón ulterior sobre los embar-
líe* do bebidas alcohólicas a través 
la frontera. 
^Rn ASTOR T L A PROHIBICION 
^ D R E S . junio 25. 
Hablando hoy Lord Astor ante 
ÎtohiK •ituciÓ11 carItatÍTa sobre la 
. oíbición, afirmó que desde que 
a<l03 Unidos hablan Inaugu-
o su gran experimento socloló-
Uba industria licorera Inglesa es-
tota *!racticando una violenta pro-
«nda anti-americana. 
I , ora<íor hizo cargos, declaran-
que dicha Industria poseía una 
"osa organización política en In-
RENUNCIA E L P R E S I D E N T E 
D E L A B O L S U O N S O L I D A D A 
NUEVA Y O R K . Junio 25. 
Mr. Wllliam S, Silkworth. , presi-
dente de la Bolsa Consolidada, pre-
sentó su renuncia a ese cargo en la 
sesión que hoy celebró una comi-
6ión especial de dicha Institución, 
aceptándose para ser festiva maña-
na. 
Se anunció además que Mr. Silk-
worth había vendido su puesto en 
dicha Bolsa, de la que cesarla de 
ser miembro. 
L a semana pasada, Mr. Silkworth 
anunció que dimitiría el jueves 28 
de Junio, no dando explicación algu-
na al presentar hoy su renuncia. 
Silkworth ha sido objeto de lu-
, rra. y que estaba resuelta a [indagación de la scausas que mot:-
U t i / * Lo •̂3 A^or a retlrarsa de varón la quiebra de E . M. Fullcr ^ a Püblit 
EL " D I A R I O " Y L O S D E -
SAFIOS D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
o f S c « I ^ ^ ^ L A MARINA 
HáfaT í.0daa 1118 noches, a las 
^bi;a í0,ra q,,e "egan lo= 
S l£LdeLhi odírecto, los re-
C ^ d e . l 0 S de8a,íos t**-
En nuestra annn-cUdnr» "vrira cortina 
dos d. , *sa hora los resulta-
^ t o i n t ' T ^ ' 9 Jl,<'Roa ^ 
* S ¡:n?UcoSdeSI>lertan 
**** 'coSi l"? corti°a, núes-
Chande prodactos, apro-
Ü**8 noticias eHPect.aci6n *™ 
^««tro nfiM, <lesP»ertan en 
^ente K ,CO qae 'ncesan-
5* Pa £ ^" , i la la cortl-
^ - ^ ñ o t i d S ^ d e ,as áN 
and Co. E n un juicio de bancarro-
t a celebrado la semana pasada so-
| bre esa quiebra, compareció como 
testigo sobre un check de 1517.50 
a su nombre, firmado por esa com-
paíiía. interrogándosele además so-
bre grandes depósitos en eflectivo 
en su cuenta corriente personal con 
un banco v en fechas en que se ha 
probado que la casa Fuller exten-
dió cheks por esas mismas sumas. 
Se espera oue Laurence Teedy 
substituya a Silkworth en la presi-
dencia, pues ha sido miembro de la 
Bolsa citada desde 1900, y ocupa-
do púestos importantes en diversas 
da sus comisiones. 
E L CONGRESO DE LA FEDERACION 
DE SOCIEDADES DE LA L I G A 
DE NACIONES 
N E G O C I A C I O N E S S E C R E -
T A S D E F R A N C I A Y 
A L E M A N I A 
E N L A C A M A R A D E LOS C O -
MUNES S E H A H A B L A D O 
A Y E R D E E S T A C U E S -
T I O N 
LONDRES, junio 25. 
El Prmer ministro Mr. Stanley 
Baldwin, contestando en la Cá-
mara de los Comunes a una pre-
gunta hecha por Mr. Randsay 
Me Donald, el jefe de la oposi-
ción laborista, manifestó que se 
había llamado su atención hacia 
un rumor relativo a las negocia-
ciones secretas entabladas entre 
el Aita Comisario francés en el 
Ruhr y ciertos alemanes, a fin de 
formar nn Estado separado del 
Rhin, agregando que el gobierno 
inglés no había recibido noticias 
que probasen la veracidad de ese 
rumor y que no sé pensaba ha-
cer manifestaciones a Francia a 
este respecto. 
: VIENA, junio 25. 
L a sección jurídica de la Feds-
1 ración de Ligas de Naciones, sa la 
, sesión pienaria celebrada estu ma-
I ñaña, discutió la proposición de los 
¡delegados argentinos respecto a cam 
i biar el nombre de la actual orgam-
zación, denominándola la Unión Muu 
i dial de Sociedades de Ligas de Na-
ciones, en la . mal, toda sociedad de 
i la Liga legalmente Incorporada se-
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
F L O T A N T E Q U E V E N D R A 
A L A H A B A N A 
DUNQUERQUE, Junio 27.. 
E l vapor "Belle France", se 
está equipando ahora para un 
viaje de exposición comercial 
a Centro y Sur América, bajo 
los auspicios del Primer Mi-
nistro y de los Ministerios in-
teresados, lo mismo que de 56 
prominentes Cámaras de co-
mercio. 
Entre los puertos compren-
didos en el itinerario de éste 
vapor figuran L a Habana y 
Veracruz. ^ 
GRANADA. Junio 25. 
Los toros dé la ganadería»de 
Concha y Sierra, que se lidiaron 
ayer en esta ciúdad dieron mucho 
Juego. Dominguín, Villalta y Bara-
jas quedaron superiores. 
POSADA MATA CUATRO TOROS 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , Junio 25. 
Los toros de la ganadería de 
Santa Coloma que se torearon ayer 
en esta plaza fueron Inciertos y no 
I muy bien presentados. Tanto Bel-
; montito como Fuentes Bejarano tu-
i vieron que retirarse a la enferme-
| ría, de suerte que a Posada le to-
có matar cuatro de ellos, consi-
| guiendo lucirse y cosechando mu-
chas palmas. 
L A CORRIDA EN MADRID 
MADRID, Junio 25. 
L a corpida que hubo ayer en la 
plaza de este capital fué bastante 
buena, a pesar de que el ganado de 
Concha y Sierra no demostró gran 
bravura, siendo fogueados tres de 
los toros. Maera demostró verdade-
ra vergüenza torera y fué ovacio-
nado, especialmente por su valor y 
habilidad ron las banderillas. En 
sus faenas de muleta fué en extre-
mo breve y al tirarse a matar es-
tuvo afortunado. E l cuarto toro lo 
pisoteó, pero después de retirarse i 
la enfermería durante un rato pudo 
volver al redondel. Marcial Lalanda 
estuvo superior en todas las fases 
de la lidia y especialmente con los 
palos, entusiasmando al público, y 
Pablo Lalanda hizo un derroche de 
voluntad y valentía, despachando a 
sus toros con todas las reglas del 
arte. 
L A NOVILLADA E N T E T U A N 
T E T U A N , Junio 25. 
Los novillos de la ganadería de 
Llórente resultaron pastueños y 
codiciosos, aunque uno de ellos fué 
devuelto al corral. Currillo estuvo 
hecho un maestro con la muleta pe-
ro muy desgraciado a la hora de en-
trar por uvas, hincando mucho en 
hueso. Aparicio estuvo valientísimo 
y quedó superior con el estoque. 
E L G A L L O H A C E SU P R I M E R A 
APARICION KN B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . Junio 2 5. 
Los toros de la ganadería del Du-
que de Veragua que se lidiaron 
ayer en esta plaza fueron grandes, 
gordos y nobles. E l Gallo, que to-
reaba por primera vez en Españn 
desde su viaje a los Estados Uni-
dos y Cuba, no logró lucirse más 
que en unas cuantas filigranas con 
el capote. E l mejicano Silveti estu-
vo magistral en todos los tercios, y 
Marques obtuvo una oreja por una 
gran faena que terminó con una 
monumental estocada. 
1 cuada del problema a que. tiene que 
| hacer frente España. 
C O R O N A C I O N D E L P R I M A D O D E 
- L A S ESPAÑAS 
T O L E D O , Junio 25. 
1.' S. E . el cardenal Reig, nuevo 
Primado de las Españas y Arzobis-
po de Toledo, fué consagrado en l i 
• Catedral ayer domingo, en presen-
cia de numerosos fieles, de varios 
arzobispos y obispos y de las auto-
ridades civiles y militares de la 
! provincia, así como de las munici-
pales. 
L a ciudad entera se hallaba em-
' pavesada y muchos "balcones esta-
• han adornados con artísticas guir-
naldas de flore». 
Los cadetes de la Academia de 
Infantería sirvieron de escolta al 
prelado. 
BL « o n s i m o NOMBRA U N N L E -
V O G O B E R N A D O R D E B A R C E -
L O N A 
MADRID, Junio 25. 
Después do prolongadas discusio-
nes se decidió hoy en el Consejo 
de JVlInistros el nombramiento del 
nuevo gobernador civil de Barce-
lona, para suceder al Sr. Barber, 
que presentó su renuncia hace días. 
Ño se manifestó quien ha sido el 
nombrado, pero se dice quo es un 
magistrado de nombradla a quien 
se ha pedido que tome posesión in-
mediata de su cargo. 
Por una información de carácter 
semi-oficial so ha sabido que el Sr. 
Avellón es el nombrado para el car-
go. No se ha podido sin embargo, 
confirmar la noticia. 
Antes de entrar en el Consejo, va-
rios de los Ministros, al charlar con 
los chicos de la prensa, desmintie-
ron los. persistentes rumores acerca 
de disensiones en el Gabinete, con 
respecto a la política que se debe 
seguir en Barcelona, indicando iró-
nicamente que hasta ahora los pro-
fetas que pronosticaron varias ve-
ces una crisis ministerial se han 
equivocado por completo. 
L A S INTENCIONES D E L G O B I E R -
NO ESPAñOL E N MARRUECOS. 
P A R E C E l ' O S I R L K ( \ P R O X I M O 
AVANCE 
MADRID, Junio 25. 
Gran curiosidad han despertado 
en los círculos parlamentarios y en-
tre el público los propósitos del go-
bierno respecto a Marrueco<», donde, 
según rumorea se propone efectuar 
un avance para asegurar las posiclo-' 
nes españolas. 
Muchos observadores indican que 
el nombramiento de Martínez Anido 
para Melilla no puede haber sido con 
el único propóstlo de establecer una 
iflministración civil, y el nombra-
miento de dos conocidos oficiales 
para mandar las tropas también se 
confldera indicación de la posibili-
dad de un movimiento de avance. 
Los batallones españoles, cuyo re-1 
greso se esperaba, permanecen toda-
vía en el protectorado; pero no hay 
Indicación oficial respecto a los po-
sibles operaciones. 
U N A G R A N T E M P E S T A D 
ST. PAUL, Minn.. Junio 25. 
E l temporal que se desencadenó 
en varias regiones del Noroeste cen- | 
tral a fines de semana, ha causado 
unas 20 muertes y grandes daños 
materiales, según afirman las noti- \ 
cia^ de carácter incompleto que 
aquí han llegado hoy. 
LA CAUSA CONTRA UN CAPATAZ 
DE PRESIDIARIOS 
ADMIRO LA PATRIOTICA OBRA 
QUE EN ESA ENTIDAD L L E V A N 
A HECHO SUS MANTENEDORES 
De nuestra redacción en Nueva York 
Hotel AValdorf Astoria, junio 25. 
KMa tarde visitó el Comité Pro-
Cuba al ilustre Presidente de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del 
j Besado, doctor Cosme de la Torrien-
te, en sus habitaciones del Hotel 
Rltz-Carlton, donde desde ayer se 
hospeda. 
lia visita del Comité Pro-Cuba a 
I tan prfesti^iosa personalidad ha pro-
l dneldo una iniproslón gratísima a 
í aquella benemérita Institución, que 
escuchó de labios del doctor do la 
Torrlentr los más efusivos elogios 
y las más halagadoras promesas de 
entusiástico apoyo. 
E l Presidente del Comité, señor 
Leoncio Sorpa. dló minuciosa cuesta 
de la ardua labor emprendida y tan 
brlllantcincnte llevada a efecto por 
esta institución, cuyos fundadores, 
con tanto patriotismo como deslntc-
réf, hicieron toda clase de sacrifi-
cios materiales para la celebración 
de las diversas fiestas por ellos rea-
II—dM en perenne homenaje a Cu- ; 
bat siendo de Justicia consignar que 
los Ingresos percibidos en concepto 
de cuotas, desde la creación del Co-
mité hasta el presente, solamente 
ascendieron a ciento ochenta y seis 
dólares, cantidad verdaderamcnlt-e 
insignificante, ni se compara con la 
«le los gastos que hubieron de ofec- ¡ 
tliarse y de los cuales, descontadas 
dos facturas aisladas que generosa-
mente pagaron de su bolsillo par-
t íleular los señores Horacio Rubens 
y Germán I/ópc/,. aun se deben cua-
trocientos cuarenta y un dólares con 
ochenta y nueve centavos. Y el Co-
mité, no sólo so gastó en tributo 
a Cuba algunos centenares de dóla-
res del personal peculio de sus Mlem 
bros Directores, slnó qne ni siquiera 
cobró ni un bninilde sueldo por su 
constante y enorme trabajo. 
Todo esto bn podido comprobarlo 
detalladamente el doctor Cosme de la 
Torrlenfe, para orgullo del Comité 
Pro-Cuba y muy especialmente de su 
Presidente el señor Leoncio Serpa, 
que tan acreedor se ha hecho al nná-
' nlm apoyo de todos sus compafrio-
tas. 
ZARRAGA. 
¿UN CAMBIO EN LAS SEÑALES? 
F R A U D E S Q U E P E R J U D I C A N 
A S U B D I Í O S D E BRIÍANIA 
LONDRES, Junio 25. 
Ronald Me Neill, el subsecretario 
| de Relacionerf Exteriores manifestó 
'boy en la Cámara de los Comunes 
j que altos funcionarlos del gobierno 
ingjés consuVtaráu probableanente 
• con el secretario del Tesoro ameri-
¡cano Mr. Mellón, a eu llegada a es-
! ta capital, sobre las supuestas In-
dignidades de qua han eido vícti-
mas varios súbditos ingleses al des-
embarcar en la Isla Ell is . 
L a cueetión fué planteada por el 
capitán Vizconde Curzon. miembro 
conservador por la División del Sur 
¡de Battersea, llamando la atención 
sobre lo ocurrido a un capitán de 
la marina mercante inglesa, cuyo 
i omhre no mencionó, a quién se] 
obligó o desembarcar en dicha isla 
0] 2P de abril y después de hacerlo' 
íntrar en una jaula con 30 extran 
jeros se le forzó a desnudarse para 
el examen médico, a pesar de que 
fu pasaporte estaba en orden y de 
haberle dich.i M cónsul americano 
que no le pondrían el menor obs-
táculo. 
Mr. Me Neill agregó que, no exis-
tiendo garantías de ninguna clase 
de que viajeros Inocentes no fuesen j 
objeto de esas molestias y vejado-1 
r.es, sólo podía repetirse por el me-' 
Jcr remedio para ios subditos de la* 
Gran Bretaña era no ir a los Esta-' 
dos Unidos. 
LA SUBASTA DE LA L I B R E R I A 
SARAH BERNHARDT 
ALCALDE Y FISCAL C R E E N QUE 
LA LINEA E R A MUY D E F I C I E N T E 
NUEVA Y O R K , Junio 2 5. 
Cuando dos carros de madera ca-
yeron de la estructura del ferroca-
rril elevado de Brooklyn, en una 
de las calles de más tránsito, resul-
taron d:ez muertos y 45 heridos. 
E l tren, que se componft de do* 
carros y que estaba lleno de tina 
multitud de mujeres y niños, sien-
do los hombres sólo unos cuantos, 
se descarriló saliendo de los rieles 
y haciendo trizas las vigas laterales 
que sirven de valla se mantuvo por 
un instante al borde de la estrac-
tura, mientras que centenares de 
transeúntes contemplaban la esce-
na, viéndolo desplomarse de lado, 
cayendo en el suelo y haciéndose pe-
dazos. 
Llevando consigo una verdadera 
madeja de alambres eléctricos, el 
tren chocó contra el pavimento en-
tre chispas azuladas y chasquidos 
eléctricos. Al surgir del interior d^ 
los carros los alaridos de terror de 
los pasajeros, muchos de los cuales 
se encontraban prisioneros entre los 
destrozos, las llamas se elevaron 
debajo de ambos wagones hr.ciendo 
retroceder a los que trataban do 
efectuar un salvamento. 
A los pocos minutos, doce bom-
bas de incendio y las ambulancias 
de la policía se habían abierto paso 
por entre el cordón dé espectado-
res. 
L a policía, los médicos de las am-
bulancias y los empleados del fe-
rrocarril, manejando las hachas 
con ansias febriles, lograron sacar 
a muchas de las víctimas. Se nece-
sitaron dos horas para limpiar los 
escombros. Edward Parcell, el mo-
torista, que se escapó sin un solo 
arañazo, fué detenido y acusado 
de homicidio después de un interro-
gatorio que duró más de una hora. 
Mientras, centenares de emplea-
dos ron 50 carros de salvamento 
quitaban los escombros que se ex-
tendían por la calle en unas 50 yar-
das cuadradas, el Alcalde Hylan. (íl 
fiscal del distrito de Dodd y la po-
licía iniciaron una investigación so-
bre la causa del siniestro-
Tanto el Alcalde como el fiscal, 
después de pasar una inspección a 
25 yardas de traviesas, convertidas 
en astillas por el accidente, anun-
ciaron que, a su juicio, éste se de-
bía a defectos de construcción en 
la línea. 
Aunque Barcell, el motorista, 
afirmó que había visto la señal dd 
pasada girar hasta ser de color ver-
de concediéndole paso, después del 
siniestro dicha señal estaba en rojo. 
E l Alcalde Hylan manifestó abioj--
tamente que alguien la había toca-
do con posterioridad al siniestro. 
E L NOMBRAMIENTO DE UN SUS' 
TITUTO A BARBOSA EN E L T R I -
BUNAL PERMANENTE DE 
A R B I T R A J E 
NUEVA Y O R K , junio 2 5. 
Slr Eric DcummonL secretarlo 
general del Consejo de la Liga do 
las Naciones, ha notificado a cuatro 
miembros americanos del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La Ha-
ya, que deben nombrar un nuevo 
miembro del Tribunal Internacional 
de Justicia. 
L a vacante causada por defunción 
del Juez Barbosa, del Brasil, debe 
llenarse, y el aviso se hizo por con-
dúcete del departamento de Estado. 
E L " L E V I A T H A N " EMPRENDE S U 
PRIMER VIAJE OCEANICO E L 
PROXIMO 4 DE JULIO 
MUCHOS HERIDOS AL DESPLO-
MARSE UNA PLATAFORMA 
L A K E C I T Y . Fia . . Junio 25. 
Thomas Walter Higginbotham. el 
capataz del campamento de presidia-
'rlos, encargado de darles de latiga-
zos, comparecerá mañana ante un 
jurado, acusado de asesinato por la 
j muerte de Martín Tabert, de North 
Dakota. 
No se cree que haya dificultades 
para obtener un Jurado y es pro-
bable que por la tarde se empiecen 
a examinar las pruebas existentes. 
""TUMULTO EN LOS COMUNES*" 
PARIS, junio 25. 
E l primer, día de la venta en pú-
blica subasta de la biblioteca que 
perteneció a Sar?h Bernhardlt fué 
un franco éxito, siendo el total Je 
69.187 francos. E l precio más ele-
vado se pagó por dos tomos con re-
tratos de hombres célebres y fecha 
de 1876, que se vendieron en 5.600 
francos. 
LOS B E L G A S A R R E S T A N AL 
CAPITAN DE UN SUBMARINO 
ría miembro p.or ese solo hecho. 
L a proposición .aunque vigorosa-
mente apoyada por el Conde Appon-
yi, ex-presidente del Consejo de Mi-
nistros húngaro, fué sometida a las 
¡deliberaciones de una comisión. 
DALLAS, Texas, Junio 25. 
Más de un centenar de perdonas 
eufrieron leiienes, algunas ¿c gra 
vedad, al desplomarse la platafor-
ma que ex:if¿ frente a la entrad i 
del teatro al aire íibre de Cycie 
Park, antes de empezar la represen-
tación. 
Unos 500 espectadores fueroa 
lanzados a ur:a dlrtancia de 15 pies, 
sin que hubicsa nlngona muerte. 
LONDRES, Junio 25. 
Robert Smillie, en un tiempo lí-
der minero, se sentó hoy por pri-
mera vez en la Cámara de los Co-
munes como miembro por Morpth, 
siendo saludado por los laboristas] 
que llevaban flores rojas en el ojal! 
Ls conservadores protestaron con-
tra la práctica de traer tal canti-
dad de flores a la Cámara y duran-
te bastante tiempo se produjeron es-
cenas tumultuosas y se cruzaron 
frases insultantes entre conservado-
res y laboristas. 
I/OS MALTRATOS SUFRIDOS PO-
NEN S UV1DA E N P E L I G R O 
B E R L I N , junio 2o. 
B1 capitán Han? Rose, comandan-
te del submarino alemán U-53, que 
asombró al mundo en octubre de 
1916, al aparecer Inesperadamente 
en aguas d-i Newport, R. I. ha si-j 
do arrestado por ¡os belgas, que lo 
han encartelado en Sterkrade. Así 
lo afirman noticias procedentes de 
la Cruz Roja iel Ruhr. asegurando 
que se encuentra en peligro de muer 
te por los malos tratos que ha su-
frido a manos de los soldados. 
Un delegado í.lemán de la Cruz 
Roja en el Ruhr comunica que es-i 
taba en la cárcel cuando el capi-
tán Rose, qua reside en Essen, fué' 
conducido a ella, siendo horrible-j 
mente maltratado, yendo esposado! 
y teniendo graves heridas en la ca-' 
beza. 
NUEVA Y O R K . Junio 25. 
Albert E . Lasker, presidente sa-
liente de la Shipping Board de los 
Estados Unidos, predijo, después de 
una conferencia con las autoridades 
de dicha junta, que el Levithan re-
formado, que regresó ayer de su via-
je de pruebas con un record mun-
dial de velocidad, saldría para su 
primera travesía trasatlántica el día 
4 de Julio con más dinero en pa-
sajes que ningún otro barco que 
haya salido de este puerto. 
Mr. Lasker dijo que la velocidad 
del Levithan había inducido a mi-
llares de viajeros a solicitar pasaje 
en su primer viaje al través del 
Atlántico. 
V E R E D I C T O EN FAVOR 
DE LAMBORN COMPAÑA 
NEW Y O R K , lunio 2 5. 
Un veredicto de $205.663 por da 
fos y perjuicios íaé sancionado poi 
el Juez Wilbur F . Booth en favot 
de "Lamborn & Co.", corredores de 
czucar de Ncv York, contra la "Los 
Cabin Producís Co." de St. Paul. 
L a compañía de Lamborn alegaba 
una infracción del contrato 
INGLATERRA AUMENTARA 
SU F U E R Z A A E R E A EN UN 
CINCUENTA POR CIENTO 
LONDRES, junio 25. 
Según los diarios de la mañana .o1 
gobierno anunciará hoy en la Cáma 
ra de los Comunes que ha decidi-
do aumentar ¿íus fuerzas aereas en 
un 50 por ciento. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 de 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
1 F M u 
T R A T E M O S D E A L G O . J ^ Z Z T 
Ix>s dos papazos que tan. Tlolenta-
nicnte le descargara A n t o l í n F i e r r o 
a l L e ó n de Mugardos en la noche del 
s á b a d o h a dado que hablar a m u c h a 
gente. No se conforman con l a bre-
vedad de l episodio, hub ieran que-
r ido que d u r a r a lo menos ocho 
rounds , como d u r ó l a feroz pelea en-
tre E l a d i o f o r r e r a y e l y a famoso 
4*Tabaco", que respondo a l nombre 
baut i smal de E s t a n i s l a o F r í a s , la 
que f u é , con muy buen acierto de-
c l a r a d a "tablas" por los jueces . O l a 
de l soldado D í a z con Antonio V a l -
d é s , e l semi f inal de la noche donde 
Be agotaron los dos pugil istas, y tam-
b i é n f u é dec larada por los jueces 
' 'tablas", en lo que yo no estuve de 
acuerdo, pues el soldado D í a z , a m i 
ju ic io , r e s u l t ó e l mejor de los dos 
combatientes, por ser el que p e g ó 
m á s veces y con mayor efectividad. 
L o s golpes de V a l d é s dieron casi 
s i empre s ó b r e la defensa del mexica-
no, e l que a su vez paso groggy a 
V a l d é s en el round in ic ia l , en e l ter-
cero y cuarto. E n e l qidnto round 
A'aldés l l e v ó sobre las sogas a l me-
xicano d e s c a r g á n d o l e varios golpes 
cortos (hooks) de derecha e izquier-
da , y u n par de uppercuts, s in lo-
g r a r hacer efecto en l a a n a t o m í a 
de l "chamaco" por falta de punch. 
Y los dos muchachos acabaron los 
diez rounds marcados en el progra-
m a e n c o n t r á n d o s e agotados a l f inal 
de l a j o r n a d a . Pero , repito, a m i j u i -
cio esa pelea f u é del mexicano, que 
ta l vez ha l la marcado a l g ú n " jab" 
menos que V a l d é s , pero é l s iempre 
sostuvo l a ofensiva y sus "punchs" 
h i c i eron blanco con m á s rudeza. 
P u e s sí , acabo de recibir u n a n ó -
n imo de uno que protesta indignado 
del principio y f in que tuvo e l star 
bout. E l que me escribe se a m o r t a j a 
con l a f i rma de " U n Suscr iptor an-
tiguo", que en este caso tiene la 
m i s m a val idez que s i se f i r m a r a 
" U n H i p o p ó t a m o V i e j o " . E s e indi-
viduo del a n ó n i m o dice que f u é una 
"pala indecente" l a que c o n v i r t i ó a 
"un coloso del c o l c h ó n en derrotado, 
y en victorioso a un mediocre del 
culto sa lvaje que ttuitos p r o s é l i t o s 
t iene por estas latitudes, etc., etc." 
Sue l ta a l a vez toda chuso de pestes 
contra los periodistas, los managert , 
y vat ic ina que*, dado lo Imbéc i l del 
p ú b l i c o , s e r á u n l leno la p r ó x i m a 
pelea en p r e p a r a c i ó n de F i r p o y F i e -
r r o . 
A m i lo que me d á un tufil lo m u y 
m a r - í i i o del que tales t o n t e r í a s es-
cribe r- :\ i .n "despechado", u n pat-
tidario de A n d r é s B a l s a que BC en-
cuenti i i u e r d o en su honr i l la part i -
cu lar . S i " U n H i p o p ó t a m o V i e j o " j 
tuviera s iquiera nociones de lo que 
es e l bo ico , s i conociera algo d.» b is - j 
toria de sus grandes f iguras, s a b r í a | 
que el ac tual c a m p e ó n del mundo 
en el p >o completo, J a c k Demp^ey. 
ha dado V E I N T E Y CISVO K N u C K - ; 
O U T S AJ i C O M E N Z A R felj P R 1 M K U i 
R O U M ) de?de su comienzo de p i i j í i - | 
l i s ta el a ñ o 1915 a l a f9cha, y arte-j 
m á s cr. c i segundo y tercer r o u n d , 
h a mandado mucha gente a la cama. 
A l mismo J a c k IXempsey lo n o q - i e ó ; 
J i n u n F / j n n en el inicio del pr imer j 
round el a ñ o 1917. 
E l formidable mulato de X e w O r - , 
leans, l i a P a n t e r a Negra, H a r r y 
W i l l s , t iene anotado a su favor 
D I E Z K N O t - K O U T S E N E L P R I M E R 
R O U N D . E n cambio el ú n i c o que lo 
n o q u e ó a é l f u é S#im E a n g f o r d y ne-
c e s i t ó 19 rounds p a r a esa labor en 
el a ñ o 1916. Tenemos a otro g r a n 
noqueador en el peso completo que 
se l l a m a B i l l B r e n n a n , una de l a s ' 
v í c t i m a s m á s recientes de L u i s A n -
gel F i r p o , que ha dado nueve k n o c k -
outs en el comienzo del pr imer round, 
veinte en el segundo, dieciseis en e l 
tercero. E s decir que cuarenta y 
cinco contrarios no los ha dejado 
pasar del tercer round, acabando con 
ellos por l a v í a del s u e ñ o . 
S e r í a muy largo de re latar l a l i s -
ta interminable de boxeadores, to-
dos de carte l , que han puesto fuera 
de combate a sus contrarios en e l 
round in ic ia l de la pelea. Y s in em-
bargo a nadie se le o c u r r i ó entre los 
mil lones de f a n á t i c o s del r ing , que 
existen en el Norte decir y escr ib ir 
que todas esas peleas tuvieron un 
f ina l fraudulento, que eran produc-
tos del "chivo" de las combinacio-
nes de todos los que h a b í a n de a l -
guna m a n e r a intervenido en e l las . 
L o que pasa es que para sor f a n á t i -
co del boxeo, como de cualquier otro 
^port, hay que educarse, que tener 
una p r e p a r a c i ó n adecuada para des-
p u é s darse cuenta de lo que se va 
y poder "digerir" las cosas. No bas-
ta con pagar el asiento que se va 
ocupar frente a l r ing . 
H a y que saber p a r a q u é se e s t á a l l í 
sentado. 
G U I L L E R M O IM. 
Señor Cronista de Sports .—DIARIO 
D E L A MARINA.—Ciudad. 
Muy señor mío : 
Ruego a usted dé cabida en su ame-
na sección a la adjunta carta, moti-
vada por la que publicaron reciente-
mente Antonio Valdés y su manager, 
aduciendo que era preciso, para medir 
el calibre de dicho boxer, traerle con-
trarios de los Estados Unidos. 
Gracias.—Santos y Artigas por Pa-
blo Santos. 
ESTA T A R D E L L E G A E L JOSEITO G A R C I A P I D E L A 
CICLON D E N E W Y O R K R E V A N C H A A M I K E ROJO 
E n el Orizaba, de l a l í n e a de w a r d , 
l l e g a r á J i m m y Montgomery, 
p r e s e n t á n d o s e esta m i s m a 
tarde en la A r e n a C o l ó n 
Sai lor M a r t í n c o n f í a 
en el tr iunfo 
Sr. Lüis Pargas.—Ciudad 
Muy señor mío: 
Entendiendo, por la visita que usted 
me hizo, que es el manager de Anto-
nio Valdés, o por lo menos, el encar-
gado de matchearlo, y habiendo leído 
en algunos diarlos su af irmación de 
que es preciso traer peleadores ame-
ricanos, para medir el calibre de An-
tonio Valdés, le hago estas l íneas, pa-
ra ofrecerle a su protegido una pelea 
con Carlos Fraga, peleador de su pro-
pia división, en las más liberales con-
diciones. 
SI Valdés no acepta esta proposición, 
habrá motivo para pensar que no es 
solamente para medir el calibre de 
dicho peleador, para lo que se traerán 
peleadores americanos, sino también 
para rehuir el encuentro con boxeado-
res cubanos, capaces de darle una 
magnifica pelea. 
Esperando sus noticias en breve, 
es suyo atentamente.—Pablo Santos, 
de Santos y Artigas. 
L I G A N A C I O N A L 
G A N A R O N L O S BRAVOS 
B R O O K L Y N , junio 25. 
Dnzy Vanee abanicó a 6 de los B r a -
vos hoy pero de vez en cuando le h i -
cieron 12 hits y ganó Boston 7 a 4. 
Ano ración: 
BoslOT m 021 200 020 7 12 l 
Brooltlyn 200 001 001 4 10 4 
Ba.nes y E . Smith; Vanee y De Be-
r r y . 
Hay un interés considerable entre 
nuestros fanáticos, por conocer al pe-
leador americano que ha de enfrenta^ 
se con el campeón cubano, Santiago 
Esparraguera, cuyos triunfos recientes 
han hecho preciso buscarle contra-
rios en los Estados Unidos. 
Montgomery, de quien dijo reciente-
mente la Comisión de Boxeo del E s -
tado de Xew York, es uno de los 
rought fighters más temibles, y ha 
merecido de los fanát icos el apodo de 
"Ciclón de Xew York", sus peleas han 
sido siempre decididas por la vía so-
porífera, y nadie, ni los mejores pe-
leadores con que se ha enfrentado, 
ni el propio Mike McTigue, campeón 
del mundo, han podido arrojar al sue-
lo a este coloso del ring, cuya resisten-
cia o wind, es algo admirable. 
E s t a tarde a las doce, l legará en el 
"Orizaba", de la linea Ward, por la 
Terminal de San José, y por la tarde 
aparecerá en público, haciendo tral-
ning contra Charol, Cárdenas y Sailor 
Martín, para su pelea del día prime-
ro, en la Arena Colón. 
E l muchacho matancero que fué no-
queado por Mike Rojo en el cuarto 
round de su pelea a seis en el Sta-
dium de Marina, en la noche del sába-
do últ imo, reta por este medio, en un 
match de revancha a Mike Rojo, pues 
I no desea volver a Matanzas sin de-
! mostrarle a su vencedor que aquello 
i fué un momento, de suerte, pero nun-
> ra de superioridad. Jose í to García se 
I encuentra hospedado en el hotel " L a s 
! Villas", donde espera recibir la acep-
i tación de Mike Rojo de este su reto 
formal de revancha. 
L A COMISION D E BOXEO 
A P R U E B A E L M A T C H 
1 V I L L A R D - F I R P 0 
E N E L P A R T I D O E S T E L A R J U G A R O N M O y 
B I E N L O S D O S M A T R I M O N I O S 
N O S E P U E D E D E C I R Q U E U N O D E L O S C U A T R O A S E S L Q u , 
C I E R A M E J O R Q U E L O S O T R O S . — E N E L V I R G I N A L S E R e a 
L I Z O U N T E T E A T E T E T R A G I C O . ^ 
K l d Cárdenas, uno de los peleadores 
cubanos más experimentado, se enfren-
tará en el semifinal contra Sailor 
Martín, el americanito rubio que F ie -
rro noqueó en un round, y que ahora 
demostrará la diferencia que existe en-
tre pelear con un hombre de su mis-
mo peso, y dar cincuenta libras de 
ventaja. 
Horellou Ivés , el callente francesi-
to de las trompadas locas, se enfren-
tará con Agust ín Lll lo, el vencedor de 
Otis Hurst, y un fighter de muchas 
condiciones. L a pelea, parece cómica 
de lejos, pero bien puede acabar de 
un modo trágico si los puños del 
francés hacen un buen blanco. 
G-ANARON L O S ROJOS 
Los Jonrones de Hergrave y de Dun-
CH1CAGO, junio 23. 
can hicieron que los rojos del Cincin-
na<l cogiesen la delantera y derrota-
sen i l Chicago 6 a 5, hoy. 
Anotación: 
Cinc:nnatl. . . . 100 202 100 6 10 1 
Chicago 800 010 010 6 10 1 
Benton y Hargrave; Kaufmann y 
O'Farrel l . 
L I G A A M E R I C A N A 
G A N A R O N L O S Y A N K E E 3 
B O S T O X , junio 25. 
New York ha ganado 3 consecutivos 
al Boston con el de hoy cuya anota-
ción fué de 14 a 6. 
Anotación: 
N E W YOR2C 
V C H O A E 
W t t , cf 5 2 3 4 0 1 
Dugan, 3b 4 1 1 1 1 0 
Ruth. Jf 4 2 2 5 0 1 
| Pipp. i b . 4 0 1 9 0 0 
Meisei , rf 6 2 2 2 0 0 
Ward, 2b 4 1 2 2 2 0 
Scott, ss 5 2 2 2 4 0 
• Hofmann, c 4 2 2 2 1 0 
J o - « s p 4 1 1 0 0 0 
Shawkey, p. 1 1 1 0 0 0 
D E M P S E Y S E D E D I C O 
A L D E S C A N S O 
G A N A R O N L O S P I R A T A S 
S T . L O U I S . junio 25. 
Oportunos hits dieron al Plttsburgh 
su segunda victoria sucesiva sobre el 
St . Louis hoy 3 a 1. Fred Toney que 
el sábado anunció que abandonaba el 
basrlnl l después de una dlsccusión con 
Torpcrcer vo lv ió a l juego hoy. 
Anotac ión: 
Pittih'irgh. . . 100 000 020 3 8 0 
St . Louis . . . . 010 000 000 1 9 1 
Humilton y Gooch; Haines y Alns-
mith. 
L a s peleas comenzarán de manera 
invariable, a las nueve en punto de 
la noche, con un aperitiva a base de 
K i d Guanajay y Julio Oxamendi, dos 
enanos del ring, que darán una buena 
pelea, del gusto á» nuestros aficiona-
dos. 
L a s entradas se pondrán a la ven-
ta mañana, en las taquillas de la Are-
na Colón (Parque Santos y Artigas) 
para que los fanát icos puedan adqui-
rir anticipadamente los mejepres pues-
tos y evitar las molestias de las aglo-
meraciones a úl t ima hora. 
El ' T r e s P a l m a s " g a n ó en 
Matanzas con u n s ó l o h i t 
Totales. 41 14 17 27 8 2 
DOSTON 
V C 11 O A E 
Mitchell, ss . . 
Coliins, cf. . 
F l i g ó t e a d , r f . . 
Bums, I b . . . . , 
Harris , If . . . 
D^vonner, c . . 
Shanes, 3b. . . 
F.^wster, 2b. ,„ 
Piercy, p. . . . 
Ploinich, Z . . . 
Murray, p. . . 
O'Dóul. Z Z . . . 




G R E A T F A L L S , Junio 25. 
Jack Dempsey, el campeón del mun-: 
do, e s t á ya pronto a comenr:r la ú l t i - , 
ma etapa de su preparación para de-1 
fender su titulo contra Tommy Glbbons. í 
en Shelby del miércoles en ocho. Jack [ 
disfrutó hoy de un día de completo des-1 
canso abandonando el campamento y 
pasando el día en la ciudad. 
E l campeón era el blanco de las mi-
radas de los curiosos en cualquier pun-
to en que Be hallaba pero aceptaba las 
situaciones con buen humor sin mani-
festar la nerviosidad o el espíritu i rr i -
tado t ípicos en él diez días antes de 
un match de campeonato. L legó hasta 
chotear a varios periodistas que se 
egruparon a su alrededor frente a un 
hotel haciéndole preguntas sobre el nú-
mero de rounds que piensa dure la pe-
lea, i 
"Ustedes son entendidos en el boxeos 
y debían saber m á s de eso que yo,,, 
les -dijo con una sonrisa amistosa. "Al- i 
gunos de ustedes han escrito que no 
estoy en buen estado y que no se bo-
xear. ¿Cómo, pues, esperar, quo un bru-
to agresivo como yo les enseñe algo? 
¿Gibbons? Pues me dicen que es un bo-
xeador muy rápido y que pega duro co-
mo la coz de una m u í a . Si es asi, será 
una buena pelea. Una pelea es una pe-: 
lea. Esto es todo lo que les puedo decir", j 
E l campeón declaró que nunca se ha-
bla sentido mejor. 
G A N A R O N L O S G I G A N T E S 
XT^W Y O R K , Junio 25. 
Los Gigantes de Xew York se rea-
nimaron en el 9o. hoy para capturar 
un ta^go al Flladelfia 11 a 10. 
Anotación* 
r i L A D E L P I A 
V C H O A E 
Mokan, cf. . . . . . . 6 2 1 8 0 0 
ParKinson, ss 2 0 1 1 5 D 
WiiMams, xx. . .. . . 1 0 0 0 0 0 
Wrlxhtstone, ss. . . 0 ó 0 0 0 0 
Walker, r f . i . . . . . 4 1 0 3 0 0 
Ti«iney, 2b. 5 2 4 2 4 0 
Lee, if 5 1 2 0 0 0 
Henline, c. . 5 1 2 1 1 0 
Holke. -b 5 1 2 8 0 b 
Rapp. 3b. .. 5 1 3 2 1 0 
Hearl. p 2 0 0 0 0 0 
Mitcliell. p . .. ,.. ,, 1 0 0 0 0 0 
Wllson, xxx 1 1 1 0 0 0 
Hubbeil, p . .. . . , „ ,« 0 0 0 0 0 0 
Glr.zner, p 0 0 0 0 1 0 
Matanzas, junio 24, 1923. 
J u a n R a m ó n Alonso, que sust i tu-
y ó a Sony en el primer episodio, ato-
m i z ó a loe bateadores del Tree P a l -
mas, empleando l a bola submar ina , 
ps tvucó a ocho, y no p e r m i t i ó , n i hit , 
n i carrera en los siete un tercio 
innlng, que o c u p ó el box. 
L a victoria de los palmistas, se 
debe principalmente a la mala suer-
te de los Rojos . Un error del out-
fielder L u j á n . combinado con los 
errores del short stop y el hit del 
catcher G á m l z . f u é la pr incipal cau-
sa de l a derrota de loa Rojos . 
V é a s e el score a c o n t i n u a c i ó n : 
M A T A N Z A S 
V . C . H . O. A . E . 
J E R S E Y C I T Y , junio 25. 
L a Comisión de Boxeo de la Xueva 
Jersey dió hoy su aprobación oficial 
al match que el 12 de Julio tendrá 
lugar entre Jess Wlllard. excampeón 
del mundo, y Luis Angel Firpo, el gi-
gante argentino, después de haber pa-
sado el primero por un examen espe-
cial para probar que su estado f ís ico 
le permite encontrarse con el sud-
americano . 
Tres facultativos comisionados por 
la Comisión sujetaron al gigante de 
Kansas a un examen detenido y ml-
nucicMRo que duró 45 minutos, firman-
do después una declaración en la que 
se manifiesta que es tá libre de todo 
defecto f í s i c o . 
L a Comisión estaba representada 
por Thomas T . Kildul l , inspector del 
Condado de Hudson. 
E l doctor Lemmerz, en cuya ofici-
na se efectuó el examen, en presencia 
de varias docenas de periodistas y de 
fotógrafos , caracterizó a Wil lard de 
un soberbio ejemplar de la rara hu-
mana. 
Hl excampeón parecía estar en es-
pléndido estado, pesando 246 libras, o 
dos menos que cuando dió un knock-
out a Floyd Johnson, el jovtn boxea-
dor de lowa, en el estadlum de los 
Yankees, hará unas seis semanas. 
"Espero que la pelea con Firpo sea 
muy regida, "dijo Willard en respues-
ta a una pregunta sobre el próximo 
match; "pero estoy seguro que le ga-
naré . Y a saben ustedes que nunca lo 
he visto en el ring, pero me dicen que 
es muy fuerte y agresivo. SI es asi, 
estoy pronto para todo lo que quiera." 
Firpo establecerá mañana su cam-
pamento de preparación en Long 
Branch, trabajando bajo la dirección 
de su veterano entrenador, Jimmy De 
orest. Pesa ya las libras con que en-
trará en el ring, o sean unas 218. E n -
tre sus sparring partners figuran 
Jack McAuliffe, a quien noqueó en el 
Yankee Stadium, y B i l l Tate, boxeador 
de color, grande y muy fuerte. 
Wll lard y Firpo desde hace a lgún 
tiempo llegaron a un acuerdo co î Tex 
Rickard, el empresario de su match, 
s e g ú n el cual el ganador del mismo 
f irmará un contrato para disputar el 
campeonato a Dempsey, si es que é s -
te lo defiende con éxito contra Glb-
bons el 4 de julio. E l acuerdo se re-
dactará y será firmado en la actual 
semana. 
D e l f í n , rf. 
L u j á n , cf. . 
C á r d e n a s , c. 
P i t a , lf. . 
P é r e z , 3b. . 
Ol iva , 83. . 
T r é m o l s , 2b. 
Del Sol, I b . 
Sony, p. . 
Alonso , .p . . 
2 10 
Totales 35 8 24 11 4 
T R E S P A L M A S 
V . C . H . O. A . E . 
Totales. 42 10 16x25 12 0 
B E R N S T E I N B A T E A J A C K S 
38 6 12 27 V 
Z bateó por Plercy en el 7o. 
ZZ os teó por Murray en el 8o. 
Anotación por entradas: 
Xew York. 
Boston. ' . 
001 001 705 14 
000 002 220 6 
Sumario 
Ttvo base hits: Jones, Witt (2), Hof-
mann. Collns, Devormer. Three base 
Ihts: Hofmann. Meusel. Stolen bases: 
Measel (2) . Sacrifices; Hofmann, Du-
gan. Pipp. Double play: Ccott to Pipp. 
L c f t on bases: Xew York 9: Bostton 7. 
Bas» on balls: off Jones 2; off Pler-
cy 5; off Fullerton I . Struck out: by 
Plercy 3; by Shawkey 1. Hits: off Jo-
nes 11 en 7 2-3 innings; off Shawkey, 
1 <m 1 1-3 innings; off Piercy 11 en 7 
Inn'ngs: off Murray 1 en 1 innings; off 
Fuller'.on 5 en 1 Innlng. Wild pltcher 
Piercy . Pasged ball Hofmann. Wln-
ninp pltcher Jones. Losing pitcher, 
Piercy . Umpires Connolyy y Owen. 
Tiempo: 2:09. 
F I L A D E L F I A , junio 25. 
Jack Bernstein el champion júnior d» 
peso ligero, dió esta noche un knock 
out al australiano Freddy Jacks en el 
quinto round de un match a ocho que 
s irvió como úl t imo preliminar a l boyt 
de ocho rounds entre Mike Me Tlgue 
el campeón de peso conyjleto ligero y 
Tommy Lougham de Flladelf ia. 
Es t e últ imo ganó por puntos al c a m -
peón según la opinión de la mayor ía 
de los cronistas deportivos quienes solo 
le concedieron la ventaja en dos rounds. 
Con excepción del sexto y del sépt imo. 
Me Tlgue boxeó muy flojo y sin ener-
gía y Lmighran lo golpeó casi a man-
salva . 
X One out when winnlng run was 
score.d. 
X X bateó por Parkinson en el 8o. 
X X X bateó por Mitchell en el 8o. 
N E W Y O R K 
V C H O A E 
Pedelmonte, ss. 4 
Borges , I b . . . 4 
V a l d é s , 3b. . . 4 
V i l a r ó , 2b. . . 2 
G á m i z . c. . . . 4 
Correa , rf. 
L ó p e z , cf. 
Q u i r ó s , lf. 









E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
U E A Y E R 
L I G A X A C I O X A L 
Xew York, 11; Flladelfia, 10. 
Bos.on, 7; Brooklyn, 4. 
Cincinnati, 6; Chicttgo, 5. 
Plttsburgh, 3; San Luis , 1. 
L I G A A M E R I C A X A 
Xew York, 14; Boston, 6. 
Flladelfia, 3; Washington, fi, 
San Lui s . 9; Cleveland, 4. 
Chicago, 7; Detroit, 1. 
'STADO D E L O S C L U B S 
27 1 27 18 
G A N A R O N L O S A T L E T I O O S 
F I L A D E L F I A , Junio 25. 
Hommel estuvo en buena forma hoy y 
counuvo al Washington en 5 hits dis-
persos, ganando lo» Atlétl'cos. 
Anotación: 
Washington. . .. 000 000 000 0 S 2 
Fl ladelf ia . . . M 002 100 OOx 8 7 0 
Hollingsworth, Russell , Zachary y 
Rua l ; Rommel y Bruggy. 
Baneroftt, ss . ... „ 4 1 1 2 3 l 
Jackfon, 3b 5 2 3 0 1 0 
F n s c h . 2b. w . .. 4 2 3 3 2 0 
Meusel. lf w 4 2 1 0 0 0 
Young, rt. 4 1 2 4 0 0 
Kelly, ib . . 4 1 2 9 1 0 
OConnell , c f . , , . , - 4 0 1 3 0 0 
Gowdv. e ,* 4 1 1 6 1 0 
Xehf. p 2 1 0 1 1 1 
Ryan. p . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Steugel, x. „ ,« ,.. 1 0 0 0 «0 0 
Scott, p 0 0 0 0 0 0 
Totales., . .. 35 11 14 27 9 2 
Z bateó por Ryan en el 8o. 
Anotación por entradas i 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Matanzas . . . 000 101 000—2 
T r e a P a l m a s . . 120 000 OOx—3 
Sumario 
Bases por bolas: por R o d r í g u e z 
5, por Sony %, por Alonso 4. 
S truck outs: por R o d r í g u e z 3. por 
Sony t , por Alonso 8. 
Stolen bases; L u j á n 1. 
Sacrifice hi t : R o d r í g u e z 1. 
Pass ba l l : por G á m i z 1. 
Sony 1,2|3 inlng, 3 carreras , 1 hit; 
Alonso 7,113 inings 0 carreras , 0 hits. 
Tiempo 2 h. 10 m. 
Umpires: P é r e z y F a l l d e . 
Scorer: C . D o m í n g u e z . 
L I G A X A C I O X A L 
G. l \ Ave. 
Xew Vork 41 30 0 72 ' 
Plttsburgh 35 23 603 j 
Clrcinnatl 34 25 576 j 
Chicago 34 30 531 i 
Brookiyn 30 29 508 
San L u i s 31 31 5po 
Boston 20 42 323 
Flladelfia 17 42 288 | 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
Xew York 39 21 650 
Flladelfia 33 27 650 
Cleveland 32 29 525 
San L u i s 29 30 492 
Washington. . 28 32 467 
Delro t 28 32 467 
Chicago 25 31 446 
Bos-on 21 33 3S9 
L a f u n c i ó n de anoche en el P a l a -
cio P a m p l o n é s i u é dedicada Integra 
para .evantar algunoe dineros para 
el pelotari Claudio , que es de supo-
ner ios necesita, y en alto grado^ de 
a h í que eus c o m p a ñ e r o s de faenas y 
la empresa del Nuevo F r o n t ó n acu-
dieran s o l í c i t o s a prestar ayuda a 
tal quebranto. Por eso se le d ió el 
beneficio, sr le hizo la propaganda, 
aunque muy corta, y se le l l e n ó la 
caea . 
E n el pr imer partido se Jugó muy 
buena pelota, pero en el segundo se 
J u g ó m á s , eso si fué cabalmente emo-
cionante, un juego donde los cuatro 
que lo integran hacen los mayores 
esfuerzos por lucirse, por sa l ir to-
dos por la puerta grande, es muy 
Je tenerse en cuenta^ para poder y 
saber darle a cada uno la parte de 
gloria que le corresponde. 
M A R C E L I N O E S T U P E N D O 
C a d a vez que la oportunidad se 
presenta para decirlo lo digo sin ro-
deos, y lo repito una y otra vez, Mar-
celino es el pelotari que juega con 
m á s consistencia sobre el asfalto, 
u^ia y m i l veces que sa lga a pelotear 
lo hece siempre igual , superior en 
grado superlativo, eso es todo. Y 
digo "sto, porque anoche hizo que los 
f a n á t i c o s le a l fombraran de sombre-
ros la cancha a l sal irse de cauce por 
lap m a g n í f i c a s f i l igranas que el í n -
clito zaguero estaba trazando sobre 
el f i ro gris del asfalto. E s t e partido 
—estoy hablando del s e g u n d o — f u é 
pegoteado por las parejas de Ir igo-
yen mayor y G u t i é r r e z trajeados de 
color a r m i ñ o , y G a b r i e l con Marce-
lino en ropas a lmendar i s tas . 
E M P A T E S Q U E D A N E S C A I X ) -
F R I O S 
E s o se puede decir de los empates 
nueve, que f u é el pr imero, del 10t 11 
y 12, todos ellos real izados dentro 
de los, mayores esfuerzos y entusias-
m e s . E n la arrancada del partido se 
van delante los blancos con cuatro 
tautos, van a l uno y a l dos los 
azules, a l cinco los a r m i ñ o s , y as í 
se pelotea hasta igua lar a 9, que es 
por una pifia de Ir igoyen , debido a l 
Juego que hace Marcel ino que para 
ganar ese tanto tuvo que engarzar 
cinco bote-prontos, lo que hace que 
el p ó n l i c o entusiasmado le arrojo mil 
sombreros a l asfalto. 
¡ M U C H A P E R O M U C H A P E L O T A 
V A S C A 1 
1 t e spués de Igualar en nueve G a -
briel hace un remate de Izquierda y 
dos paredes que pica en el mismo 
bordo del asfalto y sa l ta la bola so-
bre el padre de los Intendentes y 
l lega alborozada hasta las desigua-
l e í cabeza» de los espectadores de 
los tendidos. Instantes seguidos 
Marcel ino manda la pelota al col-1 
c h ó n a l hacer un encestamlento d i -
f íc i l , el p ú b l i c o le aplaude a r a b i a r . 
Coloca Marcelino y pifia Gabrie l una 
de reliorde, y se rea l i za el tete-a-tete 
n ú m e r o once. Marcel ino manda a l a 
f r a n j a a l ta , una fal ta , por no haber 
podido devolver de mejor manera, 
Irirroyen mayor comete una pifia al 
p a j a r e rozando una mariposa por 
el reborde de -a cesta y continuar 
la mariposa cancha abajo, ese f u é 
el empate a 12, que s e r í a el ú l t i m o de 
la noche. A q u í los blancos toman 
alientos, se crecen, y hacen una 
tantorrea de cinco cartones y se 
p lantan en 17 . 
Y todos estos tantos no crea el 
lector que se llevan a la a n o t a c i ó n 
de manera indiferente, nada de eBj, 
la pelota que se juega para moyer 
esJ'S tantos, para que el semaforista 
Robust iano cambie loe discos en lo 
alto de sus ventanas, é s senci l la-
' mente escalofriante. Y así contimi 
los uos matrimonios a s o m b r i ó 8 
las multitudes, y estando los hf. * 
en 27 por 19 los azules, emnrl^0* 
é s t o s una recia ofensiva y har 5 
cartones mientras los bl¿nco- 8 
l o r i a n anotarse el tanto «8 8010 
colocada de Gut iérrez . E n estó r0r 
t i érrez comete una pif¡a en ° 'fu-
la .me Gabrie: le pone pegada a , 
parea y se ^an los azules al • 
2 7 a tfos cartonee de ¡oe blanco, ^ 
latáxi . lose el poobo de los tenedor 
d^ boletos azules, moviéndose Ü 
ejercito (Ir boinas rojas, pero t j 
en vano porque el ca ta lán m a y o r 7 ° 
ge ia pelota y io~ra colocarla en ! l 
r i n c ó n de los s u e ñ o s , la enchub i 
duerme a l pegar con ella en esa n a / ' 
te ni iMerio-a de la pared del rebmo" 
y «3 completan los 30 tantos par» . i 
co'or blanco. 
M U C H A S I G U A L A D A S E X E L 
V I R G I N A L 
Se d i s t i n g u i ó el primer partl ío de 
la noche, m á s que por otra cosa, por 
la enorme cantidad de igualada» 
que en él tuvieron lugar. Ello de-
muestra que f u é peloteado a la ca-
j a , que los tantos se sucedieron pe-
lo a pelo, que el semaforista tuto 
mucho trabajo desde lo alto de su 
f a r o l a . L o s matrimonios que inte-
graron el partido fueron Unzueta y 
Vega, trajeados de color blanco, y el 
doctor T a b e r n l l l a con Cazáliz m . 
A s í f u é matcheado ese partido por 
el padre de los Intendentes ,don Mi-
guel de Art fa , un experto en estot 
graves asuntos de la pelota vasca. 
L a s igualadas dieron comienzo en 
el tanto 1, d e s p u é s en el 10 lograron 
los blancos alcanzar a los almenda-
ristas en plena carrera . Unzueta y 
TaborniHa se baten como dos leones 
en los cuadros alegres y las iguala-
das se suceden con la frecuencia de 
las olas del m a r . Desde en 16 ai 24. 
excluyendo el 23, igualaron eetu 
dos parejas , terminando con un car-
t ó n blanco como tanto deflnltlTo 
del oartidot Como se ve, hubo igua-
lada t r á g i c a en 24. y q u e d ó a discu-
tirse la victoria en un solo cartón 
que c o r r e s p o n d i ó por suerte al ma-
trimonio de Unzueta y Vega . 
U n gran partido. 
O . P . 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A O F I C I A I . F A X A LA 
P U N C I O N S E HOY MARTES 38 
A ZiAB 8 12 D E I.A NOCHB 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS; 
TTnzneta y Goenaga, tolancoa 
contra 
Ag-niar y Blenner, «inlM. 
A tacar blancos y aantoi del 9 13. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A « TANTOS: 
Gómez; Caaállz mayor; Anaol»; 
IrlgoyaB. menor; Marcelino y Mtrtía. 
SECJUNDO P A R T I D O A 80 TANTOS: 
Cazáliz mayor y Ansola, bUncos 
contra 
Irigoyen menor y Gómez, aznlez. 
A sacar blancos y azules del 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS: 
Echeverría; Gabriel; Altamlra; 
EguUuz; Cazáliz menor y Outérrei. 
t O S PAGOS D E ATBR 
P r i m e r part ide 
B L A N C O S 
U N Z U E T A T V E G A . Llevaban U bo-
•etoü. 
L«. sassules eran Tabernllla T c"'' 
liz 111; se quedaron en 24 tantos f HT 
vao.in 43 boletos que se hubieran Pa-
gado a f2.94. 
$ 5 . 0 4 
Flladelf ia. 
New York. 
100 200 070 10 
007 100 003 11 
Sumarlo 
P E R D I E R O N E O S T I G R E S 
D E T R O I T , junio 25. 
Red Faber estuvo en buena forma 
hov y derrtó al Detroit 7 a 1. 
Ano'ación: 
ChK-ago 000 103 102 7 )2 0 
De'ro't 000 000 001 1 6 3 
Fpl^er y chalk; Holloway, Johnson y 
B a t s l c r . % 
P E R D I E R O N JMOS I N D I O S 
C L E V E L A N D . Junio 25. 
Se. Louis sacó a Morton del box en 
el 7o. innlngr y derrotó al Cleveland 
9 a 4. 
AAnotac lón: 
St Loula 000 016 002 9 14 2 
Cleveland. . . . 010 001 020 4 11 « 
1 Oanforth, Shocker y Severeld; Mor-
ton, Metevler, Shaute, Boone y O'Nelll. 
Two base hits, Henline. Parkinson. 
Frlsch, Holke, Tlerney, Bancroft. 
Three base hits, Gowdy, Lee, Jackson. 
Home run: Tlerney. Stolen bases: K e -
l ly . Sacriflces: Bancroft, Hubbeil. Dou-
ble play: Parkinson a Tierney a Holke. 
Leí», on bases: New York 6; Flladelfia 
9. Base on balls: por Nehf 2; por 
Ryan 1; pro Head 3; por Hubbeil 1. 
Struck out por Neht 3; por Ryan 1; por 
Scott 1 • por Mitchell 1. Hits off Head 
6 en ií Innings; off Mitchell 3 en 4 In-
nlnps; off Hubbe.l 2 en 1 (none out n 
9tli.); off G'.azner. 3 en 1-3 of an in-
nlrsr: off Nehf 13 In 7 2-3 Inninps; off 
Ryan 1 in 1-3 of an Ining: off Scott 2 
In 1 r.ning. Hl» by pltcher, by Mlt-
ch-ll íYoung) . Winnlng pltcher Scott. 
Losing pltcher Glazner. Umpires Mo-
ran y Hart . Tiempo: 2:28. 
S U S P E N S I O N D E U N P I T C H E R 
D E L C H I C A G O A M E R I C A N O 
C H I C A G O , junio 25. 
E l pltcher Charles Robertson. de las 
Medias Blancas, de Chicago que adqui-
rió renombre al pltchear un juego per-
fecto contra Detroit la temporada pa-
sada, fué suspendido hoy. E l manager 
Gleason le ordenó ayer en Detroit que 
regresase a Chicago al hacerse evidente 
que no quería pltchear bien. Hoy l legó 
a esta casa y se le informó que se en-
contraba suspendido. 
JXTEOOf P A R A HOY 
L I G A N A C I O N A L 
Bo^toti en Erook.'yn. 
Fladelfia en New York . 
Plttburgh en San L u i s . 
Clncinnati en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
CMt'ago en Detroit. 
San Lulc en Cleveland. 
•Washington en Flladelf ia. 
New Vork en Boston. 
D R O N E Y S O R P R E N D E A T E N D E R 
LOS CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S EN L A S 
G R A N D E S LIGAS 
I N C E U Y E N D C ' E O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
H. Ave. 
P r i m e r a o u i n i e l » 







IriRtyen Mayor. . . . ** 
$ 4 . 0 0 
Btos. X>Td<>-






$ 3 . 2 9 
Whcat. Br. . 
Gnmrn. P . 
Frit-en, N. Y . 
O'Farrell, C h . 

























B L E N N E R 
I R I G O Y E N MAYOR Y O U T « * I l H ' 
Llevaban 76 buletos. ^..-e-UBt; 
Los azules eran Gabriel V 
se quedaron en 27 tantos y 1 ^ » t 
bole-os que se hubieran pagado • 
L I G A A M E R I C A N A 
H. Ave. 
Heiímann, D . 
Ji>niUson, C l . 










'egunda n u i m e l » 
J U A R I S T I 
$ 8 . 6 7 
T t o T Btos. O * * 














Y . 60 202 Ruth, 
R O Y C O N S E R V A S U T I T U L O D E 
P E S O P L U M A C A N A D I E N S E 
A L L E N T C W N , junio 25. ' 
T im Droney, de Lancaster. dió esta 
noche una sorpresa a Lew Tendler ha-
ciendo que se desplomase al suelo y es-
cuchase al referee contar nueve segun-
dos en el primer round del match que 
hoy tuvo lugar en esta ciudad. Dro-1 
ney también gano *.] segundo y el ter-j 
cero con dos feroces ataques al cuerpo i 
pero después Tendler supo restaolocir 
su superoridaJ y ganó el veredicto de • 
'.os periodistas. 
F A L L E C E U N J O C K E Y 






Levy Audrey (ar ter . . . 
Ir i sh Sea Hi.ynes. . 
Amor Patriac Fat*«f. • 
L . t t lc re l t B a M * • • 
Ladv Rose L m g . . • 
Dió^enes ^ ' ^ L ^ M 
HIPODROMO DV I<ATOkIA 
Cahallos .locicy 
M O N T R E A L , Junio 25. i M O N T R E A L . Junio 25. 
Kld Roy conservó su titulo de cam-I Charles Jordán, el jockey que fui-
peón de peso pluma del Canadá al dar | pisoteado al caer su caballo con otros 
un knock out a Eddy Plnchot. de Char- j dos en la segunda carrera corrida esta 
leroy, en el primer round del bout quo tarde en Delorlmer Park. fal leció est-. 
tuvo lugar aquí . L a pelea duró dos noche en el hospital Royal Victoria de 
minutos y 26 segundo» '..na. fractura en el cráneo. 
M\ry P . Gantner, 
Harvcv 
Goldtn Bl l lows. . 
Lovpn Storm. . . 
Actuary 
Lave» n 
Waywassamo. . . . 


















ANO X C I ^ . D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 de 1923 P A G I N A Q U I N C E 
M E R R A [ [ C A M P E O N A T O D E E E N N I S B A J O I A E E U V I A 
f ü L T I M O , Q U E F U E F E N O M E N A L , 
f l I L M I N O E N L A T R A G I C A . G A N A R O N 
E L I S A Y M A R Í A C O N S U E L O 
I m D E L P R I M E R O D E L A T A R D E H A C E N UN B U E N P A R T I D O 
l \ REINA V O L V I O A P E R D E R C O N T R A J O S E F I N A 
el prólogo nocturnal, Angelina y Julia quedaron en el "salao" 13 
U N T W O B A G G U E R D E R A M O S , E N E L D E C I -
M O I N N I N G D I O L A C A R R E R A D E L A 
V I C T O R I A A L " S A N T I A G O " 
S e a g u a l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l C a m p e o n a t o d e 
T e n n i s e n I n g l a t e r r a 
Sl iVIKO R U I Z T P A D R O N S O S T U V I R R O I T UW D U E L O DH K T C H B R S . — W I X B L E D O X , Junio 2 5. 
t jr - h i t dobx .e d e M i o u E i i á n g e l pozo T XJV "Wn .D" d e BU, - I La tan esperada Inaugurac ión del 
v i k o d i e r o n ' l a s d o s p r i m e r a s a k o t a c i o n e s a ZiOS s a n - campeonato de tennis del m-undo en 
TiAQTTERos. — i . a s d o s d e e " p o r t d n a " p u e r o n h e c h a s p o r loa Courts de césped de Wlnbledon 
u n o p o r t u n o h i t d e p e r n a d o d a s a- — c a b r e r a a c t u ó fué muy deslucida a cauaa de la 
DIE2T• l luvia . Desde la hora en que de-
• bían empezar los partidos a las 2 
Bien merece una crónica aparte el I sar la almohadilla. Sllvlno se manta- de Ia tarde hasta algo más de las 
los aplausos, gritan todos los del « t ra- innings jugado el domingo en nía bien y lo mismo Alonso, apesar de 5 hubo una continua J fría llOTÍz-
"Acuña Park", entre los clubs "San- 1 que hubo un popular fanático que da- na acompaada por neblina, de suer-
tiago de las Vegas" y Fortuna". Hay j ba gritos estentóreos al manager del te que sólo hubo lu r suficiente en 
dos motivos para hablar et/taslásti- Santiago, para que cambiara el pl-- i el programa del día de la apertura, 
camente de ese match: el haber Juga- cher. pues según él, ya no llegaba a 
do durante diez innings un desafia home. 
precioso, como muy bien pudieran EN EL DECIMO SE DECIDIO 
ofrecerle en las grandes ligas amerl- i La décima entrada fué la de la bu-
canas el "New York" y el "Cleveland". | lia. En su turno los fortunistas no lo-
en primer lugar, y el haberle ganado i graron más que pisar la primera doa 
i Muñecas peloteantes; 1 veces torna la tempestad, "la^tempestad ! el X.?Am loca1, el "Santiago de las Ve- j veces, una por error de Armenteros y 
P**'" la constitución, que es lo i volvió iracunda, sañuda, cruel I gas • en segundo término. | otra por bola ocupada en sacar en 1* 
\y' . . i «nioiicn <ií»l nueblo. v I Las niñas locas; las 
POR T A R D E 
, feón, vocean como locos los frenéticos 
Se reanuda el peloteo sus- y ¡zás! 
^unes. ^ anterior domingo. Lie- \ ¡Iguales en 23! 
4id0 *nllen0 gritante; lleno aplau-j ¡Iguales en 241 
sabios; de palomas ¡Vivimos en la sucursal de Mazorra. 
lindas mujeres: . Y como tras la tempestad viene la 
..jno todas y cada una de las 1 calma, todo se calmó, avanzando las 
que se pelotea en el Habana: azules a 29, y rezagándose las ablan-
uor la gracia de Dios, que es la ¡ cas en 25. Mas, como tras la calma, a 
C U E R D A 
( S m í n e i i í a l 
d a d a m o n 
lleno 
de graciosa: 
consagra el aplauso del pueblo, y niñas blancas. 
• 0T la gentileza de la Empresa, que de los 23 saltaren ~ donosamente 
10 j ^ j . de todo esfuerzo, cada día , empataron en la trágica. 
• za nl;is y más en mantener | r¡Iguales a 29!! 
iedad y la corrección en la can- : Salimos corriendo del Habana-Ma-
levando el deporte de la raque- ; drid. 
Nosotros venimos sosteniendo desdi segunda a Lara. 
las primeras • derrotas de los players Y tocó después batear a los loeale.v 
Sin embargo dos sudamericanos, 
miembro* ambos del team argenti-
no de la Copa Davia lograron Jugar 
y fueron derrotados. Uno de ellos, 
A. J. Villegas, perdió a manos del 
comandante Hi l lyard , secretarlo del 
club de Wlnhledon, por 6—3, 6—2, 
7—5. El otro. W. Robinson. per-
dió al jugar con S. N . Jacob, capi tán 
santiagueros. que el "C. I . R." es una Guayanes es transferido. García se de! team de la Copa DaTls. de la 
India Inglesa, por 6—0. 6 — 1 . 6—2. 
h. A. Godfree. de Inglaterra, ven-
novena, no una "novenlta" como des-
pectivamente dijo alguien. Y no sola-
sacrlfica de pitcher a primera y Ra-
mos se destapó con un tablazo por so-
mente asi lo hemos sostenido en estas bre la cabeza de Tomás Reyes. qul.«n c^ a N"iOOlas Mlshu. el as rumano 
^do "a las"más geniales raque- ' Desde el DIARIO, interrogamos te- co,umnas' sino «l"6 también se lo he- hizo todo lo humanamente posible por en la cancha central recién cortada 
"utivando, amarrando al ca- ' lefónicamente: | mos dicho a muchos entusiastas faná- atraparlo, sin poderlo conseguir, ano- ! por 1—6, 6—4, 0—, 6—2, 9—7. 
Cus triunfos, a la afición por] Una voz. como un trueno: ticos del Poblado a quiénes este año tando Guayanes la carrera de la vlc-j La mayor ía de los espectadores se 
rocedimientos honorables en to- j —Ganaron las blancas 
sobre todo. Y mientras los pro-1 Las de los 25. 
entos sean como fueron y son, | Nos tiramos al catre de cráneo, 
iqueta para un rato largo en Cu- I María Consuelo y Marichu hablan 
i «i cuQnlto Habana-Madrid; ta- 1 jugado de manera formidable, 
ábrica. leviatan donde se mode- I l a s Q U I N I E L A S 
m&s vibrantes emociones. Lo Por la tarde. La primera Encarna. 
Algunos gritaron: —¡Ya era hora! La 
segunda, Elisa, que en cuanto que las 
ve, las absorve. 
necesitan los neurasténicos para 
,dar por la calle llorando su abu-
ento de vivir la vida sin sobre-
i que la conforten, aunque estos 
giltos sean mortales 
pudiera calificarse de iconeclastas. 
pues no hay forma humana de hacer-
les creer tal afirmación. Ellos son los 
primeros en reconocer que no hay team 
para ganar; asi lo sienten y asi se lo 
hacen creer a muchos de sus pelote-
ros. En éstos sí hemos notado cambio 
alguno, ya tienen más fe en su club 
que al comienzo de la justa, y esta 
buena cualidad lo han demostrado esos 
de necesi-
al saque. 
jugadores en los dos últimos juegos 
Por la noche Salir Gloria y elevarse • celebrados con los azules de la Poli-
toria con un solo out. quedaron hasta el final sin querer 
TODO MUY BIEN perder las ú l t imas esperanzas. Mu-
En esta última entrada todos los mu- chos de e',los Pasaron una gran par-
chachos pusieron los cinco sentidos. te del tiempo en las filas que se 
Reyes sobre todo estaba bien coloca- : formaban en las tiendas de campaña 
do, y a este únicamente debe Ramos en que se despechaba te y en otros 
su two-bagguer, pues si el out-fielder I puntos donde era posible aplacar la 
está en su puesto, su batazo hubiera ' Sed. Mrs. Mallory, la campeona 
sido un out, pero como quiera que los | americana, pasó toda la tarde ha-
players tienen que jugar con el score, | ciendo labor en la tr ibuna pr%icl-
Reyes estaba a la caza del hit que | pal y Mlle. Lenglen, que ostenta el 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
SOLO 25% MAS CARO QUE LONA 
a la Ídem, con la primera, todo fué uno 
y lo mismo. 
En la segunda triunfó Josefina. 
—¿Hasta cuando, Pepilla? 
DON F E R N A N D O 
I 
•¡Mili 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
—Ay. pancontíblrls! 
—T 1*7 gallegníblris I—que dijo la 
«uesta; se sentó Beloqui; se senta-
s magistrados; se sentaron los 
les, y la pelota, en su sonoro 
Hdo inicial, irrumpió el silencio, 
• na de necrópolis colombina. ¿ Z 
Jrimero de 25 tantos. PROGRAMA OPICIAI. PARA I A 
Btancas: Lolita y Encarna, contra | U N C I O N DE HOY MARTES 26 
, uules Carmenchu y Elisa. Estas A AS 2 Y 30 DE LA TARDE 
¡«tro niñas se revolucionaron, y de PRÍMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
to pasaron de la categoría de ter- i PUar y Julia, bianco.s 
a la categoría fenomenal, sonrién- contra 
al pasar de todas las categorías. • Lolita y Encarna, azules, 
ligo, porque sin darse importancia A sr.car lo sblancos del cuadro 10 y 
los azules del cuadro 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Pilar; Elisa; Carmenchu; 
Gloria* Victoria y Carmen. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Glcria y Elisa, blancos 
contra 
Charlot y Carmenchu, azules, 
icar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del cuadr 12. 
cía 
que son dos de los teams que se con- \ 
sideran con aspiraciones de poner el | 
año entrante su banderita en el asf.a 
del center-field de todos los terrenos | 
cristalizara la carrera decisiva, pero 
surgió el batazo largo y por eso ganó 
el Santiago. 
campeonato femenino del mundo. Iba 
de aqu í para allá en las tribunas, 
charlando en dos o tres idiomas con 
amigos y conocidos. 
Mañana si el tiempo no lo impide 
c 3 723~ alf. 4d-lB 
El Poder Judicial estaba a cargo de 
en que se juega base hall amateur. ¡Cabrera en el home, y Cremata en las ei terceto de ases de los Estados 
„r , i bases. Aquél estuvo bastante bien, m TniAna mía v,„„ j „ _ t •••• 
Ya por lo pronto el club santiaguerD ¿m* <--^™„.„ «o». ,^ • - un íaos que nan venido a Inglaterra 
en busca del campeonato para hom-
bres j u g a r á n en el court central. 
Se espera que el partido m á s re-
ñido será el de Richard y Jean 
ha ganado algo, el club tiene ahora 
fe' en sus muchachos, y aunque loa | 
santiagueros fanáticos no compartan 
con ellos en este particular, y conti- I 
núen mostrándose tan hostil con los j 
suyos, llegará el momento en que ten- | 
(irán que cambiar de opinión, aún 
cuando para ello tengan que poner a 
muy bajo precio su titulo de expertos 1 
en base bal!. 
| asi Cremata, que no estuvo tan acer-
tado como otras veces. Rafael Fer-
nández, fué out en la cuarta entrada, 
y Fernando Lasa fué safe en el octa-
vo. Ahora que, ambas malas decisio-
nes fueron hechas por su mala colo-
cación: hay que estar sobre la almo-
hadilla para poder apreciar los lan-
ces. 
PETER. 
A continuación va el acore oficial del 
E L E Q U I P O D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
G A N O E L C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Ipron un bello partido, bordaron una 
pn película y trajeron de cabeza a 
i chalecos. Empates estos y muy 
•Itos: iguales a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 11, 13, 16 y 18. Las azules ga-
lón y las blancas se quedaron en 23. 
Un prólogo arrogante. Digno del lu-
• de moda elegante. 
—iQué más? 
A 
—Que descansados del ajetreo emo-
nante y deschalecante del primero, y 
«nos de pico en el segundo con «1 IBROUNDA QUINIELA A 6 TANTOS: 
bajo el ala por si a la vnelta se I Matlldo: Asunción; Lo:ina; 
• n otros tantos cabezazos los nu- | M ' Consuelo; Marichu; Josefina, 
•titos, que hay días que parecen mu- | TERCER PARTIDO A 30 TANTOS: 
Carmen y M. Consuelo, blancoa 
contra 
Victoria y Jo-afina, azules, 
A sacar los blancos del cuadro 10 y 
los azules del cuadro 11. 
F. Lasa rf 4 
R. Jiménez If. . . . 4 
T. Reyes cf 4 
3 
A. Pefta Ib. . . . . 4 
C. Rodríguez ss. 
A. Figarola c. . 
S. Ruiz p 4 
de teatro guiñol, 
lanco, Pilar y Lollna. Y de azul, 
t y Josefina. Peloteando con 
pero sin salirse de la ecuani-
dad fenomenal, nos sueltan una mi-
i de un partido, elegante, convin-
11* y contundente. Los chalecos ¡ 
l»on sus saltos bobos; pero las ma- j Pnmer par t ido 
¡i aplaudieron con entusiasmo los i AZÍ'LF.S 
CARMEN :HU Y ELISA. Llevaban 62 
boletos. 
Mtes en 2, 12, 13, 16 y 18. Pero 
Lolina no está en forma, y sf en 
• esplendorosas, pues a Lolina 
Sobrevino su debacie, y perdió. Pi-
•o pudo evitarlo. Santa Matilde, 
«anta. Y Pepilla dándole dulse y 
•wfon a don Raquel. 
S 3 . 0 4 
"'con ésto y lo visto nos fuimos a 
Ktrnng los menudos para volver al 
Wt de la ocurrencia de prisa y vo-
POR L A NOCHE 
* mucho antes del p. m. de las 
* y media, ya estaba el Habana tan 
•0 íe entusiasmo y de prestigio co-
rlo estaba por la tarde. 
**• blancas Angelina y Julia y las 
Charlot y Carmen, nos solta-
* nn prólogo nocturno de 25 tan-
Mué la verdad, a pesar de ser noc-
P*- no nos encantó ni mucho me-tí. 
Y basta ya de digresiones. Hable- jUego: 
mos sobre el juego. 
Este tuvo un buen inicio para los 
fortun'stas. El primer innlng pitcheu-
do por Silvlno Ruiz, fué halagador, 
"ponchó" a los dos primeros bates. 
García y Ramos, y el tercero, el peli-
groso M. A. Pozo, dió una palomita 
a la segunda base. De más está decir 
que la desconfianza de los fanáticos j R- Fernández 2b. 
santiagueros unido a los primeros | V- Lago 3b. . . . . . 4 
! "struck-outs" del pitcher guanabacoen-
• se, fué motivo para que ya se flg ' i-
rasen esos Individuos que lo que iba 
I a realizar el "Fortuna" era un "san-
tlagulcidio", y previéndolo. algunos 
I empezaron a poner motes a los foras-
' teros y a decir lindezas que vale más 
no repetirlas. 
DOS HITS SEGUIDOS 
En la segunda entrada Sllvlno fu4 
castigado. Puertas, que fué el primor 
bateador de la entrada abrió con l i -
nea tremenda al centro con la cual 
tuvo que realizar el gordito de ojos M> A Pozo rf 
verdes (TomAs Reyes) una cogida es- p Puertas Ib. . . . 2 
pectacular. López fué el segundo out Lópex l f 4 
de fiy ai left. Armenteros metió un | 'R' Armenteros 2b! .' 4 
fuerte rolllng al cual Silvino tuvo 
que hacerle rendlvú para no ser re 
FORTUNA 
V. C. H. O. A. E. 
TVasher de Bélgica. Este es un zur- E L RESULTADO DEL. PARTIDO F I X A L i CON E L " H A V A N A " F U E D E 
a0 qu'ien^e6 l o ^ á e v T Jno ' S F l Z ' l ™ * 0 POR CERO.—ARBITRO E L "CAMPEOX-PADRE" JESUS HERMO, 
mejores Jugadores del contlenente E ^ W 1 1 , 0 FERNANDEZ D E F E N D I O E L MARCO D E LOS LEONES 
europeo. Johnson t e n d r á como con- | D E C A S T I L L A 
tricante al nglés Hlggs y Hunter 
Jugará contra E. Flaque, el as es-
peñol miembro del team de la Copa 
Davls. 
U. Lasa x , 
M. Lara lf. 
0 10 
0 2 
Totales 84 2 4 28 11 0 
SANTIAGO 
V. C H. O. A. E. 
C U E T O C O N S E R V A S U . 
B U E N A F O R M A 
Manolo Cueto, el conocido "Pata-
to" , que fué factor tan importante 
en el t r iunfo del "Marlanao", conti-
núa en su buena forma, como fildea-
dor y como bateador. 
En seis Juegos celebrados en la 
semana del 10 al 16 de Junio ha 
O. Garda rf. 
P. Ramos 3b. 
W * " rv & A *7 A 
ENCARNA í ^ ' 
Los blancos eran Lolita y Encarna: 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 38 
boletos que se hubieran pagad a $4.77 'cogido en parihuela. Padrón imitó a su 
anterior compaflero con hit, y de ahí 
no pasó la cosa, porque el chiquitico 
de cuerpo. Esbelto Alvarez, dió rolllng 
a tercera y fué out en primera. 
EL PRIMER HIT FORTUNISTA 
Lo dió en el cuarto inning el debu-
tante Raúl Jiménez, una buena adqui-
sición que ha hecho el "Fortuna". Fué 
un hit indiscutible por tercera base, 
después se robó la segunda (única es-
A. ladrón p 4 
E. Alvarez ss. . . . 3 






Totaies 32 3 7 30 17 
Ttcs, Btos. Dvflo. 






113 $ 3.56 
91 4.42 
85 4.71 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S : 
Fortuna . . . . 000 000 020*)—2 
Santiago . . . . 000 002 0001—3 
0 
Segundo oar l ido (2* / I ^ 5 * 7 
AZULES ^ • O / 
SUMARIO: 
Two base hits: M. A. Poso; P. Ra-
mos; Saerifice hits: D. García; F. Puer-
6 « i t a f a que hubo en todo el t r anscur so :^ . stolen ba8e8: R Jiménez; Doublo 
10.33 ¡del match), pero se puso "a Jugar i play8. Rulz a Fern4n<jex: García a 
• blancas tan, tan y tan y el 25 
^n tan tán . Las azules, en el sa-
Ulao de todos los saletas 
"•«•cíos der mundo: 
n 13! 
nos corriendo. 
^I»u*s de salir a la calle, y decir ¡ 
lagarto y lagartijo, lo menos i Asunción.. 
•nta veces, para ahuyentar el sa- Matilde 
¡«o. sobrevenido en el Primero, i Ca:mfcnchu 
""o al lugar de la concurrencia, 
"Wo que las niñas nos otorga-
sorprendente sorpresa en el 
40 de 30 tantos. 
• ünica sorpresa que nos conce-
fué la única Igualada en tres. 
«Hás todo fué blanco: blanco, 
* ías blancas, Lolita y Asunción, 
«nucha pelota y una barbari-
^*<iuet. dominando todo el par-
avando a la defensa a las azu-
Guayanes a segunda. Esbelto tocó A 
Jiménez en momentos en que se pa-
MATILDE Y JOSEFINA. Llevaban 53 ; saba de la almohadilla, y fué decla-
bolotos. ' rado out por Cremata. Tomás Reyes 
Los blancos eran Pilar y Lolina; se ' bateó rolling ai pitcher y éste mismo 
lieveban 74 realizó el out en la inicial. Rafael 
base" y en uno de los tiros que hl*» i puertas: struck outs: Sllvlno. 4; Pa-
quedaron en 20 tantos 
bo'cuM que se hubieran pagado a S3.21. 
Scs íu i t"^ nMiniela 
ELISA 
Ttos. Btos. Ovdo. 
$ 6 . 7 1 









Fernández se queda en la primera por 
error de Puertas quien al recibir el 
tiro "no pisó" la almohadilla. Rafael 
Fernández es sorprendido en el "sto-
len", pero se salva por un mal tiro de 
Puertas a la segunda base, y por el 
cual el corredor liega hasta tercera, 
pero ahí se quedó porque Ventura La-
go fué el tercer out de la entrada, por 
la vía de Ramos-Puertas. 
LAS DOS PRIMERAS CARRERAS 
drón, 0; Bases on balis: Padrón; Sil-
vino, 4; Wilds: Sllvlno; Time: 2 horas 
7 minutos; Umpires Cabrera y Crema-
ta; Scorer, Peter. Observaciones: R. 
Lasa bateó por Rodríguez en el octa-
vo. La carrera de la victoria fue he-
cha con un out. 
El domingo se celebró en los cam- ta se encontraba Zamora I I I y nada 
pos de "J-ias Tres Palmas", el ú l t l - ' p u d o hacer por evitar que el pelotón 
mo partido del campeonato de la LI-| entrase en sus dominios, 
i na Nacional de Balompié. Se lo dls- r i marco del -Castellanos" fué 
Iputaron ios equipos del "Havana" y ¡defendido por Enrlquito Fe rnández , 
"Castellanos". Conviene advertir que el portero del equipo del "Fortuna", 
ni uno era el "Castellanos" n i e l H e r m o a rb i t ró muy bien, y por su 
otro era el "Havana", pero como iabor digno es que se le aplauda, 
quiera que en dicha Liga otro club y ya que en ei terreno no se le hizo, 
de los que aspiraba al Campeonato n030tros desde estas columnas le fe-
iniciara el refuerzo con elementos. licitamos sinceramente, 
de la Federac ión Nacional, los de- v . . . . . 
. . . ^ Y ya que hemos llegado al terre-
más equipos no se cruzaron de bra- ' felicitaciones ee insto 
zos y todos a unos reforzaron sus \f0 5 ^ la9 reIICltaclone8' 66 J"fto „„„ . , ,. .„ , ' t ambién que enviemos una, t ambién oncea con lo mejorcito del patio, _ j i ^ V -o T^-r« . »-iAf muy merecedora, al señor Juan Per-para no nacer el r i a i . ^ • ^ -r. - j . j i dices, entusiasta Presidente de la 
A las 3 y 45 comenzó este encuen-| juVentud Deportiva Castellana, por 
tro bajo las órdenes del rublo Cam-jel t r iunfo hermoso conquistado por 
peón. Jesús Hermo, Capi tán del "Ibe- 8Ua "leones", quienes se esforzaron 
r 'a • | en la ú l t ima prueba de la Justa ba-
Los castellanos dominaron en la lompédica para obsequiarlo con la 
primera mitad, en la segunda, en to- más grande victoria, en el día de 
do el Juego fueron ellos los que l ie- su santo. 
varón la ofensiva, y si no aparece; g l DIARIO DE LA MARINA que 
marcado a su favor mayor ntlmero glente admirac ión por este de-
de goals débese única y exclusiva- porte celebra que la contienda de 
mente a que los "havanistas" de la Ug& haya terminado sin Inclden-
Art lz estaban en su día. Era santo te alguno, y al mismo tiempo se fe-
de San Equivocado. | l ícita de que el tr iunfo haya corres-
En la primera mitad del primer pendido a uno de los equipos que 
half en el que los castellanos consi- ú l t imamen te reforzó su equipo, con 
guleron anotar su tanto victorioso, ' elementos de fuera, 
que fué de una factura insuperable, 
baste decir que en la meta havanls-i Alfonso Renán Podredrez. 
E l C l u b d o n d e j u e g a L o p i t o 
e s t á e n p r i m e r l u g a r 
MANOLO CUETO.—El "Hombre 
Diablo" que tan bien es tá Jugando 
en la Liga del Sar 
bateado 8 hites en 19 veces al bate. 
En dos de los seis Juegos cometió dos | 
errores en cada uno y en los otros 
cuatro Jugó muy bien. E l "Mobí-
le" que es el team donde Juega. " E l 
Hombre Diablo", está en el cuarto i 
Lopíto q n e e s t á Jugando la terce- lu tIene 28 j u og dog y 
base del "Saginaw", enla ' ^ I l c h i - 24 perdidos perdidos. E l que ocupa el primer 
Fueron hechas por los playera loca- Kan Ontario League , y en la cual }ngSLT en la -.Southern League" es 
les en la sexta entrada, hasta ese mo-i ocupa el primer lugar ese club, es- ^ . . ^ ^ 0rlean8..( que tiene as 'ga-




' r ime r ps r t ido 
AZULES ^ " X " » J_ ¡ "*poio"' en la cuarta entrada, por muchos de los consagrados. . PRFP \R \ r i n * 
CHARLOT Y CARMEN, Llevaban 38 sacrlfice.hit de Puertas. Tal fué el Lopíto ha dado seis hits en 23 ve- LA r i v C . r A l v A L l U N 
boletos. i dominio de Silvino. que. dicho sea ds ees que ha ido a batear en siete Jue- _ _ 
Loí» blanoos eran Angelina y Tula; paso y en honor a la verdad, aún no gOS que SU club ha celebrado en la DE G 1 B B 0 N S 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 4» está en forma, todavía está tirando a «emana de Junio 10 a 16. Los siete; 
S 4 « 1 9 • 
y Gloria, que no fué mala I bo.etcs que se hubieran pagado a $3.01. , • ni ld". Esta vez fué el primer batea- Juegos lo ha Jugado completos, con , SHELBT, Junio 25. / 
S***- D , . . . ¿ H A * * mm dor el último del ••line-up" santiagud- ; tres errores. Hoy 8e quitó el techo del ring al aire 
¡? Redaron en 23 r n m e r a OUiniela 1 / ro- Guayanes, bateó rolling al pitcher E l "Saginaw" hasta el día 16 te-, Ubre y el retador de Jack Dempsey tra-
F*10 breves, lo arrogantes lo va- GLORIA • J- / 1 y fué out en la inicial. García da ro- | n(a tres Juegos más ganados que el baJO toda la tarde bajo un sol rutiian-
¡¿J" lúe estuvieron Lolita y la Ttos. Btos. Dvdo. íling al short y es hit; Ramos batea i ««g^ City", J uno menos perdido, i te. Desnudo hasta la cintura, Gibbons 
^el6n. les tocamos la ovación. 1 1 rolling al pitcher, y mientras él *»s ¡ qUe es el team que está en segundo | boxeó ocho duros rounds con suus spa 
^ i Ca-me-.chu. 
| " las altas categorías, que ! El?<*a. . . . 
^ f * » que las dan que apa-; An-eHna. . 
«unden y descalabran con , GI 01> A 
raquetas: ¡Las íenóme «lies 
65 | 5{47 out en la primera. García llega a M f o g a r . 
3 09 segunda. Pozo batea de two-bagguer 
• 'Mt 'por el left y anota García, y más tar-









"«neo. E l i « •« , ^ , Victoria 
*2ui ví y Marfa Consuelo, . 
ttz-n lctoria y Marichu. Como : Segundo par t ido 
^ pea3rtadegran r a q r i s ' B L A N C O S 
loe . p r de manos duca- „ . 
^ ^ota, María Consuelo, que LOLITA Y ASu.NLION 
Itíi^l. to<los los Sénecas, se de-
y se agarró a la defensa 
5.93 
14.21 
de lo hace también Pozo por un "wild 
de Silvino. Puertas fué transferido y 
López, ponchado. 
UN HIT DE LASA EMPATO EL 
JUEGO 
En la séptima entrada parecía que \ 
también harían carrera los santiague-
Llevaban 87 | rog> pues con un solo out. Padrón be 
buietos. : embasó por hit al centro y Esbelto y ] 
lo» azule:, eran Pilar y Gloria; se ! Guayanes por base por bolas, pero 
$ 3 . 3 2 
- •)., lrner tanto- Y haclendo 'las quedaron en 23 tantos y llevaban 68 i Silvino se creció y dominó a los dos 
>mi ld l !0 fer^menal. con la ayu- bo.t-. ̂  que se hubieran pagado a S4.17. r siguientes bateadores: García bateó 
e de 
Por d . i , rtchu Por delante, no 
le \T t0da la P^mera de-
larla Consuelo amagó 
ÍT^: Pero no dió. 




- — ge puso 
^ a i a r L t e n I a Marichu. lAs.mción 2 
eron al a laS düs a2U,es JOSEFINA 6 
í*» ^ n T l ^ ^ ™ * o ^1 k ^ n c h u 1 
"^ndose l ^ a Segunda ; Ld-r-, 2 
ni n » / í'mpia. M a r í a - , , , , . , . 1 
*lnt do amagar ni nudo ' M a t l l d e • * ] 
*lot«> era de w L , pudo ConSuelo 4 
ida ia _ 105 admirables. *» . 1 
irKui*ndoUnda deeena. -^ana Tercer Par t ido 
«ona?0 S a i ^ r i ' T ' BLANCOS 
dI"azo de ias nueve, que da EL,SA Y M ^0SSL'EI-0- Lavaban 45 
a •as nueve v t^^» ...4 ! boletos. 
fiy corto ai jardín izquierdo y Ramo» 
dió una buena linea al short. T llegó 
el octavo acto fortunista, y ahí fué 
Ttos. Btos. Ovda j donde se empató el juego de la ma-
^_ 1 ñera que vamou a describir. Raúl La-






$ 4 . 9 0 
I.us azules eran Victoria y Marichu; 
se a.i^daron en 29 tantos y lievab-m 77 
J14 38 • sa- Ia homeaptla beisbolera, entró a 
3 9J i batear en esta entrada por Rodríguez. 
4 7» T íué transferido; Figarola es out en 
5 13 ' íly a â 8e5unda' Silvlno da hit al 
01 . centro y Lasita se corre hasta terce-
; ra, y en el tiro que hay a esta base. 
' ' el bateador llega a la segunda. En as-
tas condiciones Fernando Lasa, tan 
oportuno como siempre, batea hit al 
right y anotan su hermano y el sordo, 
empatándose el Juego. Después Lasa 
• fué sorprendido" en la primera 
Raúl Jiménez bateó fiy al léft. 
En el noveno episodio ni los santia-
U iajj . , — — - - • • 1 bmí uvT^wy ••• PWMl 
n,ca3, se inflaman ' bo.eLos que 5e hubieran pagado a $2.99. ' güeros ni los fortunistas lograron pi-
T r a i e s p B a t a s f l e B a n o 
fleabamos d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
" T E N N I S C L U B 
" U N I O N C L U B 
O B I S P O 4 0 
T E L . A - 2 7 9 8 
O B I S P 0 1 0 5 
T E L . A - 9 I 8 6 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
N u e s t r o 
C o n c u r s o 
L d í a r d e l a c t u a l q u e d ó c e r r a d o n u e s -
t r o a n u n c i a d o C o n c u r s o , y h e m o s v i s -
^ t o c o n s u m a c o m p l a c e n c i a l a n o t a b l e 
c a n t i d a d d e c a r t a s r e c i b i d a s p a r a d a r c o n -
t e s t a c i ó n a n u e s t r a e n c u e s t a . H a c o n s t i t u í -
d o , p u e s , u n f r a n c o é x i t o q u e h a v e n i d o a d e -
m o s t r a r n o s u n a v e z m á s l a i n m e n s a p o p u -
l a r i d a d d e q u e g o z a e n C u b a l a r o p a i n t e r i o r 
" B . V . D " . P o r e s t e m e d i o d a m o s l a s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a l p ú b l i c o d e C u b a p o r 
l a f a v o r a b l e a c o g i d a d i s p e n s a d a a e s t e C o n -
c u r s o , c u y o o b j e t o e r a o b t e n e r u n a d e f i n i -
c i ó n c l a r a a l a v e z q u e b r e v e p o r q u é i n s i s -
t i m o s e n c o m p r a r r o p a i n t e r i o r c o n l a e t i -
q u e t a " B . V . D . " t e j i d a e n r o j o . C i e n t o s d e 
c o n t e s t a c i o n e s h a n l l e g a d o a n u e s t r a s m a -
n o s . P o r c i e r t o q u e h a d e c o n s t i t u i r u n a i n -
t e n s a l a b o r p a r a l o s m i e m b r o s d e l J u r a d o 
e l e x a m i n a r l a s t o d a s y d a r e l f a l l o d e f i n i -
t i v o . L o s m i e m b r o s d e l J u r a d o a q u e a l u d i -
m o s se r e u n i r á n e n b r e v e . Y p r o n t o d a r e -
m o s a c o n o c e r l o s n o m b r e s d e l o s t r i u n f a-
. d o r e s e n n u e s t r a e n c u e s t a . 
r M A D E F O R T m I T 
B . V D . 
BEST RETAIL 
(Marca Registrad»^ 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c , N e w Y o r k . 
V E L A D A E N M E M O R I A . . 
(Viene de le pág P R I M E R A ) 
se n i escribirse, n i pensarse, n i 
aún con un buen f in . Se corre el 
riesgo de apagar la l á m p a r a de la 
moralidad si se sopla fuerte, o de 
corromperla si se alimenta con ga-
ses mefí t icos" . 
Esto deber íamos metérse lo en 
un sobre al Margueritte de La Gar-
conne. . 
Qué lejos, sin embargo, esta el 
Maestro de confiarlo todo a la pu-
ra y abstracta especulación! Si le 
pregun tá i s qué pide el pensamien-
to más noble, os d i r á : 
"Antes de hablar es menester 
sentir, palpar, amar"; y esta doc-
tr ina human í s ima del sentimiento 
cordial, del ánimo cálido y del amor, 
es como una rica venilla palpitando 
a lo largo de toda su filosofía. 
La lección del Amor. 
Piensa en los escrúpulos del 
amante para con el objeto amado, 
y dice que: M 
"Quien no teme no ama . 
Así nos da otro criterio que aña-
dir al de la imprescindibilidad, que 
según Ortega Gasset es la marca 
distintiva de la cosa amada; y al 
de la aptitud para t r iunfar de to-
dos los parangones, que es la prue-
ba de toque de un amigo mío. Nues-
tro filósofo los comprende a ambos 
y enseña además que: 
"Para el amor todo es supera-
ble y todo insuperable". . . ; y cuan-
do le acosan su serenidad de vida, 
exclama de sí mismo: 
"No puede existir un hombre 
más en desha rmon ía con esta so-
ciedad (desde la cumbre al cimien-
to) y sin embargo, vivo amándo los 
a todos, y aún por eso-;—es decir, 
porque le con t r a r í an—los amo más, 
porque no hay otro remedio en lo 
humano que el amor". 
Y se dijera que piensa en sí mis-
mo cuando, en un atisbo bell ís ima-
mente expresado, en una frase ala-
da ella misma, advierte cómo: 
"Existen almas generosas que 
quieren las alas no tanto para vo-
lar ellas, como para cubrir a los 
d e m á s . " 
No veis ahí resumida la aspira-
ción y la actuación evangél ica de 
aquella noble vida, que se fué dan-
do toda ejemplaridad amorosa, en 
las aulas fecundas de Carraguao y 
de " E l Salvador". 
L a lección de la mili tancia. 
Porque entre sus exhortaciones, 
estuvo también la de la mili tancia. 
No le satisficieron los meros con-
ceptos ideológicos, n i las actitudes 
puramente contemplativas. Lo an-
helaba todo llevado a la práct ica 
coidiana. 
"La Fi losofía—dice su aforismo 
X L I — e n el corazón más que en los 
labios", y en otra máxima advierte 
que han de ser los filósofos "mine-
ros y no minadores" del corazón; 
es decir, que han de v iv i r en lo i n -
tenso de la vida, junto al pulso hu-
mano. 
" E l mundo—observa muy des-
pués—cada vez me echa m á s de sí. 
Para entrar en él es necesario ser 
actor, no espectador; para conocer-
lo, espectador después de haber si-
do actor." 
La locclón pedagógica . 
E l fué, durante casi toda su v i -
da, actor en la escuela sobre todo; 
y a esa misión, a ese "sagrado . . . 
ministerio de la enseñanza , tremen-
do por los deberes que Impone to-
davía más al que enseña que al en-
señado" , porque: 
" L a enseñanza es un contrato 
con Dios, no con los hombres", l le-
vó el maestro el mismo anhelo de 
mili tancia cordial, el mismo senti-
do paternal y amoroso, el mismo 
concepto de al t í s ima responsabilidad 
que encontrareis más tarde en A l -
mafuerte y en Gabriela Mis t ra l . E l 
cubano los ha expresado en un haz 
de oro: 
"Xo estemos en cómo se enseña, 
sino en el espír i tu con que se en-
s e ñ a " ; 
"Educar no es dar carrera para 
v iv i r , sino templar el alma para la 
vida" ; 
" Ins t ru i r puede cualquiera, edu-
car sólo quien sea un evangelio 
v ivo" ; 
"La educación empieza en la cu-
na y acaba en la tumba". 
Y a pesar de las s impat ías racio-
nalistas que, en contra de lo que 
él mismo dijere, seducen su pensa-
miento, mant iénese siempre bajo el 
imperativo categórico de la rel igión. 
"Por donde quiera que profun-
dicemos—dice—vamos a parar en 
la necesidad de una fuerte educa-
ción religiosa, para formar hom-
bres que sean hombres". 
Adver t id que el Maestro habla 
de educación, y no de ins t rucción 
religiosa. Hoy día, aún aqué l la nos 
parece que es cosa para las muje-
res. 
L a lección filosófica. 
Pero la religiosidad, la fe, el mis-
ticismo, no constituyen, a lo que 
me parece, sino un aditamento ar-
bitrar io a su filosofía racionalista 
y pla tónica . Aunque él lo diga, o 
precisamente porque lo dice repe-
tidas veces, con una I teración l í r i -
ca semejante a la del falso enamo-
rado que quiere convencerse de que 
ama, no pienso que llegue lógica-
mente, razonadamente, de su fi lo-
sofía a aquel misticismo valetudi-
nario que, como el positivista Com-
te, predicaba a fines de su vida: 
" E l misticismo es el refugio de 
las almas puras contra esta podre-
dumbre que llamamos mundo". 
A l menos, en sus aforismos no 
consta la conexión lógica que él 
hallaba, y sí en cambio un con-
cepto profundo y certero de las 
funciones de la filosofía: la fun-
ción explicativa (cuya superior ex-
presión atribuye a Ar is tó te les ) y 
la función directriz (que encuentra 
idealmente representada en Pla-
tón ) : 
"Todos los sistemas filosóficos 
—dice—"desnudan a un santo para 
vestir a otro". La gracia e s t a r í a en 
vestir a todos sin desnudar a na-
die. Quien más se acercó a este t i -
po entre los antiguos fué Ar i s tó te -
les; entre los modernos, ninguno 
ta l vez pudo hacerlo mejor que 
Leibnitz. 
Pero en el ideal, esto es, las as. 
piraciones, se llevó la palma Pla-
t ó n " . 
Esta afiliación p la tónica , mués -
trase a cada paso en los aforismos 
con la af i rmación de la Idea y del 
Plan. La más original lección f i lo-
sófica de estas máximas , sin em-
bargo, es aquella en que al hablar 
del fenómeno de " a p a r i c i ó n " de las 
ideas en la mente y de la gest ión, 
o si se quiere, de la gestación de 
las ideas durante el sueño, escu-
d r iña con la lente poderosa de su 
inteligencia el porvenir lejano de 
la filosofía y atisba prodigiosamen-
te los modern ís imos descubrimien-
tos psicológicos en el campo de la 
E s t a l l a r o n d o s . . . J U Z G A D O D E G U A R D I A 
subconsciencia. En 1845, él, José 
de la Luz Caballero, un cubano, se 
anticipa vagamente a W i l l l a m Ja-
mes y al a lemán Freud de nuestros 
días . 
Vacila entre el aprlorlsmo y el 
empirismo racionalista; entre los 
Idealistas alemanes y los eciclope-
distas franceses. Cuando declara 
que "La sociedad debe amoldarse 
a la Filosofía, y no la Filosofía a 
la sociedad", no puede estar más 
lejos de Varona, la otra cumbre de 
nuestro pensamiento; pero se le 
acerca a cada paso en el firme an-
helo de ser justo, Imparcial y to-
lerante. 
"Yo quiero t ambién espiri tuali-
zar al hombre—-declara—, mas por 
eso no se ha de engaña r l e , n i en- | 
g a ñ a m o s " ; y en esta dec larac ión j 
se en t revé su Impaciencia para con ! 
todas las idealidades dogmát i camen-
te postuladas, para con todos los 
mitos románt icos que, en su época, 
como en esta nuestra de hoy, sir-
vieron de cobertores a la pereza de 
pensar. Su ansia de racionalidad es 
constante; pero quiere razonar hon-
damente: 
"Bien hacía el siglo X V I I I en 
buscar, aunque no pudiera encon-
trar, el origen de todas las cosas. 
No estuvo ahí la pifia del siglo 
X V I I I . sino en la superficialidad 
carac te r í s t ica de todo principlante", 
caracter ización a t inad í s ima , en que 
la s impat ía del racionalista pugna 
con el rigor critico, pero cede a él. 
Esta preocupación de ecuanimi-
dad, de serenidad crít ica, es tam-
bién habitual en é l : 
E n s e ñ a que: 
"Es forzoso ser Justos e Impar-
cíales. Sin esto no hay filosofía po-
sible: no hay aquel Juicio superior 
y tranquilo án imo que se cierne y 
mira sobre el conjunto de laa co-
sas; no hay s ín tes i s" . 
Y así , juzgando los más opues-
tos y los más peligrosos valores, 
apreciando a Lutero o a Voltalre , 
al dieciocho francés o al décimo-
nono a lemán, hace alarde de una 
amplia y comprensiva tolerancia, 
postula el necesario relativismo de 
las creencias y la necesidad de la 
libre opinión: 
"Estas cues t i ones—dice—Jamás 
pueden resolverse de un modo ab-
soluto; tiene unas mismas y diver-
sas necesidades el alma humana, y 
modos diversos de satisfacer las 
mismas necesidades morales. Así en 
el progreso y en ú l t imo anál is is , he-
mos de venir a parar en la liber-
tad, para que medre todo buen ger-
men y se aplique y ensanche hasta 
donde debe: Unica tellus quae fort 
omnia—pero empezar ya es otro 
cantar". I 
En efecto: era el cantar de 1868, 
en la manigua. Quién dijo que Jo-
sé de la Luz Caballero no pensó 
para la Revolución? Lo que hay es 
que el Maestro, n i pensando en la 
Patria permi t ía que el l í r temo ga-
nase la Jornada en contra de la ra-
zón. 
"No hay quien no domine—ense-
ñ a — a quien se apasione demasla-
I do. No hay quien es té menos a gus-
j to que quien siempre se ha calido 
f con su gusto. Tan cierto es que pa-
i ra dominar y dominarse es preciso 
I que gobierne la razón" . 
En saber "Indlferentarge", como 
¡ él dice, es tá toda la ciencia; mas 
^es "arte que a unos falta y a otros 
'sobra; su adquisición cuesta mucho 
a los pechos hidalgos". 
Nosotros añad i r í amos que cuesta 
m á s aún a lóh pechos vil lanos: de 
unos y de otros, las prác t icas de 
nuestro periodismo lo es tán demos-
trando casi a diario. Sólo se prac-
j t ica el Indiferentismo, precisamen-
) te en los trances crí t icos del ideal, 
cuando la ecuanimidad sirve para 
decorar retraimientos provechosos 
y reticencias incomprometedoras. 
Y sin embargo, qué enfá t i camen-
te Insist ió el Maestro en la 
Lección de la responsabilidad. 
"Conocimiento del bien y del ma l : 
luego responsabilidad. Lucha: lue-
go responsabilidad. Experiencia del 
mal : lueso aumento de responsa-
bilidad. Ensanche de conocimientos: 
luego responsabilidad. Por eso dijo 
J. C : "a cada cual se le Juzgará 
según lo que le fuere dado". Así 
más o menos mér i to en la misma 
acción según las circunstancias de 
la persona y de la» cosas." 
De donde pienso yo que tiene In-
menso mér i to el rapaz que antea-
yer, en el Reparto Almendares, h i -
zo caer tres veces, a pedradas, a 
un cr iminal que co r r í a ; 
Allá, en 1846, el patricio hubiera 
querido hacer algo más definit ivo 
en pro del ideal l iber tar lo; mas su 
cautela razonada lo de ten ía . ¿No ha-
bía dicho él que: 
" E l que hace cuanto quiere es 
esclavo, no dueño , de su voluntad. 
E l que hace cuanto quiere, hace lo 
que no q u e r r á " ? 
¿No fué la primera lección del 
nacionalismo, en sus m á x i m a s ? 
Un año antes se expresaba a s í : 
"No vivimos asociados, sino 
amontonados. Hombres, ciudadanos 
si se quiere, pero no hermanos". 
Tras la aparente reexhor tac ión 
al amor en tesis general, tengo yo 
para mí que se escondía una inten-
ción m á s local: 
"Nuestro s ig lo—añad ía entonces, 
como lo hubiera podido decir hoy— 
no es el de oro, sino el del oro. Yo 
no vivo más que en lo p re t é r i t o y 
en lo futuro: podrá decirse con 
m á s energ ía que " m i reino no es 
de este mundo"? 
" Y deberá por ende desesperarse 
de la humanidad? No que "magnus 
ab Integro seclorum nascitur ordo", 
y ya empieza a rayar esa aurora. 
Es menester impacientarse y no 
impacientarse: lo primero para ma-
durar la fruta; lo segundo, porque 
ha de madurar. En la historia y 
como de la historia, es forzoso m i -
rar ciertas cuestiones. E l padre ar-
de por ver ya hombre, o a lo me-
nos mancebo a su recién nacido; 
pero cuántos escalones han de su-
bir uno y otro para llegar al blan-
co! La naturaleza, decían los avi-
sados viejos, nada hace por saltos. 
Hay momentos, empero, en que es 
necesario acelerar la madurez." 
Si nos pide esta confianza en el 
porvenir, t ambién , como Rodó, co-
mo Renán antes que Rodó, nos ex-
horta a que respetemos el pasado 
esencial: 
"Si no hub ié ramos pasado por 
ciertos antecedentes, por ciertas eta-
pas ( o r d e a l s ) — a ñ a d e en inglés, y 
ordeal significa prueba dolorosa— 
dónde es t a r í amos a ú n ? Eín e l siglo 
X V . Es menester ser consecuentes; 
cosa dificilísima, por no decir Im-
posible." 
Su fó en el instinto colectivo 
mueve m o n t a ñ a s : "Callen personas 
—exclama— cuando hablan pue-
blos"; pero al nuestro le recomien-
da los tragos amargos: "Somos 
unos niños tan mimados, que no 
( V a a K I H d 3?d ©i sp 9 u » i a ) 
DISUTIO E L J E F E DE L A P O L I -
CIA DE BARCELONA. 
BARCELONA, Junio 26. 
Ha presentado la dimisión de su 
cargo de Jefe de la policía de esta 
ciudad. 
La renuncia está hecna con ca-
rácter de irrevocable. 
SE SOLUCIONO L A HUELGA GE-
N E R A L DE S E V I L L A . 
SEVILLA, Junio 25. 
Ha quedado solucionada la huel-
ga general, motivada por la vista de 
la causa contra los Bindicalistas acu 
sadoa de ser outorea de atentados 
terroristas. 
Todos los obreros reanudaron hoy 
el trabajo. 
SINDICALISTAS* ABSUELTOS. 
SEVILLA, Junio 25. 
Terminó la vista de la causa se-
guida contra los sindicalistas que es-i 
taban procesados a consecuencia de 
los eangrientos sucesos desarrolla-
dos en Constantina, 
El Jurado dictó veredicto de in-
culpabilidad y, en su consecuencia, 
el t r ibunal dec la ró absueltos a aqué-
llos. 
La eentencla fué muy bien acogi-
da por el elemento obrero, y a ella 
se debió la te rminac ión de la huel-
ga. 
HUELGA )EN UNA JUNA 
OVIEDO, junio 25. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de la mina "Clenfuegos." 
Los huelguistas piden aumento en 
los jornales y mejoras en las condi-
ciones de trabajo. 
HUELGA SOLUCIONADA. 
OVIEDO, junio 25. 
Ha quedado solucionada la huel-
ga de los obreros que trabajan en 
la Industr ial Asturiana. 
Los patronos acoedieron a con-
cederles algunas mejoras. 
Hoy mismo quedaron reanudados 
todos los trabajos en aquella fábr i -
ca. 
UN MUERTO Y CUATRO HERIDOS 
ZARAGOZA, Junio 25, 
Ha ocurrido uu accidente a t í to-
movillsta cerca de esta ciudad. 
A* consecuencia de dioho acciden-
te, mur ió una persona y resultaron 
heridas cuatro más . 
Entre los heridos está el señor 
Ruiz Grosa. 
BOLSA DR M A D R I D 
MADRID Junio 25. 
Cotizaciones: 
Los francos . . . . a 41.90 
Las libras a 81.09 
Los dollars a 6.'95. 
D E T A L L E S DE L A INAUGURA-
CION D E L CONGRESO DE 
CIENCIAS. 
SALAMANCA, junio 25. 
%Ayer se celebró la sesión Inaugu-
ral del Congreso de Ciencias. 
El acto fué presidido por el Rey, 
que tenía a eu derecha al ministro 
de Ins t rucc ión Públ ica , señor Sal-
va tel la. 
La eetslón resu-ltó eoflenmfglma. 
Pronunciaron elocuentes discur-
sos, entre otras personalidades, los 
ministros de Ins t rucción Públ ica de 
Portugal y de España . 
Cerró los discursos el Rey con 
una hermosa oración. 
Todos los oradores fueron acla-
mados con el mayor entusiasmo. En 
el acto p redominó la nota de frater 
nidad hiepano-portuguesa. 
Terminada ia sesión se celebró un 
banquete al que asistieron el Rey, 
los ministros de Ins t rucción Púb l i -
ca de E s p a ñ a y Portugal, los con-
gresistas, las autoridades y otras dls 
tinguidas personalidades. 
Después del banquete marcharon 
a Madrid, en automóvi l , el Rey y el 
señor Salvatella. 
REGRESO E L REY A M A D R I D 
MADRID, junio 25. 
Procedentes de SaJamanca l l e -
garon el R.ey y el ministro de Ins-
trucción Públ ica señor Salvatella. 
UNA CONFERENCIA D E RODRIGO 
SORIA NO 
MADRID, Junio 25. 
El señor Roidirigo Sorlano d ló 
una conferencia en Ateneo. 
El conferenciante t r a tó de las res-
ponsabilidades que se derivan de la 
campaña de Marruecos y se mos t ró 
radlcal ís lmo. Afirmó que es preci-
so castigar duramente a los respon-
sables del desastre, sean qu iénes 
sean, lo mismo a los militares que 
a los elementos civiles. 
CONCLUSIONES ENTREGADAS A L 
JEFE D E L GOBIERNO. 
M A D R I D , Junio 25. 
Llegó una comisión da la asam-
UN HOMBRE GRAVEMENTE H E -
RIDO DE UN NAVAJAZO. — NO 
QUIERE DENUNCIAR A SU 
AGRESOR 
L A A M N I S T I A , Q U E N O F U E N I T O M A D A ¡ R e s p o n s a b l e s l o 
E N C O N S I D E R A C I O N , P R O D U J O U N G R A V E (Viene de la PRIMER^ 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido por el doctor Pelaez, de una 
grave herida producida por Instru 
I N C I D E N T E E N I A C A M A R A B A J A A Y E R ^ ' " ? ! " " " ' -
(Viene d. le pág PRIMERA) los llamados inauditos 
!bargo se pretende 
Lo6 Colector*. 
.recoger o extraer los 68 Itos y sin ^ í l e s c V r e s ' p o n l k r e n ^ í ? 
- i n d u l t a r l e . C0^" la Renta según éSf«h 1)11 
mentó pérforo cortante, en la r e g i ó n ¡ d ó n de que es un organismo creado fieso que sufrí un error acerca de 3S de la ^ A :eí:e « 
pectoral derecha, penetrante en la!para Velar lo3 intereses nacionales. I él, pero desde que le ocurr ió aquella de ]o que ¿ t * ;/J61 R« 
cavidad toráxica, y desgarraduras de salvaguardando de modo decoroso y desgracia, desde que cometió a,luel no hacerlo personalm reci 
la piel en el antebrazo irqulerdo y honrado los valores preciados de un error 
mano derecha Raú l Ramos A l m i r a l l : pUeblo que no merece la desgracia I S a g a r ó : Luego no es un asesino, 
de 22 anos de edad y vecino de An-!de ser gobernado de otro modo que sino un desgraciado, 
lón Recio 70. | aquel, que el patriotismo y la digni- F . H c m i o : ¿ Y acaso no es des-
Declaró el herido que en Figuras ¿ad exigen graciado un asesino, y acaso no es 
7 Jí',JÜU^iasa• (iStaban r í ñ«nd° dos Refir iéndose a la amnistia se opu- un anefermedad la propensión al 
individuos de la raza de color, a 80 a que compartiera la ordeD dei crimen, que obliga a vivir al delin- _ 
los que sólo conoce de vista y al w A ^ I ^ ^ A . _4i * IímiatiN» on na nprusfiio error? ¿ Y 
tratar de separarlos, uno de éllos 
le hirió con una navaja barbera. 
víncias podrán s o l i d t ^ V 0 ? ̂ p f l 
ción General — :a n ^ que ee „ . 
la forma taxativamentfl ñ 
el Ar t . 5 5 del ReeiA, 
pe rmi t i r án / por tanto ^ 
rios entre el Colector v i» í ? * * ! 
so a que compartiera la orden del i crimen, que oonga a vivi r ai de la Renta S o l ^ l * ^ 
día y declaró con vibrante tono que | cuente en un perpetuo error? no d6voIuc.ones ^ ' ^ e n t e Part 
comoat l r ía con todas sus fuerzas y i es por todo eso que la sociedad los ^ cedani d r . va,'!;e8' caando 
.agotando los recursos puestos a su ^ s t r a e de su seno para estar tran-1 Colectores rf^c de aPo<3 
« ^ d ^ ^ ^ V ^ S & Í S S ^ p X ' ^ s a ^ m T d 0 de S r X - ^ " 6 ^ ^ ^ a n 0 r m a l e ^ - ^ ^ - ^ \ r i ^ i / 0 % P o r o ^ 
uractlcada^ n i r i» Pnliía oup Rani esa medldla Que copiosamente ; Peligros. > del Reglamento. TamM* Ar t 
. . . 1 ̂ JT"1. ^ " ¡ t e c t o r de la piedad y que no sig- vieine en la polémica para rogarle cuenteen en la Ciudad T i 
nlficaba otra cosa que el deseo' de | al señor Sardinas que retire su pe- i y por enfermedad o i ^ 
servir Intereses de orden personal, tlclón de que figure en la orden del | f{5ica debidamente iu nr06^'11 
"Soy opuesto a la a m n i s t í a — a g r e - j día ei proyecto de amnis t ía . E l se-jpUe;jan extraer 
oue lo hir ió, y Raúl no quiere deU 
tarlo, esperando a sanar, para ven 
garse. 
SE QTJEaiO UNA CASETA. 
En las faldas del castillo de Ata-
rás, frente a la calle Eneenada. se 
gó—porque Cuija tiene entre todas ¡ ñor Sardinas no accede a ello y el | consignaciones 'podrán0031?*11** 
las naciones, el record de las am- señor F e r n á n d e z Hermo cont inúa di - j apoderados en forma -Valei c 
| n ls t ías 
G . BcauviUe 
clendo 
Y el de la crlml-1 prudente 
quemó anocho una caseta de tablas n a ü d a d , gracias a las amnis t ías , 
y lata, que servía de refugio a uní G- " í * * Y en un PaIs' .f?*? 
mendigo. gobierno indulta con tanta facilidad 
Acudió el material de Incendios ¡y deI cual Puede decirse que mantie-
fundonando solamente el extinguí-1 ne una Secre tar ía de Justicia para 
dor químico. j agenciar Indultos. 
ACCIDENTES OASUALES. S a g a r ó : Y un Secretarilo para re-
i frendar decretos, cuando el de Ha-
En Emergencias, fueron asistidos ¡ cienda íe nlelga a hacerlb. 
anoche, los menores Enrique Alonso Mazas: ¡Santa Clara me valga! 
Senenda de 2 años de edad y vecino 
de Valle 32, que sufrió una grave 
intoxicación por Ingerir luz bri l lan-
te en un descuido de aus familiares 
y Francisco Tiole Barrios, de 6 años 
de edad que se cayó en ei patio 
de su domicilio, 10 de Octubre 8 6, 
causándose coatueiones en la reglón 
occíplto frontal desgarraduras dise-
minadas por ol cuerpo y conmoción 
cerebral. 
López; País , repito, 
w . . c ^ ^ ~ x x ^ . i ^ u ¡ a^uuc iauus en lorma TTna , , 
que no cree ni oportuno n i ! de estos Colectores y annd 
e el Indulto que se pretende i cada Sorteo, se remitirá i 3 0 " 
ese 
promulgar: pues ya es pavoroso el j t a r ía de Hacienda con ln« * 
número de delincuentes que andan ; de i03 billetes que se le h k 
sueltos. i fregado a cada uno 
H . G i l : ¡Somos tantos los que. La Dirección de la Rpt^ 
andamos sueltos! I rá a los Colectores que ap,: 
F . K o m i o : ¡Cuando el señor Gii l i ia extracción de b i l l e t e - » , 
¡o dice ^abrá po rqué ! ¡ dicada forma la sanción « / 
H . G i l : Conste que yo no aspiro biece el A r t . 58 de la * 
a ser Senador. j t l rá a la Secretaría de H ^ T 
. P. Hermo: Pues si mi acta de iuna relación en cada Sorteo 6 
Senador dependiera de dar mi voto | remjs,ones que haga a Prc 
blea de C á m a r a s de Gomerclo cele-
brada en Valladolld, 
Los comisionados se entneviista-
ron con el Jefe del Gobierno, señor 
marqués de Alhucemas, al que en-
f^regaTon las conclusiones aproba-
das. 
El Presidente del Consejo dijo a 
los comisionados que el Gabinete es-
t u d i a r á las conclusiones y apoyará , 
en lo que le sea posible, la saspi-
raclones de los asamble ís tas . 
UN NIÑO ^rUBRTO Y CINCO 
HERIDOS 
MADRID, junio 25 
nis t ración pulcra debe rechazar de 
plano, con un gesto v i r i l que le enal-
tezca y le levante sobre su ^ p p l o 
nivel, esa ley de amnis t í a que se 
pretende pasar aqu í en quebranto de 
todos los órdenes establecídoe en 
porqi . 
el debate de su verdadero cauce y el ] glamento los Colectores envlaráiij 
señor Gil , exclama saltando en su i Sorteo los nombres de las DerseTn 
•banco: (la Dirección de la Renta en « 
¡Es que se le tiene miedo a Cano! ¡ a quienes entreguen billetes n» 
El señor Vlr iato Gut iérrez , habla' ^ reventa, haciendo constar 
^ " ' d e s p u é s que el señor" Sardiñas pro-1 han cumplido al realizarlo 
nuestra legislación y en mengua defnuncIa breve3 paIabras en de dispuesto en el Art . U ¿1 
la sociedad cubana p , . , , , , , , ^ la amnis t ía y combate el proyecto mentó . Siempre que se comnmJ 
Sardinas: Es que el Presidente; DOr onn^iHom^^ +-0,.- „ i _ — . fharo i» V- l . , , . . 0 -?r(>-
viene haciendo uso 
de la Consti tución, 
mismo Indulta frecuentemente Dé- nes siempre en lcIÓ proyec-1 minación de la Cole¿turía'~d¿ 
S f del s S c u t i t o ^ 1 \t0'. que eI Congreso vaciando las cá r - ; proceda, por el número £ 1 ht 
lúe 01 r - r ^ m ^ po co s derarlo contrario a la opi-lb e la venta de billetes a T r 
0váea S f i S í d é l nlÓn g9neral del Pals: ^ e g a . tras ¡ I lega l / se da rá cuenta a D¡ 
\ ^ L ^ t l n r :Una serle de atinadas considerado-1 ción de la Renta, la que con de 
m v ^ l los indu l - l f65 siemPr« en oposición al proyec-1 minaclón de la Colecturía i 
utiva a ios inaui to qUe eI Congreso vaciando las cár-1 proceda, por el número del 
s Ejec tivo ^ « « m h » * C?le8' b neficla á de soslay y como si no tuviese este estampado 
K Hermo: Sería una complicidad 6i fuera ese su únlco llo TequleTe el ArtmP470( 
n el Ejecutivo que l a ' C á m a r a por mlnal pr6fueo Sft Pn ' , „ f l ,0 . sum^tn \mnnn*U 1, n*, ' prófugo que se encuentra fue diginidad no debe realizar. ra del País . 
E l señor Herrera Sotolngo hizo 1 h . G i l : 
entonces una defensa vigorosa y cáll 
da de la amnist ía , la c 
ró moral, conveniente y generosa. 
G. Boauville 
Sí. vamos a amnistiar a los f unció- ; g . Beanviile 
(gritando.) E l Congre-
orosa y can- so no puede vaciar la cárceles, ni fíe-
la cual conside- ne tales Intenciones. E l Congreso es-
tá por encima de las miserias de us-
(Interrumplendo.) tedes. 
(colérico) ¡No hay 
narios ladrones, a aquellos que des- aquí más miserias que las dé an qp 
Un camión, que había perdido el fraudaron las arcas municipales y el ñor ía ! 5 
freno y que> por esta razón no pudo Tesoro de la República." 
su chauffeur aminorarle la marcha, 
pasó como una exhalación por la ca-
lle de la Ventosa, dando muerte a 
un niño e hiriendo a otras cinoo 
criaturas. 
E l auto camión pudo ser deteni-
do, gracias a los esfuerzos del con-
ductor y de varios t r anseún te s , con 
grave peligro de la vida de todos 
éllos. 
ASAMBLEA D E SECRETARIOS DE 
AYUNTAMIENTO 
MADRID, junio 25. 
Se ha celebrado la anunciada 
asamblea de secretarios de ayunta-
mientos. 
El acto resu l tó bril lante. A él 
asistieron representantes de casi to-
dos los Ayuntamientos españoles . 
CONSEJO D E MINISTROS. 
MADRID, junio 25. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Jefe del 
Gobierno, señor m a r q u é s de Alhu -
cemas. 
Los ministros estudiaron los pro-
blemas pendientes y dedicaron es-
pecial atención a la si tuación actual 
de Barcelona, con motivo de la huel-
ga allí existente y que tantos per-
juicios es tá ocasionando a aquella 
provincia. " * « 
También se t r a t ó del suplicatorio 
pedido al Senado por ei Supremo 
Consejo de Guerra y Marina, p a r í 
H . G i l : (alzando aún más la voz 
glamento. Impondrá al Colecto 
multa de 30 pesos qus establee 
Ar t . 41 de la Ley. 
SEPTIMO: Siempre que en nuj 
visita a Colecturía se observase 
guna Infracción, el Inspector o De>i 
legado que la realice, deberá 1í 
tar acta haciendo constar la In 
ción, acta que suscribirá el Colé 
y si se negare un Agente d 
Policía. Los cargos que resi 
contra Colectores deberán concr 
se y darse a conocer a los mi 
en forma que quede acreditada 
expediente, otorgándol plazo 
sus descargos. En cuanto a 
clones por Infracciones cometida»! 
deberá cumplirse lo dlspueeto en 
Ley y el Reglamento. 
OCTAVO: La Sección de Rent 
Terrestres cu idará 7 examinará tod 
los documentos y relaciones que sel 
remdtan por la Dirección de la Ren-| 
ta, dando cuenta a la Secretaría pí-
danos. De esos casos pueden citarse | ^ ' i ; 1 - Z""™1™ ^ " v i u e ra las medidas u órdenes que fuer» 
„, . „ I Ponerse en pie. El Sr. Herrera So- 1 procedente dictar. 
mUChoa. • tnlnncrr» cnrxyt*. -tri-.-x- ^ ^ / . 
H . Sotolngo: -Yo no conozco a y como en un estallido) ¡Los que 
esos funcionarios de que habla S. S. j sostengan criterios tan absurdos 
G. Beuuville: ¡Oh S. S. es u n i s ó n unos miserables! 
bendito que vive en el mejor de los! G. Beauville: En ese caso, el 
mundos rcsibles! miserab le . . . 
H . Sotolongo: Es que la mayor ía I E1 Presidente agita la cam'pani-
de los l ú e la opinión pública señala 1Ia- se produce un fuerte escándalo 
como ladrones son Inocentes de su,611 el hemiciclo que el Presidente 
no puede dominar. E l Sr. Mazas su-
¡Metafisleo es tá i s ! í e t a a Beauville, que quiere saltar 
Es que purgan los I Fo0rnenc,™a s" banf0- G11 erlta. Gri 
propio delito. 
M . Goberna: 
H . Sotolongo 
delitos de los que se .han enrlque-!ta ? 0 ° z á ] f n ̂ " ^ " e - Un sordo r u -
cido y pasan ahora por personas de- ™ J alza en torno al incidente 
cent/s y hasta por honrados eluda-1 J^6 S ^ ^ ^ J , ^ S í 1 ^ j t^. ' j . í. 1 I in logra el Sr. González Beauville 
tolongo sonr íe sereno. Vlriato Gu-Mazas: (como dialogando consl-, t ié r rez trata de eXp1jcarse. Nadie 
go mismo.) No toquemos el caso del 1 consigue entenderse en medio del 
Departamento de Comunicaciones. I barullo y después de un largo rato 
¡Hor ro r ! en que el «orden va imponiéndose, el 
H . Sotolongo: (continuando.) Sr. Castellanos se dirige a la Pre-
Pero dejemos eso a un lado y volva- sidencla y le dice: "Hay que acabar 
mos al caso concreto de la a m n i s t í a , con las guaper ías en la Cámara , 
que es una ley s impát ica , reparadora: porque d e t r á s de cada guapo de 
y justa; una ley que re iv indicará a ' éstos, hay un manso corderino. 
Comuniqúese a la Dirección Gene-
ral de la Renta de Lotería y a l » 
Sección de Rentas Terrestrps y pu-
blíquese en la Gaceta Oficial de la 
República para genera! conocl-
miiento. 
Habana, Junio 25 de 192S. 
Enrique Hernández Cartaya, Se-
muchos presupuestos delincuentes, 
una ley necesaria, precisa, que re-
solverá la si tuación de millares de 
G. Boauville: ¿Su señoría se to-
ma la demanda? 
Castellanos: Estoy a su dlsposl-
procesar al general Berenguer a cau¡dic ie disparates es S. S 
presos que desde la mazmorra infecta ,c í6n. 
en que penan, claman por esta ley ' El Sr. del Real Invita a los Sres. 
salvadora que el Congreso debe apro-1 Gil y González Beauville a que re t l -
bar sin demora alguna. . ren las frases ofensivas. El Sr. Gil 
G. Beauville: Eso ser ía un dls-!86 dirige a la Presidencia, para que 
p á r a t e . obligue al Sr. González Beauville a 
H . Sotolonco: Aquí el único que hacerlo y éste se niega. Se produc-
í a de su actuación en el alto mando 
ds Marruecos, ( i 
un nuevo incidente, y el Sr. Vaz-
Bmilví l ie l "Ves^o que no soy I Bel10 agiita de nuevo la campa 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Quemado de Güines, Junio 25. 
DIARIO, Hatyma. 
A las doco de la mañana del día 
de hoy ha dejado do existir en este 
pueblo después de larga y penosa 
enfermedad, nuestro estimado ami-
go Homero de la Rosa Hernándet 
padre ejemplar de una muy digna 
ca tedrá t ico de li teratura de la Uní-1ni l la con estruendo. Y aquello es 1 famiiia de nuestra mejor sociedad 
ÜN MUERTO Y OUATRO HERIDOS 
CORDOBA jun io 25 
Ha ocurrido un accldents auto- ) W B M t e ' p é w o n » Í T quiere'votar 
versldad Nacional. | u n ma^níf lco alboroto. 1 Que estas líneas porUdoras 
F . Hermo: Esa amnis t ía que su I r o r f in el Sr. Gut iér rez logra ex-j de nuestro más sentido pésame a sr 
s eñor l a defieinde, tiene un carác te r P,11™1" el alcance de sus palabras y 1 Inconsolable esposa y familiares 
movlllsta a consecuencia del cual re-
sultaron un hombre muerto y cua 
tro heridos. 
satisfechos con tener endulzados los 
bordes de la copa, queremos tro-
pezar con el azucarillo en el fondo, 
o lv idándonos de que los amargos 
son los únicos restauradores del 
estragado es tómago t ropical" . Bue-
na lección és ta para los nacionalis-
tas hlpersensltlvos. 
A los dirigentes les recomienda 
"Antes proveer que prohibir^': la 
fusión de lo moral con lo político, 
lección que como ustedes saben he-
mos aprendido al pie de la letra; y 
a todos enseña la lección del sa-
crificio, que parece hecha para los 
pulcros rehaclos a la polít ica, y d i -
ce a s í : 
"Cuando no podemos o no debe-
mos harmonizar con una sociedad, 
I es forzoso retirarnos de ella. Pero 
; aunque no harmonicemos por com-
| pleto, hemos de promover la causa 
1 de la verdad por todos los medios, 
y si es preciso sacrificarnos. La 
doctrina del sacrificio es la madre 
de lo poco que somos. Dígalo el 
Gólgota" . 
Y otra vez, en una frase de enér-
gica y 'compacta elocuencia, que ha 
llegado a ser como un gallardete de 
rebeldía para cuantos ambicionamos 
la valoración justa de las acciones 
y de las cosas, dijo el filósofo: 
" L a verdad nos pondrá la toga 
v i r i l " , — m á x i m a de impaciencia 
contra todas las majade r í a s l í r icas 
del t rópico, contra todas las vani-
dades consagradas, contra todos los 
tópicos ñoños en que se arrul la la 
conciencia nacional. 
Con ella ce r r a r í amos esta lectu-
ra, si no fuese porque hay todavía , 
entre los más agudos aforismos del 
maestro, algunos que, por su índo-
le más Inmediata y domést ica , han 
de interesar vuestra a tención. Me 
refiero a los que tocan la Idiosin-
crasia de los sexos. 
¿Han mantenido las feministas 
que la mujer es la Igual del hom-
bre? Pues oigan esto: 
"La mujer, el sentimiento; el 
hombre, el anál is is . La mujer, la 
pasión; el hombre, la acción. ¿Cuál 
es el superior? Ninguno: son d i -
versos para llenar su f i n " . Esto se 
lo dije yo una vez a una america-
na, y a poco me a raña . 
¿Habé is oído alguna vez a una 
mujer decir: No me importa que 
me engañes , con tal de que yo no 
me entere? Pues el filósofo lo con-
f i rma en tesis general: 
"La mujer no prescinde Jamás 
del parecer; el hombre suele con-
tentarse con el ser." 
El aforismo ciento cuarenta, dice: 
"Mujer, sé sol de tu rasa y luna 
del mundo". Aleuien ha pensado 
que Don Pepe quiso ton ésto reco-
mendar a la mujer que se quedase 
en casa durante el día y saliese por 
la noche. Yo pienso más bien que 
el contejo es: en tu hogar, v i v i f i -
ca: adorna fuera de él. 
T esa mísíótt ardua de vivif ica-
ción domést ica , otro aforismo la 
expresa as í : 
el Presidente somete a votación, por 
haberlo pedido el Sr. Mazas, si se 
suspende o no el debate. 
Responden a la lista 65 represen-
tantes y ganan por 45 votos contra 
20 los que no quieren que se sus-
penda el debate. 
En la explicación de votos lo ha-
para indultar a un solo individuo. 
H . Sotolongo: Si S. S. tiene al-
gún resentimiento con el señor Cano, 
haga lo presente a él y no utilice mi 
conducto. 
P. Hermo: ¡No tendr ía inconve-
niel?tetL„1 „ . . ice el Sr. Germán López, para ma-
l í . Sotolongo: ¡Eso lo ver íamos! |nlfestar por qué es contrario a que 
F , Hermo: ¡El señor Cano es un | cont ipúe el debate y quede el asun-
asesino. , to dé la amnis t í a sobre la mesa. I n -
H . Sotolongo: ¡Es un caballero! siste en que ello constituye una nue-
F . Hermo: ¡Es un asesino, digo! 1 va vejación a la sociedad cubana 
H . Sotolongo: Afi rmo que Cano harta de sufrir la Prodigalidad con-
des. LASARTE, Corresponsal. 
es un caballero 
F . Hermo: ¡Y yo afirmo que Ca 
no es uu asesino 
que los Presidentes de la Repúbli-
ca Indultan los presidiarios peores; 
anuncia que combat i rá de frente el 
SE DISCUTE EN LOS COMUNES U 
ENTRADA DE LOS INGLESES 
EN MEJICO 
LONDRES. Junio 25. 
Un miembro de la Cámara ae 
Comunes manifestó que í e 
tía a los súbdi tos de loe Estados Li 
dos ¡a entrada en Méjico sin pa* 
porte, y pi-dici que se c00**^ 
igual privilegio a los de 1» 
H . Sotolongo: Cuando él vuelva' proyecto y recogiendo las palabras Bre taña . E l Subsecretario d 
"Difícil problema el que debe 
empeña r a la mujer! Siendo el al-
ma de la vida domést ica , no a p a - | ñ o r l ¿ para eiuonces 
recer más que su Instrumento". K Hermo: Emplace a otros 
Y termina, en f in , esa sene con |m< 
esta exhor tac ión : " M u j e r ! . . . Eres 
la f lor de la creac ión; pero a ley 
de tal , e f ímera : trata, pues, de me-
recer más que de exigir, y serás 
flor eternamente". Lo que leo sin 
comentario, pues dados los tiempos 
que corren, ser ía harto aventura-
do." : tre los señores Herrera Sotolongo, 
Una cál ida ovación, justiciera- Fernandez, Hermo, Sardiñas y Gon-
mente, premió este excelente t r a - U á l e z Beauville; una discusión agria, 
bajo del ilustrado autor de "Glo- ! estridente, escanuaiosa, ensordecedo-
sas". 1 ra que el Presluenie no logra do-
a la Cámara , todos le da rán la mano del Sr. Gil , agrega que en efecto él 
como a uu caballero y su señoría 'e tiene miedo a los que como el 
sera el primero. ' Sr. Cano, después de realizar ua 
F. Hermo: ¡Nunca! Yo no estre-! ^e1'10 gravís imo, pueden sentarse en 
cho entre mis m&nofl la mano de un : , a C á m a r a V compartir con él, el 
cr imina ' ' ' a l t í s imo honor de representar y le-
H . Soiolongo: Emplazo a su tó-í**81*' paJf un Pueblo noble como 
.es el pueblo de Cuba. "Confieso que 
1 tengo mfedo, señores—exclamó el 
! Sr. López—de que un día de éstos 
G. Beauville:' ¿Pe ro es que el se-
ñor Cano ha de volver a la C á m a r a ! 
U . Sotolongo: Volverá, si señor! 
Ci. López: La tela de Penelope: 
tejer y uestejer. 
se me invite a almorzar y en cuan-
do más confiado mo encuentre, cre-
yendo en la cordialidad y el afecto 
del amigo que me invita, meta uu 
revólver per debajo de la mesa y 
me asesine a mansalva. Tengo mie-
Se entabia una viva dlsicusión en-i do a eso y tengo miedo que ese ami-
go, vuelva más tarde a ocupar su 
escaño de legislador en el Con-
greso". 
El Sr. Beauville explica su voto, 
y dice entre otras cosas, después da 
sentar un criterio ampliamente con 
seo manuestado por el señor sardi-1 Respondiendo a la forma que 
ñas de que el proyecto de ̂ ey de a m - i é l empleara el Sr. Gi l . En _cuanto 
contra 
La genial pianista señor i ta H i l d a l minar no oost^tatt; ios tuertes cam | 
Fortuny se asoció al homenaje de-!paniliazos que "lanza contra la mesa. • t rar io a la amnistia que si él se ha-
leitando al auditorio con dos magis- | KestaDlecida la caima habla el se-i bía manifestado momentos antes du 
trales selecciones, largamente aplau-i ñor F e r n á n d e z Hermo, contra el de-¡ un^ modo violento, lo había hecho 
didas. 
El joven letrado doctor Vicente 
Valdés Rodr íguez Ueyó varias com-
1 posiciones, entre ellas la poesía de 
Fornaris al general Serrano, que le 
! valieron car iñosos aplausos por su 
; magistral dicción. 
El doctor Habld Stefano, Invita-
do por el doctor Salazar, subió a la 
tribuna, regalando a sus oyentes 
' una soberbia improvisación alusi-
va al acto, que colmó de ovaciones. 
Finalmente, el doctor Salazar ce-
' r r ó la velada con una diser tac ión 
sobro la personalidad de Don Pe-
i pe en que, por igual, lució su ad-
mirable pulcr i tud y facilidad de 
i palabra con su poderosa concepción 
rememoradora de la vida del Maes-
tro. 
El doctor Salazar fué, como siem-
pre que ocupa y prestigia la t r i bu -
' na, reiteradamente aplaudido. 
O. 
mstla figure en ia orden del día y I ^ n ? ¿ P / r l t n ^ n ^ / ^ f r U ^ ^ / a ^ í 
1 ~ w 1 „ „ j «k -« ! tellai*os. tema que decirle que allí 
pide que e asunto quede sobre la ¡ en JJ c4marai ^ había guapos, 
jmesa. faolicita de ia Cámara que ha E1 Sr RodrígUeZ Blanca habla 
I vote esa ley, que e n t r a ñ a un grave también y atribuye el estado de co-
| peligro para la Repúbl ica y ocasio-jsas que se produjo en la Cántara , 
narla un daño irreparable a la ao-i momentos antes, a la falta de Par-
ciedad cubana. E l representante ha- ¡ tidos políticos. 
bañero combat ió ta amnis t ía con ra- ' Y comenzaba a hablar el Sr. 
zonadoa argumentoa, con elocuencia, Hermo cuando dieron las cinco, ho-
persuasiva y manifiesto en un rapto ' r a en que debía comenzar la discu-
ae exaltación y f renes í : ««CAqul en sión de los Presupuestos Naciona-
Cuba se puede matar impunemente., les. 
Todo invaa a realizar loa delitos más i Pero una votaíción nominal soli-
pavorosoá y repugnantes, todo con-1 citada por el Sr. Germán López, acu-
vida a cometer los cr ímenes más ho- ̂  la existencia de 54 representan-
tes en el hemiciclo y 
cíones Exteriores, Mr . 
Neil l , contes tó que no P056'* npr0 
mes oficiales sobre el apunto. P"^ 
qre creía te había efectual,0 . . ¿ 3 
ac ardo particular entre los fcsi «jh 
Unidos y Méjico. AKregó-q ,esto 
rof.ierno Inelés no estaba Ql!:p" ^ 
á solicitar una concesión semej 
va que ésta daría pretexto » 
demanda de reciprocidad que no p j | 
dría concederse. 
INGLATERRA NO PAGARAtn;Í! 
DEUDA A LOS ESTADOS UMD0S| 
CON SUS POSESIONES EN 11 
CARIBE 
LONDRES. íunio 25. ^ 
En la sesión celebrada hor ^ ^ 
Cámara de loe C ^ " " 6 3 , Jerno ^ 
le? Baldwin. jefe del gooi ^4» 
glés, declaró que la Gran v#,B. 
no tiene la menor intención ^ ^ 
dor o cambiar porción a!Su°*r tot«i: 
Anli i las br i tánicas , para saiu ^ 
o p ircialmente su deuda con 
tados Unid . s . 
L h s declaraciones hecni» 
, P r ' n u r Ministro conptitu/f/ÍL¡ 
pe t ic i ín de lo que Mr. Lioy 
ge rtlio sobre el aeunto en 1 » -
do era "Premier". 
de hoy. Es una esperan j 
verdece cada día bas"; g ia 
el 30 y entonces, enton p] 
ranza a l en ta rá su ult»P0 
Sabemos que se ha ci a ^ 
por tanto la I mente y con urgenc ia^ 
por 
rrendos, porque todo en Cuba faci-j ^ 
l i ta la impunidad: Los T r i b u n a - ¡ " g ^ n cluorum ^ v * ™ u « I dan a la C-í ara a í 
les de Justicia, juzgando caprichosa-1 TampOCOi ayer pues, t r a tó la C á - ¡ supuestos y se dice 
mente y el Congreso Indultando a | mara d ei08 presupuestos. Queda ¡ "no ha lugar a oei 
los asesinos. E l caso de Cano, es de luna esperanza sin embargo. E l día | to se ponga a disci 
conocí-
A f l O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 26 de 1923 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i n u n d o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
» n n i - p 1 SE NECESITAN • 
! C o m p r a y Ven ta de Fincas y 
Es tab lec imien tos 
FINCAS URBANAS DINERO E HIPOTECAS 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
^ r5í¿tlUdo. Darán razón. Zu-
'TTQXn^ jrr_ a , altos, a una 
á > M.u¿¿o» L a llav« en Ro-
!• ^uos do^de informarán en el 
fe/foní » jn . 
SE OFRECEN C O M P R A S 
S E S O I J C I T A TTNA C B I A D A DH v a 
no blanca, que sea limpia y sena cTnm' 
pLT con su obligación, si no tlene ref^I 
rencias que no se presente Sueldn t 4 
Calle á. número U * Vedadi» $ ' 
^909 " 28 J n . ' 
Se solicita una criada peninsular, pa-
r a corta familia, que sepa cocinar; 
dormirá en la c o l o c a c i ó n . 27 entre F 
y B a ñ o s , Vedado. 
24944 28 jn 
K Í - C ^ T W ^ T O S B A J O S D E SUA-
^ Q t r u ^ saletJl. tres cuarto» y 
fr^lflav» en la bodega. Infor-
28 Jn. 
. . ^ T I ^ L A CASA P A B A CO-
^ ^ T T m e j o r calle de la Habana 
informan en Infanta 47. altos 
Í » í 5 - t Fstrella. De 13 a 2. Te lé -
^ L a l l a ^ en Egido 57. Sas-
a L i b e r t a d . z% ^ 
S i T l A CASA OQ^EÍTDO 1, 
larfle y Benjumeda, con sala, 
«a habitaciones y demás ser-
iri nanel dice dónde está la Ha-
ü/nrman en Mercaderes 22. altos, 
de S a 5. S r . Alv^rez. 
¿^OTLA IiEAIiTAD no . 24, A l -
WfaL saleta, cuarto, cuarto de ba-
J^rcalado, comedor, cocina, baño 
«Sos do» cuarto* más altos y 
fecorado J lujoso. Informan en 
L - o todas horas. 
.ina 89 Jn. 
ÍTT^ttAN- ZtOS AÜTOS B O S P I T A l 
ly^La ¡lave • informes en el 3 A, 
80 Jn. 
"TTquilab' i » o s b a j o s mEjPTxr-
«í'^ntre Infanta y Basarrate a la 
fc nueva fabricación. Sala, recibidor. 
J « corrido, cuatro buenos cuartos, 
ffai fondo, baflo completo, servicio 
TL^os cocina de gas y gran patio, 
•tra en la bodega de esquina a I n -
Tnformes: Habana 186, altos. 
, 30 Jn. 
ílQXTTtA 1»A OASA K A K Q t T E S 
^^No. 8 A, entre Animas y V l r - | 
,á llave en la bodega. Infor 
i Lázaro 92, bajos. 
28 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular que tenga buenas referencias 
y modales para manejar un niño F 24S 
entre 25 y 27, Vedado 
24953 28 Ja ' 
S E SCruICITA U N A C B I A D A D E MA-
nos quo no sea recién llegada. Cerro 
Iso. 68d. 
24955 _ 2 8 jn. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A "MANE J A -
dora que tenga recomendaciones de las 
casas donde haya servido. Calle 21 nü-
mero 400, esquina a 6 Vedado 
24991 ¿8 Jn. 
UNA MUCHACHA D E COLOR S E S E A 
colocarse para limpieza o manejadora. 
o?ii*&lKedo 73' babitaclón No. 11. 
-24996 28 jn. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o maneja-
dora. Tiene buenas referencias de las 
fo^S ha estado- ^forman Telé-
I 2500'6 28 jn. 
SEÑORA PENINSULAB SE COLOCA 
de criada de manos o manejadora. L l e -
M a r l a ^ ' O ^ ^ PaIS' Informan Jes<ls 
25009 28 Jn. 
SB DESEA COLOCAB UNA MU CHA-
cha espartóla de criada de manos; es 
trabajadora y de confianza y desea per-
sonas de moralidad. Buena recomenda-
c ión . Informes: Suárez No 89 
25011 28 Jn. 
COMPRO CARNICERIA EN B L CEN-
tro de la Habana. Informe: Salud nú-
mero 1, t intorería . Teléfono A-3é64 . 
24862 3 J l . 
U R B A N A S 
COCINERAS 
DOS E S P A D O L A S D E S E A N C O L O C A R -
se pata manejadora una y otra para 
cuartos y coser; desean casa de moda-
lidad y serla y no siendo asi que no se 
presenten. Sol 8, Los Tres Hermanos. 
2^931 29 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E L 
país. tquB tenga buenas referencias 
Sueldo 25 pesos. Cali© 21 esquina a 4* 
Vedado. 
24949 29 Jn 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y ayude a la limpieza, poca 
familia, en Plñera 37, Cerro 
24958 98 Jn. 
B E D E S E A C O L O C A B U N A MUCHA-
cha de criada de manos o de maneja-
dora en casa formal. Tiene referencias. 
Sabe cumplir con su obl igación. Telé-
ifono M-9007. Apodaca 17. 
_ J 1 £ 0 3 28 Jn. 
Se ofrece una joven para criada de 
manos o cuartos. Informan en Ger-
vasio No. 83, accesoria. 
24987 28 Jn. 
SE SOLICITA UNA PENINSUEAB PjT-
ra cocinar y ayudar a la limpieza a cor-
ta familia. Sueldo |30.00 y ropa limpia. 
Indio 12. 
24959 28 Jn. 
Criadas p a r a l i m p i a r 
habi tac iones y coser 
SB SOLICITA UNA COCINERA PB-
nlnsular da mediana edad, que cocine 
a la criolla y espafiola y ayude a la 
limpieza. Sueldo $25.00 y rop» limpia. 
Duermo en la colocación. Calle 10 
No. 206, Vedado. 
24961 80' jn> 
SB SOLICITA UNA COCINERA PARA 
cocinar y ayudar a la limpieza. Sueldo 
$30.00, ropa y casa. San Bornardino y 
Dureje, altos. Santo Suárez. 
24976 28 Jn. 
DESEA COEOCARSB UNA MUCHA-
cha cspafloW recién llegada para lim-
pieza de cuartos y para repasar o para 
acompaflar oeflora o aeflorita. Infor-
man: Oficios, 86, altos. Habana. 
2-ÍD08 28 Jn, 
C R I A D O S D E M A N O 
ÜQÜTLAN EN $55.00 LOS ALTOS 
Los do l i casa nueva, calle Espe-
C|5g. con sala, comedor y tres cuar-
Btfio moderno y cocina de pas. 
Ujan Gloria 51, bajos. Tel. M-2444 
II 1 31. 
jALQTnXA PE^A POBRE No. 4. 
Kve e informes en Cuba 10, altos. 
II» 28 Jn. 
UQUIEA IfNA E S P A C I O S A NA-
CáT Industria o comercio, situada 
[Calzada de Infanta No. 20, entre 
Miguel y San Rafael . Tiene sobre 
•«tros cuadrados y está provista 
(dos sus servidos sanitarios. In-
b en fan Rafael No. 238. Telé-
|A-4239. 
IÍ0 1 Jl. ^ 
bQUTLA P B E C I O S A O F I C I N A I N -
¡blemento situada, vista a la ca-
•B mobiliario de caoba, burean, v l -
lirchivero para caitas, máquina de 
Mr etc. todo nuevo, luz, teléfono. 
Informan: Te lé fono M-9092. 
razonable. 
28 Jn. 
t i l 56 entre Galiano y S a n Ni-
findo piso bajo o alto para una 
i personas. Sa la , comedor, alcoba 
i , baño, amueblado o sin amue-
t Puede verse de 9 a 6. 
30 
IS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
PARA MUY CORTA FAMILIA SB So -
licita una cocinera blanca que ayude 
a los quehaceres de la casa, fuera de 
la Habana. Son indispensbles formali-
dad y aseo. Sueldo $30.00. So toma el 
tranvía o la guagua en Casablanca para 
apearse en el paradero del Reparto Lo -
ma de Cojlmar, desda el cual se ve la 
casa: "Villa Mérlda", 
24943 29 Jn. 
UN BUEN CRIADO ESPAÑOL, SB 
ofrece para casa particular, siempre ha 
trabajado en buenas casas y sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan en eL Jardín C r l -
s á n t e m o . Teléfono F-4683. Vedado. 
24i)00 29 J n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza de la casa, para un 
matrimonio solo. Sueldo $30.00. Tam-
bién una Joven de 14 a 16 años para 
ctiidar un niño . Calle 17 no. 15. entre 
M y L . , Vedado, .Te l . F-1266. 
24985 28 Jn. 
JOVEN ESPARCI», DESEA COLOCAR-
se de criado de manos; sabe cumplir 
con su obligación; lleva once años en 
Cuba y conoce bien las costumbres del 
p a í s . Tiene rcXerenclas de las casas 
que ha trabajado. Informan: Teléfono 
A-7100, 
24954 28 Jn. 
SB SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza, corta familia, pre-
ferible duerma en la colocación. Que 
sepa cocinar bien. Buen sueldo. Infor-
man nueva del Pilar No. 1. a una cua-
dra de Belascoaln. 
25016 28 Jn. 
SOLICITO GENERAL COCINERA PA-
ra todo sarvicio do caballero solo, buen 
sueldo. O'Rellly 72, altos, entre Ville-
gas y Aguacate. Recibe de 1 a 5. Se-
ñor R ( \ g . 
24934 29 Jn. _ 
CRIADA QUE DESEA ENTIENDA DE 
cocina. Se desea en Linea y L . Vedado, 
de 8 a 3. 
24886 \ 2» jn. 
CRIADO DE MANOS, PRACTICO EN 
el servicio fino y con referencias, soli-
cita colocación sin pretensiones. No le 
¡importa ir al campo. Informan: Virtu-
des y Blanco, bodega. Teléfono A-2093, 
24974 28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PB-
i í insular de criado de manos. Entiende 
muucho de pocina. siendo para un ma-
trimonio no tiene inconveniente. Tiene 
muy buenas recomendaciones. Informan 
cale O No. 8. T e l . F-4294. . 
24984 29 Jn. 
S B V E N D E B N LA CALZADA DE JE-
1 s ú s del Monte, cerca de Toyo. una gran 
i casa do portal, sala, comedor. 4 cuar-
tos, saleta de comer al fondo, patio, ba-
1 ño, servicios y cocina de cielo raso* los 
I cuirtns son muy hermosos, en 15,000 
pesoü. Informa el señor González . Ca -
l l'.e do Pérez, número 50, moderno, en-
tre Ensenada y Atarés , do 2 a 6. tengo 
buena* esquinas y terreno y vendo muy 
, barato todos los enseres de un c a f í 
y fonda, con bu caja contadora y de-
i m á s . 
^494 26 J n . 
V E D A D O . Muy cerca del Colegio L a 
Salle, dos plantas, c o n s t r u c c i ó n de lu-
jo. Recibidor, sala, biblioteca, saleta, 
comedor, coarto de criados, cocina, 
pantry, servicios sanitarios para fami-
lia, í d e m para criados, garage en los 
altos, un cuarto y servicio completo y 
en la planta alta, saleta, cuatro cuar-
tos grandes, tres p e q u e ñ o s , tres cuar-
tos de b a ñ o y en la azotea un cuar-
to grande con b a ñ o y servicio. Pre-
cio: $60.000. 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A . Boni-
ta casa de dos plantas, con 15 varas 
de frente por 27 de fondo. Jard ín , ga-
rage, portal, sala, recibidor, hal l , co-
cina, pantry, comedor y cuarto y ser-
v i d o de criados en l a planta baja y 
hall , cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o , 
dos terrazas en los altos, en $18.500. 
V I B O R A casa de dos plantas con 17.50 
metros de frente, jard ín , portal, sala, 
comedor, gabinete, cuarto criados, ser-
vicio y garage y en los altos, hall , 4 
grandes cuartos, b a ñ o de lujo y te-
rraza en $18.000. Actualmente e s tá 
desocupada. 
V I B O R A , solar de esquina, frente al 
Colegio F r a n c é s de los Hermanos Ma-
ristas, a $11 vara . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
SE V E N D E CASA M A R C A D A CON E L 
No. 187 de la calle de Corrales esquina 
a Figuras de planta baja y principal, 
construida de manipostería, tirantea de 
madera, losa por tabla y azotea y pisos 
de mqsaico. Mide su terreno 160 metros. 
renta^$150.00 mensuales. Para inf/rmes 
pregunten por Manuel Llanll^Q en Mon-
te 256. Tostadero do Café do Sixto Ca l -
zadilla. 
25010 3 JL 
S B V B N D B K O D E B N O C H A L E T , CA-
lle Linea entre J y K. a la entrada del 
Vedado, con todas las comodidades mo-
dernas, dos baños, buen garage, hermo-
so jardín . Se dan comodidades para el 
pago. Dirigirse a Propietario. Aparta-
do 1730. Habana. 
4873 7 d. 26 
Vendo en M a l e c ó n entre Prado y Ge-
nios, l inda casa 4 plantas, que renta 
hoy $5,000 pesos. Precio $50,000, pu-
diendo dejarse veinte o treinta mil en 
i hipoteca. Oirá 3 pisos $40,000. Due-
ñ o : M a l e c ó n 56, bajo. 
250...- 30 Jn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . — V E N D O 
lia esquina de Pérez y Cueto. Precio: 
$2.20(i.: $1.000 contado, pago las escri-
turas. T e l . 1-3703. 
25001 28 Jn. 
TOMO UN M I L PESOS $1,000 EN H i -
poteca sobre 1.700 metros terreno de es-
quina en el Reparto Montejo. Razón en 
teléfono M-35S2. 
24906 29 Jn . 
M U E B L E S \ P R E N D A S 
D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L 
SB V E N D E CASA M A R C A D A CON B L 
No. 68 de la calle de Zequelra. do dos 
plantas iguales con sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, servicios sanita-
rio» y pat ío , contrulda de ladrillos; 
tirantes de madera, losa por tabla, pi-
sos do mosaico y cubierta de azotea. 
Mide su terreno 143 metros, renta $80.00 
mensuales. Para informes, pregunten 
por Manuel Llanlllo. Monte 256. Tosta-
dero de Café de Sixto Calzadllla. 
25010 3 J l . 
C U B A 32 . D E 3 A 5. 
6d-24 Jn. 
RAMON REVILLA 
V A R I O S 
rIO PARA R E G E N CASADOS 
•o ehaiecito, en la mejor situación 
aparto Mendoza, Víbora, ©s un baño 
1 v a una cuadra del tranvía; 
iado de fabricar y aún sin es-
$2.500 contado y $2.000 a 
puede adquirir, etc. - So ense-
los d ías . (Citen hora) . Su 
Teléfono 1-3708. 
t 28 Jn. 
SE SOLICITA UNA COSTURERA que 
sepa cortar y coser bien, ha de dormir 
en la casa. Neptuno, 62, altos. 
__249C3 28 Jn-
NECESITAMOS A Q B N T B S VENDE-
dorea para dos buenos art ícu los . Mues-
tras a recibo de 50 centavos. R . O. 
Sánchez . S . en C . Neptuno, 100. Ha-
bana. . 
21S18 * 28 J n . 
V A R I O S 
P?«ilan muy cerca de Santa Ma-
p l Rosario, dos casas, c o á todo 
uio para pasar una témpora-
verano, lugar precioso y salu-
1 y sus precios muy moderados, 
te léfono 1-2443. 
, 28 j n 
SB SOLICITA MECANOGRAFA XN-
glés-español . Dirijan solicitudes expre-
sando referencias y pretensiones al 
Apartado 2102, Habana. 
24935 _ _ _ _ _ _ 28 Jn 
SOLICITAMOS UNA MUCHACHA PA-
ra llmpioza do la casa. Sol 50, alto», 
tercer piso. 
24964 28 Jn. 
SB SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
para el servicio de una casa. Oficios 
No. 88 Á. altos. T e l . A-4954. 
24972 28 Jn. 
SE DESEA UNA SEÑORA O BEíJtOrT 
ta para compañera de habitación; es 
fresca y bonita, que sea limpia y for-
mal. Lo cuesta $«.00 al mes. E n la 
calle Prado No, 87. altos. 
24958 Jg Jn. 
EL COBREDOR MAS RELACIONADO 
SB DESEA COLOCAB UN JOVEN ES-1 en plaza y por lo tanto el más capa-
pañol para criado do manos. Sabe ser- citado para hacer negocios do impor-
vir la mesa y tiene buenas f-eferenrtas. tanda, los mismos quo ya ha hecho. 
Informes: Neptuno y Lealtad. Teléfono lo acreditan como tal . SI usted quiere 
A-9713. comprar, vender, hipotecar o dar dinero 
24933 $8 Jn. jen hipoteca, avlsomo, voy a su domici-
lio. Amistad y Barcelona. Cafó Habana 
Teléfono A-4002. 
COCINERAS 
SE OJPBECE JOVEN ESPAÑOLA PA-
ra cocinar a corta familia y limpieza, 
«I es matrimonio solo. Buen sueldo. 
Tione garan'.Ia y toma referencias. 
Trocadero, 23. t intorería. 
..'4912 28 J n . __ 
SE DESEA COLOCAB UNA COCINB-
ra peninsular, sabe algo do repostería, 
tiene ouenas referencias, desearla el 
Vedado, gana buen sueldo. Para infor-
meo: Calle 18. entro 4 y Quinta Aveni-
da, Ampliación Almendares. única ca-
sa chalet. 
249Í0 28 J n . 
RAMON REVILLA 
Necesita dos socios para bodega y uno 
para un gran café, hotey restaurant. 
Amistad y ñarcelona. Café . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
IALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
lpnSca9 a matrimonio u hombros 
on comida si la desean, cuarto y 
.•'' Pesos en casa de familia. E s -
f'6-A, tercer piso. 
^ J " - . 
K*W> H A B I T A C I O N E S Y D E P A R -
^ M u 1 1 TFerna"dlna, 43. entre Mon-
•U1*. Informan en la misma. 
. 1 J l . 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o ' 
f m a n e í a í o r a s 
|**»AN DOS HABITACIONES 
P*j a la calle en quince po-
• h . ' un*' íuntas 0 separadas. Bo-
Kjp "O. departamento número 10 
Jj^. 28 jn. 
J S j f c A T B 93, ALTOS, ENTRE 
Kftla . y Obrapla, se alquilan ha-
• T v °n f e b l e s o sin ellos, casa 
lorTJ-!ueble3 Bln estrenar. Para 
0rines en la misma. 
B ^ _ 
114 ENTRADA POR SAN 
1 Panl f i 8, Ba al<iulla una habl-
f l T ^ l u v 8oIa P«rsona con bal-
¡hcéiC ' bu*na comida y tarraza 
80 Jn. 
SB DESEA COLOCAR UN JOVEN AN-
daluz muy formal de criado de mano o 
bien para limpiar escritorio o bien de 
portero, es tá acostumbrado en casas 
de etiqueta. Informarán la misma casa 
quo-trabajó. Calle L . 297. entro 26 y 27, 
Vedado. Teléfono F-5372. 
24894 28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
Joven española para cocinar y limpiar 
a corta familia para manejar un niño 
recién nacido o para limpiar habitacio-
nes y coser. Sabe coser a mano y a 
máquina. Tlerte recomendaciones. I n -
forman en la Calzada do J e s ú s del 
Monte 179. 
24950 28 Jn 
RAMON R E V I L L A 
Vendo un Café y Restaurant en buen 
punto en $3.050. Ajnlstad y Barcelona, 
Café . 
RAMON R E V I L L A 
Vendo una casa nueva, dos plantas, te-
chos monolít icos, sala, recibidor, tres 
cuartos, vaño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina do Ras, cuarto para crla-
j dos en lo melor do la ciudad en $18.000; 
grandes facilidades para pagarla. Amis-
tad y Barcelona, Café., 
SOLARES Y E R M O S 
V E D A D O . S B V E N D E S O L A R D B 15 
f ior 53 metros, acera sombra, calle de otra, entre 17 y 19. Dueño: F . número 
17/. cajos, entro 17 y 19. 
Í4927 3 J n . 
REPARTO "EL RUBIO", GERTRUDIS 
y Jorge. Vendo (4) parcelitas midiendo 
7x20 I|3, llano y cercado a $8.00. Doy 
faclllc^des oto. San Mariano 78 A casi 
esquina a Armas . T a l . 1-3703. 
26001 28 Jn. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a casa D í a z y Chao, a l m a c é n de 
muebles y casa de prestamos, Neptuno 
197 y 199, entre Belascoaln y Lucena , 
t e l é f o n o M-1154. Haga una visita y 
se c o n v e n c e r á . 
24839 25 j l 
S E V E N D E , CAMAS. MESAS, SILLAS 
y un armatoste, propio para un hotel, 
en orecio sumamente módico . Para In-
formes: Llame al teléfono A-íí658. 
Monte, número 122. 
24831 30 J n . 
CASI REGALADO 
' Un buró de cortina 18 pesos, un esca-
' párate cedro 15 pesos, una percha bas-
tone.a con su espejo 7 pesos, dos ca-
mas do hierro nuevas a 10 pesos cada 
• una. oes sillas americanas 4 pesos las 
! dos. Cuba, 60. altos. 
i 24916 29 J n . 
SE VENDE UN LUJOSO JUEGO DE 
i cuarto do caoba. Calle 17 entre H o 1. 
casa nueva fabricación. 
24957 28 Jn. 
COMPRO MUEBLES, VICTROLAS, PIA-
1 ñolas y pianos. Voy a su casa ense-
guida. Pago bien v efectiva. Teléfono 
M-2578. Llamo ahora. T e l . M-2578. 
, 24994 29 Jn. 
SE VENDEN POR EMBARCAR: BURO 
cortina $27; Juego moderno da cuarto; 
^parador 24; nevera moderna $25; V ic -
I trola Víctor discos $35.00; pianola nue-
va con rollos; lámpara sola; casa par-
ticulac. San Lázaro 180 esquina a Ga-
I llano. 
24994 29 J n . _ 
BE VENDE LIBRERO MODERNO EN 
j muy buenas condiciones. Propio para 
oficina o casa particular. Puedo verse 
ion Tejadillo 5, altos. 
25007 l Jl. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G O B E R N A D O R D E P I N A R D E L 
R I O 
A y e r l l e g ó ríe P i n a r del R í o , el 
Comandante del E . L - Manuel H e -
r r y m a n Gobernador de aquel la pro-
v inc ia . 
E L G E N E R A L G C E R R A 
• . E l Genera l Faus t ino G u e r r a , re -
g r e s ó de su colonia en Bacunagua . 
E L P A D R E F R A N C I S C O I B A S E Z 
E l que ha sido Rector de las E s -
cuelas P í a s en P i n a r del R í o pa-
dre F r a n c i s c o I b á ñ e z , l l e g ó de di-
cha ciudad y v o l v e r á a la residencia 
ü j Guanal-acoa. 
E L P R E S I D E N T E D E L A A D I E N -
O A D E P I N A R D E L R I O 
A y e r r e g r e s ó a P i n a r del R í o , el 
Presidente de aquel la Audiencia , 
doctor F a b i á n G a r c í a Santiago. 
E L M A R Q l E S D E L A R E A L P R O -
C L A M A C I O N 
R e g r e s ó de su finca en C i é n a g a 
de Zapata, el s e ñ o r Manuel A n t ó n 
Morales, M a r q u é s de la R e a l Pro-
c l a m a c i ó n . 
A UNA CUADRA DB CORREA, PEO-
ros y Encarnación, toreno llano 'y fir-
mo. Vendo (5) parcelitas do x21 metros 
cada una, a $1.300. U d . no consigáis 
nada mejor. lApresúrese l También la 
esquina con 12x21 en $2.900; estos pre-
cios se entienden librea de gastos do 
oscritupas, etc. San Mariano 78 A en-
tro Lawton y Armas. T e l . 1-3703. 
25001 28 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE 
P O R NO P O D E R L O F A B R I C A R Y N E -
cosltar dinero, sacrifico mi solar adqui-
rido do los primeros; lo doy muy bara-
to; mide 7x22; tiene luz. agua, alcanta-
rillado y frente por frente al tranvía, 
reparto "Lawton". Precio: $900.00. Mi-
tad de contado. S r . Aivarez. Tel. 1-3703 
25001 28 Jn. 
Un Hlspano-Suiza, 6 pasajeros pintado 
j y ajustado do nuevo, do 15 a 20 H . P . 
¡ Su precio 1000 pesos. Puedo verso en 
I Concha, 3. Gancedo Toca y Cía . 
24913 8 J l . 
FLAMANTE CUÑA. UNA DB T í l s 
máp lindas de la Habana, estado per-
fecto, urge venta por ausentarse. Véala 
en garage Boulevard. San Rafael y 
Lucena. Informa Miguel. 
24922 i J l , 
V E N D O E S P L E N D I D A P A R C E L A , T E -
rreno con 547 varas, en la Avenida do 
Acosta, próximo a Carlos Manuel, Ví -
bora y a magní f icos edificios a $4.65 
la vara, pudlendo dejar parto en hipo-
teca. Dueño en Industria 96, bajos, de 
9 a 2. 
2490.5 29 Jn. 
V E N D O S O L A B E S B N A V E N . ACOS-
ta, lindando Loma del Mazo, $150.00 
do entrada, con alcantarillado, agua y 
luz y muy pronto el tranvía de doblo 
linea. Azcón . Agular 116. TeJ. A-6473. 
4876 2 d 26 
RUSTICAS 
V E N D O U N A F I N C A D E 12 C A B A L L E -
rlas Je tierra en la Provincia de la Ha-
bana, cerca de Hoyo Colorado, es muy 
buena y so vendo por apuro en $25,000 
Informan en la Habana. J e s ú s María. 
42 nltoa. Teléfono M-933S. 
1H919 i J l . 
V E N D O C H A N D L E B CINCO P A S A J E -
ros, $550, por no necesitarlo. E s t á en 
Marina, 12. Dueño, Concordia, 154. A-
7421. 
. 24942 S j , 
C H B V R O L E T S E N GANGA. S B V E N -
den dos; uno con ruedas de alambre y 
el otro de madera, con 5 gomas nuevas 
cada uno y guardafangos nuevos; están 
como nuevos y se dan baratos porque 
urge su venta. Para verlos: Trocadero 
No. 62 y Blanco 18. 
_24952 28 Jn. 
CAMIONCITO F O R D , c o n c a r r o c e -
rla nueva y motor recientemente arre-
glado, so vende en $425.00. San Miguel 
No. 179 G . , bajos. 
24975 30 j n . 
t M A í S L h l í M i j b N í O S VARIOS 
SB COLOCA UNA SE5ÍORA ESPAÑOLA 
para cocinar también otra para matri-
monio; sólo cocinar y limpiar. También 
so coj.oca con familia que vaya a E s -
paña. Informan en Gervasio. 120. 
24946 28 Jn 
UNA SESOBA PENINSULAB SB OFRB 
ce para cocinar. Tiene buenas referen-
cias do las casas en quo trabajó. Infor-
man en Villegas 105. 
24952 28 Jn. 
RAMON R E V I L L A 
Vendo Chalets en la Víbora y Vedado 
y casitas desdo $5.000 a $10.000; hay 
una con garage y una esquina con 400 
metros, nueva. Renta $215.ÍO en $15,000 
Amlstact y Barcelona, Café . 
B C D ^ Q A Q U E S B R E G A L A I N F O R -
ma Carneado. Belascoaln y Zanja . Ca -
fé . 
24830 ( 21 J n . _ 
B E V B N D B E L T A L L E R DB B B F A -
rar calzado y limpia botas de Obispo, 
67 buena oportunidad para uno del 
oficio. Dan razón en Galiano, 19, a l -
tos. 
_i4906 29 Jn . 
V E N D O M U Y B A R A T A , V I D R I E R A 
de calle con lunas biseladas y dos vi -
trinas bibliotecas, propias para modis-
tas. Obispo 86, altos. 
_24971 80 jn. 
B O D E G U E R O S . V E N D O U N A B O D E G A 
en $4.000, con |2.000 de contado. So 
vendo por motivos quo diré al compra-
dor. Más detalles: vidriera del Café 
Marto y Belona. S. Vázquo4. 
24973 29 Jn. 
F O B D D E A R R A N Q U E S E V E N D E B N 
$275.00 por embarcar. E s del 21 y es tá 
en perfectas condiciones mecánicas So-
lo le Jaita la pintura y fuelle nuevo. 
Verlo y tratar en San Láázaro 180, es-
quina a Galiano. 
_ 2499< 29 Jn. 
T R E N A S A N T L \ G O D E C U B A 
Por este tren fueron a Chaparra 
Manuel Mesa. Prudencio V a l d é s 
1 Antonio J . C a b r e r a ; C a m a g ü e y . 
Santos F e r n á n d e z . Gustavo F e r n á n -
dez, su esposa y su hermana E m i -
i l ia . D e l f í n A g u i l e r a y su h i j a Alta-
gracia , las s e ñ o r i t a s G u i l l e r m i n a J 
J u a n i t a S o c a r r á s , Adol f ina y Con-
suelo de la T o r r e , J u a n Mas, R a m ó r 
M a r t í n e z ; C e n t r a l San J o s é Antonio 
¡ G u a r d a d o ; San L u i s (Orlente ) Pa-
. dre Carlos Roqueta; G u a n t á n a m o 
J o a q u í n M o n t a ñ o . Placetas doctoi 
i F e r n á n d e z Consuegra e hijos. Leo-
! nardo F e r n á n d e z . Ot i l ia Abadal dí 
i Quesada, Co lón J o s é Mayoy Conse-
I jero de la provincia de Matanzas, 
j Alberto Conforte; Ciego de A v i l a 
i S r a . Queta Abadal e h i j a ; Jovella-
* nos Oscar P u ñ a l y fami l iares; Sa-
gua la Grande , Domingo Oribe; L i -
i mones, Rogelio G o n z á l e z y su se-
ñ o r a ; Santa C l a r a , doctor García 
F a l c ó n y sus hi jas Margot y Nelly 
Antonio Casanova; Santo Domingo 
J o s é R . G a r c í a ; C e n t r a l Mercedes 
Ingeniero G a s t ó n Arango; Esperan-
za, F r a n c i s c o S i e r r a ; Santiago d« 
C u b a , Teniente J o s é F . G o n z á l e z 
J o s é Veloso y famil iares , Migue; 
Pu ig , doctor F r a n c i s c o S a b á s , seño-
r a Manuela V a l d é s viuda, de L e ó n 
Varadero doctor Rafae l G u t i é r r e z 
J r . Por F u e r z a , J u a n Pedemonte 
s e ñ o r a y su hijo Juan i to ; H o l g u í n 
Manuel A . de l a Fuente . C é s a r O r 
tiz; Centra l Franc i sco . N é s t o r Pera-
za; J a r u c o R a m ó n Cabrera Espino-
sa; Aguacate el Teniente Veter ina 
rio del E . N . Miranda. 
S B V B N D B A U T O M O V I L C H A N D L E B , 
tipo "Sport" en muy buenas condicio-
nes. Poco uso y bLeji cuidado. Puedo 
verse en Morro 26. Preguntar por Bel-
tranena. 
25007 j j j ^ 
B E V B N D B U N A U T O M O V I L "MAX-
well" de cuatro pasajeros en buenas 
condiciones con sus cuatro gomas nue-
vas. Puede verse en la piquera en Con-
sulado y Trocador*. 
25013 | j] 
C A R R U A J E S 
COCINEROS 
RAMON R E V I L L A 
Cafés, Bodegas, Panaderías . Hoteles, 
Casas do Huéspedes . Lecherías , Canti-
nas. Kloskos, Vidrieras do Tabacos y 
Cigarros, Carnicerías y mucho dinero 
para hipotecas. Amistad y Barcelona, 
Café Habana. 
FONDA. SB V E N D E U N A E N L O MAS 
'V-ntrlco do la Habana, por tenerse que 
embarcar su dueño. Informan e"ñ la 
misma do 11 a 1. Mercaderes 39. 
24982 28 Jn. 
UNA MUCHACHA ESPADOLA, DESEA 
co'ocarse de criada do mano o para ma-
trimonio entiende algo de cocina, tleno 
recomenaiaclones. Cerrada del I^seo. 
número 5. Informará: Tren do Lavado, 
entra Zanja y Salud. 
24833 28 J n . 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse en casa de buena familia. I n -
forman: Teléfono A-0839. 
24895 28 J n . 
U N A S I A T I C O J O V E N , B U E N M A E 3 -
tro cocinero, que sabo cocinar muy bien 
a la criolla y española, francesa o ita-
liana, 20 años do práctica, so desea 
colocar, pero quiero buen sueldo. Infor-
man Rayo No. 24, bajos de la Sastre-
ría . Pregunten por Juan A m é n . 
24970 29 Jn. 
CASA EN MURALLA 
Esquina 860 metros, dos plantas, eon 
un gran comercio, excelonto negocio. 
Amistad 85 do 9 a 3. Rev l l la . 
S E V B N D B C A F E - C A N T I N A D B E s -
quina en el mejor punto do la ciudad. 
Tleno 5 años do contrato y paga muy 
poco alquiler. Vendo $30.000 anuales. 
Informa su dueño en Crespo No. 5, 
altos. Alberto. 
24997 28 Jn. 
CASA EN GALIANO 
308 metros, dos plantas, un gran esta.-
bleclmlento. Renta $550.00 un recibo, 
nueva, casi esquina. Revl l la . Amistad 
No. 85. do 9 a 3. 
D E S E O V E N D E R UNA CASA D E HUES 
pedes que es un negocio muy bueno. 
Tleno buen contrato y deja más de 400 
pesos libres m e n t a l e s garantizados. 
Bernaza 46. No corredores. Berdeal 




SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora, llev» tiempo en el pa í s . Infor-
man: Dragones, 1. Hotel Aurora. 
?4907 28 Jn. 
49 
!? r u Í ^ ^ Y 1 3 ^ ^ E E P A R -
I ' «na habitación. 
80 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o do mane-
jadora, entiende do cocina. Informan: 
Calle Franco número 2, entro Estre-
lla > Carlos I I I . a todas horas. 
24901 «« Jn. 
DESEA C O L O O A R s i J O V E N ESPA^ 
ñola do criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación en casa do morali-
dad tleno referencias. Virtudes. 46, 
habitación, número 6. 
24925 38 J n . 
SB OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL 
para casa particular, comercio o hués -
pedes. Sabo cumplir con su obligación 
y tiene referencias do las ú l t imas ca-
sas qüo trabajó . Informan: Tel. A-3968 
Lagunas 3. 
26000 _28 Jn. 
MAESTRO COCINERO, ESPAÑOL, ÍO-
ven, con mucha práctica en su ofldo, 
desea encontrar una casa do comercio 
o particular. Tleno quien lo recomien-
de y va al campo. Para comercio. Para 
informes: Apodaca 17, bajos. 
25012 28 Jn. 
Vendo gran café: vendo cien pes^s dia-
rios: no paga alíjuller y B años d«» ron-
trato; e s tá en el centro de la Habana. 
Arrojo. Belascoaln 50 A . 
25015 í Jl. 
VENDO 3 BODEGAS Q U E M E J O R E S 
ni más baratas garantizo quo no las hay. 
están dentro do la Habana y son nego-
cios claros y limpios que cualquiera 
que deseeo comprar le conviene vettne 
Bernaza 45. Berdeal. 
24998 28 jní 
VERDADERA GANGA 
Se vende nn hermoso carro 
(V cuatro ruedas, herraje 
francés casi nuevo. Propio 
nara reparto de hielo o cual-
quier otra mercancía. 
Precio: $100.00. 
Informan: Perfumería Cru-
sellas. Monte, 320. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
P o r distintos trenes l legaron de 
L a Salud la s e ñ o r a Mercedes Daz-
ca de E n s e ñ a t y su h i j a Mercedes; 
L a F r a n c i a J . Ginorio y fami l ia ; 
L o s Pa lac i s : C é s a r I . F e r n á n d e z ; 
C o n s o l a c i ó n del S u r Dr. Márquez . 
C e n t r a l J e s ú s M a r í a s e ñ o r a de B 
L a i n é ; T r i n i d a d el Representante 8 
l a C á m a r a J o a q u í n P a n a d é s , San-
ta C l a r a , Dr . G a r c í a Ramos, P ina i 
del R í o la s e ñ o r i t a Rosa H e r n á n d e a 
Doval . 
2<r,99 1 J l , 
M A Q U I N A R I A 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para dependiente do bodega. Entiende 
el giro y no tleno pretensiones. Infor-
man esn Cuba, 32. 
24918 " Jn 
73, ALTOS, ENTRB V I -
• a * C d í 5 * * \ hay habitaciones 
, "ttbroa solos y también sin 
« Jn. 
Un'k i? .08 " " " ^ de Monte, 
P ^ a . I done$ "tortores y 
fi» m u J 8 ^ 1 1 * a Precio« m ó d i c o s 
^ « i d . y . a n a a c c e « o n a para 
W l ^ 1 ^ S i m t a m b i é n 
so Jn. 
SE DESEAN COLOCAB DOS JOVENES 
españolas para criadas do cuarto o pa-
ra manejadoras. Informan en la Calle 
I . esquin a 15. Casa do Cárdenas, telé-
fono F-1467. 
24937 28 Jn 
SE OFBECEN DOS JOVENES ESPA-
flolas; una para habitaciones o mane-
jadora; es cariñosa y otra do cocinera; 
cocina bien a la española y a la criolla; 
desean familia buena. Informes en Mi-
sión 7. T e l . A-7790. 
24957- 28 Jn. 
^ L V A N D E R B I L T 
R^odaV6"0.0. Para vivir. Habi-
S i ^ J o r a b i ™l<Sa:•J,70•00 unai K ^ J ^ u i n a ¿'•¡^oraida. Neptuno 
J y g S S I T A N 
T manejadoras 
sea J ^ y C H A C H A P E -
28 Jn. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAB-
se de criada da manos o manejadora. 
Prefioro casa que la lleven al Norto. 
San Ignacio 25, primero. 
24960 1 J l . 
SE OFRECE UNA MUCHACHA PABA 
criada do manos o manejadora. Infor-
man Santa Clara 16. Fonda L a Paloma. 
Lleva tiempo en el p a í s . 
, 24978 28 Jn. 
DOS FRANCESAS DE COLOB, QUE 
no hablan español, se ofrecen a familias 
respetables como manejadoras o cria-
das de manos; una de ellas habla el 
Inglés . Informes do 2 a 6 p. m. calle 
Once eequina a Seis No. 29. habitación 
No. 5, Vedado. 
24983 30 Jn. 
UN MATRIMONIO ESPASOL DB TO-
da moralidad desea hacerse cargo de 
cuidar un niño por meses. Para m á s 
informes, Salud, 64. altos, departamen-
Informes, Salud. «4, altos, departamen-
to número 14. 
24941 29 jn. 
EXPERTO DB LIBROS, SB OPRECE 
para toda claso de trabajos da conta-
Ibilldad. Lleva libros por horas. Hace 
trabajos conformo al 4 0Í0 do utilidades 
y al 1 0|0 da impuesto. E n Inglés y es-
pañol . Referencias do primera clase. 
Escribir al Sr . Echegoyen. Campanario 
No. 120, altos, o llamo al T e l . A-9634. 
24969 30 jn. ̂  
SE OPRBCB UNA MUCHACHA PABA 
ir a España y otra para cuartos y zurcir 
con muy buenas recomendaciones. Mon-
aerrate 56. T e l . A-3444. 
25005 28 Jn. 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
cha recién llegada. Sabe trabajar y en 
la misma una cocinera. Callo Gloria 50. 
24932 28 Jn. 
JOSE NAVARRO 
Vendo r^sa en N't.jtuno do esquina, en 
S17.000; otra esquina do dos plantas. 
$46.000; Lu^anó. esquina, $4.500; Ví-
bora, con sala, saleta y cuatro cuartos 
$7.00(1; otra do dos plantas, mide 10x40 
con dles habitaciones, $10.000; Indus-
tria, ¿ o s plantas, $20.000; Chalet en el 
Vedadp en la parto más alta, dos plan-
tas, $55.000; solar entrada del Vedado 
do 1.8(f0 metros a $25.00 metro. Finca 
de cultivo y do recreo. Dinero en hipo-
tecas en cualqu'.el cantidad. Para más 
informes O'Rellly 9 l!2 esquina a Cuba. 
Te lé fonos M-3281 y A-3070. Navarro. 
25014 28 Jn._^ 
VENDO LA CASA PRIMELLES, 31. 
entre Santa Teresa y Daolz. con baño 
Intercalado, entrada para automóvil y 
gran traspatio con árboles, tiene seis 
meses de fabricada. Informes en la 
mifraa. . 
_ 2 4 « 8 9 1 Jt-
VENDO EN LA VIBORA, A UNA CUA-
dru, del carro, una casa do portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño Intercalado 
completo, saleta do comer al fondo, co-
cina y demás servicios, la doy por apu-
ro en 6.000 pesos, es do cielo raso. I n -
forman en Jesús María. 42, altos. Te-
léfono M-9333, 
24519 1 J l -
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
Manicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elefan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
C 4 8 7 I 3d-26 
PARA T A L L E R DE INGENIO 
Recortador Inglés de carros porta-cu-
chillas. Curso. 17 pulgadas, recorrido 
de los carros, ocho pies, propio para 
los peines de las mazas, es do uso. J . 
Bararlsas. Inquisidor. 35. altos. 
M M j 6 Jl 
APLANADORA DE CARRETERA 
Do uso. de 12 a 14 toneladas, caldera 
vertical E s t á muy buena J . Bacarisas 
Inquisidor, 35, altos. 
24838 6 Jl 
WINCHE, MUY GRANDE 
Pe trea tambores, cilindros de vapor de 
l-¡ 12 pulsadas por 15 pulgadas, dis-
tribuciones do doblo escéntrlca, es de 
uso J . Bacarisas. Inquisidor. 35. altos. 
24S38 5 j i 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l legaron de: Hol-
g u í n Manuel L l a r i n e hijos; Jaru-
co P lutarco Vi l la iobos , J o s é M a r h 
U r i b a r r e . el conde de Jaruco . el re-
presentante E n r i q u e Zayas . R a m ó n 
F e r n á n d e z . Pancho G o n z á l e z ; Co-
c o c ú n doctor Neyra , C a m a g ü e y , E n -
sebio Soriano. Manuel L e y v a . Pe-
dro L e ó n Recio . T a m b i é n de Jaru-
co Mar iana P é r e z , la s e ñ o r i t a Iso-
l ina C a r n u s ; Campo F lor ido , seli » 
ra M a r í a T e r e s a Rose l l . y fami l ia : 
C a s c a j a l , Da l tazar G o n ^ i l e z ; P l a -
cetas: Ju l io R . T r u l l . C á r d e n a s Ma-
nuel Ar ias , Ingeniero Mario \)̂ \v-\ 
C e n t r a l Del ic ias el ingeniero B . Ola-
U l e s ; San J o s é Antonio Echegoit ia , 
Madruga J o s é Esp inosa , la s e ñ o r i t a 
A n a L u i s a N a r a n j o ; Cayo Mambí , 
J . Martore l l , Ciego de A v i l a . P. 
Blanco, el representante a la Cá-
m a r a Modesto Maidlque. Guayos, 
I s a í a s C a r t a y a ; Snnt;i C i a r a , doctora 
Ofe l ia D o m í n g u e z , los representan-
tes a la C á m a r a Manuel H e r n á n d e z 
L e a l , Mario R u i s Mesa, Octavio B i -
rrero , Pepe Mulkay , é s t e acompa-
ñ a d o de . ami l i are s ; Santiago da 
C u b a s e ñ o r i t a María F e r r e r , Ma-
nuel Garc ía , el Representante a la 
C á m a r a R a m ó n E s p i n o ; C h a p a r r a , 
l a s e ñ o r i t a C e l i a R o d r í g u e z ; Sta . 
C l a r a . C a r o l i n a Vazolez viuda de 
Ramos . 
Hacendados e Industríales! 
Vendemos la .maquinaria siguiente; 
C r a caldera tubular, nueva, con su chi-
menea de 60 H . P . ; l'na secadora, nue-
va, capaz de socar 40 toneladas de ma-
terial en echo horas. Un molino tritu-
ra.lur y polvorizador, en muy buen es-
taco; cna mezcladora Sin-fin en bUen 
estada. Una máquina-Bomba de azúcar, 
para centrifugas, últ imo modelo. Gan-
cedo Toca y Cía Fábrica de Abonos. 
Concha. 3. Teléfono 1-1601. 
2tPl3 J J l . 
MOTOB DB U N TERCIO DE CABALLO 
y dos ventiladores, todos de corriente 
110, se venden baratos. San Miguel 179 
G bajos. 
_2497:r so jn. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE~ H A -
cer helados con sorbetera de cobre de 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
F u e r o n a : P i n a r del R í o la se-
ñ o r i t a C l a r a o d r í g u e z . C a r i d a d M é n -
dez, Car los Manuel Vel iz y G u a s c h , 
Josefita R icardo M a r t í n e z ; San F e -
lipe, Oscar A n g u s t í , su s e ñ o r a A d a 
P a r d o y sus hijos , J o s é Augus t i ; 
San C r i s t ó b a l , Paul ino R u i z ; Paso 
R e a l , R e n é Valverde , E d u a r d o de 
C á r d e n a s ; C o n s o l a c i ó n del Sur , J o s é 
Zaba la ; L o s Palacios , Donat i la Mar-
t í n e z , de B r i t o ; G ü i r a , A d e l a M é n -
dez, l a s e ñ o r i t a Josef ina de l a F l o r ; 
B a t a b a n ó el Alca lde de aquel t é r -
n-ino, Antonio P é r e z Ol ivera ; U n i ó n 
Dr. J u a n Dulza ide; I s l a de Pinos, 
F a c u n d o L l o v e r á s ; J a g ü e y Grande , 
la s e ñ o r i t a E n r i q u e t a V i s m a r a . 
MISCELANEA 
REGALOS 
D I N E R O £ H I F O T E C A S 
VENDO M I CASITA COMPLETA DE 
portal, sala y cuarto, toda de mampos-
tería y cielos rasos, propia" para un ma-
trimonio, situada en el reparto "Law-
ton". Víbora. (Urge) . $1.000 y $1.000 
a deber; escrituras limpias, etc. (N'o 
corredores). Dueño al te léfono 1-3703. 
25001x 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para habitaciones o para mane-
jadora de un solo n iño . Entiende un 
poco do costura; desea casa de morali-
dad; lleva tiempo en el p a í s . Informan 
Trocadero 61. T e l . M-2492. 
24986 28 Jn. 
SEÑORA E S P A U O L A D E S E A E N C O N -
trar colof^fln do criada o camarera en 
casa de huéspedes o casa particular. lu i -
tiendo algo de cocina. Darán razón en 
Sol 78, bajos, hablÉición X o . 3. 
_24891 29 Jn. 
U N C R I A D O B E A L G U N A E D A D , S E 
coloca en casa particular para cual-
quier trabajo. E s t á colocado en Almen-
dares, crucero, calle 10 esquina a 7, has-
ta el ú l t imo de mes. Los señores van 
de viajo. Escribir si quieren a Gaspar 
24910 28 Jn. 
¿VENTA URGENTE? POR ENTERME-
dad de su dueño se vende una casita de 
mamposíer ía en San Anastasio y Mila-
gros, Víbora . Consta de sala, dos habi-
taciones, patio y sus servicios etc. Pre-
cio $2.750. Dojo algo en hipoteca. E s t á 
rentando $30.00. Informan San Maria-
no Í8 A entro Lawton y Armas. Telé-
fono 1-3703, 
25001 28 Jn. 
E N E L M E J O R R E P A R T O D B L A V í -
bora "Párraga", tercera cuadra a la 
Calzada. Vendo por enfermedad, un so-
lar con dos habitaciones de madera y 
sus servicios de manipostería etc. Pre-
cio $800.00 contado y poco a deber. San 
Mariano 78 A entre Layton y Armas. 
T e l . 1-3703. 
25001 18 Jn. 
DOY DINEBO EN EIPOTECA DEN-
tre j fuera de la Habana y sus barrios 
también, sobre fincas rúst icas , tam-
bién compro las propiedades hasta in-
vertir una buena suma, se da cualquiera 
ptr pequeña que sea. Informan en Je-
sús María, 42, altos. Teléfono M-9333 
_24919 l J l . 
TOMO 92,500 SOBBE M I PRECIOSA 
residencia, haciendo esquina, en Estrada 
Palma. Los tomo en segunda hipoteca 
por un a ñ o . Pago de Interés $25.00 
mensuales. E s t á garantizado triplemen-
te. Dueño a l T e l . 1-3703. Sr. Cuervo 
^25001 28 Jn. 
EN LO QUE VA DE MES FACILITA^ 
ría (en conpjunto) o en partidas. $29,000 
bien para la Habana. Vedado, Víbora 
o Cerro. Urge dejar colocada dicha can-
tidad, preforirlfi quo lo tomen por largo 
tiempo, cobro un Interés mínimo, pero 
exijo garant ía y cumplimiento; para 
abreviar traigan los t í tu los a San Ma-
riano 78 A, entr» Lawton y Armas . 
Teléfono 1-3708. 
25001 2$ Jn. 
Por tener que ausentarse del país, si 
siguientes: 14798 30 Jn 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N COMEOSTE LA. 132, BAJOS, SB 
vende una gran pianola, completamen-
te nueva. Es* eléctrica y de pedales. Se 
da sumamente barata. 
24938 6 Jn. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A J A U L A D E A V E S en 
muy buen estado. Teléfono A-8399. 
?4,)£3 30 J n . 
M I S C E L A N E A 
VENDO CUATRO JUEGOS DE MOL-
des (bronce) para hacer caramelos con 
sus pallas do cobre, baratos. Primelles. 
31. entre Santa Teresa y Daoiz. Cerro. 
I M ^ 1 J l . 
Cajas de Champagne Bulteause 
Capas Cerveza alemana de 96 
botellas. 
Cajas Cerveza alemana, de 72 
botellas. 
Cajas Ginebra holandesa. 
Vino francés f'.e mesa. 
Vino Jerez pálido de Victoriano 
Romero, 
Vino Moscatel Victoriano Ro-
mero. 
Cqírnac tres llaves, Victoriano 
Romero. 
Cognac tres llaves, Victoriano 
Romero. 
Cognac unaV llave, Victorian» 
Romero. 
Sardinas americanas. 
Aceite francés "Regalía". 
Se pueden ver las muestras v tratar 
en Lealtad, 113. altos, de 9 a 11 v íi« 
2 a 5 de la tarde. y 
C 4869 2 d 2G 
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E N L A A U D I E N C I A 
E L D 0 6 T 0 R L ñ N C I S flCTUñNDO 
Ante la S a l a de lo C í t í I de esta l 
Audienc ia , ee c e l e b r ó ayer tarde la ; 
vista, del pleito de mayor c u a n t í a , en ! 
cobro de pesos, procedente del J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a del Sur , 
establecido por la Sociedad "Coscu-1 
Huela y Goicoechea", de esta plaza, 
contra don F e r m í n Goicoechea, co-1 
nocido hacendado y ex-Senador de la • 
R e p ú b l i c a . 
L a sentencia del Juzgado se dic-1 
tó declarando con lugar l a deman-1 
d a ; de c u y a sentencia a p e l ó e l Man-
datario s e ñ o r J . Ernes to A l v a r e z R o -
may. 
Por l a parte apelada I n f o r m ó el 
doctor R a ú l de C á r d e n a s , y por la 
parte apelante lo hizo el doctor R i -
cardo R . L a n c í s , ex -F i sca l del T r i b u -
n a l Supremo y ex-Secretario de Go-
b e r n a c i ó n . 
Con esta v is ta hizo el doctor L a n -
c í s su r e a p a r i c i ó n en esta Audienc ia 
en cal idad de Letrado , d e s p u é s de 
haber actuado cerca de yelnte y c in-
co afioa como funcionarlo de la ca-
r r e r a jud ic ia l . 
Su Informe r e s u l t ó sencillo y elo-
cuente en grado sumo, recibiendo las 
felicitaciones del T r i b u n a l que fué 
integrado por los Magistrados s e ñ o -
res Manuel M a r t í n e z Escobar , F r a n -
claco L l a c a y Herminio del B a r r i o . 
E l acto q u e d ó concluso para sen-
tencia 
E L D O C T O R M A N U E L L A N D A , 
P R E S I D E N T E D E L \ A U D I E N C I A 
Durante los p r ó x i m o s meses de 
Julio y agosto ( p e r í o d o de las va-
caciones de verano) d e s e m p e ñ a r á la 
Pres idencia de la S a l a de Vacaciones 
de esta Audiencia el i lustre doctor 
Manuel L a n d a y G o n z á l e z , Pres iden-
te t i tular de l a Sa la de lo C iv i l y 
de lo Contencioso-Administrat ivo. 
A l doctor L a n d a le c o r r e s p o n d í a 
vacar en el presente a ñ o , pero le 
h a cedido sus derechos a l Pres iden-
te de la Sa la P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l doctor#Gustavo F . Arocha , por 
encontrarse é s t e enfermo. 
Rasgo este del doctor L a n d a que 
mucho le enaltece y que ha sido 
muy celebrado. 
D E C L A R A D O NXJM) T O D O TN 
P R O C E D I M I E N T O E J E C U T I V O 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
juic io ejecutivo seguido en el Juzga-
do de P r i m e r a Ins tanc ia del Oeste 
por "A. F . T h a n s and Company", 
sociedad domici l iada en San F r a n -
cisco de Cal i forn ia , Es tados Unidos 
del Norte A m é r i c a , por su propio de-
recho contra "The Cuban L u m b e 
Company", domici l iada en Bo lawarw, 
Estados Unidos del Norte A m é r i c a , 
por su propio derecho; cuyos autos 
p e n d í a n del recurso de a p e l a c i ó n in-
terpuesto contra la sentencia del 
Juez de la P r i m e r a Ins tanc ia que 
desestimando los motivos de nul idad 
alegados por la sociedad ejecuta-
da, m a n d ó seguir adelante la eje-
c u c i ó n despachada hasta hacer trance 
y remate de sus bienes y con su 
producto entero y cumplido pago a 
la ejecutante de la s u m a de treinta 
y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos 
sesenta y centavos, sus intereses al 
ocho por ciento anual desde el veinte 
y cuatro de agofito de mil novecien-
tos veinte y uno y las costas, en las 
que c o n d e n ó expresamente a la socie-
dad ejecutada, sin que se entiendan 
impuestas como litigante temerario 
ni de mala f é ; ha fallado revocan-
do la sentencia apelada y en su con-
consecuencia nulo el juic io , sin es-
pecial condena de costas en ninguna 
de las instancias y s in declaratoria 
da temeridad ni mala f é a los efectos 
de la Orden n ú m e r o tres de la serle 
de mil novecientos uno. 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
L a Sa la de lo C iv i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo del juic io de 
menor c u a n t í a que en cobro de pe-
sos p r o m o v i ó en el Juzgado de fPri-
m e r a Ins tanc ia del E s t e , J u a n Cuso 
y Dalmau, del comercio, vecino de 
esta ciudad, contra Victor iano A m a -
dor y F u n d o r a , del comercio, vecino 
de esta C iudad; cuyos autos se en-
contraban en dicho T r i b u n a l de lo 
C i v i l , pendientes de a p e l a c i ó n o í d a 
l ibremente al demandante contra l a 
sentencia qua d e c l a r ó sin lugar la re-
ferida demanda en cuanto a la rec la-
m a c i ó n del total del resto del precio 
adeudado, ascendente a la suma de 
mi l pesos moneda oficial y con lugar 
en este sentido la e x c e p c i ó n alega-
da, as í como con lugar t a m b i é n la 
demanda en cuanto al pago de la can-
tidad que resulta una vez deducido 
del expresado resto del precio del 
importe de los juegos de parr i l las , 
caldera tubular de aire caliente no 
Instalados y obra no construida, cuyo 
va lor d e b e r á f i jarse en los t r á m i t e s 
de e j e c u c i ó n de sentencia en la for-
m a habitual , condenando a l deman- I 
d a d o r a satisfacer la cantidad a s í 
determinada, s in especial condena 
de costas ni declaratorias de teme-1 
r idad ni mala fé a los efectos de la 
Orden tres de la serie de mi l nove- 1 
cientos uno; ha fallado confirmando 
l a sentencia apelada; imponiendo a l | 
apelante las costas causadas en la 
segunda ins tanc ia; y declarando no i 
haberse litigado con la temeridad 
y mala fé a que se refiere la Orden 
tres de mi l novecientos uno. 
H A B E A S - C O R P U S C O N l ^ U G A R 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, ! 
e l Juez de I n s t r u c c i ó n de la C u a r t a 
S e c c i ó n d i c t ó auto, declarando pro- i 
cesado a Manuel L l a n e s L l a n e s , con ; 
e x c l u s i ó n de toda fianza por un de-
lito de robo. Contra este auto del 
Juez , e l letrado Rogelio R i v a s Ber -
m ú d e s , e s t a b l e c i ó recurso de Habeas ! 
Corpus , por entender que los hechos j 
consignados en el auto del Juez no i 
c o n s t i t u í a n el delito de robo sino el 
de hurto; y a d e m á s por qne en caso 
de ser calificado como lo hizo el 
Juez de I n s t r u c c i ó n , la pena que en 
definit iva pudiera caber a su re-
presentado nunca p o d r í a ser de ca-
r á c t e r afl ict ivo; y a que los hechos 
tal como se ponsignaban por el Juez , 
no r e v e s t í a n caracteres de graves; y 
la Sa la de lo C r i m i n a l de esta A u -
diencia, d e c l a r ó con lugar el recur-
so de Habeas Corpus antes re fer i -
do, disponiendo la l ibertad del pro-
cesado si prestaba f ianza por l a can-
tidad de doscientos pesos moneda 
oficial . E l procesado p r e s t ó l a f ian-
za y la Sala le puso Inmediatamente 
en l ibertad. ' 
M E D I C O J U B I L A D O . 
L a Sa la de Gobierno de esta A u -
diencia ha dictado r e s o l u c i ó n Ju-
bilando al doctor J o s é J o a q u í n J i m é -
nez Ansley, M é d i c o del Servicio S a -
nitario de Bomberos de la H a b a n a ; 
con el haber anua l de mi l seiscientos 
c incuenta y seis pesos moneda ofi-
c ia l . E s t a J u b i l a c i ó n ee a o l l c i t ó por 
el doctor J i m é n e z A n s l e y , por haber 
prestado el tiempo de s e r v i c i o » que re 
quiere la L e y de Jubi laciones . 
R A M I R O M A R T I N E Z 
A l eeflor Presidente de esta A u -
dienc ia ha sido presentado eecrlto 
por el s e ñ o r R a m i r o M a r t í n e z , sol i-
citando examen para obtener t í t u l o 
de Procurador P ú b l i c o . 
E N C O B R O D E P E S O S 
L a Sala de lo 'Civ i l de esta A u -
diencia ha dictado sentencia, confir-
mando la del Juez de P r i m e r a I n s -
tanc ia ; que c o n d e n ó a J o s é F e r n á n -
dez a pagar a F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
la cantidad de dos mi l pesos mone-
da oficial que era en deberle. L a Sa-
la, al confirmar la sentencia apelada, 
impone las costas de la segunda ins-
tanc ia al apelado F e r n á n d e z pero 
no en concepto de l i t igante temera-
rio ni de m a l a fé a los efectos de la 
Orden n ú m e r o tres de la serle de 
m i l novecientos uno, 
N U E V O S A B O G A D O S 
D e s p u é s de un riguroso examen en 
nuestra Univers idad Nac ional , h a 
obtenido el t í t u l o de Doctor en De-
recho, nuestro apreciable amigo, el 
c u l t o ' y estudioso joven s e ñ o r G u i -
l lermo Iglesias, hijo de la c iudad de 
C á r d e n a s , siendo muy felicitado por 
el t r ibunal examinador, y sus com-
p a ñ e r o s y amigos; quien a l c a n z ó a l -
tas notas en tan d i f í c i l e Importan-
te carrera . 
L e deseamos a l Joven Igles ias mu 
chos triunfos. 
C E S O L A V A C U N A C I O N 
A y e r el doctor Agost ini , Jefe del 
Servicio de V a c u n a c i ó n , e l e v ó a la 
D irecc ión* del Departamento un i n -
forme relacionado con la v a c u n a c i ó n 
en la R e p ú b l i c a . 
E l doctor Agost ini h a propuesto 
la t e r m i n a c i ó n especial de las labo-
res de v a c u n a c i ó n que se v e n í a n r e a -
lizando en el T é r m i n o Munic ipal del 
Cobre, Orhinte. en v is ta de que ya 
han transcurr ido tres meses desde 
el ú l t i m o caso que a l l í hubo, s in que 
se haya presentado ninguno m á s . 
E s t o s trabajos extraordinarios ter-
m i n a r á n el d í a ú l t i m o del presente 
mes. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
f ^ O F E S I O N A L K 
I N G E N I E R L i S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se han aproba-
do los planos sigjuientes: Ba laguer 
entre Durege y San Ju l io de J o s é P é -
rez; R a y o 67 de Roberto K a r m a n ; 
F l o r e s Reparto Santos S u á r e z , de Mi -
guel E s p i n a ; O ' F a r r i l l 8|8 m|3 . V í -
bora, de J o s é G u e r s i ; F i n l a y 5 6, de 
E l i s a F e r n á n d e z ; Auditor 15, de A l -
varo V a l d é s ; 17, Reparto C u a r t a am-
p l i a c i ó n de L a w t o n , de Gerardo No-
vo; Arango entre A t a r é s y E n s e n a -
da, de Manue l Salvado; L a w t o n y 
T e j a r , de Manuel B a r r e n a ; Santa R o -
sa F e a . S a n Pedro Puentes Grandes , 
de Amparo , A r m o n a ; P a s a j e May la 
R o d r í g u e z , s]28 m|96, de J u a n H e r -
n á n d e z ; Zaragoza 19 Cerro , de B e -
nigno y J o s é Migoya; Ger trud i s y 2» 
de Susana Baca l lao ; K entre 9 y 11 
de F r a n c i s c o H e r r e r a ; Presidente Z a -
yas 84, de J o s é y A r m a n d o G i r a l ; 
C o n c e p c i ó n ñ o la V a l l a 40, de A u r o r a 
R o d r í g u e z ; 19 entre L y M , Vedado, 
de B . G ó m e z Casenss; 
F u e r o n rechazados los s iguientes: 
B é l g i c a 11, de E r n e s t o S a r r á ; C a -
rece cortes, eerviclos carecen de ven-
t i l a c i ó n a su propio patio. 
C O H E C H O 
T a m b i é n h a obtenido la cal i f ica-
c i ó n de sobresaliente en todas las 
as ignaturas , tanto en Derecho C i v i l 
como en Derecho P ú b l i c o , nuestro 
part icu lar amigo, el estudioso Jo-
ven R a m i r o Areses G o n z á l e z . 
Dentro de breves d í a s o b t e n d r á 
el t í t u l o de doctor en Derecho el 
s e ñ o r Areses, 
. Nuestra f e l i c i t a c i ó n m á s s incera . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Andino Alonso por homi-
cidio. Defensor N ú ñ e z . 
Contra J . Bar tamante por estafa. 
Defensor D e m o s t r é . 
Contra Pablo Dreher por estafa . 
Defensor Sotolongo. 
Contra Sergio Rabani l lo , por ro-
bo. Defensor Garci laso de l a Vega. 
S A L A S E G U N D A 
Contra J u a n Otero por robo. De-
fensor M á r m o l . 
Contra Santiago Deus por estafa. 
Defensor S a r r a i n . 
Contra Pr i sc i l iano Jaqueman , por 
atentado. Defensor Saladrigas . 
S A L A T E R C E R A 
Contra R a m ó n Medina, d a ñ o a l a 
sa lud. Defensor H e r r e r a . 
Contra Manuel G o n z á l e z , por ro-
bo. Defensor Casado, 
Benigno L ó p e z por falsedad. De-
fensor C a r r e r a s . 
S A L A tvp t ,o C I V I L 
No hay * 
JJS O R D E N A N Z A Y V A R I O S 
E M P L E A D O S A C U S A D O S 
Sergio V á z q u e z Novoa, e s p a ñ o l , em 
pleado, de 23 a ñ o s de edad y vecino 
de E n a m o r a d o 26, d e n u n c i ó ayer 
m a ñ a n a en las oficinas de la P o l i c í a 
Secreta, que al i r a presentar una 
instancia solicitando un certificado 
de la fecha de su l legada a l a H a -
bana, preciso para poder embarcar 
para los E s t a d o s Unidos, un emplea-
do le p i d i ó $7, d i c i é n d o l e que si no 
se los daba, t a r d a r í a 5 o 6 meses en 
conseguir el certificado. E l hecho 
o c u r r i ó en l a C a p i t a n í a del Puerto . 
E l Inspector s e ñ o r Donato Cubas , 
c o m i s i o n ó a los detectives Pa l ero y 
R a m o s , para que a c o m p a ñ a r a n a V á z -
quez a la oficina, y t o m ó nota del 
n ú m e r o de un billete de $5, n ú m e r o 
20049009, y dos de $1 n ú m e r o s 
H 1 7 1 1 6 6 0 0 A y N32999380A, para 
que V á z q u e z los entregara a l em-
pleado. 
V á z q u e z hizo entrega a presencia 
de Pa l ero y Ramos de los 57 a u n 
| individuo en la escalera de la Capi -
t a n í a y detenido y registrado el em-
| pleado le fueron ocupados los bil le-
j tes en el bolsillo Izquierdo del pan-
t a l ó n . E l empleado d e c l a r ó nombrar-
se F r a n c i s c o M á r q u e z L ó p e z , de E s -
p a ñ a de 42 a ñ o s de edad portero de 
la oficina y vecino de L a g u e r u e l a 
entre 9 y 10 en el Reparto Lavrton. 
M á r q u e z d e c l a r ó que en e f e c t ó pi-
d ió y c o b r ó ese dinero como h a c í a 
desde hace 5 o 6 meses, habiendo 
cobrado m á s do J500 , por ese proce-
dimiento, de acuerdo y por orden 
del Jefe de la of icina nombrado A l -
berto Alfonso, r e p a r t i é n d o s e el di-
nero que se o b t e n í a entre Alfonso 
que cobraba dos pesos por cada 7, 
la m e c a n ó g r a f a s e ñ o r i t a A n a R o s a 
Betancourt ; otro empleado R a m ó n 
Vives , estos dos a $1, é l , que cobraba 
$1.50 y e l resto para sellos y dere-
chos. 
Di jo t a m b i é n que el c a p i t á n del 
Puerto s e ñ o r A r m a n d o A n d r ó igno-
raba que se h ic iera esa c o m b i n a c i ó n , 
y que hace pocos d ía s les l l a m ó a su 
despacho e n c a r g á n d o l e s la mayor co-
r r e c c i ó n y honradez en sus re lacio-
nes con el p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r Alfonso n e g ó que é l su-
piera nada de ese arreglo ni que per-
c ib iera dinero, a l contrario t e n í a m a -
las referencias de M á r q u e z y a s í se 
lo expuso a l s e ñ o r A n d r é . 
R a m ó n Vives d e c l a r ó que é l h a b í a 
sido empleado del departamento y 
que ahora estaba cesante e iba a l a 
of icina a ayudar a los empleados y 
que algunas veces r e c i b i ó dinero de 
M á r q u e z para que ac t ivara la busca 
de los datos en el Arch ivo , pero ig-
norando la procedencia del dinero. 
E l juez de I n s t r u c c i i ó n de la Sec-
c i ó n P r i m e r a r e m i t i ó a l V ivas a M á r -
quez y a Vives . 
E l c a p i t á n del Puerto s e ñ o r A r -
mando A n d r é , a l enterarse de los he-
chos a n u n c i ó que p r o p o n d r á a l s e ñ o r 
Secretarlo de Hac ienda 'hoy, la sus-
p e n s i ó n de empleo y sueldo de los 
empleados acusados y de su Jefe se-
ñor Alfonso, y que al mismo tiempo 
ordenara que se I n s t r u y a un expe-
diente administrat ivo en aver igua-
c i ó n de los hechos. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t», .-cm 
notificaciones en el d í a de hoy, en l a 
Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i v i l y 
de lo Contencloso-admlnlstrat ivo: 
L E T R A D O S 
Sergio L . M o r é ; Antonio L . V a l -
verde; J . A. Zunausegui ; Fe l ipe E s -
p a ñ a ; Miguel G F e r r e g u t ; F e r n a n d o 
S á n c h e z F u e n t e s ; R a f a e l Santos J i -
m é n e z ; Alberto J . G a r c í a ; Mario 
D í a z Trizar; L a u r a Betancourt ; E u -
genio Taqueche l ; F r a n c i s c o V a l l e j o ; 
Salvador G a r c í a R a m o s ; Rodolfo 
Nogueiras 'Pérez; J o s é J o r r í n ; A n -
tonio Cabal lero; E m i l i o N ú ñ e z Por -
tuondo; F r a n c i s c o O. de los Reyes ; 
Adolfo N. Vi l lav icenc lo ; Miguel A . 
Campos; F r a n c i s c o L á m e l a s ; R a f a e l 
A n d r e ú : F e r m í n A g u i r r e ; Gonzalo * 
L e ó n ; J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d ; R a - ¡ 
fael G u a s ; A . W . K e n t ; Eugen io i 
Betancourt ; F r a n c i s c o M a r í a R o s ; 
Ricardo Zamanl l l o : Gabr ie l de l a T o - | 
r r e ; P. W i t t e ; J e s ú s F i g u e r a s ; A n - ! 
gel F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; A l fredo! 
E . V a l d é s ; Antonio R . P é r e z ; Anto : 
nio G. Bueno; J o s é P . G a y ; L u i s i 
S a n s a ; E m i l i o N ú ñ e z Portuondo; 
Pedro H e r r e r a Sotolongo; Gerardo i 
V i l l i e r s ; Antonio M a r í a A y a l a ; Os-
car S á n c h e z ; Miguel A. C a m e j o ; J . 
P a r d o ; E s t e b a n Mulkay- Rogel io Pi-1 
ná E s t r a d a ; E s t r a d a ; Ruperto A r í ^ 
n a ; Giordano H . D o u : Pedro P . Se- ' 
d a ñ o ; J o s é M. R o d r í g u e z ; Alfredo I 
Casu l l eras ; Armando Alvarez Esco-1 
bar ; E m i l i o Vi l lagre l iú; Car los M o r a - , 
les; J . Manuel Alfonso P e ñ a ; F r a n -
cisco F . L e d ó n ; E n r i q u e R u b í : F r a n - ' 
cisco S á n c h e z Curbelo; F a u s t o G a r -
c í a R i v e r a ; R icardo B . V I u r r u n ; Os-
car E d r e i r a . 
P R O C U R A D O R E S 
R e g u e r a ; Granados ; S ter l ing; 
P e r e l r a ; B a r r e a l ; L l a m a ; L e a n é s ; 
M e n ó n d e z ; Puzo; P intado; C á r d e -
nas; R . Granados; Cas tro ; M a z ó n ; 
Montalvo; C a r r a s c o ; S p í n o l a ; Y á ñ i z ; 
V á z q u e z ; M. S m i t h ; E . A r r o y o ; So-
sa; Se i jas ; F igueredo; F o r n a g u e r a ; 
M i r é ; U . G ó m e z ; R a d i l l o ; F . V i l l a -
verde; S i e r r a ; D í a z ; Zayas ; Deunee; 
L a r e d o ; O'Re i l ly ; Miranda; Dae ta ; 
G . del Cr i s to ; C. de Vicente; A. de 
la L u z ; Perdomo; Z a l b a ; A. N ú ñ e z 
R i v a s ; R o c a ; Corrons; E s p i n o s a ; 
Hurtado . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
J o s é S, V i l l a l b a ; Eugenio L ó p e z ; 
J u a n R . Quin tana; E n r i q u e R o d r í -
guez Pu lgares ; R a m i r o Monfort; 
Gerardo G. Vispo; ^Osvaldo C a r d o n a ; 
T o m á s A l v a r i ñ o ; J o s é Montes P a -
d r ó n ; "Matías Roger C a l l e ; Antonio 
Calixto Medina; Franc i sco G. Q u i r ó s ; 
A r t u r o Sainz de la P e ñ a ; J o s é R a -
m ó n Portocarrero; R a f a e l Z. Zuazo; 
J o s é de J e s ú s Morales Montalvo; 
A ú r e l i o Royo; E v e l i o J i m é n e z C a -
b r e r a ; J u a n M. Al fonso ; Alberto 
C a r r i l l o ; Justo Urt iaga G ó m e z ; S a l -
vador G a r c í a ; Evar i s to R u i z ; J o s é 
Cedan V i o r ; Carlos Schmid; A m p a r o 
A g u i a r ; Andrv^i Giz Castro; Marta 
F . O r t i z ; Eugenio B. A g r á m e n t e ; 
J e s ú s Alfonso G o n z á l e z ; Jorge M. R . 
D í a z : Humberto I s l a s ; E m i l i a n o V i -
v ó ; J u a n M. L e ó n : Franc i sco Garc ía 
A lvarez : E s t e b a n T o k é ; R i c a r d o F e r -
n á n d e z ; R a ú l C . Izquierdo; F r a n c i s -
co V a l d é s . 
BOMA 
JMO qne se haca por los niños rasos.— 
I»* SClslAn Pontificia reparta diaria-
mente 120.000 socorros 
"L'Osservatore Romano", al publicar 
los nombres do los generosos oferentes 
que envían directamente su óbolo al 
Santo Padre, para el infeliz pueblo ru-
so, v íc t ima de tanta calamidad, decía 
lo siguiente: 
"Lia publicación de la l ista 84 de 
ofertas que continuamente llegan a la 
Santa Sede en favor do los hambrien-
tos nlftos rusos, viene muy oportuna-
mente, aunque en doloroso momento, a 
afirmar el principio do aquella divina 
caridad que, profundamento grabada en 
el corazón de los catól icos , se derrama 
generosamente sobro el Infeliz pueblo 
ruso. 
Afectados por el ^dolor. Juntamente 
con el Padre Común, por la Injuria que 
a esto mismo principio do amor so ha 
hecho en Moscú, los catól icos no acalla-
remos con el grito do la Indignación la 
voz do la piedad. Mas sabiendo que 
sus socorros van a toda la Inmensa R u -
sia "directamente", a los míseros y a 
los abandonados, sobre todo, a los nl -
i ños y a los enfermos, lejos do quejar-
nos de los abundantes socorros ya en-
viados, Intensificaremos el esfuerzo 
unánime y generoso, recordando la no-
ble divisa cristiana, que es también 
nuestra gran fuerza: "Vencer con el 
bien el mal." 
Continuando, pues, & pesar do la In-
evitable dificultad, su benéf ica obra la 
Mlsidn Pontificia de Socorro, compues-
ta, como es sabido, por religiosos de 
absoluta confianza de la Santa Sede, se-
gura del generoso concurso de los bue-
no», no « e r i Inútil dar a conocer el es-
tado actual de la propia Misión después 
do sólo seis meses de trabajo: 
Miembros de la Misión, 13; empleados 
rusos escogidos por la Misión y recom-
pensados mensualmente con provisión 
de vÍTerss (Intérprete», escribientes, 
inspectores, guarda-almacenes, cocine-
ros, etc.,) 1.700; estaciones centrales de 
socorro, 6; depósito do v íveres , 8; co-
cinas públicas, 275 (pronto serán 600); 
puestos para la distribución de soco-
rros a los adultos, 6; hospitales, asi-
los y orfelinatos, provistos de comida 
y de ropas, 250; número de las perso-
nas alimentadas diariamente, 120.000; 
paquetes de v íveres expedidos hasta 
las más remotas partes de Rusia, 2.500; 
gastos de la distribución de ropas y 
calzado, 2.300.000 liras; gastos de me-
dicinas. 100.000. 
ASOCIACION C A T O L I C A E S P A D O L A 
" P S P A ^ A I N T E G R A ! . " 
Los fines do esta Asociación nos lo 
dicen los siguientes artículos de su Re-
glamento General, que en atenta carta 
nos remite su presidente, señor Antonio 
Couzo García: 
Artículo L—Con el nombre de "Espa-
ña Integral" se constituye una Asocia-
ción, con domicilio legal en la ciudad 
de la Habana para los fines siguientes: 
lo. Fomentar por todos los medios a 
su alcance, el progreso moral y mate-
rial de sus asociados. 
2o. Renovar y afianzar los lazos de 
unión do sus asociados. 
8o. Establecer relación con otros si-
milares, a fin do conseguir más eficaz-
mente alguno de los fines que se Indi-
can en esto Reglamento.'1 
4o. Tener un local social que sirva 
do Centro do reunión y buena sociedad 
a las personas que lo componen. 
6o. Prestar auxilio a los asociados en 
las condiciones prescritas en eso Re-
glamento, cuando por enfermedad, ca-
rencia de trabajo o Imposibilidad fíni-
ca para el mismo, se ven precisados a 
recurrir a ella. 
6o. Propender por todos los medios 
a estrechar los lazos de unión y fra-
ternidad que deben do existir entre los 
países Hispano Americanos con la Ma-
dre Patria, por la razón de su idioma, 
religión y costumbres. 
7o. Atender al inmigrante español, 
proporcionándolo todo lo necesario pa-
ra su bienestar moral y material. 
Art 2o. Para alcanzar estos fines se 
valdrá respoctlvamente de tos siguien-
tes medios: 
lo. Creará en su Centro Social blbllo> 
tecas, círculo de estudios, revistas, bo-
letines, organizará cursos de conferen-
cias, do aplicación, etc. 
2o. Trabajará porque lo sea recono-
cido el derecho que tiene, dado la l i -
bertad de asociación, a ser considerada 
como representación de sus asociados, 
interviniendo como tal en Ids Consula-
dos, Centros españoles y en sus rela-
ciones con los poderes públicos. 
8o. Real izará propaganda oral y escri-
ta, a fin de formar opnión acerca de 
los problemas que afectan al español, 
hoy casi desconocidos. 
4o, Fomentará la Inscripción de aso-
ciados por medio da Juegos l íc i tos y ho-
nestos, para los cuales se proveerá la 
Asociación de un local social, creando 
al efecto una Sección de Recreo y Sport. 
5o. Creará una Sección de Beneficen-
cia y Socorros Mútuos, para auxiliar n 
cualquier asociado que se halle en la 
indigencia, visitar a enfermos, socorrer 
a los pobres y cuantos caritativos me-
dios se hallen a su alcance. 
6o. Creará delegaciones locales con 
sq correspondiente presidente local, con 
el objeto de facilitar las relaciones de 
los españoles de Cuba com la Madre 
Patria 
7o. Creará Bolsas del Trabajo, Agen-
cia de Colocaciones y Casa de Salud, 
para atender al bienestar del Inmigran-
te español, 
Art. 3o.—Su actuación en todos los 
órdenes, se ajustará a las normas del 
catolicismo. 
Art. 4o. E l lema de la Asociación es: 
Dios, Patria y Unión Hispano Ameri-
cana. 
Art, 5o. E s t a Asociación usará como 
emblema o distintivo, en todos los do-
cumentos oficialas, ol escudo de E s p a -
ña, autorizado por Real Decreto, 
Art. 6o. E s t a Asociación excluyo to-
do matiz polít ico, quedando terminan-
temente prohibido tratar en su seno 
cualquier cuest ión de este género. 
E l domicilio social de esta qatóllca 
sociedad hispana, se halla situado en l a 
Calzada de Máximo Gómez, (antes Mon-
te) número 187, altos. 
Deseamos todo género de felicidades 
a la sociedad catól ica "España Inte-
gral" 
E N IiA V I L L A D E L C O B R E 
Bri l lant í s ima resultó la fiesta de San 
Antonio, con motivo de ser la onomás 
tica del tan queridísimo Pedre Antonio 
Veyrunes Dubols. cura párroco y dlrtc1-
tor del Colegio Nuestra Señora de la 
Caridad, persona cul t í s ima que tiene 
granjeados el amor y la amistad de 
todo el término. 
A las siete y media se celebró una 
mtsa solemne cantada por las n iñas del 
Colegio acompañadas del s impát ico 
maestro Pedro Rodrigues (Pil ln) . sa-
l<eudo una verdadera pieza de arle mu-
sical. 
Terminada la función religiosa so di- • 
rigieron todos al Colegio, en donde los : 
profesores y alumnos esperaban al Pa- [ 
dre Antonl-i. 
Una elegante exposición de trabajos 
T labores cubría todas las paredes de 
las aulas. Daremos una nota aunque i 
muy superficial de esta magní f ica obra | 
ya de arte, ya de ciencia. 
Un cuadro de la Caridad prasidía una 
ñm las aulas, a cuyos lados pendían las I 
banderas de Cuba y de Francia . E n los ¡ 
otros lados de la aula, se destacaba un 
escudo de Cuba entre dos banderas, las 
efigies de Maceo y de Martí y una' pro-
fus ión de banderltas colocadas por un 
lado y por otro de la clase. Pudimos 
admirar los Diplomas de Taquigrafía 
Duyloy de París . Comercio y Honoríf i-
cos del Colegio. Luego la profusión de 
trabajos de Comercio, Taquigrafía, I n -
g l é s y Gramática, todos ellos con una 
aplicación digna de todo encomio y fe-
l icitación. 
¿Qué diromos do la exposición do la-
bores, todo ante la realidad resultarla 
obscuro: dos casullas primorosamente 
bordadas, un paño de hombros, un sin 
número do bordados ante los cuales nos 
quedamos admirados contemplando las 
bellezas do la mano maestra. 
Llegado ol Padr^ Antonio fué recibi-
do por los aplausos do todos los alum-
nos y presentes. E l Profesor Novo en 
breves palabras pero calurosas, fe l ic i tó 
al Padre Antonio en nombro do los de-
más profesores on el do los alumnos 
y en el suyo propio, ofreciéndolo a la 
vez la exposición como demostración ¡ 
do gratitud a los sudores que cotldlana-
monte y con tanto amor so proporciona 
el P. Antonio, pidiendo un aplauso de 
fel icitación, entonces sí pensamos que 
el trueno se cernía sobre nosotros, tal 
era el entusiasmo y amor. 
E l Padre Antonio emocionado por el 
amor que veía resaltar en el rostro de 
todos, dijo encontrarse muy satisfecho 
do etodos los trabajos, dando por bien I 
empleado todo teniendo a tales niños. 
E n esto día vinieron de Santiago de | 
Cuba, el Rvdo. Hermano Director y ol 
Hermano Adrián, del Colegio de L a Sa-
llo ya para felicitar al Padre, ya para 
asistir a la velada. 
A las siete se celebró la velada en 
honor del Rvdo. Padre Antonio. For-
maban la presidencia de la misma, el 
P. Hermano Director y Hermano Adrlás 
el Juez Municipal doctor Barrete, A l -
caldo Municipal señor Aguilera, el Se-
cretarlo de la Junta de Educación se-
ñor Val ls y otras muchas personas Im-
posible de retener pasando de cuatro-
cientos los espectadores. 
E l programa fué selecto figuraban 
poes ías ya a la Patria cubana y a el P. 
Antonio por lo cual felicitamos a las 
señori tas Edi ta Gayoso, Berta Perdi-
gón, Eloína Salas, Trinidad y Filome-
na Pulgvert y Paulina Orto, Los niños 
pusieron en escena " E l Alcalde de Pro-
torrasa", en tres actos y "Funerales y 
Danzas", mereciendo nuestra felicita-
ción por el desempeño de su papel, R a -
fael García, Pedro Rodríguez, Antonio 
Noya, Gonzalo, Antonio y Enrique Ga-
yoso, Manuel Alonso, Rodolfo Pajares 
y Demetclo Reyes. 
E l profesor señor Novo, pronunció nn 
discurso haciendo ver la labor intensa 
del Padre Antonio ya en el desempeño 
de su misterio sagrado ya en el orden 
Intelectual, haciendo do ver la Impor-
tancia de los colegios catól icos de los 
cuales salieron persónas teles como 
Máximo Gómez, José de la Luz y Ca-
ballero y otros. 
E l doctor Barrete habla dándolo gra-
cias al Rvdo. Padre Antonio por su la-
bor intensa tlue abarca no sólo a la 
villa del Cobre sino también a todo el 
término, su figura resurge entre nos-
otros como un segundo Cristo; alabo 
también la labor Intensa do los Cole-
gios Católicos do la República de Cu-
ba, diciendo: "Yo salí de uno de ellos 
y creo que de allí salen los verdade-
ros ciudadanos y patriotas". Fué muy 
aplaudido. 
E l Padre Antonio se levántó y habló 
quo aquellos honores que se le ofrecían 
en nada los merecía puesto que él na-
da había hecho a no ser la ayuda que 
todos le prestaron, dándole las gracias 
a todos. 
Orgulloso se deba sentir el Rvdo. 
Padre viendo cómo sus hijos desde el 
más grande hasta el más chico so es-
forzaron por demostrarle su amor y re-
conocimiento a quien tan bien lo me-
rece. 
Nosotros por nuestra parte, pedimos 
a Dios que ayudo al Rvdo. Padre en 
todas sus empresas para seguir adelan-
te con la antorcha de la ciencia, y de 
la f e . — E l Corresponsal. 
A B S T I N E N C I A S I N A Y U K O 
E l próximo jueves es día de ábst l -
nencla sin ayuno en la diócesis de San 
Cristóbal da la Habana. E n las demás 
hay que estar a lo que dispongan los 
respectivos Prelados, que pueden seña-
larla, bien en la víspera de la festivi-
dad de Todos los Santos o en la de los. 
Apóstoles San Pedro y San Pablo. 
D I A P E S T T V O 
E l próximo viernes, ?p del actual, 
día de San Pedro y San Pablo, es fies- j 
ta de guardar, y como tal, hay obliga-
ción de oír misa. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A HOY 
Ejercicios del mes del Sagrado Co-1 
razón de Jesús , y las misas rezadas y • 
cantadas de costumbre. 
U N C A T O L I C O . 
'">14 • l E JUNTO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tfafahO Corazón de Jesús . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E L R 1 V E R 0 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o i 
A g r i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm, 30, esquina a Compostela. 
Teléfono A-7957 
De 9 a 12 y 2 a 6 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Reilly. núm. 114, 
a r e s . (English fcpeken). 
D R . O M E L k T F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . T e l f . M - i 5 6 7 9 . 
D r - J - A . H e m á n d ü l ^ 
- • i ^ C J A L l S T A n, 
tero.. C o n s u ' , . , S V a " ^ 0 i S ^ 
' l - o . . T,IM„nt. y . , ^ ' - A m i ^ 1 
D R . J . A . T A B O i 
Medicina interna en e^n. ^ ' 
cía lujad -nferr. (.dadef ^ : ^ 
gostlvas: (estómago int **8 « « f t -
trlción ^ i a b e t e K . y 0 b e 8 l a s i 
c'e.umo eic. O o n s u l t ^ X , EafS, 
pa t a ñ e t i , a* J a « 
22249 
^ « J l . 
D r . J o s é A . Presno 
vJaledrMlco de Operación*. V***} ^ 
cunad áv. Medicma Con de U / . ! 
]o* manes. Jueves'y « f f l ^ 8 de « í r I 
4, tD írono A-4544. D*dos- Aaua^ I 
Médica-CIrujann de la Po» , -
Habana y Escuela Práct i¿Ul íd 
Especialista e.. enfermediS1 d« 
ras y partos. Horas de cons'i/18 
11 a m, y de 1 a 3 p n¿Ult« 
29. bítjos entre Industria y Cn?' 
Teléfono M-3422. y L011* 
Vl«» 
24214 20 J l . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
• ABOGADO. 
Cuba. 54 Teléfono M-5443. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, desahu-
cios y toda clase de reclamaciones. Cha-
cón, 23. Telé íono A-5692. 
C 2688 Ind. 7 ab 
D r . N . G O M E Z D E ROSA. 
Cirugía y partos. Tumore= av. 
(escúmago, hígado. riñ6n I t ^ S N * 
dac-s de señeras, inyeciioni- e n í « 2 : 
del 914 para la s í f i ü l . De T i í8 * S 
Err.pfrlr^do. 52 Habana. * 
D r . G O N Z A L O P E D R O M 
s n a r i s a , - " - . j j . ^ 
rlaa y enfermedades v e n l r e ^ r ^ 
copla y cateterismo de los urtürS^SH 
yecciones do Neosalvarsán o * - W 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p ^ " « S J 
calle de Cuba número 69 m- *«k 
D r . M I G U E T V I E T r 
HOMEOPATA 
Debilidad aexual, estómago • i.» 
nos. Carlos I I I , 209. Do í V á 
C2903 ¿ 0 ^ 
D r . F R A N C I S C O J . D E VELASCO 
Er.fermedades del Corazón. P u i n Z Í 
Nerviosas. Piel y enfermedades 
tas Consultas: De 12 a 2 loi dilr?' 
boral.les, Salud, número ¿4. TeUf 
A-6418, 
D r . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Agr'ar, 71, 5e, pise. Te lé fo -
no A-2432. Do 0 a 12 a . m. y du 2 a 
5 T- m. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. Teléfono A-8316 
D R . M A N U E L L O P E Z PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultac'es de Madrid y ig Hi. 
ba^a. Con treinta y dos aftos de mS! 
tica, profesional. Enfermedadea d» k 
saMíre. pecbo, señoras y nifloa, 
tratamiento especial curativo de Im 
afecciones genitales de la mujer. C». 
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis Im |29 
tes > viernes Lealtad 91 y 93 t^ , 
fono A-0226. Habana. 
2405D u ^ 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Bapeciallsta del Hospital B*m 
L O OIS de París 
Enfermedades da la P I E L . RTvtt.t» . 
V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE U 
A V A R I O S I S , P O R E L SÜE-
R O A N T I S I F I L I T 1 C 0 D E L 
D R . Q U E R Y 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T B BRtr 
Aboifade 
Cuba. J9. Teléfc . io A-2484. 
2B Inyecciones, absolutamente 
fenclvas, curan la infección alf 
en cualquiera de sus periodos a 
lea cuses de neuritis óptica, ati 
parálisis general. E s un tratamier 
dical. v c ient í f ico . 
Consultas ($3), de 11 a 12 a .m 
2 & 5 p. m. 































D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O DB L A QUINTA S R 
D E Z E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y vierneB, 
de 2 u 4, en su domicilie, D. entro 2i 
y 23, Teléfono F-4433. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profefir.r auxiliar. Jefe de Clínica obs-
tétrica de la facultad de Medicina 
( Por oposición) . Especialidad; Obste-
tricia y Ginecología . Consultas: Lunes 
y viernes do 1 a 3 en Sol, número 79. 
D'.inicilio, 15, entro J y K , Vedado. Te-
lé íono F-1862. 
24S97 25 A g . 
D R . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfrmedades de la Pl^l y Seloraa) 
So ha trasladado a Virtudes, 14» y me-




D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . EspedalUU•• 
la cumclón radical de las hemorroldea. 
slr. operación. Consultas: de 1 a 3 . I 
! diarins. Correa esquina a San Indalecio. | 
D r . F . H . B U S Q U E T 
| Consultas y tratamientos do Vtas Url-
' nailas y Electricidad Médico, K ^ J r 
! alta frecuenck. y corrlentea. Manrique, 
56, De 12 a 4. Teléfono A-4474. _ 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Cirujla en general, Clrujía de especla-
lldnaes. PaFtos. Calle J , esquna a Once. 
Vecaluo, Teléfono F-1184. 
24897 25 A g . 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S URINARIAS 
Especialmente blenorragia. con,,,uí!ÍU 
de 2 a 5 p. m. Telf. F-2144 7 A-ÜÍ» 
OBISPO. 55. ALTOS. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e •rtestlnos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por proccdimlonto 
proplc. Consultas diarlas de 1 a 3, P a -
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes 
R?ln:i, 90. 
C*505 Ind. 9 Jn. 
D R . F E D E R I C O J . ODOARDO 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina Interna, partes. Enfermedad 
de c h o r a s , piel ^ \Ia8 " ^ f 1 .' lífoS 
sul«ao de 2 a 4. Animas, 113. iei"— 
A-"1,9.^ 30 Jn. 
D R . J O S E A L F O N S O 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Caiedrátlce de Anatomía do la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la CPSSL de Salud del Centro Gallego. Ha 
trnslaoade su gabinete a Gervasio. 126, 
a'tof, entre San Rafael y San José. Cen-
su;th3 de 3 a 4, Teléfono A-4410. 
D R . J . B . R U I Z 
Do lea hospitales do Flladelfla, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
do 1»' uréteres. Examen del nftón per 
les Rayón X. Inyecciones de 606 y 914, 
Ro'nu 103. ConatUtas do 12 a 3. 
04176 30d-le, 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médica l e í Sana'.erie "Covadenga" y del 
Ho/irltal de Dementes de Cuba, espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
N í r v i c s e y Mentales, Consultas diarias 
de 1 a 3. excepto los sábados . Escobar 
nómeru 166. Teléfono M-7287, 
Espec'alista del Sanatorio CoTMCg| 
do: Centro Asturiano, Médico flei"^ 
pital Ci l ixtu García. Enfcrm^ad'»^ 
fod ojos, nariz, garganta X «'^¡«oaa 
suUns. de 1 a 4. Monte. Í86. ^ « ^ " ^ 
M-2:>30. — 
P O L I C L I N I C A 
C ó r r a l e » , 120 
G r a t i s a los pobre» 
Dres. J . Frayde. David Cabarro<* 
món Soler, Especialista «" T 
medades de señoras * "A'' ̂ ufli 
reas, piel y sífi l is . P * r \ 0 * ? J ¿ ¡ £ \ 
general. Inyecciones l ^ a v ' » ^ 
el asma, s í f i l i s >', ^ " " ^ i ^ n d« «•»• 
sis de esputos y orina. E**™¿e Ga«fci 
gre para la síf i l is (Rfancfc»6" ¿derĉ  L 
$4. Payos X '^ata,",,,en^0ií?jW. < 
l a í quemaduras. Teléfono M-"»' 














D R . J . V E L E Z 
MAJUDIt (J, 
Consultas de l a 3. Je l f - Larí» 
el». (Consulta, jiv-v^ 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A D r . A . G . C A S A R I E G O 
Ms^iclna Inferna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
ses Inc'pleriies y avanzados de Tubercu-
losas Pulmonar. H a trasladado su do-
m'clio y consultas a Campanario. 45. 
Telércne M-1660. 
Catedrático do ^ . J ; " 1 ^ u * 
do visua. especialista de ade9 d« ir 
ga". Vías urinarias, enferm . d, . 
floras j de la sangre, oon-
a 6. N'eptuno, 125. j ^ lS*> 
JS051 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia de la 
V. O. T. de San Francisco. 
D R . E M I L I O R O M E R O ' D R . E M I L I O A L F O N S O 
Santos David, ermitaño y Majrnclo, 
confesores; I'.dayo, Juan. Pcblo. Salvlo 
y Virgilio, obispo, márt ires . 
MMico Cirujano. Cirugía General. E n 
fe'-njonades da señeras y niños. Censu 
lado, 80. altes. Te lé fono M-4417, Ha 
baña. 
C41 Ind. 3 E . 
Médico do nlfica C o n s u i u ^ * : U < * Í 
exciuyendc Jua^ea^ y aolu 
ólá. Teléfono A-3716. 
l a t s i 
í 8 
D R . E M 1 L Í 0 B . M O R A N i D R . A D O L F O R E Y E S 
San David, ermitaño, confesor. X a -
ció en Tesalónlca. Desde su infancia tu-
ve la suerte de ser santamente educa-
de con los preceptos del Cristianismo. 
Xuestro Santo s» consagró enteramen-
te a Dios y abandonó las falsas ofer-
tas del mundo. Absorto en la contem-
plación de las celestiales delicias, y 
arrobado en continuos éx tas i s , v iv ía 
una existencia de ángel m á s bien que 
de hombre. P a s ó muchos años sobre 
una columna, desde la cual predicaba 
a los pueblos que acudían ^traídos per 
la fama d¿ su santidad y piilagros. Su 
larga vida de austeridades incesantes, 
recibió la debida recompersa. 
Xuestro Santo murió con la tranqui-
lidad de los escogidos, velando inme-
diatamente al cielo a recoger el premio 
que Dios destina a sus escogidos, en el 
año 540. 
i Pie! Síf i l i s , Venéreo, Tratamiento nuo-
i vo y eficaz de la Impotencia. Consultas 
I de l a 4. Campanario, SS. 
CS682 30d-ll 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas de 1 a 3 p. m, Teiareno A-
! 7418. Industria. 37. 
Enfermedades del estómago « 7 yW** 
exclusivamente. Con^uJ horasZjgTgl 
a 10 y media a . m - X a n i a g n d ^ ^ l 
jaa. s .-en anterioridad . ^•Jg^pd»!* | 
diosícoplco y tratamientos 
horas convencionales 
;136: 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M^alcina interna. Señoras y nlflus. Re-
g ímenes alimenticios. Gordura. Delga-
dez. Diabetes. Artrltismo. Aparato di-
gestivo. Sangra y orina. Neurosis. In-
fanta 32. entre San Rafael y San José . 
Consultas d- 11 a 3; especiales, a horas 
fijas. Teléfono M-4714. 
22409 7 Jl 
D R . J . D 1 A G 0 
De 2 a 4. 
D R . L A G E 
Medicina genera. Esp« go Debilidad sexual. A i 
ñoras, de la «angre 7 T*** 
v 4 y a horas e-ipeciai^ Afl 
375 i Monte. 125. entrada ^ 
C9676 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista de) Hospital San L u i s de 
P«»rtr Enfermeüades de la piel. Síf i l is 
y Venéreo Consultas de 3 a 5. Consu-
lado 90 altos. Te lé fono M-3657. 
24CS4 19 Sep. 
D R . E . 
P E R D O M O 
1 conruftas de 1 a 4 nspe ¡ 
, urinarias, estreche* ««> su 
re-,. n:urecele ^ ' ^ ¿ l o r . J 
j por li./ecclonw mt ao 
I 33. Teléfono A-l'6v). 
A S O X C 1 
P R O F E S I O N A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 de 1 9 2 3 H A G í I n A D I E C I N U E V E 
ii(i.a de p* J lades d e ' a 
• ' C o n t a l 
^ R o s a T 
:ion«» «o 2 ? 
'e 2 » < 
^ x-ia.ta de i« Asociación a* 
h t ^ ^ Í B - t í r / r m e o a d e s de seño 
Oir«f!l . _. 
D R . C . E - F I N L A Y 
rintomoloela de la Univer-de_OPto™01°|Iuacatat 27( alto8 
F-1178. Conoultaa de 
o por convenio pre-
^ ¡ ü , 3 2 , P O U C U N ^ A 
' V r a Í i s p a r a l o s p o b r e s 
^ t a s da 1 a 5 de la tarde y de 7 
Ccna!H. fa noche. Consultas especiales 
» » 'Reconocimientos 3 pesos E h -
ÍP*darles de señoras y n i ñ o s . Gar-
í ^ ' v l r l z y Oídos. (OJOS) . Enfer-
f»15'^- nerviosas. Es tómago , Cora-
^ ^ ' p u f m o n e s . V ías urinariasL E n -
^ ^ e s d i U piel. Blenorragia y 
^ . I n v e c c i o n e s Intravenosas para 
S ^ i . ^ a Reumatismo y Tuberculosis. 
* - ^ d ' Partos. Hemorroides Diabe-
enfermedades mentales etc. Aná-
t » » / * general. Rayos X , Masages y 
K ^ / r t e s e léctr icas . Los tratamientos 
00 pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Enfermedades nón y Pulmones y 
n^cho exclusivamente. Consultas: 
i » Í 0 a. m. Eemaza, 32, bajos. 
V I E T A 
Ind. I iw 
rO»»OII>ES. C U R A D A S SXN OPB-
radical procedimiento, pronto 
° ' - curación, pudlendo el enfermo 
tr sus acupaciones diarlas, y sin 
r Consultas de 2 a 6 y de 7 a 9 







ladrld y ja H». 
años de prit. 
nedadea dt la 
' niños, pirtoi, 
iratlvo de lw 
la mujer. Cot-
íratls los mu-
s í y í s .ywé. 
i> Ji 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
m i'ait Facultades de Par ís y Madrid 
^ ííARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Ccnsultas de 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
-f«j;5 bomicilio: 4. nóm. 205, Vedado 
Telé íono 1-2236 
^ G O N Z A L O A R O S T E G U I 
wídlco de la Casa de Beneficencia y 
Kiernidad. Especialista en las enfer-
Jídades de los n i ñ o s . Médicas y Qulrúr-
5^8 Consultas: De 12 a 2- Linea, en-
?tí*y'y 0 Vedado. Teléfono F-4238. 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos con-
sultas de 12 a 4 para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mes. San Nico lás 62. Teléfo-
no A-8f27. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculls.a del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado 105 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de Ioí 
ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
de 2 a 4, pesos por la mañana, a horas 
previamente concedidas 15 pesos N"en-
tuna, 32. altos. ' * 
• - • 31d-lo. M. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el despacho. | 1 . a domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. Aeieiono 
Q U I R O P E D I S T A A L F A R O 
37. OBISPO 37 
G^,\nñt^ fn, famllta- Operación sin cu-
chilla ni dolor, sin peligro de Infección. 
Operación de 8 a 1 p. m. , i peso, de 1 
a i p. m.. 2 peses. Teléfono M-5367 
g0279 23 J n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entra 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
23803 16 J i . 
A S T E L L S 
spltal BAJIt 
E L , SZPZUlj 
: a l d e u 
E L SUE-
I C O D E L 
ntamentr im> | 
:ci6n slfiltUe». 
erlodoa aun a ] 
ptica, ataxia r 
tratamiento n-\ 
. i ; a .m. y i» j 
léfono A-S22$. 
• R E Z MIRO 
%l y Selorí 
des, 14} y i 
3 a Telé 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
ttedritlco de Clínica Médica de la 
•iversldad de la Habana, Medicina In-
ma. Especialmente afecciones del co-
rfn." Consultas de 2 a 4. Campanario, 
bajos. Teléfono A-1327 y F-3579. 
C4150 30d-lo, 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
ICedlcIna y Cirugía. Con preferencia, 
«rio.» enfermedades de niños, del pecho 
Tsangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s Ma-
114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de l a 2. Lá-
ridas, 46. esquina a Perseverancia.. No 
lace tai tas . Teléfono A-4465. 
H E M O R R O I D E S 
radas sin operación, radical procedi-
ó l o , pronto alivio y curación, pu • 
«idc el enlermo seguir sus ocu^>aclo-
s diarias, y sin dolor, consultas fio 2 
(yde 7 a 9 p. m. Suárez, número 32, 
Ucllnlca. Teléfono M-6233. 
lud. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
MMtco de la Facultad de P a r í s . Es tó -
Kkto e intestinos Enfermedades de la 
mtrción (Atrepsla) . Consultas de 8 a 
V a . m . y d o l a S p . m. T a horas 
rllDV<MiMonales. Refugio. 1-B. bajos. Te-
léfono A-S.^SS. 




de 1 a3p. m-
? Kan Indaltclo-
Q U E T 
s de Vías Iri-
dlco. Rayo» * 
ites. Manriqu» 
A-4474. 
A N C 0 U R T 
RIAS 
ría. Consultu 






i, 113. Tel«o»» 
SO Jn-
-ONSO 
Httamlento curativo ael artrltlsmo. 
leí (eczema, barros, oto.) reumatismo, 
Ktoldi dispepsias hlperclorhidrla, en-
recolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
a'iA histerismo, parál is is y demás en-
¡rnird-ides nerviosas. Consultas de 3 
S. Escobar 105, anltguo. No hace v l -
Ih» .1 lonvcilio. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
trxa a cortí. y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Sesuros contra incendios 
"Royal". 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje ' 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el; 
señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de aKnl ¿e 1917, 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A - 7900. 
E l vapor 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de' 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
P i M O S 
P . d e S a t r o s l m 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
15 D E J U N I O 
llevando la correspondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
L o s pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n lenacio. 72. a l to» . Telf . A-7900. 
' ANUNCIO. B£p-DBLICA 
Secretarla de la Guerra 
Ejérc i to .—Departamento 
trac lón.—Habana, junio 
Hasta 'as y a . m. del día 
rriMiles, se admitirán pro 
pliegos cerrados para 
^'hieroa verde" para el 
Ejérci to en loa Término 
de Habana y Marlanao. 
ñaiadu serán abiertos lo 
das las proposiciones, 
menores y pliegos a qul 
ten. .Tesé Semidey. M. 
Genera!. Auxiliar del J 
/layor. Jefe del Departa 
ininlsti ac ión . 
? 4686 3d-
hermoso trasat lánt ico e spaño l 
CONDE W I F R E D O 
A N U N C I O D E S U B A S T 
, Secretaria de Sanidad y Beneficencia. 
, _ . „ _ _ Dirección de Beneficencia. Hospital de 
de 7.500 toneladas. Capi tán O T A O - Dementes de Cuba. Maxorra, Junio 22 
I A T T D D i m j T c i i ' i . ' de '923. Hasta las horas que a cuntl-
L A U K K ü L M l . oaldra de esb puerto nuafión se expresan, del día 9 de JuUo 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan lar-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes ,/de los Estados Unidos, México y E u -
ropa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a . Dan cartas de crédito sobre 
New í c r k , Flladolfla New Orleans San 
Francisco. Londres. Par í s . Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nas y las alquilamos para guardar valo-
res de todas clases bajo la propia cus-
todia de \os Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. De m á s pormenores, 
impondrá el Consignatario. 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I / - , 
B A R C E L O N A . 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a la j r j a t r o de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. Ha-
cen pagos por cable, giran letras a 
cor!a y larga vista y dan cartas de 
crídl*o sobre Londres, Par ís Madrid. 
Barcelona. New York. New Orleans. F i -
la^elfla y demás capitales y ciudades 
do Iop Estados Unidos. México y Euro-
pa sbÍ como sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Corruitas todo~ los días hábi les do 8 
• 4 p. m. Medicina Interna, especlal-
jento del corazón y de los pulmones, 
^«•os y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
icario. 68, alto-. Teléfono M-2671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ItpacUUsta «u enfermedades fie los 
ojos, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 a 4: $5.00 
">r las mañanas, a horas prevlamen*« 
concedidas $10.00. 
F . N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
C2448 30d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
«ecclones de la boca en gener*!. Eg l -
•o. número 81. 
13058 81 Jl 
rio Cora 








D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
•Jltas. 8 k 12 y de 1 a 6. O'Rellly. 
l>or Villegas. Teléfono A-6730. 
Ind. 3 o 
Dr. A r t u r o M c o s . B e a n j a r d i n 
C I R U ; ANO D E N T I S T A 
trasladado su gabinete de consul-
S-J5* Castillo, 30, a Chacón. 18;-en-
nabana y Aguiar, Consultas de 8 a 
y de 7 a 9 p. m . 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A aCEZZCANO 
«í'ioírf0 espec,al Para extracciones. F a -
ti h. c 6 n ti Pago. Horas de consul-
i . m. a 8 p. m. A los emplea-
co,jpercio, horas especiales por 
frocadero, 68-B. frente a l ca-
'la . Teléfono M-6395. 
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R m ^ 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V 
F L E T E 
k E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a de las fe-
c h a s de sa l idas , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 S . 
H A B A N A . 
( H a m b u r g A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O S X S C C K K E O S AXZSIKAKXS 
a COBTJSA, S A I T T A i r o S B Y H A M -
B U R G O 
Vapor T O L E D O , fijamente «1 14 fle 
Julio 
Vapor HOZ^SATZA, fijamente «1 19 da 
Agosto 
' Vapor T O L E D O , fijamente el 19 fle 
Septiembre 
Vapor: HOZ.SATIA, fijamente el 34 da 
Octubre 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Junio 24. 
Vapor nOXiSATZA, JuUo 30. 
acagníflcos vapores d« gran tonelaje, da 
N E W Y O B K a ET7BOFA 
Para más Informes dirigirse ai 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
Teléfono A-4878 
S A N I G N A C I O . 64. altos 
fijamente el 28 de Junio, admitiendo j ^ ^ 1 ^ 
carga y pasajeros, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje el tercera clase 
para Canarias , $60.00. 
Precio del pasaje en tercera para 
los d e m á s puertos, $73.05. 
(Incluidos los impuestos) 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. ec C . 
S a n Ignacio No. 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Coba . 
S Y S V 3 3 Q S 3 H 3 T i n f r l V 
S E A L Q U I L A 
nta 47, esquina a Sitios, fren-
Sstrella. una casa grande con 
frente, sala, saleta, 5 cuartos 
y una galería al frente de es-
os con servicios sanitarios, s ir-
familia o para estableclmlen-
industrla por su capacidad. 
1 J l . 
i í i ^ t r i L A : ' IiOS MODEBNOS B A -
nrique, 162. sala, recibidor, co-
cuatto cuartos, cocina gas. ba-
lércalado, baño y servicio criados. 
iuevo, 100 pesos, 2 meses fondo o 
. Llave en los altos. Más infor-
mes: Lui s Muñiz. L a Is la de Cuba. 
Monte. 53. 
2*-iT8 28 Jn. 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E P I N -
tar los frescos altos de Florida. 60, 
sala con balcón a la calle, saleta y tres 
cuartas. L a llave en el bajo. Informes: 
Cerro. 516. Teléfono A-0530, 
24729 28 j a 
se recibirán en las oficinas del 
spltal de Dementes, proposiciones en 
plirgo*; cerrados para los siguientes su- _ 
mini3trop a esta Inst i tución durante el S E A L Q U I T - A > L O S B A J O S D B C B -
año fiscal 1923-1924, y entonces se abrí- rrac'a del Paseo, número 28. esquina a 
rán y leerán públicamente por el orden Sa'»:d. compuestos de sala, saleta, cua-
que sigue: A las 9 a . m. "Carne de re- tru herniosos cuartos, servicio moderno 
ge» vacunas"; a las 10 a. . ra . "huevos"; 
a )ad 10 y 30 a . m. "leche reciente de 
vacas" y a las 11 y 15 a . m. "viandas". 
E n la Contaduría del Hospital se darán 
Informes, pormenores y pliegos a qule-
mtd los soliciten. Adriano S i lva . Teso-
rero Contador. Pagador del H . de De-
mentes. 
P 3d-25 Jn. 3d-5 J l . 
AVISOS 
C U B A C O M Z B C I A L , L A G U N A S , 2, 
vende en magnificas condiciones, dos 
Pailebots surtos en bahía, que cargan 
350 y 450 toneladas respectivamente, 
con teda su habilitación y motores para 
su carga y descarga. Clasif icación del 
L'oyd . D e m á s informes: Teléfono A -
7754. 
:4S73 29 Jn. 
Linea Holandesa A m e r i c a n a 
A L Q U I L E R E S 
E L V A P O B C O B B E O H O L A N D E S 
" E D A M " 
d e N E W Y O R K a E U R O P A 
Vapores P A L A C I O 
" R E S O L Ü T E " y " R E L I A N C E " 
salidas cada 15 días 
los M A R T E S 
para P L T M O U T H (Inglaterra), C H E R -
B O U R G (Francia) . H A M B U R G O (Ale-
mania). 
V a p o r e s de C l a s e U n i c a 
para H A M B U R G O . D I R E C T O ; salidas 
semanales 
los J U E V E S 
Servicio combinado 
U N I T E D A M E R I C A N U N E S , I n c . 
T 
H A M B U R G - A M E R I C A N U N E 
Agencia General para Pasajes 
H E X L B U T 8c, C L A S I N G . H A B A N A 
Apartado 729. San Ignacio, ñ4. 
T E L E F O N O A-4878. 
C3679 alt . Ind.-4 ab 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 de J u n i o 
p a r a 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
centro, -omedor cocina y servicio 
criados. L a llave en los altos. Infor-
; m^s en Berraza, 39. 
. 1 4 26 J n . 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A CASA DB 
i made.a con sala y 4 habitaciones. Cas-
tillo. 54. L a llave: Castillo, 45. I n -
1 forman: Monte, 350, altos. Teléfono 
M-1J65. 
2.VÓ1 27 Jn. _ 
S E A L Q U I L A L A CASA ESTEBAN35A. 
j número 36, altos y bajos con sala, co-
| medor, tres cuartos, baño Intercalado 
| con agua fría y calente, cocina de gas, 
: luí eléctrica y tranvía a todas direc-
ci ;nps a media cuadra. Informan en la 
i misT.a. 
24727 27 J n . 
S ^ A ¿ Q U I L A E L E S P L E N D I D O ter-
I cer piso de Consulado 16, compuesto #e 
sala y recibidor, cuatro hermosos cuar-
tos, pran cuarto de baño con todos sus 
servicios modernos, cocina de gas T¿ un 
cuarto de criada con servicio. L a l la-
ve en el pi«»o de al lado. Informan: Te-
lé íonos M-2542 y A-9508. 
247.30 27 J n . 
B U E N L O C A L . S E A D M I T E N P B O P O -
sicioms por un buen local de esquina 
propio para cualquier giro u oficina de 
lujo para lo que está preparado. O' 
Reilly número 1 esquina a San Igna-
cio. Informa: Señor Colón. 
24737 26 Jn. 
V A P O R " M A R I A " 
S a l d r á para 
B A R A C O A , G ü A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
L o s d í a s 16 y 30 del presento mes. Recibe carga en el T e r c e r 
E s p i g ó n de P a u l a , Admite pasajeros. 
P í d a n s e informes a en Consignatario. 
Lui s F . de C á r d e n a s 
Ofic ina: " E D I F I C I O C A L L E " . — Oficios 14 
T E L E F O y O S : A « 1 0 5 9 , A - 4 8 0 a . 
C 4512 alt . l l d - 1 0 
P A R A O F I C I N A S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
Se alquila un gran local para oficinas 1» ca«a de prés tamos " E l Encanto", 
con servidos independientes, en los a l - Compostela y luz, t k n e sala, comedor 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , ^ s de la casa Cuba n ú m . 81 . Infor- y cuatro g a n d e s habitaciones. T e l é -
S A N T A , C R U Z D E T E N E R I F E , m* 5 ° ^ miwna el ?™P*t™o, t e l é f o - f<>™ A-2545-
I A S P A L M A S D E G R A N C A N A - no A'4005 ' , , 
R I A . 
V I G 0 , 
24722 26 j n 
C 0 R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 






















P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "EDAM" Fljaments 28 de Junio 


















M A L E C O N 333. A L Q U I L O A C A B A D O S 
de reedificar juntos o separados, dos 
espléndidos y frescos altos Iguales con 
el fondo a San Lázaro, compuestos de 
sa lón , saleta, salón comedor y seis 
amplios y ventilados cuartos de dormir 
con tres servicios sanitarios comple-
tos uno de ellos de gran lujo. E n la 
misma casa amplio y cómodo bajo con 
entrada por Malecón y por San Lázaro. 
Informan: Habana, 104, altos. Teléfono 
A-6013, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
24830 e J l . 
L o c a l apropiado para sociedad o club. 
Tres salas grandes, tres departamen-
tos, 300 morros de azotea, muy venti-
lado y en lo m á s céntr ico de la H a -
bana. Industria, 140-142, esquina a 
S a n J o s é frente al Teatro Capitol io. 
5 d 26. 
" L E E R D A M " 
"SPAARNDAM" 
"MAASDAM' 
Admiten pasajeros de primera clase 
de Segunda, Segunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, reuniendo todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje' 
ros de tercera claso. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes mimerados para 2, 4 y 6 personas 
Comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q S. E N C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 ir'os 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E L O S E s -
pléndidos altos de Lamparil la, 74, es-
quina a Villegas y frente a la Plaza 
del Cristo, se admiten proposiciones 
para su arrendamiento, 9 amplias ha-
bitaciones, sala, saleta, cocina, piso de 
marmol, balcón corrido por dos calles, 
entrada independiente con escalera có-
moda y de marmol. Informan en la 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A CA-
sa primer piso, en Mazón casi esquina 
a San Rafael , compuesta de sala, sa-
l eo comedor al fondo, cuatro amplias 
habitaciones, servicio completo y de 
criados, moter para el agua. Informan 
A-4131, Precio 80 pesos. 
21697 28 J n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA C A L L E D E 
Omoa. 63, Habana, con sal*, '-omedor, 3 
hp-bi*.aciones grandes, des! •.. cocina, 
baño y un hermoso patio. • su tan-
que de agua. Razón: Cal.o 17, 234. 
entre J y G, Vedado. 
24696 29 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B Puer-
ta Cerrada y Florida. Informan en la 
bodega. Teléfono A-0232. 
21674 26 J n . 
CON BAÑO N U E V O D E C U A T R O pie-
zas, acabado de construir, servicio apar-
te para criada, sala, comedor y tres 
cuartos, se alquila el alto San Lázaro 
391-A, frente al cine "Florenca". Pre-
cio 9b pesos mensuales. L a llave e In-
formes en ei 317. 
24V02 26 J n . 
10 28 J n . 
Hermoso local en Neptuno esquina a 
Industria, se alquila. Apropiado para 
casa d: modas, v í v e r e s finos, c a f é , 
etc. No necesita reparac ión de ningu-
na clase. Todo el frente con crista-
les y marquesina. Informan en Nep-
Se alquila. P a r a el d ía 30 se alquilan tuno, 25 , E l B r i l l a n * . 
los altos de San Nico lá s , 199, frente a | 24659 29 jn 
Tenerife, compuestos de sala, saleta, c a s t i l l o i». , s e a l q u i l a 
i . . , i • casa moderna con sala, salota. t 
comedor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
y cocina de gas. Informes en los mis-
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Augusto R e n t é y G d e V a l e s 
L k M ^ S H - 1 ^ 0 D E N T I S T A 
v^1^?1, C U E R P O F A C U L T A T I -
/O D E " L A B E N E F I C A ' 
rn r- i. Berv>clos Odontológicos del 
J " gallego. Profesor de la Unlver-
• consultas de 8 a 11 a . m. 
i*a h "oftores socios del Centro 
S í »Ve Ü a 5 P- m- d ías háb i l e s , 
oa. bajos. 
L F 0 N S 0 
itas de 
¡mlnso" 
• A N T O N I O C A S T E L L 
'^ano-Dentista de las r a c u l 
^Mlc lna y Cirugía de Flladel-
Habatyu (Especialidad Buco-
exciuslvamente). E n c í a s en-
p • 63 dentarla en todos sus 
atracciones y trabajos art l -
ik £ "^^todos más modernos. 
«»• Consultas de 8 a 11 y de 
» JL 
R E Y E S 
urtnarl'f. 
ras. 
A R T U R O E . R U 1 Z 
UJJANO D E N T I S T A 
a en extracciones. Anestesia 
RgU. Consultas, de 9 a 11 y 
^ eina. o3i bajos. 
E R N E S T O R 0 M A G O S A 
* IV0svK-''Jlt.Í3,a- De ,as Unlverslda-
5. r-ila ouT'* y Habana. Horas fijas 
I?*- Conaífi"^- Consultas: de 9 a 1 y 
"guiado. 9. bajos. Teléfono A -
Dr A R M A N D O C R U C E T 
n*1 ^axíl1/-1 y^0ral- Slnucitls Crónl-
k\.l>or el e«» ,°rrea Alveolar. Anes-
T»^1"' 25 H?ra f | ja ^ paciente. 
^ 2 ^ ? A.-4021 Industrla y Crespo. 
A f l P R O R - G A R R I D O 
fc»1*?, L,nlvf.J-^ÍH5VDENTISTA 
«i* -•"PeolaiVriart- de Madrid y K a -
i iji10* teuj-nn en'errnedades de la 
'íctas v i,t0r causa afecciones 
* mentes. Extracciones 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific Steam Kavlgatlon C«». 
í h e Itoyc: 2f«l¡ Ste*n Packet Co. 
P a r a V 1 G 0 . C 0 R U N A . S A N T A N -
D E R , L A P A L U C E y U V E R P 0 0 L 
S A L I D A S F I J A S 
Veno- " O R T E G A " , el 10 oe Junio. 
Vapor "OROYA", el 27 de Jun o. 
Vapor " O R l A N A - ^ e l 2o de Julio. 
yítr r "OROPESA". el 6 de Agosto. 
Vap¿r "ORITA". el 25 de A&osto. 
VBDor " O R T E G A " , el U de Septiembre 
Vapor "OROYA", el 26 de Septiembre. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
VaT-or " E B R O ' el 30 de Mayo. 
l-llfrr "ORIANA", el 10 de Junio. 
v f Sor " E S * EQUIBO", el 27 de Junio. 
VaD°r " O R I T A " , el 8 de Julio 
vlloT 'TEBRO", el 25 de Julio. 
Vapor "OROYA , el 12 de Agosto. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 22 de Agosta 
Prcc'os económicos para pasajes de 
cámaríi en estos modernís imos y ráp -
do. t iasat lánt i^cs y 4 ^ « ^ " ! " " % 
da í e s para el acomodo de pasajeros da 
t6feCeCrrvlclosScomblnados a puertos d« Co-
lombia. Ecuador. Costa Rica, Nicaragua. 
Hordvras. Salvador y Guatemala. 
I Para informes. Dussaq y Cía. Oficios, 
80 T u f ó n o s A-6540. A-7218. A-7219. 
Do usted atar taraente _ _ 
,-.511(3 Ind. 27 Alv 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
C O N E L V I A J E D E L T R A S A T L A N T I C O F R A N C E S " E S P A G N E " E L D I A 
30 D E J U N I O , S E I N A U G U R A N E N L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A -
ÑÍA L A S S E S I O N E S D E " C I N E M A T O G R A F O " S E G U N C O N T R A T O C O N 
L A C A S A P A T H E 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial' • 
de Ida y Regrc?» 
$ 
24924 29 jn 
E S T A 
res ha-
blticiones y buenos servicios sanlta-
rlps. Renta 60 pesos, con fiador. L a 
H Í ' « en Monte y Castillo. L a Casa 
Fuerte. „ . _ 
31657 27 J n . 
J E S U S M A R I A , 1 2 2 S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to moderno Malecón, 232. entre C a m - I i | . I • • _ _ 
pararlo y Manrique, en 110 pesos. L a L a s a de altOS y DajOS, p r o p i a p a -
llave en 234. Informan: San Lázaro, 
bajos. Teléfono A-6894. 
24832 28 Jn. 
1 3 0 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés 
"CUBA" el 4 de Jallo. 
" E S P A G N E " el 4 de Agosto. 
"CUBA" el 4 de Septiembre. 
" E S P A G N E " el 6 de Octubre. 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
C O R U f l A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
del trasat lánt ico francés E S P A G N E que vendrá ú n i c a m e n t e a la Habana y 
saldrá de este puerto para la C o r u ñ a , Santander y Saint Nazaire, el d ía 30 
de Junio a las doce del d í a . 
Nota: E l equipaje de bodega será tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que es tarán atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente el d ía 29 de Junio de 8 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. D e s p u é s de ese d¿* No se rec ib irá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
A P E T I C I O N D E D I S T I N G U I D A S P E R S O N A L I D A D E S D E L A COLONIA 
A S T U R I A N A D E E S T A R E P U B L I C A . L A G E R E N C I A D E L A T R A S A T L A N -
T I C A F R A N C E S A HA D E T E R M I N A D O Qt K ^ ' . ^ ^ ^ Q T R A ^ \ T L A N T I C O 
i l ' W ' T - -v i -nA KN SI M A J E PEÍ- I • DE .TI I.To PROXIMO. A DEMAS 
D E T O C A R E N L O S P U E R T O S D E C O R U J A Y S A N T A N D E R , H A C A E S C A -
L A E N E L P U E R T O D E GIJON. 
P a r a L a C o r a n a , G i j ó n , Santander y Saint Nazaire. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico francés 
" C U B A " 
saldrá el d ía 15 de Julio a las doce del d ía . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Lot precio* Inclu-
yen comida y ca-
marote. BoleUne* , 
valido» por aelsl 
mese». Salen todos lo - Marte* y lo» Sábado* 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por lot cairo* & la Ward Llne 
También talidat todo» fo» Lunti dm Hahanm 
a Progreto. Vera Cruz y Tampico 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A 6154 
Pateo de M a n í l ia 
la y 3a. Claae. Telefono A-011S 
Egido e*q. a Paula 
Acancia Cenara! 
Oflclo» 24 y 26, Telefono M - 79Vt 
W M . H A R R Y SMJTH 
Vice-Pre» . y Agente General 
S I A L Q U I L A , P U S PARADO P A B A al-
macenar tabaco o cualquiera otra rtter-
ca.ioía, el fondo, fcon entrada Indepen-
diente, de la casa Reina, 83. E n la mis-
ma. Informa: Huberto de Blanck. 
248M 5 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle de Animas, nú-
mero 136. L a llave en los bajos. I n -
forman en el teléfono F-1247. 
«4898 2 J l . 
P A R A I N D U S T U I A O A L M A C E N . S E 
alquiian varias naves muy claras y 
frescas en Suhlrana entre D e s a g ü e y 
Pertalver. Informan: DesagUe, 72. 
2 >a04 10 Jn. 
A L T O S , S E A L Q U I L A N L O S V E N T I -
lados de la esquina Corrales, Clenfue-
co". cen agua abundante. Informes en 
la botica. 
24'J26 2!> J n . 
S E A L Q U I L A U N A P A R T E G R A N D E 
de la casa Zanja, 137, esquina a Sole-
dad, propia para exhtbicidn o lo que 
se quiera, se da en proporción. Te lé fo -
no A-1805. Informes: Reina. 82. 
24606 29 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
cinco cuartos, o 
servicios sanitci 
I L a llave en lo 
Campanario, nút 
1882. 
• OS E S P L E N D I D O S y 
de San Rafael nüme-
js de sala, antesala. 
3 J l . 
r a h u é s p e d e s , i n q u i l i n a t o , e t c . , 
c l a r a , f r e s c a , a g u a p o r motor . I n -
f o r m a n , e n l a m i s m a d e 1 a 5 p . 
m . , d i a r i a m e n t e . 
C4805 <<MI 
O A L I A N O 25, A L T O S . S E A L Q U I L A 
m!n;n;fico totlet. elegantemente con 
clulda, precio 140 pesos. L a llave en loe 
bajón. Informa sertor Juan Clemente. 
KdiftdO AJuria . Habana, 86. Teléfono 
A-2446. 
M U I 2 J l . 
S E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S U N 
primar piso en Villegas, 25, compuesto 
de sala, comedor, tres cuartos grandeR. 
bado y Servicio para criados. L a llave 
e Informes en los bajos. 
t4S13 S J l -
C R I S T O N U M E R O 4, S E A L Q U I L A el 
bajo, para comercio o familia, sala, sa-
leta. 5 habitaciones, cocina y doble ser-
vicio, pipos marmol y mosaico. L a 11a-
v»-. Informes en el número 33, bajos. 
245C1 26 Jn. 
C 331 Ind 10 K 
A V I S O S RELIGIOSOS 
E N B E L A S C 0 A 1 N , 2 6 
esqnlnk de fraile a la de San Miguel 
en el edficio que ocupa el Royal Bank 
ot Canadá, se alquila a familia decente 
y ci>tr>ble un piso principal, fresquís i -
mo con vista a Belascoaín, compuesto 
df- hall, coolni para gas, doble servi-
cio, 2uarto de baño, sala, saleta, y 4 
apoti^.itos. E l portero, de 9 a . m. a 3 
p. m. Teléfono F-5685. Gana 85 pesos. 
244!)!» 2 .11. 
P A S A I N D U S T R I A . A L M A C E N O co^ 
mercio que necesite un local espacioso, 
se alquilan los bajos de la cass í Aguile-
ra (.\ntes Maloja), número 12. Pueden 
verue e informan en los mismos, de X 
a B. Teléfonos F-4280 y A-4938. 
24525 2 J l . 
Q U I N C E J U E V E S 
U N L O C A L P A R A B O D E G A 
& i í ¡ l-A'Tcléfo,,o ^ ^ i S ^ o ^ t ^ s ^ S f í 
imíin rí Je5US del Monte. lie c interiores baratas. Su dué 
Vapor correo francés 
11 yr dCÍ01 -^^ícosT^C^msuUaa. 
alt-,» 2 * 7 P- m. Monte. altos entre Angeles o In-
4̂ Jl 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in hilos) 
P a r a todos los informen relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta Com 
- E S P A O N T r saldrá el IB de Agosto. 
m n - "CUBA", saldrá el 15 de Septiembre. 
m " E S P A G N E " . saldrá el 15 de Octubre, 
I M P O R T A N T E 
L o s señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asien-
tos individuales, y son servidos en la mesa. Camarotes para 1 ,2 , 3 y 4 per-
sonas numerados, sa lón de fumar y amplias cubiertas paseos, 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
EH vapor francés "SAINT R A P H A E L " sale do Santiago de Cuba los días 10 
de cada mes. para puertos de Hait í . Santo Domingo, Puerto Rico y Antillas 
Francesas. 
L I N E A D E N E W Y O R A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 hé l i ces ; France , 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, etc. etc. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios. No. 9 0 . Apartado 1090. T e l é f o n o A-1476. 
H A B A v 
Del B-ntlslmo Sacramento que so ceie 
braxin en la Tgiesia de Santa CataU- i tres cuartos, cocina, inodoro, b a ñ o y 
na. (CaUe 23 y Pasao). . • J i 11 i 
¡ > m ¿ p r l n d J o ei 19 de A b m y ter-1 caaArto Para criada. L a 1 ave en la por-
m m t r á n el 26 ve Julio. Todos los días ; terfo, por Aguacate. Informa J u a n 
a la« 5 p. m. habrá Exposic ión de S. D . | t . , 4 -r^irí 1 o x a i 
M . . Entáclón. Besarlo. I 
J j e v o j y ^ r m ó n aue P " 
señor Doctor Sartiago G . A igo, Ca- _ 
nO'ilg'' Penitenciarlo de la S. L C 2 4 3 / 3 ¿7 j l 
T E R N A R I O D E L O S S E R M O N E S 
Junio 28. Jveves 11.—Sobre el mismo 
tem?. _ 
Julio 6, Jueves 12.—Sobre el mismo 
tema. _ 
Julio 12, Jueves 13.—Bienaventurados 
los limpios <!•" corarón. 
iul?o 19. Jueces 14.—Sobre el mismo 
teii:\. 
Julio 26. Jrevea 16.—¿Me amas más 
que ^stos? 
Nova.—Las personas que deseen tomar 
algún Jueves de: Srtio. o contribuir i on 
alguna limosna oara el mayor esplendo* 
¡ de estos cultos podrán entregarla al 
fUfe. P F r . Fél ix del V a l . 
{ So suplica traigan flores naturales 
para el adorna de altar. Un escogido co-
I ro de seftorltaa de ¡a distinguida socle-
' dad 66 harán cargo de 1* parte musical. 
L . D. a . 
('•920 alt. 30d-lk 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso derecha de la casa 
Muralla y Aguacate, altos del Banco 
del C a n a d á , entrada por Aguacate, 61 . s r A*,<*?rz'A3!<n í"08 « a j o s b e l a 
j , _4 ' j ' i C ' F a Eetév^z 22-A, sala, saleta, 6 ha-
iciones y gran patio. Se prefiere In-
^es ' 28 Jn. 
compuesto de sala, antesala, comedor, 
S E A L Q U I L A E L SEOUNDO PISO D E 
Tpiicnte Rey, 22; compuesto de come-
dor, fala, cinco cuartos y doble servicio 
Bax. l lanO, Informan en Muralla, 84. 
Te .é fono A-6455. 






Señor Fr des Verones. 
1 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S E S C O -
bar, 55. esquina a Virtudes, sala, come-
dor, tres cuarto."i, baño, cocina en de-
pa. lamento especial. Informe en la 
bodega. 
_. -'-.g 1 j . 
S A L U D 29, A L T O S , E N T R E M A N R I -
QUE y San Nicolás , se alquilan estos 
hormufcios y frescos altos, tienen za-
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA 
moc'crm de treinta o cuarenta habita-
cienes que sta d« esquina, se da la ga-
rantía que quiera su dueño, se reciben 
OMtnts en los teléfonos M-7005 y A -
906». 
26 J n . 
A L Q U I L O P I S O BAJO, A G U I A R 7. T E B -
ne sala, comedor, 3 cuartos, cocina de 
gas, instalaciones sanitarias, patio, $60. 
Dos meses garant ía . Llave frente en-
trada. Dueño: Oficios 83 de 11 a 1 
P . Paz . 
24745 28 Jn. 
" ORAN L O C A L E S Q U I N A S E A L Q U l 
guán. escalera de marmol, sala, ante- | la para comerclo. informan: D u r S l 
Compáñía. Zanja No. 69. Tel. M-9524' 
24755 g j i , 
y 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E O B R A S PUBLICAS.—Negocia-
do de Construcciones Civiles y Milita-
res.— Anuncio. Habana, 25 de Junio de 
1923. Hasta las nueve de la mañana 
( h e r í de la Habana) del día' 16 de Julio 
de li>23. se recibirán en este Negocia-
do proposiciones en pliegos cerrados 
p a r í la "Completa terminación de las 
obraa del edificio en construcción des-
tinado a Instituto Provincial de la Ha-
bana". A la hora y día expresados, se-
rán abiertas y le ídas las proposiciones 
presentadas. E n la misma Oficina se 
faci l i tarán a quienes lo soliciten. I n -
formes e impresos. F . Pablo Urquia-
ea . Ingeniero Jefe. 
C4859 4d-26 J n , 2d-14 J l . 
saia y comedor, cuatro habitaciones, 
habitación y servicio de criados, baño, 
cocina y galería de persianas, tienen 
ag'ia por tener dos tanques grandes en I e 1 m i» j . j "i u 
el mismo piso. Alquiler no pesos c y . .ot alquilan esplendidos altos. Mocha 




8. Teléfono F-1159. y ventilados, agua en todas las 
habitaciones, doble servicio sanitario. 
R S f ^ Q ^ i l a n l o s a l t o s z a n j a Obispo n ú m . 54, altos de E l Almenda-
120 y medio, esquina Aramburo. cua- j . 1 , . • • " " « « a 
res. Informan en los bajos. 
C 4817 8 d 23. 
tro cuartos, sala y comedr. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Paula y Egido, bodega. 
24j.J6 3 J l . 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S 8 6 . 
Se alquila el piso principal de esta 
casa esquina de altos, la más fresca casa recién construida con sala saleta, 
de la Habana: con sala, comedor, tres cuatro cuartos, servicios sanitarios do-
habitaciones, cocina y demás servicios. bles- cocina de pas V agua abundante, 
completos. Todos los apartamentos con P ^ ™ 1 0 1 ^ forman: Oficios 88 bajos, 
vista a la calle. Alquiler módico. Nar-1 ¿44'' {. -9 •>"• 
clso Lóper. 2, frente al muelle de Ca- i SB A L Q U I L A D L O S A L T O S D E K O S -
ballería. E n la misma informan. E n plial. 3. Informes y la llave en el 3-A, 
cargado. I baJoV 
2485^ 29 Jn \ 2Í876 21 J n . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A X Q U I X i A N E S P L E N D I D O S Y V E N -
t i l a d o s p i s o s a l t o s , c o m p u e s t o s d© sa la , 
c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m -
p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
C o c i n a de gas y a g u a en a b u n d a n c i a . 
F r e n t e a l a T e r m i n a l . E d i f i c i o A r m a n d . 
M i s i ó n . M i l i c i a y E c o n o m í a . i 
24471 20 Jn. 
O F I C I O S ' 8 8 - A 
So a l q u i l a e l p i s o t e r c e r o de l a casa 
r e c i é n c o n s t r u i d a f r e n t e a l a A l a m e d a 
de P a u l a . O f i c i o s N o . 88 A , c o m p u e s t a 
de sa la , d o r m i t o r i o , c o m e d o r , se is c u a r -
tos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s d o b l e s , c o c i n a 
de g a s y a g u a a b u n d a n t e , p o r m o t o r . 
I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
244S3 • 29 3n. 
S E JLIMQVIIML. A M T J E B L A D A H A S T A 
e l 15 de n o v i e m b r e , l a casa L i n e a , 113, 
e n t r e J y K . ( a l t o s ) , c o m p u e s t a de 
p o i t a l , s a l a , s a l e t a . c o m e d o r . c i n c o 
cuartos! , c o n dos b a ñ o s , dos de c r i a d o s 
c o n .'«u b a ñ o , c o c i n a , r e p o s t e r í a , g a r a g e , 
c o " o o s c u a r t o s m á s p a r a c r i a d o s y s u 
ba*c. . I n f o r m a n en l a m i s m a de dos a 
c u j t r o o p o r e l t e l é f o n o F - 1 5 0 8 . 
24070 4 J l . _ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N 1<0 M E J O R V M A S F R E S C O D E 
la c i u d a d , se a l q u i l a n los c ó m o d o s a l -
tos de San F r a n c i s c o , e s q u i n a a J o v e -
l l a i , t i e n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
c c n r í r i o r y c u a r t o de c r i a d a . L a s l l a v e s 
en l a b o d e g a e i n f o r m a n . 
24567 2 J l . 
SE A L Q U I L A * . E N O B I S P O . 67, E S -
q u i i i i i a H a b a n a O ' R e i l l y . 13 y H a b a n a 
13C. b u e n a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s y 
c o n v i s t a a l a c a l l e . P r e c i o de r e a j u s t e 
24517 2 J l . 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a c i u d a d , 
e n l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a s e s t a -
b l e s d e B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s t a -
r á u s t e d m e j o r q u e e n s u c a s a p a r -
t i c u l a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
v e n e n a p a r t a m e n t o s . 
i n d . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | 
S E A L Q U I L A C A L L E 15, E N T R E 2 Y 
4, V e u i d o , u n a casa dos p i s o s , sa la , c o -
m e d o r 5 c u a r t o s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , i 
1-2060. 
i : mí4 5 J l . 
V E D A D O , S F A L Q U I L A L A C A S A ca -
l l e ba., n ú m e r o 97, e n t r e 6 y 8, c o n i 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , i j a ñ o , b a ñ a d e r a , dos s e r v i c i o s , p a -
t i o y c o c i n a . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
24803 3 J i . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N L A Z A R O , 222 Y 224. S E A L Q U I -
•la u n d e p a r t a m e n t o , c o n t r e s p o s e s i o n e s 
y su c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , 65 pe -
sos, b a l c ó n a l a c a l l e . E l p o r t e r o i n f o r -
m a . 
:<721 26 J n . 
E N 175 P E S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
a l t a s ne l a casa, c a l l e M , n ú m e r o 37, en -
t r e J9 y 2 1 . c o n g a r a g e y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . L a l l a v e e i n f o r m e s en l o s 
b a j o s . 
24648 8 J l . 
S e a l q u i l a l a c a s a L a w t o n 6 4 - A , e n -
t r e l a s c a l l e s d e S a n t a C a t a l i n a y S a n 
M a r i a n o , e n l a V í b o r a , c o n s a l a y sa -
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e c o m e r 
a l f o n d o , i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l é c t r i -
c a . Se e s t á p i n t a n d o . I n f o r m a n : t e l é -
f o n o 1 - 1 5 9 5 . 
2 4 4 2 3 2 6 j n 
Se a l q u i l a e n $ 7 5 . 0 0 , S a n J o s é , 8 5 , 
s e g u n d o p i s o , c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n e n e l p r i m e r p i s o . 
2 8 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
San I s i d r o , n ú m 3 r o 73, a c a b a d a de f a -
b r l ' í r a l a p l a n t a a l t a c o n s t a de c i n c o 
h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o , l a p l a n t a b a j a 
p r o p i a como pa»-a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m e s en l a m i s m a , de 9 a 11 a . m . y 
de 3 a 5 p . m . T e l é f o n o F - 4 1 9 2 . 
23915 28 J n . 
E N L O M A S C E N T R I C O P A R A E S T a . -
b l c c ' m i e n t o o g r a n d e s of ic inafe , se a l -
q u i l a u n h e r m o s o l o c a l c o n dos p u e r t a s 
y una v e n t a n a con c a p a c i d a d m a y o r de 
t r e s c i e n t o s m e t r o s c u a d r a d o s , t i e n e 
c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s . E s t á s i t u a d o 
en O ' R e i l l y . ca s i e s q u i n a C u b a , se a d -
m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r c e s i ó n d e l c o n -
t r a t o o a l q u i l a r l o p o r m e s e s . D i r i g i r s e 
a J . P e n n i n o . I n f a n t a , 4 5 . T e l é f o n o M -
36ST, p a r a m a y o r e s d e t a l l e s . N o se a d -
m ' t c . i c o r r e a o r e s n i c u r i o s o s . 
24587 27 J n . 
V E D A D O . C A L L E 8. E N T R E 13 Y 15, 
S j N . á e a l q u i l a n l o s a l t o s de e s t a casa , i 
S o n f r e s c o a y c ó m o d o s . I n f o r m a v ' i n . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 7 8 . T e l é f o n o M - I 
421y. 
24i)b2 29 J n . 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A , P R O -
x i m o a d e s a l o j a r , se a l q u i l a o se vende 
l a casa E s t é v e z , 88. c e r c a d e l M e r c a d o 
U n i c r i . t i e n e 1,556 m e t r o s de s u p e r f i c i e , 
e n t r a d a p a r a c a m i o n e s p o r U n i v e r s i -
d a d , d o n d e t i e n e l o c a l p a r a g r a n i n -
d u s t r i a . I n f o r m a r á n : P r a d o . 7 7 . 
24409 1 J l -
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n l a 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s : T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
I n d . 3 £ 1 . 
C O N S T R U I D O A T O D O L U J O , S E A L -
q u i l a e l c ó m o d o y f r e s c o ú l t i m o p i s o de 
C o n s u l a d o N o . 24, a m e d i a c u a d r a d e l 
P r a d o , c o n dos sa lones , h a l l , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y t r e s m á s en l a azo -
t e a ; dos b a ñ o s , p a n t r y , c o c i n a de gas 
e i n s t a l a c i ó n de l u c e s y t i m b r e s . P r e c i o 
m ó d i c o y f i a d o r . P a r a v e r l a e i n f o r m e s 
l l a m e n a l T e l é f o n o F - 1 5 7 5 . 
23167 12 j l . 
O ' R E I L L Y 1 0 2 , P R I M E R P I S O 
C o m p u e s t o d e u n s a l ó n d e 
1 0 . 5 x 6 m e t r o s c o n t r e s 
b a l c o n e s a l a c a l l e , r e c i b i -
d o r , c i n c o c u a r t o s e s p a c i o -
s o s y a m p l i o s d e 5 x 5 m e -
t r o s c a d a u n o , c o m e d o r , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y 
c o c i n a . P r e c i o , $ 2 0 0 . I n -
f o r m e s , A g u i a r , 7 1 , D e p a r -
t a m e n t o 4 1 0 , d e 3 a 5 . 3 0 
p . m ! T e l é f o n o F - 1 2 3 6 y 
A - 8 9 8 0 . 
24463 26 j n . 
6 E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S P A -
d a 54 e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , p r o -
p i o s p a r a c o r t a f a m i l i a . Sa la , r e c i b i d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m s s e m á s s e r v i -
c i o s . L a U a v e en l o s a l t o s . I n f o r m e s : 
H a b a n a 186, a l t o s . T e l . f o n o s M - 1 5 4 1 y 
F - 1 7 9 5 . 
24461 26 J n « 
E N I N P A N T A Y C O N C O R D I A , SE 
a l q u i l a u n p r i m e r p i s o con sa la , sa le -
t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o y d o b l e s e r v i c i o s . P r e c i o 90 
p e s e s . R a z ó n : N e p t u n o , 2 2 . T e l é f o n o 
A - i 166. 
14049 25 J n . 
E n $ 3 0 , $ 3 5 y $ 4 0 d e p a r t a m e n t o s de 
2 y 3 h a b i t a c i o n e s , c o n s e r v i c i o p r i -
v a d o , i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e c t r i c i -
d a d . C o m p o s t e l a 1 1 3 e n t r e M u r a l l a y 
S o l . 
2 4 5 9 9 2 6 J n . 
O B I S P O , 8 4 
Se a l q u i l a l a p r i m e r a p l a n t a a l t a d e 
l a c a s a c a l l e d e O b i s p o , e n t r e B e r n a -
z a y V i l l e g a s , q u e f o r m a u n g r a n sa -
l ó n , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o q u e 
r e q u i e r a p u n t o c é n t r i c o y a m p l i t u d d e 
l o c a l . I n f o r m a : s e ñ o r J o s é M . L ó p e z 
O ñ a , D e p t . 4 1 0 , A g u i a r , 7 1 , d e 2 a 4 . 
T e l f . A - 8 9 8 0 , y F - 4 2 4 1 . 
2 2 9 6 4 2 6 j n 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 23 C A -
PÍ e s q u i n a a D o s . A c e r a de l a s o m b r a . 
L l a v e e i n f o r m e s s u d u e ñ a 23 e s q u i n a 
a Dos . S e ñ o r a V i u d a de L ó p e a . 
24500 28 J n . 
S E A L Q U I L A , Q U I N T A 78 . A L T O S en-
t r e Paseo y D o s , a l a b r i s a , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a h a l l , s a l e t a de c o m e r , 
p a n i r v , c u a r t c de c r i a d o s , b u e n b a ñ o 
c o m p l e t o , o t r o da c r i a d o s , dos t e r r a z a s 
e i r s í a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a v e e i n f o r -
mes en l o s o a j o s . 
24217 30 J n . 
S E A L Q U I L A P A B A E L V E B A N O A 
c a b a l l e r o r e s p e t a b l e , u n o o dos c u a r t o s 
c o n o s i n c o m i d a y t o d o s los s e r v i c i o s 
en casa m u y f r e s c a , de f a m i l i a , a l p r i n -
c i p i o d e l V e d a d o , p a r a v i v i r c o n h o m -
b r e r o l o . I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó -
mez 240 . T e l . A - 9 1 6 4 . 
24165 ' 29 Jn. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A B A P E Q U E -
ñ a I n d u s t r i a , c o m e r c i o o f a m i l i a , l a ca-
sa ó i ' u a d a en la, c a l l e de San P a b l o , en - ; 
t r i c o c o s y A y e s t e r á n . L l a v e s en l a 1 
bodr-fra de l a e s q u i n a . M á s i n f o r m e s : 
M e r c a d e r e s , 27 . T e l é f o n o A - 6 1 7 4 . Se-
ñor D . M o r e t ó n 
'¿MiO 29 J n . 
; '-' 
Se a l q u i l a e n l a V í b o r a , e n l o m e j o r y 
m á s f r e s c o l o s e l e g a n t e s a l t o s p a r a c o r -
t a f a m i l i a c o n t e r r a z a , j a r d i n e s , g a -
r a g e y t o d o c o n f o r t . 1 - 1 7 7 3 . P r e c i o r e -
b a j a d o . 
2 4 5 1 9 19 j n 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N -
t e n o r en la casa R e y e s . 75, e n t r e T r e s 
P a l a c i o ? y C o l i n a . I n f o r m e s en T a c ó n 
6 . T e l é f o n o A - 4 6 5 7 . 
26 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de H e r r e r a y F á b r i c a , 
f r e n t e a l P a r q u e de L u y a n ó . I n f o r m a n : 
M á x i m o G ó m e z N o . 2 B . T e l . A-2435 
24341 24 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A A D O S C U A D R A S D E L 
p a r a d e r o de l o s Q u e m a d o s de M a r í a - i 
nao . t r e n e s de Z a n j a y G a l i a n o . l o s ba -
j o s de u n p r e c i o s o c h a l e t c o n t o d a s l a s | 
c o n o d i d a d e s . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-4S03 . A-2303 y A - 4 5 9 2 . 
2>SS5 1 J l . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S I N D E P E N -
d i e n t e s c o n t o d o s e r v i c i o y l u z e l é c t r i c a 
a $22 .00 , en l o m e j o r de P u e n t e s G r a n -
des, c o n f á c i l c o m u n i c a c i ó n . I n f o r m a n 
en R e a l X o . 39, a l t o s . P u e n t e s G r a n d e s . 
24468 1 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S P R E S C O A L T O S 
de l a C a l z a d a R e a l de P u e n t e s G r a n d e s . 
N c . 39, c o m p u e s t o s de sa la , c o m e d o r , 
c u a t r o • c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o m o d e r -
no , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a y en e l 
m e j o r l u g a r , c o n f á c i l c o m u n i c a c i ó n . 
P r e c i o $ 7 5 . 0 0 . I n f o r m a n : R e a l N o . 30. 
2446S 1 J t 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A S A 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n en 16. e n t r e 5a. 
y 7h.. a c u a d r a y m e d i a de l a l i n e a de 
M a r i a n a o y a u n a de l a P l a y a . L a l l a -
ve a l l a d o , se c o m p o n e de p o r t a l , s a l a , 
do i c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i -
c i o s . R e n t a 4C p e s o s . I n f o r m a n : 11 n ú -
m e r o 107, e s q u i n a a 2 2 . V e d a d o . P . 
Lóp*-z de 5 a 7 p . m . 
2 ^ » : 2 27 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
K O N S E R R A T E 7, M O D E R N O . A L T O S , 
h a b i t a c i o n e s d e p a r t a m e n t o s , m u y f r e s -
cos p r ó x i m o P a r q u e P u n t a , i d e a l p e r s o -
nas « J c c e n t e s t r a n q u i l i d a d , b u n e t r a t o , 
p r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o n o A - 6 9 1 S . 
- : - 5 0 1 J1 - . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se a l q u i l a n n e p r a t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
o f a m i l i a s . ' I o d o s t i e n e n s e r v i c i o s . -a r . i -
t a n o s privados. E l e v a d o r p o r C o m p o s -
t e l u 6 5 . 
24693 23 J l . 
A l t o s de P r a d o 1 2 3 , f r e n t e a l a P i l a 
d e l a I n d i a , se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o c o n f r e n t e a l o s P a r q u e s ; m a s 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r p a r a h o m b r e s 
co l e s . 
247S3 29 j n . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H Y 2 1 
Vedado , c o n : sa la , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
tos , c o m e d o r , t e r r a z a , b a ñ o , c o c i n a y ser -
v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m a n en l a es-
q u i n a . T e l é f o n o F - 2 5 4 6 . 
24018 26 J n . 
Se a l q u i l a e s p l é n d i d o s a l ó n c o n t r e s 
p u e r t a s , b a l c ó n c o r r i d o a l a c a l l e , p r o -
p i o p a r a c o m i s i o n i s t a , o f i c i n a s , s o c i e -
d a d e s d e r e c r e o , m o d i s t a , t a l l e r d e c o n -
f e c c i o n e s o c o s a a n á l o g a . A m a r g u r a , 
7 7 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . L a e n -
c a r g a d a a t o d a s h o r a s . 
2 3 9 7 4 - 1 0 3 . 2 8 j n 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
a n t i c u a de u n a s o l a p l a n t a , que m i d a 
de 250 a 350 m e t r o s , p a t i o g r a n d e , c o m -
p r e n d i d a e n t r e l a s c a l l e s de San N i c o l á s 
a H o s p i t a l y de S i t i o s a C o n c o r d i a . I n -
f o r m a : J a c i n t o G o n z á l e z . P i c o t a 2 9 . 
T e l é f o n o M - 1 4 6 7 . 
22891 1 1 31-
S E A L Q U I L A U N T E R C E R P I S O 
c o m p u e s t o Je sa l a , c o m e d o r c i n c o d o r -
m i t o r i o s c o n sus c lo se t s , dos b a ñ o s , 
co- ' ina . p a n t r y , y c u a r t o de c r i a d o s en 
l a a z o t e a . C a l l e I , n ú m e r o 35, V e d a d o . 
Par:?, m á s d e t a l l e s : D i r í j a n s e a R . H a -
l e . R . m c o d e l C a n a d á . 
, 2^724 1 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
l a casa, Crespo , n ú m e r o 4, c o n s a l a , sa -
l e t a , eos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i -
c i c a s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en San M i -
g u e l n ú m e r o Í 1 7 - A . a l t o s . T e l é f o n o 
A-eftgg. 
24129 29 J n . 
B U E N A O C A S I O N , L A H E R M O S A C A -
sa de N e p t u n o 198, e n t r e B e l a s c o a í n y 
L u - x n a . se a l q u i l a n l o s b a j o s p a r a es-
t a n e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a G l o r i e t a 
C u b a n a . S a n R a f a e l , 3 1 . 
24282 28 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O de 
P r a d o . 1 1 . L ; , l l a v e en e l p r i n c i p a l . 
¿ 3 5 4 6 25 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O N -
s u i a d o 15, a m e d i a c u a d r a de P r a d o . 
I n f o r m a n : Cuba , 52, de 3 a 5 . T e l é f o -
n o A - 7 6 2 5 . P a r d o . 
24405 1 J l . 
E N E M P E D B A D O , 3 1 S E A L Q U I L A 
u n p r i m e r p i s o a l t o , h e r m o s o y m u y 
v e n t i l a d o , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o . I n -
f o r n a n en el m i s m o 2o. a l t o s . 
24399 6 J l . 
S e a l q u i l a e s p l é n d i d o s a l ó n c o n t r e s 
p u e r t a s , b a l c ó n c o r r i d o a l a c a l l e , p r o -
p i o p a r a c o m i s i o n i s t a , o f i c i n a s , s o c i e -
d a d e s d e r e c r e o , m o d i s t a , t a l l e r d e 
c o n f e c c i o n e s o c o s a a n á l o g a . A m a r g u -
r a , 7 7 , e n t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . L a 
e n c a r d a d a a t o d a s h o r a s . 
2 3 9 7 4 2 8 j n 
G b r a p í a , 5 0 , e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , c e r c a d e l o s b a n c o s , s e 
a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l p r o p i o p a -
r a a l m a c é n . M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
y b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P u e -
d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e 
C o m p o s t e l a . D i r i g i r s e a " P r o p i e -
t a r i o " , A p a r t a d o 1 7 3 0 , H a b a n a . 
Se a l q u i l a u n a c a s a d e t r e s p l a n t a s , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l e d e 
P e ñ a l v e r , 9 3 , c o n d o s f a c h a d a s , c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , a g u a e n t o d o s l o s 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y 
d u c h a s e n t o d o s l o s p i s o s . I n f o r m a e l 
p r o p i e t a r i o d e l c a f é L a s C o l u m n a s , 
P r a d o y N e p t u n o . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a . 
2 4 2 3 3 2 6 j n 
L O M - n D E L A U N I V E B S I D A D . P B E N -
te a l P a r q u e M a z ó n . Se a l q u i a l a se-
g u n d a p l a n t a de l a casa B de l a c a l l e 
MazOn e n t r e V a l l e y San J o s é . T i e n e 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i -
c i o s de c r i a d o : . . U l t i m o p r e c i o : 60 pe -
s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 1 4 . 
24303 27 J m _ 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C A L L E P o r -
n a u d i n a , 73 H a b a n a , c o n sa la , c o m e d o r , 
3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y u n b u e n 
p a t i o . R a z ó n : C a l l e 17, 234, e n t r e F y 
G . V e i a d o . 
.M276 _ 2 6 _ I n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L - -
q u : i i u n a m p l i o l o c a l en M a z ó n . es-
q u i n a a V a l l e , f r e n t e a l P a r q u e y j u n t o 
a l S t a d i u m de l a U n i v e r s i d a d . E s t á 
c o n & t r u i d o e x p r e s a m e n t e p a r a c u a l q u i e r 
c l ase de i n d u s t r i e o c o m e r c i o . P r e c i o : 
C o n ^ o n t r a t j 70 p e s o s . I n f o r m a n : T e 
l é f - m o F - 2 1 1 4 . 
i : 1303 27 T n . 
V E D A D O . E N L A C A L L E 17, Q U E 
p r >nto e s t a r á a s f a l t a d a , se a l q u i l a u n a 
casa e n t r e 4 y b, c o n p o r t a l , s a l a , sa -
l e t a , h a l l , se is h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
b a ñ o , etc. . c o c i n a de g a s y c a r b ó n , t r e s 
cuar tos ; de c r i a d o s , g a r a g e e t c . L l a v e e 
i n f o r m e s . S a n L á z a r o . 203, ba jos , de 12 
a 6 
24403 27 J n . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E , P A B A u n a 
o m á s m á q u i n a ^ . C a l l e K y 9, V i l l a 
I n é s . I n f o r m a n : C a l l e L , n ú m e r o 117, 
e n t r e 11 y 1 3 . V e d a d o . 
2 H 0 7 26 J n . 
S E A L Q U I L A E N E L P A S A J E , " C r e -
c h e r l e ' ' e n t r e 21 y 23, n ú m e r o 2 0 . L a 
casa c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , 3 h a b i t a c i o n e s c o c i n a , d u c h a 
s e r v i c i o s s a r i i t a n o s c o m p l e t o s en 45 pe-
s o s . L a l l a v e a l l a d o . 
^4394 29 J n . 
V E D A D O . BJ* A L Q U I L A P O B T B E S 
mases u n a h - i r m c s a y f r e s c a casa a m u e -
b l a d a . C a l l e 5a., n ú m e r o 25, e n t r e F y 
G . 
34288 26 J n . 
V E D A D O . C A L L E Q U I N T A , E N T R E 
D y ü , se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
f r e s c o s a l t o s 44 y m e d i o c o n g r a n p o r -
t a l , s^ la , p a s i l l j , 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n p a l a n g a n e r o de a g u a c o r r i e n -
te, c u a r t o de t b a ñ o , c o m e d o r , c o c i n a , 
azo tea a l f o n d o y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
I n f o r m a n : s u d u e ñ a : C a l z a d a , 167, b a 
j o s . T e l é f o n o F - 5 4 6 9 . 
2420" 28 J n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
casa n ú m e r o 244 de l a c a l l e 2 1 , e n t r e 
E y í . V e d a d o , c o m p u e s t o de s a l a , co -
m e r l o i . t r e s c u a n t o s y d e m á s s e r v i c i o s . 
P t e d e v e r s e . P r e g u n t e n a l f o n d o de 
l a m i s m a p o r B e r n a b é . I n f o r m a n en 
19, n ú m e r o 239; e s q u i n a a F , a l t o s . 
¿ 4 2 0 3 26 J n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C470E 10d-19 
A L Q U I L O G B A N L O C A L , D E N T B O D E 
l a a n t i g u a H a b a n a , i d e a l p a r a t i n t o r e -
r í a o cosa a n á l o g a ; d o y c o n t r a t o p o r 4 
o 5 a ñ o s y c ó m o d o a l q u i l e r . J . C u e n y a . 
M o n t e y C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
__24770 1 J l . _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A G A L I A N O 36, 
l o s a l t o s p a r a f a m i l i a y los b a j o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : V i c e n t e G ó -
m e z y C a . , S. en C . G a l i a n o 32 y 34. 
F e r r e t e r í a " L o s D o s L e o n e s " . T e l é f o n o 
A - 4 1 9 0 . 
24772 28 j n . 
A G U L A B 5 1 , SE A L Q U I L A U N A C A S A 
de a l t o s y ba jos , j u n t o s o s e p a r a d o s los 
a l t o s t i e n e n 4 h a b i t a c i o n e s , u n a b u e n a 
sa la , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o c o n b a i l a d e -
r a y demAs s e r v i c i o s ; os m u y p r o p i a 
p a r a h o m b r e s , p r o f e s i o n a l e s o f a m i l i a . 
L o s b a j o s se p r e s t a n p a r a o f i c i n a s o 
e s t a b l e c i m i e n t o , d a n f r e n t e a l p a r q u » de 
San J u a n de D i o s . P a r a i n f o r m e s en e l 
C a f é B o u l e v a r d . 
24776 26 j n . 
L o c a l . S e c e d e u n o p r o p i o p a r a c a f é 
o c o s a a n á l o g a e n M o n s e r r a t e c a s i es-
q u i n a a E m p e d r a d o . C o n t r a t o e l t i e m -
p o q u e se c o n v e n g a . I n f o r m a n e n e l 
m i s m o , M o n s e r r a t e , 4 9 , a t o d a s h o -
r a s . 
2 4 0 6 5 2 7 j n 
S E A L L Q U I L A 1 T J U N T O S O S E P A B A -
das l a s casas T r o c a d e r o . 109 111 113 
e n f e San N i c o l á s y G a l i a n o , de a l t o s y 
b a j o s , c o n D a ñ o s i n t e r c a l a d o s y s e r v i -
cie de c r i a d o s . L a l l a v e a l l a d o en l a 
b e i c a . I n f o r m a r á n : M a l e c ó n . 330 en-
o . ' ? r v a S 1 0 y B t l a s c o a í n , p r i m e r "piso. 
27 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E B N O S A L -
t o s r e c i é n p i n t a d o s C a l z a d a J e s ú s de l 
-Monte . 141. c o n t e r r a z a , sa l a , r e c i b i d o r 
c o m e a o r . c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , áohles s e r v i c i o s . M u c h a a g u a . I n f o r ^ 
m e ^ y l l a v e - en l o s a l t o s d e l f o n d o . 
D u e ñ o : Rooa D r o g u e r í a " S a r r á " . A l -
q u i i e r r e b a j a d o . 
2 i ; l 2 . 28 J n . 
E n $ 4 0 . 0 0 u n a m p l i o l o c a l , p l a n t a 
b a j a e n z o n a c o m e r c i a l , c o n s e r v i c i o 
p r i v a d o , c o c i n a d e g a s e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , p r o p i o p a r a d a r c o m i d a , co -
m i s i o n i s t a o c o s a a n á l o g a . C o m p o s -
t e l a 1 1 3 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
2 4 5 9 9 2 6 J n . 
Se a l q u i l a n t r e s n a v e s b i e n s i t u a d a s , 
a p r o p i a d a s p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o , 
i n d u s t r i a , g a r a g e , e t c . C o n d i c i o n e s v e n -
t a j o s a s . I n f o r m a n e n A r b o l S e c o y 
P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
2 4 2 0 2 2 8 j n 
S e a l q u i l a e n l o m á s a l i o d e l a L o -
m a d e l M a z o , c a l l e L u z C a b a l l e r o e n -
t r e C a r m e n y P a t r o c i n i o , e l h e r m o s o y 
v e n t i l a d o c h a l e t V i l l a P a n c h o , r o d e a -
d o d e j a r d i n e s y c o m p u e s t o d e p o r t a l , 
t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , h a l l c e n t r a l , 6 
h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , a m p l i o y 
c o m p l e t o c u a r t o d e b a ñ o , r e p o s t e r í a , 
c o c i n a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
de c r i a d o s y g a r a g e p a r a d o s m á q u i -
n a s . I n f o r m a n e n l a " V i l l a V i r g i n i a " , 
P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O B I A I N -
t e r i o r de J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 20, 
c e r c a de l a e s q u i n a de T e j a s ,en 20 p e -
sos, c o n dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y s u 
c o c i n a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n en 
O b i s p o . 104. b a j o s . 
L O C A L S O B l ^ E C O L U M N A S D E M A S 
de 300 m e t r o s , su s i t u a c i ó n es u n a n u n -
c i o p o r ser la \\g m á s t r a n s i t a d a de l a 
C i t ; d a d E x t e n s a b a r r i a d a , n e g o c i o se-
g u r e p a r a d i s t i n t o s c o m e r c i o s e i n d u s -
t r i a s c o m o son c o m p r a - v e n t a , m u e b l e s 
ror ra hecha , ' j o n í e c c i o n e s . Se a l q u i l a . " 
J e s ú s de l M o n t e . 156 . I n f o r m a n - M o n -
t e . CoO, f i l t o s . T e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
2* 13 __29 J n . 
A B B O Y O A P O L O , B E P A B T O M O N T E - * ' 
;o, c a l l e C o r t é s N o . 11 , se a l q u i l a u n a 
casa con 3 c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , f r u - 1 
t a l e s , l u z e l é c t r i c a . M u c h o p a t i o p a r a 
a n i m a l e s . L a l l a v e e n f r e n t e . S u d u e ñ o 
T u l i p á n N o . 36 
24293 28 j n < 
S E A L Q U I L A N E N S A N P B A N C I S C O 
y Pa., V í b o r a , u n o s a l t o s , con s a l a co-
m e d r r , dos c u n r t o s y t o d o s l o s d e m á s 
s e r v i c i o s , 0 , 1 l i n e a d e l t r a n v í a p o r su 
f r e m e , p r e c i o 40 pesos . 
_ 24088 27 J n . 
S E A L Q U I L A 
E n e l l u g a r m á s p i n t o r e s c o d e l a 
L o m a d e l M a z o , a n a c a s a c o n s e i s 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , y 
u n e s p l é n d i d o g a r a g e , e n e x c e l e n -
t e s c o n d i c i o n e s , j a r d í n h a l l , s e r v i -
c i o s a n i t a r i o y t o d a s l a s c o m o d i d a -
d e s . L a c a s a e s n u e v a y e s t á s i -
t u a d a e n l o m e j o r d e l a L o m a d e l 
M a z o , e n l a c a l l e d e C a r m e n y L u z 
C a b a l l e r o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a l a m i s m a , o l l a m e n p o r t e l é f o n o 
1 - 2 8 4 1 y 1 - 1 8 7 1 , a t o d a s h o r a s . 
L a l l a v e e n e l c h a l e t " V i s t a H e r -
P U E N T E A L M E N D A R E S 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , p a r a s o -
c i e d a d e s d e r e c r e o , s p o r t s , e l a n -
t i g u o C a s i n o d e l B a n c o I n t e r n a c i o -
n a l , c o n m a g n í f i c a c a s a ' s a l o n e s 
d e b a i l e , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , s e i s 
g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o c o m e -
d o r , d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a s o -
c i o s r o d e a d o d e p o r t a l e s , g i m n a -
s i o , s a l a d e a r m a s , f l c o r p a r a b a s -
k e t b a l l , d o s l a w n t e n n i s , c a n c h a 
p a r a J a i - A l a i y u n c a m p o d e s p o r t 
d e o c h o m i l m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n a s c e n s o a l r í o A ' m e n d a r e s . 
I n f o r m a n : S r . K o h l y , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 5 5 , d e 4 a 6 - 1 2 p . m . 
2 4 2 i 5 26 J n . 
E N V E I N T E Y C I N C O P E S O S SE A L -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n m o d e r -
na , c o n . s u s e r v i c i o , b a ñ o y l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e . P r a d o 9 3 - B p r i m e r ü i -
so. e n t r a d a p o r e l Pasa j e . T e l . .1-1625. 
24502 27 J n . _ 
L A C O M E R C I A L . C A S A D E H U E S P E -
d e s . M u r a l l a , n ú m e r o 12, f r e n t e a l 
P a r q u e , a l q u i l a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a -
bo? de a g u a c o r r i e n t e , i n c l u y e n d o l a s 
c o m l d c s c o m p u e s t a s de 5 p l a t o s , des-
de 40 p e s o s . V e a e s t a casa a n t e s de 
m u d a r s e . T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
¿itCS 1 J l . 
h o t e T h a r d i ^ 
C r e s p o 9 . Se a l a i i ; l a „ 
b i t a c i o n e U ^ 
C o n y s m b a ñ o . A g u a c a ü e n t e v 
E s p l e n d i d a c o m i d a . $ 3 0 « y ^ a . 
2 4 2 6 0 - 6 1 Po r « e , . 
" T í o t E e s ^ 
" B R A N A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . 
- t a a l a c a l l e y b a ñ o s 
a g u a c a l i e n t e , b u e n a c o m i d a ' 
| p r e c i o s m u y b a r a t o s . A n i m a s 5/ 
a d o s c u a d r a s d e P r a d o v i 
t a d . 1 0 2 . y S a n R a f a e l . T e l é f . 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . l e , e t O D o 3 
C A S A B U F F A L 0 ~ 
Z u l u e t a . 32, e n t r e Pasaje y P a ^ . 
t r a . . L a m e j o r i a s a p a r a fam.?11* Cen-
de je de v e r l a y t a m b i é H los a i ^ í ^ w l f e 
r e . por Z u l u e t a «" toa de p t y 
21497 
1 J l . 
S E A L Q U I L A N 
D o s D e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , e n C u b a 6 7 , c a s i e s q u i n a a 
M u r a l l a . I n f o i m a n : M u r a l l a . 1 2 , 
p a p e l e r í a . 
C47fi2 8d-21 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o -
nes e n l a n u e v a c a s a de O b i s p o 4 0 , 
e s q u i n a a H a b a n a , a l t o s d e l c a f é V e -
l a s c o . P a r a i n f o r m e s e n l o s b a j o s , S r . 
P é r e z , t e l é f o n o M - S 2 1 4 . 
2 3 5 4 3 15 j l 
H O T E L a O R D E C U B A 
M o n t e , n ú m e r o 10, t e l é f o n o a 
te h e r m o s o h o t e l h a s ido comñi . * * 
te a m u e b l a d o , t o d o n u e v o toSf, eiUm^-
b u a c i o n e s t i e n e n l a v a b o - d^ L a8 h»-
r n e n t e c o n b a ñ o s de agua ^ i . Co-
f r í a y d e m á s s e r v i c i o s saniurln.1* ' 
a d m i t e n a b o n a d o s a prec ios * 
dog. excedente c o m i d a , se alquiuiU^-
b i t a n o n e s con m u e b l e s y sin m u 
E n l a m i s m a se a r r i e n d a "un lorai • 
r a v i d r i e r a de t abacos y q u i n ó l a P ' ' 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , ' c j . 
sa m o d e r n a , l a v a b o s de a g u a corr ie t . 
t e , l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , te léfono 
b a ñ o , c a s a d e m o r a l i d a d . Precios dt 
s i t u a c i ó n . 
23042 
26 Jn. 
S E A E Q t T H i A P A K A E S T R E N A R I . A 
casa m á s f r e s c a de l B u e n R e t i r o , f r e n -
te a ls o t r a n v l a n de M a r i a n a o a G a -
l i a n o a u n a c u a d r a de l p a r a d e r o de 
P o s o l o t t i . P r e c i o 60 p e s o s . R e i n a . 69, 
s a s t r e r í a . 
2*253 26 J n . 
L A S I E R R A 
Se a l q u i l a n unos h e r m o s o s y f r e s c o s 
ba.ioa. n u e v e s , ; c o m p u e s t o s de p o r t a l , 
sa ' a , c o m e d o r , h a l l , 4 c u a r t o s , b a ñ o 
i n ' e r c a l a d o , p a n t r y . c o c i n a , c u a r t o de 
c r ' a d o s . g a r a g e c u a r t o de c h o f e r y u n 
h e r m o s o t r a s p a t i o . . Call.e C, cas i es-
q u i n a a 6, I n f o r m a n : C a l l e 4, n ú m e r o 
20.Í. V e d a d o . T e l é f o n o F - 2 2 4 9 . 
23618 30 J n . 
m o s a 
i n d . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A B R I -
cada p a r a bodega c o n v i v i e n d a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a f a m i l i a en S a n t a C a t a l i n a 
y M e d r a d o , M a r i a n a o , f r e n t e a l H i p ó -
d r o m o y f r e n t e a l t r a n v í a . T i e n e m á s 
de 60 v i v i e n d a s a su a l r e d e d o r . I n f o r -
m e s : R e a l 6 0 . T e l s . 1-7417 y F - 2 0 1 0 . 
24333 28 j n . 
30 Jn. 
S A K T T A I R E N E , N U M E R O 4. A , J . D E I . 
M e n t e . Se a l q u i ' a e! t e r c e r p i s o de es-
t a c;.sa en 60 pesos m e n s u a l e s , c o m p u e s -
t a de F t l a , J ¿ l e t a c u a t r o c u a r t o s , c o m e -
d o r , c e c i n a y dod s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a 
m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n 
en M e r c a d e r e s , n ú m e r o 2 6 . T e l é f o n o A -
7378 
2 3 Í 3 6 27 J n . 
J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e P r í n c i p e A l f o n -
so, C o c o s , e n t r e S . B e n i g n o y F l o r e s , 
se a l q u i l a n es tos h e r m o s o s b a j o s , c o m -
p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , c u a r t o d e c r i a d o s , g a r a g e y d e -
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
B u e n p a t i o y p u n t o m u y f r e s c o . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M - 7 9 4 5 . E . M e n é n d e z . 
2 3 9 9 6 3 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
en M o n t e , 1 2 - A , e s q u i n a a Z u l u e t a , u n 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o en l a azo tea , de 
d o s h a b i t a c i o n e s y sus s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s . B u e n o s p i s o s , casa m u y t r a n q u i -
l a . 
24861 29 j n 
P R A D O , 1 1 3 
M I L A G R O S Y J b ' R I N C I P E D E A S T U -
r i a s . V í b o r a . Se a l q u i l a l a a c c e s o r i a l e -
t r a C, de t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o c i -
na y s e r v i c i o s en 4 5 p e s o s . I n f o r m a n 1 
S e ñ o r P a l á . T e l é f o n o M - 1 0 0 9 . 
24585 so J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A E N 
l a c a l l e L a g u e r u e l a o P e d r o C o n s u e g r a , 
en l a V í b o r a , e n t r e J o s e f i n a y A g u s t i n a , 
a c u a d r a y m e d i a de l a C a l z a d a . T i e n e 
j a r d í n , p o r t a l , g r a n sa la , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , a n c h a g a l e r í a de p e r s i a n a s 
f r e n t e a los c u a r t o s ; c o c i n a , c u a r t o df-
c r i a d o s y p a t i o . L a l l a v e en l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s : D r . F e r n á n d e z . H a b a n a 5 8 . 
T e l é f o n o M-4934, d e 8 a 1 2 . A l q u i l e r 
$ 7 5 . 0 0 . 
24152 27 j n . 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s , c o n t o d o s e r v i c i o , l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , l a s h a y c o n b a l c ó n a l a 
c a l l o d e l P r a d o e i n t e r i o r e s . P r e c i o s m u y 
b a r a t o s . E s el e d i f i c i o donde estaba 
e l H o t e l C a p i t o l i o e l . n u e v o d u e ñ o se 
p r o p o n e a l q u i l a r b a r a t o y a t e n d e r c o n 
e s m e r o a t o d o s l o s c l i e n t e s . 
24840 10 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
t a m e n t o s v i s t a a l a c a l l e , t a m b i é n h a y 
a c c e s o r i a s i n d e p e n d i e n t e s c o n sus ser-
v i c i o s y c u a r t o s i n t e r i o r e s . I n f o r m a n : 
A g u i n r . 5 6 . 
24883 29 J n . 
C E R R O 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A E N 
$90.00 l a ca sa M a n g o s 52, e s q u i n a a 
M a r q u é s de l a T o r r e , c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 4 c u a r t o s b a j o s y dos a l t o s . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de e n f r e n t e . I n f o r -
mes en e l T e l é f o n o F - 3 5 2 9 . 
24747 26 j n . 
J E S U S D E L M O Ñ T e T ' s e " A L Q U I L A e n 
P a m p l o n a , 14. ( P a s a j e ) , dos c a s i t a s 
núévaa p a r a m a t r i m o n i o . I n f o r m a n : 
So l . 5 9 . L a s l l a v e s en l a c a r n i c e r í a . 
2 l < i b l 27 J n . 
L O M A S C E N T R I C O Y A L E G R E , S E 
a l o u i l a n l o s a l t o s C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e , 287, e s q u i n a T o y o , sa l a , c o -
m e d o r c u a t r o c u a r t o s , buenos s e r v i c i o s 
y a b u n d a n t e a g u a . P r ; c i o 60 p e s o s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s , i n f o r m a n : S a n t o s 
S u á r e z y F l o r e s . T e l é f o n o 1-4920. 
247E2 - 28 J n . 
S E A L Q U I L A , E N L O M E J O R D E L A 
Víbo . - a . c a l l e O c t a v a , n ú m e r o 37, e n -
tr-» M i l a g r o s y A v e n i d a de A c o s t a , c ó -
m o d a casa , c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o -
medor , c o c i n a c o n c a l e n t a d o r , g r a n b a -
ñ o , g a r a g e , sei.-i c u a r t o s y s e r v i c i o de 
c n a d o s p r e c i o o c h e n t a pe sos . I n f o r -
m e s : Te lé fonos M - 1 3 8 2 y F - 1 3 2 1 . P u e -
de v e r s e a t o d a s h o r a s . 
24C34 29 J n . 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A C A S A T u -
l i p á n 12, C e r r o , s a l a , a n t e s a l a , g a b i n e t e 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a s i r v i e n -
ta , dos c u a r t o s b a ñ o , l u g a r p a r a a u t o -
m 6 \ i l c o n gas y l u z e l é c t r i c a . A - 3 1 3 7 . 
24896 29 J n . 
P R A D O 9 3 - B , T E L E F O N O M - 6 4 9 1 , L a s 
C o l u m n a s , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a Jil P r a d o y t o d o s e r v i c i o , c o m i d a 
a ls» c a r t a , casa de t o d a m o r a l i d a d , se 
a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
24874 5 J n . 
U N A H A B I T A C I O N S E A L Q U I L A E N 
N e p t u n o , 255, a l t o s , es g r a n d e y f r e s c a 
y m u y c l a r a , p r o p i a p a r a u n m a t r i m o -
n i o ao io o s e ñ o r a s s o l a s . P r e c i o c o n 
l u / I'a pesos , dos me se s en f o n d o . 
24867 6 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y Xres-
ca h a b i t a c i ó n p a r a u n a o dos p e r s o n a s 
en ca sa de f a m i l i a de m o r a l i d a d . Sa-
l u d . 20. a l t o s . 
24'Ti3 26 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A , C O -
m e r c i o , o f a m i l i a l a casa s i t u a d a en 
San P a b l o , e n t r e Cocos y A y e s t e r á n . 
L l a v c n en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n -
f o r m a n : M e r c a d e r e s , 2 7 . T e l é f o n o 6174. 
S e ñ o r D . M a r i t ó n . 
24410 i J l . 
S Ü L , N U M E R O 4 1 , S E A L Q U I L A E L 
s e g u n d o p i s o , c o n s a l a , c o m e d o r , dos 
c u a r t o s , c o c i n a de g a s y u n c u a r t o de 
b a ñ o a t o d o l u j o p r e c i o 85 p e s o s . L l a -
v e en e l t e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
24 721 26 J n . 
" L A D E S E A D A " 
Casa d « h u é s p e d e s . M a r q u é s G o n z á l e z , 
84. H a b i t a c i o n e s f r e s c a s . A p a r t a m e n t o 
c o i s e r v i c i o p i i v a d o y v i s t a a l a c a l l e , 
a g u a c o r r i e n t e y l a v a b o s s a n i t a r i o s . T e -
l é f o n o A - 7 5 6 a . C . B r a ñ a . 
21187 29 J n . 
V A R I O S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a -
das y f» m i t a d r*«> p r e c i o de o t r o t i e m p o 
pasado , c o n p - . u s i ó n e c o n ó m i c a o s i n 
p e n s i c n . Zene¿?.. ¿ 0 9 , a n t e s N e p t u n o . 
23730 26 J n . 
H . L A V I L L A L B E S A 
de B a r r e i r o y G a r c í a . P rec ios econfimi 
- eos. E s t a casa e s t á s i t u a d a en el um 
t o m á s c é n t r i c o de l a p o b l a c i ó n dÍS.' 
! . \ i m a a l a C e n t r a l de l F e r r o c a r r i l y • 
las a d m i n i s t r a c i o n e s de A u t o m ó v i l e s > 
S a n t i a g o . San A n d r é s . 120. L a Coruña 
_ J _ Ü 0 5 12 j t 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a s a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a j u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o r , p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l e f o -
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . G a l i a n o 109, 
a l t o s , m o d e r n a , c o n t o d o c o n f o r t . Ha-
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s i n o d o r o s y ba-
ñ o d e a g u a c a l i e n t e . 
2 4 2 8 0 3 0 j n 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S O L I C I T O C R I A B A P E N I N S U L A S pa-
r a a y u d a r a los quehaceres de una cor-
t a t a m l l i a , b u e n t r a t o . U n i ó n y Aho-
r r o s , 12 y 14, C e r r o . G o m i l a . 
2-,.857 28 Jn. 
S F N E C E S I T A B U E N A M A N E J A D 0 -
r a p a r a t o d o el c u i d a d o de un;i n i ñ a de 
meses ; t i ene que t ene r re fe renc ias : •) 
n o es f o r m a l y n o le g u s t a n los niños 
que n o se p r e s e n t e ; sue ldo $25.00; rotM 
l i m p i a y u n i f o r m e s . Ca l l e 4, n ú m e r o 
25. c a s i e s q u i n a a 13, Vedado . S r a . de 
T i r s o Mesa , es p a r a e l C o u n t r y Club. 
24848-49 28 Jn. 
n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d 16d 
U V I L L A L B E S A 
G r a n casa de h u é s p e d e s , e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s i n t e r i o r e s 
y a la c a l l e , a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s so-
los , con t o d o s e r v i c i o , desdo SÍO a l mes, 
c o m i d a i n m e j o r a b l e , t r a t o s .n c o m p e t e n -
cia . San J o s é . 137. m o d e r n o , a ? o s . T e -
l é f o n o M-4248 . 
21567 j j i 
I ST S O L I C I T A XJN E M P E D B A B O 22, 
a l t e s , u n a c r i a d a de m a n o que sepa 
c i ^ M p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo '.'5 
I pesos y r o p a l i m p i a . R e c i é n Iletrada, 
i n o .se p r e s e n t e . 
248Q0 I n . 
S E n - J C E S I T A U N A M U C H A C H A D i ' 
14 a 16 a ñ o s p a r a a y u d a r a los q u e h í -
ceres de u n a casa c h i c a . M a l o j a , aft-
m c r u 7. 
24G31 29 Jn. 
O f i c i o s , 5 8 , e n t r e S o l y M u r a l l a . H a -
b i t a c i o n e s a l i a s , a m p l i a s y f r e s c a s , a 
h o m b r e s s o l o s , c o m i d a s i l a d e s e a n , 
s a l a m á r m o l b l a n c o p a r a o f i c i n a . „ 
2 0 8 3 6 2 7 j n . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A í í O -
l a p a r a a y . i d a r en los quehace r ' s dtí 
u n a casa , q u e t e n g a re fe renc ias , sur l -
d c 25 p e s o s . C a l l e B a ñ o s , 253, entre 25 
> 27 . 
24ÍÍ86 26 Jn. 
H O T E L " R O M A ' 
S E S O L I C I T A C N A M A N E J A D O B A DE 
14 a 16 a ñ o s ; « u t l d o $20.00 y ropa l i m -
p i a ; t a m b i é n u n a c o c i n e r a que ayuda 
a la l i m p i e z a y d v e r w a en el acomodo. 
Casa D r . L a T o r r e . San L á z a r o 344, 
a l t o s . 
24349 25 Jn. 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o H a y en 
¿.i d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y demAs 
s e r v i c i o s p n w . d o s ; Toda"? l a s h a b i t a -
c lones t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . 
Su p r o p i e t a r i o J o a q u í n Soca r r an , o f r e -
ce a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s el hospeda je 
m á s s e r io , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l R o m a . 
I A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a f o ' R o m o t e l ' . 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a los qceha-
ce res de u n m a t r i m o n i o s o l o . San Pe-
d r o , 2 4 , a l t o s . P l a z o l e t a de L u z . 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N E N 
m ó a co p r e c i o a m u e b l a d o en u n c h a -
l e t c e r c a d e l H i p ó d r o m o a m a t r i m o n i o 
o s e ñ o r a p a i a l a d i r e c c i ó n . L l a m e n a l 
t e L é r o n o 1-7474. 
24718 26 J n . 
CASAS b a h a t a s a u n a C U A D B A 
de! c a r r o C a ñ o n g o , n ú m e r o 1-E, c o n 
s a l a de dos v e n t a n a s , 4 c u a r t o s y 2 p a -
t i o s , 65 pesos . A t o c h a 8 y m e d i o , a l t o s , 
sa l a , t r e s c u a r t o s , en 50 pesos , r e b a j a s 
c o n c o n t r a t o . Z a r a g o z a , 13, d e p a r t a m e n -
tos s i t o s de 3 p i e z a s a 20 pesos 
24391 28 J n . 
S Z A i t B I E N B A U N A B A B B E B I A E N 
el m e j o r p u n t o d e l C e r r o . I n f o r m a n en i 
F l o r e n c i a y P a r q u e . 
24553 28 J n . 
L O C A L 
p r o p l c p a r a g r a n a l m a c é n , b a j o s de u n 
E d i f i c i o m o d e r n o , c o n s a l i d a a dos ca -
l l e s , m u y c l a r o y v e n t i l a d o , 400 m e t r o s 
c u a d n d o s d t s u p e r f i c i e , se a l q u i l a c o n 
c o r i t r a t o p o r m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a . 
W R o d r í g u e z . T e l é f o n o A - 3 4 2 2 . S o l . 
n ú m e r o 85. H a b a n a . 
24258 28 J n . 
SE A L Q U I L A N E N L U Y A N O U N O S 
a l t o s en l a c a l l e G u a s a b a c o a y H e r r a , 
en l o m A s a l t o ; sa l a , r e c i b i d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , t e r r a z a , b a -
ñ o , c o c i n a , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a hecha , 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n en el N o . 53. 
T e l é f o n o 1-3786. 
24746 29 j n . 
E N 35 F E S O Q , S E A L Q U I L A N L O S 
m o d o r n o s a l t o s S a l u d , n ú m e r o 103, c o n 
sa l a , s a l e t a , •« c u a r t o s s a l ó n de c o -
m e r a l f o n d o , c u a r t o de c r i a d o , g r a n 
b a ' i o c o n m o t o r e l é c t r i c o p a r a e l s e r v i -
cie de a g u a . L a l l a v e en S a l u d n ú m e r o 
101 a l t o s . I n f o r m e s en 19 y 6, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 5 6 7 . 
242->9 30 J n . 
O B I S P O 8 4 
S e a l q u i l a l a s e g u n d a p l a n t a a l t a d e 
O b i s p o 8 4 , e n t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , se is c u a r -
t o s , d o s b a ñ o s , c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e r v i c i o , c o c i n a , p a n t r y , e t c . I n f o r m a 
e l s e ñ o r J o s é M . L ó p e z O c a ñ a , A g u i a r 
7 1 , D e p í . 4 1 0 e n t r e 2 y 4 p . m . T e -
l é f o a o A - 8 9 8 0 y F . 4 2 4 1 . 
2 2 9 5 4 3 0 J n . 
Se a l q u i l a c o n m u e b l e s > m u y b a r a t o 
e l t e r c e r p i s o d e T e n i e n t e R e y , 5 7 . I n -
f o r m e s , M u r a l l a , 1 0 7 . 
2 4 3 9 8 2 9 j n 
V E D A D O S 
S E A L Q U I L A C A S A C A L L E ' 1 1 , N U -
mc-ro ' 8 0 , e s q u i n a L casa f r e s c a , j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r , 
c o c i n a de gas , u n c u a r t o en b a ñ o y 
s e r v i c i o s en i o s b a j o s . 4 d o r m t o r i o s c o n 
b a ñ o c o m p l e t o en l o s a l t o s , e s c a l e r a 
de m a r m o l , t e r r a z a s a l f r e n t e y f o n d o , 
c u a r t o s de c r i a d o s , g a r a g e y s e r v i c i o s . 
2 t8o5 28 J n . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de V i s t a A l e g r e , c o n t i g u a a l P a r q u e 
M e n d o z a l a casa de dos p i s o s y s ó t a n o 
h a b i t a b l e , co n s a l a . b i b l i o t e c a , e m o e d o r . 
u a x i l i a r . c o c i n a . , s ie te h a b i t a c i o n e s , b a - • 
ñ o s s e r v i c i o s de c r i a d o s , l a v a d e r o s y 
g a r a g e . I n s t a l a c i o n e s m o d e r n a s e l é c t r i -
ca y de t i m b r e s , s e r v i c o de a g u a c o n s -
t a n t e m e n t e . I n f o r m a n en l a c a s i t a d e l 
f o n d o 
24683 26 J n . 
E n C a l z a d a d e l C e r r o , 8 2 1 , c a s a p a r -
t i c u l a r , se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
j u n t a s a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . C o n l u z y a g u a a b u n d a n t e . 
P u e d e u s a r s e e l t e l é f o n o . Se v e n a t o -
d a s h o r a s . 
2 4 2 4 3 2 6 j l . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O c a l 
de i) m e t r o s a l t r e n t e p o r 25 m e t r o s de 
f o n d o y p a t u c e m e i U a d o . p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . M o n a s t e r i o . 15, 
e n t r e P e ñ ó n y C a r m e n . C e r r o . 
2'?747 26 J n . 
C A S A B E H U E S P E D E S , V I L L E G A S 31 
e s q u i n a a P r o g r e s o . Se a l q u i l a n h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s son l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , p a r a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . Se p r e f i e r e n h o m b r e s so-
l o s . C a s a n u e v a y l i m p i a . 
_ 2 4 7 4 1 3 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , M U Y 
f r e s c a y v e n t i l a d a , c o n a g u a a b u n d a n -
t e a h o m b r e s so lo s de m o r a l i d a d , en 
casa de f a m i l i a r e s p e t a b l e . M u r a l l a 85, 
s e g u n d o p i s o . 
24738 21 j n . 
E N C A S A P A R T I C U L A S U N A H A B I -
t a c i ó n p a r a u n c a b a l l e r o so lo , c o n b a l -
c ó n a C o n s u l a d o $ 2 0 . 0 0 ; o t r a g r a n d e 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y a b i e r t a p a r a t e -
r r a z a , p a r a dos c a b a l l e r o s , $26 .00 . F r e n -
t e a l b a ñ o . A g u a a b u n d a n t e . C o n s u l a -
d o 72. s e g u n d o p i s o , e s q u i n a R e f u g i o . 
2 Í 7 S 4 26 j n . 
R E I N A 3 Y 5, A L T O S D E L O S P R E -
c ios F i j o s , se a l q u i l a e s p l é n d i d o s de-
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . 
2 4 5 i e 2 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
H O T E L L C Ü V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a casa se 
e n c u e n t r a en l o m á s c é n t r i c o de l a 
c i u d a d , t r a n v í a s p a r a t o d a s p a r t e s ; 
o f r ece d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
con b a ñ o s , t i m b r e s y t e l é f o n o y t o d a 
! c l a se de c o m o d i d a d e s . P r e c i o s e c o n ó -
l m i c o s . T e l é f o n o A-4556 . 
21558 so j n . 
S E A L Q U I L A S A N T A C A T A L I N A 83 , 
e r ; r e L a w t o n y A r m a s , c o n 4 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de c r i a d o s , 
p a t i o y g a r a g e 80 p e s o s . L l a v e : P r a -
d o . 47, a l t o s . T e l é f o n o A-9914 , l u n e s y 
m a r t e s p u e d e v e r s e de 1 a 4 p . m . 
24t :«0 27 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E B E 
P a r q u e N o . 23, e n t r e E s p e r a n z a y S a l -
v a d o r , C e r r o . I n f o r m a l a e n c a r g a d a en 
l a m i s m a . 
23793 26 j n 
C o m e r c i a n t e s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o 
d e p a r t a m e n t o a c a b a d o d e f a b r i c a r e n 
z o n a c o m e r c i a ] , p r o p i o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o ; P r í n c i p e A l f o n s o 5 2 7 , e n t r e 
T e j a s y C o n s e j e r o A r a n g o . E n l o s a l -
t o s i n f o r m a n . 
2 4 6 7 5 3 j l 
H O T E L " A L P E S " 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a C i u d a d ; 
e n l a m e j o r c a s a p a r a f a m i ' i a s e s 
t a b l e s ; e n l a q u e c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á u s t e d u n l u g a r t r a n q u i -
l o e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e e s 
p u r o y s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a 
e s e x c e l e n t e y e l a m b i e n t e d e m o -
r a l i d a d y d e b u e n g u s t o . P o r e s o e s 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t i n g u i d a s . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e l 
P i l a r . T e l e f o n o A - 1 C 5 8 . 
N E C E S I T O B U E N G R I A B O D S » * ' 
n o s . Sue ldo $40 .00 u n segundo c r } * ™ 
$ 3 0 . 0 0 ; u n p o r t e r o ; u n camare ro , w 
d e p e n d i e n t e f o n d a $25 .00 ; o t r o Para w 
dega ; u n m a t r i m o n i o Para r i " n . V , , , 
m u c h a c h o p a r a c r i a d i t o . $20.00, otro 
p a r a f r e g a d o r ; o t r o p a r a a y u d a n t e , 
b a ñ a 126. fn 
24780 ¿ l J ~ _ 
C O C I N E R A S 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A U N A S A L A B E T R E I N -
t a m e t r o s y u n c u a r t o , l a s a l a c o n b a l -
c ó n c o r r i d o y e l c u a r t o con b a l c ó n , u n 
d e p ^ r l a m e n t r p a r a p e r s o n a de g u s t o s i n 
n l í o s . I n f o r m a n : S u á r e z . 3 1 . a l t o s , a l 
l ado de l a b o t i c a , se e x i g e n r e f e r e n -
c i a s y se d a n t o d a s l a s q u e q u i e r a n . 
2 4!J84 27 J n . 
" E L O R I E N T A L ' 
T e n l e n ' e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a r , 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s , c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
V E D A B O . SE A L Q U I L A N P R E C I O S O S 
a l t o s l u g a r i n m e j o r a b l e , a a b r i s a , m o -
d e r n o s , n u e v o s , c i e l o r a so , a g u a a b u n -
d a n t e , g a r a g e , p o r t a l , s a l a c o l u m n a s de 
e s c a y o l a sa l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 
c i n c o c c a n o s , b a ñ o m o d e r n o c o m p l e t o ' 
s e r v i c i o a p a r t e p a r a c r i a d o s . C o c i n a de 
g a s . l a v a b o s en l o s c u a r t o s , a g u a ca -
l l e n t e p a r a t o d o s l o s s e r v i c i o s t i m -
b r e » y o t r a s c o m o d i d a d e s . E n A v e n i d a 
W l l h o n ( a n t e s L í n e a ) 93 -A , e n t r e 6 y 
8. L a s l l a v e s en S a n L á z a r o , 398 I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 4 0 9 . 
24S4ÍI 30 J n . 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A E N H E R R E -
r a y F a b r i c a f r e n t e a l p a r q u e de L u y a n ó | 
c o m p u e s t a d e sa la , h a b i t i c i ó n c o n s u s ¡ 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s y p a t i o . I n f o r m a n : 1 
M á x i m o G ó m e z n ú m . 2 - B a l t o s . T e - | 
l é f o n o A - 2 4 3 5 . 
24609 26 J n . 
A L Q U I L O L O S B A J O S B E L A C A S A 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 556 A . c o n 
p o r t a l s a l a c o m e d o r c i n c o h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o s de a c u a c o m e n t e y dob les I 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
24620 3 0 J n . • „ 
S E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
b o d t g a a c a b a d ^ de c o n s t r u i r . C a l l e A r -
m a s y V i s t a A l e g r e , da f r e n t e A v e n i d a 
A c o s t a . I n f o r m a n : Cuba , 2 8 . A l f r e d o 
I g l e s i a s . 
24495 27 J n . 
C 0 J J M A R 
E n l a i- ioma, se a l q u i l a en 80 pesos, u n 
h e r m o s o c h a l e t de dos p i s o s c o n g a r a -
ge y Codas .as c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n : 
M - 2 U J 1 . 
24-^40 3 J l . 
l A R i A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O b r a p í a , 9 6 y 9 8 , se a l q u i l a n f r e s q u í -
s i m a s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e e l a f i n i ' : a s 
c o m o d i d a d e s . L o m e j o r d e l a H a b a -
n a p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s s o l o s . I n -
f o r m e s e l p o r t e r o . 
2 4 2 5 4 2 7 j n 
P A R A B O D E G A , SE A L Q U I L A U N lo-
c a l c u e l r e p a r t e M i r a f l o r e s . a d o s 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o . I n f o r m a n en e l 
mlCBiO. 
2 45{.5 26 J n . 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A E N 1-A-
b r i c a y R o d r í g u e z . L a l l a v e en l a b o -
d e g a . I n f o r m e s , en C o r r a l e s , 35, bode-
g a . T e l é f o n o M - 9 1 0 8 . 
24560 28 J n . 
B U E N A V I S T A . T R E N T E A L P A R A -
d e r o Cazadores , se a l q u i l a h e r m o s a ca-
sa. p o r t a l , h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , co- | 
medor , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , dos c u a r -
tOÁ de c r i a d o s c o n s e r v i c i o G a r a g e . A l - I 
q u i l o r m ó d i c o . S a n I g n a c i o , 2 1 . T e l é -
f o n o A - 2 9 5 4 . 
247Ü8 1 J l . 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A 3 A R A -
ta , casa m o d a r n a , acabada d e f a b r i c a r . 
Sa l a , s a l e t a , 4 c u r t o s , c o c i n a , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , b a ñ a d e r a , i n o d o r o , a g u a ca-1 
l í e n t e , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o , c r u z a n p o r i 
l a p u e r t a t o d a s l a s E m p r e s a s p a r a la 
H a b a n a . M á x i m o G ó m e z 74 . L l a v e en 
24761 28 j n . i 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de p a l a y h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a 
C J l l e ; ^ p e r s o n a de r e s p e t o y r e f e r e n -
c i a s . S o l . 52, a l t o s , e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . 
24C45 26 J n . 
E N M A N R I Q U E 27 P O R A N I M A S , a l -
tos . se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i : a l a c a l l e , a p e r s o n a s de m o r a l i -
dad , .se ve a t o d a s h o r a s . 
24338 26 J n . 
" B I A R R 1 T Z " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p ¿ r s o n a , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
ftos c o n l u c h a f r í a y o i l i e n t e . Se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pe -
sos m e n s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n -
m e j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o ' y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n r e f e r e n c i . i s . I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . M -
3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
L A V I Z C A I N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
O b r a p í a , n ú m e r » 53. Se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n m u y f r e s c a c o n s e r v i c i o 
p r i v n d o y b a ñ o a m u e b l a d o , a p e r s o n a 
de m o r a l i A a * 
- 4 ^ c ' 30 J n . 
G r a n casa de h u é s p e d e s . C u b a 116. a l t o s 
c a s i e s q u i n a a L u z . e l é f o n o A-7402 , H a -
bana . E s t a casa o f rece h a b i t a c i o n e s a m -
p l i a s , t o d o a l o m o d e r n o . I n m e j o r a b l e 
c o m i d a c o n t o d o e l e s m e r o y l i m p i e z a 
E s p e c i a l i d a d en c a n t i n a s . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s y m e d i o a b o n a d o s a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . S i q u i e r e u s t e d c o m e r e l 
s a b r o s o b a c a l a o a l a v i z c a í n a , y e l e x -
c e l e n t e a r r o z con p o l l o , l l a m e a l T e l é -
f o n o A - 7 4 0 2 . c o n l a s e g u r i d a d que us -
t e d m i s m o n o s a c r e d i t a r á N o t a . — S e r e -
c i b e n e n c a r g o s de t o d a c lase de r epos -
t e r í a a p r e c i o de s i t u a c i ó n . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u e b l e s . 
21117 28 j n . 
C O C I N E R A . S Z N S C E M Í X ^ V Y * 
se^ de m e d i a n a edad y a y u d e f a m n u . 
; quehace re s , en casa ae c o r t a | . i " ^ i g 0 l 
S u e l a o 30 p e s o s . I n f a m a r á en > 
A l e g r e e n t r e M a y í a Rodríguez y ^ 
¡ r i i . h u n a c u a d r a d e l P a r q u e Menoo 
24 ¿n ; :: :— 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a t res per-
s o n a s de f a m i l i a , q u e t r a i g a r e t e r e j -
c í a s y d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . W J 
B , n ú m e r o 2 4 9 , e n t r e 2 5 y 2 7 , Wt 
f o n o F - 5 3 3 9 , V e d a d o . 
' 2 4 9 1 5 ^ 
I " - ^ i ^ e S ^ ^ -
e n t r e ü y U - G ó m e z C o l ó n . n J% 
2 l<jiT . •— 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a V f ^ f ^ . 
q u e s e p a su o f i c i o y sea 
g a b u e n s u e l d o y se 2 , 4 
I d a s . C a l l e 2 3 , n ú m . 3 9 0 , e n t r e 2 y 
V e d a d o . 79 j n 
2 4 8 7 0 — ^ T c ó ^ 
S E S O L I C I T A U N A ^ * * f * l * . e"' 
" i r e r a . C o n c e j a l V e í g a f ^ ^ j é f o n o 1-
t n - I . a c r e t y G e n e r a l L e e . 
2869 J e s ú s de l M o n t e . 28 J n ^ 
24882 . T^SB*0' 
1 " E N V I R T U B E S , 143-B, B A J O . ^ ^ 
l i c i t a i -na c o c i n e r a que a > u c 
! p i e z a , t i e n e que d o r m i r en gg J b ^ 
S E S O L I C I T A M U J E R ^ Ó b S a L Ca 
' r a c o c i n a r y l i m P ' e z f „ referencia* » 
ele c o r t a f a m i l i a B u e n a s r e í * ? 
do . m i r en l a c o l o c a c i ó n a ^ ^to** 
t r o C a l z a d a y &a . * w 
F-4 2'J9. 29 J n ^ , 
S E N E C E S I T A U N A ^ I V C H A C , - : ¿ l 
c o c i n a r y a y u d e a los ^ XoCAck»' 
dV l a casa y d u e r m a en l a *• 
Sol . 1 0 i . 
i r S O L I C I T A B U E N A J o C I * B » A 
n i 0 A 10 m i n u t o s de 1» 
S i t a r : Cuba , 108. a l t o s . 
24fi4'¡ 
i F ^ L I C I T A U N A B Ü ^ f A 
r a <«ue sea mu> ase. d u l c e s S u e l d o 





f a m i l i a -
Cuen s u e l d o . N e p t u n o g ^ U , 
mea*.) a l t o s . T e l é f o n o & 37 




A Ñ O X C I i o n i o 2 6 d e 1 9 2 3 M O N A V E I N T I U N A D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
- r ^ X ^ M ^ C H A C H A P A -
rftr a l a l i m p i e z a y 
^ S ^ ^ e n U c o l o c a c i ó n . S a n 
K f l C j j | r A . a l t o s . , 3n 
l í í ^ r ^ r c í c í n e r a en C i e n f u e g o s 
I S * » 0 ^ . , i z q u i e r d a . S i n o s a b e c o -
^ « p — 2 6 j n . 
^ - - - - r V r ^ H A C O C I U E B A T 
O t l C T T A » . 4 de f a m i l i a y | 
^ 5 . , , „ Paseo 226, a l tos , en -
c a l l e f a s e " „ Tr-4201 
* Buen sueldo. 
A l m e n d a r e s N o . 22. M a -
27 j n . 
Í S ^ I Í I A A 19, S E S Ü L 1 C 1 -
coc inera que sepa d i s p o - : 
. i s m a u n a c r i a d a de mano . 
: = = = = S r * U N A S I A T I C O C O C I n e -
i S O Í . ^ ^ ! . c a l l e 6. n ú m e r o 28. 
^ » 15. V e d a d o . 
i P R E S D E L I B R O S 
í ¿ O l J . ^ f por c u a t r o m e s e s p a r a 
fcé« l|Dr_ „ -n tra1 en l a p r o v i n c i a de 
C O M P E T E N T E T E N E -
un c e t r a l  l  y m  
E r í j a s e a l a p a r t a d o 78*. d a n -É¿J*r¿ y sueldo que d e s e ^ 
^ - p ^ r ^ T x P E B T O T E N E D O R 
í ' O 1 ' , v corresponsa l , p a r a c a s a de 
Í&ITOS r ig irSe por escr i to dando | 
K S d k s a l apartado 322, con s u d i - I 
2 ° J n . 
p Ñ A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e inte l igente , d e 
m e d i a n a e d a d , s a b i e n d o l eer , e s c r i b i r 
y a l g o de c a r p i n t e r í a o r d i n a r i a , p a r a 
p o r t e r o , c o n i n f o r m e s d e l a s c a s a s 
d o n d e h a y a d e s e m p e ñ a d o este s e r v i -
c i o . P r e s e n t a r s e p o r l a m a ñ a n a e n l a 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4 7 2 9 8 d 19 
M E C A N I C O 
Se s o U c l t a ano p i r a u n t a l l e r de m u c h o 
mov imiento , t iene que d a r g a r a n t í a de 
s u capac idao , puede e n t r a r de socio o 
en o t r a s condic iones , so l ic i to e l h o m b r e 
no t i c a p i t a l ' s t a . P a r a m á s I n f o r m e s a 
P . l u ü o S a r l o t , a l lado del Cap i to l i o 
G a r ü & q . 
8 * 8 £ | 28 Tnl 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
d i a n a edad, que tenga buenas r e f e r e n -
cias» p a r a a tender a u n a s e ñ o r i t a enfer-
m a . T a m b i é n se desea u n a c r i a d a de 
mano, con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n en M á x i m o G ó m e z , 28 y 30 
247^3 SO J n . 
S O L I C I T O U N A S E S O B A T U N C A B A -
l lero, a c t i v o s y decentes, que tengan de 
500 a 1.000 pesos, p a r a a m p l i a r u n a fo-
t o g r a f í a en g e n e r a l y o t r a s novedades 
m á s ; bordados I s l eños^ hechos a q u í , cos -
t u r a en g e n e r a l ; bordados en sedas, oro 
y plata,- p a r a g a n a r m á s do $20.00 a 
$40.00 d i a r l o s . . U d . e s t á a l frente de 
su dlnercf. (No soy n i quiero p a l u c h e -
r o s ) . C u b a 44, de 8 a 3 . So l ic i to agen-
tes p a r a r e t r a t o s , uno que sepa I n g l é s 
24169 29 j n . 
tartSBASABEB E L P A B A D E B O 
l ¿ ! ^ n 0 V á z q u e z . L o s o l i c i t a s u t í o 
^ ^ J J q u e a en C á r d e n a s , c a l l e C o s s l o 
3 6 - ^ 2J1. 
I r r r í E B S O N A q u e i n p o b m e d e l 
H í francisco R o d r í g u e z L a n z a , que 
•"•' f io 1912 se h a l l a b a en Ciego de 
«erá g r a t i f i c a d a por e l s e ñ o r N . 
jJIez . G e n e r a l A r a n g u r e n , 149. 
5 J l . 
V A R I O S 
K a t l C I T A N D O S O T B E S M U C H A -
K j e monil idad que sepan b a i l a r p a -
Wmt Academia de B a i l e s . I n f o r m a n : | 
^ E t 70, a l t o s . 
28 J n . 
¿ ¡ J J ñ i o N I O E S P A Ñ O L S I N N I Ñ O S , 
BSra l ld^ü y orden, se a s o c i a r í a -i 
Ltnmo"'0 iKualcf; condic iones c o m -
Ktbles, para c a s i t a camoda, m i t a d 
C . v luz en cercano r e p a r t o . I n f o r -
F ^ p a r t a d o , 1520. 
Kt í ; 26 J n . 
ta PANTALON C O N C A B A L L O S " , 
liolicltan « . o s t u r e r a s p a r a c a m i s e t a ! 
•fffné. B e r n a z a , n ú m e r o 64. 
H l ' 20 J n . 
nCESÍTO U N A C R I A D A P A B A C O -
yer; otra p a r a c u a r t o s ; o t ra p a r a co-
fe^otra para c a b a l l e r o solo; sueldo 
1.10; una s i r v i e n t a p a r a c l í n i c a $35.00 
U lyudantu e n f e r m e r a $40.00 y dos 
ttreras. H a b a n a 12G. 
• 27 Jn . 
S O C I O G E R E N T E 
Se a d m i t e un socio gerente con 8 000 
pesos, o s e . vende el hotel V a n d e r v l l t , 
en c a ' o de v e n ' a , ge d e j a p a r t e en h i -
poteca . 
-••""1 26 J n . 
S e s o l i c i t a u n a m e c a n ó g r a f a q u e s e a 
r á p i d a y t e n g a p r á c t i c a e n e l d e s p a -
c h o de c o r r e s p o n d e n c i a y a r c h i v o . P a -
r a i n f o r m e s . D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c i -
d a d y C i r c u l a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , de 3 a 6 p . m . 
I n d . 
S e s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o o t a q u í g r a f a 
e n i n g l é s y e s p a ñ o l , p a r a c a s a d e c o -
m e r c i o . D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 1 3 5 4 , 
d a n d o r e f e r e n c i a s . 
2 4 0 3 5 4 j l 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S Y A G E N -
tes en el c a m p o que venden q u i n c a l l a y 
novedades a l e m a n a s . P i d a l a ú l t i m a l i s -
ta y p r e c i o s . B r i n k e r h o f f . A g u i a r , 116, 
H a b a n a . 
21508 1 J l . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E per -
soi.üs qu.^ p iensen es tablecerse y de co-
m c r c i a u t - T establecidos , p a r a e n v i a r l e s 
nota op prec io s de j u g u e t e r í a , q u i n c a l l a 
y novedades . A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a -
n a . Apar tudo , 2344. H a b a n a . 
0-1787 30d-l7 My . 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
UHA 3BA. E S P A 3 F O L A S U B 9 S S £ * 
n a edad, desea c o l o c a r s e de c u a r t o y 
c o s t u r a o c o c i n e r a s i n p l a í a . C a l l e H a -
b a n a . 209, c u a r t o , 9 . 
2S J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r d»» c r i a d a de c u a r t o s o comedor, m a -
n e . a d o r a . sabe a lgo de coc ina , con r e -
r e r o n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : R e v l l l a g l -
geao. n ú m e r o 19 . C , G a r c í a . 
- — " 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A S UNA MUCHA-
cha de 19 a ñ o s s i n pre tens iones p a r a 
l i m p i - z a de cuar tos . T e l é f o n o A-S323 . 
- ^ ^ 28 J n . 
D E S E A C O L O C A B S E UNA MUCHA-
c h a p a r a c u a r t o s , m a n e j a d o r a o c r i a -
da de mano sabe c o s e r . I n f o r m a n en 
L a L u n a . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 7 8 . 
' 1¿ 26 J n . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E -
diai i i i edad, s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a 
de f a m i l i a respetab le p a r a v e s t i r se-
ñ o r a s y c o s e r . N o t iene Inconven iente 
en l i m p i a r a l g u n a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n : A g u a c a t e , 45 . P u e d e d a r los 
m e i o r e s I n f o r m e » . 
26 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C B A -
c h a a s t u r i a n a , p a r a l a l i m p i e z a de 
c u a r t o s o c r i a d a de m a n o , en c a s a de 
m c i í i U d a d . sabe s u o b l i g a c i ó n y t iene 
buenas r e f e r e n o : e s . T e l é f o n o I -16S8 . 
"»ñ«0 26 J n . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA. S E C O L O -
c a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Conae . n ú m e r o 9. 
246D9 28 J n . 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E O C O L O C A R U N J O V E N J A P O -
n é s p a r a c r i a d o de m a n o y buen s e r v l -
I c i ó en l a CHsa p a r t i c u l a r . I n f o r m e n : 
C a l l e Monte . 146. T e l é f o n o M-9290 . 
21825 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O de 
mat ic un j o v e n e s p a ñ o l que sabe s e r v i r 
a l a m e s a . L l a m e n a l t e l é f o n o M-4616. 
A c n s t a , n ú m e r o 46 . 
24K6C B J n . 
C H A T T P P E U r J O V E N ESPAÑOL. S E 
ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t iene bue- , 
nos I n f o r m e s de donde h a t r a b a j a d o . 
P a r a m á s de ta l l e s : L l a m e n a l t e l é f o n o 
A - 4 0 0 2 . 
2 iS46 28 J n . ! 
C H O P E B M E C A N I C O . D E S E A T B A -
b a j a r en c a s a p a r t i c u h f o c o m e r c i o , 
ent iende toda m á q u i n a . M a n u e l F e r -
n á n ü r z . T e l é f o n o M-5593 . 
I j : c? 26 J n . 
C H A U F P E U B CON M U C B O S ASOS D E 
p r á c t i c a desea t r a b a j a r en c a s a p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o ; qu iere c a s a s e r l a y 
f o r m a j . D o y r e f e r e n c i a s de b u e n a s c a -
sas . Oquendo 23 1 ¡ 2 . T e l é f o n o M - 7 9 0 9 J 
24777 26 j n . 
C B A U P P E U B ESPAÑOL, M E C A N I C O , 
se of tece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c io ; experto en m á q u i n a s europeas y 
a m e r i c a n a s . T i e n e I n m e j o r a b l e s r e f e r e n - | 
c i a s de l a s c a s a s que t r a b a j ó . I n f o r - ! 
m a n : T e l é f o n o M - 2 0 4 7 . ' 
_ 247 j6 26 Jn. 
C H A U P P E U B M E C A N I C O . D E S E A C O -
l o c a r s e de m e c á n i c o p a r a c a s a c o m e r - ! 
c i a l . que tenga v a r i o s c a m i o n e s o p a r a ' 
m a n e j a r . A c e p t o c u a l q u i e r p r o p o s i c i ó n , i 
I n f o r m a n : T e l é f o n o M-2047 . 
-^7S5 26 j n . 
CHATTPPBUB ESPAÑOL D E M E D I A -
n a eoad. p r á c t i c o en e l m a n e j o de c u a l - i 
q u l e r m á q u i n a , desea c o l o c a r s e en c a - ¡ 
s a n a r f c u l a r o de comerc io , conoce 
bien la H a b a n a y s u s b a r r i o s e x t r e m o s 1 
I n f o r m a : V á r e l a . C a l l e F , n ú m e r o 3." ; 
T e l é f o n o F - 1 3 6 5 . 
S4497 2S J n . 
UN C H A U P P E U B ESPAÑOL D E S E A 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u -
lar , teniendo r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
donde h a pres tado s u s s e r v i c i o s . N o t l e - ; 
ne inconveniente m a n e j a r c u a l q u i e r m á -
q u i n a . L l a m a r a l T e l é f o n o A - 5 0 3 7 . 
24479 27 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O f E N E D O B d e l i b b o s y c o b r e s -
pons&I. p r á c t i c o , con buenas r e f e r e n -
c i a s se ofrece p a r a c i u d a d o c a m p o . 
P a r d o . A p a r t a d o . 553. T e l é f o n o M-4497. 
24811 23 J n . 
Ca: 
T A M B I E N V E N D O UNA CASA B N A I f l í T I I C D F ^ H F T A Q A ' S 
lltGOtf. dos c u a r t o s , comedor y pat io . A L . V ¿ U l L Í l l \ L . i 3 Uu \,i\i3nO 
s e r v i c i o s , abundante a g u a . I n f o r m a n : t t l •» 
¡ f o d t t y z u i u e t a bodega . b e v e n d e c se a l q u i l a u n boni to c n a -
J ! T l 4 27 J n - s i t u a d o e n e l V e d a d o e n l a C a l l e 
Iones, b a ñ o , un c u a r t o y s e r v ; - Y B N D O E N E L C E R R O . DOS CASAS n o í _ «jo j _ j . , _!„_»._. 
c r i a d o s 18.500 pesos , se dan f a - , ™ p o r t a l s a l ? c o ™ r y dos c u a r t o s D o S 2 1 7 « M j P l a n t a s , c o a 
de m a m p o s t e r l a . azo tea y s e r v i c i o s a n l - j a s s igu ientes c o m o d i d a d e s : e n l a p l a n -
tar lo , a t re s c u a d r a s de l a c a l z a d a en . • . j t « j i _ i ; : _ _ _ _ _ _ 
$6 .300 . I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a 23 . t a b a j a , r e c i b i d o r . S a l a , Ü V i n g - r o O m , 
entre^ P r i m e i i e s y c h u r r u c a . T e l é f o n o c o m e d o r , d o s p o r t a l e s , e s c a l e r a de m á r -
2?oo2 29 J n . m o l y o t r a d e s e r v i c i o s , p a n t r y , c o c i -
t e ^ e m o s p u e s t o s d e 48 a 149 p e - n a , s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s v 
sos m e n s u r es , en un negocio f á c i l , _ _ _ _ _ _ j - j _ - - | - _ f _ , r a n a r i r l a r l 
bu.? conocido p a r a p e r s o n a s b ien p r e - g a r a g e de dos p l a n t a s , c o n c a p a c i a a a 
s e i i . a d a s . c i b a i i e r o s y s e ñ o r a s o se- p e r a dos m á q u i n a s : e n l a p l a ñ í a a l t a , 
ftoiltas. D e 8 a 10 a . m . D e 1 a 4 p . r . n1 L ^ f ^ 
m . S í .n R a f a e l , 49. 
24725 
C A S A , L O M A D E L M A Z O 
V e n d o , de m a m p o s t e r l a m o d e r n a , con 
700 m e t r o s de t erreno , 350 de f a b r i c a - i 
c l ó n . con p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o i 
h a b i t a c i o n e s 
c l l i d a d e s 
C A L L E 2 3 , V E D A D O 
6 por 26, m o d e r n a , s a l a , comedor, 2 
c u a r t o s ba jos , b a ñ o . s a l a , r e c i b i d o r y 1 
c u a r t o a l to , j a r d í n y p o r t a l 12,500 pe-
sos , ¿ a n a 100 p e s o s . 
G R A N C A S A E S Q U I N A 
' r í a . 2 c u a d r a s de Obispo . 140 me-
4 p l a n t a s , g a n a 400 pesos s i n con-
un solo rec ibo 52 m i l pesos , se 
J n . 
V E N D O 
C A S A , 9 x 5 1 , 
2 c u a d r a s de T o y o . r e n t a 152 pesos , r e -
conoce 4.000 pesos en h ipoteca , s e d a 
e n 13.000 p e s o s . 
C E R C A D E 0 B R A P I A 
6.40 por 22 .60 . a n t i g u a 7,000 p e s o s . 
M U Ñ 1 Z 
Mar.2s.na de G ó m e z . 330. T e l é f o n o A -
9384. S i quier"» h a c e r o p e r a c i ó n fe l i z , 
h a g a negocio coa M u ñ l z . 
8d-26 
¡ A dos c u a d r a s c a l z a d a del C e r r o , c a -
¡ He C h u r r u c a . dos c a s a s de azotea . 383 
: m e t r o s ' f a b r i c a d o . $12.500. G l o r i a . 3 
I p l a n t a n , moderna , r e n t a 200 pesos 25.300 
I pesos, lote fte terreno de 3.200 m e t r o s 
| c o m p l e t a m e n t e l lano, en e s q u i n a de 
froiK. a dos c u a d r a s del p a r a d e r o de 
los Q u e m a d o s de >Iar lanao . a dos p é -
s o l metro , tengo d inero p a r a h i p o t e c a . 
A g u ' l a y Neptuno . b a r b e r í a . G l s b e r t . 
M - 4 J 4 4 . V e n d o c a s a s m a m p o s t e r l a a 
p l a z ' i » . en el m e j o r p u n t o . R e p a r t o A l -
men J a r e s . 
2 4 « 7 8 3 J l . 
se is c u a r t o s , dos b a ñ o s y t e r r a z a . I n -
f o r m a n C u b a , 8 1 , a l to s , t e l é f o n o A -
4 0 0 5 . 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A E N 
l a ca!!.-! de A g u i a r , con u n a s u p e r f i c i e 
de 3S0 m e t r r s . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
no .A-J752. de 3 h 4 p . m . 
2?8<h 26 J n . 
g a t t g a : S E V E N D E C A S A D S C O N S -
B E F A B T O SANTOS S U A B E Z , S E v e n -
de Indo c h a l e c l t o , bien s i tuado , exce-
lente f a b r i c a c i ó n , j a r d í n , p o r t a l , s a l a . 
reji 'uidor, t r ? s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r -
V E N D O D O S C A S A S D E E S Q U I N A B S Í i « t e^tVe0 S ^ V Í S S £ £ 
c ^ n ^ L ^ p t r a ^ r o ^ ^ ^ ^ ^ ^ M 1 ^ • 
E f í a l S H ^ V ^ P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
a o á h a b i t a c i o n e s , comedor y s u s s e r v í -
con serv i c io , 
con serv i c io , 
de 7 por ra. 
( a l t o s j . 
22925 26 j n -
2 4 8 » 7 
v e n d e n 
I n f o r m a : R a m o s . V i i l e -
de 9 a 10 y de 12 a «a. 
29 J n . 
E N V I R T U D E S 
jo. Se s o l i c i t a u n o c o n $ 6 0 0 . 0 0 , 
nn negocio y a o r g a n i z a d o , l i s o 
empezar a g a n a r d i n e r o . D i r i g i r -
i Carrera. V i l l e g a s N o . 2 3 , a l t o s . ' 
lífono M - 3 5 9 8 . 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e c u b a n o , b l a n c o 
o de c o l o r , a c o s t u m b r a d o a c u i d a r 
a n i m a l e s y q u e t e n g a a f i c i ó n a e l l o s ; 
c o n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r l a m a 
n a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4 4 2 0 I n d . 
N E C E S I T O U N S O C I O C O N $400.00 D E 
c a p i t a l , p a r a a m p l i a r un negocio y t r a -
b a j a r l o los dos . P o c a s h o r a s do t rabajo 
v se ve a l d í a l a u t i l i d a d que d e j a . 
No es n a d a d i f í c i l , y me urge porque se 
e s t á perdiendo de g a n a r d inero . I n f o r -
mas : B a r c e l o n a 8, de 2 a 3 p . m . E s -
t r a d a . 
24482 26 j n . 
SP O P B E C S U N J O V E N E S P A S O L 
p a r í c r i a d o o a y u d a de c á m a r a , t iene 
ocho a ñ o s de p r á c t i c a , h a t r a b a j a d o con 
l a s m e j o r e s f a m i l i a s de l a H a b a n a y 
t iene r e f e r e n c i a s de l a s m i s m a s . I n -
f o r m a n : F-4117 , c a l l e 5 a y C . 
24"i0 27 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
l a r de cr iado de m a n o s . T i e n e m a g n í -
f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C a l l e L i -
nea 04. C a s a de l a v i u d a de A l e n t a d o . 
T e l é f o n o F-1217 , V e d a d o . 
24742 26 j n . 
S E O P B E C E U N M A G N I F I C O C B I A D O 
i de m a n o s y otro p a r a portero , c a m a r e r o 
o dependiente; t i enen r e c o m e n d a c i ó n . 
T a m b i é n so o frece u n m u c h a c h o p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o y u n a b u e n a c r i a d a . 
H a b a n a N o , 126. T e l é f o n o A-4792. 
24TSi) 27 j n . 
C K I A D O D E MANO ESPAWOL D B -
desoa co locarse , con p r á c t i c a o ue por-
tero o p a r a v i a j a r con enfermo, tiene 
refet e n c í a s , es honrado y t r a b a j a d o r , 8 
i y 15 bodega. V e d a d o . T e l é f o n o F-1079 . 
24644 26 J n . 
D e G a l i a n o a P r a d o . C a s a de t r e s p i sos , 
i c n d e p a r t a m e n t o s . R e n t a S300.00 m e n -
s u a l , $14.000 y 15.000 a l 7 por c i e n t o . 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
Agencias de colocaciones 
27 j n . 
Ü C I T A U N A B U E N A D E P E N -
Au l 'et i t P a r í s . Obispo, 98 . 
27 J n . 
l lMüMCITA U N A B U E N A O P I C I A -
^ • • o m b r e r o s A u l 'e t i t P a r í s . O b i s -
S O L I C I T O C O C 
cr iados , c r i a d a s 
se c. l a p r i m e r a 
tre 1̂  y B a ñ o s , 
22866 
N E B O S Y C O C I N E R A S , 
y m a n e j a d o r a s . D i r l g l r -
Ií>1 V e d a d o . C a l l e 21, en-
T e l é f o n o F - 5 8 9 7 . 
13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
c h i n o . S a n t i a g o S a m . Z a n j a , n ú m e r o 10. 
s e c u n d o p i s o . 
24857 28 J n . 
U N A J O V E N I N G L E S A , D E S E A P O S I -
clOn con f a m i l i a que hable e l I n g l é s , 
p o d r á h a c e r uso en c u a l q u i e r t r a b a j o , 
t a n > b l é n t iene conoc imientos de c o s t u -
r a y l i m p i e z a y p l a n c h a r o p a , h a b l a es -
p a ñ o l . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A-3001 y 
preg-imtar por V a l e n t í n . F a c t o r í a y A l -
c a n t a r i l l a . 
24814 28 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
18 a ñ o s de m u c h a c h o en c a s a de c o m e r -
cio l l e v a dos a ñ o g en e l p a í s ; ha t r a b a -
j a d o en j o y e r í a , t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 46. T e l é -
fono A - 2 6 6 0 . 
24824 2 j f . 
E N L A C A R I D A D , D U L C E R I A C R I O -
11a, se desea co locar a u n a Joven p a r a 
dependente . A g u i l a , 9 5 . 
' 24,,37 30 J n . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA, D E S E A 
r o p a f i n a p a r a l a v a r en s u c a s a con 
m u c h a p r á c t i c a en l a v a d o e I n f o r m e s : 
C a l l e A , n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a . T e -
l é f o n o F - 2 5 1 8 . 
•i4 .93 28 J n . 
J O V E N ESPAÑOL D E 20 AÑOS D E 
ecU'd. con t r e s a ñ o s de p r á c t i c a en el 
c o m e r c i o , se desea co locar en caga de 
c o m e r c i o o en h o t e l . D i r i g i r s e a S a n 
N i c o l á s , 82, seguhdo p i s o . M a n u e l F e r -
n a n u e x . 
24069 26 J n . 
E n M a n r i q u e de S a n J o s é a S a n L á -
z a r o e s q u i n a dos p l a n t a s Independien-
tes, $11.000 y $11.500 a l 7 por c iento . 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
c lBi iento , 180 metaos, |8 .200, F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
S o l a r e s , c e r c a de I n f a n t a 15 p o r 22 a 
$7.75 metro . E n el Vedado , 14 x 45 m e -
dia c u a d r a d e l parque , v e i n t e p a s o s del 
l a c h t C l u b , 20 x 60 a $4.50 metro . F l -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
24 ' "' 30 j n 
K n IS.bOO p e s o i . c a s a p o r t a l , s a l a , s a l e -
l a . c j a t r o g r a n d e s c u a r t o s . sa lOn de 
CL'T.er a l folido. b a ñ o , c u a r t o y b a ñ o 
P i - r i c r i a d o s g r a n c o n s t r u c c i ó n , p r e p a -
ra'.'.a p a r a a l to s . C o r r e a , c e r c a l a C a l -
zada J e s ú s d r l Monte . F i g u r a s . 78 . 
M a n u e l L l e n l n . 
K n 11.000 pesos, c a s a dos p l a n t a s , s a -
l a , comedor, tres c u a r t o s , c u a r t o de b a -
ñ o c a d a p i s o ; e s c a l e r a de m a r m o l I n -
depundlente. r e n t a 120 pesos, pegado a 
E s c o b a r y B e l a s c o a í n . F i g u r a s , 78 . 
G A N O A . C A S A N U E V A , A U N A C U A -
d r a del c a r r o . C e r r o , c a l l e a s f a l t a d a . 
C a ñ e n g o n ú m e r o 1 - E . s a l a , dos v e n t a -
nas , s a l e t a , c u a - r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i -
n a , dos p a t i o s . R e n t a 780 pesos a l a ñ o . 
S e vende en $3,(00 a p lazos y $2^00 a l 
conta-Jo o $3.800 a l Contado y $V600 a 
p l a n o s . 
2';390 20 J n . 
S E V E N D E U N a C A S A D E K A M P O S -
ter fa ^n lo m e j o r de A l m e n d a r e s , a 1 
c u a c r a del t r a r v í a . a l a a c e r a de l a 
b r l f u ganando 60 pesos de a l a u l l e r . s» 
da en J.500 pesor y reconocer u n a hip». 
t e r ? U? 4.000 p e s o s . I n f o r m a : s u d u e ñ o 
en el c a f é de . c r u c e r o de A l m e n d a r e s , 
de k a 12. 
•::•+•>:, 26 J n . 
E n 7.500 pesos, c a s a azotea c o r r i d a , s a -
l a . Maleta, c u a t r o c u a r t o s , p a r t e a l t a 
S a n t a C a t a l i n a , c e r c a l a C a l z a d a V í b o -
r n . i ' i g u r a s . 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
1 
E n 4.C00 pesos, c a s a azotea c o r r i d a , s a - I 
l a s a l e t a , de s c u a r t o s g r a n d e s , sOtano 
h a b i t a b l e . C a l l e S a n M a r i a n o , c e r c a 
t r r . i ; . I a . V í b o r a . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . i 
M a n u e l L l e n í n . 
S P V E N D E U N 
let í n el Vedad. j 
16 y 17, compues 
lo. s a l e t a , l l v i n s 
t r y y coc ina y « 
7 p r a n d e s habita 
bañot<. t e r r a z a , 
c u a r t o s p a r a cr i¿ 
y g a r a g e p a t a de 
p o - el t e l é f o n o A 
M A O N I P I C O C H A -
I n f o r m e s 
4 p . m . 
26 J n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E n 3.500 pesos, c a s a azotea c o r r i d a . 
s r U . comedor, dos c u a r t o s , pat io y s e r -
v .o los u n a c u a d r a del paradero los 
ttanvfofl del C e r r o . F i g u r a s . 78. M a n u e l 
L l e n i n . 
S E V I 
1 e l mái 
I t á n n 
E n 3.000 pesou c a s a p o r t a l , s a l a , co-
medor, t r e s c u a r t o s , pat io g r a n d e c e r -
q u i t a del t r n r v l a , 15 v a r a s de la C a l -
zada P a l a t i n o . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . 
n í n . 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
V e n d o . E s p l é n d i d o e d i f i c i o e s q u i n a d e 
frai le^ c o n t o d o e l f rente de c a n t e r í a , 
m i d e 1 2 . 5 0 x 4 0 m e i r o s . 2 p l a n t a s . _ 
P l a n t a b a j a c o n c o m e r c i o . P l a n t a a l - i m d a m t a 
t a , s a l a , s a l e t a , h a l l , 8 c u a r t o s , b a - I n r A N I A 
ñ o s , t e r r a z a s , p i sos d e m á r m o l , c i e l o t ' r e s ' c u a í r o s ' ^ a n ^ e s ^ c o c l 
r a s o , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s . E n p-""^» p a r a a l t o s y prop ia 
l a a z o t e a h a y c u a t r o c u a r t o s de c r i a - i t o $11.000 V n f o r m e k B e í a 
dos , c o n b a ñ o y s e r v i c i o s . C o n s ó l o 
$ 4 0 . 0 0 0 y r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a . 
o. C a i l e de 
ip lona , c a r -
io J l . 
26 J n . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
c a r j o p a r a c o r t a f a m i l i a , es f o r m a l y 
c u m p l e con s u o b l i g a c i ó n . Neptuno 7, 
p r i m e r o . 
24733 28 J n . 
MODICO P R E C I O , S E O F R E C E S U -
j e t o m e d i a n a edad , p a r a s e r v i c i o l i m -
p i e z a , c u a t r o honug j ,o i l a m a ñ a n a . L l a -
m a r l e : Monn«;>Tnt«, 41, de 1 a 4 p . m . JoaC. 
24384 26 J n . 
tos de 8 
24605 
a 11 y de 1 a 
s a l a , s a l e t a , 
a b a ñ o pre -
tel. A-0516 
27 J n . 
D E S E A C O L O C A B S E U N A COC1N-!-
r a a s t u r i a n a , sabe c o m p r a r y repos te -
r í a . A n g e l e s , n ú m e r o 52, c u a r t o n ú m e -
r o V 3 . 
24810 ~ 28 J n . 
27 J n . 
CTO I M P L A N T A B A G E N C I A S 
nterior par? , « x c l u s i v a s de a r -
de f á c i l v e n t a en bodegas, c a -
smás ea tab lec lmlentos . E s c r í b a -
Carús, A n g e l e s . 67. H a b a n a . 
1 J l . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n e n c í e x es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el perso-
na l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A - 3 1 8 . H a b a n a 114. 
24773 30 in-
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a y r e -
p o s t e r a , conoce toda c l a s e de comidas , 
n c se co lodá . en c a s a de m u c h a f a m i l i a , 
no d u e r m e .^on los m u c h a c h o s , t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de las c a s a s que h a 
tra l i i j . vdo . I n f o r m e s , no a y u d a a los 
q u e h a c e r e s . T e n i e n t e R e y , 77 . 
24801 28 J n . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , D E -
s c a c o l o c a c i ó n de poretro o f r e g a d o r . 
I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 291, p r e g u n -
t a r por J e s ú s , da 10 a 12. 
24-SO^ 25 J n . 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A D E B L E -
n a f a m i l i a ^ desea f a m i l i a s e r i a , p a r a 
h e r m a n a 25 a ñ o s ; I n s t i t u t r i z o r e ñ o -
r i t a c o m p a ñ í a , e s t á en F r a n e l a , puede 
s e r tomada a l l á o v e n i r a q u í . E s c r i -
ban s e ñ o r i t a f r a n c e s a . S a n J o s é , 48, a a -
t o s . 
2*642 27 J n . 
E N L A C A L L E D E T E J A D I L L O 
V e n d o e s p l é n d i d o ed i f i c io de tres p l a n - ^8KrTnd1s5cu1art 
t a s y m e d i a . M i d e 11 x 2 6 m e t r o s . i , roP ,a Parft 
P l a n t a b a j a . H a l l a l c e n t r o , 8 c u a r 
tos , p a t i o , b a ñ o s , 2 i n o d o r o s , c o c i 
V A L L E 
V e n d o c a s a e s q u i n a P r e p a r a d a 
18 t iene sal 
c o c i n a y b 
ira poner b o d e g a Pre< 
i n f o r m e s B e í a s c n a f n 64 s i t o s 
11 y de 1 a 6 t e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
24606 
lo $7500 
de S a 
27 J n . 
P A R C E L A S C H I C A S 
S e venden de centro y e squ inas , en lo 
m e j o r de Sfintos S u á r e z , punto a l to v 
l l a n o . I n f o r m a n : S e r r a n o , n ú m e r o 6. 
T e l é f o n o 1-3121. 
2i~U 1 J l . 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
I Se vende un s o l a r de 10 por 51 m e t r o s 
j e n l a ca l l e D o l o r e s entre E n c a r n a c i ó n 
| y C o c o s . E s t á en l a c u a d r a de l a C l í -
n i c a de A r a g O n . I n f o r m e s E . W . , M i -
l e s . P r a d o y G e n i o s . T e l é f o n o A-2201 . 
1 2 4 7 5 6 30 j n . 
M U Y C E R C A D E L P A L A C I O ^ 
P R E S I D E N C I A L 
V e n d o u n lote de t e r r e n o q u e m i d a 
hl* E , 
A - t í 2 4 9 . 
24440 
en S i t i o s . p r O x I m a a B e - 1/ • 1 1 1 1 
in p r i m e r a o fer ta a c e p t a - 1 l o n t í o , d a n d o a dos c a l l e s , p r o p i o p a r a 
n a . L a s o t r a s dos p l a n t a s , e s c a l e r a de v e n d o p o r e m b a r c a r m e , u n a s o b r e 3 0 m e t r o s de f r e n t e p o r 2 8 d 
m á r m o l , r e c i b i d o r , s a l a , 2 c u a r t o s a l | u s c o a í n ^ a 
f r e n t e , 6 c u a r í o s c o r r i d o s , c o m e d o r , 
b a ñ o , 2 d u c h a s , 2 i n o d o r o s , c o c i n a , 
s o n e x a c t a m e n t e i g u a l e s . E n l a a z o -
t ea t i e n e t r e s c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s , u n t a n q u e p a r a a g u a , f a b r i -
A l v a r c z . P r a d o , 
y 4 i 
V E D A D O 
í . T e l é f o n o j | | a c e r v a r i a s c a s a s . P r e c i o : $ 7 5 . 0 0 0 . 
J n . | S e oye u n a o f e r t a . I n f o r m a : M . d e J . 
~ A c e v c d o . O b i s p o N o . 5 9 , a l t o s . D e p a r -
l a m e n t o N o . 4 . T e l . ' M - 9 0 3 6 . 
24739 28 J n . 
SOTO C R I A D O S . D E P E N D I E N -
os p a r a c o l o c a r l o s . N o t a : no 
ten s i no t ienen t í t u l o de 
Wffurs y eI 1c t ienen, no saben m a -
tutomOvIles y camiones , cono-
«1 func ionamiento m e c á n i c o de 
ulnas y saber h a c e r a j u s t e s ne-
A e s ta C a s a y Coleg io fl* 
« u r e M á n pedidos con u r g e n c i a 
* que ocupen l a s condic iones 
Indicadas p a r a a u t o m ó v i l e s p a r -
• l y camiones de r e p a r t o s v de 
t a m b i é n l a C o m p a ñ í a F o r s o n i 
« l e n t a s p e r s o n a s p a r a m a n d a r - I 
inipQ.a c a r g o de arados , automO-
H t t e t o r e s vendidos en estos dtafl 
Wdos. L a s p e r s o n a s que deseen 
ocadas de c h a u f f e u r s ganando 
•Wo, paseando en m á q u i n a , pue-
fínde" s i no saben m u y f á c l l -
' en pocog d í a s y con poco g a s -
toero, pues con t r e i n t a pesos de 
y ve inte a plazos , pueden 
Ir el m a n e j o y mecandsmo en 
4nince d í a s y s a c a r el t i t i l o de 
« y s e r colocados I n m e d l a t a -
•rend ldo en el m e j o r of ic io del 
' en que a b u n d a n co locac iones . 
Pues s in perder t iempo s i t iene 
10 K a r a n t l c e , puede p r e s t a r e l 
* aprender el of ic io de c h a u f f e u r 
de a u t o m ó v i l e s en l a m e j o r 
Stanrie a c a d e m i a de C u b a , d i r i g i -
K ¿ ^ C o n o i C i d o experto en automO-
>Jií!i e s taMecido en 
I ^ a o , cerca, del Cementer io de 
tiene l a ú n i c a c a s a E s c u e l a en 
jL camlOn espec ia lmente f a b r l c a -
P la e n s e ñ a n z a y doce m á q u i n a s 
^ d » " 1 ^ 0 3 3 P a r a l a P r á c t l c a - L iec -
Wer y de nc)che P a r a los que 
Perder s u c o l o c a c i ó n y 
26 J n , 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' P e l l l y , 13 T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
usted q u i e r a tener un buen s e r v i c i o de 
c r i a d t s . ra i r .areros . coc ineros , t roga -
dorts , a y u d a n t e s , Jard ineros , dependien-
te!» ••te, e t c . l l amen a e s t a a n t i g u a y 
a c r e d i t a d a A g e n c i a que conoce el perso-
na l v p 'od'1 recomendar lo por s u s a p t i -
tudes . O ' R e l l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Se n'anda.~- 0. toda l a I s l a . 
24543 30 ' P ' 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E -
r a , desea c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l l -
da'd, s i conv iene d u e r m e en l a colo-
c a c i ó n . M u r a l l a . 42, a l t o s , puede ir 
a f u e r a . 
24796 28 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
s u l a r c s , u n a de c o c i n e r a y o t r a de 
c r i a d a de mano, l a c o c i n e r a no duerme 
en la c o l o c a c i ó n y l a o t r a r e c i é n l l ega-
d a . I n f o r m a n en C a r m e n , n ú m e r o 6. 
24808 28 J n . 
G R A N A G E N C I A D E C O E O C A C I O N E S 
la m e j o r y m á s a n t i g u a . E s t á usted 
s i n t r a o a j o ? V e n g a y lo t e n d r á , S I quie -
ren e s t a r bien s e r v i d o s p idan toda s u 
s e r / ¡ d . i m b r e a l s e ñ o r S o s a o P l á c i d a . 
T o n i r n e t P.ey, 59. T e l é f o n o A - 1 0 7 3 . 
24463 1 J l -
UNA SEÑORA F R A N C E S A , D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a . S a b e c o c i n a r a 
l a f r a n c e s a y a l a I t a l i a n a , a l a e spa-
ñ o l a y es r e p o s t e r a . I n f o r m a n en A n -
tOr R e c i o , n ú m e r o 9 . 
24799 28 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sr . lar de c o c i n e r a sabe a lgo de repos-
t e r í a , no q a l e r e p l a z a , lo m i s m o en l a 
H a u a n a que en el In ter ior , pagando los 
v i a j e s , duerme en l a c o l o c a c i ó n y t iene 
r e í e i e n c í a s de m u c h a s c a s a s que he 
s e r v i d o C a l l e 11, n ú m e r o 320, entre A 
y b . 
2-i705 26 J n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E - ^ 
C I M I E N T O S 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
D e G a l i a n o a B e l a t c o a i n . V e n d o l a 
V e n d o c a s a 2 p l a n t a s ca l l e 8 c e r c a de 
23 mido C80 x 50. P r e c i o SlB.OOO I n f o r -
c a c i ó n de p r i m e r a de p r i m e r a , c o n - meH B « i * « c o a l n 54 a l to s de s a 11 y de 
kVM . . I a 5 t e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
c r e t o y c a b i l l a s c o r r u g a d a s . P r e c i o , 24605 27 J n . 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . S e p u e d e d e j a r $ 4 0 . 0 0 0 e n [ T ~ 7 M - , . , D 
h i p o t e c a E n l a c a r r e t e r a de S a n M i g u e l d e l P a - m e j o r e s q u i n a p a r a f a b r i c a r ; m i d e 3 5 3 
d r ó n , se v e n d e o a l q u i l a u n a c a s a p r e - m e t r o s . P r e c i o de o p o r ' . a n i d a d . I n f o r -
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O j p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o m i x t o . m A : su d u e ñ o . M . de J . A c e v e d o . 
V e n d o u n e d i f i c i o de dos p l a n t a s , m i - Tíene ho?0 para. W d e m á s e n s e r e s O b i s p o N o 5 9 a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1. 
de 1 1 . 5 0 x 2 4 m e r o s . P l a n t a b a i a . d e P a n a d e r í a , v i v i e n d a p a r a f a m u i a , T e l e f o n o I V I - 9 0 3 6 . 
C O M P R A S 
nete , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o s , c o m e d o r , 
c o c i n a y p a t i o . P l a n t a a l t a . E s c a l e r a 
de m á r m o l , s a l a , r e c i b i d o r , 5 c u a r t o s , 
b a ñ o s y s e r v i c i o s , dos c u a r t o s y c o c i -
n a . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 0 . 
d a e n e l m i s m o p u e b l o . I n f o r m e s , S a n - ; 
t a F e l i c i a , 2 3 - A , J e s ú s de l M o n t e . 
2 4 4 9 0 3 0 j n 
L U Y A N O 
E N L A C A L L E D E C O M P O S T E L A 
V e n d o u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a c i e lo ] 
r a s o c e r c a de í a C a l l a d a tleoe s a l a sa le -
t a 2 g r a n d e s c u a r t o s comedor Coc ina 
b a ñ o pat io y t raspat io . R e n t a J50. P r e -
2S j n . 
L O M A D E L M A Z O 
S e venden ra i l m e t r o s c u a d r a d o s de te-
rr-ino. s i n c á n s o , de 20 por 60 en P a -
troc in io en « h e o y L<uz C a b a l l e r o . P r e -
cio í/000 pesos . I n f o r m e s en Z a p o t e s y 
S a n I n d a l e c i o . J e s ú s de l M o n t e . T e l é -
fono 1-2483. 
21507 2 J l . 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M T I C H A -
c h a s de c r i a d a s de mano , i n f o r m e s en 
C o n s u l a d o 55, pregunten por el portero 
o l l a m e n a l t e l é f o n o M-1648, 
24!'i' 28 J n . 
SP. D E S E A N C O D O C A B D O S M T J C H A -
chfin p e n i n s u l a r e s , t i enen buenas re fe -
r e n c i a s . S u á r e z , 85 . T e l é f o n o A - 8 y l . ren 
^4821 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
co locarse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora! sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 110 o M -
DESÜA C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de c r i a d a de mano, l l e v a t i e m -
po t n el p a í s . I n f o r m a n en Neptuno , 
25>. h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 17. 
248C9 - s J n -
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
m a n o y sabe a lgo de c o c i n a , u n a s e ñ o -
r a de m e d i a n a edad, pen insu lar , re -
f e r e n c i a s en P é r e z , 48 . J e s ú s del M o n -
te 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
1 cha j o v e n e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a y a y u -
d a - a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n f o r -
, m a n : M a n r i q u e , 117. segundo p i s o . T e -
l é f o n o no hay . L l e v a t lempq en el p a í s . 
24727 2fi J n . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nec, u n a p a r a c o c i n e r a y o t r a de c r i a d a 
I de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : I n -
qui.-.idor, n ú m e r o 2 J . 
, 24734 20 .rn. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
( • spnñola p a r a los q u e h a c e r e s de c o r t a 
j f a m i l i a . E n t i e n d e de c o c i n a . Sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S a l u d 86, h a b l -
; taciOn N o . 13 . 
24740 26 Jn . 
S E O P R E C E UNA C O C I N E R A P A R A 
¡ c a s a de m o r a l i d a d . C o c i n a a l a e spa-
ñ o l a y a la c r i o l l a . E s de m e d i a n a 
¡ e d a d y e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : Z u i u e t a 44 
i departamento N o . 22 . 
24787 26 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
1 de m e . U a n a edad, c o c i n e r a , no le I m p o r -
¡ t a a y u d a r a l a l impieza , t iene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : C u b a , 16. a l t o s . 
24691 26 J n . 
C u b a C o m e r c i a l , L a g u n a s 2 . C o m p r a 
y v e n d e p r o p i e d a d e s r ú s l i c a s y u r b a - M u y c e r c a de O b i s p o . V e n d o e d i f i c i o c i ó 4". 500. ' i n f o r m e s B e l a s c o a í n 54 al-1 _ ' . , . . , . . 
1 . . 1 1 títA 1 . j o 1 . ico *_ j * tos de 8 a 11 y de 1 a 5 tel . A n s i e . D y ¿ 1 , e s q u i n a t r a i l e , m e t r o s p o r 
ñ a s , c a p i t a l e s de c e n s o y c r é d i t o s h i - de Z p l a n t a s , c o n ¿ 5 8 m e t r o s de t e r r e - ; 24805 27 tu, 
p o t e c a r i o s . D a d i n e r o a p r é s t a m o s c o n no , an- . igua . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 0 . 
g a r a n t í a s , y se h a c e c a r g o d e a d m i n i s -
t r a c i o n e s de b i e n e s . T i e n e p o r l e m a : 
" A c t i v i d a d y H o n r a d e z " . T e l é f o n o A -
7 7 5 4 . 
2 4 8 7 L # 2 9 j n 
E N G Ü A N A B A C 0 A 
C o m p r o u n a c a s a q u e s e a m o d e r n a o 
b i e n c o n s e r v a d a , y q u e s u p r e c i o no 
p a s e d e $ 4 , 0 0 0 . I n f o r m a : M . de J . 
A c e v e d o . O b i s p o N o . 5 9 , a l tos . D e p a r -
t a m e n t o N o . 4 . T e l . M - 9 0 3 6 . 
V X ' N D O U N L O T E D E CASA D E 1 A 8 
de s a l a , s a ' e t a . 3 cuar tos , comedor a l for.titA t r a s p a t i o c o c i n a de gas . doble 
s e r v i c i o , c u a r t o cr iado , son n u e v a s , en 
H o s p l i u l , e n t r e S a l u d y J . P e r e g r i n o 
g a n a 150 p e s o í c a d a u n a , en 16 m i l pe -
! so? u n a . vt.riaM r e b a j o a l g o s i n co -
¡ r r e d o r . I n f o r m e s en l a m i s m a a l m a e s -
; tr.> J u a n . 
24214 • 28 J n . 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 
V e n d o e d i f i c i o de dos p l a n t a s , m i d e 
4 2 2 m e t r o s . 1 0 . 8 0 x 3 5 m e t r o s . Z a -
g u á n , r e c i b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
u n c u a r t o de c r i a d o s , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o , s e r v i c i o s U n g r a n h o t e l . S e v e n d e o se a d m i t e 
s a n i t a r i o s de c r i a d o s , p i sos de m á r - u n s o c i o . L ó p e z . M a n z a n a de G ó m e z 
m o l , h a s ' a e n l a c o c i n a y p a t i o . L o s N o . 5 6 4 , de 8 a 1 0 y de 3 a 6 . 
2 0 , a $ 3 5 e l m e t r o . T e l é f o n o F - 1 7 6 6 . 
2 4 3 0 1 2 j l 
A L M E N D A R E S E N T R E 2 L I N E A S D O 
bles t r a n v í a s vendo un s o l a r de 13 x 4i 
con 6 c u a r t o s de m a m p o s t e r l a rentand( 
60 pesos lo doy rega lado en 3,300 p," 
sos en l a s l s u l e i 
1.500. y el re s to 
por 3 a ñ o s . I n l 
a l to s de 8 a 11 y 
24605 
a l contano 
ca a l 6 OIÜ 
a s c o a í í n R4 
tel . A - 0 5 1 6 . 
27 J n . 
V I B O R A 
2 7 a l t o s , s a l a , r e c i b i d o r , t re s c u a r t o s , b a - 2 4 1 3 6 
ñ o , f a b r i c a c i ó n de c a n t e r í a , e n m u y s e a l q u i l a o s e v e n d e X i A b o n l 
b u e n e s t a d o . P r e c i o $ 5 0 . 0 0 0 . 
A v i 
A v ( 
2473!» 28 j n . 
ta c a s a de u n a p 
l ie S a n J u l i o . B 
24794 29 J n . 
U N A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R -
se á" c r i a d a de m a n o en c a s a de mo-
r a l i d a d , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ^ I n -
f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 60, a l -
to3 Ofi Tr, 
24791 28 J n -
C O C I N E R O S 
S e c o m p r a u n a p a r c e l a en e l V e d a d o , 
de 2 5 a 13 y de 2 a L . D e 1 0 p o r 2 2 
m t s . a p r o x i m a d a m e n t e . I n f o r m a n : te-
l é f o n o A - 8 5 5 7 . P a g o a l c o n t a d o . 
i 2 4 3 8 7 2 6 j n 
S E D E S E A C O M P R A R U N S O L A R 
' y e r m o o u n a Cftsa en m a l estado, para 
t u m b a r , que m i d a de 150 a 200 metros 
( y q u * e s t é entre l a s ca l l e s de S a n N i -
I c o l á s a H o s p i t a l y de P e ñ a l v c r a V i r -
tudes. I n f o r m a n M a r c e l i n o G o n z á l e z , 
A g u i l a , 148, t e l é f o n o M-9463. 
22891 1 Jl-
E N L A C A L L E D E S A N T A C A T A -
L I N A 
C u n t r a n v í a s a l a p u e r t a . V e n d o ca-1 m e n t ó 
de 8 a 11 y de 1 a 6 t 
27 J n . 
df- 1. 
cr iad* 
t í o y 
r a m í i s 
gas . 63 . 
24036 
T e l é f o n o A-5316. 
29 J n . 
D E ! 
D ^ f A n A C R I A D A P A R A 
C a i u Aib8 tener buenas r e f e -
A l m e n d a r e s N o . 22, M a -
-7 j n . 
'•ciar^11 I > A B A U11 J O V E N Q U E 
| J ~ ~ s e en e l comercio , o perso-
1 110 nnreCreSÍta Un socÍO COn 
de i ^ 0 00 P a r a a m p l i a r u n 
Ua T " S P ^ a n t í s i m a s a g e n d a s 
^ ineiXUro^eas- 81 sabe i n g l é s 
"«Hclai " Prec i so m u y bue-
f H . . ^ L l a m e n a l t e l é f o n o 
B e S d o ! ^ preguntand0 
J ^ r - 26 J n . 
Coehero " a y a 8Ído c r i a d o de 
^e 8 nf%E.ara s e r v i c i o s s e n c i -
d o 0- n ú m e r o 200. e s q u i n a a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n ' n s a l a r p a r a c r i a d a de m a n o . I n f o r -
m a n : E s c o b a r , n ú m e r o 121, e n c a r g a d a . 
C O C I N E R O E S P A S O L , H O M B R E SOLO 
desea co locarse : lo m i s m o en c a s a p a r -
t i c u l a r que c o m e r c i o . S a b e do repos-
t e r í a y h a t r a b a j a d o en b u e n a s c a s a s , 
i F r a n c i s c o V . A g u i l e r a 5 3 . T e l . A-3090. 
! 24744 2< J " 
d i r e c t a m e n t e coii su d u e ñ o . Monte 
A n i r e i e s . C a f é Nuevo Sig lo , de 13 a 
y r\* '•> a 8. S e ñ o r M a n s o . 
2 4029 27 I n . 
U R B A N A S 
P E S O S , 2,600 da 
iclto de m a m p o s -
> 1665 26 J n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , S E D E S E A 
co locar de c r i a d a de m a n o o coc inera , 
o a m b a s cosas , s iendo p a r a un m a t r i -
monio solo, t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en l a c a l l e Montoro, n ú m e r o 
2 . . R e p a r t o E n s a n c h e d< 
24719 
S E V E N D E E N 4 
' contado, prec ioso 
| ternt, con abundante a g u a oe i acu« .iuc 
C O C I N E R O V B B P O Í T B m O _BI iAJirOO | b u c n ' p a t l o ^ a r ^ c r í a . U b u e n a 0acera, j a r 
d i n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s a l 
to0. buen s ó t a n o , (con c ie lo r a s o y mo 
s a l ó o s ) , con coc ina , comedor y cuart i 
de c r i a d o . C a l z a d a de B e j u c a l , f rent 
a l a Q u i n t a C o n a c i a s en l a m i s m a in 
f o r m a n . 
21SS4 1 J l -
m u y i>mplo y econui 
f ec tamente el a r t e ; fi 
I n g l e s a y c r i o l l a ; s o l í 
d o o p a r t i c u l a r . P h 
por A n i m a s . C a f é . T e 
24ob2 
sa d e u n a p l a n t a , m i d e 7 3 4 v a r a s , c o n 
3 0 0 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n . D e j a r d í n , 
p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a , 4 g r a n d e s 
c u a r t o s , h a l l a l c e n t r o , c o m e d o r , p a n -
t r y , c o c i n a y d e s p e n s a , 2 c u a r t o i de 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , g a r a g e d o b l e , 2 
c u a r t o s d e c r i a d o s y s e r v i c i o s , l a v a - ^ m a r i a n a o s e v e n d e l a c a s a 
d e r o , d e p ó s i i o de c a r b ó n y p a t i o . P r e - P*118 S a í r a ntirnero. 9. co" p o r t a l , s a -
• • 1 siMot-A T culi'Ios dos b s n o s con fcGr~ 
c i ó $ 2 1 . 0 0 0 . P u e d o d e j a r 1 1 . 0 0 0 e n v i c ios san i t í i r in -? . b ü e n pa 
h i p o t e c a . I n f o r m a . S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O . 
O b i s p o , 5 9 , a l tos , D e p t o . n ó m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 
3 d 2 4 . 
26 J i i 
V E N D O U N A B O D E G A 
de contrato , vende 120 
con c a n t i n a todo. I n f o r m a n 
Z u i u e t a , bodega . 
26 J n , 
* í 5 d j n -
í í ^ a D l e X P e T t 0 ' COn h e r e n c i a s , 
l Í * l z ! l * " t a p , a 2 a - S " e í d o $ 6 0 . 
\ ****J0J C,ent0 de c o m i s i ó n . N o 
J ^ T e m ^ a b u s c a r ^ p l a -
^ ¿ 1 p a n l e l ^ ^ l i c o r e s . 
S 79 i i R o n P l n i U a , J e s ú s d e l 
y • f e a m e n t e p o r l a s m a -
2 6 
L I N E A , E N T R E G y H , V E D A D O , S E 
a l q u i l a n unos p i s o s , c a d a uno t ienen 
414 v todos los d e m á s , e s t á n s i n e s t r e - ¡ 
n a r y a todo l u j o y confort , p r e c i o s | 
d e s í l e 125 pesos , h a y t a m b a n g a r a g e 
por 15 pesos e x t r a . E n l a m i s m a I n f o r -
m a n o t e l é f o n o A - 4 7 2 9 . 
2<721 26 J n • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o f a de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
m a n o s . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
T e l é f o n o A-2054 . 
24767 2» j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a o u n m a t r i m o n i o solo, en -
t iende a lgo de c o c i n a . T e l é f o n o E-4426 . 
C a l i » . 23, entre F y G , n ú m e r o 230. 
2; (00 26 J n _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N o r l a -
do de mano, con m u y buenas r e f e r e n -
c i a s úe l a s c a s a s de donde h a t r a b a j a -
do sí'b»; c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . P a -
r a I n f o r m e s : L l a m e n a l t e l é f o n o E-4579 . 
P r e p i i n t e por V i c e n t e . 
¿4385 2^ J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : E g l d o 75. H o -
tel C u b a . T e l . A - 0 0 6 7 . 
24170 29 J n . 
M A E S T R O C O C I N E R O T D U L C E R O 
e s p a ñ o l , desef c o l o c a c i ó n en c a s a de 
ccmer-Mo, fonda, hote l o f a m i l i a for -
m a l . P a r a la c i u d a d o el c a m p o . I n -
f o r n . a r á n en B e r n a z a , 44, c a f é . 
24669 J n -
CON 10 a ñ o s 
pesos d iar io s . 
Monte y 
27 J n . 
S A N T O S S U A R E Z 
¡ V e n d o s o l a r do e s q u i n a B r i s a mide 19 
¡ p o r 39. P r e c i o a $7.75 l a v a r a e s t á en 
l a ca l l e D u r e g e y S a n B e r n a r d l n o . I n -
f o r m e s B e l a s c o a í n 54 a l t o s de 8 a 11 y 
de 1 a 5, t e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
2 4 Í 0 5 27 J n . 
S O L A R D E 7x5C A $3.95 V A R A , C A L -
I z a d a P a l a t i n o , f rente a l a f á b r i c a . D u e -
¡f io A . de l B u s t o . T e n i e n t e R e y 11 . 
A - 9 2 7 3 . 
2449.'. 27 j n . 
U n s o l a r y e r m o s e v e n d e e n o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
• . c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
¡ d a d o , con j a r d í n , p o r t a l , c u a t r o h a b i t a - f r e n t e D O r 4 6 . 3 1 d e f o n d o 0 S e a n 
clones, s a l a , m a g n i f i c o bf lño . g a l e r í a . Fw* 
comedor, coc ina , p a n t r y , c u a r t o y s e r - l l 2 9 8 . 5 3 i l i e t r O S C u a d r a d o s . P a r a 
v i c i o de c r i a d o s y g a r a g a . T i m b r e e n j ^ . r> % i i 1 » j i 
¡ t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : c a l l e ¡ n f O r m C S : C a l z a d a u t í J e S Ú S d e l 
6 j i . M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
les f r u t a l e s 
n ú m e r o 19j, 
14039 
I n f o r m a n en l a c a l l e 12, 
V e d a d o . T e l é f o n o F -2356 . 
29 J n . 
E44CI 
V E D . . D O 
p l a n t a re< 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de 23 a ñ o s p a r a c r i a n d e r a , no 
le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o , t iene c e r t i f i -
cado 3e s a n i d a d , puede v e r s e su n i ñ o 
en ITeptuno, n ú m e r o 46, donde I n f o r m a -
r á n - « T, 
24843 3 J l -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
p a ^ c l a de c r i a n d e r a con buena y a b u n -
dante- leche no t iene Inconven ien te en 
i r p a r a el c a m p o . P a r a i n f o r m e s : L a m -
p a r i l l a 63, a l t o s , h a b i t a c i ó n , 13 . 
f4638 27 J n . 
C H A U F F E U R S 
C H A U ^ P E U R E S P A Ñ O L C A S A D O con 
' I n m e j o r a b l e s recomendac iones , se o f re -
! ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , no 
I m a n e j o F o r d . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
440H. 
•>'- 28 J n . 
S E v i : n d e U " C H A L E C I T O d e m a -
r W n . t iene 400 m e t r o s de terreno con su 
j a r d í n y a l g u n o s á r b o l e s f r u t a l e s , con 
s u buen pozo de a g u a en el m e j o r p u n -
to il-i G u a n a b a c o a . se d a e n 2,600 pe-
s o í . I n f o r m a n : H a b a n a . C a l z a d a V i v e * , 
n ú m e r o 190. 
21R5J 1 J l . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E E S Q U I -
n a con g a r a g e y t re s c a s a s m á s , con 
u n a s u p e r f i c i e de s e i s c i e n t o s m e t r o s 
en $9.800. A v e n i d a del G e n e r a l G ó m e z , 
ante;. C o r r e a . I n f o r m a n en la m i s m a . 
S a n B e r n a r d l n o y C o r r e a , de 1 a 3 . 
L e ó n . ~ •: 
G A N G A . 2.250 P E S O S A L C O N T A D O 
y 4,500 h ipoteca , l i n d a c a s a A r m a s 46, 
m o d e r n a , por ta l , s a l a , comedor . 3 c u a r -
tos, b a ñ o I n t e r c a l a d o comple to y d e r p á s 
servit . io , dos pa t io s cementados , e n t r a d a 
independiente c r i a d o s . L l a v e en el 44. 
M á s i n f o r m e s : A n c h a del Norte , 346, 
b a j o s , de 1 a 2. 
24850 10 J l . 
C U J b A C O M E R C I A L . L A G U N A S . 2, T i c -
ne J e v e n t a u n a f r e s c a y c ó m o d a casa . ' 
s l t u a ó a en l a A v e n i d a de l G o l f o , n ú m e -
ro 24S, entr - í C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n -
c i a , '-on 153 metros c u a d r a d o s de s u -
per f i c i e , de dos p l a n t a s y s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-7754 . 
24872 29 J n . 
104 
2405»» 
S E V E N D E CASA D E U N A 
:lén c o n s t r u i d a de e squ ina , de 
e d j r . cuatro c u a r t o s . b a ñ o s , 
larto de cr iador , con e n t r a d a 
a l t e . I r f o r m a n : T e l é f o n o A -
8 4 J l . 
C t M t I i -9 n 
G a n g a . S e v e n d e e n p r e c i o de g a n g a 
a n a m a g n í f i c a n a v e r e c i é n c o n s t r u i d a , 
t i ene 3 0 0 m e t r o s c u b i e r t o s y 5 0 0 m e - V E 1 , v , 
tros de p a t i o . C o n u n a CaSC^a p a r a o f i - let de dos p l a n i a s en quince m i l pesos 
. j r i i r- 1_ i i » ($16 .000 .00) . pediendo d e j a r l a m i t a d en 
C i ñ a , tOOO n u e v o . L a l l e L , e n t r e l ü y h 'pc tc i -a . E s t á rodeado de J a r d i n e s , con 
17 R e n a - f n A l m e n H a r P c F n la m i a m . s u garage , q u • t iene s e r v i c i o de c r l a a o s 
l¿, K e p a r t O A i m e n o a r e s . L n l a m i s m a y correspondiente s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
i n f o r m a n . | S i tuado en l a L i s a , r epar to " T o r r e c i l l a " . 
^ • ¿ 0 0 o ¿ • co'1 T n " dosclonvos metros , co l indando ¿403¿ ¿O j n | cor l a f a m o s a f i n c a de l doctor C l a u d i o 
_ . _ . T.-r. . T.mr-. -̂ -w Mendoza , a un í c u a d r a del F r o n t ó n B a -
V K N L O U N A C A S A R E P A R T O D E O O - r a l ! j i i i a . mediD c u a d r a del t r a n v í a e l é c -
I l u r r b i H . en e l m i s m o p a r a d e r o de l a . tr ico de Z a n j a y una c u a d r a de l a C a -
C e i l i por los c a r r u o s e l é c t r i c o s . R c n - r r e t e r a C e q t r a ; S i t u a d o en l a c a l l e S a n 
, ta h0 pesos y se da en 4.000 pesos si A l lU ,n io . e s q u i n a a P r i m e r a . P u e d e v e r -
se c e t e a puede d e j a r la m i t a d en hipo- 1 se n todag horr.s T e l é f o n o A - 9 7 2 8 . S o l o 
no qu iere corredor , en l a m i s m a - tr:4to oon c o m p r a d o r , 
n a n : V i l l a A n g e l a b a n L á z a r o , n ú - 21538 30 J n . 
N E í t U C I O . C O I - C I E N P E S O S D E ÜíN-
t r a d a y 12 pesos m e n s u a l e s le vende-
m o s a us ted ur. s o l a r con frente a l a 
dob'e l inea d e l t r a n v í a de la 
r a I n f o r m e s y p lanos en l a 
s e ñ o r D u n a y y S e b a s t i á n A 
l a ca i l e 9 y 12 . R e p a r t o A\ 
T e ' é i c n o 1-7260. 
pa-
1 J l 
i l l  l  S  z r , - I 
I merr. 1)9. e! C a t a ? á n . 
i 2 4t;.VJ 26 J n . 
S E V E N D E N T R E S C A S A S M U Y h n e -
nac >' e spac iosas , c o m p u e s t a s de s a l a , 
co •ned'-r, c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s . ! 
g r a n coc ina , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s con 1 
1 s u correspond iente pat io m u y h e r m o s o 
y a m e d i a c u a d r a de l p a r a d e r o de los | 
t r í - n ' ^ a s de P a l a t i n o . I n f o r m a n : G e n e - ' 
S E V E N D E , & D O S C U A D R A S T R A N -
vfa L u y a n ó . R e m e d i o s . 48-A, J e s ú s de l 
Monte, c a s a m a m p o s t e r l a . s a l a , s a l e t a 
de c o l u m n a s , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s a -
n l t a i ' o . c o c i n a y pat io , b a r a t í s i m a . I n -
f j r n e s tn l a m i s m a . 
i M . í ^ 26 J n . 
S I Q U I E R E H A C E R O P E R A C I O l T p B -
r a l C a r r i l l o . 126, a l t o g . T e l é f o n o A - 0 3 H . 1 l iz. h a g a negocio con M U S I Z . R e f e r e n -
de 7 a 9 a . m . . de 1 a 2 p . m . y de c í a s a . s a t i s f a c c i ó n . M U Ñ I Z . M a n z a n a de 
6 a 9 n o c h e . G ó m e z , 330, de 8 a 11 1|2. 
24672 23 J l . 23520 13 J l . 
S O L A R . S E V E N D E U N O D E E S Q U I -
n a tn buen punir, , mide 52 por 24 v a -
r a s , en el R e p a r t o Mendoza, S a n t a C a -
t a l i n a y J u a n U e l g a d o , doble v í a p o r 
an.ba." c a l l e s a 14 pesos v a r a . I n f p r m e s : 
A n v e l e a . 16. T e l é f o n o A - 5 0 5 8 . 
2421^ 28 J n . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A A M -
pl iac iOn Mendoza V í b o r a , en E s t r a m -
pew, c"tre M i l a g r o s y L l j i e r t a d se d a 
por menos de I j e n t r e g a d o . I n f o r m a n : 
O ' R c í l - y . n ú m e r ' 71. T e l é f o n o A-8998, 
p r e . T ü n t c n por Sant iago . 
24214 28 J n . 
O O I C U R I A . E N T R E E S T R A D A P A L -
m - > L u i s E s t é v e z . un so lar 500 v a r a s 
a • ;.esos v a r a . I n f o r m a n en E s t r a d a 
P s ' i n a . n ú m j r o 14. 
2^054 4 J l . 
A V E N I D A D E A C O S T A E N L A P A R -
te m á s altA un s o l a r 25 por 40 m i -
t r e s o s e a n 1.000 m e t r o s a 3 .50 e l m e -
t r c . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-2466. 
E o l r e d a P a l m a , 14 . 
21053 4 J l 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 6 d e 1 9 2 3 
A S O X C I 
s o l a r e s y e r m o s E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s d i n e r o e h i p o t e c a s 
S I Q U I E R E H A C E R O P E K A C I O K T E -
l i z , h a g a n e g o c i o c o n M L ' Ñ ' I Z . R e f e r e n - • 
e i a s a s a t i s f a c c i ó n . M U Ñ I Z , M a n z a n a d e 
G ó m e z . 3 3 0 , d e 8 a 11 112. 
•¿",5:0 13 J l . 
#1.95 V A R A V E N D O C E R C A T R A N V I A 
P l a y a y H o t e l A l m e n d a r e s , d o s s o l a r e s | 
de . 1 4 . 7 4 p o r 47 c a d a u n o ; e s t á n f r e n t e j 
a - l a g r a n A v e n i d a Q u i n t a d e d o b l e c a -
l l e R e p a r t o B u e n a v i s t a , p a r t e c o n t a d o . 
D u e ñ o : A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 . 
A - 9 2 7 3 . 
2 4 4 a 5 27 j n . 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E U N A B O D E G A B I E N s u r -
t i d a , c o n b u e n a v e n t a y b u e n c o n t r a t o , 
e n m i l o c h o c i e n t o s p e s o s , n o s e t r a t a 
c o n c o r r e d r . r e s . I n f o r m a n e n S a n 
F r a n c i s c o , n ú m e i o 5, e n t r e J o v e l l a r y 
V a p o r . 
2 4 8 2 2 28 J n . 
B O D E G A 
16 a f i u s d e e s t a b l e c i d a , v e n t a d i a r i a 1 0 5 
p e s o s , a l q u i l e r 48 p e s o s e n 1 2 , 5 0 0 p e -
s o s , s e d a n f a c i l i d a d e s . 
T e r r e n o s V í b o r a P a r k . P o r t e n e r q u e 
d e d i c a r m e a o t r o n e g o c i o , c e d o m i c o n -
t r a t o e n m ó d i c o p r e c i o . D r . M o i s é s 
P é r e z , V í b o r a . 
2 , 4 0 9 7 2 6 j n 
C A F E - C A N T I N A 
M u c h o p o r v e n i r , c o n t r a t o 8 a ñ o s , v e n t a 
d i a r i a 60 a 70 p e s o s , p u n t o c é n t r i c o , d e 
m u c h o m o v i m i e n t o $ 6 . 5 0 0 . s e d a n f a c i l i -
1 d a d e s . M u ñ i z . M a n z a n a d e G ó m e z , 33 l ) . 
d e 8 a 11 y m e d i a , s i q u i e r e h a c e r o p e -
_ r a c i ó n f e l i z , h a g a n e g o c i o c o n M u ñ i z . 
T E R R E N O S , V E N D O E N C A R D O S I H 
v e n I n f a n t a , l o i e s d e 6 p o r 2 4 . 7 9 m e - i 
troj: c p o r 2 3 . 5 1 : 6 p o r 2 2 . 2 4 ; 6 p o r ; S e v e n d e u n g r a n 
1 S . 4 ' J y u n a e s q u i n a d e 7 p o r 17 .16 y 
v e n d o l o t e s d e 1 ,200 m e t r o s e n t r e I n -
f a n t a . C a r l o s I I I y B e l a s c o a í n . J u l i o I 
C i : R e d e n c i ó n , 1 3 8 . T e l é f o n o 1 - 7 7 8 9 . 
2 2 7 6 8 30 J n . 
V E D A D O . S E V E N D E TT2? S O L A R 
c o r r . p l e t o 1 3 . 6 6 d e f r e n t e p o r 50 d e | 
f o r d o . c o n s i e t j c u a r t o s f a b r i c a d o s 
m a m p o s t e r í a , e n l a c a l l e 4 e n t r e 25 y 
2 7 , a c u a d r a y m e d i a d e 2 3 , s u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 1 1 1 . N o s e t r a t a c o n c o r r e d o -
r e s . ^ 
2 3 6 1 4 30 J n . 
8 d - 2 6 
t a l l e r d e l a v a d o 
m e c á n i c o , c o n m u y b u e n a m a r c h a n t e -
r í a . I n f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o n o 
A - 3 6 6 6 . 
2 4 8 1 2 2 8 j n 
S E V E N D E T J I T C A P E B A R A T O O S E 
a d m i t e u n s o c i o e s u n b u e n n e g o c i o . 
I n f o r n e n e n S a n J o a q u í n y S a n t a R o -
s a , b o d e g a . S e ñ o r A l v a n A 
'-•9 28 J n . 
S E V i N D E P E Q D E Í Í A I N D U S T R I A 
e n SuO p e s o s 2 5 0 a l c o n t a d o y e l r e s t o 
e n m e n s u a l i d a d e s d e 20 p e s o s . S e c n -
s e ñ - i a t r a b a j a r e n 8 d í a s . O ' R e i l l y . 34 . 
b a j e s . 
• 26 J n . 
S E V E N D E P O R N O P O D E R L A A T E N -
d e r s u d u e ñ o a c a u s a d e s u q u e b r a n t a d a 
s a l u d , u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a -
r r o s c o n q u i n c a l l a , b i e n s i t u a d a . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . D r a g o n e s 7 . H o t e l 
X u e v i t a s . 
30 ^i i . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r , C o m p r o y v e n d o t o d a c l a s e d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s , d i n e r o e n h i p o t e c a s y t o d a c l a s e 
d e n e g o c i o s l í c i t o s . R e s e r v a y p r o n t i -
t u d , ¿ i u s t e d q u i e r e c o m p r a r o v e n d e r 
v e r . c a a C u b a . 5 4 . T e l é f o n o M - 5 4 4 3 . 
| ü N H I P O T E C A Y P A R A P A B R I G A R , 
| P o r s ó l o 20 d í a c p o r e m b a r c a r m e . D o v 
P a r t l a a s n o m e n o r e s d e $ 1 0 . 0 0 0 a l 7 
P o r c i e n t o y 8 p o r c i e n t o e n l a H a b a n a 
í y • J * 8 b a r r i o s ; n o c o b r o c o r r e t a j e , d e 8 
j a 1C y d e l a 4 y d e 8 a 10 d í a s d e t r a -
j b a J O y f e s t i v o s . T e l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
- : ^ 26 J n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . A L Q ü l -
! l e r e s . E n t o d a s c a n t i d a d e s . I n t e r é s e l 
I « i n n b a ^ 0 d e P l a z a - R e s e r v a , p r o n t i t u d . 
j S 4 0 0 . 0 0 0 p a r a c o m p r a r c & ^ a s n u e v a s , 
v i e j a s , f i n c a s , s o l a r e s , t e r r e n o s . L a g o -
S o t o . R e i n a 2 8 . A - 9 1 1 5 . 
- " S O S 26 J n . 
" c o r o n a s A U S T R Í A C A S 
A j i s t r i a h a m e j o r a d o s u s i t u a c i ó n f i n a n -
c i e r n , c o m p r e c o r o n a s a h o r a . U n m i l l ó n 
d e c o r o n a s m o n e d a e f e c t i v a 32 p e s o s . 
A a a l h j f t o T u r r ó . A g u a c a t e , n ú m e r o 
l o O . C u e n t a c o r r i e n t e c o n T h e N a t i o n a l 
C i t y l U n k O f . N e v r Y o r k . 
C A L I S T E N I A , I N G L E S Y B A I L E S 
T r e s c l a s e s c o m b i n a d a s e n u n a : E J e r -
c i jJ^s F í s i c o s , I n g l é s y b a i l e s , r e p n 
s e n t í u i d o l o s t r e s a s u n t o s m á s p r á c t 
c->a y e s e n c i a l e s d e l s i g l o : S a l u d . N e 
g o c l c s y E x p a n s i ó n . P r o f . W i l l i a m s 
A - 1 3 2 ' . ' e s p e c a l m e n t e d e 4 a 6 . 
2 i o ? J 7 J l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
t i d a tí-ible y c o n t a b i l i d a d m e r c a n t i l , 
l e g o n e s a d o m i c i l i o o e n s u c a s a , p o r 
) m p e l e n t e . I n d u s t r i a , l l o - A . 
J n . 
r e p r e - i P r ° f e s o r C01 
) r á c t i - : a l * 0 - " -
2 8 
h i í i í P e l u < l u e r l a 
b e . l o e n e l r 
r v a ! T i n t n r » 
Q u e 
m ' J n d o n 
c o l o r n a t u r J u t \ 
c o n f a c i l i d a d 
d i i í c - u " c o l o r ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
P r o f e s o r a • s e ñ o r a M a r í a B . d e M a u r i i . 
c o r t e , c o s t u r a , • • o r s e t s . p i n t u r a o r i e n t a l 
O l r T y p i l o g r a f l a . S e d a n c l a s e s g - a t l s 
d e b o r d a d o s , t e j i d o s y o t r o s t r a b a j o s 
m a n u a l e s . S e g a r a n t i z a l a e n s e ñ a n z a r á -
p i d a p' . .r e s t e s i s t e m a . L a a i u m n a p u e -
d e c o n f e c c i o n a r s u t r a j e a l o s 8 d í a s 
a j u s t e d e c o r t e e n d o s m e s e s c o r s e t e n 
o o h t c l a s e s M u c h a f o r m a l i d a d y s e r i e -
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a d e L l - c U r o a l m á s o b s c u r o ^ f 5 * «1 
i m r . t i c a . E s c r i t u r a e n n i á q u l - Uei^ c a s t a ñ o o e, n e ^ n 1 ^ ^ « t f a S 
C á l c u l o s 
b r . s . O n u n — 
M e t c . C l a s e : p a r a d e p e n d i e n t e s d e l 
C ó r n e r , i o p o r l a n o c h e . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú m e -
r o 7 C , < i l t o s . 
s o • • • . -ca lan v a l . R ^ 0 ^ De n * 
^ 3 ^ b a n a T c % ? " a ^ r ^ » 
2." J n . 
B O D E G A S 
V E D A D O . V E N D O S O L A R E N L A C A -
l l e 6, e n t r e 25 y 2 7 , c a s i e s q u i n a a 
2 5 , d e 14 x 36 a $ 2 8 m e t r o . S u d u e ñ o , 
F r a n c i s c o Q u i n t a n a , N e p t u n o . 1 2 8 , e s -
q u i n a a L e a l t a d t e l é f o n o A - 2 8 7 3 . 
2 3 3 7 0 29 J n 
E I I 0 A N T O S S X J A R E Z . S E V E N D E U N 
s o ' a r s i t u a d o e n l o m e j o r d e l R e p a r t o 
y a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , s i q u i e -
r e h a c e r u n b u e n n e g o c i o , n o p i e r d a 
t i e m p o e n l l a m a r a l t e l é f o n o 1 -1551 o 
v e a ! .u d u e ñ o . S a n t i a g o L a g u e r u e l a y 
l a . , b o d e g a . 
. 2>>>68 28 J n . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E M E C A -
n i t a c o m p l e t o ; c o n v a r i o s t o r n o s , f r e -
s a d o r a s , a u t ó g e n o , s i e r r a s i n f i n , c o n 
t o d o c u a n t o - p u e d e n e c e s i t a r u n t a l l e r 
p a r a t r a b a j a r , s e v e n d e j u n t a o p o r s e -
p a r a d o . E s t a h e r r a m i e n t a e s c o m p l e t a -
m - n t e n u e v a y s i n e s t r e n a r . I p f o r m a n : 
C e r r c 5 9 4 , A n t o n i o L a g o s . 
2 4 7 0 8 26 J n . 
B O D E G A , P O R N O P O D E R A T E N d e r -
l a , l a v e n d o m u y b a r a t a ; m a l a t e n d i d a 
v e n d e 50 p e s o s d i a r i o s a l c o n t a d o ; t a m -
b i é n a d m i t o u n s o c i o . A c o s t a y C u r a -
z a o . C a r n i c e r í a . 
2 4 7 1 1 2 9 J n . 
V T d o u n a c a n t i n e r a , e n l a C a l z a d a d e ' 
M o n t e ; e n $ 1 0 . 0 0 0 , b u e n c o n t r a t o y v e n -
d o o t r a e n $ 7 , 0 0 0 y o t r a s e n $ 5 0 0 0 ; d a n -
d o I r . m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o a p l a -
z o s . I n f o r m e s : C u b a , 5 4 . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
D O Y C A N T I D A D E S D E 2 M I L E N 
a d e l a n t e e n p r i m e r a h i p o t e c a e n l a H a -
n a n a v s u s b a r r i o s h a s t a 25 m i l . M a -
r r e r o t e l . A - 3 6 0 5 y M - 5 5 4 5 . B e l a s c o a í n 
l » . f a l t o s ) . 
d a d e n c l a s e s . S e p r e p a r a n a l u m n a s p a - r i i i - . / , . n n e e m D e z a r a n e l p r i m e r o 
r a e l t í t u l o , c l a s e a d e m a ñ a n a , t a r d e y ^,7 *™P***R*A c , , r c o n n 
n o c h e . S e e n s e ñ a n b o r d a d a s e n m á q u i n a J u l i o . C l a s e s d e C O U T e r s a c l o n J O . U U a l 
& P ' - c c i o s m u y r e d u c i d o s . X e p t u n o , 1 3 4 . 
a l t o s . T e l é f o n o M - 2 2 5 9 . 
2 2 9 0 9 !6 J n . 
2 4 6 1 5 30 J l . 
H U E S P E D E S 
V e n d o u n a c a s a e n $ 4 , 0 0 0 , q u e l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d e r -
n a * p e g a d a a l P r a d o , b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : C u b a , 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
S e v e n d e n n s o l a r d e 5 0 0 m e t r o s , c o n 
u n a c a s a g r a n d e , d e m a d e r a , q n e e s -
t á a l q u i l a d a a u n a b o d e g a , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o d e m a m p o s t e r í a , c a l l e , a c e -
r a y l u z , e n e l r e p a r t o L o s P i n o s . I n -
f o r m e s , L u z , 7 , a t o d a s h o r a s . S e d a 
b a r a t a . 
2 2 9 1 0 3 0 j n 
S E V B N D 1 S S O L A R T O A S A A 9 P E -
S O S v a r a e n l a c a l l e d e L u i s E s -
l é v e z , n ú m e r o 73 , e n t r e E s t r a m p e s 
v J u a n D e l g a d o , c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a y t r e s c u a r t o s y s u s s e r -
v i c i o s . M i d e 10 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
40 d e f o n d o . I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 
11 a 1 y d e 4 a 6. 
2 3 0 8 4 27 J n 
E n e l R e p a r t o V í b o r a P a r k , e n l a p a r -
l e u r b a n i z a d a , c o n a c e r a s , a g u a y l u z , 
d o n d e e x i s t e n b u e n o s c h a l e t s , v e n d e -
m o s , c o n f r e n t e a l a c a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e 1 . 6 9 0 . 7 3 m e t r o s , a l a e n -
t r a d a d e l r e p a r t o . C a l l e p r i n c i p a l , 1 . 9 2 5 
m e t r o s y p o r l a d o o p u e s t o 3 5 0 m e t r o s ; 
p r e c i o a m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a -
l o r , h o y $ 3 . 0 0 l a v a r a . I n f o r m e s : M a n -
z a n a d e G ó m e z , 2 3 4 a l 2 3 6 , d e 9 a . s l t r a s p a s a e l < 
j.aua « * . >* i , » u n a t r t S a i s e v e n d e n l o 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
d e s p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e e m b a r c a r s e 
a l e x t r a n j e r o . I n f o r m a n : B e r n a z a 4 2 . 
T e l é f o n o A - 7 0 3 7 . 
2 4 7 5 2 28 j n . 
C A F E S E N V E N T A 
V e n d o u n o e n $ 1 8 . 0 0 0 . v e n d e 150 p e s o s 
d i a r i o s . V e n d o e n g a n g a u n o e n $ 8 , 0 0 0 
p e s o s d a n d o l a m i t a d d e c o n t a d o y v e n -
d o u n o e n J 1 . 0 0 0 . I n f o r m e s : C u b a . 5 4 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L P S P O R C O R R E S P O N D E N C I A , 
e x p ü c t l o s c u r s o s d e i n g l é s d e l I n s t i -
t u t o O q u e n d o . 6 8 - D . E n v í e s e l l o . J . 
M o n G o n z á l e z . 
2 4 3 8 3 26 J n . 
I N T E L E C T U A L E S 
E s t u d i a n t e s . A p r o v e c h e n s u s v a c a c i o - D O R í A n i T T r T ñ T T ^ — — -
n e . p a r a a p r e n d e r e l f r a n c é s . S u s c r í - s r B ^ ? \ L L 0 P L I S A D O S 
b a n s e d e s d e a h o r a p a r a l o s n u e v o s ^ r ^ ^ ^ o r ^ l 
c n r s o i o u e e o e z a r á n e l p r i e r o d e 2 2 0 4 2 *Monte 460 . 
t o t u m IL iLEA U S T E D M 
a p l ' t a t r e s r ^ , a t ^ a s y 
e l r e s u l t a d o . Ñ o m a ^ 0 6 8 * £ 
e n s u c i a . F r a s e - -jí .*: iha. n i o! 
u 
m e s . C l a s e s c o l e c t i v a s $ 6 0 0 a l m e s . 
" P a r í s S c h o o l " . M a n z a n a d e G ó m e z 
2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
2 1 5 6 7 - 6 3 1 1 J l - •>» c t s . 
C A F E C E N T R I C O 
E n 4 , 0 0 0 p e s o s , c a f é m o d e r n o , g r a n l o -
c a l d o n d e t o d a s s o n c a s a s d e c o m e r c i o , 
c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l , q u i e r o c o m -
p r a d o r s e r i o , e s g r a n n e g o c i o . F i g u r a s . 
7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n l n . 
C A R N l C E R I A l N C A L Z A D A 
E n 2 ,750 p e s o s , g r a n c a r n i c e r í a e n C a l -
z a d a c o n b u e n a v e n t a d i a r l a , a l q u i l e r 
b a r a t o y c o n t r a t o l o c a l m o d e r n o . F i -
g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
2 4 6 4 3 ó J l -
S E V E N D E N D O S C A P E S C O N C A S A S 
d e h u é s p e d e s , c í r c a d e l P a r q u e C e n -
t r a l , p o c o a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o , u n a 
p o s a d a q u e d e j a m i l q u i n i e n t o s p e s o s 
m e n s u a l e s , u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s c o n 
n u e v e a ñ o s d e c o n t r a t o e n G a l i a n o , 
t a m b i é n s e v e n d e n t r e s c a s a s , u n a e n 
O ' R e i l l y , o t r a e n S a n R a f a e l y o t r a e n 
V i r t u d e s y G a l i a n o . I n f o r m a : I g l e s i a s . 
G a l i m o y A n i m a s , c a f é . 
2 4 6 8 6 26 J n . 
N E G O C I O E N M A R C H A 
S e c e d e u n o m u y a c r e d i t a d o d e v í v e r e s 
a l p o r m a y o r y m e n o r , e n c a l l e c o m e r -
c i a l a l q u i l e r g r a t i s y 4 a ñ o s d e c o n t r a -
t o , e l m o t i v o e s e n f e r m e d a d . D i r i g i r s e 
A p a r t a d o 36 o t e l é f o n o 1 - 1 6 2 5 . 
2 4 5 9 1 2 J l . 
C A N T I N A S 
V e n d o u n a c a n t i n a e n 4 , 0 0 0 p e s o s , v e n -
d o u n k i o s c o e n 3 . 0 0 0 p e s o s . P a r a i n -
f o r m e s ; C u b a . 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s f i n o s , v e n d o e n 6 , 0 0 0 p e s o s , h a -
c e d e m o s t r a d o r , 70 p e s o s y h a c e c u a t r o 
s a c o s d e h a r i n a d i a r i o s . I n f o r m e s : C u -
b a 5 4.. B e n j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S 
d e t a b a c o s y c i g a r r o s , v e n d o d e Ihv p e -
s o i u n a , y o t r a d e 8 0 0 y o t r a d e 5 0 0 p e -
s c a , t e n g o o t r a d e 3 , 5 0 0 . I n f o r m e s : C u -
b a . 5 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
P O R 8 0 0 P E S O S 
V e n d o b o d e g a s o l a d e e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y d e m u c o p o r v e n i r p o r q u e e l 
d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a , 64 . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i o 
q u e p o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s 
I " 6 P o r s u s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s ¡ 
m é d i c o s , i n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r - 1 
c i a r t e s . a l t o s e m p l e a d o s d e b a n c o s , e t c . I 
o f r e c e a l o s p a d r e s d e f a m l i a l a s e g u 
r i . . a u J e u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
inpr ->oo d e l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d i 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u - 1 
. i1 •Por l a v i d a . E s t á s i t u a d o e n . l a e s - | 
p l é n d i d a q u i n t i S a n J o s é d e B e l l a v i s t a . I 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l . S e g u n d a v ! 
« e l i a v i s t a , a u n a c u a d r a do l a C a l z a d a 
o e J a \ I b o r a , p a s a n d o e l c r u c e r o P o r 
s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e h a c e s e r e l 
c o l e g i o m á s s a l u d a b l e d e l a c a p i t a l 
C r a n d f s a u l a s . e s p l é n d i d o c o m e d o r 
v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a 
c a m p o s d e s p o r t a l e s t i l o d e l o s g r a n -
d e s c o l e g i o s d e N o r t e A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a 
H a b a n a . T e l é f o n o I - 1 S 9 4 . 
2 4 8 2 3 10 J l . 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " P e y r e 
H a d e * C l a s e s Ce p i a n o y s o l f e o , a d o -
m i c i l i o y e n l a A c a d e m i a . D i r e c t o r a 
E h s a R o m . C u b a . 6, a l t o s 
M - 6 8 7 5 . 
1 4 2 8 * 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l f ^ ^ ^ u ^ } ^ ^ 
1 i H a ^ ' a e n 1 9 0 9 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a » a - d » I j a d a . E n l n « ^?.l-OSO«. « 
A C A D E M I A O E M U S I C A 
r a d i a l C o n s e i v a t o r i o * 
C l a s e s d e p l a n o y s o l f e o a d o m i c i l i o y 
e n l a A c a d e . n i a . D i r e c t o r a - E l i s a R o m . 
C u b a S. a l t o s . T e l é f o n o M - 6 8 7 5 . 
- M i a f l 5 j l 
F u d P r i a r i a 
y S u p e r i o r . C l a s e s d e s d e l a s o c h o d e 
l a m - i f a n a h a - i a l a * d . e / . d e l a n o c h e : 
T a q u : g r a f l a , M t r a n o ^ v a f l a . T e n e d u r í a 
d e L i b r o s , C M c i b s M e r c a n t i l e s . - o » n 
T e l é f o n o ! p é t e n t e c u a d - -. 
! e s p e c i a l a l o s _ 
i20 J l . t o . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d -
I m t i m o s p u p i l o s . y m e d i o p u p i l o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
! c í a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n 
I R a f a e l 1 0 1 . e n t r e U e r v a s i o y E s c o b a r . 
I T e l é f o n o , A 7 3 6 7 . 
2 > 8 9 16 J ' • 
I N C O R P O -
• P e y r e l l a d e " . 
e s t a d o < ¿ t ¿ 7 r a ? n ro1*1 - -
b r e - , a a c e b a j a ; U ^ C r t i ^ 
J A Q T ' B Q U U f A T i e n e " - ! 
d t p i o f c s o r e s . A t e n V . ó u 1* K a r a n a . « n c a s o Sm?1 '*»» t v 
a l u m n o s d e B a c h i l l e r a - H * . p r u e b e e s t a . S o b r e - s / 
. - " c e n u v M * 
T O N T C O K A B a p T - ^ " . ¿ 
te T i n t e p r o 5 r T ^ « u p t r , , . 
d e s u c o l o r n r . t u r a i . C o S V 1 ' ^ « 1 
A P R E N D A I N G L E S E N 151 
[por di* , en iu c a n d í n mac«tn>. G a r t n m i 
asombroso m u l t a d o en pocat l e c c i ó n * » 
nuestro Wcii m é t o d o . Pida i n f o r m a c i ó n hoy. 
T H E U N I V E R S A L M S T I T U T E , ( 56 ) 235 W. K 
NEW Y O R K N. Y . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L i 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F Í A Y ^ 0 ^ e 0 s 8 c ^ a t * ^ > 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E 
c i e r t a d e t o d a ' c ^ s e ' ^ U?* 
H e n e a n . G r a n o s t L A I N U i i K A H . I N I L  r K t - . i l c . a s . r a n o s s i e r e ' e r " ^ 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O ^?^cordidñnd°nptn^1^^ 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A R D 0 E L 
V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
c o n 10 h a b i t a c i o n e s a l t a s . N o p a g a a l -
q u - . c i y c o b r a m e n s u a l d e a l q u i l e r e s 
$ < 0 0 . H a c e u n a . v e n t a d e $ 4 , 5 0 0 m e n s u a -
l e s . C u b a , 5 4 . B e n j a m í n G a r c í * -
m . a 3 p - m . 
2 4 5 0 3 2 9 j n 
S O I . A H : T R A S P A S O U N O E N I . O m e -
j o r d i R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . t i e n e a l -
e o f a o r i c a d o d e m a m p o s t e r í a . p u e d e 
h a b i t a r s e u n a c a n t i d a d d e e n t r a d a y e l 
r e s t o A p l a z o s . C a l l e S a n B e r n a r d i n o , 
e r . t r o S a n J u ü o y D u r e g e s . ( h a y u n 
l e t i e r o e n l a p u e r t a ) . E . L ( i p c z . J e -
s ú s d e l M o n t e . 
2 4 5 1 0 27 J n -
C O N T R A T O U E 
m u e b l e s y d e -
m á s c e s a s d e l a m i s m a , s i t u a d a a u n a 
c u a d r a d e l M a l e c ó n , p a g a m ó d i c o a l q u i -
l e r . M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a q u e d e s e e m u d a r s e a l a 
c a p i t a l o p a r a u n m a t r i m o n i o . P a r a 
mó.J i n f o r m a c i ó n . L l á m e s e a l t e l é f o n o 
A 5 2 9 1 , d e 1 a 4 p . m . 
2 4 5 5 4 2 J l . 
U R G I ! V E N D E R B O D E G A B I E N S U R -
t i d a , s o l a e n e s q u i n a , v e n d e m i l q u i -
n i o n t c s p e s o s a l m e s , a l q u i l e r 4 5 p e s o s , 
t i e n e l u g a r p a r a f a m i l i a , c o n t r a t o c u a -
t r o a ñ o s y m e d i o . I n f o r m e e n l a m i s m a 
M a r t í y S a n P a b l o , C e i b a . P u e n t e s G r a n -
d e s . 
^ S 5 6 26 J n . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O T E R R E -
n o e n l a C a l z a d a d e l M o n t e , f r e n t e a l a 
f á b r i c a d e p e f f u m e r í a , c a s i e s q u i n a a 
C a s t i l l o , c o n u n a c u p e r f i c i e d e u n o s 
8 0 0 m e t r o s , s e d a e n p r o p o r c i ó n . I n -
f o r m e s e n t e l é f o n o A - 2 7 5 2 , d e 2 a 4 
p . m . 
¿ 3 8 4 8 26 J n . 
R U S T I C A S 
S E A R R U E N D A U N A P I N Q U I T A P R O -
u i a p a r a c r í a d e g a l l i n a s . S e p u e d e t e -
n e r u n a o d o s v a c a s ; t i e n e a l u u m b r a d o 
e l é c t r i c o , a g u a d a , á r b o l e s , e t c . ; s ó l o a 
15 m i n u t o s d e l a H a b a n a ; t a m b i é n s e 
v e n d e n l o t e s p a r a f a b r i c a r d e s d e q u i -
n i e n t o s m e t r o s a c u a r e n t a m i l , f r e n t e 
a l a p e a d e r o L u c e r o . R e p a r t o G a r c í a . 
A p a r t a d o 2 1 5 4 . 
2 4 7 3 8 3 J l 
F I N C A S F R E N T E A C A R R E T E R A 
D e 3 c a b a l l e r í a s , c u l t i v o s m e n o r e s , r í o 
c o n m a n a n t i a l e n M a n a g u a o n . 5 1 8 . 0 0 0 ; 
s e p u e d e c e d e r l a m i t a d e n $ 9 . 0 0 0 ; d o s 
d e 4 c a b a l l e r í a s o n A r t e m i s a y d o s e n 
H o y o C o l o r a d o d e u n a y d o s c a b a l l e r í a s . 
T r a t o d i r e c t o . H a g o h i p o t e c a s . E m p e -
d r a d o 1 8 . M a z ó n . D e 9 a 1 1 . 
2 4 7 4 8 - 26 j n . 
S E V E N D E P O R N O P O D E R L O a t e n -
d e r , u n e s t a b l e c i m i e n t o d e t i e n d a d e 
r o p s , s e d e r i a y q u i n c a l l a . P a r a m á s 
i n f o r m e s : C h u r r u c a , 3 5 - A y S a n t a T e -
r e s a . C e r r o . 
2 4 5 3 0 25 J n . 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O 
D E P A U L A " 
C o n c o r d i a 1 8 . * 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
H a b a n a . 
D I R E C T O R P A B L O M I M O 
E l l u n e s 2 d e J u l i o , e m p i e z a e 
c u r s i l l o d e v e r a n o , e n e l q u e s e i 
b e r o s . S e v e n d e m u y b a r a t a l a c a r n i - i I i • • < 
c e r í a d e T a m a r i n d o a S a n I n d a l e c i o , a C u r s a n t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l 
d o s c u a d r a s d e l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l . 
M o n t e , c u a t r o a ñ d s c o n t r a t o . T a m b l é j i n i "11 
s e c e d e l a f i n c a p a r a b o d e g a o b a r b e r í a . D a c n i l l e r a t O , C o n p r e p a r a c i ó n , e s -
c o n p o c a r e g a l í a . E s u r g e n t e . 
p e c i a l p a r a l o s e x á m e n e s d e l m e s 
d e s e p t i e m b r e . L a P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a c o n t i n ú a , s i n i n t e r r u p c i ó n 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P r o ^ o r c o n H h . i a A i P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
^ r ^ X ^ D I R E C T O R : L U I S B . 
p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o f C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
d e m á i c a r r e r a . e « p e c i a l ^ C a n o e » - S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a e l m « T e . S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
s o e n l a N o r m a l d e m a e s t r a s . S a l a d , | f ^ J E R N O S 
61%hÚ0^ ! « 7 0 * ' I n d . 15 n . 
C 7 5 0 a l t i n d 1 9 -
e n c a r n a y c i e r r a , 
u n t á n d o s e e V c r e m / e n V ' í * » 
F r a s c o : 40 c e n t a v o . . . Como 
b r o t a r a b u n d a n t 
^ é e n e t , a 0 v o y s . Q U e ' l a r á 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s . 5 p e s o s C y . a l m e s . 
C l a ^ e t p r a t i c u l a r e s y p o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s l e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a b o n a : a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e c o n é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r e n p o c o t i e m p o l a l e n g u a I n g l e -
s a t a n n e c e r a r i a h o y d í a e n e s t a R e p ú -
b i c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
21^51 s o J n . 
A T E N C I O N , S E Ñ O R I T A S : f ^ T 1 ^ 8 T ™ 0 " 1 - * * 
. . . ' . . . . _ . . I [ ^ _ ^ s . o s . e n a f e c c i o n e s h . i 
A ^ ^ ' T o s . C a t a f r o s . „ Asm*, P i c a z ó i e n l a e a r r a n t , 
8 P a t i l l a s a ! d í í . C ^ ^ ^ - - ^ 
2 2 8 3 0 2 7 J n . 
S E " V E l í D E UMT E S T A B L E C I M I E N T O 
d e r o p a y s e d e r í a e n l u g a r m u v c o -
m e r c i a l , t a m b i é n s e c e d e e l l o c a l p o r 
e l c o s t o d e l o I n v e r t i d o i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : M o n t e , 1 9 8 . d e -
7 a 12 a . m . 
2 3 C 7 9 2 6 J n 
B U E N N E G O C I O 
P o r n o p o d e r í o , a t e n d e r s u d u e ñ o , s e 
v e n d e u n a c a s a d e h u é s p e d e s e n e l m e -
j o r p u n t o d e e s t a c i u d a d , t i e n e 20 h a -
b i t a c i o n e s . M d e e l l a s v i s t a a l a c a l l e . 
3 a ñ o s d e c o n t r a t o y p u e d e h a c e r 
n e g o e j o c o n p o c o d i n e r o . I n f o r m a : J u a n 
P c l á e / . A g u i a r . 92 , u u U a 12 a . ta, 
y 2 a 5 p . m . 
2 4 3 7 ? 29 J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S N A C I O N A L E 
H I P O T E C A S 
m á s 
a l g u n a . 
1 5 d - 2 6 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
c o n t í t u l o d e l a U n i v e r s i d a d d e W a s -
h i n g t o n , t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a -
C 47fi5 
C O L E G I O S 
e n e l 
N O R T E 
D e s d e $ 3 0 . 0 0 , a l m e s p a -
r a n i ñ o s , n i ñ a s y a d u l t o s . 
N o s o t r o s n o s h a c e m o s 
c a r g o d e l l e v a r l o s a l c o -
l e g i o . 
B E E R S & C O . 
O ' R e ü I y , 9 - 1 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
11 j l 21 
E n 1h A c a d e m i a M a r t í d e l a s e ñ o r i t a 
M e r c e d e s P u r ó n , p r o f e s o r a t i t u l a r d e l a 
C e n t r a l M a r t i d e B a r c e l o n a , p o r l o s m á s 
m ó d i c o s p r e c i o s y e n c o r t o t i e m p o p u e -
d e n a d q u i r i r s e l o s . c o m p l e t o s c o n o c i m i e n - , 
t o s i l e c o r t e , c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s é s . V e n t a e n R n H r a « w H » 
p i i i t u r . - ; , b o r d a d o s a m á q u i n a , c e s t o s y 2 ' T ) i " u m - a s y UT 
d e m á s l a b o r e s . C i a s e s p o r c o r r e s p o n d e n 
c í a . . H e t i t u l a n a l u m n a s p o r e s t e s i s t e -
m s ; c l a s e s t o d o 'o d í a : s e a d m i t e n i n t e r -
n a s ; s t d a e l c e r t i f i c a d o g r a t i s ; p i d a i n -
f o r m e s a G l o r U 1 0 7 , a l t o s . T e l é f o n o A -
4 4 4 3 . 
10 J l . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e n i c i o e s m e j o r y m * 
c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a otra c a u 
E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n h a c e n * E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i - , . . 
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a s e r v i c i o s a d o m i c i l i o , 
a m b o s s e x o s . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . A D D r / ^ i / - > r » r / - ^ r t » o 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o . | A K K L U L U U t , L L J A o 
N u e s t r o s a l u m n o s d e B a c h i l l e r a t o h a n | E s t a 
s i d o t o d o s A p r o b a d o s , 2 2 p r o f e s o r e s y c a s a e s 
5 0 C 
p r i m e r a en 
.10 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a e n | q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e 
e s p a ñ o l e i n g l é s . G r c a r g O r e l l a n a y P i t - i . . . 
m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o e n 30 m á - | c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e 
DEP11 
" ¡ G U A 
q u i n a s 
m o d e l a 
• • o m p í e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i m o 
S E S A N C L A S E S D E C O R T E Y C O S 
t u r a , c o r s e t y s o m b r e r o s s i s t e m a M a r t í 
T e n e d . , r í a d e L i b r o s p o r p a r t i d a 1 ac^u,'• P o r m a l a s y p o b r e s d e peK 
d . 0 x b l e ^ ? , r a , r á t i « a ' O r t o K 1 ^ ^ y R e d a c - e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , o o r s u ioi 
c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s I n g l é s l o . y l i . , . , . 
C u r s o s ( F r a n c é s y t o d a s l a s c l a s e s i b l e p e r r e c c i o n a l a s o t r a s q u e 
j a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e >o prt 
; S ó l o s e a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
P a c r n á s d e l 50 s i e m p r e q u e s e a n 
m a y o r e s d e $ . ' . . 0 0 0 ; t a m b i é n a c t p t o m e -
ñ o r e s d e J 1 - 0 ^ 0 - * 6 0 0 . 0 0 0 p r i m e r a h i - r a c l a s e s . E x c e l e n t e s " ' r e ' f e r e n c l a s ^de I V b o r d a d o s e"̂  
G R A N N E G O C I O , S E V E N D E t J N A ? ^ L ^ t ^ J 1 > o y * l n s r e p a r a o s f a n . i l i a s d e u 
b o d e g a e n l o m e j o r d e l a H a b a n a , n o o t r o / t j P O * - O p e r a c i o n e s e n 24 h o r a s , i l é f o n o M - 6 9 9 1 
p a g a a l q u i l e r , u r g e p o r t e n e r o t r o n e - | K ™ p , p , d ( r a d o W' A í a z 6 n ' d e 9 a 1 1 . 
I n f o r m e n : A m i s t a d , 16 , A l o n s o , l '.4.* 2 6 j n 
d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P e r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a H d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A l m l l l m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l l m e n - , 
t a c ' . ó n . e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s g a r a n t í a u n a ñ o ; d u r a f l 2 y 3 . Po 
m e d i ó o s . P i d a p . - o s p e c t o s o l l a m e ^ i l t e - i • • , i i j ' 
l é t o i r , M - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18. b a - Q c r . l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s los d i 
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a 
C ' i a l r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o . 19 
>32 
H a b a n a . I n f o r m e s : 
d e 1 a 3 y 8 a 10 p . 
1 J l 
T e -
g O C i O 
2 4 4 o S 
c i l i o y d i a r i a s , 
ñ e z . P r o g r e s o , 
A - 2 4 Í 0 . 
2 4 4 6 4 
1 J l . 
Í 0 T A R I A D E L D R . P R U N A L A T T É A C A D E M I A " M A R T I " 
S e ñ o r i t a C a r i d a d X ü 
24 , a l t o s . T e l é f o n o 
21 J l . 
P O R V A C A C I O N E S 
S e v e n d e u n a h e r m o s a f i n c a e n e l p a -
r a d e r o d e G u a y a b a l , d e c u a t r o c a b a -
l l e r í a s . I n f o r n e e s , O f i c i o s , 1 1 6 , D e p a r -
t a m e n t o 5 0 1 . 
2 4 6 3 0 3 0 j n 
G R A N O P O R T U N I D A D . — S E V E N D E 
u n p u e s t o d e f r u t a s y v i a n d a s e n l a c a - b i u s t e d n e c e s i t a d i n e r o p a r a c o m p r a r 
s u c a s a , s u f i n c a d e c a m p o , s u e s t a -
l l o 16 y 
V e d a d o . 
2 4 4 S 0 
1 7 a l l a d o d a l a c a r n i c e r í a . 
j n . b l e c i m i e n t o , s u s j o y a s , s u s m u e b l e s , s u 
M A T T n W A X X C A S , r i S I C A - ^ X T I M I C A , 
P r e p c a c i ó n c o m p l e t a d e l o s p r o g r a m a s 
d e < í s t a s a s i g n a t u r a s c l a s e s d i u r n a s y 
n o c t u r n a s . S e ñ o r B l á z q u e z . J e s ú s M a -
r í a , 8 ? . a l t o s . I z q u i e r d a . 
2 1 9 7 5 3 0 J n . 
c a l l é H y 11 
2 4 4 0 8 
I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
2 7 J n . 
P O N D A . P O P , N O P O D E R A T E N d e r 
l a s u d u e ñ o , s j v e n d e s i t u a d a e n O f i 
e o s , r . ú m e r o 1 0 4 
d e P a u l a d p a g a 
b u e n c o n t r a t e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
! 4 ? S 6 5 J l . 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . V I 
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L Y H E V I A . F u n -
d a d o r a s d e e s t e s i s t e m a e n l a H a b a n a , 
c o n 15 m e d a l l a s d e o r o , l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c í d e H o n o r d e l J u -
r a d o d e l a C e n t r a l d e B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l ^ s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a ' t i -
t u l o d e B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a l a 
V é a n o s q u e n o s o t r o s s i e m p r e e s t a m o s c l a s e s . d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
{ t t i Q Q A J \ i i d o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o t- i , — - i ^ n - % 
a q u í . H a b a n a « V . A d m i t i m o s d e v o l u - y p r e c i o s m ó d i c o s , s e h a c e n a j u s t e s e e s . T e l e f o n o F - 4 0 5 7 ó A - 3 0 7 0 
s e v e n d e o s e a r r i e n d a u n a a u t o m ó v i l , c a n c e l a r a l g u n a h i p o t e c a 
c a r n i c e r í a e n e l R e p a r t o B a t i s t a e n l a r , . L • „ _ „ , - - ' 
t a b n c a r s u c a s a , o v i a j a r e s t e v e r a n o , t u f o d e 
C l < a s e s e n I n g l e s , p o r u n a a m e n -
C u r s o s e s p a c i a l e s d e G r a m á t i c a , A r i t -
m é t i c a T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
] d u r a n t e e l v e r a n o . G r a n A c a d e m i a C o -
| m e r c i a l " J . L ó p e z " . S a n i N i c o l á s , 4 2 . 
r B s p l é n d l d O loe? . ' . . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
I T ^ l e f c n o M - 3 3 2 2 . 
m riO J n . 
A C A D E M I A E S P E C I A D D E I N G L E S . — 
¡ A g u a c a t e 4 9 . D i r e c t o r C . V. M a n z a -
¡ n i l l a . A l o s a l u m n o s d e i n g l é s q u e h a -
y e n c o m p e t e n c i a d e l a s c a s a s m a s 
r a t a s d e l N o r t e , hrmos e s t a b l e c i d o 
m ó d i c o p r e c i o d e $ 1 . 0 0 r l tubo. F J 
t a n p e r f e c t o ; l r i z o q u e h a c e e?ta c a 
s a q u e n a d i e e n e l N o r t e o Europ* 
p u e d e m e j o r a r n o s . C o n e l n u e v o mte-
m a q u e e m p l e a m o s n i e l c a l o r ft M i 
te e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i i l 
l a m i s m a p a r a e l r i z o , a partk' . i ( f 
y p r o f e s i o n a l e s . 
I R A 
{ 
It-DO : 
l » ce 




» • y 
í a ( 
: y a n p e r d i d o e s t e c u r s o , s e l o s p r e p a r a I p e í A O R T 7 A M T V ) M W S 
C a n a , J O V e n , t i n a , g r a d u a d a d e l a s a r a l o s e x á m e n e s d e S e p t i e m b r e . H o - I 
H a b a n a 8 9 . A d 
' f r e n t e a ^ l a ^ A T a n v é d a I c i o n e s p a r c i a l e s y s o l o c o b r a m o s i n t e - 2 a r a , l < K 5 Í I 5 * , i e n P o c o t i e m p o . S e v e n -
p o c o a l q u i l e r y t i e n e i <• i ^ - i i i r 1 6 e l M é t o d o d e C o r t e . P i d a n i n f o r m e n : 
r e s p o r l a s c a n t i d a d e s q u e n o s a d e u - A g u i l a , 1 0 1 , e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
d e . D e p a r t a m e n t o d e P r é s t a m o s . D o - 1 t u ^ 4 2 2 T e l é f o n o * r l % 4 t 
U n i v e r s i d a d d e M i c h i g a n . " F r a n -
1 p a r a i o s e x a e n e s c í e o e p n j n r e . i i o - i . . | 
I r a s d e c l a s e . D e 2 a 4 y d e 6 a 8 p . m . c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p w 
2 4 3 0 5 - 6 5 J l 
14 J l . 
S e v e n d e u n a f i n c a l i n d a n d o c o n e l 
p u e b l o d e G ü i n e s y e l f e r r o c a r r i l . T i e -
n e r e g a d í o . I n f o r m e s , O f i c i o s , 1 1 6 , 
D e p a r t a m e n t o 5 0 1 . 
2 4 6 3 0 3 0 j n . 
COLONOS P O R .lilO.OOO V E N D O " A C -
c i ó n " d e u n a f i n c a e n S a n t a C l a r a p a r a 
e ? m b r a r l a d e c a ñ a e n b u e n a s c o n d i c i o -
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c l a s e d e n e g o -
c i o s y p r o p . e d a d e s y v a l o r e s ; t e n e m o s 
m e j o r e . - , n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r . 
I n f o r m e s : R e i n a y R a y o , c a f é . T e l é f o -
! n o A- f i :<74 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o ( J o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y b u e -
n o s c o n i . r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . S e 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e ^ d o l a s m e j o r e s d e l a c i u d a d a bi^e-
m i n g u e z . 
2 4 7 4 3 28 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
' P r o f e ? o i d e C i e n ¿ i o s y L e t r a s . S e J a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r ? < d e t o d a n l a s a s i g -
C 4 6 9 7 1 0 d - 1 7 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A 
C L A S E S D E I N G L E S , C O L E C T I V A S , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s : d i a r i a s 6 p e s o s 
m e n s u a l e s y a l t e r n a s 3 p e s o s h o r a s d e 4 
a 6 y d e 8 a 10 p ; m . C h a c ó n . 8 . a l t o s . 
T e l é f o n o A - 9 Ü 3 0 . 
2 1 7 3 C 2 J l . 
N E F 
i t r e 
n a t u r a , d e l B a c h i l l e r a t o y D : r » c h o . S e 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l p r e p a ' - a i . p a r a i n g r e s a r e n í a A c a d e -
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . S W . I & r . I n f o i m a n , N e p t u n ) , 2 2 0 , c i a s e s 
: e n t r e i ? c - > - d a d / A r a m b u » - . ! . 
D I N E R O I n d 9 a g 
(S lÑA 
d u r a n t e a l g 
" K E L L Y " 
L E c c I O N E S D E I N G L E S , T R A N C E S , 
g r a m A t i c a c a s i e l l a n a . A d o m i c i l i o o 
e n s u c a s a . I n d i i S t r i a . 1 1 5 - A , a l t o s . 
2 3 M 0 29 J n . 
d í a y n o c h e . A s p i r a n t e s a 
q u e r o s e x p e r t o s : e s e l m e j o r s a l ó n 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s c si l lones p-
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a de la mu-
j c i , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r las ^ f t a l a n 
g a s . b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y P* 
c a r a . E s t a c a s a t iene t i t d s a s d e l a 
f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r 
da 1« 
n e s . S o n 50 c a b a l l e r í a s d e b u e n a t i e - | n 0 3 p r e c i e s . A p l a z o s y a l c o n t a d o . S o y 
r r a n e g r a , s i n r e n t a y 6 a r r o b a s d e a z ú - | e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
c a r p a r a e l c o l o n o y u n a m á s p a r a e l ¡ p o - e s t a r b i e r . r e l a c i o n a d o c o n s u s d u e -
p r o p l e t a r i o . C o n t r a t o g a r a n t i z a d o p o r i f l o s . i n f o r m a . F e d e r i c o P e r a z a . . R e i n a 
7 a ñ o s : T e l é f o n o M - 7 0 3 1 . C a m p a n a r i o • y i t a ^ o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
n ú m e r o 1 0 6 . s e g u n d o p i s o . 
2 4 6 0 4 30 J n . 
V E N D O A C C I O N D E U N A C A B A L L E -
r í a <'.e t i e r r a e n c a r r e t e r a , n u e v e K i l ó -
m e t r o s d e l a H a b a n a , c u a t r o a ñ o s d e 
c o n t r a t o , r e n t a 40 p e s o s , c o n b u e n p a l -
m a r , m a n g o , r i o y p o z o , b u e n a c a ñ a d a 
d e h i e r b a d-31 p a r a l , g r a n d e s s i e m b r a s 
d e m i l l o y b l a n d a s , g r a n s i e m b r a d e 
m a í z " a e c h a e r . c u a r t o n e s . G u a n a b a -
c o a , c a r r e t e r a S a n t a M a r t a d e l R o s a r i o , 
p r e g u n t e e n l a b o d e g a d e V i l l a M a r í a 
p o r V i c ^ n t » P é r e z , 
2 4 1 1 3 6 J n . 
P a r a h i p o t e c a , t o d a s c a n t i d a d e s . H a b a -
n a y b a r r i o s . A g u i l a y N e p t u n o , b a r -
b e r l . i . G - i s b e r t . M - 4 2 8 4 . 
3 J n . 
S L D E S E A N C O L O C A R V A R I A S C A N ^ 
t i d . v d . - s e n h i p o t e c a , t r a t o c o n l o s i n t e -
r e s a d o s , d e 9 a 11 a . m . B e l a s c o a í n , 3 4 , 
f o t o g r a f í a . 
2<tiS7 3 0 J n . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t i d a d e s . I n t e r é s e l m á s b a j o d e p l a z a . 
R e s e r v a , p r o n t i t u d . $ 4 0 0 . 0 0 0 p a r a c o m -
p r a r c a s a s , t e r r e n o s , f i n c a s r ú s t i c a s . 
L a g o - S o t o . R e i n a 2 8 . A - 9 H 5 . 
2 4 4 5 6 i j j 
U B A S E Ñ O R I T A A M E R I 
h a s i d o p r o f e s o r a , 
a ñ o * ! , e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e l o s K s -
t a d o s U n i d c s . q u i e r e a l g u n a s c l a s e s 
p o r q u e t i e n e v a r i a s h f > r a s d e s o c u p a d a s . 
D i r i g i r s e a M i s s . H . C a l l e G . n ú m e r o 
1 5 9 . 
2 - Í 6 7 8 . 7 J l . 
P R O i ' ± J « C 5 l A I N G L E S A D E L O N D R E S 
t i e n e a l g u n a s h o r a s l i b r e s p a r a e n s e ñ a r 
i n g l é s y f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s r e f e r e n -
c i a s B e r n a z a , 3 6 , p r i n c i p a l . T e l é f o n o 
M - 4 6 7 ' > . 
éShtG j J l . 
c h a u f f e u r s , s u s c r í b a n s e h o y m i s m o , c o l e g i o a g d a b e l l a . a c o s t a 20, m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e f i a n z a K ^ n c i n c " T D C M y A ^ Y P E L L Q t l l ^ -
p r m a r ' a . e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s M O N C t ó . 1 K h I \ ¿ A ^ I / ^ 
m u y p r á c t i c a s p a r a a d u l t o s e n h o r a s ' - . o n t n n a ' 
e x t r a o r d i n a r i a s L a s c l a s e s p e r m a n e c e -
r á n a b ' e r t a s d u r a n t e l e v e r a n o . , 
2 I J 2 1 3 0 J n . 
G a n a n m e j o r s u e l d o c o n m e n o s t r a -
b a j o . M a n d e n t r e s s e l l o s d e t r e s c e n -
t a v o ? p a r a r e c i b i r a v u e l t a d e c o r r e o 
a m e r i c a n a d a c l a s e s d e i n g l e s e l m a g n í f i c o p r o s p e c t o d e l a e s c u e l a . 
d o m i c i l i o o e n s u c a s a . P » e c i o : 10 p e 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a d e s d e 
p u ; c a r u s t i c a e n c a l z a d a , A 9 
k i ó m e t r o s d e l a H a b a n a , v e n d o s u n c -
c i ó n c o n t r a t o d e 4 a ñ o s , t i e n e b u e n a c a -
s a , c h a l e t , a r b o l e d a , g u a y a b a l y p a l m a r , 
c h i q u e r o s , p a l o m a r y p o l l e r o s . P o r 
l ^ C O p e s o s . 1" rrtdo t o d o y d e j o e n p r o -
p i i f l a d a l c o m p r a d o r d e t o d o s l o s f r u -
t o s , f r u t a s y p a s t o s e x i s t e n t e s , d e 8 
v a c a s . 2 n o v i l l o s . 4 t e r n e r a s 2 b u e -
y e s . LO a v e s , a p e r o s , y u g o s , f r o n t i l e s , 
á r i d o * , e t c . U n c a r r i t o , u n a y e g u a d e 
t i c y m o n t a y u n p o t r o y u n d e s p a -
c h a d e l e c h t - y s u s r e c i p i e n t e s . P a g a 
.".ó p o s o s d e r e n t a a l m e s . J . D í a z M i n -
c h . - r o . C a s e r í o ' V i l l a M a r í a " . G u a n a -
b a c o a b o d e g a . 
- 4 ; i 4 3 27 J n . 
A V I S J A L A S P E R S O N A S D E GUSTO 
e i n t e l i g e n c i a . A 25 k i l ó m e t r o s d e l a 
H a b a n a y e n c a r r e t e r a , s e v e n d e u n a 
m u y b u e n a y b i e n s i t u a d a f i n c a , d e 7 
y m e d i a c a b a l l e r í a s , p r o p i a p a r a t o d o 
l o q u e s e d e s e e , r o n f r u t a s d e t o d a s c l a -
s e . j y m u c h a s p a . m a s . P a r a m á s i n f o r -
m e s , d i r i g i r l e a A g u s t í n L a v l n . C a t a -
l i r . a d e G ü i n e s . 
^ - ' J 19 J l . 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l p e s o s a l c o n t a d o e n t o d o s l o s 
b a n v e s d e l a C i u d a d , a p r e c i o s r e a j u s -
t a d o s . I n f o r m a : B ' e d e r i c o P e r a z a , K e i n a 
y R y y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
S E V E N D E ~ B 0 D E G A 
C o i c i r c o a ñ o s d e c o n t r a t o , n o p a g a a l -
q u i l e r , v e n d e 40 p e s o s d e c a n t i n a d i a -
r i o s . P r e c i o 5.500 p e s o s , s e d e j a p a r t e 
a p l a z c s I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e m a y R a y o . C a f é . 
V E N D O F R I E R A 
d e t a b a c o s , c o n c i n c o a ñ o s d e c o n t r a -
t o . A i y u y e r . s o p e s o s . V e n t a . 45 p e s o s e n l a H a b a n a o V e d a d o , a m ó d i c o i n -
d i a n o s . IU^TTZW; P e r a z a . R e i n a y R a - ; . , . 1 . " « u u i 
y o . t e r e s y s i n c o r r e d o r e s . T e l e f o n o A -
i  c a s  
s o s a l m e s . t r e s h o r a s s e m a n a l e s ; a 
p e s e s p o r p e r s o n a e n c l a s e s c o l e c t i v a s . 
V i l l e g a s , 2 1 . T e l é f o n o 4 5 4 4 . . 
2 4 7 0 1 56 J n . 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
d e p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a a l 
C o n s e r v a t o r i o r ' e y r e l l a d e . E n s e ñ a n z a 
. 1 7 n n ' . i . . . , ~Z '[ e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s , 
e l / U U e n t o d a s C a n t i d a d e s , s o b r e ; E m p e d r a d o . 3 1 , b a j o s . T e l é f o n o M - 3 286 . 
c a s a s y t e r r e n o s . O p e r a c i o n e s e n 2 4 : i - 0 3 7 l 0 - J 1 
h o r a s . I n f o r m e s g r a t i s . T e n i e n t e R e y 
N o . 1 1 , d e p a r t a m e n t o 4 0 5 . B u s t o . T e -
l é f o n o A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
6 j l . 
P A R Q U E D E M A C E O 
F r e n t e a l a e s t a t u a . S a n L á z a r o 2 4 9 . 
S o n e l c i e n t o p o r c i e o m s o r 
r a t a s y m e i u i ¿ s m o d e l o s p o r * » 
m e j o r e ? i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se ^ 
f o r m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , ponienoo-
, d a : n o c o m p r e en n 
los m o d e l í w T 
J o a q u u n V a l r . é * , m a s a ; ; i t a d e i e ñ o - p r e c i o s d e e s t a c a s a - ^ n ^ 0 ^ 
r a s , t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a s a r r u - d e í o d « e l c a m p o . M a n d e n 
P A R A L A S D A M A S i a s a l a m o d a ; 
n a p a r t e s i n a n t e s v e r 
2 2 4 5 2 7 j l . 
2 4 4 S 4 
S e p r e s t a d i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
PIÍÍCA D E A L G O MENOS D E DO'i c a 
b a l ' c n a s . s i t u a d a e n l a c a r r e t e r a d e ; 
R ' . i c o n a S a n A n t o n i o , c a s a d e v i v i e n -
d a u r u e b l a f i a . o t r a c a s a p e q u e ñ a p a r a ! 
e n c a r g a d o , d o s p e z o s . d o s m o t o r e s d o s ' 
t a n q u e s , m u c h a t u b e r í a , g r a n p o r t a d a 
r r a n a r b o l e d a t e l é f o n o , r e b a j a d a a ú l -
t i m o p r e c i o 1 3 . 0 0 0 p e s o s y 2 p o r c i e n t o 
c o m i s i ó n , d e j o i a m i t a d e n h i p o t e c a 
M a n u e l G u a s . M a l e c ó n . 40 , a l t o s , h a s t a 
8 y m e d i a a . m . l a 2 p . m . y 7 y m e -
d i a e n a d e l a n t e . E s u n g r a n n e g o c i o 
v i s t . i n a c e f e . 
2 4 2 S 8 , 30 J n . 
S e v e n d e u n a f i n q u £ a d e 1 0 0 0 m e -
t r o s , c o n u n a c a s a d e m a d e r a , q u e t i e ' 
n e p o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , 
y c o c i n a , a g u a c o r r i e n t e , e n e l R e 
p a r t o L a E s p e r a n z a , f r e n t e a l a Q u i n 
V E N D O B O D E G A S E N T O D O S 
l o » L a r r ' . o s . d e s d e 8 0 0 p e s o s d e c o n t a -
d o . D t n t r o d e l a c i u d a d y f u e r a , c o a i 
p u e n c o n t r a t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a -
m i l i a . F e d e r i c - > P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . 
V E N D O U Ñ A P O S A D A 
B i e n s i t u a d a y m u y a c r e d i t a d a , e l m e j o r 
n e g o c i o , h a y e n p l a z a . I n f o r m e s : F e d e -
r i c o l ' c r a z a . R e i n a y R a y o , C a f é . 
V E N D O U Ñ A " L E C H E R I A 
p o c o a l q u i l e r . I n f o r m e s : F e d e r i c o P e r a -
po-'-o a l q u i l e r . I n f o r m e s : e d e r i c o P e r a -
z a R e i n a y R a y o , c a f é . 
- 20 J n . 
4 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
M s d - j a m i i n d u s t r i a l a q u e v e n d p p o r 
e s c a r e n f e r m o y t e n e r q u e e m b a r c a r éti 
15 d í a s c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e a p r e n -
d e r . dO h a y e n g a ñ o , g a r a n t i z o l o q u e 
d i g o , p r e c i o 3 0 0 0 p e s o s , q u e c a s i l o s t i e -
n e d e e x i s t e n c i a , a d e m á s s u c a m i ó n ¡ 
p a r a e l s e r \ i c i o . I n f o r m a : D o n J u a n 
M . - m í - o . M o n t e y A n g e l e s . C a f é N u e v o I 
S i c l u . d e 11 a 5 . 
26 J n . 
2 4 7 2 . 
2 4 2 3 5 2 0 j l . 
C O L E G I O 
«LA GRAN ANILLA f f 
S I Q T T I E K E H A C E R O P E R A C I O l f E E -
l i z , h a g a n e g o c i o c o n M U S I Z . R e f e r e n - ! 
f i a s a s a t i s f a c c i ó n . M U Ñ I Z , M a n z a n a d e ! 
G ó m e z . 3 3 0 , d e 8 a 11 112. 
•20 % 13 J l . 
A L 6 P O R 1 0 0 Y 7 P O R 1 0 0 
U o y e n p r i m e r a h i p o t e c a e n l a H a b a n a \ 
y s u s b a r r i o s . p a , s a n f l o d e $ 2 0 . 0 0 0 a l i 
6 0 | 0 . M a r r e r o . A - 3 f i 0 6 y A - 1 2 6 5 . B e - ! 
l a s c o a i n 1 5 . a l t o s . D e p a r t a m e n t o N o . 4 . 
2 1 9 2 4 30 j n . 
S E 
2 .00 
S a n R a f a e l y 
v i r ' . r i * r a , d e 9 
2 4 2 3 7 
D E l a . y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
C H A M P I O N I N T E R C O L E G Í A L D E B A S E B A L L D E 1 9 2 3 
N O H A Y V A C A N T E S 
g a s . V i r t u d e s , 5 1 , b a j o s . 
| 2 4 3 9 ? 2 9 j n 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
U n t u r a p a r a e l c a b e l l o y l a b a r b a . L a 
b u e n a , l a l e g í t i m a e i n s t a n t á n e a ; l a 
m e j o r d e t o d a s . 
D E V E N T A E N S A R R A 
S I Y O U S A R A L A T I N T U R A A L E -
M A N A , N O T E N D R I A C A N A S 
r a l a c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r ¡ o , , p a r a 
d a r \ m 
A g u i l a , 
11 y d e 
28 J n . 
E s t e a n t i g u o y a c r e c l i t a d o C o l e g i o , f u n d a d o e n e l a ñ o 1 8 6 8 y 
e a n e n h i p o t e c a d e s d e 500 a l i t u a d o e n u n o d e l o s m e j o r e s p u n t o s d e l V e d a d o d i s o o n e n a r a e l 
0 p e s o s s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n . . J i r i K " " 1 " 0 t u » j a » j u , v a i a ^ u u c p a i c t c j 
'2r a ' T 5 P r a ^ X 1 , n t e r ^ a d o d e a m p l i o s y v e n t i l a d o s d o r m i t o r i o s y p a t i o s y l a S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a y P r e p a r a t o r i a e s t á a c a r g o d e d i s t i n g u i d o s y c o m p e » 
t e n t e s c a t e d r á t i c o s d e l I n s t i t u t o d e S e g u n d o E n s e ñ a n z a d e l a H a -
b a ñ a . 
L a E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , a l a q u e s e l e d e d i c a g r a n a t e n c i ó n 
e s t á a c a r g o d e 6 p r d f e s o r e s i n t e r n o s t i t u l a r e s . 
E R A E A l i 1 8 2 . M A R I A N A O . S E V E N -
d e u r c a f é . M e n o f o n d a y b i l l a r , p o r n o 
p o d a r l o a t e n d e r « u O u e ñ o . s e v e n d e e n 
p r o p r . r c i ó n . 
2S J n . 
S E V E N D É C N B U E I Í K I O S C O D E B E -
b i d a s y t a b a c o s : b u e n c o n t r a t o , p o c o a l -
q u i l e r , j u n t o a. l o s m u e l l e s . I n f o r m a s u 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P I A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 ' 
2-J220 10 J l . 
t a C a n a r i a . S e d a b a r a t a . I n f o m e s ' d , , e f , o : A & u i a r n ú m e r o 1 4 0 : a t i e n d o " a 
I 7 - t J L ' | p . s o n a s q u e n o v e n g a n d i r e c t a s a l 
L U Z , / , a t o d a s h o r a s , a p u n t o , m p a c r c c o r r e t a j e ; t r a t o d i r e c t o 
2 2 9 1 0 3 0 j n 
c o n e l c o m p r . i c o r . 
2 2 S 3 5 !6 J n . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I 0 N A I 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y M-
b r e l a s y c h e q u e s d e l c a m p o , l o s p a g e 
a l m l í m o p r e c i o . C o m p r o c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o e l n e g o c i o e n e l a c t o 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de G ó m e z 
2 1 1 . D e 8 a 10 y d e 2 a 4 . M a n u e l P i -
flol 
2 5 5 8 ' 5 J l . 
P a r a m á s d e t a l l e s p i d a R e g l a m e n t o . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
C A L L E é N o . 9 - T E L E F O N O F 5 ( W 
m 
a l a s u n a s , a e m c j u i ~ • » u , , 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 « " t a v o s 
Q U I T A R 0 R Q L T I L U \ 5 : J O t i » 
P A R A S U S C A N A S „ . 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s l e i W . ^ 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . W ^ 
l u c h e s d e u n p e s o y d o s : 
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n 1 0 - ^ ¡ ¿ j 
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . ^ 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e ; a 
« t a s e a p l i c a a l p e l o c o n l a • 
n i n g u n a m a n c h a . . . . c - T - r n i n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O ^ 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , ^ r ? ? u ^ 
l - f T Í t i m n d e f r e s a s , c-* _ E x t r a c t o l e g í t i m o d e 
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e ^ ^ 
l a b i o s : ú l t i m a p r e p a r a c i ó n g 
c i a e n l a q u í m i c a ^ ^ ¿ ^ M 
c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g , ^ j » , 
m a c i a s . S e d e r í a s y * u ^ • 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n n q ^ 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - S O S * 
— ' c o r t a » I 
A r i s o a l a s f a m i l i a s <V* * fle-
m e l e n a . ¡ O j o ! N o t * ™ * * ^ ^ . * 
c h u d o q n e u s t e d e s t e n g a n ^ 
m a l p e l a d o , h o y t o d o s 1 * ^ 
T I N T U R A A L E M A N A d o s d i c e n q u e c o r t a n n » r ^ ^ f 
I N S T A N T A N E A Y P R O G R E S I V A p a r e l a s d e c a s a c » ^ ^ 
v e r á q u é p e r f e c t a s y a i r o ^ ¥ _ 
t ¡ l o t a n d i s t i n t o a l a s o**^ ^ 
? u l l o p a r a l a c a s a q u e d u 
i m i t a m o s e n l a V * ^ * * * esta ^ 
n a . O i g a l a f a m a q u e ^ 
y l e s d i r á n q u e v e n g a n n $ 
I : . . . . a l a « a n P e l u q u e r í a V E D A D O 
^ c 4 7 3 3 / 
A C 
1 5 d - , ' 
D e e s t a a c r e d i t a d a T i n t u r a m a n d a m o s 
m u e s t r a s p a r a e l i n t e r i o r , c o n s o l o e l 
g a s t o d e f r a n q u e o . 
E n l a C a p i t a l s e h a c e l a a p l l c a c i d n 
g r a t i s e n e l D e p f l s i t o . I n d u s t r i a 119 . e n -
t r e S a n R a f a e l y P a n M i g u e l . 
G r a n S a l ó n de P e l u q u e r í a p a r a S e ñ o -
r a s y X i f t o s . T e l s . M - 2 2 9 0 y A - 7 0 3 4 . 
S a r r á , P e n i c h c t , C o l o m e l y M o r i l l o y 
t o d a s l a s p r i n c i p a l e s H r o p u e r í a s l a r e -
c o m i e n d a n c o n p r e f e r e n c i a . 
2 1 9 4 1 « J l . 
v u s e g r a n 
M a r t í n e z , N e p t u n o 81. 
AÑO XCI D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 26 de 1923 PAGINA VhllNllTRES 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
Domingo i b a r s 
V ,1 S e l i m p i a n y a r r e -
^ e n g e n e r a l , ^ ^ ¿ o ^ s y c o -
• ^ í S t S ¿* f f h a c e n t o d a c l a s e i e 
- r ^ ^ T p a r a ^ m i s m a s 
L ^ ^ ^ ^ B S » ^ T e n e m o s ^ " S ^ i n s t a l a c i o -
^ ^ ^ ^ W S u n ¿ e b a | e c u a r t o s ' d r b a f t c . l o 
l ú e p í * 5 h r « M « í i * r r r e g l o s f « ¡ o n e s e l é c t r i c a s , c o n -
e «1 n ! í ? J B ^ y / a u « í n s t a l ^ n a " E x p e r t o . C a r m e n . 
' " , ' - í T ¿ * í o » 0 f t M m a l a s 6 P - m . l o s 
¿ o r á b l e s . I I ^ 
E N TODOS 
=olo 
d o s f S í 
f o r r a 
" í S í ^ c l b l m o s l o s til-
^ ^ e s o m b r e r o s d e P a r í s 
á j e l o s o e t e n e m o u n s u r t l -
' ^ n s o N e p í u n o . 7 4 . T e l é f o n o 
3 0 J n . 
¿Se ausenta nsted y 
quiere vender bien sus 
muebles? Pues llame al 
teléfono A- l 598 y en 
seguida tendrá en su 
poder el dinero y le de-
jarán limpia la casa de 
todos los muebles, seas, 
muchos o pocos. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M T J E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 1 9 1 - 1 9 3 , e r t r e G e r % - a s l o y 
MUEBLES Y PRENDAS 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE V A L O R 
AUTOMOVILES L I B R O S E I M P R E S O S 
MISCELANEA 
AUTOMOVIL PAIGE 
S e v e n d e u n n 
p a s a j e r o s . 
e n a p i n i u r s 
r u e d a s d e a l a m 
c a p o t a d o b l e . O b l s P 0 3 1 1 
o r m e s : E d w i n 
H I S T O R I A S . - H I S T O R I A D E JUk I G I . E -
s i a d ¿ s d e s u f u n d a c i ó n h a s t a 1 8 7 0 p o r 
M o r e n o C e b a d a . 13 t o m o s $ 6 . 0 0 ; H i s t o -
r i a d e E s p a ñ a p o r L a f u e n t e , 30 t o m o s . 
$ 1 5 . 0 0 : h i s t o r i a d e l a m o r p o r P e r a t i n e z . 
2 t o m o s $ 3 . 0 0 . L o s p e d i d o s a M . R i c o y . 
2 4 7 7 4 27 j n . 
30 j n . 
ñ o . b u r é s . e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a c u a d r o s 
d e s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s d e s o b r e - • 
m u s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i - i 
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i - J 
n e s c o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s 
v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s c h e r l o - i 
n e s , a d o r n o s v f i g - u r a q d e t o d a s c l a s e s i 
m t - s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s ! 
r e - o j e a d e p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l e s -
c a n a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s ^ c o m p r e s i n v e r e s t o s p r e c i o s d o n 
L A HISPANO CUBA 
Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
20861 27 jn 
MUEBLES BARATOS 
L I E B O S U T E L E S , C A R T E R A C O M E R . 
c i a l c o n s u e l d o s , a l q u i l e r e s y j o r n a l e s 
a f . f y n r r . n • n o n O E H T T E V O A P E R S O - a j u s t a d o s , p e s a s y m e d i d a s c u b a n a s c u -
n a t ! q u e v i v a n e n l o s R e p a r t o s d e M a - b i c a c i o n e s d e m a d e r a s y d e o t r o s b u l -
r i a a a o y q u e v e n & a n a l a H a b a n a t o d a s : t o s v i m i c h a s o t r a s c o s a s ú t i l e s 60 c e n -
i a s i n a ñ a n a s , a p r e c i o m ó d i c o . T e l é f o - ! t a v o s . L a m u j e r e n e s t a d o d e e m b a r a -
ñ o M - 9 4 2 3 . L l a m e a l c h a u f f e u r M i g u e l Z o , r e p r e s e n t a c i ó n g r á f i c a . o b r a 
A n g e l P e ñ a l v e r . ' fitil a l a s s e ñ o r a s e n e s t a d o y a l a s 
Z . G i S 26 J n . I c o m a d r o n a s . 6 0 c e n t a v o s . A t r l b u u c i o n e s 
y t a r i f a s p e r i c i a l e s , p o r S e e u r a 80 c e n GANGA. POR T E N E R Q U E E M E AR 
c a r m e v e n d o m o d e r n o a u t o m ó v i l " R o a 
R 0 Y A L 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s r ' p a r a v a - d e s e r á ' b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i n e r o , ! m é r ; ; ~ e n ' p e r f e c t a s * ^ o n d i c T o n e s "$750 .00 . D e m t i e r r a s p o l o s d o c -
01e P^r» I n . 
"es y ¿ T r g 
ÁMUJER U B 0 R I 0 S A 
Compro toda clase de Muebles 
cí̂ f-tT c a r a c a s a s d e f a m i l i a , n a c á n d o l o s m á s n n p n n H i » v^t^ ' 
A n i -
E ^ ^ ^ ^ m ^ a m ^ " ' ^ ^ ^ i ^ J L 
K » o e a l c o n t a d o . S e h a c e n c a m b i o s . | S B v e n i ) e n S E I S S I E E A S , C U A T R O 
^ V 0 8 " lan y h a c e n r e p a r a c i o n e s . A v ^ - | s i l l o n e > - ü e i r a A n a d e 
d i o u s o . M a n u e l d e 
1 5 - A . a t o d a s h o r a s . J e s ú s 
2 4 ¿ 1 6 
m^- D o l * t « 
n o sos, 
t a r r o s , a?, * ' 
'mo ta u ' S 
P e r t u r j , • 
a c e n u ' s j ^ 
d a s u p t r . 
r a ttTiitM 
n c u a l r o n 
s e e ü n i ¿ 
j n e s y s i l l e r í a d e l p a í s e n t o d o s l o s e s - ! h a y j u e g o s c o m p l e t o s , t a m b i é n p i e z i s i n f o r m e s M u ñ i z . T e l é f o n o A - 9 2 6 1 
i "-o ,3- . i | s u e l t a c , e s c a p a r a t e s d e s d e $ 1 0 c o n l u n a j i m a s N o . 1 7 3 a l t o s . 
) v e n d e m o s l o ? a f a m a d o s j u e g o s d e m e - . $ 3 0 , c a m a s b a s t i d o r f i n o 10 p e s o s , c ó m o - ; 2 4 7 6 3 2S j n . 
p i e c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e , c a m a , r o - d a 15 p e s o s , c h i f f o n i e r 15 p e a o s , a p a r a 
do 
; i d . n o c h e 2 p e s o s , j u e g o c u a r t o m a r 
t a v n s . M a n u a l d e l A g r i m e n s o r y d e l , 
53 d O C - tm„_. 
L o s p e d i d o s a M . R i - | E l P l a n c h a d o c o n v e r t i d o e n u n a Vi\ e r -
i T l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e u n o s 
j u e g o s d e r e c i b i d o r f i n í s i m o s d e m u é -
AUTOMOVILES 
^ m í e n l o , s i u s t e d l 
• l y . A r i a s , r e p r e s e n t a n t e . 
3 j l . 
c o y . O b i s p o 3 1 112 l i b r e r í a . _ . - o ^ . ^ i i-r,,™ •24filá 26 J n . ¡ s i ó n c o n u n a P l a n c h a R o y a l . L m c a 
Y A E E D I J E E N MI A N T E R I O R Q U « ¡ D i a n c h a p a r a G a s o l i n a s i n b o m b a y G a -
l a ú n i c a ca fea q u e l e d a l e c t u r a a d o m i - ] r 
' c i l i o p o r u n p e s o a l m e s . t e n i e n d o u n ; r a n t i Z a d a R í > D r - - s e n ' a n t e s e n C u b a . J . 
n u e t e r l a 1 2 0 p e s o s , s i l a 60 p e s o s , c o m e - c o m p r e - u s t e d u n a u t o m ó v i l , s e l o v e n - e x t e n s í s i m o s u r t i d o d e o b r a s c i e n t l f l - j " 1 • " 
d o r m o d e r n o 7 5 p e s o s y o t r o s q u e n o m d o y a p r e n d a u s t e d a m a n e j a r l o s i n c a s y n o v e l a s a g o t a d a s y c u r i o s a s ( e s - I — \ . _ 
s e l o ; t a s « o r a s o s o n n u e v a s o s e e n c u a d e r - i K a m o 3 J 
. V e a ' n a r en t e l a a n t e s d e e n t r e g a r s e ) . E s 
i o d e : • ' L a M i s c e l á n e a " P i d a l i s t a d e l a s ^ a n a . 
1 ú n l - l o b r ¿ s . C o m p r o m o n e d a s , p r e n d a s , a b a - 1 • • • 
G ó m e z 4 7 5 . H a -
M d 2 4 . 
T m m PARA SAYAS 
^ \ f i g u r í n . S e h a c e n t o d a 
^ r d a d o s J e s ú s d e l M o n t e . 4 6 0 , 
' t í e í c f ó n >' S a n F r a n c i s c o ^ 
POR $7.00 MAQUINA VendP l 0 3 l n u e b l e 3 a p l a 2 0 9 v 
d e s u m a r , r e s t a r y m u l t i p l i c a r p a r a e l c a r r o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o d e l 
b o l b i l l o . l i b r e s d e g a s t o s . P í d a n s e l a s a l 1,148 e x i g e n t e . 
J . R . A s s e n c i o . A p a r t a d o , 2 5 1 2 . B a r i ^ a s v e n t a j d e l c a m p o n o p a g a n e m b a -
c e ' . o n a 3 , i m p r e n t a . H a b a n a . | • • t S 7 s e P o n e ; i e n l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 3 I n d . 27 S . 
e u s a r » « ¿ J » 
1X73 n 
c u e r 
u b r l n 
sualq :!.r 
como 
T^DUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
10 J l . 
MAMPARAS Y VIDRIOS GANGA. S E V E N D E E N MENOS D E l a m i t a d d e s u v a l o r , m a g n i f i c a v i d r i e -
^ . r r a ^ o ^ ^ ^ a ^ m S ^ m ^ ^ / s ^ l ? ? " ^ S T ^ ^ c ^ 
p i a p a r a c u a l q u i e r p i s o . S a l u d , 1 5 4 - B . I * T e l - M - ' 8 8 3 - A n g e l C a s t r o . 
2 4 8 0 1 30 J n . 1 44 28 3 ° 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
e l u t u l o d e 
r a t . t i z a d o e l 
s o s . t a m b i é n 
2 4 6 5 4 
m a q u i n a v a r a s u m a r , s e v e n - Compro pianos de todas las marcas. 
d e u n a m a r c a " B u r r o u g h s " , t i e n e m u y M ; . m" u i d i t a j . 
« n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o i p o c o u s o . I n f o r m a : S e ñ o r C o l ó n . U ' N o teniendo comején I O S lomo en 
' ' i ; s e c u r a c o n s o l o u n a a p l i - R e i l i y , n ú m e r o 1, e s q u i n a a M e r c a d e r e s . r n j , I n n U r p<fn<1n n n A 
^ " u'e u s t e d s e h a g a c o n l a f a m o - ; 2 4 7 3 7 26 J n . caa iq iw estado qne se encuentren. 
S i m a m i s t e r i o d e L e c h u p a ; t a m - . ^ Tenga la amabilidad de avisar al te-
J u e g o s d e c u a r t o , $ 1 0 0 . c o n e s c a p a r a t e 
d e t r r . s c u e r p o s , d e f i l e t e b l a n c o . $ 2 8 0 . 
J u e g i . j d e s a f a . $ 6 8 . J u e g o s d e c o m e d o r , 
$ 9 0 ; e s c a p a r a t e s $ 1 2 ; c o n l u n a s , $ 3 0 
e n - a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s , $ 2 0 ; 
a p a r a d o r e s , $ 1 5 ; c ó m o d a s , $ 1 5 ; m e s a s c o -
r r e d e r a s , $ 1 0 , m o d e r n a s ; m e s a s d e n o -
c h e , t¿ y $ 4 m o d e r n a s ; p e i n a d o r e s $ 8 ; 
. e f t l S o r e s , $ 1 2 . c o l u m n a s d e m a d e r a . 1 c c n s u s g o m a s . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
4 p a s a j e r o s , t i p o s p o r t , e n m 
c o n d i c i o n e s , v e s t i d u r a , c a r r o c e 
l i e y a l f o m b r a d o n u e v o . S e c 
m e . - a o f e r t a r a z o n a b l e . U r g e 
p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . 
" M á c h e l e " . O q u e n d o 2 4 , e n t r e 
y C n n i a . 
246C'8 
m e s m e s a n t i g u o s , o b j e t o 
J a c o I t a l y l i b r o s - l o m s i r 
g a - | d i s c o s y t o d o o b j e t o 
i t a p e - 1 y m e d a l l a s a n t i g u a s i 
I r í a " L a M i s c e l á n e a " T e n i e n t e R e y . 1 0 6 . 
5 J n . T e l é f o n o M - 4 8 7 8 f r e n t e a L A M A R I N A . 
? Í 3 ( . 4 S 7 J n . 
•NASH' 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
b r o n c e o m e - | j ) iEcos P A R A I M P R I M I R . S X M P L E -
i u e m i l y m e l i V e i s e c o l o c a n e n c u a l q u i e r f o n ó g r a -
r o c a r e y fo> h f c b l e o c a n t e u s t e d y a q u e d a i m p r e -
nt" i s o r e m i t a 60 c e n t a v o s p a r a u n o e n g i r o 
o s e l l o s , t a m b i é n e n v í o p o r 5 0 0 p e s o s , 
c a r ' e r a d e p i e l p a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
cop a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ú l t i m a n o v e -
d a d s i r v o - ¡ u a l q u i e r a e d i d o q u e s e m e 
e n c u r g u e f D i r e c c i ó n : J o s é M . F e r n á n -
d e z v i d r i e r a . M o n t e y C á r d e n a s . H a - , 
b a ñ a . mm _ 
3 4 7 2 0 2 8 J n -
3 J l . 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAC M O N T U R A S MC 
a d o m i c i l i o y c o n b u e n n ú m e r o d e J k J W C l , t>? v e n d e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , l a m e j o r e n s u ; C l e l l a m n i e v a s , s i n 
S E V E N D E UN C A D I E E A C E N P E R - c l a s e y s e d a c a . s ' r e g a l a d a , e l q u e q u i e - • " 0 n > ° , r 0 , , 1 - e s Q u l n a a 
f t e t c e s t a d o , c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e r a c o m p r a r p u e d e e n t e r a r s e e l t i e m p o , n o i C o l o n . 
c c n s u s g o m a s . P r e c i o 1 , 0 0 0 p e s o s , q u e q u i e r a d e l m o v i m i e n t o q u e t i e n e . ' | - ' • •• • 
$ t : C d m a s ' d e h : e r r o $ 1 0 ; s e í s s i l l a s l r I n f o r m a n : C a l l e 1 3 . n ú m e r o 77 , e n t r e 8 ¡ P a r a i n f o r m e s e n A n i m a s 7 7 y B l a n c o , ' 
dos . s i f o n e s d e c a o b a , $ 2 5 . H a y u n a v i - >' 10. V e d a d o , p . - e g u n t e n p o r e l c h a u f - t c a m ' c e r l a . T e l é í o n o A - 3 5 5 1 . A n a l o l i o | 
t r o l a d e s a l ó n m o d e r n i s t a , $ 8 0 J u e c o s f e u r d e 3 y m e d i a a 5 t a r d e s o l a m e n t e . ' G a r c í a . 
0 J n . 2 4 1 1 8 » 1 J l . 
C E E E E A N U. S. 
i s " M e . 
O ' R e i l l y . 
r e s . ¿ e -
¡ 6 J n . 
13058 
io o r a l i dii 
I s f e c h o tIÜÜ-
D * eteetoi m. 
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:E>n"Avos 
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\S : s o a s . 
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del arreglo 
¡jas arreglai 
res de pelo 
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MENTE 
ifl 2 y 3. PaJ 
todos los día» 
s casas más U 
i ssfablrc/do e 
)0 el tubo. F. 
e hace e«ta ca 
arte o Europ* 
el nuevn nlU 
el calor te sieiv 
d o material * 
, a particulart? 
o . m o s 
6n y por pelo-
mejor salón <fc 
:a: ó o c t s . 
, o sillones ji-
CENTAVOS 
osiira de la ra» 
recer Us «rt» 
manchas y 
asa tiene títr* 
e mejor d» •« 
r l . . g   t 
e s m a l t a d o s d e s a l a . $ 9 5 . S i l l e r í a d e t o - I 2 4 5 8 5 
d o a m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i n a s d e c o -
B t e s e r . t i u r ó s d t c o r t i n a y p l a n o s , p r e c i o s 
, d e u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . 
U S . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e J u a n M a r -
N e p t u n o , 8 1 . 
ítíMA DE PEPINOS PARA LA 
^ CARA, SIN GRASA 
i M f o r t a l e c e l o s t e j i d o s a e l c u -
Wu c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o e n 
R L r i m e f o s a ñ o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
l L % " o en p o m o s d e $ 2 . D e v e n t a e n 
ErÍHfc v b o t i c a s . E s m a l t e " M l í t e r l o ' 
ir b r i l l o a l a s u ñ a s , d e m e ' o r c a -
j ñ y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 c e n -
r¡Í)CI0N MISTERIO DE LA , 
FUENTEMiLIA 
K m i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a < e l 
B i a y p i c a z ó n d e l a c a b e z a . G a r a n t i -
E e o n l a d e v o l u c i ó n d e s u d i n e r o . S u 
C r a - i ó n e s v e g e t a l y d i f e r e n t e d e 
R ios p r e p a r a d o s d e s u n a t u r a l e z a . 
K rooa lo u s a n l o s h o s p i t a l e s y s a n a -
l ¿ p r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
L . e s t i r p a r e l b e l l o d e l a c a r a y b r a -
C t c i e r n a s : d e s a p a r e c e p a r a s i e m p r e . 
I t í t r e s v e c e s q u e e s a p l i c a d o . N o u s e 
K j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
H c i o s e r r u ü i a ? L o c o n s i g u e . f á c i l - , 
K t u s a n d o e s t e p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e z a r o V f ' a n A n a s 
C u s e e l p e l o . T a n i n o f e n s i v a e s e s - 2 4 7 5 0 
¡ i r . ' » , q u e p u e d e e m p l e a r s e e n l a c a -
L f t i de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l ! 
mtM p e l o . ¿ P o r q u e . .o r e a u i t a e s o s 
^ feos q u e u s t e d s e a p l i c ó e n s u 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a n o 
leu. E s v e g e t a l . P r e c i o 3 p e s o s . 
30 q u i n a d e c o s e r l á m p a r a s , l i b r o s , c u -
b i e r i c s , b a s t o n e r a r a q u e t a s d e t e n n i s , . 
c a m a s , r e l o j y e t c . U n i ó n A h o r r o , 24 , S b E I Q U I D A N T O E O S E O S M U E B L E S 
a l M M 4 e s q u i n a P a t 9 r i a V ( a p r l c i o s c a s i r e g a l a d o s . H a y e s c a p t n ' 
¿ ' ' i t e s y l a v a b o s d e s d e d i e x p e s o s y i o d o  y 
J U E G O D E B E C I B Z E O B . S E V E N E S p o r e 8 t i l 0 - L a I n t e r n a c i o n a l , V i r t u -
u n ; i j e . / o r e c i b i d o r 5 p i e í . i ' s c a . b a v , r - ^VtíAw! t e l é f o n o A - 0 2 3 6 . 
j i n e s c u e r o , p r o p i o p a r a o f i c i n a d e l u j o ' 3 J1 
I n l c r m a : S e ñ o r C o l ó n . O ' R e i l l y n ú m e r o 
1. e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
« t i l 26 J n . 
A U T O M O V I L B U E N O Y B A R A T O . S E 
v e n d » u n C a d i l l a c d e u s o e n b u e n e s -
t a ñ o d e f u n c i o n a m i e n t o y p i n t u r a . 1 .000 
| p e s o a . I n d u s t r i a . 1 4 2 . 
MAQUINAS UNDERWOOD i c a m i ó n f e d e b a e d e u n a T m T -
T _ l l « - -1~ m • i - . ' < d i a t o n e l a d a ^ c a i r o c e r l a e s p e c i a l , m o t o r 
laller de limpieza, repa adones y j n u e v o , s e v - í h d e a p r e c i o d e r e a j u s t e . 
a j u s t - i máqj.nas de escribir UN-1 N e , p , u n o - n ü m e r o H . R o d r í g u e z . 
D E R W 0 0 0 , exc'.nfivamento Unicos 
CRISTAL DE 516 
S a v e n d e u n c r i s t a l d e 5 1G d e g r u e s o 
_ , d e 59 p o r 78 p u l g a d a s i n g l e s a s . P u e d e 
v e r s e e n P r a d o y G e m i o s . E d w i n A V . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
F O B A U S E N T A B S E L A F A M X L I A , B« ! 
v e n d e u r g e n t e m e n t e u n p i a n o m a r c a 
Z e i t t « . r y W i n k e l m a n n . v e r t i c a l , t r e s [ V e n d o d 
p e d a l e s , u n a m á q u i n a S f n g e r O v i l l o [ s o b r e c a 
INDUSTRIALES 
C e n t r a l , u n a m á q u i i 
m e r o c i n c o , d o s 
r a t ^ s , u n o l e 
' C n d e r w o o d " 
•a p o n e r 
ta W e s t 
i d o : m i -
r e d o n d o . 
MUEBLES 
S e c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s í c o m o t a m b i é n l o s v e n -
Agentí. , J . P a s t a l Baldan, Obispo, COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI- j c e i n ú m e r o 6. a 
101, Habana. P. C . Box, 8 L CANO — l i l i ! 1. 
Ind 12 ag C 6337 DOVAL Y HNO. 
E L ENCANTO d é m o s l a " p r e c i o s " d e v e r d a d e r a ' " * a n g a . i jj^ compran máquinas Singer ovillo ^asa imPor*adora de accesorios de an-
Casa de Présiamos sobre alhajas y JOYAS Central y se alquilan a $2.00 mensual, ^móvües en general. Estación de ser 
F I A N O. S E V E N D E U N O C A S I N U E -
VO m a r c a M o n a r c h e n d o s c i e n t o s v e i n -
t e p e s o s y u n a X e w E d i s o n c o n v a r i o * 
ropa. Compramos muebles, máquinas s i q u i e r e c o m p m r s u s j o y a s , p a s e p o r : Se vende a plazos máquinas forma es- v^c'0 ê Píezas 'e&ít"na» forá. Ven-
L a S u l t a n a , y l e c o w - 1 
t e r é s q u e n i n g u n a d e 
la y L . U 2 , teletono A - Z M b . r o , b a r a t i 
8 jl 
1j1 i" . - - . 
2 4 0 3 3 26 J n . 
de coser y escribir, victrolas y discos, i Suá^e,,• ,3; h& S u l t a n * > y ]f> c o b r a m o » r^¥n^'~'~ r\ ni l A^m»ámñ ' L 0 ^ í tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
„ . i . • , , , i m e n o s I n t e r é s q u e n i n g u n a d e s u g l - e n t o n o C O U e l p i e d e m a d e r a . A g u a c a - i i . », n » r a ^ i ' i . a tapp 
L o m p o s t e l a y Luz, t e l e f o n o A - 2 5 4 5 . i r o , b a r a t a s , p o r p r o c e d e r d e e m p e ñ o , 1 1 - o n u i í f n n f t A j i « 2 f i D S r h m i d t c h e l í n , I V l o r r o , 5 - A , t e l e t o n o A - 7 0 5 5 , 
N o s e o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z . 2 . i e ' o u ' l e i e i o n o / \ - o o í . u . U . o c n m i o i . „ , rr̂ iA* v r i a i i r» a . . a . » - O A X I 1 O I :1 113.1), - ^ £ £ Ü L - I T e l é f o n o - M l i s i r - R ^ T - á u á ^ . - " 24411 2 1 ^ -lnd 4 mz Prado, 119. Teléfono í 
P L E T E L F I A N O , P B A N C E S , N U E V O Y S E C O M P R A N Y V E N D E N M U E B L E S r j H . A N O A N O A S E V E N D E T T N A C O ^ l n a ^ m Z 
m o d e r n o , q u e v a l e $ 1 . 0 8 0 , i d v e n d o p o r ^ / o d ^ s c l a s e s , p a g á n d o a s b i e n L a $ i * * a * ^ S £ c o m ^ u . n ^ n N n n . ° ' = 
S s í ^ r ^ L S ^ \ ^ S n ^ í ¡ I A - f e 8 ^ ^ V Í V e S ' T i e l é ; i 0 n 0 ¡ P a j a r a f o n ^ a o ^ a u r a n t . b u r t i s ^ MAQUINAS PARA BODAS' A R T E S Y O F I C I O S 
c a s a d e f a m i l i a . M i s i ó n 104 , b a j o s , / n e r , d e v i d r i o s n e v a d o s y s i l l a s d e v i e - S i u s t e d d e s e a a l q u i l a r u n P a c k a r d o « -
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
I n d i a , o v a l a d o u n o y o t r o r x 
d e n 1 2 x C x 4 p i e s u n o ; o t r o 1 2 x 
s o n n u e v o s y d e u s o : h a y u n o d e I S x l i ' 
p i e s y o t r o d e 1 2 x 1 0 q u e s o n I S . 0 0 0 y 
1 0 . 0 0 0 g a l o n e s . A - 9 2 7 S . C . F e r n á n d e z . 
A p o d a c a 5 1 . 
2 4 1 6 8 29 j n . 
"MATA MOSQUITOS " K A T O L " 
S a h u m e r i o p a r » m a t a r m o s q u i t o s , c o n o -
c i d ? m u n d i a l i n e n t e . K s s o r p r e d e n t e e i 
v e r l o s c a e r m u e r t o s a n t e e l f i n o h u m o 
qi<e e x p i d e n o n a s p o c a s v a r i l l a s . C l a r a n -
tl- ' . - imob s u é x i t o . S i u s t e d q u i e r e d o r n v r 
t r a n q u i l o , ¡ p r o b a d l o ! D e v e n t a e n B i 
S o . N a c i e n t e O ' R e i l l y , n ú m e r o 8 0 . 
2 3 2 2 7 13 J l . 
q u i n a a I n d i o . 
2 4 7 4 9 30 j n . 
n a n u e v 
2 . C 2 8 
•n c a n t i d a d , e n A p o d a c a . 5 8 . 
2 8 J n . 
MAQUINA D E E S C R I B I R B E M I N O 
t o n . S e v e n d e m o d e r n a , m u y b a r a t a 
V é a l a e n T e j a r 
QUITA BARROS 
lo s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n -
tes c u r a p o r c o m p l e t o e n l a s p r i -
s p l i c a c i o n e s d e u s a r l o . V a l e $ 3 , 
c a m p o l o m a n d o p o r J 3 . 4 0 , il s u 
jo o s e b e r o n o l o t t e n e n . P í d a l o 
fit d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s 
l i a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a d e j u e g o s d e 
c u a r t o , d e s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
t o d a s l a s f o r t w n a s : v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , q a m a s , l á m p a r a s , 
b u r f i s , s i l l e r í a d e t o d a s c l a s e s y c u a n -
t o p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a b i e n a m u e -
b l a r l a . P r e c i o s , v é - a n l o s y s e c o n v e n c e -
r á n d e l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o s o -
IERRA POROS Y QUITA f . R A - ^ a . a ! h a J a 8 y venáem08 Joya8 ^ 
SAS DE LA CARA 
s e l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n - i ..y K s p e c i a l ' , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
ion t a n t a r u p u l o z l e s c i e r r a l o s , , i : ; „ , , i e s > o b j e t o s do f a n t a s í a , s a l ó n 
l e s q u i t a .'•> g r a s a ; v a l e $3 A l I ^ ^ p o S I c l ó n . N e p t u n o , 1 5 9 , e n t r e E s c o -
b a n d o p o r $ 3 . 4 0 ; s i n o l o l l e n e £ a r V « i e r v a s i o T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
D ' v i ^ l o n e s d e v i d - I o s y t a m b i é n d e m a - ; V I . ! * » * U ^ - ' i ' „ 
d e r a a p r e c l o n b a r a t í s i m o s , s i t i e n e | V l S l t C n u e s t r a t x p O S I C l O n Q c ^iin-
N o . 17 ' e n t r e ' S a n L á - 1 a l K ú n v i d r i o r o t j e n s u c a s a a v i g e a l i ft F l í r f r i r a » V a i i ' l w e T i i k í ^ 
i t a s i o V í b o r a t e l é f o n o M - 7 8 8 3 o v e n g a a B e l a s c o a l n . P a r a 8 C i e C t H C a S . V a j i l l a s . d U P I C T * 
AnEel tos. Batería de Cocina y artículos 
para regalos. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
T c ! é í o D o A-7193. 
8 6 - K , e n t r e S i t i o s 
C a s t r o . 
2 4 5 8 2 
MUEBLES EN GANGA 
PULSOS 
TUT-ANKH-AMEN 
$2.50 CADA UNO 
B0RNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
C ? m I n d . 11 A h . 
4 o e -
r r a d e , p a r a s u b o d a , v a y a a M o r r o 5 - A 
g a r a g e , q u e e s l a <pasa m á s s e r i a y a c r e -
d i t a d a d o C u b a . P a r a e l s e r v i c i o d e b o -
d a s y p a s e o s p r e c i o s m é d i c o s . D o v a l v 
H n o . , M o r r o , 6 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a -
n a . C u b a . 
C 2 8 9 2 t n d 15 a b 
E l í 6 0 0 P E S O S S E V E N D E M A Q N I -
fie-"» u u t o m ó v l . " " H A Y N E S " d e 7 p a -
s a j e r o s c o n c a r r o c e r í a d e a l u m i n i o . 
2 S 7 S 3 1 26 . l n . 
•• • • La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado o 
trapos en todas cantidades, tnforma-
H A c a rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e. 
SE CEDE UN PANTEON 
8 B 
c a r v o d e f a b r i c a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s 
d e OHMM d e m a m p o s l e r l a y d e m a d e r a . » 
J o s é Q u i n t a n a L 6 p e « . C a l l e P a r q u e , 
n ú m e r o 2, C e r r o H a b a n a . 
j , . i fi .11. 
P I A P A ^ P R O F F ^ I O N A Í i ^ 4 B ó v e d a s u n o d e 2 y u n o a e u n a 
l U A V A O I I w r t . O I V / n n t . 1 4 0 B ó v c c a c e r c a d e l a e n t r a d a . B ó v e d a » y 
C i . i • i P a n t e o n e s , l i s t o p a r a e n t e r r a r , d e s d e 2 0 0 
U a i q u i e r a r m e r o , p a p c l c i O U Í I O - p e - j s m a r m o l - r l a " L a l a . d e 21 R o g e -
l i o S u á r e a . 2" y 8. V e d a d o . T e l é f o n o 
F - 2 3 8 2 F - 1 Ó 1 2 . n o s h a c e m o s c a r g o d e 
t r a s u d o d e r e s t o s . 
2 1 2 1 8 30 J n . 
" E L PÉDAL" 
i r l o o 3 ? d e r o . p í d a l o e n s u d e 
• e l u q u e r í a d e s o n o r a s , d e J u a n 
. N e p t u n o , 8 1 . 
QUITA PECAS 
' / e n d e m o s c o n u n s u p o r 100 d e d e s -
c u e n t o j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s d e c o -
m e d o r , " j u e g o s d e r e c i b i d o r , j u e g o s d e s a -
l a s i l l o n e s d e m i m b r e , e s p e j o s d o r a d o s , 
j u e g o j t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , c a -
jo y m a n c h a s d e l a c a r a . M i s t e r i o s e i m i s d ^ h i e r r o c a m a s d e n i f i o , b u r ó s , 
ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e d e c a r a e s i e s c r i t o r i o s d e s e ñ o r a , c u a d r o s d e s a l a y 
y c o n r a p i d e z q u i t a p e c a s , m a n - | c o n - e u o r l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m -
) a ñ o d e s u c a r a , e s t a s p r o d u e l - I n a ? y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
lo q u e o e a n d e m u c h o s a ñ o s y t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
1 c r e a i n c u r a b l e s . V a l e t r e * p e - d o s ! o r t a m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i t r l -
l e l c a m p o , $3 . 4 0 . P í d a l o e n l a s ñ a s * c o q u e t a s e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s . 
s e d e r í a s , o e n s u d e p ó s i t o : P e - | a d o r n o s y f i g u r a s d e t o d a s c l a s e s , m e s a s 
c o e n - d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o -
j e s d ü p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s c a -
p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i -
r a t o r i a s n e v e r a s . a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y p i l l e r í a d e l p a í s e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
V e n d i m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s d e m e -
p l e c o m p u e s t o s d e e s c a p a r a t e , c a m a , 
coq'u- t a , m e s a d e n o c h e , c h i f f o n i e r y 
b a n i j a e t a a 185 p e s o s . 
A n t t s d e c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
V í a de J u a r M a r t í n e z . N e p t u n o 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Blii, s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , o r q u e -
• «iai b r i l i o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
l i c l o I s e d o s o . I ' . s e u n p o m o . V a l e u n 
» M ? l n d a r l - j a l i n t e r i o r . J 1 . Í 0 . B o t l -
i r s f r i ( > r í a s o m e j o r f n s u d e p ó s i t o 
NEPTUNO, NUMERO 81 
•tre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E n " L a P a r í s y e n e c l a " c o n a z o g u e u l e -
m a n , g a r a n t i z a d o p o r 10 a ñ o s , l a c a s a 
m á s a n t i g u a de C u b a , t e n e m o s ¡ u n a s 
p a r a e s p e j o y c r i s t a l e s d e t o d a s c l a s e s . 
L l u m e a l A-5600 S a n N i c o l á s y T e n e -
r i f e . 
2 3 0 4 8 3 J l . 
O A N C r A . S E V E N D E N V I D R I E R A S de 
l u n c h y p a r a t i n t o r e r í a o t r e n d e l a -
v a d o y k i o s c o c o m p l e t a m e n t e n u e v o p a -
r a t a b a c o s y c ' g a r r o s y c o c i n a s d e g a s 
e n A p o d a c a , 5 8 . 
2 ^ 0 3 4 2 9 J n . 
COMERCIANTES 
S e v e n d e n l o s a r m a t o s t e s d e L a D e -
m o c r H c i a y d o » v e n t i l a d o r e s g r a n d e s . 
M o n t e . 1 6 7 . 
2 ? , 7 f 4 2 6 J n . 
LOS DOS HERMANOS 
S u á r e z , 105 , C o m p r a y v e n t a d e m u e -
b l e s , p r e n d a s y o b j e t o s d e v a l o r . L a ea* 
s a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n e s t e g i r o . 
En nuestro Departamen*í> de | Te^[^0 A-2029 • 
MOSQUITEROS 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
16 J l . 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e y j o y a s . A n t e s " K I N u e v o R a s -
t r o C u b a n o " d o A n g e l K e r r e i r o . S e c o m -
••T V T r í m ^ r l n l " ' N p n t u n o i r i 9 v s e r á n I i e \ I i P r a n m u e b l e s n u e v o s y u s a d o s , e n to-
blon s e r v i d o s . ' N o c o n f u n d i r ; ' Ñ e p ^ ^ etc. ofrecemos el mas gran-i d a s c a n t l d a J ^ s J o y a s y o b j e t o s d e f a n -
t - i i i I t a v i a . M o n t e . 9 . T e l é f o n o A - l i l S . 
f a b r i c a - ! de surtido de mosquiteros de to-
bi 
1 5 9 . 
V e n d o l o s m u e b l e s a p l a z o s y 13 J l . 
Almacén Importador de 
bicicletas y Accesorios, 
triciclos, cigüeña, auto-
movilitos, faroles, go-
mas, municiones y todo 
lo concerniente al ramo, 
relojes, gran taller de 
reparaciones. 
Se componen máquinas 
de coser 
" E L PEDAL" 
Aguacate, No. 50, en-
tre O'Reilly y Progreso. 
Teléfono A-3780. 
cha. Pero si usted quiere "una 
placa bien" solo en un Taüer de 
grabados, se la podrán hacer. 
No olvide que en 
C0MP0STELA, 64 
está el mejor 
Compostela, 04, entre Amargura 
y Teniente Rey. Habana. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
)•:.<)•.'-! I I j n . 
' f E i V E S T R E E E A • S E H I P O L I T O S T J A -
r c z . S e n N i c o l á a , 9 8 , e n t r e G e n e r a l C a -
r r l H c y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-J376. 
A-4206. M u c a n z a s d e t o d a s c l a s e s . C a -
r r o s , c a m i o n e s . C i u d a d , i n t e r i o r . 
211*87 5 J l . 
D E A N I M A L E S 
A EOS P E O P I E T A B I O S I N O E N I E K C S 
y c e n . ^ t r u c t o r e s . G r a n t a l l e r d e a d o r n o 
e n y ^ s o d e J o s é Z a m o r a n o . C o n t r a t i b i a 
d e m a s i l l e r o a d o r n i s t a . V e n t a d e y » c o a i 
jh t n i r ' y o r y m e n o r . I n f a n t a 47 , f r e n t e 
a L a K s t r e l i a . T e l é f o n o M - 7 8 5 8 . 
2 1 8 9 Í » * J L 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N T O R N O Y V A R I O S m o -
l o r t - f e l é c t n - ' o s . K a t r e l l a , n ú m e r o 3 0 . 
T e l e f o n o M - 2 C 2 C . 
i M v ü t i - l n . 
S E V E N D E U N A C O N C R E T E R A D A N -
d i e n ú m e r o 1 0 4 - S . s i s t e m a K o e h r i n g , 
um t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o d e l J „ , ^ l a , . , . » v r l í* t n d n s Ío<t t a m a - ! a i i i i i • 
a s e x i g e n t e k- l**2 clases y, , 10 0 . tamA Necesito muebles en abundancia. 
L o s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m b a - - i m á a h a i o « nr*rine' '• , . _ , 
l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . H O S . a I O S m a s D a j O S P r C C I O S . _ i | o s bien. Teléfono A-80S4. 
T r . d . 29 M y 
M A G N I F I C A N O V I E E A D E S E G U N D O 
p a r t o , d a q u i n c e l i t r o s d e l e c h e , m u y 
m . c n s a , s e v e n d e e n p r o p o r c i ó n . I n f o r -
m a n e n G ó m e z y M a r t í . B a r r i o A z u l . 
S r . C o b o . 
t 4 £ M 26 J n . 
CABALLOS CAMINADORES 
D e K e n t u c h k y a c a b o d e I m p o r t a r u n 
g r a n s u r t i d o d e c a b a l l o s y y e g u a s m u y 
f ' n a * » , t o d o 3 d e m a r c h a y g u a l t r a p e o 
m a t . j o s . g a n a d o n u e v o y s a n o , g a n a d o 
e . ^ c o j i d o . T a m b i é n t e n g o u n g r a n s u r t i -
d o e n c a b a l l o s d e ) p a í s b u e n o s c a m l n a -
d r r e s , t o d o s p a s a n d e s i e t e c u a r t a s , t o -
¡ d u c t e g a n a d o s e v e n d e a p r e c i o d e 
i H i l u > ; c i ó n . T r a t e d e h a c e r n o s u n a v i s i -
i t a e n C o l ó n , n ú m e r o 1, G a l á n . 
- ' • < 2 J l . 
E ' i ^ r T r C S 8 I o Í H ^ MULOS Y VACAS BARATOS 
d e g a s o l i n a d e t r e s c a b a l l o s . L s - , R e c i b i m o s s e m a n a l m e n t e l o t e s d e m u -
p e r f e c t o e s t a d o , c a s i n u e v a y s e . l o g de t o d a a c l a s e s y t o d o s t a m a ñ o s , 
p r o p o r c i ó n . T e l é f o n o A - 1 7 8 0 T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e v a c a s 1c, 
1 c h e r a ? d e r a z a s H o l s i t e l n . J e r s e y y 
•talamos a todos sus niños jn-
y los retratamos gratis, s e d e s e a c c m p r a r u n a r c h i v o Mosquiteros chicos, desde $1.95 ^.o. 
I que a todas las señoras o se- ^ n » ^ 6 ^ ' • 2 A 5 ^ 0 m ^ 
*i« que se pelen o se hagan A ^ 0 ' 896- HR,,ana- Icl grandes- ¿es¿e 
„~ nr d r i - . - r a 
J , ¿ , J ; c o n o s i n ¿ e s c u a d r a 
( c o n t a d o r a N a c i o n a l , 
Tenemos, ademas, mosquiteros -•n42 PELUQLITA-5 fin servicio. El pelado y rizado c c m p b a m o s m u e r d e s d e o p i c i n a . leñe os, e s s ier  
' U . E l - 1 1 3 d e c a u d a i e . s > a r c h i v o s y m á q u i n a s r n n ^ ^ x ^ r . Ae $ 5 0 0 en ade an 
¡« .nto mas »• pioi n i n n s pc J i A r K o n n r o v n . r t . ' . e s c r i b i r . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . con aparato ae 3>J.\J\J en aucian 
i a e l i o y u n a c a j a 
O b r a p í a , 14, c a f é . 
25 J n . 
iv 
:iento tn*5 
los por ser 






(lw niños es hecho por expertí-
" a ' t T a T M a r t t e r Ñ e Í - E L BRAZO F U E R T E DE PEREZ % mosquiteros de tamaño espe-
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
para dar bi 
calidad y V 
entavos. 
\5: 60 CT5. 
ANAS „ 5 
"Mislerio . ^ 
zados- Hay j** 




con la maD0' 
ISTERI0 
s, cara y « n J * 
:sas. Es uD ^ 
que da » 
le 
INEZ 
M a n r i f l 0 * ' 
¡ M o n t e 2 6 0 t e l é f o n o A - 7 6 i o . F r e n t e a i I cial para camas de colegiales. 
¡ M e r c a d o U n i c o . E s t a c a s a c u e n t a c o n | 
! u n g r a n s u r t i d o d e J u e g o s d e c u a r t o 
! s a l a c o m e d o r e t c . T a m b i é n t e n g o l a s 
h e r m o s a s c a m a s d e S i m m o n s c o n p r e c i o - 1 t e c h o p r o p i o p a r a r e p a r t o , t a m b i é n 
s o s a d o r n o s d e B r o n c e y d e m e t a l c o m - F o r d ú e c a d e n a 1 y m e d i a t< 
o r o m u e b l e s d e u s o p a g a n d o l o s m e - S E V B N D E l f D O T E S D E M E R C A N C I A « a n C r i s t ó b a l , n ú m e r o 2 9 . C e r r o . 
« j M s . u . t a — , j _ _ ! o l . m ^ - i o o n l l o f s a a r o t o R o a 1 t i riPH. 2 4 ^ 1 9 2 8 J n 
" E L ENCANTO" 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A Q u e r n s e y . C a b a l l o s d e m o n t a m u y f l 
b o m b o « t n t n f u g a c o n s u t a n q u e d e ; n o s . H a r p e r B r o t h e r e C o . C o n c h a , n ú 
« 7 3 5 I n d . 9 m y 
l o r e s p r e c i o s y l e v e n d o l o s n u e v o s a a l e m a n a , c o l l a r e s , 
o r é e l o s m u v b a r a t o s . V i s t a h a c e f e n o i a g u d a s , t e r m o m e t r 
p r e c i o s r " " 
c i o s . B r 
s e o l v i d e M o n t e 2 6 0 . 
2 4 5 9 S 7 J l . 
c a l c e t i n e s , 
: a l l a , e t c . , a 
l i s t a d e p r e -
1 1 6 . H a b a -
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E O E A N 
m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s , a s i c o m o m a m -
p a r a s , c a j a s d e c a u d a l e s , v e n d e m o s t o d a 
c l a a o d e m u e b l e s a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n . 
A l i g a o s . 84. T e l é f o n o M - 9 1 7 5 . 
2^571 7 J 1 -
80 J l . 
M A Q U I N A C O N T A D O R A . S E V E N D E 
u n a . m a r c a $999.99;18 t e c l a s c l a s i f i c a -
d o r a s . I n f o r m a a t o d a s h o r a s e n O ' 
R e i l l y n ú m e r o 1. e s q u i n a a 
S e ñ o r C o l ó n . 
2 4 7 3 7 
S E V E N D E U N F O R D 2 0 0 P E S O S E N 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , p u e d e v e r s e e n 
l a p i q u e r a d e l M u e l l e d e C a b a l l e r í a 
c h a p a n ú m e r o 5 3 2 8 . 
2 4 6 9 0 , 2 6 J n 
AUTOMOVILES 
d « 
t», 2 2 0 v o l t s , c o n s u m a n ó m e t t o 
e s i ó n d e 2 5 0 l i b r a s , p r o p i a p a r a 
a g u a e n c a s a d e f a m i l i a . I n f o r -
>or t e l e f o n o A - 1 7 8 0 . 
1 26 J n . 
Se venden de muy poco uso 
Motor de petróleo crudo "Muncie", 
30 H. P. Tarraja "MorreU", tubería 4 
a 12 pulgadas. Torno Unión, 28 pies 
y 12 pulgadas plato. Sierra Sin Fin 
para metales. Amasadora para pana-
dería americana, dos sacos. Amasadora 
para panadería catalana, tres sacos. 
Tostador de café para leña 30 libras 
m e r o 11, H a b a n a . 
23601 22 J l . 
UNA MULA 
criolla sobrante, se vende en la pana-
dería " E l Corazón de Jesús", Línea y 
D. A todas horas. 
24500 27 jn. 
completo. Divididora alemana para 
No compren ni vendan sos au^os, sin Ipasa 30 partes Mol¡no d8 piedra$ 
ver prijrero los ^ e tengo cü existen- franceta, de xq pulgadas. También 
y Aviso. A los dueños de automóviles 
8- 1 camiones y toda clase de carros.—E 
jn. e| garage Eureka, situado en Enriqu 
r ^LUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
CADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
0' 86- Telf. A-6977. 
^ esta casa, de instalación 
^ . encontrarán las personas 
•'••nado j 
fte ^ L 
k n r conservar y real-
^ b c l l e z a femenina, 
u e s a l o n e s independientes, 
^ " o para avisai las má-
I M P O R T A N T E . S E V E N D E N A R M A -
! t o U ' - s , m o s t r a d o r e s , n e v e r a s , s i l l c s y 8 B V E N D E U N A N A Q U E E V I D R I E R A V i l l u e n d a s 1 4 9 í a n t e i C o n c o r d i a ^ &* 
m e s a s p a r a c a f é u n a b a f t a d e r a , l a v a - rj03 c u e r p o s , p u e r t a s v i d r i o s o o r e Y " , u e n a » * i ^ K*mC\ ^o^C0Ta^} S C 
I m a n o s y o t r o s v a r i o s m u e b l e s e n A p o - 1 ] a n n t s e t a y p u e r t a s c e d r o b a j o l a m e - admite estorage. Este local, está con-
! d a i ^ a í>i. s e t a ; l a r g o 17 y m e d i o p i e s ; a l t o 103 ; - , 1 1 • 
24r,-;.; 29 J n . p u l c n d a s " f o n d o J ó p u l g r a d a s . I n f o r m a ; "P™3110 como e! Y mas gran-
S E V E N D E N . L A M P A R A S D E 
d e g r a n t a m a ñ o , d e s d e $ 6 . 0 0 a 
c a s i r e g a l a d a s , p a r a l i q u i d a r t o d a l a 
e x i s t e n c i a . T e n i e n t e R e y 6 5 . 
2 4 1 4 9 29 j n 
M E S A ! 8 e f l o r C o u s n . O R e i i i y , n ú m e r o 1. e s - ¿e d e i a Habana y cualquier máqui-
t i n no ' q u ' r a a M e r c a d e r e s . . . . , M 
i o 2 ' » 7 3 7 2»5 j n . na o camión hace su entrada o sa-
AUTOMOVILES 
A A a S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
c a j a : a u d a l e s , c o n t a d o r a o s i l l a s , m e s a s 
p a r a c a f é y f o n d a , v i d r i e r a s , a v i s e a l 
t e l e f o n o M - 3 2 8 8 . 
2 4 6 2 9 23 J n . 
VEITDO P O r . E S T O R B A R M E U N A R -
m a t o s t e p a r a p u e s t o o b o d e g u i t a y c i n -
cc v i d r i e r a s d i s t i n t a s f o r m a s y o t r o s 
m u e b l a s . V e n g a n a v e r l o s e n S u á r e z . 
4 2 . T e l é f o n o A - 6 5 9 9 . 
2 1 6 5 3 28 J n . 
E I O n i D A C I O N A B S O L U T A . S B V E N -
d e n v i d r i e r a s d e t o d a s c l a s e s y t a m a -
ñ o s e n A p o d a c a , 5 8 . 
2 4 6 * 7 3 J l . 
§ U S t 0 C U a n t o e x i g e h o y P A R A M O D I S T A O E S T A B L E C I m l e n " 
t o s e v e n d e u r m a g n í f i c o y g r a n d e e s -
c a p a r a t e p i n t a d o d e b l a n c o s i n c r i s t a -
l e s . I - l T T l . _ 
2 4 5 Í 8 27 J n . 
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i r S S S f de f a m i l i a , a e s ^ a 
í e r a i 0 c a m b i a r m a -
l é f o n r . C ? n Í a d o o „ ^ l a í o s ? 
^ r n a n ^ 8 ! - A^ntt d e 
30 j n 
"LA HISPANO CUBA'* 
Villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bélgica, 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
COMPRAMOS 
vendemos a plazos y alquilamos: Ca-
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 
20861 27 jn. 
S e v e r s e n 2 C a d i l l a c , u n o t i p o S p o r t y 
o t r o d e 7 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o s : p'.*" t^"61" Q116 e m b a r c a r m e e n s e g u i -
d a p a r a K u r o p a . D o v a l y H n o . M o r r o . 
5 - A . < j ¿ r a g e . 
2 o 0 C 2 5 J l . 
narilia, 21, Habana. 
C 4777 8 d 21 
S E P E N D E N 8 D I P E R E N C I A L E S T r i -
lida sin peligro a tropezar con colum-
na alguna, por la mucha extensión del 
local y sin necesidad de evoluciones. IMANTACION FORD 
E l personal de esta casa es de lo más T a l l e r e s d e F o r d o C h a u f f e u r s q u e t l e -
experto para la limpieza de máquinas, [ ^ " n e g ^ a r T \ ^ a m a c í í ^ p r a ? a e s p ^ 
e inteligente. 
24716 1 jl 
CAMION PAIGE 3 T0NS. 
S e v e n d e u n o d e e s t o s m a g n í f i c o s c a -
m i o n e s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o y g a r a n -
t i z a d o p o r l a A g e n c i a . P o r e l p a g o a l 
c o n t a d o s e d a p o r l a m i t a d d e s u v a -
; d a d d e K e l l y , a r r a ! 
u n t i r o y a l p r i m e r 
e l s e c r e t o d e l f A c i l 
F o r d . E s c u e l a K e i : 
M a c e o . S a n L á z a r o 
2 2 4 5 0 
p l - V a l e d e 1. 2. 
• b a p n r a a g u a n u 
j t r - 3 » . 20 t a s q u í 
: m i ] n t i o s . a 0. 
' m a n n c l , 2 c o c i n 
I c o ! u m D a s d • h i e : 
! d i n u n a < ; a m p a : 
; 1 e s c r i t o r i o r e j a 
a l m a c é n o o a n c < 
tus N . V a r a s 
•J12 4 7 
2 . 4 . 6 y 8 t o n . 1 b o m -
? v a d e 2 p g d a s . d e e n -
s d e h i e r r o p a r a a g u a 
p e s o s . 1 e s c a l e r a d e 
ih d e g a s g r a n d e s , 30 
• io c u a d r a f l a s y r e d o n -
a d e m e t a l c o n 20 q q . 
de m e t a l p r o p i a p a r a 
I n f a n t a y S a n M a r -
T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
10 J l . 
I 
l e t o d o s 
i r q u e d e 
7 Jl. 
r O F T > 5 UD-
) e y 
"e s to i a r j A p a r t a -
29 . ' n . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o s B I 
L L A R E S m a r c a " B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r 
t r a c t o r e s « 
l o r y t a m b i é n s e v e n d e a p l a z o s . S e e n - l ' 2 0 2 3 0 
v f a n c a t á l o g o s g r a t i s . P a r a v e r l o e i n - i 2 4 1 1 » ' 
f o r m e s . E d y i n W . M i l e s , P r a d o y G e - • 
n l O S . 1 IT V E N D E UNA M O T O C I C E E T A CON 
2 4 7 5 2 30 j n ' S i J e C a r . M a r c a I n d i a n e n p e r f e c t o e s -
t a l o , 2 c i l F f i d r o s . p u e d e v e r s e e i n f o h -
, m a r a n e n C a y a g u a z a l , C a i m i t o . S e ñ o r 
F r a i x R i v e r a . 
2 4 Ó 7 4 6 J l . 
CAMIONES 1-1 2 T0NS. 
S e v e n d e n C a m i o n e s M a x w e l l d e 1 l ! 2 
t o n e l a d a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y g a A U T O M O V I E . S E V E N D E U N MAQ-
R e p a r a e l o n e s P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . I r a n t i z a d o s p o r l a A g e n c i a . S e v e n d e n n I f i < o a u t o m ó v i l P i e r c e - A r r o w q u e e s -
C O M P 0 S T E U , 57 
Teléfono M-4241 
C 2 1 3 0 I n d . 15 M z . 
a p l a z o s o s e d a g r a n r e b a j a p o r e l p a g o t á fcn (nuy b u e n a s c o n d i c i o n e s , a c a b a d o 
' a l c o n t a d o . E s t o s c a m i o n e s s o n a p r o - d e p i n ' . a r . t i p o T o u r i n g C a r y n e n e a d e -
l p ó s i t o p a r a t o d a c l a s e d e r e p a r t o p e s a - T ^ f o « - r e p u e s t o u n f u e l e V i c t o r i a S e 
! d o y s u p r e c i o e s m u c h o m e n o s q u e d a V""1.0- I n f o r m e s e n t e l é f o n o A - 2 7 s 
l o s d e o t r a s m a r c a s . E d w i n W. M i l e s . 1 cle;;3)<^g4 p- m- t_ 
QUEMAZON E N C A J A S D E CAUDA-
l e i b u e n a s , b a r a t a s y v a r i a s c o n t a d o -
r a 4, E R i o d e l a P l a t a . A p o d a c a , 5 8 . 
. Í M 6 2 6 3 J l . 
P r a ^ y G e n i o s . 
2 4 7 5 3 
26 J n . 
30 j n . 
STUDEBAKER, 5 PASAJEROS C A R R U A J E S S E V E N D E N D I E Z C A R R O S P E A N -c h a s d e v í a e s t r e c h a d e t r e i n t a y s e i s 
V E N D O A R M A T O S T E Y MOSTRADOR S e v e n d e u n o e n m a g n i f i c a s c o n d i c i o - ' s E V E N D E N * M I E O R E S P A R T I C U -
d e b o d e g a c o n 9 m e s e s d e u s o , t o d o s n e s d e m e c á n i c a y d e p i n t u r a , g o m a s , l a r e s , f i l t i m . s m o d e l o s , u n v i s a v i s v ! d e 2 .000 l i b r a s 2 d e r u e d a s 
c o s t a r o n $ 9 0 0 . 0 0 ; l o s d o y n u e v a s , e t c . E s d e m o d e l o r e c i e n t e y | u n c u p é c o n s u s c a b a l l o s y a r r e o s . I n d e c p d r o : 
c a s i r e g a l a d o s . N e c e s i t o e l l o c a l . J 
C u e n v a . M o n t e y C i e n f u e g o s , b o d e g a 
2 4 7 7 0 1 j l . 
s e d a e n $ 8 5 0 . 0 0 . I n f o r m e s : E d w i n G . 1 f o r m a " : S u s t a e t a . L u z , 3 3 . T e l é f o n o A -
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 133t>. 
2 4 7 5 5 30 J n . I 2 4 4 0 ' 29 J n 
M. ROBAiNA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kenlucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de 'as razas 
Holstein, Jersey y Duramms. lo-
ros Holsteins y toros Cebús, muj 
hermosos ejemplareí- todo* nue-
vos. 
Caballitos ponis muy l'.ndüs pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES. 151. T E L . A-6Q33. 
A T A I C U S £ MARINA, R E C I B I M O S 
p u i p a d n s . u n a r o m a n a d e p e s a r c a ñ a d e i 1 0 0 m u l o s , 2ci v a c a s , 30 m u l o s d e t r a -
15 t o n e l a d a s n u e v a , u n a d e c o l u m n a s b a j o e n t o d o s t a m a ñ o s , r e a l i z a m o s b a -
3, 2 d e r u e d a s . 1 ,200 l i - j r a t o s ' r e s m u í a s d e m o n t a d o s c a b a -
b r a s . t r u e d a s 600 l i b r a s . N . V a r a s , l i o ? , 20 c a r r e s t r o y , 10 v i c i c l e t a s , 2 
T e i í f o n o A - 3 5 1 7 . I n f a n t a y S a n M a r - a r - t r t a s . T e l é f o n o 1 - 1 3 7 6 . J a r r o y C u e r -
l í : » . v u . 
2 4 2 * ' 1 0 J l . I 2 3 5 2 3 15 J l . . 
C O I d P R O P A I E A 2 0 A 25 C A B A L E O S 
p a r a d o n q u ' . I n f o r m e d e t a l l e s y p r e c i o 
a L ' j i s M o n t e n i g r o , m e c á n i c o . G ü i r a 
d e M e l e n a . 
j 1111 2 7 . l n . 
URGENTE 
Vendo on cepille de molduras 
de 6x4, y un cepillo de 4 ca-
ras, de 24x6, "Fray Egan" 
y varios aparatos más; todo 
barato. Informa: José Vidal, 
Vista Hermosa, 17, por Lom-
billo, letra A. Tel. A.4825. 
' Q f 0Z g J C S g 
M I S C E L A N E A 
J í í M O 25 D E 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A 
E l conflicto entre los Estados ' crustados y valuados en dos millo-
Unidos y las naciones donde no im- nes d" pesos, ha sido encontrado en-
pera la ley Seca cnyos barcos tócan terrado en la manipostería de la ca-
en ptierto de la Unión, ha llegado tedral de Vrcdensky, en Petrogra-
a su momento crítico. do. Ha sido identificado como un 
Y las cosas se han puesto de tal regalo del Czar Alejandro n » »u 
modo, que se re hoy cuan perfec- hermano, en 1878." 
tamente hicieron las pequeñas po- , Felicitando ante todo a I/enine y 
tencias en no mandar más buques Trotzky por el hallazgo, ya que es 
hasta que se solucionara el Imbrog- de esperarse que entre ambos siga 
glio; porque si a Inglaterra y a prevaleciendo la política del serru-
Francia con sus acorazados, subma- cho, nos permitimos hacer unas li-
LOS CAMBIOS DE NOMBRES DE CALLES [sogiedades mñqOÍ 
E L A L C A L D E R E S T A B L E C I D O 
(NOTICIAS D E L MUNICIPIO) 
rinos y aviones de combate, les han 
entr ído en los barcos y roto los se-
llos que tenían las botellas de las 
geras consideraciones sobre -bastón 
de tanto poso. 
Porque no podemos por menos 
bebidas par apoderarse de éstas, que recordar que a raíz de terminar-
puede apostarse que en buques de ; se la guerra franco-prusiana, se de-
otra bandera menos respaldada, ha- claró en París que el bastón de Ma-
brían hecho eso mismo, már darle riscal de Francia se encontraba al 
des puntapiés al Capitán del buque, otro lado del Rhin; y sin embargo 
por la parte de popa. pasaron cerca de cincuenta años an-. 
Por lo demás, la atención mun- de que nadie se arriesgase a ir 
¿íal está pendiente de la actitud de ; a buscarlo. 
Inglaterra, que hasta ahora Tiene | Naturalmente que así sucediera, 
adoptando la actitud del guapo a ' 5"» <l™ * *** bast6n 8010 ^ W ™ -
quien otro del oficio se le presenta «» una gloria escueta; y por la glo-
en son de pendencia, pues sus ór- ria a sew^t s 
Y a se encuentra restablecido de 
su Indisposición el Alcalde de la Ha-
bana, señor José María de la Cuesta. 
Ayer estuvo breves momentos en 
el Ayuntamiento. 
Lo celebramos. 
E L P R E S U P U E S T O 
E l Alcalde ha convocado a los se-
ñores concejales a una reunión en 
su despacho, mañana, viernes, por la 
tarde, para tratar del proyecto de 
presupuesto del ejercicio de 19 23 a 
1924. que comienza el día primero 
de julio próximo. 
Nuestra Impresión es que habrá 
presupuesto. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente . . $146.427.88 
Resultas 3.218.89 
C. Provincial 76.270.38 
Extraordinario . . . . ,, 0.65 
C E R C A D E S E I S M I L L O N E S 
D E P E S O S R E C H A Z O A Y E R 
L A C O M I S I O N D E L A 
D E U D A 
una 
J U V E N T U D ESPADOLA ¡día esp» rar tratándose ri 
E l Parque L a Asunción vestirá típica catalana v de un 
sus mejores galas el día 22 de Ju- Centre cfrecido.'que va aCt0 
lio. Y diremos aue adelantan de una on materia de actos lucirt** ^ 
manera asombrosa los trabajos que que se lleva la palma ** ^ 
e?tán llevan do a cabo los muchachos! Las flores de Cuba y ¿ 
de la entidad que nos ocupa. las flores humanas fuero 
L a fiesta de Santiago Apóstol Pa- pullo de los elegantes ga a 
trón de España está llamada a ser les, 
CUENTAS P R E S E N T A D A S POR 
R E C L A M A C I O N E S D E COMPAÑIAS 
E X T R A N J E R A S 
un verdadero acontecimiento este No faltaron las clásira 
año. • x ' 
Con decir que la Juventud Espa- la del maestro Ballvé 
ñola se va a trasladah el día 2 2 de 
Ni una orqu?sU Un a T l n ^ 1 
del  l l v / laa<1» 
Total $225.917.50 
LA CONTRIBUCION POR PLUMAS 
D E AGUA 
E l Alcalde firmó ayer el decreto 
siguiente: 
Resuelvo: 
Primero: abrir desde el día 2 de 
E s más, sabemos que la ponencia julio próximo al cobro Mas cuotas 
ha sido redactada. 
¡ay! pocos los que 
ganos de opinión, están echando la *e deciden a Jugarse la cabeza, mu-
cosa a broma, aunque de vez en 
cuando mascullan frases que huelen 
a pólvora. ^ 
E n general, puede decirse que to-
do Londres protesta contra lo que se 
juzga e\tralimitación de los ameri-
canos y sólo Lloyd George pide al 
ya 
L a Comisión de Hacienda será con-
vocada para el jueves y la Cámara 
Municipal para el viernes 29 o sá-
bado 30, 
Lo único que haría fracasar el 
nuevo presupuesto sería que algún 
concejal no estuviera conforme con 
el proyecto, cosa que se duda, y se 
propusiera obstruccionar en la «e-
sión, 
Entonces sí( dado el escaso tiem-
po disponible, habría 
actual nuevame 
cho más en estos tiempos de posi-
tivismo. 
Si el pobre Czar Nicolás hubiera 
sido más psicólogo, si meditando so-
bre lo que estaba ocurriendo con el 
bastón de Mariscal de Francia, se 
hubiera decidido a declarar: "BI 
Gobierno que se acepten los hechos ; bastón de Mariscal de Rusia está en tran varjos vet0g a distintos acuer-
consumados y hasta que se secunde una de las paredes maestras de laidos municipales, entre ellos los que 
la en mi aña prohibicionista de los catedral de Vredensky.. . y vale dos . disponen cambios de nombres a 
millones de pesos", el desastre ruso 
no hubiera ocurrido seguramente. 
Estados Unidos. 
L a actitud del ex Premier, no ha 
Ko como ocurrió, por falta de Marisca-sorprendido, sin embargo, pues ha- i 
ce tiempo que se muestra seco con 
que hoy son Gobierno en su i Nota bene: T a hemos felicitado a 
V E T O S 





Estima el señor Cuesta que cuan 
del servicio de agua del segundo 
trimestre del año natural de 1923, 
y por el tiempo determinado para 
ello, a fin de que los contribuyentes 
verifiquen el pago sin Incurrir en 
recargo, 
Segundo: que a partir del día en 
que se ponga al cobro el expresado | sigU¡entes reclamaciones: 
segundo trlmestíe, del Interventor Fernández y Saenz 
designado para verificar tales exac- $3.968.1J. 




Intereses de la amortización corres- C«rnes. $3.083.10. 
Ni las delicaíjeza^ de ^ 
Julio al futuro parque de Diversiones de la Sección de Kiestas d i " * 
L a Comisión de Examen v ClasI- y Ja;dín Zoológico. situado frente presídeme el señor Papio/r .qn* 
ficación de Adeudos en reciente se- p?r rrente al paradero de los tran- no el señor Bellavista ^ « U -
sión celebrada por sus miembros. ^ a e L u y a n ó . Xi ^ alegría fraternal v tfm 
acordó rechazar las siguientes recia- 03 mi momento a otro ha de decir esHs donosas y clásicas fî T, 
maclones- 1 tri (Jue ha de consistir los números E L FOMENT CATA* a 
Sugar States of Oriente que re- [, l . ,^ar,^e„?onten!r «1 ^monumental También celebraron ios 
clamaba la cantidad de $1.480.243.51 ' 
y jocunda 
y su baile donoso, obteniendo ^ 
fest-jo. en su verbena y en 
por concepto de indemnización al 
Central Palma. 
Cuba Company. reclamaba la can-
tidad de $3.952.770.05 por concepto 
d elndemnlzación a los centrales Ja-
tibonico y Jobabo. 
Y a la Cuban R'd Co, reclamaba 
la cantidad de $1.171.427.36, decla-
rándola sin lugar. 
L a Comisión a su *vez aprobó las 
ta diaria de la recaudación que por el I $ i 
habría que poner el citado trimestre se realice y una vez 1 ¿ l o v Fernández Forraje $ 
nte su vigor. obtenido el total del impqrte de los- juan Fernández. l li 
pondiente al mismo, más el tres por 
ciento peFteneciente al Banco con 
arreglo al contrato y los gastos que 
por acuerdo de éste con el Ayunta-
miento corren de cargo suyo, se In-
grese dlarlamefite en el Tesoro Mu-
nicipal el total de la suma que "se 
perciba por la recaudación del agua. 
de Celestino Rodríguez. Efectos 
autos, $1.766.74 y $4.931.82. 







programa que «;e ha de llevar a cabo catalanes del "Fomenf 
¿n la antigua quinta de los Jesuítas Juan, su alegre 
de Be lén . 
Diciendo usted: 
"Juventud Española" basta I un bello triunfoV que^d^C " '' ' 
L a frase se repite todos los d ías . i i ' ecer a sus organizadores 
¿Y el día de la fiesta? ah, ah, ese, Sea enhorabuena 
día ni preguntes. D E L A ASOCIACION DE T t t ^ 
E l nombre está bien puesto de, DIENTES ^^X-
J - E - lRa»&^ó su elegante serle «Uiw 
i para el lunes 25 del corriente1 dos bailables ia Sección do i"' 
so convoca la Junta general exi-raor-jy Adorno de tan importante 
diñarla de elecciones, y aconsejamos! c l ó n con el mismo éxito obtp 
a los muchachos de Juventud As- todas las fiestas que organiza^0 f* 
pañola que ratifique en sus puestos bra. En la de ayer obtuvo un ^ 
a todos o casi todos los chicos que la fo resonante. " 
dirigen hoy. Los elegantes salones de w 
Adelante. Adelante. se vieron colmados de lindas 
D E L CENTRO C A S T E L L A N O neritas, de bellas damas, de 6o<w 
Tenemos noticias de que para la ! ™ .!X>lU-Í.Síí:fl !{?: tanda d3 los bail" 
velada que se celebrará en este Cen-
tro el día 7 de julio, se viene actl-
Alqulleres vamente ensayando las obras que se-




Cheques, de Declamación quo tiene organizado 
la Sección de Recreo y Adorno de 
bles y exquisita la corrección y la 
lantería de la Sección de Recreo 
Adorno, la eterna triunfadora. 
Chicos, sea enhorabuena 
JUVENTUD ASTURIAXé 
Celebró un gran baile en *sif • 
los 
país 
E l azúcar ha subido de precio y 
el café ha registrado una importan-
te baja. 
Ks ésta de las pocas veces que las 
altas finanzas se lian puesto en apa-
riencia de acuerdo para no reven-
tai' ul consumidor. 
"Moscou, Junio 25.—Un bastón 
de 3Iariscal de Campo, de oro ma-
cizo, con 110 grandes diamantes in-
un patriota o ciudadano Ilustre, de 
nominando una calle con bu nombre, 
debe elegir alguna vía de los nuevos 
Repartos, y no cambiar el nombre 
a las viejas calles de la Habana, 
porque aparte la confusión que se es-
moscovita actual, partirá en dos la I teblece, el pueblo continúa llamán-
Estima el señor Cuesta que cuan-i perciba or la recaudación el agua.! Fraderick Smare Corporation. Cons este Centro. Se nos ha prometido en- f,an!! local social- Un balle eley 
do el Ayuntamiento desee honrar a ¡Del mismo modo se Ingresará diarla- trucción de un Muelle, $14.896. .27. víamos programa completo v tan orid0, encantador. Todas la,* 
Lenlne y Trotzky ante la suposición 
de que el serrucho de la política 
preciada presa bolchevique. L o cual 
no es obstáculo para que deseemos 
a ver si el caso da al traste con 
el régimen—que a Lenlne o a Trotz-
ky sq le ponga en la cabeza que-
darse con la parte del puño y de-
jarle al otro la del regatón. Nada 
tendría de particular que Trotzky 
plantease el problema a t í tulo de 
"quia nominor Leo". 
D E F U N C I O N E S 
dolas por su antigua denominación 
y no se logra el propósito que inspi-
ra el acuerdo, o sea perpetuar la 
memoria del elegido. 
LOS BAÑOS D E MAR PAR A L O S 
P O B R E S 
E l Alcalde ha dirigido un mensa-
je al Ayuntamiento, Interesando que 
vote un crédito de 3,000 pesos que 
es necesario para dar mayor eficien-
cia al servicio de baños de mar gra-
1 tls para los pobres, porque la can-
tidad presupuesta no alcanza a cu-
: brir las necesidades de ese servicio. 
mente cuanto se recaude de atrasos reducido a $6.614.29 
de trimestres anteriores con deduc-i Manuel Quesada. — Mercancía, 
clón solamente de estos, del tres^ por $5.371.49, reducido a $5.150.00, Jo-
ciento al Banco. , gé Suárez Cheques. $1,229.00. 
Tercero: que el Funcionario In- i J . M. Gamendla. Construcción de 
pronto esté terminado lo daremos a 
conocer, tanto la parte artística, co-
mo la bailable. 
'Relación de las Definiciones ocu-
rridas el día 23 de junio de 1923: 
András Hernámiez, de la raza blan-
ca, de 20 años de edad: San Rafael 
y Mazón; Púrpura hemorrágica. 
Segundo Martínez, de la raza blan-
ca, de 22 años de ediad; J y 11, Ve-
dado; Miocarditis. 
Luisa Valdés. de la raza blanca, 
de 13 meses de nacida; C. de Bene-
ficencia;- Meningitis. 
Gabriela Sorute, de la raza blanca, 
de 22 años de edad; Hospital Las 
Animas; Malaria. 
Higinla Díaz, de la raza mestiza, 
de 42 años de edad; Hospital 25; Ar-
terio Esclerosis. 
María Luisa^, Fernández, de la ra-
za blanca, de 6 años de edad; Luga-
rero; Septicemia. 
José Alvarez, de la raza blanca, 
de 53 años de edad; Hospital C. 
García; Tuberculosis Pulmonar. 
L A S CHAPAS P A R A 
A U T O M O V I L E S 
L O S Ingresen en el Tesoro Municipal se ¡ reducido a $1.502.72 
ASOCIACION D í PINTORtS 
Y ESCULTORES 
L A NUEVA D I R E C T I V A 
E n la Junta General efectuada el móviles, carruajes, camiones etc., pa-
pasado día 23 por la Asociación de : ra el ejercicio de 1923 a 1924, en-
Pintores y Escultores en sti domi-i tregará hoy en la Secretaría de le i 8ello la Intervención en el acto 
E l señor Santos Verdrt, a quien 
se adjudicó recientemente la subas 
ta de suministro de chapas de auto 
terventor que representa a este Mu- Carreteras 
nlciplo en el Banco Español dé cuen-
ta Inmediatamente de cerrada la re-
caudación de cada día a la Contadu-
ría Municipal, del Importe de las 
sumas recaudadas al objeto de ir 
practicando éstas, la liquidación in-
dicada en el número anterior y cóm-
puto para deducir lo que le pertenez-
ca al Banco y lo que se haya de in-
gresar en las Areas Municipales. Asi-
mismo dicho Interventor dará culn-
ta a la Tesorería Municipal para que 
ésta, en momento oportuno perciba 
las cantidades correspondientes el 
Municipio, recaudadas por el Banco 
dentro de las condiciones de este De-
creto. 
Cuarto: con los sobrantes que se 
Los trabajos quo viene realizan-
$34.657.28 reducido a do la Sección de Propaganda con 
$34|057.28. ^ objeto de montar muy brevemente la 
Torrance y Portal. Construcción 1 Biblioteca, siguen con todo entusias-
de Carreteras. $41.569.28 reducido e I mo, y se, conoce de muchos asocia-
$38. 797.22. dos que están ofreciendo algunos vo-
Compañía Cubana de Cemento, lúmenes con que enriquecer dicha 
Cheques $40.000. | Biblioteca 
J . Vilíareal. Trabajos, $573.00. 
Enrique García. Reparación de Ca-
rreteras. $37.940.94. 
Rolando Martínez. — Haberes, 
$5.600.00 reducido a v$ 4. 500.00. 
Guillermo García. — Maderas, 
$2.076.20 reducido a $1.850.00. 
Nicolás Quintana. — Material, 
$474.20.v 
Francisco 
$595 . 90. 
Santos Casas 
L a Sección de Propaganda no des-
cansa cú sus labores y prueba de 
ello, es 
as esposas, todas las gra 
manas, todas ¿ís lindas-novias 
lC3"rapc.ces" asíurcs, lo realzaron 
su gracia, su elegancia y su bell 
Unas horas de alegría, de fr¿ 
ternidad 
Y un triunfo más para esta gallar, 
da Juventud, que por Capitán tiem 
al señor José Frondes. 
—Chachos, un abrazo. 
MOXTERROSO Y ANTAS DE ULL 
Boda elegante 
Fué el sábado. En la florida 
.sia de San Salvador, del Cerro, doi 
de unieron sus amores ante el alta 
de Dios, unión que bendijo el P 
Alvnroz . 
que en estos días acaba de ¡viera, Josefa Casares Blanco mu 
salir el señor Secretarlo de la mis-[bonita señorita, y el correcto'jovei 
nía para la parte Occidental de la | Jesús Sánchez, Presidente querido d 
isala, con el propósito de visitar mu-i la Sección d3 Propaganda de est 
chos pueblos que tiene asociados re-1 Sociedad. 
gados y están pidiendo que se les I Actuaron de padrinos el «efij 
Reparación, conceda Delegación por creer ellos I Francisco Cabanas Sánchez v i 
t j w « a ovn qs '?" ,? y sufIciente número de cas-illa señora Manuela García de 
Haberes. $2.235.98 tellanos para sostener dicha Delega-1 bañas. . 
sitúe lo correspondiente a la amor-
tización e Intereses de la segunda 
hipoteca de este Ayuntamiento. 
Quinto: qué el Interventor de es-
te Municipio estampe su firma en 
los recibos en los cuales fijará un 
cilio social, Prado 44, resultó elec- Administración Municipal, las refe 
ta, para el período de 1923-24, la rida-s chapas, a fin de que desde el 
siguiente Directiva: 
Presidente: Sr. Federico Edel-
mann y Pintó, (reélecto.) 
Vlce-Presldente: Sr. Leopoldo Ro 
mañach, (reelecto.) 
Tesorero: Sr. Julio Fernández Mo 
rejón. 
Vice-Tesorero: Sr. Enrique Saló. 
Secretarlo: Sr. Luis A. Baralt Jr . 
día 2 de julio próximo, que se pone 
al cobro el Impuesto sobre trans-
porte y locomoción, puedan ser en-
tregadas a los Interesados. 
E l Negociado de transporte j lo-
comoción encargado de este servi-
cio ocupa ahora un salón de la plan-
ta del Palacio Municipal, por la ca-
lle de Tacón, el cual ha sido am-
pliado para dar mayor comodidad 
Vice-Secretario: Sr. L u ^ d / o t 0 , empleado8 y ftl público 
Vocales: Sra. Elvira Martínez Vda, , 17, * \ _ 
de Melero, (reelecta.); Sr. Antonio 
Rodríguez Morey, (reelecto): Sr-¡ aldés ( 
Manuel Ruiz, de la raza blanca, de Conrado W. Massaguer, (reelecto) y 
Al frente de ese Negociado será 
Sr puesto el competente empleado San-
que cada recibo se haga efectivo, to-
mando como es siguiente nota de ca-
da uno, a los efectos de este Deere 
to. Si los recibos estuvieren firmn-
dos de ante mano tachará esa fir-
ma, y se hará de nuevo de puño y 
Ríos v Suárez. Forraje, $2.202.37. 
Larrazabal y Vi l la . Maiz. $546.00. 
• Larrazabal y Villa. Suministro de 
Pan. $2.832.62. 
José Fonseca. Construcción de 
Carreteras, $179.373.53, reducido a 
$150.000. 
Havana Coal. Carbón. $4 74.00 y 
$737.50. 
Blanco y Grimón. — Cocinas, 
$1.553.50. 
Ramón Santana. — Forraje, — 
$4,299. 70. 
Larrazabal y Vi l la . Víveres, 
ción. Lleva Instruccioneá el señor. Testigos, por la novia: Ven 
Secretario de rendir un informe a Gómez y Antonio Coto Vázquez 
esta Sección acerca de ello e inserí-, Por el novio; Emilio Garolá y A 
bir a todos los castellanos de cada tonio García Calvo, 
pueblo, y seguramente que después] Y fueron lindas damitas de 
del informe que reciba esta Sección, las niñas Claudita Luaces y Mí 
rita Cabanas Sánchez. 
Después de la ceremonia los con 
algunas Delegación serán hechas. 
E N E L C E N T R E C A T A L A 
Como oportunamente anunciamos currentes fueron obsequiadas en ii 
se celebró en tan simpático Centre! morada de los Esposos Antonio C»^ 
el baile-verbena cfrecido con moti- baña y Getloveva Guerra, 
vo de la festividad de San Juan, al-j Se hicieron votos por la fell i 
canzó el lucimiento quo correspou-1 de los simipáticos desposados. 
letra del Interventor, sin cuyo requi-^. 
sito no tendrá validez el recibo. Ade- r ^ a n a d í á á Benck o^Comerce. Che-
Mercancías, 
Che-
más estampará un sello que diga: 
Cobrado según Decreto de la Alcal 
día de fecha primero de marzo de ^553 QO 
quez, $475.89 
Carlos M. Coroalles. 
50 años de edad; Hospital C. García; 
Cáncer del Estómago. 
José Salvet. de ia raza blanca, de 
64 años de edad; Govadonga; Tu-
berculosis Pulmonar. 
Angelina Palma, de la raza blanca 
de 6 años de edad, Colón S. N.; E n -
teritis Aguda. 
Gregorio Méndez, de la raza blan-
ca, de 30 años de edad; Hospital 
Municipal; Ulcera Gástrica. 
José Méndez, de la raza blanca, 
de 20 meses de nacido; Villegas 103 
Meningitis Tuberculosa. 
Sr. Jorge Mañach 
Y considerando los grandes servl-
ciios prestados a la Asociación por 
UNA P R O T E S T A 
E l señor Nlcomedes P. Adam ha 
el distinguido artista señor Aurelio 1 presenta(j0 un gacrito en la Alcaldía, 
Melero, actualmente ausente en E u - ' 
ropa, á la que desde su fundación 
ha prestado todo el calor de su en-
tusiasmo profeslional y toda la coo-
peración social de sus prestigios per-
sonales, fué nombrado el "Primer 
Socio de Mérito". 
Felicitamos a los dirigentes de es-
ta bien querida Institución, tan «fi-
protestando contra la resolución por 
la cual se le obliga a matricular en 
la Habana un automóvil que tiene 
inscrito en Santa María del Rosarlo. 
Alega el señor Adam que no hay 
ninguna ley en vigor que obligue a 
eso. 
Sin embargo, la resolución del Al-
calde está fundado en rigurosos pre-
The Royal Banck of Ganada 
ques $1.169.14. 
The West Indian Sugar Corpora-
tion. Cheques, $2.384.44. 
^Alberto González. — Cheques, 
$540.13. 
C. Martín Martín. Materiales 
$531.28. 
Amer y Millo 
$4.377 . 48. 
del 
cíente propulsora del arte en Cuba ceptos del Reglamento del tráfico, 
día 24 de Junio y le3 deseamos continuos éxitos en! Defunciones u . T • , , 
1923: su nueva empresa, de seguro tan fe 
Vicente Corrales, de la raza blan-,cunda como hasta boy-
de 9 meses de nacido; Colína 16; 
POR E X C E S O D E P A S A J E 
preciado valer y eficaz resultado pa-
ra los nobles fines de la prestigiosa 
y benevóla Asociación de Pintores y 
Escultores. 
A todos, nuestra enhorabuena. 
Infección Intestinal 
Armando Russi, de la raza blanca 
de 1 mos de nacido; Municipio 3; 
Atropsia. 
Florencio Maten; de la raza negra, 
de 43 años de edad, Ferrer 15; Ar-
terlo Esclerosis. 
Julián Fernández, de la raza blan-
ca, de 67 años de edad; Hospital C. 
García; Afección Orgánica del cora-
zón. 
Luara Castellanos y Pons, de la 
raza blanca, de 51 años de edad; 11 
núm. 441, Paludismo. 
Esther María Cotorrel, de la raza DR. FRANCISCO GARCIA SUARE¿ 
negra, de 26 anos de edad; Hospital i Aver recibió cristiana sepultura el 
L. García; Tuberculosis pulmonar, cadáver de Don Francisco García 
Tomasa Ramos,-de la raza blanca, Suárez, amigo muv estimado nues-
de '5 anos de edad; 13 entre E y D; tro, vocal que fué de la Directiva del 
Lxardio Esclerosis. la Empresa del DIARIO, comercian-I 
.Manuel Lois. de la raza blanca,1 te muv conocido y apreciado que en 
tile 40 anos de edad; L a Benéfica; j la fábrica de jabones Sabatés y C» 
Tuberculosis Pulmonar. ocupó durante muchos años princi-
.vanuela León, de la raza blanca,! pal puesto, y entusiasta miembro de : 
56 anos de edad, Serafines 16; 
Con motivo de la queja formu-
lada por un vecino contra los Agen-
No queremos silenciar el placer y 
la satisfación que también nos pro-
duce ver formando parte de la nueva! tes de la Autoridad que toleran que 
Directiva a nuestro admirado com-¡ en los ómnibus automóviles que clr-
pañero señor Jorge Mañach, cuya) culan entre el paradero de tranvías 
actuación habrá de ser, sin duda, de 
mil novecientos veinte y dos, 
Sexto: que las horas de la recau-
dación serán de 8 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. excepto de los sábados 
que será de 8 a 11 a. m. 
"Séptima: que el presente Decreto 
se notifique a la Comisión Liquida-
dora del Banco Español, a la Con-
taduría, Tesorería, Departamento de 
Administración de Impuestos y al 
Interventor del Municipio en las 
Oficinas del Banco y se le dé publi-
cidad para general conocimiento. 
L a Secretaría de la Administra-
ción Municipal, queda encargada-»del 
cumplimiento del presente Decreto, 
en lo que se contrae a las notifi-
caciones pertinentes. 
(f.) José María de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
C E R T I F I C A D O S H A B I T A B L E S 
En la Sección de Policía Urbana 
del Departamento de Fomento pa- L A SESION D E L J U E V E S . — H E C E P -
ra ser entregados a los interesados 1 CIOX D E L UR. ANTONIO L . VAL-
todos los días hábiles de 11 a. m. V E R D E . — C O L O N I Z A C I O N E IN-
DE LOS JUZGADOS 
L A CAUSA POR INJURIAS A L S E - Estación con los vigilantes 11S5 /. 
C R E T A R I O D E JUSTICIA, Spíndola y 1588 Fernando Veji^ 
Ayer, el Ledo. Antonio García 3o-, arrestaron ayer a Adolfo Reyes 
la. Juez de Instrucción de la Seo- soto, de la Habana de 18 años 
ción Primera, denegó la petición de) edad y vecino de Universidad 
— Mercancías, ¡ rigcal de la Audiencia de la Haha-j Vidal Rodríguez Rabelo de 27 \ 
| na doctor Urioste, que solicitó fue- no del mismo domicil'o y Ciro 
Domingo Loynaz. Suministro de ra calificada de alzamiento en vez, rín Alvarez, de 21 y vo< :.nodeC 
Carnes, $18.830.96. de Injurias, la causa número 330., ta número 18, en Atarés, a los 1 
C. Martín y Martín.'Reparaciones, d.) 1923. ¡saroa de ser los autores del a 
$3.140.00. Esta causa ge lnstruye a vir- to y robo a José Arufo Rodríl 
>1 de 19 años de edad y depcnaii 
de la finca "La Faslora", E N W ftGflDEMlñ 
D E L f l H I S T O R I A 
S E P E L I O 
.rterio Esclorosis. 
la colonia asturiana en cuyo Centro, 
así como en ¡a Presidencia del Club 
de la Víbora y el Sanatorio " L a Es -
peranza" vayan repletos de pasaje-
ros, hasta montados en los guarda-
fangos, el Jefe de 'Policía ha comu-
nicado al Alcalde que no es cierto 
que los vigilantes de d\<fho cuerpo 
permitan semejante Infracción y en 
prueba de ello acompaña los compro-
bantes de más de ochenta multas im-
puestas a los conductores de esos 
ómnibus, por llevar exceso de pa-
saje. 
MULTAS A L A S C O R T E S 
C O R R E C C I O N A L E S 
Ayer fueron enviados a los Juz-
gados Correccionales 850 expedien-
tes de multas, por no haber los in-
fractores satisfecho el Importe de 
las mismas en la correspondiente ta-
quilla recaudadora del Munijipio. 
a 12 m. se encuentran los siguientes 
certificados de habitables y utiliza-
bles. 
MIGRACIONES KN CUBA 
Hemos recibido la invitación que 
amablemente nos envía el doctor 
Encarnación entre Dolores y San | Evelio Rodríguez Lendián, Presiden-
Indalecio, José R. Pérez. Flores solar 
14 metro 19, Reparto Santos Suárez. 
Rosalía Bacallao.—Máximo Gómez 
206, Benigno Pellón.—Concepción 
entre Armas y Porvenir. Alfonso de 
Juan. Tejar y Lawton, Cipriano Gen-
te de la Academia de la Historia, 
para la sesión solemne que celebrará 
ésta, el jueves de la presente sema-
na, a las nueve dg la noche, en el 
edificio de la Cruz Roja, situado en 
Zulueta entre Dragones y Teniente 
zález.—Tejar casi esquina a Lawton, I Rey. 
Cipriano González.—Villegas 124, En esa sesión será recibido, como 
María J . Donoso—Flores entre San- Académico de número, el doctor A a - I ^ ^ * ^ ^ 
S ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ O L- Valverd!- catedrático def ^ f ^ ^ ^ ^ 
causa se instruye a 
tud de denuncia formulada por 
doctor Erasmo Reggeifueros, S e c r , 
itario de Justicia, contra los jóvenes| zada de Vento, en la calzaaa 
|que en la Academia de Ciencias, en1.6811110 fren 
señal de protesta por estimar lesi-|fior* 
va a los intereses del Estado la cé-
lebre negociación del Convento de 
! Santa Clara, se fueron rie la rea-
* n'.ón cuando dicho funcionario, qua 
^utícnbió el decreto que autorizaba 
| la compra, sa dirigía a ecunar la 
tribuna. 
E l Ledo. García Sola uo acepta 
el razonamiento del Fiscal . 
pues dice no hubo coaci ion en el *as " 
pioceder de los citados jóvenes, ya'J''es 
que el acto de protesta lo realiza-
ron cuando el decreto habír sido fir 
mado. 
E L INCENDIO D E MONTE 116. 
Por el Juez de Instrucción de ! i 
Sección Tercera se libraron ayer ór-
denes a la Policía Judicial para que 
Rosalía Abreu, la noche 
24 del actúa!. 
Arufo reconoció a los ires det 
dos; a Reyes, como al 4u» wJ1 
nazaba con un revolver 7 8 
otros dos como lo? que le regí? 
ron y sustrajeron el dinero que 
vaha. vidii 
Revés negó la acusación y y ^ 
Criarte. Hodríguez declaró qu'.- ^ aco»' 
sa noche, pero a-uso » ^ 
en 
V. Montes—Calzada de Bejucal en-1 instituto y autor de varias obras de 
tre Llnconl y Agrámente, O. A. Ma- historia patria, quien cubrirá la pla-
ñalleh.—Rodríguez entre Flores y ' za qUe dejó vacante, al morir, el co-
San Indalecio. Isaac Regalado.—Jus-|ronei Ramón M. Roa. 
tlcia metro 33 Reparto Torres. Ro-( E l título del discurso que leerá 
dríguez y Ripoll.—«Paz entre Santos | esa noche el doctor Valverde, para 
Suárez y Santa Emilia Reparto San-: entrar en la Academia, es: Historia 
del que dijo que era ei 
ia " E l Tigre" que se dea^ 
ai robo, y de la cual forman P» ^ 
Wilfred'o Muñoz; Santos Iznaga ^ 
Manuel Rabelo actualmente en 
cárcel. 
Reyes está reciam.ido 
causas por hurto y por robe, 
saron en el Vivac. „ . « n * 
L E H I C I E R O N 4 DISI A»1'^ 
E l teniente Calvo de la oci 
los mismos vigilantes aí"J^,V 
bién a los referidos individuo» 
Timoteo Santana (a) Toto 
va del Pilar y Estevez 
hecho cuatro disparos de de 
Francisco Díaz, de la raza blanca Llaneras, siempre dió verdaderas 
ie 35 anos de edad; Covadonga; He- pruebas del amor 
morragia Cerebral 
Xicasio Andraca, de la raza blan-
que profesaba a 
la región. 
L a muerte del señor García Suá-
árterio6 Escñloros?s Covadon«a: I rez ^ sorprendido"doÍoro¡ameníe"*a 
María Ana Barrabi, dé la raza blan 
7 años de edad; Moreno 62; 
tías que le profesaban 
Descanse en paz. Y reciba su viu-
da doña Teresa Pujol de García Suá-
rez, sus hijos y demás familiares 
raza nuestro sincero pésame. 
Lesión Cardiaca 
Guadalupe Alvarez, de la raza ne-
gra de 18 meses, R. Juanelo, Castro 
Enteritis. 
María Luisa Roque, de la 
blanca, de 3 6 años de edad; Reina 
106; Tuberculosis Pulmonar. 18 años de edad; Lawton ( B a t a t a ) 
Porfmo Oreposas. de la raza mes- Afección Mitral. t^anstaj 
tiza, de 52 anos de edad; Progreso Graci3la Suárez, de la raza blan-
i n S T í r H ^ 1Cerebral- . <*, de 1 año de ¿dad. Arroyo Apo-
José Lón, de la raza asiática, de lo 33; Asidosis. 
22 anos de edad, San José 25; Tu- Nereida C a b a ^ 
bereulosis Pulmonar. tiza de 3 meses de 
Elena Luisa Ayala. de la raza blan i tela 10; Asidosis. 
ea de 9 meses de nacida; Cárdenas Ramón Fernández, de la raza blan 
114: Roxomia Intestinal. ca, de 40 años de edad; Paula 58-
Juan Ojeda. de la raza blanca, de j Apoplogía. 
97 años de edad, San Ignacio 8; Her- Teresa Aponte de la raza blanca 
ala Estrangulada. 1 de 43 años de edad; Paseo de Martí 
Rosa Horse. de la raza blanca, de 91; Mal de Brlght. 
sus numerosas amistades. E l acto del 
entieirro puso de manifiesto cuántas 
eran aquellas y cuántas las simpa- m vehículo^ eñ "la calle dé Coneor 
NO PODR A V E S T A ( TON A R S E 
V E H I C U L O S 
tos Suárez, María R. de Rivas.—San 
Lázaro y Concepción casa F . S. 10 
metro 10. Jesús Vázquez.—Oquendo 
entre F . V. Aguilera y V. M u ñ o z . — 
Francisco Riobo.—Colón entre Pe-




Miguel Bizarron féret,^ J8*** 4^ 
de la colonización c inmi^raeionef en 
Cuba; y en este trabajo discurrirá 
el. recipiendario sobre el carácter de 
la colonización española en esta Is-
la; sobre las esclavitudes india, afri-
cana y china, y sobre los diversos 
11 metro 4. B. Lawton. Fernando 
E l Alcalde ha Interesado del Je-1 G- Montes.—Crespo 92. Suces. de 
fe de la Policía Nacional que dé ór-
denes a los vigilantes de dicho cuer-1 
po para que no permitan estacionar-
8a. entre Concepción y Dolores solar I proyectos de colonización y de inmi 
gración favorecidos por el Gobierno 
G 
óe la rara mes-
nacida, Compos-
dia entre Infanta y Mazón, pues los 
vecinos se han quejado de los con-
ductores de los mismos promueven 
escándalos. € 
UNA QUEJA 
L a Agencia Godrlch, que tiene un 
garage donde se guardan máquinas 
en la calle de Genios entre Prado 
| y Morro, se ha quejado a la Alcal-
día de que el Juez Correccional de 
la Segunda Sección ordena cerrar 
todov los días, por la mañana, la 
mencionada cuadra, con sogas que 
se colocan en las esquinas, lo cual 
causa perjuicios a sus Intereses, por 
i que Impide la entrada y salida de 
automóviles de eu garage durante 
¡ determinadas horas del día. 
de Sola.—M. M. Delgado 67. 69 
y 71, Emilio Pérez .—Ave . Morell y 
San Carlos. Tomás Martínez.—M. 
M. Delgado 107, Carlos Medina. 
M E N O R A R R O L L A D O 
P O R UN A U T O 
Cádiz 8 2, en Universidad y Cr ^ 
Padre al requerirlos porqoe 
arrollaron a Dolores "V:iiaf_ 
UN ROBO MISTERIOSO- . 
Pedro Herrera Sánchez. 
ciño de un cuar 
bodega situada JD 
3 7 dfe 
; Adolfo Gonzáiez Fero 
denunció a la P o l ^ ^ 
vPor Telégrafo) 
PUNTA BRAVA, Junio 25. 
DIARIO, Habana. 
Hoy a las dos p. m. fué arrollado VICTORIA FASCISTA EN LIBORNO 
el menor Roque Valdés, por el auto- L E G H O R X O , Junio 25. 
E n las elecciones municipales ce-móvil número 225, de la matrícula 
de Guanajay, guiado por el chauf-
feur José García Fernández. IJstf-
mase el hecho casual. 
E l herido fué trasladado al hos-
pital de Columbla. Tiene fracturada 
la base del cráneo. 
E L CORRESPONSAL. 
rrido en la madrugada del domiu-
go en el garage establecido en Mon-
te 116, de la propiedad del señor 
José A . Fernández y Rodríguez. 
Este incendio, como se compro-
bó por U policía, al ocurrir el si-
niestro, fué de origen puramente ca-
sual, ya que se debió al producirle 
un corte circuito bü la corriente de 
la luz eléctrica. 
También el Juzgado ha pregun*a-
tado a la policía de la Sexta E s t i - , 
ción por que no dió cuenta de estej ruosaista y vecino 
incendio al Juzgado de Guardia noc- terior de la 
turn0 número 220. esquina 
colonial, para poblar y engrandecer S E L L E V O L A S MADERAS, 
esta Antilla. Nicolás Delivonte y Cambert. veci-'^ez. 
Al doctor Valverde contestará en no de Fernández ce Castro y Naran- l'é 
nombre de la Academia, y le dará la.jito, denunció a la policio que ha.-ej'J P- m-. 06 aniie''|ye *dej«n(I<) 
bienvenida a aquel Cuerpo, el doc-'tres meses contrató con e] arquitecto to contiguo al QUP sttjeU 60,1 
tor Fernando Ortiz. Benito Méndez, residente en Dure- rr^da la Apií ^-i V m-. toItÍÍ 
L a fiesta será amenizada por la , je 21 las obras de carpintería de candado. A las 11 p' d¿ extr»* 
Banda Municipal, que ha sido cedí-, la cs^a Lamparilla 90. Que poste- a la casa sin notar egp0sa que 
da por el señor Alcalde de la ciudad i riormente le aconsejó Méndez la pa- al Ieva.n^arst6 . candado aoS 
A esta sesión de la Academia de la ralización de las obras; y ahora se taba violeruacio ei ^ babían 
Historia pueden asistir todas las per-' ha llevado las maderas que allí ha-!'raba ei - j^U ' „ filetes a^ler,^ 
sonas que quieran, pues no se exige lila, las cuales rstima en 200 peso?. tiaí,do * . . AJ <ipTzíln JiBI 
invitación, ni se requiere traje del ROBO. 'd!. ^ í tV v V n V l AloD»0; 
; Sera-plo J . Nüñez y Rodríguez, do- A.drlá V f ^ , " Graciano * 
miciliado en Frey-e Andrade núme-
rp 120, dió cuent;* a la poiicia le 
que ayer lo visitaron los ladrones, 
llevándole joyas y dinero, por lo 
que se considera ptrjudicado en 120 
pesos. 
Ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
etiqueta. 
lebradas ayer, el 70 por ciento de 
¡ los electores ejerció el derecho al 
' sufragio. E l candidato fafseista 
| tuvo una mayoría abrumadora. 
Llborno era anteriormente uno 
I de los baluartes del partido socia-
l lista y del comunista. E l 
cinos del solar 
v 34 que se lo habían 
que los BUard2ra- 50í,5p36a. d' ~ Hetes del Banco de ^ iB1p* 
propiedad y documentos " ^ 
^ncia- - • b o d e g a / f i -
las ¡il 
se acostó 
11 v voni'-» o -" - «ya B" 
A S A L I O Y ROBO. | dependientes declararon v» 
Tenleme Calvo, de la cetavajron entrar a nadie en 
E l d u e ñ o de la 
que s a l i ó de su cssa a 
